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Situer ing van de oppervl aktewater s  en de p l aat s e n  
waar stalen van d e  rnakrofauna wer den ver z ame l d .  
Evo lutie v an de Biologi sche Zuur stofvraag ( BZV o f  
BOD ) , de Chemi s che Z uurs tofvraag ( CZV o f  COD ) e n  
het z uur stofve r z adigingspercentage tu s sen 1 9 7 9  e n  
1 9 8 4  in de Sche l de tu s s en Potte s e n  Oudenaar de 
( bron : I . H . E . , 1 9 7 9 - 1 9 8 4 ) .  
F i g . 3 . 8 - 3 . Makra- inve rtebraten die ook in organ i sch verontrei­
nigd water overleve n . 
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Fi g .  3 . 8 - 4 . Makre-invertebraten uit weinig o f  niet organi sch 
verontre in igde , s t i l staande waters . 
Fig .  3 . 8 - 5 . 
Fig .  3 . 8 - 6 . 
Fig . 3 . 8 - 7 . 
Fi g .  3 . 8- 8 . 
Fig . 3 . 8- 9 . 
Vo lwas sen schietmot en l arve in koker ( x  1 , 5 )  van 
Phryganea b ipunctata . 
De st aafwants Ramatra l inear i s  ( x  2 , 5 ) . 
Algemene s ituer ing van het studiegebied met aan­
dui ding van de dr i e  ruimte l i j ke n iveaus . 
Inde l ing van het be dr i j f s terre in . 
Inde l ing van de z one I : U i  : b e dr i j f s gebouw , Ua : 
bij horende woonwi j k ,  Hu , Hr , He , Hx , Hp ver s ch i l ­
lende type s gras l an d ,  Kb : bomenr i j , Kh he g ,  Kp 
park of p l antsoen , Kr : r i e t l an d , Kx : oeverve ge ­
taties , Ku : ruderale vege t at i e s . 
Fig . 3 . 8 - 1 0 . Vegetatietype s in z one I I , He , Hr , Hu , Hp , H 
gras l andtype s , Kd : dij k ,  Kb : bomenri j  ( Kbb 
berken , Kbp : c anadapopul ieren , Kbs : wi l ge n ) ,  
Ko : stort , Mr + Vn : c omplex van r i e t l an dvegeta­
tie e n  ve getat ies  van n i tr o f i e l e  e l z e nbroekbos sen , 
Lhi : c anada- aanp l ant ing, Mr r i e t l andveget at i e , 
S z  : ops l ag ( wi l g , berk ) , Kz opgehoogde terre i nen , 
Aer : voedselrijke p l as me t minerale bodem , Aev : 
voe ds e l r i j ke p l as met s l ibrijke bodem . 
Fig .  3 . 8 - 1 1 . Vegetati e s truktuur op A .  een niet-be ïnvloed dee l 
van een vl iegasbekken , B .  een vroeger gekapt pe rcee l 
( zie ook f i guur 3 . 8 - 1 5 , s t adium 5 )  en C .  een u i tge­
graven terre in ( z ie ook f i guur 3 . 8 - 1 5 , stadia 1 - 4 ) . 
F i g . 3 . 8 - 1 2 . A .  Situering van de opn ameve l dj e s  in de v l i e gasbek­
kens , B .  Aandee l  van de voornaamste hout soorten in 
het struwe e l  op de ver s ch i l l ende opnameve ldj e s  (IIJI : 
s chietwi l g , == : breedb l adige wi l f , � :  ruwe berk ) . 
F i g . 3 . 8 - 1 3 . A .  I n de l i ng v an de aanwe z ige s truiken en bomen vol­
gens de diktek las sen ( bas i s di ame ter in cm ) . B .  Ver­
de l ing van de dik ste s truiken e n  bomen vol gens de 
soorten .  De l i gging van de opnameve l dj e s  i s  weer­
ge geven in f i guur 3 . 8 - 1 2 . · 
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Fig . 3 . 8 - 1 4 . Op vliegas groe iende p l anten : b l admos sen 1 .  
Cer atodon purpureus en 2 .  Brachystecium ru­
t abulum , 3 .  het kors tmos C l a don i a  sp . e n  henne­
gras ( Calamagrostis  cane scens ) ( Bronnen : 1 - 2  : 
LANDWEHR & BARKMAN , 1 9 6 6 ;  3 .  ALVIN , 1 9 7 7 ; 4 .  HUB­
BARD , 1 9 7 6 ) . 
Fig . 3 . 8 - 15 .  Ove r z icht van de versch i l l ende s tadia in uitge­
gr aven ( s tadia 1 - 4 ) en gekapte percelen ( s t adium 5 )  
met verwij z ing ( pi j l t j e s ) naar de waar schi j n l i j ke 
evo lutie . 
F i g . 3 . 8 - 1 6 . Inde l ing van z one I I I  : Mr : r ie t l an d ,  Me : grote 
z eggeve getat ie s , Kx : oeverve getat ie , Kz : opge­
hoogde terre inen , He , Hp , Hu : gr a s l andtype s ,  Vn 
voe dse l ri j k  e l ze nbroekbos , Bu : k l e i i ge akke r s , Ua : 
won ing , Ev : voe d s e l r i j ke p l as met s l ibr i j ke bodem . 
Fig . 3 . 8 - 1 7 . De onmi dde l l i j ke omgeving v an de e lektri sche centralE 
van Ruien. 
F i g . 3 . 8 - 1 8 . P l anten in de Sche l deme ande rs : 1 .  k ikkerbeet ( Hydro· 
chans mor sus-ranae ) ,  2 .  ge le p l omp ( Nuphar lutea ) ,  
3 .  ve derkrui d  ( Myr i ophyl lum sp . ) .  ( Bronnen : 1 - 3 . : 
REUKELS & VAN OOSTROM , 1 9 7 0 ; 2 .  : VAN DER VOO , 1 9 65 )  
Fig . 3 . 8 - 1 9 . P l anten van de vocht i ge de l e n  i n  de a l luviale v l akte 
1 .  dotterbloem ( Caltha palustr i s ) ,  2 .  h ar i g  w i l ge ­
r oos j e  ( Ep i l obium hir sutum ) , 3 .  grote r ate l aar 
( Rhinanthu s  serot i nus ) ,  4 .  veenwor t e l  ( Po ly gonum 
amphibium ) ,  5 .  watermunt ( Mentha aquatic a ) , 6 .  
waterviolier ( Hottonia palustri s ) .  ( Bron : REU-
KELS & VAN OOSTROM , 1 9 7 0 ) .  
Fig . 3 . 8 - 2 0 .  Voge l s  van de a l luviale v l akte : 1 .  t apuit (� 
oen anthe ) ,  2 .  spr inkhaanr i et z anger ( Locus te l l a  
naevia ) ,  3 .  r i e t z anger ( Ac r ocephalus s choeno­
b aenus ) ,  4 .  r ie tgor s ( Embe r i z a  schoenic lus ) ,  
5 .  ge l e  kwik staar t  ( Montac i l l a  f l ava ) . ( Bronnen 
1 . - 2 . SPAANS & SWI NNEN , 1 9 6 8 ; 3 . -5 .  : VAN DER VOO , 
1 9û5 ) . 
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Fig . 3 . 8 - 2 1 .  P l anten op de heuve l s  : 1 .  ruigklokj e ( Campanul a  
trache lium ) , 2 .  breedb l adige we spenorchi s  ( Epi­
pac t i s  he lleborine ) ,  3 .  gevlekte aronske l k  ( Arum 
maculatum ) , 4 .  kle ine keverorchis ( Li s tera eer­
da ta ) ,  5 .  maagdenpalm ( Vinca minor ) ,  6 .  b lauwe 
bosbes ( Vacc inium myrtil lus ) ,  7 .  bocht i ge sme l e  
( De schamps ia f lexuos a ) , 8 .  witte k l ave r z ur ing ( Oxa ­
l i s  aceto s e l l a ) ,  9 .  ge le dovenete l ( Lamium galeob-
do lon ) , 1 0 . goudve i l  ( Chrysoplenium sp . ) .  
( Bronnen : 1 . - 2 . ,  4 . - 5 . ,  8 . ,  1 0 . : REUKEL S & VAN 
OOSTROM , 1 9 7 0 ; 3 . ,  9 .  : WE STHOFF et al . ,  1 9 6 5 , 7 .  
HUBBARD , 1 9 7 6 ) . 
Fi g .  3 . 8 - 2 2 . I n  het heuve l l and voorkomende dieren : 1 .  bo suil 
( Strix aluco ) ,  2 .  hazelworm ( Angu i s  fragi l i s ) ,  
3 .  gevlekte lands al amander ( S .  sa lamandra ) ,  4 .  
k l e ine wate r s a l amander ( Tr iturus vulgar i s ) , 5 .  
vinpoot s a l amander ( T .  he lvet icus ) ,  6 .  alpens a la ­
mander ( T .  a lpestris ) ,  7 .  rivierdonderpa dden 
( Cottus gobi o ) en 8 .  beekprik ( Lampetra p l aneri ) .  
( Br onnen : 1 .  VAN DER VOO , 1 9 6 5 ; 2 . - 6 . : DE WI TTE , 
1 9 4 8 ; 7 . - 8 . MAI TLAND , 1 9 7 8 ) .  
Fig . 3 . 8 - 2 3 . Symptomen op indik atorp l anten : 1 .  Bladpuntnecrose 
op gl adiool ( HF ) , 2 .  Randnecrose op ha agbeuk ( HCl ) , 
3 .  Stippelnecrose op tabak Be l W3 ( 03 ) ,  4 .  I nter­
costale nec rose ( S02 ) en r andnecrose ( HCl ) op 
inkarnaatklaver , 5 .  I ntercostale necrose op grote 
wegbree ( S02 ) ,  6 .  Bandvormige necrose b i j  k l e ine 
br andnet e l  ( PAN ) . ( Bron : DE TEMMERMAN , 1 9 8 3b ) . 
Fi g .  3 . 9 - 1 . Emi s s iepunten ( Ep )  i n  de centrale Ruien . 
Fig . 3 . 9 - 2 . Frekwentieka r akter i s tiek van de trekventi l atoren 
voor de groepen 1 en 3 .  
Fi g .  3 . 9 -3 . Fr ekwent iek ar akte r i s t iek van de omlooppompen van 
groep 6 .  
Fig . 3 . 9 - 4 . Frekwent iekarakte r i s t iek v an de tra n s formatoren 
4 en 6 .  
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Fig . 3 . 9 - 5 . Frekwentiekarakter i s t iek b i j  het l aden van de 
Fig . 3 . 9 - 6 . 
Fig . 4 . 6 - 1 . 
Fig . 5 . 2 - 1 .  
Fig . 5 . 2 - 2 . 
Fig . 5 . 2- 3 .  
F i g . 5 . 2 - 4 . 
F i g . 5 . 2 - 5 . 
Fig . 5 . 2 - 6 . 
Fig . 5. 2 - 7 . 
F i g . 5 . 2 - 8 . 
F i g . 5 . 2 - 9 . 
v l iegas . 
L i gging van de immi s s iemeetpunten Ip . 
Schemat i sche voor s te l l ing van de ombouwwerken 
voor groep 5 .  
Immis s ie ( �g so2 . m
- 3 ) b i j  het emi s s i e s c en ar i o  
Ruien 1 9 9 0A + andere bronnen . 
Ver schil van immi s s ie ( �g so2 . m
- 3 ) tus sen emi s ­
s i e scenario ' s  1 9 9 0A e n  1 9 8 4 A .  
Immi s s ie ( �g so2 . m
- 3 ) b i j  het emi s s ie scenar i o  
Ruien 1 9 9 0 B + andere bronnen . 
Ver schil van immi s s ie ( � so2 . m
- 3 ) tussen emi s ­
s i e s cenar io ' s  1 9 9 0B e n  1 9 8 4 B  ( 1 9 8 4 B  = 1 9 8 7 C ) . 
Immi s s ie ( �g so2 . m
- 3 ) b i j  het emi s s i e s cenario 
Ruien 1 9 9 0 C + andere bronnen . 
Ver schil  van immi s s ie ( �g so2 . m
- 3 ) tus sen emi s ­
s i e scenar i o ' s  1 9 9 0C e n  � 9 8 4A ( 1 9 8 4 B  = 1 9 8 7 C ) . 
- 3 Immi s s ie ( �g N0 2 . m  ) b i j  het emi s s i e scenario 
Ruien 1 9 9 0A .  
- 3 Ver schil van immi s s i e  ( �g No2 . m  ) tussen emi s-
s i e s cenario ' s  1 9 9 0A e n  1 9 8 4 A .  
- 3 Immi s s ie ( �g N02 . m  ) b i j  het emi s s i escenar i o  
Ruien 1 9 9 0 B .  
F i g . 5 . 2 - 1 0 . Immi s s i e  (� Stof . m- 3 ) b i j  het emi s s i e scenar i o  
Ruien 1 9 9 0A .  
Fig . 5 . 2 - 1 1 . Immi s s i e ( �g Stof . m- 3 ) b i j  het emi s s ie scenario 
Ruien 1 9 9 0B .  
F i g . 5 . 4 - 1 . Behande l ing van het r e generat i e - e n  spoe lwater van 
de demine r al i z at i e  na de omschake l in g . 
F i g . 6 . 6 - 1 . Voors t e l  tot vas t l e gging van de def init ieve groen­
gorde l s  en voor aanvul lende bep l antingen in z on e s  
1 e n  2 .  
F i g . 6 . 6 - 2 . Voor stel  tot vastlegging van de de f init ieve groen­
gor de l s  ( de waterbekkens worde n  hierbij  als de f i ­
n i t i e f  bes chouwd ) en voor aanvul lende beplant ingen 
in de zones 2 e n  3 .  
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Tabel 2 . 1- 1 . 
Tabel 2 . 1- 2 . 
Tabel 2 . 1 - 3 . 
Tabel 2 . 1- 4 . 
Tabe l 2 . 1- 5 . 
Tabe l 2 . 1- 6 . 
Tabel 2 . 1- 7 . 
Tab e l  2 . 2 - 1 . 
Tabel 2 . 2 - 2 . 
LIJST DER TABELLEN 
Kenmerkende stookwaarden . 
Br ands tofdebieten voor 1 GJ . s - 1 . 
Teoretisch luchtverbruik en rookgasdebiet . 
Waar den voor de lucht f aktor . 
Werke l i j k  luchtverbruik en rookgasdebiet . 
Totaal lucht- en rookgasdebiet voor 1 GJ . s - 1 . 
As sen en zwave l i n  brandstof voor 1 GJ . s - 1 . 
Maximaal toe l aatbare zwave lgehalten . 
Emi s s iegren swaarden voor zwave l dioxide , stof en 
st ikstofoxi de ( ui tgedrukt in mg . m- 3  rookgas sen ) ,  
her l e i d  tot genorma l i z eerde druk e n  temperatuur , 
verminderd met het water dampgehalte • 
Tabe l 2 . 2 - 3 . Overz icht van de Duitse emi s s i enormen voor e l ek­
-3 tri sche central e s  ( emi s s i e s  i n  mg . Nm ) .  
Tabe l 2 . 2 - 4 . Be l g i sche imrn i s s ie normen . 
Tabe l 2 . 2 - 5 . Stoffen van de LIJST I en de L IJST I I  houdende 
reglementering van de hande l ingen die het grond­
water kunnen verontreinigen ( B . S .  2 0 . 0 7 . 1 9 8 5 ) . 
Tabe l 2 . 2 - 6 . Ge luids z ones vol gens NBN S O l - 4 0 1 . 
Tabe l 2 . 2 - 7 . Aanbevolen grenswaarde Lr ( in dB ( A ) ) voor een 
woonomgeving . 
Tab e l  2 . 2 - 8 . Korrekties  op de me tingen . 
Tabe l 2 . 2 - 9 . Te verwachten r e aktie b i j  ove r schr i j ding v an de 
l imietwaarde . 
Tab e l  2 . 2 - 1 0 . De be l angr i j kste natuur l i j ke i s otopen in s teen­
kool . 
Tabe l 2 . 2 - 1 1 . De be l angr i j kste y - straling uit de vervalreek­
sen . 
Tab e l  3 . 1- 1 . Kenmerken van de produktiegroepen in de centrale 
Ru ien ( 1 9 8 4 ) . 
Tabe l 3 . 1- 2 . Voornaams te kenmerken van de turbo- alternatoren .  
Tab e l  3 . 1- 3 . Nominale e n  gemidde lde nettobe l a sting en gemid­
de l d  spe c i f iek verbruik in de centrale Ruien in 
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1 9 8 0  ( s cenario 1 9 8 0A ) . 
Tabe l 3 . 1 - 4 . Nomi nale en gemi dde lde nettobe lasting e n  gemi d­
de l d  spec i f iek verbruik in de centrale Ruien 
i n  1 9 8 4  ( s cenario 1 9 8 4A ) . 
Tabe l 3 . 1- 5 . Ove r z icht van de maandprodukt i e  ( in 1 0 0 0  MWh ) 
v an de centrale Ruien in 1 9 8 0 ,  1 9 8 4  e n  1 9 8 5 . 
Tabe l 3 . 1 - 6 . Voornaams te gemidde l de kenmerken van de ver­
s t ookte steenkool i n  1 9 8 0  e n  1 9 8 4 . 
Tabe l 3 . 1- 7 . Voornaamste gemi dde lde kenmerken van s t ookol ie D 
in 1 9 8 0  e n  1 9 8 4 . 
Tabe l 3 . 1- 8 . Brands toffen en warmte inge z e t  in de centrale 
Rui en in 1 9 8 0  ( sc enario 1 9 8 0A ) . 
Tabe l 3 . 1- 9 . Brandstoffen inge zet in de centrale Ruien i n  
1 9 8 4  ( scenar i o  1 9 8 4 A ) . 
Tabe l 3 . 1- 1 0 . Nominale l as t  in de centrale Ruien ( scenar i o  
1 9 8 0 B ) . 
Tabel 3 . 1- 1 1 . Nominale last in de centrale Ruien i n  1 9 8 4  
( s cen ario 1 9 8 4 B ) . 
Tabe l 3 . 1- 1 2 . Aanvoer van brands toffen i n  de centrale Ruien 
in 1 9 8 0  e n  1 9 8 4 . 
Tabe l 3 . 1- 1 3 . Asproduktie in de centrale Ruien . 
Tabe l 3 . 1- 1 4 . Zwave l i n  de br andstof fen . 
Tabe l 3 . 2 - 1 . Evo lutie van de bevolking in de gemeente Klui s ­
bergen . 
Tabe l 3 . 2- 2 . Bevolking in de omgeving v an de centrale Ruien 
volgens de stat i s t i s che s ektoren ( N .I . S .  1 9 8 0 ) . 
Tabe l 3 . 2 - 3 . Evolutie van de kostpri j s  van de warmte , in BF . 
GJ- 1 , uit kolen en stookol ie . 
Tabe l 3 . 3 - 1 . Emi s s i e t aktoren per type brandsto f . 
Tabe l 3 . 3 - 2 . Jaaremi s s ie s  b i j  gemoduleerde werking ( sc e n ar i o ' s  
1 9 8 0A en 1 9 8 4A ) . 
Tabe l 3 . 3 - 3 . Uuremi s s i e s  b i j  pi e kbe last ing . 
Tabe l 3 . 3 - 4 . Genormal i z eerde emi s s iekoncentrat i e s  b i j  gemodu­
leerde werking en vol l e l as twerking . 
Tabe l 3 . 3 - 5 . Re s u l taten van de emi s s iemet i ngen in groep 3 en 
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4 ( 0 7 - 1 0 . 0 1 . 1 9 8 6 ; steenkool ; ge norma l i z eerd naar 
6 %  o2 -overmaat ; vocht i ge rookgassen ) .  
Tabe l 3 . 3 - 6 . Elements amenstell ing van de in- en uitg aande 
mas sas tromen b i j  het gebruik van steenkool 
( groep 3 ) . 
Tabe l 3 . 3 - 7 . Invloed van so 2 -bronnen buiten het rooster -2 -1 ( genormal i zeerde flux in � g . m  . s  , vo l gens de 
windr icht ing ) .  
Tabel 3 . 3 - 8 . so2 - immi s s ie , 2 4 -uurgemi dde l den ( � g . m
- 3 ) ( !HE , 
1 9 8 4 , 1 9 8 5 ; VINÇOTTE , 1 9 8 5 ) . 
Tabel 3 . 3 - 9 . sax- immi s s ie i n  1 9 8 4  b i j  gemoduleerde werking en 
bij vol le l astwerking ( 2 4 -uurwaarde n ; � g SO . m- 3 ) .  x 
Tabel 3 . 3 - 1 0 . Omrekeningst aktoren ten op z ichte van de stof im-
mi s s ie . 
Tabe l 3 . 3 - 1 1 . HF- immi s s ie in 1 9 8 4  ( 2 4 -uurwaarden ; � g  HF . m- 3 ) .  
Tabe l 3 . 3 - 1 2 . Ver ge l i j k ing tussen de SOX- immi s s i e s  op de Kluis­
berg , berekend met het oorspronke l ij ke e n  he t 
gemodi f i e erde IFDM . 
Tabe l 3 . 3 - 1 3 . SO - immi s s i e s  in de omgeving van de Klui s berg ,  x 
berekend met het gemo dif ieer de IFDM ( vo l l e l ast-
s cenario ) .  
Tabe l 3 . 3 - 1 4 . Gemi dde l de emi s s i e t aktoren voor di f fuse stofemi s s i e s . 
Tabel 3 . 3 - 1 5 . Mas s astrome n b i j  di ffuse s tofemi s s ie s  ( 1 9 8 4 ) . 
Tabe l 3 . 4 - 1 . S amen ste l l ing van Zuidafr ikaan se en Be lgi sche 
steenkolen ( VANDERSLOOT et al . ,  1 9 8 3 ; BLOCK , 1 9 7 5 ) 
in mg . kg- l  
Tab e l  3 . 4 - 2 . Koncentrat ieverhoudingen van s poore lementen in 
v l i e gas sen e n  bodemas sen t . o . v .  de steenkolen 
ge stookt in de centrale Geertruidenberg ( NL )  
( LI SEC , 1 9 8 4 ) . 
Tabel 3 . 4 - 3 . Chemi s che s amenste l l ing van de in Be l gië door 
het OCW bemon sterde v l i e gas s oorten ( HUET et al . ,  
1 9 8 1 ) . 
Tabe l 3 . 4 - 4 . Elementen onderkend in de in Be lgië door het OCW 
bemonsterde v l i egas soorten ( HUET et al . ,  1 9 8 1 ) . 
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Tabe l 3 . 4 - 5 . Geotechn i s che kenmerken van de in 1 9 7 9  door het 
OCW onderz ochte v l iegas soorten ( THYS , 1 9 8 4 ) . 
Tabel 3 . 4 - 6 .  Samenste l l ing van de vliegas bemon sterd i n  de 
centrale Ru ien ( VI NÇOTTE , 1 9 8 3 ) . 
Tabe l 3 . 4 - 7 .  Elueerbaarhe id van vliegas ( centrale Ruien ) b i j  
ver schil lende pH-waarden ( koncentr at i e s  in het 
eluaat ) .  
Tabel 3 . 4 - 8 . Elueerbaarhe i d  van vliegas ( centrale Rui e n ) b i j  
ver schil lende pH-waarde n ( mg . kg- l  droge stof ) . 
Tabel 3 . 4 - 9 . Elueerbaarhe id van vliegas ( centrale Ruien ) in 
3 opeenvo l gende f azen ( koncentrat ie i n  het e luaat ) . 
Tabel 3 . 4 - 1 0 . Elueerbaarhe id van v l i e gas ( centrale Ruien ) i n  
- 1  3 opeenvo l gende f az e n  ( mg . kg droge s t of ) . 
Tabe l 3 . 4 - 1 1 . Richtnormen van de kwaliteit van irrigat i ewate r , 
gemi dde l de Oo stvl aamse grondwaterkwal it e i t  e n  
EEG-richt l i j n voor d e  dr inkwaterkwa l i t e i t . 
Tabel 3 . 4 - 1 2 . Eluering van v l ie gas en kete l s l ib . Ver ge l i j king 
van de koncentrat i e s  i n  het eerste e luaat met 
de r ichtnormen voor irri gat i ewater , de konc entra­
t i e s  in het Oo stvl aamse grondwater e n  de EEG-r icht­
l i j n voor dr inkwate r . 
Tabe l 3 . 4 - 1 3 . Elueerbaarheid van kete l s l ib ( centr ale Ruien ) b i j  
ver s c h i l lende pH-waarden ( koncentrat i e s  i n  het 
e luaat ) . 
Tabel 3 . 4 - 1 4 . Elue erbaarhe i d  van kete l s l ib ( centrale Ruien ) b i j  
- 1  ver schil le nde pH-waarden ( mg . kg droge stof ) . 
Tabe l 3 . 4 - 1 5 . Elueerbaarhe id van kete l s l ib ( centrale Rui e n ) in 
3 opeenvol gende f a z en ( koncentraties i n  het e lu aat ) 
Tabel 3 . 4 - 1 6 . Elueerbaarhe id van kete l s l ib ( centrale Rui e n ) i n  
- 1  3 opeenvolgende f az e n  ( mg . kg droge stof ) . 
Tabel 3 . 4 - 1 7 . Produktie en bes temming van de v l iegas ( in ton droo 
gewicht ) .  
Tabe l 3 . 4 - 1 8 . Produktie en bestemming van de bodemas ( in ton droo 
gewicht ) .  
Tabe l 3 . 4 - 1 9 . Oppervl akte van het s tortterrein e n  ge storte vo-
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l ume s . 
Tabe l 3 . 5- 1 . Kwal it e it van het in- en uitgaande koe lwater van 
de hulptoe stel len . 
Tabel 3 . 5 - 2 . Temperatuurtoename van het koe lwater van de ver­
schil lende groepen ( ge gevens Ruien ) .  
Tabe l 3 . 5 - 3 . Termi sch vermogen ,  warmte afvoer , koe lwaterdebiet 
en �t aan de kondenser s  van de ve rschil lende groe­
pen bij vo l le last . 
Tabel 3 . 5 - 4 . Kwal ite it van het regenerati e - en s poe lwater van 
de demineral i z atieëenhede n . 
Tabel 3 . 5 - 5 . Kwal iteit van het bodema swater . 
Tabe l 3 . 5 - 6 . Ver ge l i j k ing van de koncentr at i e s  in het bodemas­
water met de r ichtnormen voor irrigatiewate r , de 
koncentrat i e s  in het Oostvl aamse grondwate r  e n  
d e  EEG-r ichtl i j n voor dr inkwate r . 
Tabe l 3 . 5 - 7 . Kwa l i t e i t  van het s anitair afvalwater . 
Tabe l 3 . 6- 1 . Gemidde l de maande l ij k se deb i eten v an de Sche l de 
te Gent . 
Tabe l 3 . 6 - 2 . Gemi dde l de-minimum- en maximumtemperatuur van het 
Sche l dewater in oe , gemeten 1 , 3  km stroomopwaarts 
van de centrale ( 1 9 8 0 - 8 5 ) .  
Tabel 3 . 6 - 3 . Temper atuur van het Sche l dewater in oe stroomop­
waar t s  en stroomafwaarts van de centrale . 
Tabe l 3 . 6 - 4 . Opge loste zuur stof in het Sche l dewater stroomop­
waar t s  en s troomafwaarts van de centr ale . 
Tabel 3 . 6 - 5 . Kwaliteit  van het Sche l dewater stroomopwaarts e n  
stroomafwaart s  van de centrale . 
Tabel 3 . 6 - 6 . Gemi dde lde j aar l i j k s e  kwal i t e i t  van het Schelde­
water stroomopwaarts van de centrale ( me t i ngen 
Ruien ) .  
Tabe l 3 . 6 - 7 . Waterkwaliteit  van de waterbekkens 9 ,  1 0  e n  1 1  
op het f abr ieksterr e i n . 
Tabel 3 . 7 - 1 . Geome tr i s che kenmerken van de p e i lbuzen . 
Tabe l 3 . 7 - 2 . S t i j ghoogten in de ondiepe onde r grond op 1 0 . 1 2 . 1 9 8 5  
en 2 2 . 0 1 . 1 9 8 6 . 
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Tabe l 3 . 7 - 3 . Kenmerken van de diepe winn ingen rondom de cen­
trale van Ruien ( DE BREUCK , WATTI E Z , DE CEUKE­
LAI RE & VAN BURM , 1 9 8 6 ) . 
Tabel 3 . 7 - 4 . Gemi dde l de s amenstel l ing van het " natuur l i j k "  grond· 
water tussen Wortegem-Petegem- E l s e gem en Ave l gem 
( DE BREUCK , MAHAUDEN , BOLLE & VAN DYCK,  1 9 8 6 ) . 
Tabe l 3 . 7 - 5 . Grondwatergroepen volgens DE MOOR & DE BREUCK 
( 1 9 6 9 ) . 
Tabe l 3 . 7 - 6 . S amens te l l ing van het grondwater in , onder e n  
n a a s t  h e t  stort . 
Tabel 3 . 7 - 7 . 
Tabe l 3 . 7 - 8 . 
Waarden van de verhouding VN . 
Verband tussen de f ormatiere s i s t ivite i t , de bena­
de rende re s i stivite i t  van het grondwater , het be­
naderend z outgehalte e n  de vermengings gr aad ( P  ) s 
tussen het stortperkol aat en het omr ingende grond-
water , ter hoogte van de door snede n  I - I ' en I I - I I ' .  
Tabe l 3 . 8 - 1 . I dent i f ikat ienive aus van de makre-invertebraten 
die in de Be lgi sche metode voor de beoorde l ing v an 
de biologi s che kwalite i t  van oppervl aktewate r s  
worden gebruikt a l s  Systemat i s che Eenheden ( S . E . ) .  
Tabe l 3 . 8 - 2 . Bioti sche indice s : 1 0 - 9  : zeer goede biologi s che 
kwa lite it ; 8 - 7  : goe d ;  6 - 5  : mi dde lmati g ; 4 - 3  : 
s l e cht ; 2 - 0  : zeer s lecht ( ui t  TUFFERY & VERNEAUX , 
1 9 6 8 ; uitvoering : l i c . B .  NEVEN , L I SEC , Genk ) . 
Tabe l 3 . 8- 3 . Makre- invertebraten i n  de Schel de . 
Tabe l 3 . 8 - 4 . Ove r z icht van de in decembe r  1 9 8 5  aangetroffen 
makre- invertebraten i n  de waterbekkens e n  vi j -
ver s  op het bedr i j f s terre i n . De abundan t i e s  z i j n 
weergegeven met ' + '  voor é é nma l i ge vang s t , ' a '  voor 
beperkt aanwe z i g en ' A '  voor zeer al gemeen . 
Tabe l 3 . 8 - 5 . Ver de l ing van de makre- invertebraten over de ver­
s c h i l l ende stalen in de waterbekkens . ' S '  s l aat op 
kunstmat i ge s ub s tr ate n , ' H '  op een s taalname met 
het handne t . De abundantie s z i j n  uitgedrukt in 
aantal dieren per m2 aangeboden substr aat of 
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met het handnet bemon sterd oppervl ak :+ < 1 dier . m- 2, 
0 <X < 1 0  dieren . m-2 , 1 1  <XX < 1 0 0  dieren . m- 2 , 
1 0 1  <XXX < 1 0 0 0  dieren . m- 2 , XXXX > 1 0 0 0  dieren . m- 2 . 
Tabe l 3 . 8 - 6 .  Gehalten ( in mg . k g- l ) aan metalen en f o s for in 
de spierwe e f s e l s  van b l ankvoorn uit bekken 1 0 , 
met verwi j z ing naar de Ne der l andse normen ter z ake 
( Regel ing Norme n  Zware Metalen ( Warenwe t ) van 
1 4 . 0 2. 1 9 8 5 ) .  
Tabe l 3 . 8 - 7. Be l angr i j k s te pot ingen e n  vangsten van snoek , voorn 
en baars in het waterbekken 11 tus sen 1 9 7 1  en nu 
( ge gevens : de heer CNUDDE , INTERCOM , Rui e n ) .  
Tabel 3. 8 - 8 . Re sultaten van een ver ge l i j kend onde r z oe k  over de 
opname van me talen door op de vl iegas e n  e l ders 
groe ie nde p l anten . De gegevens over waterkers z i j n  
afkoms t i g  v a n  het Laborator ium voor Ana lyt i sche en 
Agrochemie van de Fakulte i t  Landbouwwetens chappen 
van de Rij k sunivers iteit Gent . De andere gegevens 
werden bepaald in het be stek van het MER . 
Tabe l 3 . 8 - 9 . Over z icht van de sprei ding van normal e  e n  voor 
de p l ant s chade l i j ke gehalten van e lementen in 
p l anten ( ui t  COTTENI E ,  VERLOO et al . ,  1 9 8 5 ) met 
verwij z i ng naar de max imaal toe ge l aten koncentra­
t i e s  in voor men s e l i j ke konsumpt ie bestemde groen­
ten ( Regeling Normen Zware Me talen ( Warenwet ) ,  
Neder l and , 1 9 8 5  en COTTENIE e t  al . ,  1 9 8 5 ) . 
Tabe l 3 . 8 - 1 0 .  G lobale gevoe l i ghe i ds gren z e n  van p l anten voor kro­
n i sche en acute b loot ste l l ingen aan ver schil le nde 
luchtverontre i n i gende b e s t andde le n  ( naar DE TEM­
MERMAN , 1 9 8 3 ) .  
Tabe l 3 . 8 - 1 1 . Overz icht van de f luor i den- e n  met aalgehalten 
in permanente en gr askulturen in Ruien gedurende 
- 1  1 9 8 4  ( in ppm of mg . kg droge stof ) . 
Tabel 3 . 8 - 1 2 . Verge l i j king van de b l adschade b i j  gladiole n na­
bij twee e lektr i s che centrales ( Ruien , Deste l donk 
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( Ebes , Rodenhui z e ) ) en nab i j  Brak e l  i n  1 9 8 4 . 
Tabe l 3 . 8 - 1 3 . Fluor ideaf z etting op kalkpapiertj e s  i n  1 9 8 5  in 
Ruien ( u itgedrukt in � g . F . dm- 2 . dag- 1 ) .  
Tabe l 3 . 9 - 1 . 
Tabe l 3 . 9 - 2 . 
Tabe l 3 . 9 - 3 . 
Tabe l 3 . 9 - 4 . 
Tabe l 3 . 9 - 5 . 
Tabe l 3 . 9 - 6 . 
Tabe l 3 . 9 - 7 . 
Kenmerken van de trans formatoren en hun geme ten 
ekwivalent ge luidsn iveau . 
Immi s s iemet ingen in meetpunt 1 ( Ip l ) . 
Immi s s iemet ingen i n  meetpunt 2 ( Ip 2 ) . 
Immi s s iemetingen in meetpunt 3 ( Ip 3 ) . 
Immi s s iemetingen in mee tpunt 4 ( Ip 4 ) .  
Immi s s ieme t ingen in meetpunt 5 ( Ip 5 ) . 
Immi s s iemetingen in mee tpunt 6 ( Ip 6 ) . 
Tabe l 3 . 9 - 8 .  Immi s s iemetingen in mee tpunt 7 ( Ip 7 ) . 
Tabe l 3 . 9 - 9 . Immi s s iemet ingen in mee tpunt 8 ( Ip 8 ) . 
Tabe l 3 . 9 - 1 0 . Immi s s iemet ingen i n  mee tpunt 9 ( Ip 9 ) . 
Tabe l 3 . 9 - 1 1 . Immi s s iemet ingen in mee tpunt 1 0  ( Ip l O ) .  
Tabel 3 . 9 - 1 2 . Immi s s iemetingen in meetpunt 1 1  ( Ip l l ) . 
Tabe l 3 . 9 - 1 3 . Immi s s i emet ingen i n  mee tpunt 1 2  ( Ip l2 ) . 
Tabe l 3 . 9 - 1 4 . Immi s s ieme t ingen i n  mee tpunt 1 3  ( Ip l 3 ) .  
Tabe l 3 . 9 - 1 5 . Immi s s iemet ingen in meetpunt 1 4  ( Ip l 4 ) . 
Tabel 3 . 9 - 1 6 . Immi s s iemet ingen in mee tpunt 1 5  ( Ip l 5 ) .  
Tabe l 3 . 9 . 1 7 .  Immi s s i emet ingen in meetpunt 1 6  ( Ip l 6 ) . 
Tabe l 3 . 9 - 1 8 . Elementen ( dB ( A ) ) voor de ge luids evaluat i e  
i n  I p l . 
Tabel 3 . 9 - 1 9 . Elementen ( dB ( A ) ) voor de ge luidsevaluat i e  
in I p 2 . 
Tabel 3 . 9 - 2 0 . Elementen ( dB ( A ) ) voor de geluidsevaluat ie 
i n  I p 3 . 
Tabe l 3 . 9 - 2 1 .  E lementen ( dB ( A ) ) voor de geluids evaluat ie 
i n  I p 5 . 
Tabel 3 . 9 - 2 2 . El ementen ( dB ( A ) ) voor de geluids evaluati e  
in I p 6 . 
Tabe l 3 . 9 - 2 3 . Elementen ( dB ( A ) ) voor de ge luidsevaluati e  
i n  I p 7 . 
Tabe l 3 . 9 - 2 4 . Elementen ( dB ( A ) ) voor de geluidsevaluat i e  
i n  I p 8 . 
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Tabe l 3 . 9 -2 5 . Elementen ( dB ( A )  ) voor de geluidsevaluat ie 
in I p 9 . 
Tabel 3 . 9 - 2 6 . Elementen ( dB ( A )  ) voor de ge luidsevaluatie 
in I p l O . 
Tabel 3 . 9 - 2 7 . Elementen ( dB ( A )  ) voor de ge luidsevaluat ie 
in Ip l l . 
Tabe l 3 . 9 - 2 8 .  Elementen ( dB ( A )  ) voor de geluidsevaluat ie 
in I pl 2 . 
Tabe l 3 . 9 - 2 9 . Elementen ( dB ( A )  ) voor de ge luidsevaluat ie 
in I p l 3 . 
Tabe l 3 . 9 . 3 0 .  Elementen ( dB ( A )  ) voor de ge luidsevaluat i e  
i n  I p l 4 . 
Tabe l 3 . 9 . 3 1 .  Elementen ( dB ( A )  ) voor de geluidsevaluatie 
in Ip l 5 . 
Tabe l 3 . 9 . 3 2 .  Elementen ( dB ( A )  ) voor de ge luidsevaluat ie 
in I p l 6 . 
Tabe l 3 . 1 0 . 1 .  Koncentratie en s pecif ieke akt ivite it van r adio­
akt ieve i sotopen in de geëmi tteerde v l i e gas . 
Tabe l 4 . 1 - 1 . 
Tabel 4 . 2 - 1 . 
Tabel 4 . 2 - 2 . 
Tabe l 4 . 2 - 3 . 
Tabe l 4 . 2 - 4 . 
Tabe l 4 . 2 - 5 .  
Tabe l 4 . 3 - 1 . 
Brandstoffen in de toekomst . 
Produktiej aar 1 9 8 7 . 
Produkt i e j aar 1 9 8 8 . 
Produktiej aar 1 9 8 9 . 
Produkt iej aar 1 9 9 0 . 
P rodukt i e j aar 1 9 9 1 .  
Scenar io 1 9 8 7A ;  modulatie , G 5  op kolen , G 6  s t i l ­
gelegd . 
Tabel 4 . 3 - 2 . Scenar io 1 9 8 7 B : nominale l a s t , G l  t . e . m .  G 5  op 
kole n , G 6  op s tookol ie . 
Tabe l 4 . 3 - 3 . Scenar io 1 9 8 7 C : nominale l as t , G l  t . e . m .  G 4  op 
kolen ; G 5  en G 6  op s tookol i e ; getallen voor G l  
t . e . m .  G 4  e n  G 6  de z e l f de a l s  voor 1 9 8 7 B .  
Tabe l 4 . 4 - 1 . Scenario 1 9 9 0A : alle  groepen op kolen ; G l  s t i l ­
ge legd . 
Tabe l 4 . 4 - 2 . Scenario 1 9 9 0 B 
kolen . 
nominale l as t , alle  groepen op 
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Tabe l 4 . 4 - 3 . Scenario 1 9 9 0C : nominale l a s t , a l le groepen op 
kolen , ui tgenomen G 5  op stookol i e  D ,  getal len van 
G 5  en centrale . 
Tabe l 4 . 5 - 1 . Karakter i s t ieken van de kolen ( droog ) . 
Tabe l 4 . 5 - 2 . Verhoudingen van de voornaamst e  kenmerken van de 
type s kolen t . o . v .  die van het r eferent iemeng­
sel 1 9 8 7  ( droog ) . 
Tabe l 4 . 5 - 3 . Omrekening s t aktoren voor de typ e s  kolen t . o . v . 
het re ferent iemeng s e l  1 9 8 7  ( droog ) . 
Tabe l 5 . 2 - 1 . Jaaremi s s ie s  b i j  gemoduleerde werking n a  de ver­
bouwing ( scenar i o ' s  1 9 8 7A en 1 9 9 0A ) . 
Tabe l 5 . 2 - 2 . Uurem�s s i e s  voor de groepen 5 e n  6 e n  de vol le ­
dige centr ale i n  de vol l e l as t scenar io ' s  1 9 8 7  en 
1 9 9 0 . 
Tabe l 5 . 2 - 3 . Evolutie van de j aaremi s s i e s  v an stof , SO e n  x 
NO . x 
Tabe l 5 . 2 - 4 . Genormal i z eerde emi s s i ekoncentrati e s  na de om-
s ch ake l ing . 
Tabel 5 . 2 - 5 . Var i at i e  van de genormal i z eerde s t of koncentratie 
met betrekking tot de e lekrof i l tere f f ic iëntie 
( vo l l e  l a s t  op steenkool ) .  
Tabe l 5 . 2 - 6 . SO - immi s s ie b i j  gemoduleerde werking na de x 
verbouwing van groep 5 Sn 6 ( 2 4 -uurwaarde n � �g 
- 3  S O  . m ) . x 
Tabel 5 . 2 - 7 . SO - immi s s i e  b i j  p i ekbe l asting n a  de oms chake­x 
l ing v an groep 5 en groep 6 ( 2 4 -uurwaar den � �g 
- 3  s o  . m ) • x 
Tabe l 5 . 2 - 8 . Evolut i e  v an de immi s s i e s  voor dive r s e  kontami -
n anten na de verbouwing ( referentie = 1 9 8 4 � 
1 9 8 7 C = 1 9 8 4 B ) . 
T abe l 5 . 2 - 9 . Omrekeni n g s t aktoren ten op z ichte van de stof­
immi s s i e . 
Tabe l 5 . 2 - 1 0 . HF- immi s s ie s  na de omschake l in g  ( � g . m- 3 ) .  
Tabel 5 . 2 - 1 1 . Verge l i j k ing tussen de SOX- immi s s ie s  op de Klui s ­
berg berekend met het oor spronke l i j k e n  met het 
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aangepast IFDM voor de d iver s e  scenario ' s  n a  de 
oms chake li ng . 
Tabe l 5 . 2 - 1 2 . sox- immi s s ie in de omgeving v an de Kluisber g , 
berekend met het aangepaste I FDM . 
Tabel 5 . 2 - 1 3 . Mas sas tromen b i j  di ffuse stof emi s s ie s  na de om­
schakel ing van groep 5 ( 1 9 8 7 ) .  
Tabel 5 . 2 - 1 4 . Mas sas tromen bij  d i ffuse stofemi s s ie s  na d e  om­
schake l ing �an groep 6 ( 1 9 9 0 ) . 
Tabe l 5 . 8 - 1 . Procentue le variatie van de kolenaanvoer t . o . v .  
1 9 8 4  ( 9 5 2 . 0 0 0  ton ) . 
Tabe l 5 . 8 - 2 . Evolutie van de �lobale as afvoer t . o . v .  1 9 8 4  
( 1 6 2 . 0 0 0  ton ) . 
Tabe l 5 . 8 - 3 . Berekend immi s s ievermogen van de trekve nt i l atoren 
5 en 6 af zonde r l i j k  e n  ge z ame n l i j k .  
Tabel 8 . 2 - 1 . Kar akte r i s t ieken van de bran d s toffen in 1 9 8 0  en 
1 9 8 4 . 
Tabe l 8 . 2 - 2 . Nominale k ar akte r i s t ieken van de centr ale Ruien 
in 1 9 8 0  en 1 9 8 4 . 
Tabe l 8 . 2 - 3 . Werke l i j ke kenmerken van de centrale Ruien in 
1 9 8 0  e n  1 9 8 4 . 
Tabe l 8 . 3 - 1 . De voor z iene j aarproduktiekenmerken ( scenar i o  
Tabe l 8 . 3 - 2 . 
Tabe l 8 . 5 - 1 . 
Tabe l 8 . 5 - 2 . 
Tabe l 8 . 5 - 3 . 
Tabel 8 .  7 - 1 .  
Tabe l 8 . 7 - 2 . 
Tabe l 8 . 7 - 3 . 
Tabe l 8 . 7 - 4 . 
Tabe l 8 . 7 - 5 . 
1 9 8 7A en 1 9 9 0A ) . 
Nominale kenmerken van de c entrale Ruien in 1 9 8 7  
e n  1 9 9 0  ( B : G 5  op kolen ; C : G 5  op s took o l i e ) .  
Evo lut ie van het brand stoffenvervoer . 
Bulkvervoer van as sen ( 1  j aar = 2 2 0  werkdagen ) .  
Zwave l in de brandstoffen . 
Emi s s ie s , j aar l i j kse mas s astromen ( modul at i e ) .  
Emi s s iekoncentrat i e s  ( genormal i z eerde o2 -overmaat ) .  
Evolutie van de j aaremi s s i e s  van stof , SO en NO • x x 
SO - immi s s ie x 
sox- immi s s ie 
b i j  gemoduleerde werking ( �g . m- 3 ) .  
b i j  pi ekbe l as ting ( �g . m- 3 ) .  
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1 .  INLEIDING EN DOELSTELLING 
Met een overeenkomst , daterend van 0 1 . 1 0 . 1 9 8 5 , ve r z ocht 
de N . V .  I NTERCOM de Ri j k sunivers iteit te Gent over te 
gaan tot het op stel len van een mi lieu-effektrapport ( MER ) 
aa.ngaande de ombouw van de groepen 5 en 6 van de centr ale 
Ruien . Dit i n i t i at ie f  werd door de maats chappi j  genomen 
in het vooruitz i cht van een wette l i j ke reg lementering 
i n z ake mi l i eu-e f fektrapporter ing . De opdracht wer d  toeve r­
trouwd aan de profes soren R .  DAMS , W.  DE BREUCK en F .  
VANMASSENHOVE . 
De ombouw van groep 5 en de voor z iene ombouw van groep 6 
maken dee l  uit van een p l an van de e lektr i c i t e i t sonder­
nemingen , dat werd goedgekeurd door het Kontrole Komitee 
voor de Elektr ic ite it en het Gas , om een aanta l  centr a l e s  
werkend o p  stook o l i e  o m  te s chake len o p  steenkool . Daarvoor 
steunt men op ekonomi sche argumenten . Inde rdaad , de pr i j s 
voor produktie van warmte uit steenkool b e droeg dan s l e cht s 
twee derde tot de he lft van de produkt iepri j s  van warmte 
uit stooko l i e . De recente evolut i e  van de ol iepr i j zen door­
kru i st de z e  gedachtengang enigs z ins , alhoewe l verwacht wordt 
dat u ite inde l i j k de ombouw op kolen renderend z al z-i j n .  
I n  dit bes tek werden de twee groepen v an de centrale L an­
gerlo reeds omgebouwd . Groep 5 te Ruien is reeds in ombouw . 
Zowe l voor de groep 6 te Ruien a l s  de groep 4 te Rodenhui z e  
i s  de ombouw gepl and . 
Andere eenheden die in aanmerking komen voor ombouw z i j n  die 
van Amercoeur ( groep 2 ) , van Le s Awi r s  ( groep 5 )  en van 
Kallo . De mee s t  recente en de grootste e enhe den komen voor 
de ze ombouw het best in aanmerking . 
Het onderhavig mi l i eu-e f f ektrapport i s  i ngede e l d  in 9 hoofd-
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stukken . Na de i n l e i ding wordt de al gemene problemat iek ge­
schetst . Vervol gens worden de hu i dige toe s t an d  en de toe­
st and na de ombouw toege l i cht ; de aspekten lucht , oppervlakte­
water , grondwater , ge luid en biot i sche omgeving werden i n  dit 
verband be studeer d .  Ook i s  aandacht besteed aan de mi l derende 
maatrege len en aan de leemten in kenni s e n  informat ie . 
Het hoof ds tuk 8 ,  s amenvatting en b e s luiten , i s  in een iets  
mee r  uigebre i de vorm a l s  een af z onder l i j ke nota uitgebracht 
onder de t i t e l  " Globale beoorde l ing " . 
Het niet -techni sch ove r z icht ( hoofds tuk 9 )  i s  b e schikbaar voor 
het brede publ iek onder de benaming " Verklarende not a " . 
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2 .  WERKING EN PROBLEMATIEK VAN EEN KLASSIEKE ELEKTRI SCHE 
CENTRALE 
2 . 1 .  BESCHRIJVING VAN DE AKTIVITEITEN 
2 . 1 . 1 .  WERKING S SCHEMA 
Een k l a s s i eke e lektr i sche centrale kan vanuit het s tandpunt 
van de mi l ieu-e f fektrapportering ge z ie n  wor de n  als een tech­
n i sche i n s t a l l at i e  die de warmte-energie u i t  de verbranding 
van f o s s ie l e  brandstof ( kolen , o l i e , gas ) omz e t  in e lekt r i ­
sche energie . De hoofdkomponenten van e e n  centrale z i j n  : 
- de ketel 
Hierin wordt de br andstof verbrand en de warmte van de 
verbr andingsgas sen overgedr agen op de werkvloe i s tof , 
wat er , met de vormin g  van stoom . Aan de ketel worden 
de br an dstof en de erbij  horende verbrandi ngs lucht toe­
gevoerd ; 
- de turbine-al ternator 
De turbine z e t  de warmte-energie van de s t oom om in 
draaiende mechan i s che energie . I n  de alternator wordt 
de z e  mechani sche energie omge z e t  in e lektr i sche . De 
werkvloe i s tof voor de z e  tran s f ormat i e , die in he t ge­
heel van kete l en turbine aanwe z i g  i s , b l i j f t  in een 
ge s l oten kringl oop ( de pr imaire kringl oop ) .  
Naast het resultaat van de z e  energie -omz e t t ing , de e lek­
t r i c i te i t , z i j n  er ook een paar onvermi j de l i j ke nevene f ­
fekten : 
- rookgas s en 
De verbrandings gas sen , ontdaan van hun warmte , moeten ge­
evakueerd worden naar de omgevings l ucht . Om hun ver spre i di n g  
i n  de hand te werken i s  er een hoge s choor s teen vere i s t . 
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Tevens moe ten de rookgas sen zo goe d moge l i j k ont daan wor den 
van stof . Bovendi�n moe ten de schade l i j ke produkten voor 
mens en mi lieu tot een min imum beperkt worden . In dat ver­
band be staan er norme n en voorschr i ften . 
- de loz ing van warmte op lage temper atuur 
Uit de aard van het omzetting sproc e s  van warmte in e lektr i­
sche energie , moet uit de pr imaire kring heel wat warmte op 
lage temper atuur ( c a .  2 5  tot 3 0  ° C ) _ af gevoerd worden v i a  een 
sekundaire koelkring . Dit gebeurt via de kondensor . De kon­
dens orwarmte wor dt ge loo s d  het z i j  in een water loop of in 
de z e e , het z i j  in de lucht via een koe l toren ; een kombina­
t i e  van be i de i s  moge l i j k .  Bij  loz ing in natuur l i j ke wa­
teren mag een max imale temper atuur niet over s chreden wor­
den ; b i j  een koe ltoren moet ge let worden op kondensneer s l ag 
in de omgeving . 
- de as sen 
De kolen bevatten naast de brandbare eveneens onbr andbare 
be s t an dde le n . Aange z ie n  de kolen e n  dus ook de onbr andb are 
be standde len tot poede r  gemalen wor den vooraleer ze in de 
vuurhaard geb l a z en wor de n , kome n de z e  l aatste grotende e l s  
voor a l s  v l i e gas ; z e  worden meegevoerd met de rookga s s e n , 
terwi j l  een kle iner gedee lte a l s  bodemas ( ook s inte las of 
korrelas genoemd ) op de bodem van de vuurhaard terechtkomt . 
Voor aleer de rookgas sen in de schouw gebracht wor de n , wor­
den de z e  b i j n a  totaal ont daan van de v l i e g a s  met behulp 
van een f i lte r , in de prakt i j k een e lektrof i l ter . 
- de afvalwaters 
De akt iviteiten op de centrale brengen een aantal afval­
waters met z ic h  mee ; het z i j n  het r e generat ie - e n  spoe l ­
water van d e  deminer a l i z at i e , kete lwaswater , perkolat i e - en 
afvloe iwater van de kolenhoop en s anitair afvalwater . 
Bij  een centrale z i j n  er ook een aantal nevenakt iviteiten 
- 4 -
- de aanvoer van de brandstof ( kolen , o l i e , gas ) ; 
- de tus senstockage van de br ands tof ( kolenhoop , olietank s , 
gastank s ) ; 
- de afvoer en/of de stockage van v l i e gas e n  bodemas . 
Het uiteinde l ij k doe l v an de akt ivite i t  i s  de geproduceerde 
e lektric iteit , v i a  de hoogspanningspast en de hoogspann ings­
l i j nen en het ver dee lnet naar de verbruike r s  te brenge n . 
De techn i s che i n s t a l l at i e  wor dt s chemat i s ch voorge ste l d  in 
f i guur 2 . 1- 1 .  
2 . 1 . 2 .  BRAND STOFFEN 
2 . 1 . 2 . 1 .  STEENKOOL 
Steenkool i s  in normale oms tandigheden de goedkoops te fos­
s i ele brandsto f . Voor e lektr i c i te i t sprodukt ie wor den prak ­
ti sch enkel n o g  poederkool installaties  gebruikt . D e  steen­
kool wor dt zeer f i j n gemalen en s amen me t de verbrandings­
lucht in de ketel geb l azen . De z e  werkwi j z e gar andeert een 
b i j na vol l e dige verbranding . Een nade e l  van de z e  werkwi j z e  
i s  h e t  ontstaan van grote hoevee lhede n  v l ie g as . 
2 . 1 . 2 . 2 .  STOOKOLI E  
D e  zware s tooko l i e  die in e l ektr i s che c e ntr a l e s  wordt ver ­
bruikt , i s  afkoms t i g  van de r e s i du ' s ,  d i e  ont s taan b i j  de 
di s t i l latie en kraking van ruwe petroleum .  D e z e  s tookol i e  
bevat doorgaans vee l  zwave l ( van 2 , 5 t o t  3 % ) z o dat de z e  
brandstof vanui t  mi l ieustan dpunt we inig i ntere s s ant i s . Er 
be staan e c hter ook zware s tooko l i ën met een l age� zwave l­
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2 . 1 . 2 . 3 .  AARDGAS 
Aardgas vormt veruit de duur ste br ands tof en wor dt daarom 
zo we inig moge l i j k  gebruikt . Aardgas hee ft echter twe e 
voorde len : de verbrandingsinstallatie i s  eenvoudig e n  de 
rookgassen z i j n  bi j na volledig z uiver . 
Ve le verbrandingsketels  Z l J n uitgerust om meer dan één s oort 
brandstof te ver s token , hetgeen de e lektr i c i te i t svoor z i ening 
in diverse oms t andigheden beve i l igt . 
We gens he t prij sverschil in de j ongste 7 à 8 j aar op de wer e l d­
markt tussen s t ookolie en aardgas ene r z ij ds e n  steenkool ander ­
z i j ds ,  i s  de hui di ge tendens centr ales op s tookolie en/of aard­
gas om te schakelen op s teenkool . De evolut ie van dit prij sver­
schil in de toekomst z al de rentab i liteit van de b i j komen de in­
vesteringen voor de ombouw s terk beïnvloeden . 
2 . 1 . 3 .  ELEKTRI C I TE I TSD I STR I BUTI E 
De koppe l ing tussen de ve rschi l lende centrale s en de hoog span­
ningsposten gebeurt via het hoogspanningsne t . Dit hoogspannings­
net brengt de e lektr i sche energie naar de verbruike r s . I n  f i guur 
2 . 1- 2  vindt men het schema van de hoogspann ings l i j nen . 
2 . 1 . 4 .  BAS I SLAST - P IEKLAST 
Het verbruik van e l ektri sche energie is uiteraard niet kon­
stant in de t i j d .  Bovendien is het op s t ape len van e lektr i sche 
energie op grote s chaal onmoge l i j k .  
De dags chomme l ing kent een typ i s ch ver l oop zoals aangegeven 
i n  f i guur 2 . 1- 3 . 
- 7 -
1 0 0 
8 0  
6 0  
4 0  
2 0  
Verbruik ( % )  
6 1 2  1 8  2 4  T i j d  ( h )  
Fig . 2 . 1- 3 . Typ i s che dagschomme l in g  van het e l ek tr i c it e i t sverbrui� 
Het verbruik l i gt i n  de weekends l ager dan i n  de wee k . 
Er treedt teven s  een schomme l ing op volgens de s e i ­
z oenen . Normaal komt h e t  max imum ge duren de d e  der de week 
van december , terwi j l  het verbruik min imaal is i n  de 
l aat ste week van j ul i . 
Op i e der ogenb l ik moe t  de produktie g e l i j k z i j n  aan het 
verbruik ; de dag s chomme l ingen kunnen we l enigs z ins a f ge ­
vl akt worden door h e t  i n s chakelen van p ompcentr a l e s . 
Be lgië hee ft s lechts twee pompcentr ales : Coo-Tr o i s -Ponts 
( 1 0 9 5  MW ) en P l ate-Ta i l l e  ( 1 4 4  MW ) .  De pompcentrale te Coo­
Tro i s -Ponts kan g e z ien wor de n  als een grote e l ektri sche 
ener gie-akku . Met het over s chot aan goe dkope e lektr i c i t e i t  
van de ke rncentrales  ( in de s t i l le ure n ) wor dt h e t  water 
in stuwmeren gepompt , z o dat nadien b i j  grote vraag , v i a  
wate rturbine-alternatoren , de e lektr i c iteit we er aan het 
net ge leverd k an wor den ( het omz ettingsrendement is c a .  
7 0 % ) • 
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De energieproduktie van e lke centrale moet dus aan de om­
standi gheden aangepast worden . D i t  gebeurt uiter aard op de 
me e s t  ekonomi sche wij z e . De kostpr i j s van een geproduceerd 
kilowattuur wor dt door dr ie grote komponenten bepaald : 
- inve stering en afschr i j ving ; 
- onderhouds- en exp loitatiekosten ; 
- brandstofko sten . 
De kosten van i nve ster ing en de e rmee gepaar d gaande a f ­
schr i j vingen z i j n onafhanke l i j k van d e  gepro duceerde hoe ­
vee lhe i d  energie . Het onderhoud e n  de exp l o itatie z i j n 
we inig gevoe l i g  voor de geproduceerde hoeve e lhe i d  energie . 
De brandstofkosten daarentegen z i j n direkt proport ioneel 
met de geproduc eerde hoevee lhe id e lekt r i s che energie . 
Bij  het bouwen van een centrale z oekt men dus een evenwicht 
tus sen de globale inve ster ing en de brandstofko s t , om b i j  
e e n  r e l atief  verander l i j ke gebruiksduur nog ekonomi sch t e  
kunnen werken . 
Het i s  dui de l i j k  dat b i j  een gegeven park van c entr ales  
de z e  eenheden gaan we rken met een minimum aan produk t i e ­
kosten . E e n  produkt ie -eenhe i d  me t een l age brandstofkost 
wor dt normaal in bedr i j f gehouden ( bas i s l ast ) ,  terwi j l  een 
groep met een z eer hoge brandstofkost z e l de n  z al dr aaien 
( piekl ast ) .  
De vraag i s  hoe de ver schil l ende centr ales in b e dr i j f ge­
nomen wor den . De gevr aagde energie in het net is P op 
het ogenbl i k  t .  Op een t i j dstip t + �t vr aagt het net een 
energie P + �P .  Het spreekt van z e l f  dat de toe n ame aan 
energie �P me t een minimum aan kosten wor dt gedekt door 
die groep die op dat ogenb l ik de l aagste mar ginale kost 
heeft . Bij  een energie dal ing gebeurt het omgekeerde . 
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Het i s  dus de marginale kost die z a l  bepalen we lke cen­
trale s er op een bepaal d oge nb l ik in dien s t  z i j n .  De mee s t  
bepalende f aktor voor de marginale k o s t  i s  d e  b r andstof­
pr i j s .  Op bas i s  hiervan kan men een k l a s sement op ste l len 
van centrale s  die bij voorkeur zullen gebruikt worden : 
- centr ales  met een onvermi j de l i j ke produktie ; voorbee l de n  
hiervan z i j n  ge t i j dencentrales  en r iviercentral e s . D e  
brands tofkost i s  uiter aar d nul . I n  Be l g i ë  z i j n  e r  geen 
centrales van dit type ; 
- kerncentr a le s ; 
- hydraul i sche centr ales  me t stuwme e r . De brandstofkost i s  
i n  princ ipe nul , doch hier treedt het ver s chi j n s e l  v an de 
subst itut ie op . Aange z ie n  men het water k an op sparen e n  
de k apac iteit van de hydr au l i s che centr ales  beperkt i s , 
z al men z ovee l  moge l i j k de duurdere b r andstoffen ( s took­
o l i e  en gas ) vervangen door hydrau l i sche energie . Dit ver­
k l aart de p l aats v an de hydr au l i s che centr ales  na de kern­
centrale s ; 
- termi sche centrales  met kolen ; 
- termi s che centra l e s  met gas - e n  s tooko l i e . 
2 . 1 . 5 .  OPTREDENDE MAS SASTROMEN 
I n  de z e  paragraaf wor dt de grootte -or de van de optredende 
mas sas tromen be sproken . Al s referentie wer d  een centrale 
- 1 met een termi sch vermogen ( Pth ) van 1 GJ . s  geko z e n . 
Dit stemt overeen met een e l ektri sch vermogen v an 3 7 0  MW e n  
een globaal rendement van 3 7 % . 
Uit het termi sch vermoge n Pth en het g lobaal rendement 
l e i dt men het nodige brands tofdebiet ( kg . s - 1 ) af : 
- 1 0  -
met bh de s tookwaarde van de br andstof ( MJ . kg- 1 ) .  u 
De stookwaar de van een b r andstof i s  s terk afhanke l i j k van 
haar s amen ste l l ing . In eerste benadering k an men echter de 
r i chtwaarden verme l d  in t abe l 2 . 1- 1  gebruike n . 




zware stookol ie 
aardgas 
Richtwaarde flh u 
2 4 , 5  
4 0 , 2  
3 1 , 8 
- 1  MJ . kg 
- 1  MJ . kg 
- 3  MJ . Nm 
Hiermee vinden we de nodige brandstofdebieten , waarbi j  wordt 
veronde r s t e l d  dat de verbranding vol ledig is ( t abe l 2 . 1- 2 ) . 
Tabel 2 . 1- 2 . Brandstofdebie ten voor 1 GJ . s- 1 . 
Br ands tof mB 
steenkool 4 0 , 8 kg . s  - 1  
zware s tooko l ie 2 4 , 8  kg . s  - 1  
aardgas 3 1 , 4  Nm 3 . s - 1  
- 1 1  -
Om het luchtverbruik te begroten , gaan we uit van de for­
mul e s  van ROS I N  en FEHLING . De z e  formu l e s  geven het no­
dige luchtdebiet ( L  ) en het rookgasdebiet ( V  ) als  funk-n n 
tie van de aard van de brandstof en de stookwaarde , b i j  
e e n  neutrale verbranding : dit i s  e e n  verbranding waar b i j  
e nkel h e t  nodige luchtvolume wor dt toegevoegd . Men vindt 
dan de waarden gegeven in t abe l 2 . 1- 3 . 
Tabe l 2 . 1 - 3 . Te oreti sch luchtverbruik e n  rookgas debi e t . 
Brands tof L V n n 
steenkool 6 , 4  Nm 3 . kg - 1  6 , 9  Nm 3 . kg - 1  
stooko l i e  1 0 , 1  Nm 3 . kg - 1  1 0 , 6  Nm 3 . kg - 1  
aardgas 8 , 0 Nm 3 . Nm - 3  8 , 9  Nm 3 . Nm - 3  
D e z e  waarden moeten worden gekorr i ge e r d . D e  toe gevoe gde 
lucht bevat steeds waterdamp , die niet aan de verbran­
ding dee lneemt maar we l het mas s adebiet verhoogt . De 
invloed van de luchtvocht i ghe i d  is beperkt . De toe n ame 
van het lucht- en rookg asdebiet bedr aagt s lecht s enk e l e  
procenten . 
Er wordt ste e ds iets  meer lucht dan de teor e t i s che hoe ­
vee lheid toegevoe gd . Dit i s  nodig om een vol l e dige ver­
branding moge l i j k te make n . De menging tussen de bran d­
stof en de l ucht i s  niet vo lmaakt en dit e f fekt moe t  men 
kompens eren door een z ekere luchtovermaat . De de f initie 
van de  luchtf aktor k van een ve rbrandings instal l at i e  i s  
dan 
- 1 2  -
k = werke l i j k  toegevoerd luchtdebiet = L theoret isch luchtdebiet L n 
De aanbevolen waarde n  voor de luchtf aktor z i j n  gegeven i n  
tabe l 2 . 1 - 4 . 
I 
I 
Tabe l 2 . 1 - 4 . Waarden voor de luchtf aktor . 
-�- . - ··-... ··----
Brandstof 
poederkool 
s tooko l i e  
aardgas 
Aanbevolen waarde 
1 , 1  
1 , 0 2  
1 , 0 5 
. . . 
. . . 
. . . 
1 , 3  
1 , 2  
1 , 1  
Gebru i kte waarde 
berekening 
1 , 2  
1 , 2  
1 , 0 7 
b i j  
B i j  s tooko l ie wer d  de maximumwaarde gebruikt omdat i n  
elektri sche centr ales s teeds zware stooko l i e  wor dt aan­
gewend . 
Er wor dt in vee l  geval le n  ook gebruik gemaakt van het be­
grip zuur stofovermaat ( 02 % )  in de rookgas sen . Het ver­
ban d  tus sen luchtf aktor en z uurstofovermaat wor dt ge geven 
door 
2 1  x ( k- 1 ) x L n 
V 
me t V het werke l i j ke rookgasvolume . De gebruikte luchttak­
toren komen overeen met een z uurstofovermaat van 3 , 5 % voor 
- 1 3  -
steenkoo l en stookol ie , en me t 1 , 2 % voor aardgas . De werke ­
l i j ke waarden v an het luchtdebiet en het rookgas debiet z i j n  
gegeven in t abe l 2 . 1 - 5 . 
Tabe l 2 . 1- 5 . Werke l i j k  luchtve rbruik en r ookgas debiet . 
--
Brandstof L = k . L  V = V + ( k- l ) L  n n n 
steenkool 7 , 7  Nm 3 . kg - 1  8 , 3  Nm 3 . kg - 1  
o l i e  1 2 , 1  Nm 3 . kg - 1  1 2 , 6  Nm 3 . kg - 1  
aar dgas 8 , 6  Nm 3 . Nm - 3  9 , 5  Nm 3 . Nm - 3  
I ndien we n u  rekening houden met het br ands tofve rbruik b i j  
- 1  1 GJ . s  , vin den we de waarden opgenomen i n  t abe l 2 . 1- 6 .  
I 
i 
Tabe l 2 . 1- 6 . Totaal l ucht- en rookgas deb i e t  voor 1 GJ . s - 1 • 
Br an dstof 
steenkool 
s tookol i e  
aardgas 
Luchtverbruik 
3 - 1  ( Nm . s ) 
3 1 3 
3 0 1  
2 6 9  
Rookgasvolume 
3 - 1  ( Nm . s  ) 
3 3 7  
3 1 5  
2 9 9  
We vinde n  voor de dr ie k l a s s ieke brandstof fen waarden van 
de z e l fde grootte -orde . De waarden v an aardgas z i j n iets 
lager dan die van steenkool e n  stookol ie . Aardgas komt 
echter nauwe l i j k s  in aanme rking voor e lektr i c i t e i tspro duk­
t i e  we gens de hoge kos tpr i j s .  
- 1 4  -
Voor steenkool moeten we nog rekening houden met een be­
l angr i j ke hoevee lhe id assen . Het asgehalte van de ver ­
stookte kolen l i gt rond 1 8 % . B i j  poe derkoo l i n s t a l l at i e s ,  
de gebruikte techn iek , komt ongev�er 8 5 %  a l s  vliegas i n  
de rookgas sen voor en ongeveer 1 5 %  a l s  s inte l a s  onde r aan 
de vuurh aar d . Een el ektrofi lter ontdoet de rookgas sen b i j ­
na vol l e dig van de z e  vliegas . 
Steenkolen en zware stookolie bevatten een z ekere hoeve e l ­
he id zwave l . Typ i s che waarden voor steenkool z i j n 1 %  e n  
voor zware s tooko l ie 2 à 3 % . B i j  verbranding v indt men de 
zwave l terug a l s  zwave loxiden in de rookga s s e n . 
I n  tabe l 2 . 1- 7  vindt me n de z e  nevenprodukten voor een 
- 1 warmtevermogen van 1 GJ . s  . 
Tabel 2 . 1- 7 . As sen en zwavel in brandstof voor 1 GJ . s - 1 • 
Kolen Stooko l i e  
I - 1  
I 
I as sen 2 0 %  I 8 , 1 6 kg . s  - -I 
vl iegas ( 8 5 % ) I 6 , 9 4 k g . s  - 1  I I I -
s inte l as ( 1 5 % ) I 1 , 2 2 kg . s  - 1  I I -I 
I I 
I - 1  I zwavel 1% I 0 , 4 1 kg . s  2 %  I 0 , 5 0 kg . s  
' 3 %  l 0 , 7 4 kg . s  
I I 
I I 
- 1  Ongeveer de helft van de geproduceerde warmte ( 0 , 5  GJ . s  ) 
moet afgevoe r d  wor de n  via de sekundaire koe lkr ing naar 
het koe lwater of n a ar de lucht b i j  gebruik van een koe l ­
toren . 
- 1 5  -
- 1  
- 1  
2 . 2 .  PROBLEMATIEK 
2 . 2 . 1 . LUCHTVERONTREINIG ING 
De produkt ie van e lektric iteit door verbranding van f o s ­
s ie le brandstof fen gaat gepaard met ver s chi l lende vorme n 
van luchtverontreiniging . Hierbij wor dt onder luchtver ­
ontreini ging ver s t aan " he t  door mens e l i j k  toe doen recht­
streeks of onrecht streeks in de atmo s feer brengen van 
stoffen of energie met een z odanige schade l ij ke werk ing 
dat de ge z on dhe i d  van de men s  in gevaar wordt gebracht , 
biologische hulpbronne n ,  ecosys temen e n  goederen worden 
ge s chaad , afbreuk wor dt ge daan aan de lee fbaarhe i d  van 
het mi l i eu en ander rechtmat ig gebruik van het mi l i eu 
be lemmer ing onde rvindt " ( EEG , 1 9 8 4 ) .  
Gasvormige emi s s ie s  in de atmo s feer gebeuren vooral v i a  
de daartoe opgetrokken s choor steen en kunnen dus r e l a t i e f  
gemakke l i j k gemeten wor de n . S tofvormi ge l o z inge n  gebe uren 
e chter eveneens via al ler l e i  moe i l i j ker te kontroleren 
di f fuse bronnen , di e i n  ,verband s taan me t het transport e n  
d e  voorbehande l ing van d e  brandstof en m e t  de verwi j de ring 
van de r e s t s toffen . Om de immi s s i e  van verontre ini gende en 
hi nderende stoffen te verminderen , werden dan ook een aan­
tal wetten en richt l i j nen betreffende k l a s s i eke termi s che 
e lektr i s che centr a l e s  uitgevaar digd door de nationale over­
h e i d  en door de EEG-ins tant i e s . 
2 . 2 . 1 . 1 .  GASEMI S S I E S  
D e  rookgas sen b e s taan hoo f dz ake l i j k  uit s t i k s tof ( c a .  7 4 % ) , 
ove rmaat zuurs tof ( c a .  5 % ) ,  waterdamp ( c a .  7 % ) ,  koo l s to f ­
diox i de ( c a .  1 2 , 5 % )  en argon ( 0 , 9 % ) . Water damp wor dt niet 
b e s chouwd a l s  een luchtkontaminant . Het e f fekt i s  enkel vi­
sue e l  omwille van de z ichtbare p luim die de omgeving een 
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indus trieel karakter gee ft . Kool stofdioxide i s  een e s sen­
t i ë le komponent van de lucht en neemt de e l  aan de biolo­
g i s che cyc lus , z odat het gehalte in de atmos feer kon s t ant 
b l i j ft . De verbranding van fos s i ele brands tof f e n  door de 
mens heeft echter t i j dens de j ongste eeuw g e l e i d  tot een 
stij ging van c a .  2 8 5 ppm tot 3 5 0  ppm ( thans ongeveer 0 , 8  ppm 
per j aar ) . Een verdere s t i j ging z ou volgens bepaalde voor­
spe l l ingen l e i den tot een toename van de gemidde l de temp e ­
ratuur , al wij z e n  d e  waarnemingen van d e  j ongste decenni a 
eerde r  op een dal ing in het noorde l i j k hal frond . Be l ang­
r i j ke gasvormi ge verontre ini gingen in de rookgassen z i j n  
afkomst i g  van een min o f  me er vol ledige oxi dat ie van on­
zuiverheden of hoofdbe stan dde len van de brandstof . 
De b e l angr i j kste kont aminant i s  zwave l dioxide ( 80 2 ) dat 
ont staat uit de aanwe z ige zwave l die voor meer dan 9 7 %  
geoxideerd wor dt tot 802 en voor maximaal 3 %  tot zwave l ­
trioxide ( 803 ) .  Hoogstens 5 %  van de z e  zwave loxi den ( 80x ) 
wordt gevangen in de vliega s deeltj e s , terwi j l de r e s terende 
fraktie als du s dani g  geloo s d  wordt indien geen rook gasont­
zwave l ing toegepast wor dt . De zwave l gehalten van de f o s s i e l e  
brandstoffen variëren van 0 , 0 3 %  voor aardgas t o t  meer dan 
5 %  voor sommige zwaardere frakt i e s  van de petroleum .  
De mee s t  voor de hand l i ggende mi l ieus aneringsmaatre ge l  i s  
dus de beperking van het zwave l gehalte v an d e  brandstof . 
Ondank s een aantal der ge l i j ke maatrege le n  door de overhe i d ,  
droegen de termi s che e lektr i sche centr a l e s  i n  1 9 8 2  nog voor 
4 7 % b i j  tot de totale 80 -emi s s ie s  in de Vl aamse regio x 
( Emi s s ie inventar i s , 1 9 8 2 ) . · Voorname l i j k door de insch ake-
ling van nuc leaire centrales is de z e  r e l at ieve b i j drage 
ree ds sterk gereduceerd .  Men voor z ie t  e e n  ver dere r e dukt i e  
t i j dens de e e r s tvol gende j aren z o dat het doe l van d e  kon­
vent ie van Genève ( ve rminde r ing van de totale SO - loz ing x 
me t 3 0 %  te gen 1 9 9 3 ) en de EEG-r icht l i j n ( vermindering van de 
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SO -loz ing door stookinstal lat ies me t termi sch ve rmogen x 
groter dan 5 0  MW met 6 0 %  tegen 1 9 9 5 )  moge l i j k  k an gehaald 
worden . Ook de oms chake ling van stookolie met een zwavel­
geh alte van c a .  2%  naar steenkool met een zwave l gehalte van 
ca . 1% z al daartoe b i j dr agen . 
Eén der be l angr i j kste mi l ieu-e f f ekten van de SO - l o z i ngen x 
i s  ongetwi j fe l d  de groeiende zure nee r s lag ( " z ure regen " ) in 
Europa . De zwave l af z etting dr aagt voor nagenoeg de h e l f t  b i j  
tot zowe l de natte zure nee r s l ag ( ongeveer é é n  der de van 
de totale z ure neers lag ) a l s  tot de droge zure af zett ing . 
Omdat ongeveer 8 5 %  van de emi s s ie s  door hoge bronnen v i a  
d e  atmos feer naar h e t  buitenl and wordt getr ansportee r d ,  
dragen de z e  hoge bronnen s lecht s voor ongeveer 2 5 %  b i j  tot 
de droge zwave lneer s l ag i n  Vl aanderen . 
Stikstofoxiden ( NO ) ont st aan b i j  de verbranding van x . 
f o s s i e l e  br andstof fen , ener z i j ds door oxi dati e  van de i n  
de brandstof aanwe z i ge s t ik s tofverbindingen ( 0  tot 2 %  
stik s tof ) e n  ande r z i j ds door oxidati e  van lucht s t ik s tof . 
De vorming van NO wordt bevorder d  door een grotere x 
luchtovermaat , een hogere t emper atuur en e e n  l angere ver -
b l i j fti j d i n  de hogere temper atuur s z one . Bestr i j ding k an 
gebeuren door een aangepaste geometrie van de kete l , een 
speciale kons trukt ie v an de bran der ( " low NOx-bran de r " ) ,  
eventuee l  een ge de e l te l i j ke rook gasrec irculat ie en een 
tragere afkoe l in g  van de gas sen . B i j  de verbranding ont­
st aat voorname l i j k  stikstofmonoxi de ( NO )  en s l echts on­
geveer 5 %  s t ik s tof dioxide ( N02 ) .  Het NO zet z ich in 
de atmos feer tr aag ( één uur tot één dag ) om in N02 . De 
totale mas s a  NOx wor dt mee s t al berekend a l s  N02 . 
Het gehalte aan NO in de rook g a s s en van e lektr i s che x - 3  centra l e s  var i eert van 4 5 0  tot 2 0 0 0  mg . Nm . U i t  de 
emi s s ie inventar i z at i e  b l i j kt dat de verbranding van f o s ­
s iele brands toffen voor e lektri c it e i t sprodukt ie in 1 9 8 2  
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sl echts voor ongevee r 2 5 %  b i j droe g tot de emi s s i e s  in 
Vl aanderen ( Erni s s ie ïnventar i s , 1 9 8 2 ) .  De be l angrij kste 
bron i s  het verkeer . Voor al de immi s s ie i n  de  steden wor dt 
in sterke mate bepaald door de z e  laatste bronnen op l age 
hoogte z odat de ve rsprei ding z eer beperkt i s . 
In de atmos feer kunnen de NO b i j  hoge buitentempera-x 
tuur en z omerse weersoms tandighede n  aan le i ding geven tot 
fotochemi sche mi st . Het mechan i sme is echter z eer c omplex 
en vere i s t  onder meer de aanwe z ighe id van koolwate r s t of f e n  
en dee ltj e s  i n  de lucht . Tevens geven z e  aan l e i ding tot 
bruinkl eur ing van de verontre in igde l ucht . Onde r z oek van 
natte en droge z ure nee r s l ag wij st uit dat door de oxi da­
tie ont stane n itraten voor mee r  dan een vierde b i j dr agen 
tot de z ure af zetting . 
Onvol ledige verbranding van ·de brands toffen l e i dt in de 
eer s te p l aat s tot de vorming van k oo l s tofmonoxi de ( CO ) . 
Vermits de vorming van CO een ver l i e s  aan kalor i s che waar -
de verte genwoordigt , wordt gepoogd dit tot e e n  minimum 
te beperken . Slecht s b i j  afwe z i gheid van een z uurstof­
overmaat , zoals in de ontploff ing smotor ( tot 4 0 . 0 0 0  mg . Nm- 3  
i n  de u i t l aatgas sen van benz inevoertuigen ) i s  de vorming 
belangr i j k .  Bij  e lektr iciteit sproduktie wordt e chter 
stee ds met een l i chte luchtovermaat gewerkt z o dat de kon­
centrat ie in de rookgas s en beperkt b l i j ft tot 2 0  à 3 0  mg . Nm- 3 • 
De i nvloed e rvan op de imm i s s i e  i s  dan ook kle in . Ongeveer 
de z e l f de bemerk inge n  kunnen gemaakt worden voor gasvor-
mi ge koolwater stoffen ( KWS ) . Ook de z e  worden dank z i j  de 
hoge temper atuur , de l angere verb l i j f t i j d en de brandstof/ 
luchtverhouding nagenoeg vo l le di g  verbrand z odat de kon­
centrat i e s  in de rookgas s en mee stal 5 0  mg . Nm- 3  niet over ­
schr i j den en d e  b i j dr age t o t  d e  omgevings l uchtkoncentrat i e s  
k l e in i s . 
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Polycyc l i sche aromat i s che koolwaterstoffen ( PAK ) worden 
me e s tal af z onder l i j k be s chouwd omdat ze c arc inogene kom­
ponenten bevatte n . Ze ont st aan voorname l i j k  wanneer de 
verhouding br andstof/ lucht niet goe d k an gerege l d  wor den , 
zoals  b i j  hui sverwarmi ng en b i j  afvalverbranding met rooster­
branders . De gehalten in rookgas sen van een e f f iciënt ge­
stookte el ektr i c i t e i t s centr ale z i j n  echter l ager dan 
- 3  0 , 0 5 mg . Nm . 
Indien de brands toffen hal ogenen bevatten , worden ook 
chlor i den ( Cl - ) ,  f luori den ( F- ) ,  en bromi den ( Br ) i n  
grote mate gasvormi g geëmitteerd . Naarge l an g  van het 
as gehalte worden z e  in mindere of mee r dere mate tegengehouden 
met de vliegas ; toch wor den ze grotende e l s  a l s  de overeen­
koms t i ge z uren ge loos d me t de gas sen . Voor al aan F wor dt 
in Vl aanderen be l ang gehecht , ge z ie n  recente schadegeval l e n  
aan p l anten en dieren in d e  omgeving van kunstme s t s to fbe­
dri j ven , steenb akke r i j en e n  ema i l f abrieke n . Tens l otte kun­
nen ook enke le zware metalen zoals  kwik ( Hg )  en s e l een ( Se )  
gasvormig geëmitteerd worden . Al gemee n  k an aangenomen wor� 
den dat het in de br andstof aanwe z ige H g  nagenoeg kwant ita­
t i e f  geloosd wor dt . De kwikgehalten v an fos s ie le b r andstof 
z i j n mee s tal niet hoger dan 1 , 5  ppm . Seleen komt mee r  voor 
in steenkool ( 0 , 5  tot 3 ppm ) maar wor dt voor min de r  dan een 
vierde gasvormig ge l oos d .  
D i f fuse gasemmi s s i e s  z i j n  enk e l  te verwachten b i j  vervluch­
t i ging van teeracht i ge vlucht i ge komponenten die een z ekere 
reukhinder kunnen veroor z aken . 
2 . 2 . 1 . 2 .  STOFEMI S S I E S  
D e  b e l an gr i j k s te luchtverontreiniging veroor z aakt door de 
verbranding van vloe ibar e  br an dstoffen en vooral van s teen­
kool , vormt de emi s s ie van dee l tj e s  of stof . Z e  wor dt steeds 
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bestreden met ont stoffers , het z i j  door natte gaswas s i ng , 
doekenfi lters of meer recent , e lektrostat i s che vl iegasvan­
ger s . Terwi j l de stofemi s s i e s  bij vloeibare b r andstoffen 
voor al best aan uit roet , dat een hoog vanadiumgehalte hee f t  
e n  dat ont s t aat door onvolle dige verbr anding en door kon­
dens atie van hoog kokende or gani sche komponenten , wor dt b i j  
steenkoolverbr anding voorname l i j k v l i e gas ge l oos d .  De hoe­
ve elhe i d  vliegas i s  in hoge mate afhanke l i j k  van het asge­
halte en bevat be l angr i j ke koncentrati e s  zware metalen . 
De as van de steenkool b e staat in grote mate uit kor s tge­
steenten met uiteenlopende miner alogi sche s amenste l l ing , 
z odat z e  hoo f d z ake l i j k  s i l i c ium ( Si ) , aluminium ( Al ) ,  
i j z er ( Fe ) , c al c ium ( Ca ) , magne s ium ( Mg ) , bar ium ( Ba ) , na­
tr ium ( Na ) , kal ium ( K ) , titaan ( T i )  e n  andere oxofie le 
e l ementen bevat . Daarnaast z i j n e r  i n  de ko len ook s u l f i ­
de de e l tj e s , z oals  pyriet , aanwe z ig . De z e  dee l t j e s  bevat­
ten naast zwave l ( S ) en i j z er ( Fe )  ook een aantal sul f o­
f i e l e  e l ementen zoals  mangaan ( Mn ) , arseen ( As ) ,  ant i ­
moon ( Sb ) , se leen ( Se ) , l ood ( Pb ) , kwik ( Hg ) , koper ( Cu ) , 
n ikke l ( Ni ) , z ink ( Zn )  e n  mo lybdeen ( Mo ) . Tens lotte z ij n  
er een aantal spoore lementen verde e l d  over de koolmatrix . 
Door aangep aste technieken kan het gehalte aan as e n  py­
riet vermin derd worden b i j  de kondit ionering van de steen­
kool . Het res terende a s gehalte v an ste enkool gebruikt voor 
e lektri c i t e i t sproduktie is echter mee s t a l  hoog ( 1 0 tot 2 5 % ) . 
B i j  de verbranding wor de n  de ze mine rale be s t andde l en gede e l ­
te l i j k  ge smolten , omge z et t o t  oxi den e n  sommige komp onenten 
vervluchtigen z e l f s , waarna z e  in k oudere zones kondenseren 
op het opperv l ak van k l e ine dee lt j e s . Wanneer de gesmolten 
b e s t andde len s amenk itten tot dee ltj e s  die groter z i j n dan 
1 0 0  �m vallen z e  mee stal naar de bodem van de kete l , waar 
ze ver z ame l d  wor de n  a l s  bodemas , of zetten ze z ich op de 
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kete lwanden af als  s l ak ( c f .  2 . 2 . 2 . ) .  De k l e inere dee l t j e s  
daarentegen worden meegevoerd me t de rookgas sen . D ikwi j l s  
z i j n  z e  g l a s acht i g , s feri sch e n  hol zodat z e  een l age 
soorte l i j ke mas s a  hebben .. De z e  vl iegas b e s t aat hoo f d z ak e ­
l i j k  uit e e n  ox i de - of e e n  s i l ik aatmas sa , waarop ve e l al 
sulfotie le e l ementen gekondenseerd z i j n .  I n  het totaal i s  
de vl i e gas dan ook aange r i j kt met zware met alen ten 
op z ichte van de aar dko st . Typ i s che s ame n s t e l l ingen e rvan 
worden verde r  gegeven . Vermi ts die zware metalen z i ch aan 
het oppervl ak bevinden , wor dt het u i t l ogen ervan in het 
mi l i eu bevorderd . Typ i sch rekent men dat s lechts 10 tot 
1 5 %  als bodema s e n  s l ak wordt ver z ame l d . De vl iegas moe t  
dus z o  e f f i c iänt moge l i j k  geko l lekteerd wor de n . Terwi j l 
de e f f i c iäntie van e l ektrostat i sche v l i e gasvangers voor 
v l i egas afkomst ig van o l i e s took s l echts c a . 9 0 %  bedr aagt , 
kan de e f f ic iäntie van v l i e gas afkoms t i g  van s teenkool 
9 6  tot 9 9 , 7 %  bedragen . De geämitteerde v l i e gas hee f t  een 
aärodynami sche d i ameter die k an var iären van �0 � m  tot 
k l e iner dan 0 , 1  �m .  Dee l t j e s  k l e iner dan 2 �m hebben een 
grote leve n s duur in de lucht ( 2  tot 10 dagen ) en kunnen 
dus , ge z ie n  de hoge schouwen , z e er ver ver spre i d  wor de n . 
Voor al de z e  k l e i ne dee l t j e s  kunnen moe i l i j k gevangen wor ­
den door de entstoffers  en z e  z i j n  aange r i j kt me t zware 
metalen . 
De emi s s ie inventar i s  voor de V l aamse regio berekent dat 
in 1 9 8 2  de b i j drage van de e l ektr i c ite i t sprodukt i e  me t 
f o s s� e l e  brands toffen tot de totale primaire antropogene 
s tof emi s s i e via s choor stenen en u i t l aatp i j pen ongeveer 
3 5 %  z ou bedragen . De e f f ekten van stof in de atmos feer 
z ij n  ve l e r l e i . Naast het vi sue l e  aspekt , z oal s de r e duk­
t i e  van de z i chtbaarhe i d  en de bevu i l in g  van oppervlakken , 
vormen de stofde e l t j e s  ook een e s s ent i ä l e  parameter i n  
de atmo s f e r i s che chemi sche re akt i e s  d i e  onder mee r  l e i ­
den t o t  fotochemi s che mi st en z ure neer s l ag . Korrosieve r -
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sch i j nse len worden i n  de h and gewerkt door af zetting van 
stof ; inhalatie door de mens i s  vooral v an be l ang voor dee l ­
tj e s  met een aërodynami sche diameter kle iner dan 5 � m .  
Ten s lotte vorme n z e  wolkenkondensat iekernen e n  hebben z e  
op de z e  wij z e  een invloed op het k l imaat . 
2 . 2 . 1 . 3 .  D I FFUSE STOFEMI S S I ES 
Niet alleen v i a  de schoor s teen worden stofde e l t j e s  ge­
loosd maar ook bij a l l e r l e i  bewerk ingen van vaste ma­
teri alen wordt op dif fuse en moe i l i j k kontroleerbare 
wij z e  s tof opgenomen in de atmosfeer . Het is dui de l i j k 
dat de afmetingen en de soorte l i j ke mas s a  van de af z on ­
der l i j ke par t ike l s  waaruit d e  vaste mater i e  be s t aat e e n  
be l angr i j ke parame ter z i j n .  D e z e  vorm van luchtveront­
reiniging i s  dan ook vooral van be l ang bij s teenkool ge ­
bruik en i n  vee l mindere mate b i j  v l oe ib are of gasvormige 
br andstoffen , waarb i j  s lechts de verhande l ing van de 
bodemas en de vli e gas tot dif fuse emi s s ie s  k an aan l e i ­
ding geve n . Ve r de r  spe len ook het vochtgehalte en de 
windsnelhe i d  een grot rol . 
De voornaams te hande l ingen die tot diffuse s tofemi s s ie s  
l e i den , z i j n : 
1 .  e nkel voor vaste b r andstoffen : 
- he t aanvoeren van de b r andstof , 
- het op s l aan van de br andstof , 
- de voorbehande l in g  van de brandstof , 
- de winderosie v an de ops l aghopen , 
- de l ading en de vent i l ati e  van de bunker s ,  
- het verkeer en de winder o s i e  van het kolenp ark ; 
2 .  z owe l voor v loe ibare a l s  voor vaste b r andstoffen 
- het ontl aden en op s l aan van r e s t s toffen , 
- de vent i l at i e  van de v l i e gasbunke r s , 
- het transport van de r e s t s toffen . 
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Een real i s t i sche schatting van de diffuse stofvormi ge emi s ­
s i e s  i s  b i j z onder moe i l i j k .  D e  emi s s ie s  variëren trouwen s  
sterk met de meteoro logische p ar ameters en de diskonti nue 
hande lingen rond de centrale . 
2 . 2 . 1 . 4 .  WETGEVING EN NORMEN 
2 . 2 . 1 . 4 . 1 .  Al geme en 
De overhe id be s chikt over ver s chil lende midde len om het 
e f fekt van de l o z ingen door een stook i n s ta l l at i e  op 
de luchtkwa l iteit te beperken . Het mee s t  rechtstreeks 
kan ingegrepen wor den door emi s s ienormen : dat z i j n 
max imale gehalten of hoevee lheden die mogen ge loosd wor­
den , te formuleren voor stookins tal l at i e s  van een be­
paald type en met een bepaal de brands tof s oort . Om de 
ver sprei ding te bevorderen en dus de ve rdunn ing v an de 
geloosde kontaminanten te verz ekeren , k an ook een mini­
mumschouwhoogte opge legd worde n . Deze  l aat s te ver­
p l icht ing , die voor al in de per iode 1 9 7 0 - 1 9 8 0  opgang 
maakte , l e i dt natuur l i j k s lechts tot een verpl aat s ing 
van het prob l e em .  Ten gevol ge van de ber i chten omtrent 
z ure nee r s l ag en woudsterfte wordt meer en mee r  kr i­
t i sch gekeken naar de z e  ben ader ing . Onrechtstreeks kan 
men beperk ingen opleggen door het formuleren van irnrni s ­
s ienormen , d i t  z i j n  maximaal toe l aatbare koncentrat i e s  
aan kont aminanten in d e  omgevings lucht t e r  hoogte van 
het maaive l d . 
Het opleggen van nationale immi s s ie - en emi s s ie normen 
behoort tot de bevoe gdhe id van de n ationale overhe i d . 
Hinder l i j ke i nr ichtingen van k l a s s e  I z i j n  volgens de 
ARAB echter verp l i cht een uitbating sver gunning aan te 
vragen b i j  de be stendige deput atie van de provinc ie . 
I n  die vergunning kunne n  naast de b e s t aande al gemene 
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normen , extr a-verpl ichtingen en spe c i f ieke exploitat i e ­
vergunningen opge legd worden . Vermits d e  l uchtveront­
re iniging een geregional i z eerde materie i s , z i j n  de 
bevoe gdheden voor advies en kontrole betr e f f e nde de 
exploitati evergunn ingen overgeheve l d  n aar de gewe s t­
reger ingen . Dit i s  ook het geval voor de kontrole op 
de luchtverontre ini ging . Deze  bevoegdheden e n  t aken 
worden uitgeoefend door de Administrat i e  voor Ruimte ­
l i j ke Or den ing en Leefmi l ieu ( AROL ) . 
In  navolging van de EEG-richtl i j n betre f f e nde de 
mi l ieu- e f fektbeoorde l ing ( EEG , 1 9 8 5 ) i s  op 2 8 . 0 6 . 1 9 8 5  
echter het " Decreet betr e f fende de Mi l ieuver gunning " 
door de Vl aamse Execut ieve uitgevaardi gd . I n  de z e  mi­
l ieuver gunn ing wor den de vroegere bouw- , u itbat ings­
en loz ingsvergunning s amenge smolten . Het dekre e t  wor dt 
echter s lechts van kr acht wanneer ook de u itvoerings­
bes luiten u it gevaar digd z ij n .  
2 . 2 . 1 . 4 . 2 .  · Emi s s ienormen 
Re str ikt i e s  op de emi s s ie s  van een kontaminant kunnen 
op ver s c h i l lende wij z e n  geformuleerd worden : 
- hoeve elhe i d  kontaminant geêmitteerd �er t i j dseenhe i d  
- 1  ( b . v .  k g  sox . h  ) ;  
- hoeve e lh e i d  kontamin ant geëmitteerd per hoeveelheid 
- 1  verbruikte br andstof ( b . v .  mg S O  . mg ) of per x 
hoeve e lhe i d  verbruikte brandstofekwivalent ( b . v .  
- 1  mg S O  . J  ) ;  x 
- hoevee lhe i d  kont aminant per vol ume rookgas ( b . v .  
- 3  m g  S O  . Nm ) .  I n  d i t  geval wordt het volume rook-x 
gas b e s chouwd b i j  0 ° C  e n  1 0 1 , 3 kPa , e n  mee s t al gekor r i -
geerd voor h e t  vochtgehalte en teruggebracht tot e e n  
bepaald gehalte aan zuur s tof of koo l stof dioxide ; 
- s amen s te l l in g  van de brandstof ( b . v .  % S ) ; 
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- minimale schoors teenhoogte voor de ver spre i ding van de 
gas sen . 
I n  een wet- of r icht l i j n betre ffende de beperking van de 
emi s s i e s  of in een indiv i due le exploitatievergunning wor de n  
mee stal ook maatregelen voorge schreven voor d e  meting e n  
d e  kontrole v an de emi s s ie s ,  en worden ook d e  admin i s tr a­
t ieve bevoegdheden vastge legd . In dit ove r z i cht wor dt voor ­
eer s t  een korte s amenvatt ing gegeven van de Be l g i s che wetge­
ving en vervo l gens van de mee s t  recente Europese r i cht l i j nen 
en raadsbe s luiten voor de EEG die direkt o f  indirekt een in­
vloed hebben op de luchtverontre iniging door grote s tookin­
stal l at i e s  voor e l ektr i c i t e i t s produkt ie . 
2 . 2 . 1 . 4 . 2 . 1 .  Be l g i s che wet geving 
Op 2 8 . 1 2 . 1 9 6 4 ver s cheen betr e f fende de b e s t r i j ding van de 
luchtverontre i n i ging een kaderwet waarbinnen k onkrete maat­
rege len kunnen u i t gevaar digd worden . 
De Konink l i j ke Bes luiten van 2 6 . 0 7 . 1 9 7 1 ,  0 3 . 0 7 . 1 9 7 2 , 2 9 . 0 1 . 1 9 7 4  
en 0 6 . 1 1 . 1 9 7 8  def iniëren 5 z one s voor speci ale be scherming 
te gen luchtverontr e i n i g ing , waar geen l aagwaardige brand­
s tof soorten mogen aangewend wor den voor pr ivaat en indu s ­
t r i e e l  gebruik . De z e  KB ' s  hebben s lechts e e n  indirekt b e -
l an g  voor d e  e lektri sche centrales n ame l i j k b i j  d e  be-
rekening van de min imumschouwhoogte . Voor de z e  z ones dienen 
l agere immi s s i enormen in de f ormule aangewend . 
Het Konink l i j k B e s luit van 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5  betre f f en de het voor ­
komen van luchtverontr e in i g in g  door zwave l ox i den en stof­
dee ltj e s  afkomst i g  van indu s tr i ë le verbr andings in s ta l l a­
t ie s , vormt de kern van de Be lgi s che wet geving voor grote 
s tookinstal lat i e s . Hierin wordt voor t ermi sche centr a l e s  
onder meer bepaald 
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- b i j  vo l le dig of gedee lte l i j k gebruik van steenkool met 
een asgehalte v an 2 0 %  of meer mag het stofgehalte in de 
rookgassen niet hoger z i j n dan 5 0 0  mg . Nm- 3  en b i j  ge­
bruik van steenkool me t minder dan 2 0 %  as gehalte l i gt de 
maximale s tofkoncentr atie b i j  3 5 0  mg . Nm- 3  
- b i j  eenheden met een termi sch vermogen van minstens 1 0 0  MW 
moet een opac ime te r  gep l aat� t z i j n voor kontinue kontrole 
van de ontsto f f ingsinstal l atie ; 
- b i j  vol l e dig of gedee l te l i j k gebruik van vloeibare brands tof 
mag het so 2 -gehalte van de rookgas sen nooit meer dan - 3  5 g . Nm bedr agen ( waterdamp wordt veronde r s t e l d  in damp-
vorm te b l i j ven ) .  Bij  e e n  z uur s tofovermaat van 0 , 9 % en een ge -
3 - 1  schat vere i s t  rookgasvolume van 1 1 , 8 5 N m  . kg brandstofmengs e l  
betekent dit dat het zwave l gehalte van de brandstof niet meer 
mag bedr agen dan 3 , 1 5 % . Bij  een geïn s t al le e r d  vermogen van 
2 0 0  MW of meer dient de exploitant van de centrale tevens 
een beperkt meetnet op te z etten voor de kontrole v an de im­
mi s s ie s . Wor dt een g l i j dend 2 4 -uurgemidde l de van 5 0 0  � g . Nm- 3  
overs chreden dan dient overge s chak e l d  naar zwavelarme brand­
stof ( 1 , 2 5 %  S ) , z o dat de so2 -koncentratie in de rookgas sen -3 gereduceerd wor dt tot 2 g . Nm ; 
- de Bachar ach - index van de rookgas sen van een me t vloe ibare 
brandstof ges tookte centrale mag buiten de per iode waar in de 
kete l s  wor de n  aanges token niet meer dan 4 bedr agen ; 
- om een behoor l i j ke ver sprei ding van de rookgas s en te waarbor­
gen , geschi ede n  de l o z ingen in de atmo s feer v i a  een schoor­
steen met min imale hoogte hp 
h p =\ 
3 4 0 . q  
CM 





temper atuur sve r s c h i l  ( ° C )  tussen rookgas s e n  b i j  het 
ver l aten van de schoor steen en de omgevingstempe r atuur ; 
debiet van de verbr andings ga s s en , z onder l uchtove r s chot , 
' 3 h- l  b ' . ·· 1 ( 1 1 8 5  N 3 k - l  1 n  m . 1 J  ree e temper atuur , m . g 
- 1  voor een verbrandingswarmte van 4 1 , 3  MJ . kg ) ;  
maximale b i j drage van de l o z ingen op de g•ond 
-3 - 3  ( 2 0 0  �g . Nm buiten de z one s , 1 0 0  � g . Nm i n  de 
zones voor spe c i al e  be scherming ) ;  
- 1 . mas s a stroom so2 b i j  nominaal vermogen ( kg . h  ) .  
In  het Kon ink l i j k Be s luit van 2 5 . 0 9 . 1 9 7 8  worden de bena­
mingen en de kenmerken van zware minerale o l i ë n , bes temd 
voor brandstof , aangepast ( t abe l 2 . 2 - 1 ) . Door achtereenvo l­
gende Min i s teriële b e s lui ten van 1 7 . 1 0 . 1 9 7 9 , van 1 8 . 1 2 . 1 9 8 0  
en van 2 9 . 0 9 . 1 9 8 3  wer d  de toepas s i ng van dit be luit uitge ­
ste l d  t o t  3 0 . 0 9 . 1 9 8 4 . 
Tabel 2 . 2 - 1 . Maximaal toe l aatbare zwave l gehalten . 
I I 
Vbór aanpas s ing Na aanpas s in g  
I Type A 1 , 0 % 1 , 0 % ! 
Type B 2 , 6 % 1 , 9 %  
Type C 3 , 0 % 2 , 2 % 
Type D 3 , 5 % 2 , 8 % 
Type E l 5 , 0 % 5 , 0 % 
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2 . 2 . 1 . 4 . 2 . 2 .  Richt l i j nen van de Raad van de Europe s e  Gemeen­
schappen 
Met als doe l s te l l ing de gren soverschr i j dende verontre iniging 
te  beperken , hee ft de Raad van de Europe se Gemeenschappen 
een aantal resoluties voor een akt ieprogr amma goedgekeurd in 
19 7 3 , 1 9  7 7 , 1 9  81 en 19 8 3 ( EEG , 19 7 3 , 1 9  7 7 , 1 9  8 1  , 1 9  8 3 a ) . 
Meest konkreet z i j n  echter de richt l i j nen , b i j  de r aad inge­
diend op 1 5 . 0 4 . 1 9 8 3  ( EEG , 1 9 8 3b ) , betreffe nde de bestr i j ding 
van door indus triële  instal laties  veroor z aakte luchtveront­
reini ging en die ingediend op 1 9 . 1 2 . 1 9 8 3  ( EEG , 1 9 8 5 ) in z ake 
beperk ing van de emi s s i e van verontre inigende stoffen door 
grote stookinstal latie s .  Kort s amengevat wor den daar in de 
vol gende maatre gelen voorge s te l d  : 
- de l i dstaten nemen de nodige maatregelen opdat voor de 
bouw , de - exp loitat i e  en de be l angr i j ke wij z iging van in­
s t a l l aties  die luchtverontre iniging kunnen veroorz aken een 
door de bevoe gde autor iteiten af te leveren vergunn ing 
verp l i cht wor dt ge s te l d ;  
- de l i dstaten ste l len vbor 3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  progr amma ' s  op voor 
de verminder ing , vóór 3 1 . 1 2 . 1 9 9 5 ,  van de totale j aar l i j kse 
emi s s ie s  van grote stookinstal lat i e s , met 6 0 %  voor so 2 , 4 0 %  
voor s tof en 4 0 %  voor NO ten op z i chte van het referentiej aar x 
1 9 8 0 . Onder grote installaties  wor dt ve r s t aan a l le s took-
instal l atie s me t een nominaal termi sch vermogen ,  met inbe­
grip van de neve n i n s t a l l atie s ,  van 5 0  MW of mee r , onge acht 
het brands toftype ; 
- voor eenhe den me t een termi s ch vermogen groter dan 1 0 0  MW 
dient met i ngang van 0 1 . 0 1 . 1 9 8 5  i e dere bouw- o f  bedr i j f s ­
ver gunning e n  iedere vergunn ing voor een ingr i j pende ver­
bouwing van bedoe lde stook i n s t a l l at i e  voorwaarden te bevat­
ten met betrekking tot de naleving van de vo lge nde voor 
so2 , stof en NOx vastge ste lde emi s s iegrenswaar den 
( t abel 2 . 2 - 2 ) . 
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Tabe l 2 . 2- 2 . Emissiegrenswaarden voor zwave ldioxide , stof en stikstofoxiden (uitgedrukt in mg . m-3 rookgassen) ,  her le id tot genorma­
l izeerde druk en temperatuur , verminderd met het waterdampgehalte . 






Zwave ldioxide ( 1 )  
vanaf 1 j anuari 1 98 5  
over het algemeen 
� 400 
na 3 1  december 1 995 
over het algemeen 
� 2 5 0  
( �  2000 voor rooster- o f  poederkool in­
stallaties met een nominaal termisch 
vermogen van minder dan 300 MW) 
over het algemeen 
� 400 
over het algemeen 
I � 25o 
(�  1 70 0  voor installatie s  met een no­
minaal termisch vermogen van minder dan 
3 0 0  MW) 
over het algemeen � 3 5  
( �  1 00 voor gas uit cokesfabrieken) 
(� 5 voor vloeibaar gemaakt gas) 
Stof 
� 5 0  
� 5 0  
. over het algemeen 
� 5 
( �  1 0  voor hoogovengas ) 
( �  1 00 voor industriegas 
uit de i j zer- en staal -
industrie ) 
Stikstofoxiden ( uitgedrukt in N02 ) 
vanaf 1 j anuari 1 98 5  na 3 1  december 1 995 
over het algemeen 
� 800 
(� 1300 voor poeder­
koolinstallatie s  met 
verwij dering van ge ­
smolten as ) 
� 450 
� 350 
over het algemeen 
� 400 
{� 800 voor poe ­
derkoolinstalla­
ties met verwij ­
dering van gesmol­
ten a s )  
� 220 
� 1 80 
-----------l------------------------..: -------- ----·1---- · --- ·--- - -- -- - - -- -- - - - - -- - - - --- · 
( 1 )  De fraktie so3 in de rookgassen dient bijgeteld . 
Voor de vloe ibare en gasvormi ge brandstoffen wordt uitge-
gaan van een z uur s tofgehalte van de rookgas sen van 3 volumeper­
cent . Dit i s  voor de vaste brandstoffen 6 vo lumepercent ; 
- voor de kontrole van de z e  maatrege len worden vanaf 0 1 . 0 1 . 1 9 8 5  
een aantal emi s s iemet ingen op gere ge l de t i j dst ippen voor z i en 
voor rekening van de exploitant . Resultaten van met ingen , 
i j king en verwerking van de gegevens moeten door de bevoe gde 
overhe id worden gepub l iceerd . Het daggemidde l de mag niet 
boven de voorge schreven emi s s i ewaarde l iggen e n  9 7 %  van de 
halfuurgemidde l den mag niet hoger dan 6 / 5  van de emi s s ie ­
grenswaarde l i ggen . Geen enke l halfuurgemi dde l de mag het 
dubbe le ervan bedr agen ; 
- als  nieuwe i n s t al l atie wordt bedoe l d  e lke s tookinsta l l at i e  
waarvoor d e  gede e l te l i j ke of vol l e dige bouwver gunning dan 
we l , b i j  ont s tente n i s  van een derge l i j ke proc e dure , e e n  
bedr i j f svergunning i s  verleend n a  0 1 . 1 0 . 1 9 8 5 . Onder oude i n ­
s t a ll atie wor dt ver s taan e lke s took i ns t a l l at i e  waarvoor 
voor 0 1 . 0 1 . 1 9 8 5  een bouw- en/of b e dr i j f svergunn ing is ver­
leend of die voor dit t i j dst ip was ingericht . I n  Nede r l an d  
interpreteert men d e  ombouw van s tooko l i e  n aar s teenkool 
onve rbidde l i j k als een n ieuwe ins t a l l at i e , voor de so2 -
loz inge n . 
- de schoorste enhoogte mag niet meer dan 2 0 0  m bedrage n ,  ten­
z i j  er b i j  gebruik van br ands tof met een hoog zwave lgehalte 
( moe i l i j khe de n  b i j  leve r i ng van zwave l arme brandstof ) een 
probleem met de volk s ge zondh e i d  z ou z i j n .  De z e  maatregel i s  
merkwaar di g . Hij  vindt z ij n  oor sprong i n  de grote bekommer­
n i s  voor de grensoverschrij dende verontre iniging ; 
- het uitval len van de rookgas z uiverings i n s t a l l at i e  moe t  on­
midde l l i j k  geme l d  worde n  en de duur mag maximaal 10 achter­
eenvol gende dagen bedrage n ; 
- j aar l i j k s  dient een l ande l i j ke emi s s ie inventar i s  opge s te l d .  
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2 . 2 . 1 . 4 . 2 . 3 .  Duitse wetgeving 
Vermi t s  i n  Be lgië , door het ontbreken van normen , dikwi j l s  
verwe z e n  wor dt naar de z ee r  gedeta i l leerde Dui t s e  norme n , 
WQrden in dit ove r z icht ook enk e l e  recente Dui t s e  emi s s ie­
normen ge geven voor steenkoolcentr ale s met e e n  termisch 
vermogen gelegen tus sen 5 0  en 3 0 0  MW ( tabe l 2 . 2 - 3 . )  
Hierin wordt een duide l i j k onde r s cheid gemaakt tus sen n ieuwe 
en be s taan de i n s t a l l aties ( vergunningsve r lening vóór het 
ver s ch i j nen van de verordening ) .  Voor b e s taande instal l at i e s  
met e e n  voor z iene leven s duur van meer dan 1 0 . 0 0 0  uren wor dt 
voor so2 e e n  nieuwe norm ingevoer d .  Teven s  worden de koncen­
trat i e s  i n  de rookgas sen a fhanke l i j k g e s te l d  v an het geïnstal­
leerde vermogen . Voor een termi sch vermogen groter dan 3 0 0  MW 
mag het sox- gehalte b i j voorbeeld s l echts 4 0 0  mg . Nm
- 3  b e dr agen 
e n  worden ook de toege laten koncentrati e s  aan Cl en F ge­
halvee r d . 
2 . 2 . 1 . 4 . 2 . 4 .  Admini stratie voor Ruimte l i j ke Ordeni n g  en Leef­
mi l ie u  ( AROL ) 
Onder mee r  op b as i s  van bovengenoemde normen e n  r icht l i j nen 
wor den door AROL voor de ombouw van stooko l i e  naar steen-




- 3  2 0 0 0  mg . Nm 
- 3  1 3 0 0  mg . Nm 
- 3  1 2 5  mg . Nm 
2 . 2 . 1 . 4 . 3 .  Immi s s i e normen 
gehalten gehanteerd 
Alhoewe l immi s s ienormen betrekking hebben op koncentrati e s  
i n  de omgevings lucht , d i e  bepaal d wor de n  door de som van 
alle bronnen en door de meteorologische p ar ameters , kun-
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Tabe l 2 . 2 -3 .  Overz icht van de Duitse emiss ienormen voor e lektr ische centrales 
( emissies in mg . Nm-3 ) .  
Stof 
co 
Cl ( als HCl )  
F ( als HF) 
Som zware me ­
metalen ( als 
metaal) J 
Nieuwe 





5 0  
2 5 0  
2 0 0  
3 0  
1 0  
Be staande 
installat ie s  
Opmerkingen 
zoals exp lo i- residue le levensduur 
tatievergunning i < 1 0 . 000 uren 
res idue le levensduur 
> 1 0 . 00 0  uren 
2 500 
2 00 0  
1 300 
1 0 00 
1 2 5  
250 
' werve lbed i 
f poe derkoo linstal latie s 
I 
l met smeltasverwi j de r ing 
i poederkoo linstal latie s 
met droge baderoasverwij ­
dering 
andere systemen 
: voor andere vaste brand­
I stoffen dan steenkool 
i 
Tabel 2 . 2 -4 . Belgische immis ienormen . 
Re ferentie- ! Frekwentie Grenswaarde van daggemiddelden ( j..lg . m-3 ) 
per iodE: 
I so gemeten als so2 Gesusp . stof ( * ) x 
1 j aar 50-per centiel 80 ( indien stof > 40 ) 80 
1 2 0  ( indien stof :;;; 40 ) 
1 j aar 98-per centie l * *  2 5 0  ( indien stof > 1 50 )  2 50 
3 5 0  ( indien stof � 1 50 )  
Winter 
( 0 1 . 1 0 tot 
3 1 . 0 3 )  sa-per centie l  1 30 ( indien stof > 60 ) 1 3 0  
1 80 ( indien stof � 60 ) 
* Gemeten als zwarte rook volgens OESO-metode . 
** Niet te overschri j den gedurende 3 opeenvolgende dagen . 
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I 
nen z e  toch een invloed hebben op de maximale emi s s iewaarden . 
Door de Raad van Europa werden in Direct i eve 8 C / 7 7 9 /EEC 
grenswaarden en r i chtwaarden voor so2 en gesu spende e r d  
stof geformuleerd . D e z e  werden door Be lgië overgenomen 
b i j  Konink l i j k  Be s l uit van 1 6 . C 3 . 1 9 8 3 . Z e  z ij n  s amen gevat 
in t abel 2 . 2 - 4 . 
I n  EEG-verband werden naast de z e  gren swaarden een aant al 
streefwaar den voor daggemidde l den geformuleerd : 
so2 l C C  IJ. g . m
- 3  KWS : l C  ppm ( vo lume de len ) 
Stof 2 0 C  IJ. g . m- 3  o 3 : 2 4 0  IJ. g . m
- 3  
I n  e e n  EEG-Directieve van C 3 . 1 2 . 1 9 8 2 wer de n  eveneens 
l imietwaarden voor Pb en No2 geformuleerd : 
Pb ( de e l t j e s  < 1 0  IJ.m ) : 2 �J,g . m- 3  ( j aargemidde l de n ) ;  
- 3  No2 5 0  �J, g . m  ( S C -percent i e l , richt l i j n ) ; 
2 C O  IJ.g . m- 3  ( 9 8 -percen t i e l  van uurgemi dde l den ) .  
Tevens wer d  i n  Bene luxverband e e n  me ldingspl icht afge spro­
ken wanneer volgende gren swaar de n  van het daggemi dde l de 
wor den overschrede n  : 
802 4 C C  IJ.g . m  
- 3  
NO 2 C O  IJ.g . m  - 3  
N02 1 5 0  IJ.g . m  
- 3  
I n  Ne der l and worden onder meer de vo l gende normen gehan­
teerd , zoals  ze voor ge s t e l d  wer den door de Raad i n z ake 
Luchtverontre in iging e n  door de gezon dhe i ds r aad : 
7 S  IJ.g . m  - 3  ( S C -percent i e l ) 
2 C C  IJ.g . m  - 3  ( 9 5 -percen t ie l , daggemi dde l de ; 
Grenswaarde , so2 
2 5 0 - 3  ( 9 8-percenti e l , daggemi dde l de )  IJ.g . m  
s c o  IJ.g . m  - 3  ( daggemidde l de ) 
8 3 0  - 3  ( uurgemidde l de ) IJ.g . m 
" Emer gency leve l " , so 2 
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Advie swaarde , N02 
" Emergency leve l " , N02 
Advie swaarde , CO* 
50 - 3  ( 5 0 -percent i e l ) 11-g . m  
1 0 0  - 3  ( 9 5-percent i e l  daggemi dde lde ) �.Lg . m  
1 2 0  - 3  ( 9 8 -percent i e l  daggemi dde l de ) �.Lg . m  
1 5 0  - 3  ( daggemi dde l de ) 1-Lg . m  
3 0 0  - 3 ( uurgemi dde l de ) �.Lg . m  
1 0  - 3  ( 8 -uurgemi dde l de , é é nmaal �.Lg . m  
te over schr i j den per maan d ) 
4 0  11-g . m- 3  ( uurgemi dde l de , éénmaal te 
overschr i j den per we ek ) 
- 3  Stof ( gemeten a l s  zwarte rook ) *  : 3 0  11-g . m  ( 5 0 -percent ie l ) 
- 3 7 5  11-g . m  ( 9 5 -percent ie l ) 
- 3  9 0  11-g . m  ( 9 8 -percent i e l ) 
* I ndikat ief meerj arenprogr amma voor de bestr i j ding van 
de luchtverontr e i niging 1 9 8 4 - 1 9 8 8 , Min i s te r i e  van Hui s ­
vesting , Fys i s che P l anning e n  Mi l ieu ( 1 9 8 3 ) . 
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2 . 2 . 2 .  VASTE AFVAL 
2 . 2 . 2 . 1 .  AS SEN 
2 . 2 . 2 . 1 . 1 . Aard van de v l i egas 
E l ektr i s che centr a l e s  ges tookt me t ste e nkool produceren 
al s b i j produkt vl iegas e n  bodemas . De  hoeve e lhe id as is  
sterk afhanke l i j k  van de  kolensoort . Het  totale asgehalte 
bedr aagt mee s t a l  1 8 %  doch kan op l open tot 3 0 % . Ongeveer 
8 5 %  van de onts t ane as bestaat uit vliegas en 1 5 %  uit 
bodemas . De v l iegas wordt in de e l ektrof i lters tegenge ­
houden ; de bodemas wordt onderaan de ve rbrandin g s ru imte 
opgevangen . 
Vl iegas i s  een poedervormi g ,  f i j nkorre l i g  miner aal pro­
dukt . De as i s  een s i l i c iumdi ox ide - e n  aluminiumtr ioxi­
dehoudend mate r i aal . Hoofdbestan dde l e n  z i j n  S i , Al e n  Fe . 
Talr i j ke andere e l eme nten komen e chter voor . 
Qua s truktuur z i j n  de v l iegasdee l t j e s  amorf of s fe r i sch 
( foto 2 . 2 - 1 ) ( FI SHER , 1 9 7 8 ) . Amorfe dee l t j e s  b e s t aan 
hoofdz ake l i j k  uit onve rbr ande steenkool en ont s t aan b i j  
een z eer korte ve rb l i j f t i j d van de brandstof i n  d e  vuur ­
haar d . Z e  z i j n  door z icht ig of on door z i cht i g , afhanke l i j k  
van he t koo l s tof- e n  s i l ikaatgehalte . Dee lt j e s  met een 
spons acht i ge s t ruktuur z i j n  ge durende een l angere t i j d 
in de vuurhaard aanwe z i g gewe e s t  maar bevatten nog steeds 
een n iet te ve rwaar l o z e n  hoevee lhe id onverbrand mater i aal . 
De groot ste dee l t j e s  z i j n hoek ig van vorm , b e s t aan hoofd­
z ake l i j k  uit roet en wor den waar s ch i j n l i j k  gevormd uit 
s l akfr agmenten die l o skome n van de kete lwand . De  groot ste 
mas s a  v an de v l iegas b e s taat evenwe l uit door z i chtige , 
s f eri s che dee l t j e s  me t e e n  di ameter die doorgaans k l e iner 
i s  dan 4 0  �m . Ze z i j n  h o l , vol  of gevu l d  met k l e inere s f e -
- 3 6  -
fraktie 7 5 - 9 0  �m 
fraktie 3 7 - 4 5  �m 
Foto 2 . 2- 1 . Mikro skop i sch z icht van twe e  frakties 
van e e n  vliegasmon ster ( u it HUET e t  al . ,  
1 9 8 1 ) . 
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ren . Andere hebben een kr i s tal l i j ne struktuur . Te ns l otte 
z i j n  er ook nog donkergekl eurde s feren die voorname l i j k  
i j zeroxide , onder me er magnet iet , bevatten , eventuee l  s amen 
me t s i l ikaten . 
De chemi sche s ame n s te l l ing van vl iegas i s  sterk afh anke l i j k 
van de afmetingen van de dee lt j e s , wat t e  wi j te n  i s  aan de 
verr i j king van tal  van e lementen in de buitenste l aag ( dik­
te van 0 , 0 0 2  tot 0 , 0 2 �m ) .  Tij de ns de verbranding imme r s  
treedt atomi z at i e  o p  van e e n  aantal non-ferrometalen afkom­
s t i g  van de steenkoo lmatr ix . Andere wor den omge z e t  tot 
vlucht ige verbindingen . Bij het afkoe len van de rookgas sen 
worden minder vlucht i ge oxiden gevormd die konden seren op 
de aanwe z ige vl iegasdee l t j e s . Zeer vlucht i ge e l ementen zo­
a l s  Hg e n  Se konde nseren daarentegen s lecht s bij  het ver­
l aten van de schoor s teen . Dit kan eveneens gep aard g aan met 
een ab sorpt ie van so 3 en een aantal organ i s che verbin­
dingen , zoals de poly-arornat i s che koo lwater stoffen , op de 
deelt j e s . Al geme en ge l dt dat voor die k le in s te par t ike l s  de 
hoevee lhe id gekondenseerd mater i aal omgekee r d  evenr e di g  i s  
me t het kwadr aat van de diameter . I n  sommi ge gevallen wor dt 
bovendien een verr ij king vastge s t e l d  van alkal i- en aardal­
k a l imetalen die in hogere koncentrat i e s  i n  s teenkool aan­
we z i g z i j n .  Het verr i j k i ng srnechani srne berus t niet op konden­
seren maar op uitkr i stal l i z eren van de mineralen op de r e s i ­
due l e  s i l ika atmatrix . Als  gevo l g  van d i t  a l l e s  kan vl iegas 
niet als  een vo l ledig inert materi aal bes chouwd wor de n . Het 
b e l ang van het uitlogingsproc e s  wordt het best ge ï l lustreerd 
aan de hand van een nume r iek voorbee l d .  Voor een dee l t j e me t 
een diame ter van 1 0  �m , waar in de komponent x hornogeen ver­
dee l d i s , wor dt , wanneer de buitenste 10 nrn wor dt uitge l oogd , 
s lecht s 0 , 6 % van de totale hoevee lhe i d  van x v r i j geste l d .  
I ndien de z e  komponent echter i n  de bu itenste schil  met e e n  
f aktor 1 0 0  aange r i j kt i s , komt b i j  h e t  u i t l ogen 3 8 % vr i j . 
Dit f enomeen wor dt de s te be l angr i j ker naarmate de dee l t j e s  
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kleiner worden , meer bepaal d voor die fraktie van de v l iegas 
die niet door de el ektrof i lter wordt tegengehoude n ( di ameter 
� 1 à 5 � ) . Deze  dee ltj e s  worden bovendi�n door men s  e n  
d i e r  ingeademd en z etten z ich a f  in de ademhalingswe gen waar 
onder inwerking van het longvocht evene ens uitloging optr e e dt . 
De korre lverde l ing sbunde l van Belgi sche vlie gas soorten ( OCW , 
1 9 8 4 ) i s  wee r ge geven in f i guur 2 . 2 - 1 . Uit de korre lverde l i ng 
b l i j kt dat de monsters granulometr i s ch analoog z i j n  met leem . 
De vliegas vertoont echter geen p l as t i c i t e i t  en gedraagt z ich 
in bep aal de op z ichten eerde r  als z and . De volumemas s a  van de 
vliegasdeeltj e s  i s  kle iner dan die van de meeste n atuur l i j ke 
gronden . De door l atendhe id stemt overeen met die van z ee r  
f i j n z and o f  leem . 
2 . 2 . 2 . 1 . 2 .  Afvoer van de vl iegas 
Indien de vl iegas niet hergebruikt wor dt , dient ze noodge ­
dwongen gestort te worden . De afvoer kan in droge of in 
natte vorm geschiede n . 
Droge afvoer gebeurt meestal  met vrachtwagens of op pneu­
mati s che wij z e . Bij een afvoer me t vr achtwagens di enen er 
op s l ag s i l o ' s  voor z ien te wor den . Bij pneumat i sch transport 
dienen grote l uchthoevee lheden gef i ltreerd te wor de n . 
Een andere vaak aangéwende metode i s  het hydr au l i sch trans­
port waarb ij grote hoevee lhede n  water vere i s t  z i j n .  Een in­
tense uitloging kan p l aatsvinden . 
Andere transportmoge l i j khe den z i j n vervoer per s chip , per 
spoor of met een transportband . 
Het storten kan nat of droog e n  bove n of onder het maaive l d ,  
a l  dan niet i n  verbinding met het grondwater , gebeuren . 
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Fig . 2 . 2 - 1 . Korrelverdel ingsbunde l van de Be lgi sche vl iega s soorten be studeerd door het OCW ( OCW , 1 9 8 4 ) . 
Thans wordt vliegas gedee lte l i j k  hergebruikt . De b e l angr i j k­
ste moge l i j kheden z i j n  : 
- funderings- en onderfunderings lagen , 
- vul s tof b i j  de ber e i ding van koolwaters tofmengse l s , 
- ophogingsmate r i aal voor wegen , 
- cement industrie , 
- betonindustrie , 
- baksteenindustrie , 
- metaalwinning uit vliegas , 
- andere toepas s ingsvormen : g l as industr i e , bodem-
verbeteraar , produktie van schuurpapier , z andst�alen , 
aan leg van p aden , i j z e lbestr i j ding , binden van f o s ­
f aten in d e  waterzuivering . 
2 . 2 . 2 . 1 . 3 . I nvloe d op het mi lieu 
Afge z ie n  van de kle ine hoeve e lh e i d  vli e gas die v i a  de 
schoor s tenen geloo s d  wordt , s itueert de invloed van v l i e ga s  
op h e t  mil ieu z i ch hoo f d z ake l i j k b i j  v l iegas storten . Afhan­
k e l i j k van de s tortwi j z e  z al het l andschap in mindere o f  
mee rdere mate gewi j z igd worde n . Grondwater- e n  bodemveront­
reiniging kunnen optreden door het uitlogen van z outen en 
zware met alen . De hydrogeologi s che oms tandighede n  z i j n  in 
dit verband van pr imordiaal b e l ang . 
2 . 2 . 2 . 2 .  ANDERE AFVALSTOFFEN 
De kete l s  dienen op r e ge lmat ige t i j ds tippen gereinigd te 
worden . De s amenste l l ing van het kete l s lib e n  de frekwentie 
van het r e i n i gen z i j n  van ver s chi l l en de t aktoren afhanke l i j k 
zoal s b . v .  de gebruikte brandstof e n  het gebruik van addit ieven . 
Het re inigen k an z owe l nat als droog gebeure n ; de natte reini­
ging i s  de mee s t  gebruike l i j ke . 
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De grove bestandde len in het oppervlaktewater , dat a l s  koe l ­
water gebruikt wordt , wor den over het al gemeen met e e n  roo s ­
tersysteem verwij derd . Het bekomen vui l moet gestort of ver­
br and wor den . 
2 . 2 . 2 . 3 .  WETGEVING 
Het dekreet van 0 2 . 0 7 . 1 9 8 1  rege lt het beheer van afv a l stof­
fen . Het han de l t  over het voorkomen e n  de verwi j de r i n g  van 
afval stof fen , de afval stof fenmaat s chapp i j , de vergunni ngen ,  
de hui shoude l i j ke afval stoffen , de industri ë l e  afval stof­
fen , de b i j z ondere kategor ieën van afva l s toffen , de mil ieu­
hef f i ngen , het toe z i cht , de str afbep a l ingen e n  de ove rg an g s ­
en ophe f f ingsmaatre ge l e n . 
Voor i e dere i nr i chting ter verwi j der ing van afval stoffen 
i s  er een vergunning nodi g . Het toe z icht e n  de kontrole wordt 
u i t gevoer d  door de Openbare Afva l stoffenmaat schappi j  voor het 
V laamse Gewe s t , " OVAM " . Daarnaast heeft OVAM nog taken z oal s 
het ontwerpen v an een afval stoffenp l an , het verwij deren van 
afvalprodukten , het op sporen van oor z aken van verontre i n i ­
g i n g  door afval , het verwerven , verwerken , op s laan e n  verwi j ­
deren van afva l s toffen , het ontwerpe n , bouwen e n  exp lo i teren 
van verwi j der ings i n s t a l l at ie s , het ver lenen van medewerking 
aan onde r zoek e n  het behande len van techni s che e n  admi n i stra­
t i eve dos s ier s . 
De taken van de ver sc h i l lende besturen , diensten of groepen 
z i j n  weerge geven i n  volgend schema ( f i guur 2 . 2 - 2 ) . 
Hieron der wordt e e n  opsomming ge geven van de u i tvoer ingsbe­
s lu iten . 
Bes luit Vl aamse Execut ieve van 1 1  maart 1 9 8 2  
houdende sommi ge afwi j kende bep a l i ngen van het decreet 
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van 2 j ul i  1 9 8 1  betref fende het beheer van afv a l s to f fen . 
B . S .  : 2 0  apr i l  1 9 8 2 . 
Be s luit Vl aamse Execut ieve van 1 1  maart 1 9 8 2  
betr e f fende sommi ge taken van de Openbare Afva l s t o f f en­
maat schapp i j  voor het Vlaamse Gewe s t . 
B . S .  : 2 0  apr i l  1 9 8 2 . 
Be sluit Vl aams e Executieve van 2 1  apr i l  1 9 8 2  
houdende aandu i ding van de ambtenaren b e l a s t  met het 
toe z icht op de uitvoering van het decreet van 2 j ul i  1 9 8 1  
betr e f fende het beheer van afval stoffen e n  de u itvoerings­
bes luiten ervan . 
B . S .  : 8 me i 1 9 8 2 . 
Be s luit Vlaamse Executieve van 2 1  apr i l  1 9 8 2  
houdende vastste l l ing van de l i j s t  van i n s te l l ingen , die 
advies dienen uit te brengen over i e dere vergunnings aan­
vraag , die b i j  de Be s tendige Deputat ie wor dt i ngediend . 
B . s .  : 8 me i 1 9 8 2 . 
Bes luit Vl aamse Execut ieve van 2 1  apr i l  1 9 8 2  
betre f fende de ge l i j k s te l l ing v an s ommige afval stoffen 
aan hui s houde l i j ke , aan b i j z on dere o f  aan industriële  
afval s toffen , z o a l s  gede f inieerd i n  art i k e l  3 van het 
decreet van 2 j ul i  1 9 8 1  betr e f fende het beheer v an 
afval s toffen . 
B . S .  : 1 5  me i 1 9 8 2 . 
Besluit Vl aamse Executieve v an 2 1  apr i l  1 9 8 2 
houdende nadere rege l e n  voor het aanvragen , ver l ene n , 
we igeren , verval len e n  intrekken van een vergunning 
voor de verwi j de r ing van afval stoffen . 
B . S .  : 1 5  me i 1 9 8 2 . 
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Besluit Vlaams e Executieve van 2 1  apr i l  1 9 8 2  
houdende al gemene voorwaar den die ge l den voor stort­
pl aat sen van afval stoffen in of op de bodem . 
B . S .  : 1 0  j uni 1 9 8 2 . 
De stortp l aatsen worden i ngedeeld i n  3 k l a s s e n  
k l a s s e _  I 
k l a s s e  I I  
k l asse  I I I  
s tortp l aatsen be s temd voor de verwi j der ing van 
industr i ë le en daarmee g e l i j kge s t e l de afval­
stoffen . Andere afvalstoffen kunnen e r  eveneens 
worden vergund ; 
stortp l aat sen bes temd voor het s torten v an hu i s ­
houde l i j ke e n  daarmee ge l i j kge s t e l de afval stoffen . 
Andere afvalstoffen kunnen er eveneens wor den ver­
gund ; 
s tortpl aatsen voor het storten van inerte afval­
s to ffen . 
Be s luit Vl aamse Execut ieve van 2 1  apr i l  1 9 8 2  
houden de algemene voorwaar den die g e l de n  voor composter ing s ­
installaties  voor hui shoude l i j ke afval stoffen en daarmee 
ge l i j kge s te l de afval stoffe n . 
B .  S . : 1 0  j un i 1 9  8 2 . 
Bes luit Vlaams e Executieve van 2 1  apr i l  1 9 8 2  
houdende al gemene voorwaar den die gelden voor verkleinings­
i n s t a l l at i e s  voor hui shoude l i j ke afva l s toffen e n  daarmee 
ge l i j kge s t e l de afvals tof fen . 
B . S .  : 1 0  j uni 1 9 8 2 . 
Be s luit Vlaamse Executieve van 2 1  apr i l  1 9 8 2  
houdende a l gemene voorwaarden die g e l de n  voor verbrandings­
installat i e s  voor hui shoude l i j ke afva l s toffen e n  daarmee 
ge l i j kge s t e l de afval s tof fen . 
B . S .  : 1 0  j uni 1 9 8 2 . 
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Be s luit Vl aams e Execut ieve van 2 1  apr i l  1 9 8 2  
houdende nadere regelen omtrent d� me l ding e n  de afg i fte 
van afval s tof fen . 
B . S .  : 1 0  j un i  1 9 8 2 . 
De voortbrenge r s  van de afvalstoffen dienen op spec i ale 
formu l ieren een j aar l i j k s e  aangi fte te doen van de gepro­
duceerde afval stof fen . 
Be s luit Vl aamse Execut ieve v an 2 1  apr i l  1 9 8 2 
houdende al gemene voorwaarden die ge l den voor s tortpl aat­
sen van verk l e in de hui shoude l i j ke afvalstoffen i n  o f  op 
de bodem . 
B . S .  : 1 0  j un i  1 9 8 2 . 
Min i sterieel Besluit van 2 9  j ul i  1 9 8 1  
houdende n ade re regelen omtrent het s tortregi ster . 
B . S .  : 1 0  s eptembe r  1 9 8 2  
Mini sterieel  Be s lu i t  van 2 9  j ul i  1 9 8 2  
houdende n adere rege l e n  omtrent het indienen van een ver­
gunnings aanvraag voor de verwi j de r ing van afva l s tof fen . 
B . S .  : 1 0  september 1 9 8 2 . 
Bes luit Vl aams e Executieve van 1 2  augustus 1 9 8 2  
houdende inricht ing e n  werking van een dat ab ank b i j  de 
Openbare Afval s t o f fe nmaatschapp i j  voor het Vl aamse G ewe s t . 
B . S .  : 1 0  s eptember 1 9 8 2 . 
Be s luit Vl aamse Execut ieve van 1 2  augustus 1 9 8 2  
houdende bepaling e n  w i j z e  waar op en de voorwaarden waar­
onder monsters  worden genome n ter uitvoering van het de­
creet van 2 j ul i  1 9 8 1 . 
B . S .  : 1 0  september 1 9 8 2 . 
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Besluit Vl aams e Execut ieve van 2 3  september 1 9 8 2  
houdende nadere regelen omtrent het me ldingsformu l l ie r  
voor afval s toffen . 
B . S .  : 6 november 1 9 8 2 . 
Be s luit Vl aams e Executi eve van 1 5  december 1 9 8 2  
houdende s ommi ge overgangsbep alingen met betrekking tot 
de vergunningspl icht i n z ake verwi j dering van afva l stof fen . 
B . S .  : 2 5  j anuari 1 9 8 3 . 
Be s luit Vlaamse Execut ieve v an 3 0  j ul i  1 9 8 2  
houden de n adere rege l s  inz ake de erkenning v an l aborator i a  
t e r  uitvoering van h e t  decreet van 2 j ul i  1 9 8 1  betre f f ende 
het beheer van afvalstof fen . 
B . S .  : 2 5  j anuar i 1 9 8 3 . 
Min i sterieel Bes luit van 2 0  j uni 1 9 8 3  
. houdende nadere r e ge le n  i n z ake de bekendmaking van de 
be s l i s s ingen van de vergunningver lenende overhe i d ,  genomen 
b i j  toepas s in g  van het decreet betr e f fende het beheer van 
de afvalstof fen , dd . 2 j ul i  1 9 8 1 . 
B . S .  : 1 9  j ul i  1 9 8 3 . 
Be s luit Vlaams e Executieve van 2 5  j ul i  1 9 8 4  
houden de al gemene regelen met betrekking tot he t z ich 
ontdoen van hui shoude l i j ke afval stoffen via koker s in 
appartements gebouwe n . 
B . S .  : 1 3  oktober 1 9 8 4 . 
Be s luit Vl aamse Execut ieve van 1 4  november 1 9 8 4  
houdende nadere regelen voor het verle ngen van vergunningen 
voor de verwij der i ng van afva l s toffen 
B . S .  : 9 februari 1 9 8 5 . 
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Mini sterieel  Be s luit van 1 9  de cembe r  1 9 8 4  
houdende nadere regelen inz ake de vere i s te techni s che mid­
de len om a l s  r e i n i ger van huisvui lkoker s  te kunnen worden 
erkend . 
B . S .  : 2 3  maart 1 9 8 5 . 
Be s luit van de Vl aamse Execut ieve van 2 5  j ul i  1 9 8 5  
houdende nade re rege len betre f f en de de ve rwij de r ing v an 
afval o l i e . 
B . S .  : 2 9  augustus 1 9 8 5 . 
2 . 2 . 3 .  AFVALWATER EN Z I JN I NVLOED OP HET 9PPERVLAKTEWATER 
2 . 2 . 3 . 1 .  MOGELI JKE BRONNEN VAN VERONTREINIG I NG 
2 . 2 . 3 . 1 . 1 .  Koe lwater 
Een hoeve e lh e i d  van de geproduce e r de warmte i n  de kete l s  
wor dt aan het mi l ie u  vr i j gegeven . N a  doorg ang van de s toom 
in de turbines wordt de z e  in de kondensars a fgekoe l d . De 
afkoe l in g  vere i s t  grote hoevee lheden koe lwate r . 
Het koel sys teem k an open o f  g e s loten z i j n .  Er dient evenwe l 
alti j d een be l angr i j ke hoevee lhied koe lwater g e s pu i d  te wor­
den . B i j  loz ing van het koe lwater in een oppervl aktewate r  
kunnen er be l an gr i j ke gevolge n  voor d e  chemi s che , fys i sche 
en biologische karak te r i s t ieken van het water optre de n . 
Een verhog ing van de tempe r atuur k an bepaalde chemi sche 
reakties versne l l e n  of be ïnv loe den . Bij een temperatuur s ­
s t i j ging v an 1 0  ° C  kunnen s ommi ge re akt i e s  twee t o t  dr ie 
maal sne l le r  ver l open . 
2 . 2 . 3 . 1 . 2 .  Astransportwater 
I ndien v l i e gas hydrau l i sch getran sporteerd wor dt , z al het 
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transportwater een groot aantal gemakke l i j k u i t l oogbare 
be standde len bevatten . De loz i ng van dit transportwater 
kan een invloed hebben op de kwal iteit van het ontvangen­
de water . 
2 . 2 . 3 . 1 . 3 .  Bodemaswater 
Bij s ommige keteltype s wor dt de bodemas onde r aan de ketel 
opgevangen i n  een waterpan . Hierdoor wordt de a s  afgekoe l d  
e n  wordt d e  k e t e l  van d e  buitenlucht afge s loten . De hoe­
vee lhe id water die hierbij vr i j komt is ger in g . 
2 . 2 . 3 . 1 . 4 .  Regene rat ie- e n  spoe lwater van de deminer al i z atie 
Het supp letiewater van de stoomkete l s  moe t  ont daan wor den 
van opge loste stoffen door midde l van demineral i z atore n . 
Na ver z adi ging van de ionenuitwi s se l aars dienen de z e  ge­
regenereerd te wor den . Hierb i j  wor dt er voor al NaOH , HCl 
en H2 so4 gebruikt . ·  Om de sterke pH- schomme l ingen af te zwak­
ken , is een buf fering of neutral i z at i e  van de opeenvo lgende 
spoe l ingen noodz ake l i j k .  
2 . 2 . 3 . 1 . 5 .  -Ke te lwaswater 
De vuurhaar dz i j de van de kete l s  dient op r e ge lmat ige t i j d­
s t ippen gere i n i gd te worden . Afhankel i j k van het gekoz e n  
sys teem kan dit j aar l i j k s of met grotere tus se npozen g e ­
beuren . H e t  kete l s l i b  en h e t  waswater worden mee stal naar 
een b e z inkbekken afgevoerd .  Na b e z inking wor dt het boven­
s taande water geloosd wat het oppervlaktewater kan veront­
r e in i gen . 
De kwaliteit van het kete l s l ib en het e f fluent i s  s terk 
afhanke l i j k van de gebruikte b r andstof . 
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2 . 2 . 3 . 1 . 6 .  San i t air afvalwater 
De hoeve e lhe i d  s anitair afvalwate r  i s  funktie van het aan­
tal tewerkge ste l de per sone e l s leden . Het s anitair afvalwater 
kan verontre iniging veroor z aken als het i n  oppervl aktewater 
wor dt ge loosd . 
2 . 2 . 3 . 1 . 7 .  Perkolatie- en afvloe iwater van de kolenhoop 
De ops l ag van kolen k an aanle i ding geven tot het onts t aan 
van perko l at i e - en afvloe iwater . De hoevee lhe i d  perkolatie­
water i s  voor a l  afhanke l i j k  van de stock age duur van de ko­
l e n ; de kolen hebben immer s  het vermogen een bepaa l de hoe­
veelheid water op te s l aan . 
B i j  hevige r e genbuien kan er afvloe iwater voorkome n . De 
eventue l e  verontre ini ging door perkolatiewater o f  afvl oe i ­
water i s  voora l  afhanke l i j k  van d e  gebruikte kolen e n  v an 
de s t apelwi j z e . 
2 . 2 . 3 . 2 .  WETGEVING 
De wet van 2 6 . 0 3 . 1 9 7 1  op de b e s cherming van de oppervl akte­
wateren tegen verontre i n i g ing , aangevul d  bij  dekre e t  van 
2 3 . 1 2 . 1 9 8 0 , rege l t  de b e scherming v an de wateren v an het 
openbaar hydrogr af i sch net en van de hui swateren tegen 
verontre iniging . 
I e de r e  l o z ing v an afvalwater i s  onderworpen aan een ver ­
gunning . Voor h e t  l o z en van normaal hui s afva lwater in de 
openbare r i olen wordt de vergunning ver leend door het Col ­
l e ge v an Burgeme e s ter e n  Schepenen . Voor de l o z ing van 
ander afvalwater in de openbare r i o l e r i n g  en v an a l l e  af­
v alwaters in het oppervl aktewater wor dt de ver gunning ve r­
leend door de direkteur van de wate r z uive r i ngsmaat s chapp i j . 
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I n  Vl aanderen z i j n er 2 water zuiveringsmaat s ch app i j e n  : de 
Waterzuiveringsmaat schapp i j  van het Kustbekken ( WZ K ) e n  de 
Vl aamse Water zuive r i ng smaat schappi j  ( VWZ ) . 
De direkteur van de waterzuivering smaats chappi j  geeft van 
iedere loz ingsvergunning kenn i s  aan de Min i s te r  van Volks­
gez ondhe i d . 
Vertegenwoor digers van de provinc i e , de openbare i n s t e l l in­
gen die oppervlaktewater winnen voor d i s tr ibut i e doe l e i n den 
en waarvan de watervang i n  het geb i e d  van de maat s ch appi j  
gelegen i s  evenals  de bedr i j ven waarvan het afvalwater een 
grotere verontreini gende b e l ast ing hee f t  dan 5 . 0 0 0  I . E . , 
s chr i j ven in op het maat schappe l i j k k ap i taal van de water­
z uiveringsmaats chapp i j en en maken dee l uit van de al gemene 
vergadering en van de raad van beheer . 
Het KB van 2 3 . 0 1 . 1 9 7 4  bepaalt de moda l i t e i ten van het beroep 
i nge ste l d  bij wet van 2 6 . 0 3 . 1 9 7 1 . Het beroep moe t  gericht 
worden aan de gemeenschapsminister d i e  bevoegd is  voor het 
waterbe l e i d . 
Het MB van 2 8 . 0 4 . 1 9 7 5  geeft de aanwi j z in g  van de ambten aar 
bevoegd voor het nemen of het l aten neme n  van monsters in 
het be s tek van de techn i s che kontrole op de loz ing v an af ­
v alwate r ,  e n  van de ambtenaren bevoe gd om de overtredingen 
van de wet v an 2 6 . 0 3 . 1 9 7 1  op te sporen e n  vast te stel len . 
Bewi j skrachti ge analysen van afvalwater moe ten uit gevoerd 
worden door een e rkend l aboratorium . Dit wor dt vastgelegd 
in het b e s luit van de Vl aams e Execut ieve van 0 6 . 0 1 . 1 9 8 3 . 
De i ndustrie heeft de moge l i j kh e i d  haar afvalwater z e l f  
te z uive ren en dit koste l oos t e  l o z e n  i n  e en oppe rvl akte ­
water ; z e  kan ook h aar water tegen betaling l aten z u iveren 
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door de afvalwaterzuiver ingsmaat schappi j .  Het b e s luit van 
de Vl aams e Exe cutieve van 2 1 . 1 2 . 1 9 8 3  legt vast hoe de ver ­
ontre inigende b e l a sting van het geloosde water bepaa l d  k an 
worden . Er worden twee formules opge s t e l d  : é én voor de 
berekening van het aant al eenhe de n  verontre in i gende b e l a s ­
t i n g  betre f f ende ins chr i j vingen o p  het maat schappe l i j k  ka­
pitaal van de waterzuiveringsmaat schapp i j  e n  een twee de voor 
de berekening van het aant al eenhe den ve rontre i ni gende be­
l as t in g  betref f ende de b i j drage i n  de kosten van beheer e n  
we rking van de water z uiver ingsmaat s chapp i j en .  Be i de formu­
l e s  z ij n  gesteund op kwanti t e i t s - en kwa l i t e i t smetinge n . 
Tot 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  mogen de waterzuiver ingsmaat schapp i j e n  de 
me t ingen vervangen door het toepas s en van e e n  vereenvou­
digde metode eveneens bepaal d in het bes luit v an 2 1 . 1 2 . 1 9 8 3 . 
Het al gemeen regleme nt voor het l o z e n  van afvalwater i n  de 
gewone oppervl aktewateren , in de openbare r i o l e n  en in de 
kuns tmati ge afvoerwe gen voor regenwater , wordt bepaald i n  
h e t  K B  van 0 3 . 0 8 . 1 9 7 6 . D i t  reglement s t e l t  de a lgeme ne lo­
z ingsnormen vast voor de versch i l le n de afvalwateren i n  de 
ver s chi l lende afvoerwegen e n  bepaalt eveneens het aanvragen 
van de vergunning voor het l o z e n  van afvalwate r ; ook de kon­
trole op het l o z e n  van afvalwater maakt het onde rwerp u i t  
van d i t  KB . P e r  s ektor wor de n  e r  b i j komen de l o z ingsnormen 
opge legd . De z e  z i j n  ver s chenen i n  de KB ' s  van 0 3 . 0 8 . 1 9 7 6 ,  
2 2 . 0 4 . 1 9 7 7  en 2 3 . 0 1 . 1 9 7 9 . Er kunnen per b e dr i j f aanvul l en de 
b i j z ondere voorwaarden opge legd worden . Th an s  worden a l le 
s ektor i ë l e  l o z ings normen grondig herwerkt . 
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2 . 2 . 4 .  GRONDWATER 
2 . 2 . 4 . 1 .  MOGELI JKE BRONNEN VAN GRONDWATERVERONTREINIG I NG 
Het aantal akt ivite i ten die de kwal iteit van grondwater 
ongun s t i g  kunnen be ïnv loeden , i s  z e er groot : produkt i e , 
transport , op s l ag , toepas s ing of deponeren van stoffen 
evena l s  andere hande lingen of ongevallen met stoffen , 
vloe i s tof fen inc lui s , die de grondwater s amenste l l ing on­
gun s t i g  kunnen beïnvloeden , z i j n  de voornaamste . Ook in­
f i ltratie van verontr e in i gd oppervl aktewate r  draagt b i j  
tot de degr adat ie van het grondwater .  Het e f f ek t  van de z e  
akt ivite i te n  kan ve r s terkt worden door h e t  mechan i s c h  aan­
tasten van de bodem of van de diepere grondl agen waar door 
een eventuee l  aanwe z i ge natuur l i j ke be s cherming we gvalt 
of vermindert . 
De mee s t  voor de h and l i ggende moge l i j ke grondwaterveront­
re ini gingsbronnen nab i j  een k l as s ieke met kolen ge s tookte 
e l ektri sche centrale z i j n de vl iegasdeponie , eventuee l  het 
kolenpark en de bekkens met min of meer verontre i n i gd opper­
v l aktewater dat kan i nf i l treren ; dit oppervl aktewater kan 
koe lwater en/of afvaltransportwater z i j n .  Al de z e  bronnen 
kunnen be schouwd worden als puntbronnen . 
2 . 2 . 4 . 2 .  AARD VAN DE VERONTREINIGI NG 
De aar d  van de grondwaterverontr e i niging i s  niet al leen 
afhanke l i j k  v an de bron maar tevens van de grondsoort waar ­
o p  of waar in de verontre ini gingsbron z ich bevindt ; h e t  i s  
dan ook moe i l ij k a p r iori e e n  l i j s t  o p  te s t e l len met ver­
ontre inigende stoffen die in het grondwater kunnen aange­
troffen wor den . De versprei ding van de verontreiniging z al 
bepaald �or den door de hydrageologi s che oms t andigheden die 
van geval tot geval verschi l le n . 
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Uit literatuur gegevens b l i j kt dat de me e s t  voorkomen de 
grondwaterverontre inig ing geas soc ieerd met v l iegasop s l ag 
die met sulfaat i s ; indien daarenboven verontre inigd opper­
vlaktewater a l s  transportwater wordt gebruikt , z u l l en al ler­
hande kont arni nanten z ich in het s tortpor iënwater bevinde n  
dat z ich met h e t  grondwate r  kan mengen . 
Verontre iniging door perkol aat van kolenhopen i s  we i n i g  
waar s chi j n l i j k o f  onb e l angr i j k  indien d e  verbl i j f t i j d van 
de kolen in het kolenpark vri j  beperkt i s . 
Vanuit bekkens met verontre inigd oppervl aktewater , a ange ­
wend a l s  koe l - of a l s  afvaltransportwater , k an de veront­
re inig ing het grondwater bere iken indien het oppervl akte­
wate rpeil  vol doende hoog i s  en de hydraul i s che wee r s t and 
nab ij de bekkenbodem niet te groot i s . 
2 . 2 . 4 . 3 .  WETGEVING 
De wetgeving in verband met de bescherming van het grond­
water i s  zeer j ong . Het dekreet van 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4 houdende 
maatrege len inz ake het grondwaterbeheer st ipuleert o . a .  dat 
de Vlaamse Executieve vo lgende maatre gel k an nemen 
( Art . 3 .  § 1 . 1 ° )  : in gehe e l  het Vl aamse G ewe s t  of in de len 
ervan het direkt of indirekt l o z e n , het deponeren o f  ops l aan 
op of i n  de bodem van stoffen die het grondwater kunnen ver­
ontre i n i ge n , verb i e den , r e glementeren o f  aan een vergunning 
onderwerpen . 
De ui tvoer ing van dit dekreet wordt ger e ge l d  door het b e s luit 
van de Vl aamse Exe cutieve van 27  rnaart 1 9 8 5  houdende r e glemen­
tering van de hande l ingen die het grondwater kunnen veront­
r e i n i gen . Dit be s luit bepaalt o . a .  ( Art . 4 § 1 . ) dat een voor­
af gaande vergunning nodig is voor het direkt of indirekt l o z e n  
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van stoffen van de l i j st I I , het deponeren of ops l aan op of in 
de bodem van stoffen van l i j st I of I I  ( t abe l 2 . 2 - 5 ) . De z e  be­
pal ing is niet van toepass ing ( Art . 4 . §  3 . )  voor o . a .  hande ­
l ingen overeenkoms t i g  het dekreet van 0 2 . 0 7 . 1 9 8 1  betre f f ende 
het beheer van afval stoffen ( " Afval stoffendecreet '' ) .  
Artike l 1 0  v an het afval stoffendekreet bepaalt o . a .  dat het 
verwi j deren van afval stoffen z o  moe t  inger icht worden dat 
hergebruik , terugwinning en recyc l ing van de afva l s toffen 
bevorderd wordt , zonder gevaar op te leveren voor de  gez ond­
he i d  van de mens of voor het mi l ieu . 
Het uitvoeringsbe s luit van de Vl aams e Execut ieve van 2 1 . 0 4 . 1 9 8 2 , 
houdende de al gemene voorwaar den die ge l den voor s tortp laatsen 
van afvalstof fen i n  of op de bodem , bepaalt i n  dat verband dat 
( Art . 1 6  § 2 . ,  Art . 4 0 § 2 . ,  Art . 6 2  § 2 . ) maatregelen ter 
voorkoming van de ver sprei ding van verontr e inigd grondwater 
en perkolatiewater moeten getroffen wor den overeenkoms t i g  het 
techni sch do s s ie r  van de aanvr aag of indien de analysere s ul­
t aten v an de watermonster s uit de putten dit noo d z ake l i j k  maken ; 
de z e  maatregelen kunnen worden opge legd door de toe z ichthouden­
de ambtenaar ( OVAM ) . 
Wat voor afgaat , geeft een ove r z icht van de b e s taande wette­
l i j ke instrumenten .  Hoo fdstuk V van het dekreet van 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4  
en hoof dstuk X I I  van het Afval stoff endecreet voor z ie t  i n  de 
nodi ge s tr afbepalingen . Bovendien s t e l t  art . 5 9  van l aat stge­
�oemd dekreet dat de gene die we derrechte r l i j k afva l s toffen 
achte r l aat , veroor de e l d  z al wor de n  tot het ve rwi j deren ervan , 
b i j  gebreke waarvan h i j  z al verp l icht worden tot terugbeta­
l in g  van de kos ten voor het verwi j deren door de gemeente of 
door de afval stoffenmaat schapp i j . 
Al b i j  al b l i j kt dat ecologi sche s chade voor j ur i sten een 
nieuw fenomeen i s . We gens z i j n individu a l i s t i sch k ar akter 
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Tabe l 2 . 2 -5 . Stoffen van de LIJST I en de LIJST II houdende reglementering van de hande l ingen die het grondwater kunnen 
verontreinigen ( B . S .  2 0 . 07 . 1 98 5 ) . 
LIJST I - Familie s  en groepen van stoffen 
--�- - - · - ---- -----
Lij st I omvat de afzonderli j ke stoffen van onderstaande · 
familie s  of groepen van stoffen . 
1 .  Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in 
water derge lij ke verbindingen kunnen ontstaan . 
2 .  Organis che fos forverbindingen . 
3 .  Organische tinverbindingen . 
4 .  Stoffen die in of via het water een kankerverwekkende , 
mutagene of teratogene werking hebben . 
5 .  Kwik en kwikverbindingen .  
6 .  Cadmium en cadmiumverbindingen . ! 
7 .  Minerale oliën en koo lwaterstoffen . 
8 .  Cyani den .  
·. 
LIJST II - Familie s  en groepen van stoffen 
Li j st II omvat de afzonderl i j ke stoffen en kategorieën van 
stoffen van de onde rstaande familie s  en groepen die schade ­
l i j k  z i j n  voor het grondwater . 
1 .  De volgende metallo ïden en metalen alsmede verbindingen 
daarvan . 
1 .  zink 1 1 . tin 
2 .  koper 1 2 .  boor 
3 .  nikke l 1 3 .  beryllium 
4 .  chroom 1 4 . barium 
5 .  lood 1 5 . uraan 
6 .  se leen 1 6 . vanadium 
7 .  arseen 1 7 . kobalt 
8 .  a.'1timoon 1 8 . thallium 
9 .  molybdeen 1 9 .  te lluur 
1 0 . titaan 2 0 . zilver 
2 .  Biociden en derivaten daarvan , die niet in l i j st I ge ­
noemd zijn . 
3 .  Stoffen met een schade lijke werking op de smaak en/of 
geur van het grondwater alsmede verbindingen wparuit 
derge lijke stoffen in het water kunnen óntstaan en die 
het water onge schikt voor mense l i j ke konsumptie kunnen 
maken . 
4 .  Organ ische siliciumverbindingen die toxisch of pers istent 
zijn en stoffen waaruit derge lijke verbindingen kunnen 
ontstaan , met uitzondering van die welke biologisch on­
schade l i j k  zijn of die in water sne l  worden omge zet in 
onschade lijke stoffen . 
5 .  Anorganische fosforverbindingen en e lementair fos for . 
6 .  Fluoriden , chloride n .  
7 .  Ammoniak , nitrieten en nitraten . 
--- ------- --------------------------------�------�--------------------------------------
i s  het tradi t ione le aansprake l i j khe i dsrecht we inig aange­
p ast om het he r st e l  van schade van de z e  soort te ve rwe z en­
l i j ken ( BOCKEN , 1 9 8 5 ) . 
2 . 2 . 5 . GELUIDSHINDER 
2 . 2 . 5 . 1 .  VOORNAAMSTE GELUIDSBRONNEN 
De gelui dsbronnen die kenmerkend z ij n  voor een e lektr i ­
sche centrale kunnen in dr ie kategor ieën wor den ingede e l d  
- de kontinu werken de bronnen z i j n diegene die geluid produ­
ceren als de centrale in bedr i j f i s . Voorbee l den hiervan 
z i j n  vent i l atoren , koeltoren s ,  kolenmolens , transformato-
ren , e . a . ; 
- de intermitterend werkende bronnen z i j n hoof dz ake l ij k te 
wij ten aan tran sportakt ivite iten z oa l s  brandstof �anvoer 
( treinen , l ichter s ) en as afvoer ( vr ac htwagens , tran s port­
b an den ) ;  ook de kole nmolens met tus senop s lag behoren tot 
de z e  kate gor i e ; 
- de sporadi sche bronnen z i j n diegene die s lechts i n  uit­
z onder l i j ke oms t andighe den ge luid voortbrengen ; het ge l u i d  
b i j  h e t  afbl a z en van stoom , ge luid veroor z aakt door b i j ­
komende werkz aamheden in de centrale worden tot de z e  k a­
t e gorie gereken d . Het ge luids n ive au van de z e  bronnen mag 
bedu i dend hoger z i j n  dan dat van de vor i ge k ategor ieën 
vooraleer het a l s  echt hinder l i j k  wordt ervaren . 
Wat de ge luidshi nder betre f t , i s  voor e e n  mil ieu-effektrap ­
port enkel h e t  gelui dsniveau buiten d e  terreinen van de 
centrale be l angr i j k .  Het gelui dsnive au op de centrale kan 
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nade l i g  z i j n voor de werknemers en valt b i j gevo l g  onder de 
toepas s i ng van het ARAB . 
2 . 2 . 5 . 2 .  DEMP ING VAN HET GELU I D  
Het geluid voortgebracht in e e n  punt ondergaat door d e  ruim­
telij ke verspre i ding een z ekere ver zwakking . Het is eenvou­
dig aan te tonen dat de ver zwakk ing van het intens i t e i t s n i ­
ve au e n  h e t  ge luids druknive au 6 d B  bedraagt a l s  d e  a f s t an d  
tot de bron ver dubbe lt . Voor een l i j nbron i s  d e  ver zwakking 
b i j  een af s t andsverdubbeling tot de bron 3 dB . 
Naast de z e  ru imte l i j ke ver zwakk ing wordt de demping van het 
geluid nog be ï nvloed door de lucht , de wee r s omst andigheden 
( vocht ighe i d , wind , . . .  ) ,  de terre inkondit i e s  ( vr i j  maai­
ve l d ,  harde wegen , bevroren grond , best aande schermen en 
beplantingen , . . •  ) .  De j ui s te voor spe l l in g  van de demp ing i s  
uitermate moe i l i j k .  
2 . 2 . 5 . 3 .  NORMEN , RI CHTL I JNEN BETREFFENDE GELUIDSHINDER 
In Be lgië best aat er geen dui de l i j k e  norm voor het omgevings­
lawaai . De norm NBN- S O l- 4 0 1 ( 1 9 7 6 ) bepaalt evenwe l de maxi ­
maal toe l a atbare lawaai nive aus in bepaalde vertrekken . O m  de 
demping b i j  gebouwen en konstruk t i e s  te bepal en , kan men 
u itgaan van de volgende inde l ing in geluicts z one s ( t abe l  
2 . 2 - 6 . ) .  
Alhoewe l niet exp l ic iet aangegeven , suggereert de z e  inde­
l ing in zone s dat de verme l de waarden ( buiten de gebouwen ) 
de gangbare e n  aanvaarde p r akt i j k i s . 
Voor de be oorde l ing van de geluidshinder wordt ook dikwi j l s  
verwe zen naar de r i cht l i j n  I SO-R- 1 9 9 6 ( 1 9 7 1 ) . I n  de z e  aan­
beve l ing wordt voor de beoorde l ing een evaluat ien iveau L r 
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Tabel 2 . 2 - 6 . Ge luids z one s volge n s  NBN 8 0 1- 4 0 1 .  
Kategor ie 
-- ----- - - · -· - ---
I · - l ande l i j ke omgeving ; 
- voorstede l i j ke omgeving op a f s t and groter dan 
5 0 0  m van groot verke e r . 
I I  · - stede l i j ke r e s i dent i ë l e  wi j ken ; 
- kat . I op af s tand k l e iner dan 5 0 0  m van groot 
verkeer .  
I I I  - z one met l ichte industr ie ; 
- wi j k  met r e s i denti ë le e n  kornrnerc i ë l e  bestemming ; 
- wij k  gelege n  tus s e n  5 en 1 0  km van vliegve ld .  
IV - s tadscentra ; 
- wi j k  l angs wegen met groot verkeer of autosne lwe g ; 
- wij k ge le ge n  op min dan 5 km van v l i e gve l d ; 
- z one voor zware industr i e . 
L in dB ( A )  e q  
L � 5 5  eq 
5 5  � L � 6 5  eq 
6 5  � L � 7 5  eq 
L > 7 5  eq 
- -- • • •  - ·  ·· - - - _ _______________________ _..!.. _________ _ 
i ngevoerd .  Met e e n  startcr iterium van 4 0  dB ( A )  komt men 
naarge lang van de aard van de woonomgeving tot de aanbevo len 
grenswaarden L uit tabe l 2 . 2 - 7 , te meten voor de wo-r 
ningen . 
Tabel 2 . 2 - 7 . Aanbevo len grenswaarden L ( in dB ( A ) ) voor . r  een woonomgevlng . 
� 
Aard woonomgeving Dag Avond Nacht 
-
1 .  Lande l i j ke omgeving 
Her ste l l ingsoord 4 0  3 5  3 0  à 
St i l le rekreatie 
2 .  Rus t i ge woonwi j k  4 5  4 0  3 5  à 
I 
3 .  Woonwi j k  in stad 5 0  J 4 5  4 0  à 
� 
I 
4 .  Woonwij k n ab i j  hoofdwe g 5 5  � 5 0  4 5  à 
! 
Woonwij k in s t ad met enkele : 
werkpl aatsen of bedr i j ven 
I 
( be dr i j ve n , han- 1 I 5 .  Stadscentrum 6 0  5 5  5 0  à ; 
de l ,  kantoren , vermaakcentr a ) I I t I 





2 5  
3 0  
3 5  
4 0  
4 5  
5 0  
Het geme te n  ge luidsdrukniveau L wordt n aarge l ang van de aard 
van het geluid gekor r i geerd zoal s in t abe l 2 . 2 - 8  i s  verme l d ,  


























Tabe l 2 . 2 - 8 . Korrekt ies op de me tinge n . 
Aard van ge luid Korrekti e s  in dB ( A )  
1 .  Konstant geluid met breed spektrum 0 
2 .  Impu l s i e f  geluid + 5 
3 .  Zuivere tonen + 5 
4 .  Intermitterend gelui d ,  volgens % 
v an de t i j d waargenomen 
1 0 0  - 5 6  0 
5 6  - 1 8  - 5 
1 8  - 6 - 1 0  
6 - 1 , 8 - 1 5  
1 , 8  - 0 , 6  - 2 0  
0 , 6  - 0 , 2  - 2 5  
< 0 , 2  - 3 0 
Het komt op he t z e l f de neer de aanbevo len grenswaar den uit 
t abe l 2 . 2 - 7  te wij z ige n  met de t e genge ste l de korrekti e s . 
B i j  ove r s chr i j ding van de opgegeven gren swaarden k an men 
volgens de z e l f de I SO-richt l i j n de volgende reakt i e s  ver ­
wachten ( t abe l  2 . 2 - 9 ) . 
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Tabe l 2 . 2 - 9 . Te verwachten reaktie b i j  ove r schr i j ding van 
de l imietwaarde . 
Overschr i j ding 
i n  dB ( A )  
0 
5 
1 0  
1 5  
2 0  








af z onde r l ij ke k l achten 
herhaalde k l achten 
dre i ging tot akti e  van 
de gemeensch ap 
zeer sterk energ i ek e  aktie van de 
· gemeens chap 
I n  Dui t s l and wor de n  die gren swaarden uit de verme l de I SO­
r i cht l i j n aangewend , terwi j l de Nede r landse norm i n  wez e n  
een kopie i s  van I SO-R- 1 9 9 6 . I n  Frankr i j k  wor dt de geluids ­
narm voor een indu s tr i e z one overdag op 7 0  dB ( A ) ge ste l d  
e n  o p  6 0  dB ( A )  ge durende de nacht . Voor woongebi e de n  wor dt 
voor de nacht de grens op 4 5  dB ( A )  ge s te l d . 
2 . 2 . 6 .  RADI OAKTIVITEIT 
2 . 2 . 6 . 1 .  MOGELI JKE BRONNEN 
Zoals alle ges teenten bevatten s te enkolen sporen van r a­
dioaktieve i s otopen . De b e l angr i j kste z i j n  de e l ementen die 
behore n  tot dr ie natuur l i j ke verv alreeksen : de thor i umreeks , 
de uraanreeks en de actin i umreeks met als  re spektieve moeder-
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La- 1 3 8  
� Sm- 1 4 7  
Sm- 1 48 
Th-2 3 2  
U- 2 3 5  
U-2 3 8  




·- , �- · 
Halveringstijd 
j aar 
Geëmitteerde straling en energie 
- - - - --- -- - -- - --- - - - -- -- - - ��-- - -- - ---·· - - · ·· ·- ____ .. . - -- ----- --- ------------------1 
0 , 0 1 2  1 , 28 . 1 0 
9 
0 , 09 1 , 3 . 1 0
1 1  
1 5 , 0  1 , 06 . 1 0
1 1  
1 1 , 2 7 , 0 . 1 0
1 5  
1 00 1 , 405 . 1 0
1 0  
0 ,  720 7 , 04 . 1 0 
8 
99 , 2 8 4 , 47 . 1 0 
9 
-
s 1 , 3 MeV ; 
-
B 0 , 4 MeV ;  
ct 2 , 2 3 3  MeV 








1 , 46 1 Me V 
1 , 4 3 6  Me V ;  0 , 789 MeV 
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(+) EC e le ktronenvangst 
kernen Th- 2 3 2 , U-2 3 8  en U- 2 3 5 . Daarnaast z i j n  er nog enke l e  
i s otopen die geen vervalreeks vormen , z oa l s  b i j voorb ee l d  
K- 4 0 ,  Sm- 1 4 7  e n  Sm- 1 4 8 .  
De belangr i j kste i s otopen met hun f y s i s che e i genschappen 
z i j n  opgenomen in t abe l 2 . 2 - 1 0 . 
De ui tge z onden stral ing in het geval van ve rvalket e n s  i s  
moe i l i j k t e  bepalen . Indien de keten i n  seculair eve nwicht 
i s , wordt het verval tempo bepaald door de moe derkern . Op 
bas i s  daarvan kan men een t abe l op s te l len die de ener­
gier i j k ste Y- s tralen gee f t  wannee r  een moe derkern verval t  
( tabe l 2 . 2 - 1 1 ) . D e  energie die p e r  de s integr at i e  van de 
moe derkern vr i j komt , wordt voor de dr ie reeksen r e spekt i e ­
ve l i j k  begroot o p  5 MeV , 0 , 2  Mev e n  0 , 2  MeV . Verder k omen 
e r  nog vee l  a-de e lt j e s  vr i j  omdat het een verval van - zware 
kernen betre f t . 
2 . 2 . 6 . 2 .  AARD VAN DE STRAL I NG 
Het gedrag van a- , B- en Y-stral ing i s  totaal verschi l lend . 
De a- stral ing heeft wegens de grote mas s a  e n  de e lekt r i s che 
l ading van de a- de e l t j e s  een z ee r  k l e in doordr i ngingsvermogen 
i n  mater ie . Voor u i twendige stral ingsbe l a s t ing worden ze n i e t  
in rekening gebracht . B i j  inname z i j n  z e  echter de s te gevaar­
l i j ker , omdat z e  hun energie ve r l ie z en over een zeer k l e ine 
af s t and en aldus grote schade kunnen veroor z aken in organi­
sche wee f s e l s . 
De Y- straling ( foton ) heeft geen l ading e n  geen rustmas s a . 
Ze kan gr ote a f s t ande n  af l eggen in mate r i e  e n  z owe l b i j  
inwendige a l s  uitwendige bestraling gevaar l i j k  z i j n .  
De S- stral ing ( e l ektron ) moet wat het g e drag betreft , ge-
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Tabe l 2 . 2 - 1 1 .  De be langrij kste y-str aling uit de vervalreeksen . 
. 
I Reeks ! Isotoop Halveringst i j d  Y-energie ' (Me V )  r 
uranium I Th- 2 3 4  2 4 , 1  d 0 , 6 3  't , 
(U:-2 3 8 )  i Ra-2 2 6  1 6 0 2  j aar 0 , 1 85 
' 
Pb-2 1 4  26 , 8  min 0 , 2 9 5 ; 0 , 3 52 
' 
. Bi-2 1 4  1 9 , 7  min 0 , 60 9 ; 1 , 1 2 0 ;  1 , 764 
' Pb- 2 1 0  2 1  j aar 0 , 0465 i 
> , 
Thorium Ac- 2 2 8  6 , 1 3  h 0 , 3 38 ; 0 , 9 1 1  
( Th-2 3 2 )  I Pb-2 1 2  1 0 , 64 h 0 , 2 3 8  
r Tl-208 3 min 0 , 53 8  
Actinium U-23 5  7 ,  1 . 1 0  8 j aar 0 , 1 85 
( U-235 )  
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s i tue erd worden tussen de twe e reeds vernoemde s t r a l ingen . 
Men · k an z e  i n  reken ing brengen voor uitwendige stralings­
bel asting , voora l  indien er ann i h i l atie- stral ing optreedt . 
B i j  inname moe t men z e  zeker in rekening brengen . 
2 . 2 . 6 . 3 .  TRANSPORTWEGEN 
Men maakt een ondersche i d  tus sen uitwendi ge en i nwendige be­
stral ing . 
U i twendige b e s tral ing i s  afkoms t i g  van radi o - i s otopen die 
z ich buiten het l ichaam bevinden , z owe l onde r  de vorm van 
stofdee l t j e s  in de lucht en i n  gas sen als onder neerge­
s l agen vorm o f  verwe rkt in mate r i alen . 
I nwendige bestral ing wordt veroor z a akt door i s otopen die 
in het l ichaam terechtkomen ; dit kan gebeuren door inade ­
ming , v i a  het voe dsel of via kontakt e n  absorpt ie door de 
hui d . 
2 . 2 . 6 . 4 .  WETGEVING 
De normen die ve rme l d  s t aan . in het ARAB , b i j l age D ,  heb­
ben e nkel betrekking op i n s t al l at i e s  die r adioaktieve stof­
fen verhande len . Deze normen kunnen als referentie gebruikt 
worden . 
Men maakt in het ARAB een onde r s cheid tus sen n abur ige en 
totale bevolking . Met n abur ige bevolking bedoe l t  men de 
mensen die permanent in de onmi dde l l i j ke omgeving van de 
s tral ingsbron gehui sve st z i j n .  Dit i s  s t e e ds e e n  beperkte 
groep ; de maximaal toegepaste stral ingsbe l as t ing voor de z e  
groep i s  groter dan voor de totale bevolking . Voor h e t  ogen­
b l ik worden vol gende normen gehanteerd : 
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nabur ige bevolking : maximaal 0 , 5  rem per j aar 
- totale bevo lking : maximaal 5 rem per 3 0  j aar . 






3 .  DE CENTRALE RUIEN - TOESTAND VOOR DE OMBOUW 
3 . 1 .  TECHNISCHE BESCHRIJVING 
3 . 1 . 1 .  ALGEMEEN 
De centrale Ru ien , ge l egen aan de Sche l de 1 in de nab i j he i d  
van Oudenaar de , omvat z e s  produkt ie-eenhede n . Al le groepen 
z i j n van het monobloktype met enke lvoudige heroververhit­
t ing e n  uitgerust met éénp i j pket e l s  met gedwongen c i rku­
latie . 
De z e s  produkt ie-eenheden van de c entrale behoren tot dr ie 
type s . De eenhe den 1 en 2 ,  3 e n  4 ,  5 en 6 z i j n onde r l ing 
i dent iek . I n  t abel 3 . 1- 1  vindt men de voornaamste k enmerken 
van de z e s  groepen ( toe s tand 1 9 8 4 ) . Er z i j n  vier s choor ste­
nen één voor de groepen 1 en 2 ,  é én voor 3 en 4 ,  één voor 
groep 5 en é én voor groep 6 .  
Tabe l 3 . 1- 1 . Kenmerken van de produkt iegr oepen i n  de cen­
trale Ruien ( 1 9 8 4 ) . 
Groep 1 2 3 4 5 I 6 . i 
I n  bedr i j f 1 9 5 8  1 9 5 9  I 1 9 6 6  1 9 6 7  1 9 7 3  1 9 7 4  ' 










Schoorsteen- 1 0 0  m 1 0 5  m 1 5 0  m 1 5 0  m 
hoogte ! 
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De ombouw van groep 5 voor ' t  gebruik van kolen a l s  br and­
stof b i j  een gereduceerd vermogen van 1 7 0  MWe bruto en me t 
behoud van 3 0 0  MWe bruto op olies took , i s  i n  uitvoer ing . 
De tran s f ormat ie van groep 6 om op vol vermogen ( 3 0 0  MWe ) 
het z i j  kolen , het z i j  stooko l i e  als brandstof aan te wenden , 
verkeert in de p l annings f az e . 
De relatief j onge leef t i j d van de groepen 5 en 6 make n  hen 
b i j zonder ges chikt voor de ombouw van stooko l i e  naar k o l en . 
3 . 1 . 2 .  TECHNI SCHE UITRUSTING 
3 . 1 . 2 . 1 . KOLENVERHANDEL ING 
3 . 1 . 2 . 1 . 1 .  Kole naanvoer 
De kolenverhande l ings inr icht ing , gebouwd gedurende de om­
bouwwerken op de groepen 1 tot en met 4 ( 1 9 8 0 - 1 9 8 2 ) ,  i s  
uits luitend ger icht op het tran sport per spoor . D e  instal­
l at i e s  z i j n gebouwd om het los sen van vier kolentr e i ne n  
van 2 2  NMBS-wagons ( Fad 5 2  ton ) p e r  dag moge l i j k te maken . 
Rekening houde nd met werkdagen van 8 h e n  maneuvreer­
t i j den van ongeveer 1 h per trein b l i j f t  e r  1 h over voor 
het los sen van een konvooi . Aldus k an er ongeveer 1 2 0 0  ton 
per twee uur gelost en verhande l d  worden . De maximale aan­
voer per werkdag is ongeveer 4 7 5 0  ton . He t werkregime is de 
normale vij f dagenweek . 
Om het l o s s en van de wagons moge l i j k  te maken gedurende pe­
r i ode s van str enge vor s t ,  i s  een ontdoo i ingstunne l ,  met 
l age-druks toom , voor z ien . D e z e  l aat toe v i j f wagons ter z e l f ­
dert i j d t e  ontdoo ien met behoud van de normale l o s t i j d .  
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Onder de losput ( vo lume 1 2 0 m3 ) van de los i n s t a l l at i e  wor den 
de kolen verwij derd met twee transportr iemen ( 1 . 2 5 0  t . h- l ) 
naar de kolenhoop ofwe l recht streeks naar de stoker i j . Het 
schema van de kolenlosins tal latie met de tran sportbanden naar 
het kolenpark en naar de groepen 1 ,  2 ,  3 en 4 i s  wee rgegeven 
in f i guur 3 . 1- 1 . 
3 . 1 . 2 . 1 . 2 .  Kol enpark 
He t kolenpark hee f t  een totale op s l agkap ac iteit van onge­
veer 1 0 0 . 0 0 0  ton , me t een maximale hoogte van ongeve er 1 8  m .  
De s t ape laar of " s t acker " ( het s t ape ltoe s t e l  voor de kolen ) 
i s  z odan i g  ge automat i z eerd dat b i j  het l o s s e n  de vri j e  val­
hoogte van de kolen beperkt wordt , hetgeen de stofontwik­
ke l ing b i j  het los sen dras t i sc h  re duceert . De terugn ame 
van de kolen me t de schreper , voor het transport naar de 
ruwe -kolenbunker s , i s  eveneens ge automat i z eerd . 
B i j  de uitbating van het kolenp ark ' wordt e rvoor ge z or g d  
dat e r  een vol doen de rotat ie i s  v a n  d e  v e t t e  k o l e n  tene i n de 
z e l f ontbranding van de kolen te voorkome n . 
3 . 1 . 2 . 1 . 3 .  Ruwe -kolenbunker� 
De ruwe -kolenbunke r s  van de groepen 1 e n  2 hebben e lk een 
op s l agkapac iteit van 4 8 0 ton , terwi j l  die v an de groepen 
3 e n  4 een ops l agkapac iteit van 1 2 0 0  ton hebbe n . D e z e  ko­
lenbunker s  kunnen z owe l vanuit de los inst al latie van de 
wagon s a l s  vanaf de kolenhoop bevoorraad wor de n  ( f i guur 
3 . 1- 1 ) . 
3 . 1 . 2 . 1 . 4 .  Malen en drogen van de kolen 
Bij  de groepen 1 e n  2 wor den de kolen uit de overeens tem-
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- 1 - lo s se n  van de wago n s  ( 1 )  Q = 2x6 { 5m3 . h  
- transportr iem ( 2 )  Q = 1 . 2 5 0m3 . h-
1 2  
- transportr iem ( 3 )  naar s tacker ( 4 )  Q = 1 . 2 5 0  m 3  . h - 1 
- ko lens chreper ( 5 )  met tran sportriem ( 7 )  Q = 6 2 5  m3 . h- 1 
- hulpr iem ( 6 ) Q = 6 2 5  m 3 . h- 1 
- transportr iem ( 8 )  d irekt naar stokeri j  Q = 2x6 2 5  m3 . h- 1 
- transportr iem ( 9 )  uit ko l e npark n aar stoke r i j  Q = 6 2 5  m 3  . h - 1  
- transportri em ( 1 0 ) direkt naar stoke r i j  Q = 1 . 2 5 0  m3 . h- 1 
- t ransportr i em ( 1 2 ) Q =  1 . 2 5 0  m 3 . h - 1 
- r uwe kolenbunker s , groepen 1 en 2 ( 1 1 ) , groepen 3 en 4 ( 1 3 ) 
F ig . 3 . 1 - 1 . S chema van de ko lenverhande l ing . 
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mende kolenbunkers , in de maalmolens ( twee per groep e n  van 
het tromme ltype me t cylpebs ) tot poeder gemalen en ter ­
z e l f dert i j d met rookgassen gedroogd o m  aaneenk itten t e  
vermi j den . H e t  zuurstofgehalte in de drogings lucht van de 
maalkr ing wordt beneden 1 2 %  gehouden om z owe l de spontane 
ontbranding a l s  de vorming van een ontpl ofbaar men gse l t e  
voorkomen . 
Bij  vol doende f i j nhe i d  van de poede rkoo l wor dt de z e  ge­
stockeerd in de poederkoolbunker s , die per groep een vo­
lume van 4 5 0  m3 hebben ( ook hier wor dt het o2 - gehalte 
beneden 1 2 %  gehouden ) .  Van hieruit wor den de poederkool ­
branders gevoe d .  Men noemt dat e e n  maalkring met indirekte 
verbranding ( er i s  tussens tock age van de poederkool ) .  
Bij  de groepen 3 en 4 ( 1 3 0  MW ) hee f t  men voor een maalkr ing 
met direkte verbranding gekozen , hetgeen betekent dat de 
poederkolen , b i j  voldoende f i j nhe i d ,  direkt naar de kolen­
branders ge stuurd worde n . De maalmolens z i j n  van het ver t i ­
kal� typ� ( type -Loe iche ) .  P e r  groep z ij n  e r  twee maa l ­
molen s . D e  luchtcirku l at i e sne lhe i d  in de maalkring i s  r e ­
l atief hoog z o dat e r  i n  normal e  oms tandigheden geen ont­
plof f ings- of br andgevaar aanwe z ig i s . 
3 . 1 . 2 . 2 .  STOOKOLI EVERHANDELING 
De s tookolie wordt opge s l agen in t ank s met e e n  totale ka­
paciteit van 2 8 0 . 0 0 0  m3 . Bovendien i s  e r  s te e ds een 
voorraad stookolie met l aag zwave lgehalte om bij ongun s t i ge 
wee r soms t andigheden de zwave loxide l o z ingen te beperke n . 
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3 . 1 . 2 . 3 .  KETELS EN BRANDERS 
3 . 1 . 2 . 3 . 1 .  Kete l s  l en 2 
De kete l s  1 e n  2 z i j n van het monotubul aire type - merk 
Sul z er - met gedwongen cirkulatie en een termi sch vermogen 
van 1 6 7  MW . 
De verbrandings lucht wordt aangevoerd met b l aasventi l a­
toren , terwi j l de rookgassen met trekvent i l atoren v i a  de 
schoor steen verwi j derd wor de n . De kete l s  werken a l dus i n  
onderdruk . D e  kete l s  1 e n  2 hebben e e n  gemeens chappe l i j ke 
s choorsteen van 1 0 0  m hoogte . 
Elke kete l heeft 1 2  branders van het geme ngde type , m . a . w .  
voor zowe l kolen- a l s  stookol i everbranding . De z e  bran de r s  
z i j n ge l i j kmat ig verde e l d  over de twee z i j wanden . 
De kolenbranders z � J n van het turbulent i e -type met 1 0 %  
primaire e n  9 0 %  s ekundaire lucht ( bi j  vol l e  l a st ) . Het 
mengsel van poe derkool en pr imaire l ucht heeft een tempera­
tuur van 1 4 0  à 1 5 0  ° C .  
De s tookol iebrande r s  z i j n van het u i t s chui fbare l an stype 
met stoomve r s tuiving . 
3 . 1 . 2 . 3 . 2 .  Kete l s  3 en 4 
D e z e  kete l s  z i j n van het z e l f de type a l s  de kete l s  1 en 2 
maar met een termi s ch vermogen van 3 1 7  MW . Z e  z i j n  ge­
b ouwd door de N . V .  Cockeri l l -Ougreé onder Sul z e r - l i centie . 
De kete l s  werken eveneens in onde r druk e n  hebben een ge­
meenschappe l i j ke s choor steen ( 1 0 5  m ) . 
Elke kete l heeft twee niveaus v an acht brande r s  v an het ge-
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mengde type ( turbulente kolenbran der en u i t s chuifbare l ans 
met stoomver stuiving als  o l iebran de r ) .  De branders z i j n  
ge l i j krnat ig verde e l d  over de voor - e n  achterwan d van de 
vuurhaar d . 
Bij  kolenverbr anding i s  het pr imaire luchtdebiet ongeveer 
1 6 %  van het totale ve rbr anding s l uchtdeb i e t . Het mengse l 
van pr imaire lucht e n  poederkool heeft e e n  temper atuur van 
ongeveer 9 0  ° C . De s trooms nelhe den z i j n van die aard dat 
vlamterugs lag verhinderd wordt . 
3 . 1 . 2 . 3 . 3 .  Kete l s  5 en 6 
De kete l s  voor de groepen 5 en 6 z i j n  eveneens van het 
rnonotubulaire type met gedwongen c irkul at i e . 
De dwars e  door snede i s  hier echter vierkantig ( bi j  de ke­
te l s  1 tot en met 4 i s  de z e  rechthoeki g ) . Het z i j n  toren­
kete l s  met een termi sch vermogen van 7 2 0  MW . De kete l s  
hebben e nk e l  s tookol i e  a l s  brandstof . D e  konstrukteur i s  
de N . V .  Cocker i l l - Ougreé . 
De verbrandings lucht wor dt aangevoerd met b l aasvent i l a­
toren . Er z i j n  geen trekvent i l atoren aanwe z ig om de rook­
gas s en af te voeren . Al dus werken de z e  kete l s  in overdruk . 
E lke kete l hee f t  e e n  e i ge n  s choor steen ( 1 5 0  m ) . 
Voor de verbranding z i j n in de hoeken van e lke ketel vier 
niveaus van te lkens vier stooko l iebran de r s  i ngebouwd . Het 
z i j n  brande r s  van het t angent i ë l e  type met een l age vor­
ming van s t iks tofoxi de n . 
De ombouw v an k e t e l  5 om ook steenkool t e  kunnen verbran­
den , is in de uitvoerings f az e . Een ge l i j k aardige ombouw 
van kete l 6 wordt gep l an d . 
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Tabel 3 . 1- 2 . Voornaamste kenmerken van de turbo- alter­
n atoren . 






Nom . vermogen MWe 
Stoomk ar akte -
r i s t ieken . . 
Druk . kg . cm - 2  . 
Temper atuur : o e  
Kondensor 
Deb iet 3 - 1  m . h  . . 
Alternator 
Schi j nbaar ver-
mogen , MVA 
Spanning kV 
Koe l ing 
Kons trukteur 
GROEPEN 
1 en 2 3 e n  4 5 e n  6 
Akt i e  Akt i e  Re ak t i e  
E s scher- Es s cher- B . B . C .  
Wy s s  Wys s  
6 0  1 3 0 3 0 0  
1 4 0 1 9 0  1 8 5  
5 4 0  5 5 0  5 4 0  
1 0 . 5 0 0  2 1 . 0 0 0  3 2 . 0 0 0  
8 0  1 5 6  3 7 6  
1 0 , 5  1 5  2 2  
water s tof water stof wate r s tof 
ACEC ACEC ACEC 
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3 . 1 . 2 . 4 .  TURBO-ALTERNATOREN 
De voorn aams te kenmerken van de turbo-alternatoren ( het 
gehe e l  van stoomturb ine , kondensor en alternator ) z i j n  
s amengevat in tabe l 3 . 1 - 2 . 
3 . 1 . 2 . 5 .  LUCHT- EN ROOKGASKANALEN 
Het luchtkanaal is s amenge st e l d  uit de b l a z e n de venti­
l atoren en de luchtvoorverwarmer ( Luvo ) . De verbrandings ­
lucht wor dt aange z ogen vanuit de machinekame r . I n  de 
luchtvoorverwarmer s  worden de rookga s s e n  z ove e l  moge­
l i j k  af gekoe l d  ten e inde de e r in vervatte energie nut t i g  
t e  gebruike n .  
De rookg assen mogen echter niet te ver af gekoe ld wor den . 
Bij  br ands toffen met een z eker gehalte aan zwave l ( c a .  
1 à 3 % ) wordt er naast zwave l diox i de ook een k l e i n  percen­
t age zwave ltriox i de gevormd . De temper atuur waarbij  dit 
oxide kondenseert noemt men het z uur dauwpunt .  Het spreekt 
van z e l f  dat het kondenseren van zwave ltrioxide moet ver­
me den of beperkt worden teneinde korr o s i e  te verhinderen . 
Bij  kolenverbranding ( c a .  1 %  zwave l )  i s  de u itgangs tempe­
r atuur na de luvo groter dan 1 0 0  ° C ,  terwi j l bij zware 
stookolie ( 2  à 3 %  zwave l )  de z e  temperatuur n i e t  l ager dan 
1 6 0  ° C  mag worde n . Met additieven ( Mgo2 ) k an de kondens a­
tie v an so3 beperkt worden , z odat de rookgas s e n  kunnen 
gekoe ld' wor den tot 1 2 0 ° C .  
Bij  poederkoolve rbranding bevatten de rook g a s s e n  die de 
- 3  kete l verl aten c a . 2 0  g . m ( en mee r ) vl iegas s e n , z o dat 
een verregaande zuiver ing onontbeer l i j k  i s . De groepen 1 
t . e . m .  4 z i j n  dan ook uitgerust me t droge-rook g a s f i lter s . 
Het werk ingsprinc ipe s teunt op het voeren van de met s to f  
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bel aden rookgas s en door een kamer waar in de stofdee ltj e s  
een e lektr i s che l ading bekomen . Door het aanleggen van 
een sterk e lektrostat i s ch ve l d  ( - 70 kV tus s en de e l ek­
trode n ) worden de dee ltj e s  afgebogen uit de rook g a s s t r oom 
en komen ze terecht op de opvange lektroden . Daar worden 
ze vastgehouden door e lektr i sche en/of molekulaire aan­
trekking , tot z e  ve rwij de rd wor de n  door een intermitte­
rende s l ag , het k l oppen genoemd . 
Voor de groepen 1 t . e . m .  4 z i j n er vier ve l de n  in s e r i e  
gep l aat s t , waardoor e e n  rendement van ongevee r  9 9 %  bere ikt 
wordt . Ongevee r  1% van de vl iegas wordt me t de rookgas­
sen meegevoerd naar de schouw en i n  de lucht geloo s d . 
Onder de versche i dene ve lden z i j n opvangtrechter s  voor­
z i en om de vastgehouden vl iegas op te vangen die bij het 
afkloppen van de opvange lektroden van de e lektro f i l ter 
naar beneden valt . Vanuit de z e  opvangtrechte r s  val len de 
vliegassen in een verzendvat . Van h ieruit worden z e  op 
gerege lde t i j dst ippen pneumat i s ch afgevoerd naar twee cen­
traal gelegen v l iegas s i l o ' s  met een totale k apac iteit van 
2 5 0 0  m3 • 
De vliega s s en wor den vooral afgenomen door c ementbedr i j ven . 
Het vervoer e rvan gebeurt droog me t t ankwagens . B i j  onvo l ­
doende vraag , voor al in de winter , wor dt h e t  r e s t ant op 
een natte wij z e  me t open vr achtwagens n aar een oude steen­
groeve af gevoerd . 
De e f f ic iëntie van een e lektrof i l ter i s  afhanke l i j k  van 
de ge le idbaarheid van de v l i e gas . De ge l e i dbaarhe i d  wor dt 
s terk be ïnvloed door de vochtighe i d ,  de temperatuur en 
het zwave ltrioxide gehalte van de vl iegas . 
Voor kolen me t een l aag zwave l gehalte b e s t aan er ver s c h i l -
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lende metode s om de e f f ic iëntie van de e l ektrof i lter te 
verbeteren .  Het inspuiten van water en/of van zwave l t r i o­
xide komt de geleidbaarheid van de vliegas en dus ook de 
eff ic iëntie ten goe de . 
De steenkoe l as bes taat voor ongeveer 8 5 %  uit v l i e ga s  en 
voor 1 5 %  uit s inte las . De z e  s inte l a s  vindt men in de 
ketel terug a l s  bodemas die op een natte wij z e  uit de ket e l  
af gevoerd wordt . De z e  s intelas vindt e e n  a f z e t  i n  d e  beton­
i ndus trie en in de wegenbouw ( we gverharding ) .  
De kete l s  5 en 6 hebben op dit ogenb l ik geen e lektrof i l ­
ters . B i j  het s token van zware o l i e  wordt z o  nodig een 
verbrandings additief toegevoegd om de roe tvorming tegen 
te gaan . 
3 . 1 . 3 .  ELEKTR I C I TEI TSPRODUKTIE 
In de centrale Ruien neemt de produkt ie van e lektri sche 
energie in de loop der j aren l angz amerhand af ten gevolge 
van het i n z etten van de recente Be l g i sche kerncentrale s .  
De voornaamste gegeven s  over het verleden z i j n s amen ge vat 
in de t abel le n  3 . 1- 3  ( 1 9 8 0 ) en 3 . 1- 4  ( 1 9 8 4 ) .  Groep 1 was 
i n  1 9 8 0  in ombouw , terwi j l in 1 9 8 4  de ombouw van de groe­
pen 1 t . e . m .  4 reeds beëindigd was . 
Het produktiej aar 1 9 8 0  i s  b i j n a  vol ledig met zware s took ­
o l i e  gere a l i z e erd . I n  1 9 8 4  hebben d e  groepen 1 t . e . m .  4 
op s teenkool gedraai d .  We gens de beduidend grotere kost­
prij s per GJ u i t  zware s tooko l i e  hebben de groepen 5 en 6 
in 1 9 8 4 e e n  zeer ge r inge b e last ing gehad . 
De globale b e l asting van de c entrale Rui e n  i s  terugge lopen 
van 5 4 %  in 1 9 8 0  tot 3 5 %  in 1 9 8 4 . Dit komt door het grote 
vermogen van de groepen 5 en 6 ,  met o l i e s took , e n  hun 
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Tab e l  3 . 1- 3 . Nominale e n  gemidde l de nettobe l as t ing en gemidde l d  spec i f iek 
verbruik in de centrale Ruien , i n  1 9 8 0  ( scen�r io 1 9 8 0A ) . 
Nominale nettobe l a sting Jaarbe l a s t in g  Spe c i f iek warmteverbruik 
Eenhe i d  1 0 0 0  MWh % 1 0 0 0  MWh ; % GJ . MWh- l  
Centrale 9 1 0 4  1 0 0  4 8 9 3  5 4  9 , 3 3 
G l ( * )  5 2 4  5 , 8  1 4 0  2 7  9 , 7 2 
G 2 ( * * )  4 9 4  5 , 4  3 3  6 , 7  1 0 , 3 7 
G 3  1 1 9 9  1 3 , 2  7 1 8  6 0  9 , 2 0 
G 4  1 1 8 7  1 3 , 0  7 8 7  6 6  9 , 4 9 
G 5  2 8 5 0 3 1 , 3 1 3 6 3  4 9  9 , 2 9 
G 6  2 8 5 0  3 1 , 3 1 8 5 2  6 7  9 , 2 9 
( * )  I n  1 9 8 0  i s  groep 1 omgebouwd om naast s tookol i e  ook vette steenkool te verbranden . 
( * * )  Een s choepenwie l  van turbine 2 moe t  her s te l d  wor den . 
00 0 
Tabe l 3 . 1- 4 . Nominale e n  gemi dde l de nettobe lasting e n  gemi dde ld s pe c i f iek 
verbruik in de centrale Ruien , in 1 9 8 4  ( scenario 1 9 8 4A ) . 
Nominale nettobe lasting Jaarbe lasting Spe c i f iek warmteverbruik 
Eenhei d  1 0 0 0  MWh % 1 0 0 0  MWh % GJ . MWh -l 
Centrale 8 7 4 8  1 0 0  3 0 6 7  3 5  9 , 4 7 
G l  5 1 5  5 , 9  3 1 0  · 6 0 9 , 2 8 
G 2  4 8 5  5 , 5 2 9 1  6 0  1 0 , 0 3 
G 3  1 0 9 0  1 2 , 5  9 4 0  8 6  9 , 2 3 
G 4  1 0 7 8  1 2 , 3  8 9 6  8 3  9 , 3 9 
G 5  2 7 9 0  3 1 , 9 3 5 4 1 3  9 , 7 8 
G 6  2 7 9 0  3 1 , 9  2 7 6  1 0  9 , 7 6 
co 
...... 
Tabe l 3 . 1- 5 . Ove r z icht van de maandprodukt i e  ( in 1 0 0 0  MWh ) van de centrale Ruien in 




apr i l  
me i 
j un i  






- - - ... - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tota l e  produktie 
- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - -
' 
Maandgemi dde l de 
- - - - · - · · - - · - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - -
Afwij king t . o . v .  
gemidde l de 
maximum 
minimum 
- - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - ... .. - - - -
Verhouding max . tot min . 
1 9 8 0  
5 0 5  
3 2 5  
3 9 5  
5 3 0  
4 3 0  
4 2 0  
2 4 5  
2 7 0  
4 0 0  
5 0 0  
4 5 5  
5 1 5  
- - - - - - - - - - - - - - - · 
4 9 9 0  
- - - - - - - - - - - - - -
4 1 6  
_ _ _ _ _ _ _ _  .. _ _ _ _  
+ 2 7 %  
- 4 1 %  
- - -
- - - - - - - - - - -
...... 2 , 2  
1 9 8 4 
2 6 0  
2 6 5  
3 0 5  
2 3 0  
3 0 5  
1 8 5  
1 5 0  
2 5 0  
3 0 5  
3 0 0  
2 5 0  
2 6 0  
- - - - - - - · - - - - - - - -
3 0 6 5  
- - - - - - - - - - - - - - -
2 5 5  
- - - - - - - - · - - - - - - .. 
+ 2 0 %  
- 4 1 % 
- - - · - - - - - - - - - - -
,..., 2 
1 9 8 5  
3 9 0  
3 7 5  
3 2 0  
2 6 0  
2 0 0  
2 10 
1 1 0  
6 5  
1 4 5  
1 2 5  
1 3 5  
1 2 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - · -
2 4 6 0  
-- - - - - - - - - - ·  .. - - - -
2 0 5  
- ·  - - - - - - - · - - - - - ... · · · 
+ 9 0 %  
- 6 8 %  
.. .. .. ... ... 
- - - - - - - - - - - -
,.." 6 
zeer ger inge belas t ing ( re s p . 1 3  en 1 0 % ) in he t totale park 
van centr ales ( k la s s ieke en kerncentrale s ) .  De be l as t ing 
van de kolengroepen 1 t . e . m .  4 is meer dan behoor l i j k . 
De be l asting van de ver schil lende groepen e n  van de c entra­
l e s  i s  afhanke l i j k  van het s e i z oen en van het t i j dstip van 
de dag . I n  tabel 3 . 1- 5  vindt men de produkt ie van de cen­
trale per maand voor de j aren 1 9 8 0 ,  1 9 8 4 e n  1 9 8 5 . I n  de 
winte rmaanden noteert me n steeds de hoog s te produkt ie en i n  
de vroege z ome rmaande n  de laagste . D e  afwi j k ing t . o . v .  het 
maandgemidde lde var ieert voor de maximummaandproduktie tus ­
sen + 2 0  en + 9 0 %  en voor de min imumproduktie tus se n  - 4 1  en 
- 6 8  % .  De verhouding tus sen de maximum- en de minimummaand­
produktie i s  in 1 9 8 0  2 , 2 ;  in 1 9 8 4 2 , 1  en i n  1 9 8 5  6 .  
3 . 1 . 4 .  BRANDSTOFFENI NZ ET 
I n  de centrale Ruien wor de n  hoof dz ake l i j k zware s tookol ie D 
en steenkool van diverse herkomst ver s tookt . 
Voor de beperkte hoeve e lhe i d  ver s tookte Z u i dafr ikaan s e  
steenkool i n  1 9 8 0  en voor h e t  j aarmengs e l  in 1 9 8 4  ( 8 0 , 3 % 
Z u i dafrikaanse , 1 5 , 6 % gewa s s e n  terri lko len van Hornu e n  
4 , 1 % Kempi sche steenkoo l ) z i j n de voornaamste kenmerken 
opgenomen in t abel 3 . 1 - 6 . 
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Tabel 3 . 1 - 6 . Voorn aams te gemi dde lde kenmerken van de ver­
stookte steenkool in 1 9 8 0  en 1 9 8 4 ( * ) . 
Stookwaar de Water As Zwave l 
MJ . kg - 1  % % % 
1 9 8 0  2 4 , 7 2 8 , 5 9 1 4 , 7 4 0 , 7 5 4 
1 9 8 4 2 3 , 9 8 8 , 6 9  1 7 , 0 3  0 , 7 3 
De gemi dde l de kenmerken van de ve r stookte s tookol i e  D 
gedurende 1 9 8 0  e n  1 9 8 4  z i j n  weergegeve n  in tabel 3 . 1- 7 . 
Tabe l 3 . 1 - 7 . Voornaams te gemi dde lde kenmerken van 
stookolie D in 1 9 8 0  en 1 9 8 4 . 
Stookwaar de Zwave l 
- 1  % MJ . kg .. é 
1 9 8 0  4 0 , 6 1 3 , 1 2 
1 9 8 4  3 9 , 7 7 2 , 6 8 
De brands tofhoevee lheden voor de e lektr i c i t e it sproduktie 
in de centrale Ruien gedurende 1 9 8 0  en 1 9 8 4 z i j n  opgenomen 
in de t abe l le n  3 . 1- 8  e n  3 . 1 - 9 . 
* De stookwaar de i s  de onde r s te stookwaar de ; de procen­
ten z i j n  n atte -gewicht sprocenten . 
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Tabel 3 . 1 - 8 . Brandstoffen en warmte inge z et in de centrale 
Ruien in 1 9 8 0  ( s cenario 1 9 8 0A ) . 
G l  
G 2  
G 3  
G 4  
G 5  
G 6  
Centrale 
Ko len 
1 0 0 0  ton 






3 1 , 8 6 
Stooko l i e  D 
1 0 0 0  ton 
1 4 , 5 3 
8 , 3 9 
1 6 1 , 8  
1 8 3 , 0 
3 0 6 , 3 
4 1 6 , 5  
1 0 9 0 , 5  
6 Totaal warmteverbruik van de centrale 4 5 , 6 . 1 0 GJ ; 
u i t  kolen : 1 , 7 % ,  uit stookolie : 9 8 , 3 % 
Door de ombouw v an de groepen 1 t . e . m .  4 op s teenkool en 
het goedkoper z i j n  van de warmte u i t  kolen dan die u i t  
zware s tookol ie , werd de brandstof f e n i n z e t  van 1 9 8 0  naar 
1 9 8 4  totaal gewi j z i gd . I n  1 9 8 0  komt s lechts 1 , 7 % van de 
warmte uit kolen , terwi j l i n  1 9 8 4  7 8 %  van de warmte via 
kolen geproduceerd wordt . Bovendien i s  de produktie i n  
1 9 8 4  me t iets  me er dan 3 5 %  t . o . v .  1 9 8 0  gedaald e n  de 
warmtevr aag dus evene e n s . 
- 8 4  -
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Tabel 3 . 1- 9 . Br ands tof fen en warmte inge zet i n  de centrale 
Ruien i n  1 9 8 4  ( sc enario 1 9 8 4A ) . 
Ko len Stookolie  D 
1 0 0 0  ton 1 0 0 0  ton 
Gl  1 2 6 , 1  0 , 5 7 9  
G 2  1 1 9 , 9  1 , 1 4 2  
G 3  3 5 8 , 3  2 , 1 7 9  
G 4  3 4 7 , 2  2 , 2 1 7  
G 5  - 8 7 , 0 6 
G 6  - 6 7 , 7 0 
Centr ale 9 5 1 , 5  1 6 0 , 9  
Totaal warmteverbruik van de centr a l e  2 9 , 2 . 1 0 6 GJ ; 
uit kolen : 7 8 % , uit s tookolie  D : 2 2 %  . 
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3 . 1 . 5 .  NOMI NALLE LAST OF P IEKBELASTING 
3 . 1 . 5 . 1 . NOMINALE LAST I N  1 9 8 0  ( SCENARIO 1 9 8 0 B ) 
Door het onbe schikbaar z i j n van goedkoper werkende e e nhede n  
in het totale produktiepark kan h e t  voorkomen dat d e  c e n ­
trale Ruien op h aar nominale waarde werkt gedurende e e n  b e ­
perkte periode . H e t  t i j ds t ip waarop d i t  gebeurt , i s  e chter 
zeer moe i l i j k te bepalen . 
Om de evo lut ie van de invloed op het mi l i e u , b i j  de ombouw 
van de groepen 1 t . e . m .  6 op kolen , te kunnen evalue r e n , 
wordt de toe stand i n  1 9 8 0  be studeerd , waar b i j  a l l e  groepen 
stooko l i e  D ver s token ( scenar i o  1 9 8 0 B ) . De hoof dkenmerken 
van de ze werk ing z i j n  s amengevat i n  tabel 3 . 1- 1 0 . 
Tabe l 3 . 1 - 1 0 . Nomi nale last in de centrale Rui e n  in 1 9 8 0  
( s cenar i o  1 9 8 0 B ) . 
Bran dstof Warmte- Spe c i f i e k  Netto-
Stookol i e  D vermogen verbruik vermogen 
-1 ton . h  GJ . h- 1  GJ . MWh- l  MW 
G l  1 4 , 4  5 8 5  9 , 7 8 5  5 9 , 8  
G 2  1 4 , 4  5 8 5  1 0 , 3 8 5 6 , 4  
G 3  3 1 , 2  1 2 6 7  9 , 2 5 3  1 3 6 , 9  
G 4  3 1 , 2  1 2 6 7  9 , 3 5 2  1 3 5 , 5  
G 5  7 2  2 9 2 4  8 , 9 9 3 2 5 , 3  
G 6  7 2  2 9 2 4  8 , 9 9 3 2 5 , 3  
Centrale 2 3 5 , 2  9 5 5 2  9 , 1 9 1 0 3 9  
- 8 6  -
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3 . 1 . 5 . 2 .  NOMINALE LAST IN 1 9 8 4 ( SCENARIO 1 9 8 4 B ) 
I n  1 9 8 4  werd de ombouw van de groepen 1 t . e . m .  4 op vette 
s teenkolen voltoo i d ,  waarb i j  de z e  groepen nog steeds 
1 0 0 %  op st ookolie kunnen werken . 
De nominale toe stand in 1 9 8 4 met alle - eenhe den op s took­
olie is reeds vervat in het nominaal scenario voor 1 9 8 0  
( 1 9 8 0 B ) . 
De nominale bedr i j f s tees tand voor 1 9 8 4 , waarbij  de groepen 
1 t . e . m .  4 op vette s teenkolen dr aaien en de groepen 5 en 
6 op stooko l i e  D ,  is s amengevat in tabel 3 . 1- 1 1 . 
Tabel 3 . 1 - 1 1 . Nominale l ast in de centr a le Ruien i n  1 9 8 4  
( s cenario 1 9 8 4 B ) . 
Brands tof Warmte - Netto -
vermogen vermogen 
kolen s tookolie D 
ton . h  - 1  ton . h  - 1 GJ . h- 1  MW 
G l  2 4  - 5 7 6  5 8 , 8  
G 2  2 4  - 5 7 6  5 5 , 4  
G 3  4 8  - 1 1 5 1  1 2 4 , 4  
G 4 4 8  - 1 1 5 1  1 2 3 , 1  
G 5  - 7 2  2 8 6 3  3 1 8 , 5  
G 6  - 7 2  2 8 6 3  3 1 8 , 5  
Centr ale 1 4 4  1 4 4  9 1 8 0  9 9 8 , 7 
( z e l f de spec i f ieke verbruiken a l s  b i j  scenario 1 9 8 0 B ) . 
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3 . 1 . 6 .  VOORNAAMSTE MASSASTROMEN 
3 . 1 . 6 . 1 .  BRAND STOFFENAANVOER 
De tonnemaat van de in 1 9 8 0  en 1 9 8 4  aangevoerde brandstof­
fen vindt men i n  tabe l 3 . 1 - 1 2 . 
Tabel 3 . 1 - 1 2 . Aanvoer van br ands toffen i n  de centrale Rui e n  
in 1 9 8 0  en 1 9 8 4  
Stookolie D Kolen Totaal 
Jaar 1 . 0 0 0  ton 1 . 0 0 0  ton 1 . 0 0 0  ton 
1 9 8 0  1 . 0 9 1  3 2  1 . 1 2 3  
1 9 8 4 1 6 1  9 5 2  1 . 1 1 3  
De oms chakeling naar kolen a l s  brandstof voor de groepen 
1 t . e . m .  4 gedurende de peri ode 1 9 8 0 - 8 4 , heeft ondank s e e n  
dal ing van de produktie van de centrale Ruien van 3 7 %  in 
1 9 8 4 t . o . v .  1 9 8 0 , de aan te voeren tonnemaat n i e t  be ïnvloe d .  
Inderdaad , om de z e l f de warmte a l s  uit 1 ton s t ookol i e  D te 
bekomen , moet me n imme r s  ongeveer 1 , 6 7  ton kolen vers token 
( c f .  tabe l len 3 . 1- 6  en 3 . 1- 7 ) . Dit betekent dat de oms cha­
ke ling op kolen voor het vervoer i ntens i f iërend werkt . 
Na de s luiting van de r a f f inade r i j  v an Fe luy i s  het tran s ­
port van zware stookol i e  vooral me t l i chter s  gebeurd . E r  k an 
echter eveneens per trein aangevoer d  wor den . 
Het kolentran s port gebeurt uits luitend per spoor in f ad­
wagon s . 
3 . 1 . 6 . 2 .  BODEMAS EN VL IEGAS 
Het ver s token van zware stook o l i e  s t e l t  vanuit het oogpunt 
- 8 8  -
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I I 
van de assen geen enkel probleem . De moge l i j ke roetvorming 
wordt bij de be spreking van de luchtverontr e i n i ging behan­
de l d  ( c f .  3 . 3 . 2 . 4 . 1 . ) .  
Het verbr anden van poederkolen , met een be l an gr i j k  as gehalte , 
brengt , z onde r  de geschikte midde len , via de v l ie gas e en gro­
te stofbe lasting me de . De ge ïnstalleerde e lektrof i lt e r s  ver­
wij deren b i j na vol le dig ( 9 8 à 9 9 , 5 % )  de vl iegas uit de rook­
gas sen . 
De assen , voortkomend van het gangge steente van de ko le n ,  
vindt men dus b i j na vol ledig terug het z i j  a l s  gekol lekteerde 
vli e gas , het z ij a l s  bodemas ( korr e l - of s in t e l a s ) .  
Voor de centrale Ruien i s  de gewi chtsve r del ing tus s e n  vlieg­
as e n  s inte las van de  orde 8 5  en . l 5 % . De hoevee lheden as in 
1 9 8 0  en 1 9 8 4 vindt men in t abel 3 . 1- 1 3 . 
Tab e l  3 . 1 - 1 3 . Asproduktie in de centrale Ruie n . 
Scenario 
1 9 8 0A 
1 9 8 4 A  
Scenario 
1 9 8 0 B  
1 9 8 4 B  
Jaarproduktie in ton 
As sen Vli e gas 
4 . 7 0 0  3 . "9 9 5  
1 6 2 . 0 0 0  1 3 7 . 7 0 0  
- 1  
-Vol le l a s tprodukt � e  � n  ton . h  
As sen V l i egas 
2 4 , 5  2 0 , 8  
- 8 9  -
S inte l as 
7 0 5  
2 4 . 3 0 0  
S inte l a s  
3 , 7  
Z owe l de s inte l as a l s  de v l ie gas worden per vr achtwagen af­
gevoerd . Het nutt ig gebruik van de z e  a s s e n  ne emt overhand 
toe . 
3 . 1 . 6 . 3 .  TOTAAL BULKVERVOER 
Het overs chakelen op kolen in de c entrale Ruien heeft een be­
langr i j ke weer s l ag op het totale bulkvervoe r . 
Voor de produktie van 1 GJ warmte moet e r  2 5  k g  stooko l i e  D 
( s tookwaarde 4 0  MJ . kg- 1 ) ver stookt e n  du s aangevoerd 
worde n . Om de z e l fde hoeve e lheid GJ warmte met kolen ( s took-
- 1  waarde 2 4  MJ . kg ) t e  produceren , moet e r  echter 4 1 , 7 k g  
kolen verbrand worde n . Bi j e e n  as gehalte van 1 7 %  v an de kolen 
z i j n er dan nog 7 , 1  kg a s s en af te voere n . 
De ove r s chake l ing v an s tooko l i e  D naar kolen doet b i j  de ­
z e l f de e lekt r i c i te it sproduktie het bulkvervoer ( br andstof e n  
as sen ) toenemen me t een f aktor v a n  ongeveer 1 , 9 5 ;  m . a . w .  h e t  
totale bulkvervoer per geproduceerde eenhe i d  verdubbe l t  o n ­
geveer . 
I n  1 9 8 0  bedroeg het totale bu lkvervoer van brandstof en a s s en 
( z eer k l e i n  gedee lte ) 1 , 1 3 mi l j oen ton e n  i n  1 9 8 4  1 , 2 8 mi l j oen 
ton , alhoewe l de produktie in 1 9 8 4  3 5 %  l ager l ag dan in 1 9 8 0 . 
3 . 1 . 6 . 4 .  ZWAVEL I N  DE BRANDSTOF " 
Kolen bevatten een dui de l i j k  lager gehalte aan zwave l dan de 
zware s t ooko l i e , typ i sch 0 , 7 5 à 1 %  zwave l ( S )  in kolen e n  
2 , 5  à 3 , 2 5 %  in zware s t ookol ie . Er dient echter , z oa l s  voor 
de a s s e n , rekening te wor den gehouden met de be du i dend l agere 
s tookwaarde van kolen t . o . v .  stookol ie . Voor de typi s che waar ­
den van de brandstoffen in 1 9 8 4  betekent dit dat de ove r s cha­
kel ing van s t ooko l i e  D n aar kolen i n  de groepen 1 t . e . m .  4 ,  
- 9 0  -
,, 
bij  ge l i j k  warmteverbruik , een minder dr asti sche ver l aging 
van de zwave l inhoud van de brandstof teweegbrengt dan op het 
eerste ge z icht uit de brandstofanalyse s  b l i j k ( 0 , 7 % S t . o . v .  
2 , 5 % S ) . 
Voor de produ�tie van 1 GJ warmte bevat de verstookte s took­
olie D ( 4 0  MJ . k g- l  en S = 2 , 6 % )  0 , 6 5 kg zwave l ,  terwi j l 
de korre sponderende hoeve e lhe id kolen ( 2 4 MJ . kg- l  e n  S = 
0 , 8 % )  0 , 3 3 kg zwave l bevat . De overschake l in g  van s tookol ie D 
op kolen vermindert de zwave luits toot ( al s  oxide in de rook­
gas sen ) prakt i sch met een f aktor 2 .  
De zwave l in de ver stookte br an dstoffen in 1 9 8 0  en in 1 9 8 4  
vindt men i n  t abe l 3 . 1 - 1 4 . 
Tab e l  3 . 1- 1 4 . Zwave l in de brands toffen . 
Voor de j aarproduktie i n  . - 1  ton . J 
Scenar i o  Stooko l i e  D Kolen Totaal % 
1 9 8 0A 3 4 . 0 2 4  2 3 9  3 4 . 2 6 3  1 0 0  
l 9 8 4A 4 . 3 1 2 6 . 9 4 5  1 1 . 2 5 7 3 3  
Voor de nominale produktie in kg . h  - 1  
Scenario Stooko l i e  D Ko len Totaal % 
1 9 8 0 B  7 . 3 3 8  - 7 . 3 3 8  1 0 0  
1 9 8 4 B  3 . 8 5 9  l .  0 5 1  4 . 9 1 0  6 7  
De ombouw van de groepen 1 t . e . m .  4 op steenkool e n  een 
produktievermi nder ing in 1 9 8 4  van 3 5 %  t . o . v .  1 9 8 0  heeft 
er toe ge l e i d  dat de zwave loxide-uitstoot door de centrale 
Ruien me t een f aktor 3 verk l e ind i s . 
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Deze dr asti sche vermindering in 1 9 8 4  moet echter me t zor g  
ge anal yzeerd wor den : 
i er i s  een produkt iedal ing van 3 5 %  i n  de centrale 
Rui e n  t . o . v .  1 9 8 0 ; met de z e l f de s took o l i e  a l s  in 
1 9 8 0  betekent dit reeds een daling van c a .  1 1 . 9 0 0  
ton of c a . 3 5 % ; 
i i  stookol ie D heeft in 1 9 8 4  een zwave lgehalte van 
2 , 6 8 %  in p l aats van 3 , 1 2 %  in 1 9 8 0 ; dit resulteert 
in e e n  verdere reduktie me t c a .  2 . 7 0 0  ton of c a . 8 % ; 
i i i  de subst itutie van s tookol ie D door kolen voor 7 8 %  
van de warmte l e i dt tot een verdere r e dukt i e  met 
c a .  8 . 4 0 0  ton of c a .  2 4 % . 
Nominaal gebruik van de centrale Ruien , waarb i j  de groepen 
1 t . e . m .  4 op steenkool we rken en de groepen 5 en 6 op 
stooko l i e  D ( 2 , 6 8 %  S )  l e i dt tot een r e duk t i e  met 3 3 %  v an 
de zwave l inhoud van de vers tookte brandstof t . o . v .  de 
ver stookte stooko l i e  in 1 9 8 0 . De z e  reduk t i e  i s  r e l at i e f  
gering gez ien h e t  hoge nominaal vermogen van d e  groepen 
5 en 6 ( c a .  6 2 %  van het totaal vermogen van de c e ntrale ) .  
3 . 1 . 6 . 5 .  TERMI SCHE BELASTING 
I n  a l l e  bedr i j f s tee s t anden van de centrale moe t  e r  ongeveer 
5 0 %  van de geproduc eerde warmte van e lke groep v i a  de kon­
den s orkoe lkr ingen af gevoerd worden . De behan de l ing van 
de z e  loz ingen en de verde l ing tus sen de Sche l de en de koe l ­
toren wor dt i n  punt 3 . 5 .  behande l d . 
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3 . 2 .  MAATSCHAPPELIJKE PARAMETERS 
3 . 2 . 1 . HI STORIEK VAN DE CENTRALE 
De centrale Ruien , l igt aan de Schelde , in de gemeente 
Kluisbergen , in de nabij he i d  van Rons e  en Oudenaar de en om­
vat z e s  produktie-ee nheden ( twee eenheden G l  en G2 van e lk 
6 0  MWe , twee eenhe den G 3  en G 4  van 1 3 0  MWe e n  twee e e nhe de n  
G 5  en G 6  van 3 0 0  MWe ) . 
De groepen 1 en 2 werden i� bedr i j f ge nomen i n  1 9 5 8 - 1 9 5 9 . 
In 1 9 6 6 - 1 9 6 7  werden de groepen 3 en 4 op het net aange ­
s loten . 
De eerste vier eenhe den z i j n  oorspronk e l i j k gebouwd voor 
de verbranding van magere inlandse kolen en mi j n afvalpro­
dukten .  Bovendien was een uitrusting voorhanden om de z e  
eenheden met zware s tookolie op t e  s t arten e n  e e n  kont inu 
bedr i j f met stookol i e  op 3 0 % - l ast moge l i j k  t e  maken . De 
vier groepen z i j n  op dat ogenb l ik me t tromme lmolens voor 
indirekte verbr an ding van de magere kolen uitgerust . 
De ombouw van de groepen 1 t . e . m .  4 om ook 1 0 0 % -b e l ast ing 
met zware stooko lie te kunnen ver z ekere n , i s  in 1 9 6 7  gestart 
en in 1 9 7 0  beëindigd . 
De stookol iebevoorr ading van de centrale wer d  vanaf 1 9 7 1  ver­
z ekerd door een rechtstreekse p i j p le i ding vanuit de Chevron­
raff inade r i j  in Fe luy . De leve r ingen z i j n  stopge zet b i j  het 
s l uiten van de z e  r a f f inade r i j . De bevoorrading gebeurt nu 
per spoor of per binne n s ch i p . 
Vanaf 1 9 8 0  werd de ombouw van de groepen 1 t . e . m .  4 aangevat 
om ve tte steenkolen te kunnen verbranden , waarbij  de nominale 
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belasting op s tooko l ie behouden b l i j ft . De kolenbere i ding 
van de groepen 1 en 2 i s  de z e l f de gebleven , terwi j l  voor de 
groepen 3 en 4 de maalkr ing vol ledig vern ieuwd wer d  en men voor 
de di rekte verbranding geko z e n  heeft . 
De e enheden 5 en 6 z i j n in 1 9 7 3 - 1 9 7 4  u i t s luitend voor het ver­
stoken van zware o l ie gebouwd . 
I n  1 9 8 5  werd de verbouwing van ket e l  5 aangevat z odat ook 
vette steenkool kan verbr and wor den . De vuurhaard wordt e chter 
i n  we z en niet gewi j z i gd z odat het nominaal vermogen v an ketel 
5 op kolen beperkt wor dt tot 1 7 0 MWe . Het or i g i ne e l  vermogen 
van 3 0 0  MWe bij o l i e s took b l i j f t  behouden . 
Er z i j n  nu p l annen om ket e l  6 om te bouwen waarbij  de vuur­
haard vergroot wordt z odat groep 6 z i j n  vermogen van 3 0 0  MWe 
k an bere iken z owe l b i j  o l i e - a l s  b i j  kolens took . 
B i j  de nieuwbouw van de groepen 5 en 6 was het du i de l i j k dat 
de koelkapac ite it van de Schelde en van de b e staande koe l­
batterij en onvoldoende was om de l o z ingstemperatuur van het 
water in alle  oms tandi gheden te beperken tot de toege laten 
l imietwaar de . Een natte koe ltoren met natuur l i j ke lucht c i r ­
kulatie hee f t  h e t  probleem v a n  een t e  hoge l o z ingsteropera­
tuur vermeden . 
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3 . 2 . 2 .  BEVOLKING I N  DE OMGEVING VAN DE CENTRALE RUIEN . 
GEWESTPLANNEN 
3 . 2 . 2 . 1 .  BEVOLKING IN DE OMGEVING VAN DE CENTRALE RU I EN 
De omgeving van de centrale Ruien ( s traal c a . 4 , 5  km ) i s  re­
l atief dun bevolkt , benaderend gemi dde ld 2 2 0  i nwone r s  per km2 . 
De bevolking van Klui sbergen neemt de l aatste j aren l ichtj e s  
a f  zoals u i t  tabe l 3 . 2 - 1  b l i j kt . D e  totale oppervl akte van 
de gemeente bedr aagt 3 0 3 8  ha , z odat de bevolkingsdichthe i d  
ongeveer 2 inwone rs per ha i s . 
Tabel 3 . 2 - 1 . Evo lut i e  van de bevolking in de gemeente 
Klui sbergen . 
J aar Mannen Vrouwen Tot aal 
1 9 7 8  3 0 8 2 3 1 7 1  6 2 5 3  
1 9 8 0  3 0 6 2  3 1 8 0  6 2 4 2  
1 9 8 2  3 0 1 7  3 1 2 3  6 1 4 0 
1 9 8 4  2 9 9 1  3 0 9 9  6 0 9 0  
1 9 8 5  3 0 0 2  3 0 9 2  6 0 9 4  
De dichtstb i j  ge lege n  grotere agg l omeratie i s  Rons e  met onge­
veer 2 4 . 0 0 0  i nwoners . Ron se l i gt i n  z u i dooste l i j ke r i chting 
op ongeveer 8 , 5 km van de centrale . Oudenaarde , met een be­
vo lking van ongeveer 2 7 . 0 0 0  inwoner s ,  l i gt op 1 0 km in noord­
ooste l i j ke r ichting . Het c entrum v an Ave l gem , met c a . 1 8 5 0  
inwoners , l i gt op 3 , 3  km van de centrale . Aan de r an d  van het 
dorp l i gt er een rus toord e n  een z iekenhui s .  
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De bevo lking i n  de omgeving van de centrale i s  uiter aard niet 
ge l i j kmatig ver spre i d .  Op bas i s  van de vol k s t e l ling v an 1 9 8 0  
( Nat ionaal I n s t i tuut voor de Stati stiek , Min i s terie van Eko­
nomi sche Z aken ) vindt men in t abel 3 . 2 - 2  de totale bevolk ing , 
de oppervl akte en de bevo lk ings dichthe id voor e lke s tat i s ­
t i s che sektor v an het betrokken gebi ed . D e  gre n z en v an de 
s tati sti sche s ektoren z ij n in f i guur 3 . 2 - 1  aangegeve n , waar­
bij eveneens de afstand tot de centrale du i de l i j k af lee sbaar 
i s . 
Bevolkingskoncentr at�e s  z i j n  te vinden in Ru ien-cent r um ,  
Bui z e s tr aat , Kouter ter Hel s t , Rugge , Waarmaarde - dorp , 
Berchem-centrum , Kerkhove en verder in Ave lgem- centrum . 
3 . 2 . 2 . 2 .  GEWESTPLANNEN IN DE OMGEVING VAN DE CENTRALE RUIEN 
De omgeving van de centrale Ru ien behoort tot twee provin­
c i e s  van het Vl aamse gewe s t , n l . We st- en Oos t -Vl aanderen . 
Bovendien l i gt de provincie Hene gouwen r e l at i e f  dicht b i j  
de centrale ( c a .  2 km ) . 
De bestemming van de omgeving van de centrale i s  aange geven 
op de gewe s tp lannen van Ave l gem , nr s 2 9 / 7  en 2 9 / 8 , e n  van 
Ron s e  nr 2 9 / 8 . Het s amenge s t e l d  gewe s tp l an is weerge geven 
in f i guur 3 . 2 - 2 , me t b i j horende le gende in f i guur 3 . 2 - 3 . 
Zoals  uit de f i guren 3 . 2 - 2  e n  3 b l i j kt ,  heeft de omgeving 
van de centrale Ru ien een zeer c omp lexe b e s temming ,  gaande 
van gebi e den voor mi l ieube l astende indus t r i e ë n  tot n atuur­
gebieden me t wetenschappe l i j ke waar de en n atuurreservaten 
en b i j na alle tus s e n l i ggende schaker ingen . De z e  l i ggen s oms 
vlak naast e lkaar of op re l at i e f  kle ine a f s t an d  van e lk aar . 
Een ge z ond evenwicht vinden tus sen de z e  s oms t e gens t r i j di ge 
tende n z en is dan ook n i e t  eenvoudig . 
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F i g . 3 . 2 - l . S ta t i s t i s che s e k to r e n  voo r  de bevo l k i ngs d i ch the i d . 
Tabel 3 . 2- 2 .  Bevolking in de omgeving van de centrale Ruien volgens de 
statistische sektoren (N . I . S .  1 9 8 0 ) . 
Gemeente - Wij k Statist . sektor Inwoner s  Oppervlakte km2 Inwoners /km2 
KLUISBERGEN 
Ruien- centrum AOO 7 7 1  0 ,  7 2 6 3  1 062 
Buize straat A0 1 0  600 0 , 79 7 5  7 5 2  
Kouter ter He lst A0 2 2  454 0 , 2 76 8  1 640 
Kluisberg A03 3  1 1 7  0 , 4 1 8 7 2 79 
Herpelgem ( centrale ) A074 203 1 , 4 3 4 2  1 42 
Turkenhoek A085 1 8 7 1 , 1 1 9 7  1 6 7  
Pensemont Voge lzang A09 1  2 3 3  5 , 0 2 8 8  4 6  
Berehem- Stoutegem B0 32 266 0 , 63 9 7  4 1 6 
Den Ham B073 1 2  0 , 1 6 1 3  7 4  
Stoutegem C O l  1 04 0 , 3 43 5  3 0 3  
AVELGEM 
Centrum AOO 1 84 7  0 , 7946 2 3 24 
Rugge A l O  355 0 , 2 9 3 1  1 2 1 1  
Wij k-Oostende A 1 9 1 1 2 1 , 0 1 4 3  1 1 0 
Meersem A08 1 2 1  2 , 2 3 3 7  9 
Waarmaarde-dorp BOO 1 7 9 0 , 1 3 2 9  1 3 4 7  
Berchem-centrum B001 1 25 4  1 , 0 5 0 9  1 1 93 
Molenhoek-Vierschaar B09 45 1 2 , 64 1 8  1 7 1  
Kerkhove-dorp coo 5 3 6  0 , 3 2 48 1 6 50 
Kerkhave- Scheldekaai C004 5 0 , 08 3 1 60 
Molenhoek C082 1 70 1 , 2 006 1 42 
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0 
3 . 2 - 2  
1 km 
Gewe s tp l an in d e  omg e v i n g  
c e n t r a l e  ( Ave l gem 2 9 / 7  e n  
2 km 
van de 
8 ,  Ro n s e  2 9 / 8 )  
Bovendien i s  uit de gewe s tp l annen dui de l i j k  af te l e z en 
dat de bestemming van de omgeving van de c entrale op een 
organ i s che , niet- gekoördineerde wij ze gegroe i d  is met al le 
planologi sche en mi l ieu-techn i sche gevol gen vandien .  
3 . 2 . 3 .  WERKGELEGENHEI D  OP EN DOOR DE CENTRALE RUI EN 
3 . 2 . 3 . 1 .  ALGEMEEN 
De tewerks t e l l ing op de centrale Ruien omvat twee f acetten : 
de direkte tewerkste l l ing op de centrale z e l f  en de tewerk­
ste l l ing v i a  de diensten door derden aan de centrale ge l e ­
verd . Bij  b e i de akt ivite i ten moet het multipl ikatie-ef fekt 
( ongeveer 1 , 5 )  van de tewerkstel l ing i n  rekening gebracht 
wor den . 
3 . 2 . 3 . 2 .  EVOLUT I E  VAN DE PERSONEELSBE ZETTING VAN DE CENTRALE 
( 1 9 7 9 - 1 9 8 5 ) 
De z e s  eenheden van de centrale werkten vanaf 1 9 7 1  tot 1 9 8 0  
uits luitend op zware s tookol ie . 
Op 0 1 . 0 1 . 1 9 7 9  werden 2 2 0  pers onee l s l e den met vast kontrakt 
en 5 RVA- s tagiairs tewerkge s te l d . Een natuur l ij ke afvloei van 
het persone e l  volgde de produkt ievermindering ; voorname l i j k 
voor de eenheden van 6 0  MW was de produktie zeer beperkt en 
dit ten voor de le van meer recente eenheden van groot ver­
mogen en met een beter rendement . 
De ombouwwerken op kolen van de twee eenheden van 6 0  MW e n  
de twee eenheden van 1 3 0 MW gingen gepaard met e e n  be l ang­
r i j ke persone e l s u i tbre i ding naast de direkte en de indirekte 
we rkgelegenhe id gekoppe l d  aan de zeer omvangr i j ke inve s te­
ringen . 
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Op 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4  waren 2 8 9  persone e l s leden i n  vast dienstver­
band en 11 RVA- stagiairs tewerkge ste l d . Een der de v an a l l e  
o p  dat ogenblik tewerkgestelde personee l s le den wer d  aange­
worven in de per iode 1 9 7 9 - 1 9 8 4 . 
Het opstarten van de n ieuwe kerneenheden i n  T ihange e n  Doe l 
bracht een enorme vermindering van de produktie van de 
twee stookoliegroepen van 3 0 0  MW met z ich mee . De eenh e i d  6 
( 3 0 0  MW ) was s lechts een t iental dagen i n  bedr i j f i n  1 9 8 5 ; 
ter z e l f dert i j d wer den de eenheden van 6 0  MW t i j den s  de 
weekends onbesch ikbaar ge s te l d .  
De z e  b e langr i j ke pr odukt ieverminder ingen br achten een per­
soneel svermin de r i ng door n atuur l i j ke afvloe i met z ich mee . 
Op het e inde van 1 9 8 5  waren nog 2 6 2 per sone e l s leden met een 
def initief  k ontrakt aanwe z i g en bij ge l i j kb l i j vende ex­
p loitatievoorwaarden werden c i j fers  verge l i j kbaar met 1 9 7 9  
in het vooruit z i cht ge s te l d :  
De ombouw van groep 5 e n  z eker de b i j komende ombouw van 
de eenhe i d  6 z a l  ongeveer een s tabi l i z at i e  van de per so­
ne el sbe zetting moge l i j k  maken , niettegenst aande eventue l e  
verdere produkt ieverminder ingen v an d e  eenheden 1 tot e n  
met 4 .  
Naast een verdere stab i e le betrekking voor het z eer bel ang­
r i j ke aantal j ong aangeworvene n z al teve n s  he t behoud van het 
aktue le per s onee l sbe s t an d  le i den tot een 3 0 -tal vervangende 
aanwervingen in de vol gende j aren , indien de produktie v an 
de eenheden 1 à 4 op een voldoende hoog p e i l  b l i j f t . 
3 . 2 . 3 . 3 .  D I ENSTEN DOOR DERDEN 
De centrale heeft naast de direkte tewer k s t e l l ing ook een be­
l angr i j ke betekeni s als werkve r schaffer voor der de be dr i j ven . 
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Derde bedr i j ven wor den op twee manieren betrokken in de aktivi­
teiten van de centrale 
- rechtstreek se l evering van goederen en afgewerkte mate r i a l en , 
inbegrepen de vervoeraktivite iten van s teenkoo l , a s , v l i e gas ; 
- werkge le genhe id in onder aanneming tene inde spe c i f ieke werk­
z aamhe den met een nie t-kontinu kar akter uit te voeren . 
Voor de z e  be ide aspekten wordt in de mate van het moge l i j ke 
en rekening houdend met techn i sche , f inanc i ë l e  e n  ekonomi sche 
aspekten zovee l  moge l i j k  een beroep gedaan op onderaanneme r s  
u i t  de omgev ing ( voorname l i j k Oost- e n  We st-Vlaanderen ) .  
Het globale p akket van recht streekse aankopen en werk aan on­
deraanneme r s  is sterk afhanke l i j k  van de produkt i e - aktiviteit 
van de  central e . Z o  schomme lt de  globale waar de van 2 1 0  mi l j oen 
BF i n  1 9 7 9  tot 4 0 0  milj oen BF i n  1 9 8 2 , j ui s t  n a  de ombouwwerken 
voor de eenheden 1 à 4 1 om in 1 9 8 5  t e  dalen tot 3 0 0  mi l j oen BF . 
De uren gepr e s teerd door de on deraannemers s chomme len op de ­
z e l f de manier tus sen honderddui zend uur e n  honder dz event ig­
dui zend uur . Het betref t hier i n  de mate van het moge l i j ke 
tewerk ste l l ing van arbe iders uit de nabi j e  omgeving van de 
centrale . De ombouw op ko len van de eenhede n  5 en 6 z a l  een 
nieuwe b e l angr i j ke s t i j g in g  v an de werken door onderaannemers 
t i j dens de komende 2 à 3 j aar tot gevo l g  hebben . 
3 . 2 . 4 .  EKONOMI SCHE KARAKTERI ST IEKEN - BRAND STOFKOST 
De kostpr i j s van e en geproduceerd k i l owattuur b e s t aat uit 
een vast ge dee lte en uit een proport ionee l  gede e l te . 
Het vast gedeelte omvat : 
- de afschr i j vingen en de k ap i taal s intresten ; 
- de lasten van de tus se nt i j dse intr e sten b i j  de bouw ; 
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- de aans luitpen a l i zatie op het net ( afhanke l i j k  van de 
l as tverde l ing in het distr i butiene t ) ;  
- de vaste exp l oit atiekosten ; 
- de stocke r i ngskos ten van de brands tof . 
De z e  vaste kosten moeten betaald worden ongeacht de pro­
dukt i e . 
Het proport ione e l  gedee lte be s t aat u i t  : 
- de brands tofkos ten per geproduceerd k i l owattuur ; 
- de proport ione l e  exp loitatiekoste n . 
B i j  de bes l i s s ing om een nieuwe centr ale te bouwe n , wor den 
a l  de z e  t aktoren in rekening gebr acht . Bij tran s format i e s  
van e e n  centrale daarentegen z i j n  er twe e hoof dkompanenten 
v an b e l ang : de b i j k omen de inve stering en het ver s ch i l  in 
brands tofkosten tus se n  b . v .  s tookol i e  en kolen . 
Het i s  dui de l i j k  dat in e e n  p ark van centra l e s  de groepen 
in bedr i j f genomen wor den naarge l an g  de veran der l i j ke 
kosten l ager z ij n .  Kerncentrales wor den dus z oveel moge l i j k  
inge z et , waarna de kole ngroepen aan de beurt kome n . Groepen 
ge stookt met zware s tookol ie of aardgas worden s lechts b i j  
de pieken in de netbe l a s t ing inge z e t . 
De kostpr i j s v an de warmte u i t  stooko l i e , kolen e n  gas i s  
dus e e n  b e l an gr i j ke groothe i d  in d e  kostp r i j s  van e e n  kWh 
en in de uitbating van een park v an k l a s s i eke centrale s .  
De evolutie van de ( be n aderende ) kostpr i j s van de warmte , 
voorbe re i d  aan de b r an de r s  u i t  kolen e n  stooko l i e , i s  opge­
nomen i n  t ab e l  3 . 2 - 3  ( de p r i j s voor het gas i s  b i j na steeds 
ge l i j k  aan die van s took o l i e ) .  
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Tabel 3 . 2 -3 . Evo lutie van de kostpr i j s van de warmte , in 
-1  BF . GJ J uit kolen en stooko l i e . 
Jaar Ko len S tooko l i e  
1 9 7 5  6 0  6 5  
1 9 7 6  6 3  7 0  
1 9 7 7  7 0  7 5  
1 9 7 8  7 0  6 7  
1 9 7 9  6 2  7 0  - 1 2 0  
1 9 8 0  7 8  1 2 0  - 1 8 0  
1 9 8 1  1 0 5  1 6 5  - 1 8 0  
1 9 8 2  1 3 0  1 6 0  - 2 2 0  
1 9 8 3  1 4 5  1 9 0  - 2 3 0. 
1 9 8 4 1 5 0  2 3 0  - 2 8 0 
. 
1 9 8 5  l s te kwart . 1 5 5  2 9 5  
2 de kwart . 1 5 5  2 4 0  
3 de kwart . 1 5 5  2 0 5  
4 de kwart . 1 5 5  1 9 5  
1 9 8 6  begin 1 4 0 en + 1 7 0  en + 
..___.__  ---
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Het gemi dde l de spec if ieke verbruik in de centrale Rui en in 
1 9 8 4  i s  9 , 4 7 MJ . kW . h- 1 • In 1 9 8 4  i s  de warmte ge l everd door 
kolen ongeveer 1 0 0  BF per GJ goedkoper dan die door stook­
olie zodat een kWh geproduceerd met kolen ongeveer 0 , 9 5 BF 
goe dkoper is dan de z e l f de kWh geproduceerd me t zware s t ook­
o l i e . 
De tran s format ie op vette kolen van de groepen 1 t . e . m .  4 
hee f t  toege l aten in 1 9 8 4  ongeveer 2 2 , 8 . 1 0 6GJ in de cen­
trale Ruien met kolen te produceren ( t abe l  3 . 1- 9 ) . Z o  kon 
in 1 9 8 4  een brandstofkos tbe sparing van 2 , 2 8 mi l j ard BF 
gereal i z eerd wor den . Na aftrek van de intr e sten en a f s chr i j ­
vingen van de tran s format iekosten hee f t  men dus door de z e  
ombouw e e n  be l angr i j ke ekonomi sche b i j dr age ge leverd in de 
beper�ing van de energiekosten van de b e dr i j ve n  en van de 
part ikul ieren . 
3 . 3 .  LUCHT 
3 . 3 . 1 .  ALGEMEEN 
De b e s taande toe stan d  wordt geëvalueerd voor de j aren 1 9 8 0  
( al le groepen op s tookol ie ) e n  1 9 8 4  ( de groepen l tot 4 op 
steenkool met een minimale hoeveelhe i d  stooko l ie ; groepen 
5 en 6 op stookol ie ) .  Dit l aatste wordt a l s  re ferent i e j aar 
gebruikt waarmee de s i tuat ie n a  de ombouw verge l eken wordt . 
I n  beide geva l len wor dt zowe l de gemodulee r de werking al s 
de piekbe last ing b e schouwd . 
3 . 3 . 2 .  EMI S S IES 
3 . 3 . 2 . 1 .  EMI S S I EPAKTOREN ( EPA , 1 9 8 2 ; EPA , 1 9 8 3 ; BAKKUM , 
HULDY & KIERS , 1 9 8 3 ) 
De emi s s ie s  worden berekend op bas i s  van z ogenaamde emi s s i e­
f aktaren die een r e al i s t i s che schatting toe l aten van de hoe-
- 1 0 4 -
veelhe den van diverse kontaminanten die t i j dens het ver­
brandingsproce s gevormd worden . Daarbi j  wor dt rekeni n g  ge­
houden met een aantal parameters z oals  de a�r d  en de che­
mische s amenste l l ing van de brandstof , de procentuel e  be­
lasting en het type van brander s .  
Tabe l 3 . 3 - 1  gee ft een overz icht van de gebru ikte emi s s ie f ak­
toren per type van brandstof voor de tien kontaminante n  die 
in dit rapport behande l d  worden . D e z e  gemi dde l de waarden , 
me de ge de e l d  door de Emi s s ie Inventar i s at ie van de V l aamse 
Regio ( EIVR ) , z i j n gebaseerd op literatuurgegevens e n  wer den 
exper imenteel  bepaa l d  door diverse onafhanke l i j ke onde r - · 
zoekscentra . Z e  geven me e s tal een goe de benadering weer 
van de werke l i j khe i d  ( een n auwkeurighe id voor SO v an c a .  x 
2 % ,  voor de overige kontami nanten van 5 tot 3 0 % ) . 
3 . 3 . 2 . 2 .  MAS SASTROOM VAN DE KONTAMINANTEN 
Voor de chemi s che s amenste l l ing van de dive r s e  brands toffen , 
het globale j aarve rbruik b i j  gemoduleerde werking en het 
uur l i j ks piekverbruik , alle nodig voor de berekening van de 
kontaminantma s s astrome n , wordt verwe zen respekt ieve l i j k naar 
t abel 2 . 1- 7  e n  3 . 4 - 1 , tabe l 3 . 1- 8 , 3 . 1- 9 , 3 . 1 - 1 1  e n  3 . 1- 1 2 . 
De j aaremi s s i e s  b i j  gemoduleerde werking i n  1 9 8 0  e n  i n  het 
ref erent iej aar 1 9 8 4  z i j n per groep a l s ook voor de volle dige 
c entrale weerge geven in t abel 3 . 3 - 2 . Ree ds e ind 1 9 8 0  werd in 
de groep 1 g e l e i de l ij k ge start met de ove r s chake l ing op steen­
kool ( Zuidafrikaan s e ; oktober : 5 2 % ; november : 9 4 % ; december : 
1 0 0 % ) .  De b i j dr age e rvan i s  u i teraard mee gerekend .  I n  1 9 8 4  was 
de ombouw van de groepen 1 tot 4 op steenkool beë indi gd en werd 
een mengs e l  gebruikt van 8 0 , 3 % Zuidafr ikaanse , 1 5 , 6 % terr i l  van 
Hornu en 4 , 1 % Z o l der s e . B i j  de verbr anding van steenkool wor dt 
voor de stof- en l oodemi s s i e s  gerekend met een e l ektro f i lter e f f i ­
c iëntie van 9 8 , 3% terwi j l in h e t  geval van d e  werking op 
- 1 0 5 . -
Tabe l 3 . 3 - 1 . Emi s s ie taktoren p e r  type brandstof . 
Kontaminant Stee nkoo l ( kg . t - 1 ) 
sto f 8 ,  5 x a x ( 1 n ) 
Pb 0 , 0 0 6 6 4  x ( 1 - n ) 
6 4 , 0 6 x 0 x 0 ,  9 5  3 2 , 0 6 
co 0 , 4  
4 4 1 0 1  x s 1 2 ,  0 1  
7 1 3  
KWS 0 1 1 5  
alde hy de n  0 1 0 0 2 5  
F ( al s  HF ) 0 1 0 1 1 x a 
Cl ( al s  HCl ) 0 ,  0 2  x a 
a = a sgehal te ( % ,  nat)  
8 = koo l sto fgehalte ( kg . t- 1 , n at )  
n = e f f i ciënt ie e lektro f ilter 
- 1  0 = z wavelgehalte ( kg . t  , nat ) 
- 1 0 6 -
S tooko lie - 1  ( kg . t ) 
1 ,  0 x ( 1 - n )  
0 , 0 0 0 5 2  x ( 1 - 1l ) 
6 4 , 0 6 x 0 x 0 ,  9 5  3 2 , 0 6 
0 , 2  
4 4 , 0 1 x s 1 2 , 0 1  
9 , 0  
0 1 1 5  
0 , 1  
0 1 0 0 0 1  
0 , 0 3 6  
0 
-..J 
Tabel 3 . 3-2 . Jaaremissie s bij gemoduleerde werking ( scenario ' s  1 980A en 1 98 4A). 
• Kontaminant Eenhe id Scenario G 1  
Sto f *  t 1 9 80A** 82 
1 9 8 4A 3 0 8  
Pb* kg 1 98 0A 1 2  
1 9 84A 1 9  
sox ( als so2 ) t 1 980A 1 3 22 
1 984A 1 77 8  
co t 1 980A 1 6  
1 9 8 4A 5 1  
co2 1 0
3 t 1 98 0A 1 2 4 
1 98 4A 2 9 8  
. 
NOX :(als N02 ) t 1 980A 363 
1 9 8 4A 9 2 6  
KWS t 1 980A 7 
1 9 84A 1 9  
aldehyden t 1 9 80A 1 , 5 
1 984A 0 , 4  
-F ( als HF) t 1 98 0A 5 , 2  
1 984A 2 3 , 6  
-Cl (als HCl ) t 1 980A 9 , 9  
1 9 8 4A 4 3 , 0  
G2 G3 
8 1 6 2  
2 9 3  8 7 5  
4 8 4  
1 8  5 3  
5 0 0  9 6 3 9  
1 72 1  5 0 7 9  
2 3 2  
4 8  1 4 4 
2 7  5 1 6  
2 8 6  8 5 0  
7 6  1 4 5 7  
8 8 5  2 6 3 5  
1 2 4  
1 8  5 4  
0 , 8  1 6 , 2  
0 , 4  1 , 1 
0 ,  8 x1 0 -3 1 6 x1 0-3 
2 2 , 5  6 7 , 1  
0 , 3  5 , 8  
4 0 , 9  1 2 2 , 1  
G4 
1 83 
8 4 8  
9 5  
5 2  
1 08 9 7  
4 92 7  
3 7  
1 3 9 
5 8 3  
8 2 4  
1 64 7  
2 5 5 4  
2 7  
5 2  
1 8 , 3  
1 , 1 
1 8 x1 0
-3 
6 5 , 0  
6 , 6  
1 1 8 , 3  
G5 
306 
8 7  
1 5 9 
4 5  
1 8 2 4 2  
4 4 5 4  
6 1  




7 8 4  
46 
1 3  
30 , 6  
8 , 7  
3 1  x1 0
-3 
9 x1 0-3 
1 1  , 0 
3 , 1  
* effici�ntie elektrofilter = 9 8 , 3% bij steenkoolverbranding ( G 1  in 1 980 : G1 -4 in 1 9 8 4 ) . 
** 1 9 80A : G1 = stookolie + gedeeltelijk steenkool ;  G2-6 = stookolie I 1 98 4A : G 1 -4 = steenkool ; GS-6 
G6 
4 1 7  
6 8  
2 1 7  
35 
2 4 8 0 9  
3 4 6 4  
83 
1 4  
1 32 8  
2 0 8  
3 7 4 9  
6 0 9  
6 2  
1 0  
4 1 , 7  
6 , 8  
4 2 x1 o
-3 
7 x1 0-3 
1 5 , 0  
2 , 4  
stookolie . 
Totaal 
1 1 5 8  
2 4 7 8  
5 7 2  
2 2 3  
6 5 4 0 9  
2 1 4 2 2  
2 3 1  
4 1 3  
3554 
2 7 3 4  
1 0 0 4 7  
8 3 9 3  
1 68 
1 67 
1 0 9 , 1  
1 8 , 5  
5 , 3  
1 7 8 , 2  
4 8 , 7  
3 2 9 , 8  
s tookolie geen rookgasont stoffing voor z i en i s . Het gemi dde l d  
zwave l gehalte in de stookol ie in 1 9 8 0 · ( 3 , 1 2 %  S )  i s  b e duidend 
hoger dan in 1 9 8 4  ( 2 , 6 8 %  S ) , wat te wij ten i s  aan een ve rschil­
lende herkomst .  
Tus sen de ve rschi l l en de groepen treden voor de beide j aren min 
of meer be l an gr i j ke ver s chuivingen in de emi s s ie s  op . Voor 1 9 8 4  
wor dt er een toename vastge s t e l d  van a l l e  mas s astromen i n  de 
groepen 1 tot 4 ,  terwi j l ze in de groepen 5 en 6 dra s t i s ch ver­
minderen . Dit is in de mee ste gevallen te wij ten aan ver ande­
ringen in de gebruiks duur e n , daarmee ge l i j k lopend , i n  de produk­
t i e  per groep e n  per j aar en niet z o zeer aan de omschak e l ing 
of aan een wij z i ging in de chemi sche s ame n s te l l ing van de br and­
stof . Zo neemt de netto-e lektr i c iteit sproduktie in 1 9 8 4 toe , 
vooral voor de groepen 1 en 2 ( re spekt ieve l i j k  me t e e n  f aktor 
2 , 2  en 8 , 9 )  en in mindere mate voor de groepen 3 e n  4 ( re spek­
tieve l i j k  me t 3 1 %  e n  1 8 % ) . Voor de groepen 5 en 6 daarentegen 
valt de produkt ie , hoofdzake l i j k  om ekonom i s che r e dene n , terug 
op amper 2 6 % en 1 5 % . De globale nettoprodukt ie tens lotte neemt 
in 1 9 8 4  af me t 3 7 % . De j aaremi s s i e s  door de vol le di ge c entrale 
verhogen i n  1 9 8 4  voor stof , CO en vooral voor F en Cl ter­
wij l voor al l e  ove r i ge kontaminanten een dal ing wor dt geno­
teerd die varieert van 0 , 9 % voor de KWS tot 8 3 %  voor de a l de­
hyde n . 
Een evaluat i e  van de uur l i j k s e  mas s a s tromen ( kg . h- l ) i s  in het 
geval van de gemoduleerde we rking niet moge l i j k  we gens een 
gebrek aan gegevens betreffen de de benuttingsgraad en het 
br andstofverbruik per groep en per uur . Voor de p iekbe l a s ­
t ing daarentegen kan d i t  we l . D e  overeenkomst i ge uuremi s -
s ie s  z ij n  voor de b e i de j aren s ame ngevat i n  t ab e l  3 . 3 -3 .  
Het e f fekt van de br andstofomschake l ing voor de groepen 1 
tot 4 ref lekteert z i ch dui de l i j k  in een verhoging van de 
emi s s ie s  van stof , co , co2 , NOx ' F en C l
- . De verminde -
ring van de sox- en co2 -uitworp voor d e  groepen 5 e n  6 i s  
- 1 0 8 -
Tabel 3 . 3 - 3 . Uuremi s s ie s bi j p iekbe l as t in g . 
. : l Kontaminant Eenheid i Scenario G1 , 2  G3 , 4  G5 , 6  I 'l'otaal I I 
stof* i - 1  I 1 980B 1 4  3 1  7 2  I l 
kg . h  2 3 5  
I 1 984B 58 1 1 7  72 ! 4 9 5  l i I - 1  
1 6  I 
Pb* I g . h 1 980B 7 3 7  1 2 2  1 984B 4 7 3 7  96 
- 1 I I so ( als so2 ) kg . h  1 980B 858 1 8 5 8  4 2 89 1 4009 I x ' 1 984B 3 3 3  666 3684 9364 
I - 1  1 980B 3 6 co kg . h  1 4  4 7  
1 984B 1 0  1 9  1 4  86 
co2 t .h
- 1 1 980B 46 99 2 30 750 
1 984B 56 1 1 3 2 2 2  782 
NO ( als N02 ) 
- 1 1 980B · u o  2 8 1  648 2 1 1 7  kg . h  x 
1 984B 1 75 � 50 648 2 3 4 7  
KWS - 1 1 980B 2 5 1 1  3 5  ' kg . h  
1 984B 4 7 1 1  43 
aldehyden - 1 1 98 0B 1 , 4 3 , 1  7 , 2 2 3 , 5  kg . h  
1 984B 0 , 06 0 , 1 2 7 , 2  1 4 , 8  
- - 1  -3 -3 -3 -3 F ( als HF )  kg . h  1 9 80B 1 ,  4.x1 0  3 , 1  x1 0 7 , 2.x1 0 23 , 5 x1 0 
1 984B 4 , 5 9 , 0 7 ,  2 x1 o-3 2 7 , 0  
- ( als - 1  Cl H el )  kg . h  1 980B 0 , 5 1 , 1 2 , 6  8 , 7  
1 9 84B 8 , 2  1 6 , 3  2 , 6 54 , 2  
* effici�ntie e lektrofilter 98 , 3 %  bij steenkoo lverbranding ( G1 -4 in 1 9 8 4 ) . 
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daarente gen te wij ten re spekt ieve l i j k aan het l ager zwave l ­
en koo l s tofgehalte in ' de stookolie gebruikt in 1 9 8 4 . 
3 . 3 . 2 . 3 .  KONCENTRATIES I N  DE ROOKGAS SEN 
Emi s s ienormen , opge legd van overhe idswe ge , worden doorgaans 
uitge drukt als koncentratie s in de rookgas sen ( mg . Nm- 3 ) .  Dit 
imp l iceert een omrekening van de kont amin antma s s astr omen , 
verme l d  i n  tabe l 3 . 3 - 2  en tabe l 3 . 3 - 3 , aan de hand van de 
geproduc eerde volumi na rookgas sen die ver schi l le n  n a arge l ang 
van het brandstoftype 
3 - 1  - steenkoo l 7 , 0  Nm . kg 
- s tookol ie 1 1 , 5  Nm3 . k g- l  
( vocht i g ; 0 %  o2 - overmaat ) ,  
( vocht i g ; 0 %  o2 -overmaat ) .  
Voor reële  oms tandigheden echter moe t  evene ens de overmaat 
zuurstof in rekening gebr acht worden . De z e  ver sc h i l t  per 
groep , per j aar en per type van brands tof . I n  het KB v an 
0 8 . 0 8 . 1 9 7 5 ,  betref f ende het voorkomen van luchtverontre i ­
n i g i n g  door zwave lox i den e n  stof afkoms t i g  van indu s t r i ë l e  
verbranding s i n s t a l l at i e s , wor dt echter n i e t s  konkreets ver ­
me l d  ove r e e n  u i t  t e  voeren normal i z at i e  naar een we l ge de ­
finieerd o2 - of co 2 - gehalte in d e  rookgas s en . De EEG­
richt l i j n daarentegen hanteert een o 2 -ove rmaat van 3 %  voor 
stookolie en 6 %  voor steenkool .  Omwi l le v an de un i formite i t  
wordt de z e  norma l i z at i e  h i e r  toe gepast b i j  d e  berekening van 
de gemi dde l de koncentrati e s  in de rookga s s e n . 
De resul taten per j aargang a l s ook voor de gemo duleer de wer ­
k i n g  e n  voor d e  vol l e l astwe rking z i j n  s amengevat in t abe l 
3 . 3 - 4 . I n  het scenario 1 9 8 0A dient voor de groep 1 een on­
der sche id gemaakt te worden tussen steenkoo l - e n  stookol ie­
verbranding . Vermi t s  de Zuidafrikaan s e  steenkool ener z i j ds 
een l ager a s gehalte e n  ande r z i j ds e e n  hoge r zwave l - e n  
koo l s tofgehalte hee f t  dan h e t  mengse l ,  gebruikt i n  1 9 8 4 , 
z i j n repektieve l i j k  de geh altes aan stof , F en Cl k l e i -




Tabe l 3 . 3-4 .  Genormalizeerde emis siekoncentraties bij gemoduleerde werking en vol lelastwerking • 




1 980A I 1 984A 1 980B 1 
( 
Kontaminant Eenheid G1 G1 -6 G1 -4 G5 , 6  G 1 -6 
( SK) (F)  ( SK+F ) (F)  (F), 
· · -- ·  
---· -
stof* -3 2 1 6  7 5  mg . Nm 2 4 8  ± 1 75 75 
Pb* J..Lg .Nm -3 1 5  3 9  1 5  ± 0 , 1  3 9  3 9  
so ( als so ) -3 1469 4444 mg . Nm x 2 -3 co mg . Nm 4 1  1 5  
1 442 ± 6 3 8 1 7  4444 
4 1  ± 0 , 1  1 5  1 5  
co2 g .Nm 
-3 249 2 3 8  2 4 1  ± 0 , 2 2 3 0  2 3 8  
NO ( als N02 ) mg . Nm 
-3 749 6 7 2  x 
-3 KWS mg . Nm 1 5  1 1  
74 7 ± 1 6 7 2  6 72 
1 5  ± 0 , 1  1 1  1 1  
-3 a ldehyden mg . Nm 0 , 3  7 , 5  0 , 3 ± 0 , 0 2  7 , 5  7 , 5  
-3 -3 F ( als HF) mg . Nm 1 7  7 , 5.x1 0 1 9  ± 0 , 1  -3 7 , 5:X1 0-3 ï , 5.x1 0  
- -3 Cl ( als HCl ) mg . Nm 3 0  3 3 5  ± 0 , 1  3 3 
� - · - -- .. - -........ · -- - · - - · · �  --- -·'--- --
* e fficiëntie e lektrofilter = 98 , 3 %  bij steenkoolverbranding (G1 in 1 980A ;  Gi -4 in 1 98 4A en B )  




1 5  
1 4 2 3  
4 1  
2 4 1  
749 
1 5  
0 , 3 
1 9  
3 5  
1 9,84B 
G5 , 6  
(F) 
75 
3 9  
3 8 1 7  
1 5  
2 3 0  
6 72 
1 1  
7 , 5 
7 , 5.x1 0 -3 
3 
ner en die aan sox e n  co2 groter in 1 9 8 0  dan in 1 9 8 4 . 
De koncentrat i e s  van de over ige kont aminanten , waarvoor de 
chemi sche s amenste l l ing van de steenkool we inig of n i e t  be­
l angr i j k  i s , z i j n  in beide geval len verge l i j kbaar . I n  het 
scenario 1 9 8 4A wordt voor de groepen 1 tot 4 enkel een ge­
mi dde lde waar de verme l d .  Naast steenkool wor dt immer s  nog 
een minimale hoevee lhe i d  s tookol ie gebruikt , die var ieert 
tussen 0 , 5 % en 0 , 9 % van de totale mas s a  aan b r andstof . De 
invloed e rvan op de emi s s iekoncentrat i e s  is  doorgaans gerin g , 
name l i j k van 0 , 2 % tot 1 , 3 % ver s chi l  i n  ve rge l i j king met de 
verbranding van uits luitend s teenkool ( c f .  s cenar i o  1 9 8 4 B ) , 
uitgenomen voor de a l dehyden waarvoor de konc entr atie met 
2 5 %  toeneemt . 
Het gebruik van een ander type stookol i e  in 1 9 8 4 , met een 
lager zwave l- e n  koo l s tofgehalte dan in 1 9 8 0 , resulteert 
in een vermindering van sox- en co2 -gehalte s ,  r epekt i e ­
ve l i j k met 1 4 %  e n  3 % . Voor d e  ove r ige kontaminanten z i j n de 
koncentrat i e s  verge l ij kbaar , onafhanke l i j k van de soort 
s t ooko l ie . 
De omschak e l ing van s tookol i e  n aar s teenkool voor de groe­
pen 1 tot 4 gaat gepaard me t een verhoging van de gehalten 
aan stof , CO , co2 , NOx ,· KWS en vooral Cl ( x  1 1 )  e n  F ( x  2 6 0 0 ) . 
De z e  b e i de halogeni den z i j n  imme r s  geas soc ieerd met de anor­
gan i s che frakt ie v an de b r andstof , v an daar het e norme ver-
schil tus sen steenkool e n  s tookol i e . De emi s s ie s  van de z e  
twee kontaminanten treden dan ook hoo f d z ake l i j k o p  i n  de 
groepen 1 tot 4 ,  met voor 1 9 8 4  een b i j drage van re spekt i e ­
ve l i j k  9 9 , 9 % e n  9 8 , 3 % van d e  globale mas s as troom . 
I n  tabel 3 . 3 - 5  wor den de r e s u l t aten van een aantal analysen 
s amengevat , die begin j anuar i 1 9 8 6  door de Vereniging Vin­
çotte in de rookgassen - van de groepen 3 e n  4 uitge voer d  
we r den . Op h e t  ogenbl ik van d e  met ingen wer d  een mengsel  van 
- 1 1 2  -
Tabe l 3 . 3- 5 . Re sult aten van de emi s siemetingen i n  groep 3 e n  4 ( 0 7 - 1 0 . 0 1 . 1 9 8 6 ; steenkool ;  genor­
mal i z ee r d  naar 6% o 2 -overmaat ; �chtige rookgas se n ) • 
kontaminant 
HF * *  
. HCl * *  








- . - - - - - - - ·  
eenhe id 
mg . Nm - 3  
mg . Nm - 3  
mg . Nm - 3  
mg . Nm - 3  
- -· ........ - � �  
. .. 
* 1 0 0 %  = berekende waarde 
* *  n = 4 
* * *  � detekt i e l imiet 
- � -.. - - -· · ·-- · - - ... - - --- · - � --- . . .. 
gemeten 
G3 G4 
2 0  ± 2 2 1  ± 2 
4 1  ± 1 0  3 5  ± 3 
� 0 , 2 0 � 0 ,  1 2  
4 9  
-- - - · - -
· ·  
- -- · 
berekend 
1 9  
3 5  
0 , 2 6 
4 1  
r 
li %G3 * 
+ 6 
+ 1 6  
-
- - - - � - - · ·- - .. - ·- - - -· -- · - ·- ------ . ... .. - ___  L_ ___ _ _  
li %G4 * 
+ 1 1  
- 1 
-
+ 1 9  
Zuidafrikaanse , Hornu en Zolderse kolen verbran d . De pro­
duktie be droe g c a . 13 0 MW en het kolenverbruik lag rond de 
4? t . h- 1 . De mon s terneming gebeurde in de hor i z ontale 
schacht tussen de zui gtrekventilator en de s choor s teen op 
3 0  cm afstand van de wand . Deze keuze was gebaseerd op voor­
af gaande l i j ke met ingen van de gassnelhe i d  en de zuur s t o f ­
koncentrati e .  Gasvormige anorgan i s che f luor i den en ch l o r i ­
den werden bemonsterd vol gens d e  Be l g i s che norm NBN T 9 5 - 5 0 1 .  
De dosering van de f luor i den gebeurde met behulp van e e n  
ions e lekt ieve e lektrode , zoals  b e schreven i n  de z e l f de norm , 
terwi j l de chlori den kolcrimetr i sch bepaal d wer de n  volgens 
de ASTM-metode D 5 1 2 -C .  Formal dehyde wer d  po l arcgr afi s ch be­
paald na kollektie i n  een 1 0 - 4  M Hel-op l o s s ing . Het co­
gehalte tens lotte wer d  gemeten via niet-di spe r s i eve i nf r a­
roodspektrometrie . B i j  verge l i j king van de gemeten waar den 
met de aan de hand van gemi dde l de emi s s ie f aktoren berekende 
koncentrat i e s  b l i j kt de overee nkomst voor F- en Cl 
doorgaan s zeer goed te z ij n .  De formaldehyde gehaltes z i j n 
in een aant al gevallen lager dan de detek t i e l imiet van de 
metode . De berekende waarde , die niet enkel het formalde­
hyde maar ook een aantal andere aldehyden bevat , is van 
de z e l f de orde van grootte . Ook voor de CO-koncentrat i e s  i s  
de overeenkoms t bevre di gend niettegenst aan de - de s e lekt ivi­
te it van de  analys emetode in vraag wor dt ge s te l d .  Op  bas i s  
van de z e  resultaten mag men aannemen dat de gebruikte emi s ­
s i e f aktoren b innen r e de l ij ke grenzen akkuraat z i j n .  
3 . 3 . 2 . 4 .  FYS I SCHE EN CHEMI SCHE EIGEN SCHAPPEN VAN HET GEEMIT­
TEERDE STOF 
3 . 3 . 2 . 4 . 1 .  Stooko l ieverbr anding 
Literatuurgegevens betr e f fende de f y s i c o -chemi s che e i gen­
schappen van dee ltj e s  afkomst i g  van een met stookol ie ge­
stookte e lektr i s che centrale z i j n  u i ter s t  schaars e n  beper-
- 1 1 4  -
ken z ich mee s t al tot het geven van spoorkoncentratie s van 
diverse me talen . In een gron dige studie , ui tgevoerd door het 
Limburgs Studiec entrum voor Ecologie ( L I SEC ) ter kar akt e r i ­
z atie van stofemi s s ie s  door d e  de s t i j ds met s took o l i e  ges took­
te centr ale van EBES-Langer lo , wordt er een dui de l i j k onder ­
sche i d  gemaakt tu s sen grove e n  f i j ne dee l t j e s . 
Grof stof dat met 8 5  tot 9 5 %  de b e l angr i j k s te fraktie ver­
tegenwoor digt , heeft een aërodynamische di ameter tussen 
0 , 6 en 16  �m . De struktuur i s  afgerond poreus met uiteen­
lopende dichthe i d . De  dee l tj e s  be staan hoof d z ake l i j k  u i t  
gekarbon i z eerd mate r i aal ( gemi dde l d  9 4 %  koo l s tof ) met een l aag 
gehalte aan anorgan i sche komponenten , onde rmeer vanadiumpen­
toxide . Be l angr i j ke koncentr at i e s  aan zwave l ,  vermoe de l i j k 
onder e l ementaire vorm , z i j n aanwe z i g . 
De procentue l e  b i j drage van de grove dee lt j e s  tot de to­
tale stofemi s s i e  b l i j kt in eer ste i n s t antie afhanke l i j k te 
z i j n  van de s amenste l l ing van de stooko l i e . Een twee de 
bepalende parameter i s  de rookgas sne lhe id .  Exper imenteel 
wor dt vastge ste l d  dat de b i j drage van het grof stof daalt 
van 8 6 % , over 4 8 % , tot 3 6 %  voor een rookgas sne lhe i d  van 
- 1  - 1  . - 1  re spekt ieve l i j k 1 2 , 6  m . s , 7 , 9  m . s en 5 , 3  m . s 
( VAN ACKER , 1 9 7 9 ) . 
Het f i j ne stof ( aërodynami s che diameter < <  1 �m ) be-
st aat uit poreuse donkere of s f e r i s che he l dere dee ltj e s . 
Eers tgenoemde ge l i j ken qua struktuur en s ame n s te l l ing s terk 
op de grove dee l t j e s  een koo l s to fmatrix met daar in aanwe z ig 
vanadiumpentoxide en sporen alkal i s u l f aten , wat afge l e i d  wor dt 
uit de mas s averhoudi ng tus s e n  het so4
2 - - en het K- en Na­
gehalte . De he l dere dee l t j e s  hebben een s i l ikaat- e n  s u l f aat­
mat r ix waar in hoge koncentr ati e s  aan heterogeen ver de e l de 
me talen , z oals  V e n  Ni , en metaaloxiden aanwe z ig z i j n .  Typ i sch 
voor de s i l ikaatde e lt j e s  is de Si/Al-verhouding van 3 .  
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3 . 3 . 2 . 4 . 2 .  Steenkoolverbranding 
Voor de bespreking van de algemene fys ico-chemi sche k ar akte­
r i s t ieken van stofdee l t j e s  gevormd bij steenkoolverbranding 
wordt verwe z en naar 2 . 2 . 1 . 2 .  en 2 . 2 . 2 . 1 .  
In het k ader van de z e  studie werden e e n  3 8 -t a l  e lementen 
bepaald i n  steenkool ( mengsel Zuidafrik aan s e , Hornu e n  Z o l ­
der s e ) ,  in bodemas en in vl iegas , afkomst i g  van d e  e l ek tro­
f i lter van groep 3 .  Aangenomen wor dt dat de z e  mon s te r s  repre ­
sentatief z i j n  voor het betref fen de mate ri a a l . Geëmitteerde 
vliegas daarentegen was niet be sch ikbaar . De mon sternemi ng 
vere i s te i n  dit geval immer s  een zeer uitgebr e i de voorbe ­
rei ding d i e  in het re l at i e f  korte t i j dsbe stek v an de z e  s tudie 
niet moge l i j k  was . Al l e  analysen gebeurden via instrumente l e  
neutrone naktiver ings analyse ( INAA ) met behulp van de r e ak ­
t o r  The t i s  van d e  RUG . D e  gemidde l de koncentat i e s  in d e  ver­
schi l l ende monsters z i j n s amengevat in t abe l 3 . 3 - 6 . 
B i j  de berekening van de aanr i j k ing van e lementen op dee l ­
tj e s  moet de b i j dr age van het gewicht sve r l i e s  t e n  gevol g e  
van d e  omz etting van koo l stof n aar co2 e n  van wate r s tof 
n aar H2 o bij  de verbranding van steenkool geë l imine e r d  
wor den . D i t  i s  moge l i j k  door de aanr i j k i ng s f aktor a l s  v o l g t  
te de f in i ëren : 
( AF )  i 
( X ) i / (Al ) i = 
( X )  SK
/ ( Al ) SK 
met ( AF )  . = de aanr i j k i n g s f aktor i n  de mas s as troom i ,  1 
( x )  = de koncentrat i e  van het e lement x ,  
( Al )  = de koncentratie van Al , 
i = de mas s as troom i ( bo demas , v l iegas ) ,  
S K  = steenkoo l .  
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Tabel 3 . 3-6 . Elementsamenstelling van de in- en uitgaande mas sastromen b i j  het 
gebruik van steenkool ( groep 3 ) . 
element 
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Mg 




C s  
B a  
S r  
Mn 

















S n  







3 , 1 2  ± 0 1 0 3 
1 , 0 3  ± 0 1 0 5 
0 1 4 8 ± 0 1 0 0 4  
0 1 3 0 ± 0 1 0 1 
0 , 1 7  ± 0 1 0 1 
0 1 0 7  ± 0 , 0 2  
3 0 , 6  ± 0 1 6  
6 , 8 4  ± 0 , 1 1  
4 4 0  ± 3 0  
1 7 , 3  
1 1 5 7 
3 9 0  
3 5 6  
± 1 1 0  
± 0 1 0 5 
± 3 0  
± 1 4 
8 7 , 5  ± 1 , 9 
6 , 2 8 ± 0 , 0 3  
3 6 , 6  ± 1 1 0 
3 1 2 8 ± 0 1 0 2 
2 2 , 0  ± 0 , 2  
0 1 6 0 ± 0 1 0 2 
0 1 2 1 ± 0 1 0 1 
7 , 0 8 ± 0 , 0 7 
2 1 4 0 ± 0 1 2 0 
3 9 , 6  ± 1 , 1 
1 , 1 5  ± 0 , 1 0  
9 , 0  
0 , 0 4 7  
± 1 1 5  
± 0 , 0 0 3  
3 , 7 2 ± 0 1 5 0 
0 1 6 5 ± 0 , 0 7 
1 1 1 5  ± 0 1 1 8  
< 450 
< 2 0 0  
< 1 3 0 
< 1 5 0 
2 4 5  ± 1 3  
1 1 8 1  ± 0 , 5 0 
1 , 2 1  ± 0 , 2 0 
3 , 3  ± 1 , 0 
bodemas 
1 4 1 5  ± 0 , 4  
4 , 7 4 ± 0 , 1  
4 , 7 1 ± 0 , 0 3 
2 , 7 1 ± 0 , 0 4 
0 , 7 3 ± 0 , 0 2  
0 , 7 7 ± 0 , 1 2  
2 1 0  ± 7 
3 5 , 8  ± 0 , 5  
2 6 0 0  ± 1 0 0 
1 3 0 
1 0 , 5  
1 7 0 0  
1 2 8 0  
± 5 
± 0 ' 2  
± 3 0 0  
± 5 0  
5 7 5  ± 5 
3 4 , 2  ± 0 , 5  
1 8 0 ± 5 
1 5 , 8  ± 0 , 5  
9 7 , 5  ± 0 , 7  
3 , 0 8 ± 0 , 1 6  
1 , 0 1  ± 0 , 0 2  
3 2 , 2  ± 0 , 8  
1 0 , 2  ± 0 , 5  
2 4 1  ± 5 
3 , 0 8 ± 0 , 3 0 
2 9 , 2  ± 2 , 7  
0 , 1 4 ± 0 , 0 1  
4 , 6 2 ± 0 , 2 2 
1 , 7 0 ± 0 , 1 5  
2 , 1 5 ± 0 , 5 0  
< 1 4 0 0  
< 6 0 0  
< 6 0 0  
< 8 0 0  
1 4 7 ± 2 3  
< 4 
< 9 
< 1 5  
vliegas (elektrofilter) 
1 6 , 0 ± 0 , 5  
4 , 3 8 ± 0 , 1  
3 , 5 5 ± 0 , 0 3  
2 , 1 8 ± 0 , 0 4  
0 , 7 3 ± 0 , 0 4  
0 1 6 6 ± 0 , 1 2  
1 7 8 ± 4 
4 0 , 5  ± 0 , 2  
2 6 0 0  ± 1 0 0 
1 2 9 
1 0 , 7  
1 8 0 0  
1 3 3 0  
± 4 
± 0 1 4  
± 2 0 0  
± 9 0  
4 9 0  ± 5 
3 5 , 0  ± 0 , 3  
• 1  8 0  ± 4 
1 5 , 0  ± 0 , 1  
1 0 2 ± 1 
3 , 0 6 ± 0 , 1 4  
1 , 0 4 ± 0 , 0 9 
3 3 , 7  ± 0 , 5  
1 0 , 3  ± 0 , 6 · 
2 4 4  ± 8 
4 , 3 5 ± 0 , 4 0 
4 3 , 1  ± 4 , 0  
0 , 2 1 ± 0 , 0 1  
1 4 , 7  ± 2 , 0  
3 , 1 2 ± 0 , 1 5  
6 , 3 9 ± 0 , 4 8  
< 1 4 0 0  
< 6 0 0  
2 6 0  ± 6 0  
0 1 7 2 ± 0 1 0 7 
< . 8 0 0  
< 3 0 0  
< 4 
< 9 
1 2 , 1 ± 2 , 5 
! --�- ----...!,_ __________ 1__ _ _____ __ _ 
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Al wor dt als  re ferentie gekozen vermit s  dit een n i e t  vluchtig 
hoofde l ement i s , ge as soc ieerd met de anor gani sche f r aktie 
van de steenkoo l .  De  geproduceerde v l iegas heeft b i j n a  u i t ­
s luitend een aluminos i l ikaatmatr ix z odat d e  verhouding 
( Al ) i/ ( Al ) SK een maat i s  voor de aanr i j king ten ge-
vo l ge van het gewichtsver l i e s  t ij dens de verbran ding . De z e  
verhouding bedraagt voor de bodemas 4 , 6  e n  voor de v l i egas 
geko l lekteerd i n  de e l ektrof i l ter 5 , 1 .  I n  f i guur 3 . 3 - 1  worden 
de aanr i j k ings f aktoren weergegeven voor e e n  aantal e lementen 
i n  de b e i de uit gaande mas s a stromen . Daaruit b l i j kt dat de 
aanr ij king in de bodemas voor de mee ste gevallen groter i s  
dan die i n  de vl iegas , uitgenomen voor W ,  I n , Ga , S b  e n  
voor al S e  e n  As . Dit afwi j kend gedrag komt vi suee l nog 
beter tot uiting in de f i guur 3 . 3 - 2  die per e lement de 
verhouding wee rgeeft van de aanr i j kings f aktor in de v l i e gas 
tot de z e  in de bodemas . Een verhouding groter dan 1 wi j s t op 
een preferent i ë l e  aanr i j king in de vliegas . Een voor de 
hand l igge nde verk l aring daarvoor i s  dat de z e s  bovenver ­
me l de e l ementen t i j dens de verbranding b i j  hoge temper atuur 
gedee lte l i j k  in de gasfaze  overgaan , waarna ze ofwe l al s 
dus dan ig geëmitteerd wor den , o fwe l ten gevo l ge van de af­
koe l ing van de rookgas sen opni euw kondenseren . Dit l a at st e  
gebeurt b i j  voorkeur op d e  k l e in s te dee lt j e s  ( 0 , 5  m ) , 
m . a . w .  diege ne die niet door de e lektrof i lter wor de n  tegen­
gehouden , z odat de aanr i j king s f aktoren voor het geëmit­
teerde stof groter zu l le n  z i j n  dan di e voor de geko l lek­
teerde vl iegas . 
3 . 3 . 2 . 5 .  VERGEL I JKING MET NORMEN 
I n  de exp loitat ievergunn ingen , afgeleve r d  door de Be sten­
dige Deput atie van de Provinciale Raad van Oo st-Vlaande­
ren is er nergens sprake van e n i ge s pe c i f ieke emi s s ienorm 
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F i g . 3 . 3 - 2 . Genorma l izeerde verr i j k in g  van de v l ie ga s  
ten op z ichte van d e  bodema s . 
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voor de centr ale . Enke l de voor schr i ften opge legd in het 
KB van 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5  dienen nage l e e f d  te worden , me t name 
een maximale koncentratie voor de stofemi s s ie van 3 5 0  
- 3  mg . Nm b i j  steenkoolverbranding ( as gehalte < 2 0 % ) 
en voor de 502 -emi s s ie van 5 g . Nm
- 3  b i j  vo l l e di g  of 
gedeelte l i j k  gebruik van stooko l i e . 
Zoal s b l i j kt uit de berekende gemi dde l de stof- e n  50 -x 
koncentrat ie s , verme l d  in t abe l 3 . 3 - 4 , wor den de z e  normen 
door geen enke le groep over schr e de n , noch i n  1 9 8 0 , noch in 
1 9 8 4 . Ook de werking bij piekbe l asting l ever t  voor de be i ­
de j aren geen enkel prob leem op . Daarbi j  moe t  echter wor ­
den opgemerkt dat de bovenverme l de 502 - norm her l e i d  
wordt tot maximaal 2 g . Nm- 3  indien in é é n  van d e  sta­
t ions van het verp lichte immi s s iemeetnet , opger i cht in 
de direkte omgeving van de centrale , een g l i j end 2 4 -uur-
- 3  gemi dde l de van 5 0 0  �g . m  overschreden wor dt . I n  een 
derge l i j k  geval moet e r  overge schak e l d  worden op zwave l ­
arme brands tof . Uit t ab e l  3 . 3 - 4  b l i j kt de z e  l imietwaarde 
dui de l i j k ove r s chre den te worde n  door a l l e  groepen die 
stookol i e  gebruiken , dit z owe l bij gemoduleerde werking 
als  bij vol l e l astwe rking . Uit de hierna volgende be spre ­
king van de immi s s ietoestand z a l  evenwe l b l i j ken dat een 
derge l i j ke k r i t i s che s i tuatie , die voorname l i j k t e  wij ten 
i s  aan z e e r  ongun s t ige me teorolog i s che omst andi gheden , 
s lechts uite r s t  z e l de n  optreedt . 
Bi j z ondere aandacht dient geve s t i gd te worden op de F -
koncentraties  b i j  gebruik van s te enkoo l . In België  b e s taat 
er momenteel geen al gemene wetgeving betre f fen de de emi s ­
s i e s  van f l uoriden . Enke l voor e e n  aantal s pe c i f ieke in­
stal l at i e s  ( hu i svu i l verbrandin g , emai lprodukt i e ) worden l i ­
mietwaarden opge legd . In de Dui t s e  Bondsrepub l iek , die met 
de " TA-Luft " -richt l i j n toch toonaangevend i s  op het v l ak van 
de beperking van f luor ideloz inge n , g e l dt een al gemene emi s -
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- - 3  -s ienorm van 5 mg F . Nm ( gasvormig anorgan i s ch F ) .  
Deze i s  echter niet ge l di g  voor met steenkool ge s tookte e l ek-· 
trische centr ales en in dit geval i s  er geen alternat i e f  voor­
z ien . De reden voor de ze uitz onder ingsmaatregel wordt dui de­
l i j k  wanneer men de l imietwaar de verge l ij k t  met de berekende 
koncentratie van 1 9  mg HF . Nm- 3 , name l i j k  i n  de hui di ge 
s i tuatie b l i j kt het onmoge l i j k te z i j n aan de norm t e  vo l ­
doen . Enkel een dr asti sche techni s che ingreep z ou toe l aten 
de emi s s i e s  te verl agen . De daarvoor be s taande me toden , z o­
als gaswas s ing , die i n  een aantal andere i n dustrietakken wor­
den toegepast , b l i j ken in het geval van e l ektr ische central e s  
ofwe l niet e f f ic iënt genoeg , of ekonomi s c h  niet haalb aar te 
z i j n .  
3 . 3 . 3 .  IMMI S S I ENIVEAUS IN DE Z ONE RUI EN 
3 . 3 . 3 . 1 .  METEO 
De atmo s f e r i sche versprei ding van een kontaminant na emi s s ie 
wor dt in hoofdz aak bepaald door dr ie k l imatologi sche p ara­
mete r s , n ame l i j k de windr i cht ing , de  windsne lhe i d  e n  de at­
mo s f e r i s che s t ab i l iteit . 
Voor het referent i e j aar 1 9 8 4  z i j n  meteowaarnemingen in de 
omgeving van de centrale onbe s taand z odat noodge dwongen 
gebruik gemaakt moet worden van de gegevens afkomst i g  van 
de hoge meteomast van het Studiecentrum voor Kernenergie 
( SCK/CEN ) te Mo l . Makrometeoro logi s ch z i j n  de b e i de z one s 
verge l i j kbaar . Mikrometeorologi sch daarentegen tre den e r  
voor d e  dr ie p ar ame t e r s  systemat i s che ver s ch i l len op . D i t  
i s  vooral te wi j te n  aan d e  inv loed van h e t  re l ië f . Het 
be l ang van de z e  p ar ame ter zal grondi ger behande l d  worden 
in 3 . 3 . 4 . 4 .  
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De kl imatolog i s che waarnemingen te Mol gebeuren uur l i j k s  op 
1 1 4  m hoogte . De windroos voor het j aar 1 9 8 4  i s  wee rge­
geven in f i guur 3 . 3 - 3 . De overheer sende windr ichting l i gt 
in de s ektor zuidzuidwe st tot we s t zuidwe st ( 2 0 0  tot 2 3 0 ° 
ten opz i chte van noord ) .  De distribut ie van de windsnel­
heden voor a l le windr ichtingen wordt voorge s t e l d  i n  f i guur 
3 . 3 - 4 . De gemi dde l de snelhe i d  is het hoogst in het z u i d­
we ste l i j k kwadrant . De l aagste waarden worden genoteerd b i j  
noordnoordwe stenwind en b i j  oos t z uidoostenwi n d . 
In f i guur 3 . 3 - 5  wor dt de stat i stiek van de windr i chtingen 
voor 1 9 8 4  verge leken met die voor de peri o de 1 9 6 4 - 1 9 8 3 . 
Daar in valt onmidde l l i j k op dat de groot s te r e l atieve af ­
wi j kingen bestaan uit een verhoogde frekwentie van de noor­
denwind ( 3 6 0 ° ) e n  een lagere frekwentie van de noordoo sten­
( 6 0 0 ) tot oostenwind ( 9 0 ° ) .  D i t  betekent dat de wind i n  
1 9 8 4  mee r  dan gewoon l i j k  in d e  r ichting van d e  Kluisbe r g 
b l i e s  en minder uit de r ichting van Centr aal-België kwam . 
3 . 3 . 3 . 2 .  IMMI S S IEBIJDRAGE DOOR ANDERE BRONNEN 
Het l igt voor de hand dat de immi s s ie s ituat i e  i n  de z one 
rond de centrale bepaald wordt door de b i j dr age van a l l e  
aanwe z i ge bronnen . D e z e  wor den onderve r de e l d  i n  dr ie k ate­
gor ieën , n ame l i j k de industriële i n s t a l l at ie s , de ge­
bouwenverwarrni ng en het verkeer . 
Betr e f f ende de industriële emi s s ie s  wor dt aangenomen dat 
de centrale de e n i ge be l an gr i j ke bron i n  de z one i s . De 
b i j drage van andere bedr i j ven is imme r s  verwaar loosbaar 
of niet ge ïnventar i zeerd z odat een evaluat ie onmoge l i j k 
i s . D i e z e l f de opmerk ing ge l dt eveneens voor het verke e r . 
Een schatting van het aande e l  van de gebouwenverwarmin g  
i s  enkel voor so 2 moge l i j k .  D e z e  wordt voor de studie ­
z one ( 3 0 6  krn2 ) op bas i s  van d e  geograf i sche ver de l ing van 
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Fig . 3 . 3 - 3 . Windroo s voor het j aar 1 9 8 4  te Mo l ( 1 1 4  m hoogte ; 
uurwaar nemin g ) • 
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F i g . 3 . 3 - 4 . D i st r ibutie van de windsne l he i d  voor het j aar 1 9 8 4  
t e  Mol ( 1 1 4  m hoogte ; uurwaarneming ) .  
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Fig . 3 . 3- 5 .  Frekwe nt ie s van optreden van de windri chtingen i n  sektoren van 1 0  graden i n  het j aar 1 9 8 4  e n  gedurende de periode 1 9 6 4 - 1 9 8 3 . 
de bevo lking en de veranderl i j ke luchttemperatuur ( gr aad­
dagen te Krui shoutem ) globaal berekend op 1 7 0 0  ton in 1 9 8 4 . 
Alhoewe l de z e  b i j dr age s l echts 8 %  bedraagt van de S O  -x 
emi s s i e door de centra le , i s  de invloed e rvan op de im-
mi s s ien iveaus niet ger ing . Dit vloe it voort uit het f e i t  
dat de loz ingen door de gebouwe nverwarmi ng gebeuren op 
lage hoogte ( 2 0  m )  e n  bovendien hoof d z ake l i j k  ge l ok a ­
l i zeerd z i j n  in de dichts tbevo lkte geb i e den . 
Naast het aande e l  van de bronnen in de direkte omgeving van 
de centrale moet eveneens reke n ing gehouden worden met de 
achtergrondsverontre i n i ging . Dit is de aanvoer over grote 
af stand van kont aminanten afkoms t i g  van bronnen ge l e ge n  
buiten de studi e z one . De z e  b i j dr age var ieert volgens de 
windr icht ing en de windsne lhe i d . Het kwan t i f iceren van de 
achtergrond is dan ook zeer comp lex en vere i s t  een u Ltge­
bre i d  meetnet dat opereert op nationaal v l ak . Moment e e l  i s  
dit enke l moge l i j k voor so2 op b as i s  van waarnemingen 
verricht door het Zwave l/Rook Meetnet en het Be lgi sch 
Automat i sch Meetnet . Voor de ove r i ge kontaminanten z i j n  de 
st ations in aantal te beperkt of z e l f s  onbe st aand om een 
re a l i s t i sche schatt i n g  toe te l aten . Tab e l  3 . 3 - 7  gee f t  een 
ove r z i cht per windr icht ing van de genorma l i z e er de ( voor een 
windsne lhe i d  van 1 m . s - 1 ) achter grondf lux . De z è  ge l dt 
voor per ioden me t een vr i j  b e s tendi ge windr i chting na 
e l iminat i e  van de b i j dr age van de centrale en van de ge­
bouwe nverwarmi ng . Uit de z e  t ab e l  b l i j kt du i de l i j k  de in­
vloed van de meer a f ge l e gen industriege b i e den van Brus s e l , 
Gent en Noor d-Fr ankr i j k ,  re spekt ieve l i j k i n  ooste l i j ke ,  
noordnoordoo s te l i j ke en zuidzuidooste l i j ke r icht ing . 
3 . 3 . 3 . 3 .  GEMETEN IMMI S S I ENIVEAU S 
I n  toepas s ing van het KB v an 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5  bev indt e r  z ich 
in de onmi dde l l i j ke nabi j he i d  van de centr ale een automa-
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t i sch mikrome e tnet me t vier st ations voor so2 . De uit­
bating en dataverwerking i s  in handen van de Veren iging 
Vinçotte . Daarn aast i s  er ook nog één station van het Bel­
g i sch Automat i sch Mee tnet voor Luchtverontre i n i ging ( N0 5 0  -
St . -Deni j s ,  School s tr aat ) en twee st ations van het Zwave l/ 
Rook Mee tnet ( ZR 7 1 7  - Ronse , St adhui s ;  ZR 7 2 9  - Oudenaarde , 
Paal str aat ) ,  e l k  u i tgebaat door het I n s t i tuut voor Hygiëne 
( 1 ) 
en Ep i demiologie ( IHE ) . De met ingen met de automati s che 
mon itoren gebeuren _om de minuut waarna de ge geven s  v i a  
te letransmi s s ie doorgegeven wor den aan d e  c entrale verwer­
kingseenhe i d  die de hal fuurgemi dde l den en de 2 4 -uur ­
gemidde l den berekent . De r apporter ing gebeurt te lkens over 
een werkingsper iade van z e s  maanden , overeens temmend met de 
benaming " z omer "  ( 0 1 . 0 4 tot 3 0 . 0 9 )  of "winte r "  ( 0 1 . 1 0 tot 
3 1 . 0 3 )  vol gens de EEG-r icht l i j n 8 0/ 7 7 9 /EEC v an 1 5 . 0 6 . 1 9 8 0 . 
Om die r e de n  z i j n  de_ gemeten 2 4 -uurgemi dde l de immi s s ie ­
waar den voor h e t  referent i e j aar 1 9 8 4  opge s p l i t s t  in é é n  
winterper iode en één z omerper i ode . Z e  z i j n  voor de boven­
verme l de mee t s tations s amengevat in t ab e l  3 . 3 - 8 . Daar i n  
valt onmidde l l i j k h e t  ve r s c h i l  i n  immi s s i e  t u s s en d e  be i de 
peri ode s op . De toename t i j dens de winter moe t  uiteraar d 
verkl aard worden door de verhoogde emi s s ie , voorname l i j k  
ten gevo lge van de gebouwenverwarming , e n  de minder gun­
s t i ge weer soms tandigheden . 
Een verge l i j king tussen de immi s s i ewaarden voor de s tat i ons 
van de diverse mee tnetten i s  onmoge l i j k  g e z ien de sterk 
ve rspre i de l i gging . 
De daggemi dde l de grenswaarde voor de 5 0 -percent i e l  van 
- 3  - 3  1 8 0  �g . so2 . m  ( indien stof < 6 0  �g . m  ) ,  opge-
( 1 )  Een s ituati e p l an van de ver schi l lende mee t stat ions i s  
weerge geven i n  f iguur 3 . 3 - 6 . 
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T abel 3 . 3- 7 . I nvloed van so2 -bronnen bu iten het roo ster genorma l i �eerde f lux in � g . m- 3 . s- 1 , volgen s 
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9 0 o 1 8 0 2 7 0 °  7 0  
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1 1 0 ° 1 4 0 2 9 0 °  6 0  
, I  
1 2 0 °  1 2 0 3 0 0 °  6 0  
1 3 0 °  1 0 0 3 1 0 °  7 0  
1 4 0 °  9 0  3 2 0 °  7 0  
1 5 0 °  9 0  3 3 0 °  8 0  
1 6 0 °  9 0  3 4 0 °  8 0  
1 7 0 °  1 0 0 3 5 0 ° 9 0  
1 8 0 °  1 0 0 3 6 0 °  1 1 0 
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1 7 0 
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1 6 0 
8 0  8 5  9 0  9 5  
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legd door de EEG-richtl i j n  van 1 5 . 0 6 . 1 9 8 0  voor de winterpe­
r iode en overgenomen door Be lgië in het KB van 1 6 . 0 3 . 1 9 8 3 , 
we rd in 1 9 8 4  geen enke le maal overschrede n . D it ge l dt even-
- 3  eens voor de al armdremp e l  van 5 0 0 � g . so2 . m  en voor de grens-
waarde voor de Bene luxme l dingspl icht van 4 0 0  � g . so2 . m
- 3 • 
De so2 -verontreini gingsrozen in het station N0 5 0  van 
het Automat i sch Meetnet z i j n  voor de winter- en z omerpe r io de 
a f z onder l i j k  wee r ge geven in f i guur 3 . 3 - 7 . Tij dens de winter 
z ij n  de koncentr ati e s  in n agenoeg al l e  r icht i ngen bedu i de n d  
hoge r , in d e  noordooste l i j ke s ektor z e l f s  b i j n a  met een f ak­
tor 5 .  De oor z a ak van de z e  toename is waar sch i j n l i j k  twe e l e ­
dig . Eerst e n  voor al i s  e r  d e  verhoogde f rekwentie v an e e n  
s t abiele atmos feer . In een der ge l ij ke s ituati e  treedt e r  
s lechts in geringe mate een menging van d e  luchtlagen o p  
z o dat de aanwe z i ge kontaminanten we i n i g  of niet ver dund wor ­
den . Al s gevolg daarvan s t i j gt d e  achtergronds b i j dr age d i e  t e  
wij ten i s  aan d e  toevoer v an so2 afkomst i g  v a n  indu s t r i ë -
le geb ieden zoals de G e n t s e  kanaal zone , d e  Antwerpse h aven­
z one , de as Bru s s e l -Vi lvoorde en z e l f s  het mee r  a f ge l e gen 
Ruhrgebie d ,  de z ones rond Luik e n  Char leroi e n  die van Noord­
Frankr i j k .  Uiter aard neemt ook de invloed van de centrale 
toe wat dee l s  tot uiting komt in een verhoging van de im­
mi s s ie b i j  oos tnoor doostenwind .  Een tweede moge l i j ke oor z aak 
i s  de verhoogde b i j drage van de emi s s i e s  ten gevo l ge v an 
de gebouwenverwarming in de dichts tbi j ge legen grote ag­
glomerat i e s  Gent en Bru s s e l .  Vermi t s  de z e  loz ingen doorgaans 
op l age hoogte gebeuren , wordt veronde r s t e l d  dat de draag­
wij dte e rvan eerde r  beperkt is z odat de imp ac t  bij g e l i j ke 
wee r s oms t andigheden bedu i dend l ager z al z i j n  dan die van 
de industr i ë le akt ivit e i ten . D e z e  be i de hypete sen worden 
ge staafd door de vas t s t e l l ing dat de immi s s ie quas i kon­
s tant b l i j ft b i j  wind vanui t  de noordoo s te l i j ke sektor waar 
geen be l angr i j ke indu s tr i e ën , noch grote wooncentra geve s t i gd 
z i j n .  
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Fig . 3 . 3-7 . so2-verontreinigingsrozen in het station N050 ( IHE ,  1 984a, 1 985a) . 
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Voor de ove r i ge kontami nanten Z 1 J n  er geen reë le immi s s i e ­
waarden be schikbaar . Uitzondering daarop i s  d e  met ing van 
" zwarte rook " in de stat i ons van het Zwave l /Rook Meetnet 
te Ronse en te Oudenaar de . De gebruikte analyseme tode ver­
toont echter een du i de l i j k  gebrek aan repr e sentativi t e i t  
z odat d e  resultaten moe i l i j k ,  zoniet onmoge l i j k  t e  korre leren 
z i j n met de totale stofkoncentrat i e . 
3 . 3 . 4 .  BI JDRAGE VAN DE CENTRALE RU I EN TOT DE IMMI S S I E  
3 . 3 . 4 . 1 .  ALGEMEEN 
Vermits de immi s s ie op een bepaalde p l aats het resultaat - i s  
van de gekumuleerde b i j drage van dive r s e  bronne n , inc lu­
s i e f  de achtergron d ,  i s  het onmoge l i j k om e nk e l  op bas i s  
van immi s s iemetingen de inv l oe d  van één bedr i j f a f z onder­
l i j k  te kwant i f i ceren . Een op loss ing voor dit probleem l i gt 
in het gebruik van stat i s t i s ch-matemat i sche d i sper·s iemode l ­
len . 
Voor de z e  s tudie werd een beroep ge daan op het " Immi s s ion 
Fre quency D i s t r ibut ion Mode l - I FDM " van het SCK/CEN te Mol , 
dat toe l aat de immi s s i e b i j dr age van één of meer bronnen s t a­
t i s t i sch op te sporen voor een bepaal de perio de b i j  ver an­
der l i j ke me teoro logi sche omst andi ghede n . Het mode l is geba­
seerd op het b i -Gau s s i aans e  dispe r s i e teorema , de turbulentie­
k l as s i f ikatie en de d i s per s ieparameters van het SCK/CEN . 
Voor een mee r  ge detai l leerde b e s chr i j ving van de me todolo­
gie van de berekeningen a l s ook van de val i datie van het mode l 
door verge l i j k i ng me t gemeten koncentrat i e s , wordt verwe z e n  
naar de l iteratuur ( BULTYNCK & MALET , 1 9 7 2 ; SCK/CEN , 1 9 7 4 ; 
SCK/CEN , 1 9 7 7 ; KRETZSCHMAR , DE BAERE & VANDERVEE ,  1 9 7 8 ; 
NATI ONAAL R & D PROGRAMMA , 1 9 8 1 ) . 
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3 . 3 . 4 . 2 .  INVOERGEGEVENS 
Me t behulp van het I FDM werd de kumulat ieve frekwent i e d i s ­
tribut i e  van d e  daggemidde l de koncentrat i e s  o p  grondniveau 
berekend . Dit gebeurde voor de 2 7 2  s n i j punten van een re­
ge lmat ig re chthoekig rooster met maz en van 1 km x 1 km 
binnen de Lambertkoör dinaten X = 8 0 . 0 0 0  tot 9 6 . 0 0 0  e n  Y = 
1 5 7 . 0 0 0  tot 1 7 2 . 0 0 0  ( f i guur 3 . 3 - 6 ) . 
De volgende gegevens werden ingevoe r d  : 
- me teo : uur l i j kse waarden voor de windr i chting , de windsne l ­
heid e n  de atmos feri sche s t ab i l iteit op 1 1 4  m hoogte , af­
koms t i g  van de mas t  van het SCK/CEN ( c f .  3 . 3 . 3 . 1 . ) ;  
- emi s s ie s  : de 4 schoorstenen van de c entr ale Ruien wor den 
als a f z onder l i j ke bronnen bes chouwd . Vermi t s  de dagmodul at i e  
niet bekend i s , wordt een konstante emi s s i e  veronde r s te l d ,  
die ge l i j k  i s  aan de totale j aaremi s s ie ge dee l d  door het 
aant al diens turen en homogeen ve r de e l d  over de 8 7 6 0  uren van 
het j aar . Enk e l  voor SO wor dt rekening gehouden met de x 
b i j dr agen van de gebouwenverwarming en van de achtergron d  
( c f .  3 . 3 . 3 . 2 . ) ;  
- bronhoogte : niveau van de s choor steenu i t l aat , gekorr igeerd 
voor de p luims t i j ging na loz ing ; 
- topograf i e  : ge odet i s che hoogte . 
3 . 3 . 4 . 3 .  BEREKENDE IMMI S S I ENIVEAUS 
3 . 3 . 4 . 3 . 1 .  Zwave l ox i den ( SO ) 
----------------------------� X -
De daggemi dde l de achtergronds b i j drage , die te wij ten i s  
aan de aanvoer van so2 afkoms t i g  van bronnen ge l e gen bui-
ten de s tudi e z one , bedr aagt 21 �g . m- 3  met maxima tot 1 0 0  �g . m- 3  
D e  gemi dde l de immi s s i e b i j drage van de gebouwenverwarming va-
- 3  rieert i n  de agglome r at i e s  van 5 tot 2 2  �g . m  e n  de maxima 
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- 3  van 7 0  tot 2 1 0  � g . m . De hoog ste waarden worden bere ikt 
in Ronse , Ave l gem,  Oudenaarde en An z e gem . Buiten de wooncen­
tra daarentegen vindt men grotende e l s  de s t at i st iek van de 
achtergrond terug . F i guur 3 . 3 - 8  geeft een over z icht van de 
berekende gemidde l den , de 9 8 -percent ielen en de maxima van 
de daggemidde l de so2 - immi s s ie ten gevo l ge van de achte r ­
grond e n  de gebouwenverwarming in de ganse studi e z one . 
Zoal s eerder r e e ds verme l d ,  wordt de centrale a l s  enig aan­
we z ige bron bes chouwd . Tabe l 3 . 3 - 9  geef t een s amenvatt ing 
van de b i j dr age van de centrale tot de gemidde l den , de 9 8-
percentielen en de maxima van de sox- immi s s ie b i j  
gemoduleerde werking ( s cenar io 1 9 8 4 A )  voor e e n  aantal 
typ i sche p l aat s e n . D e z e  z i j n  de heuve l s  ten z u i de n  van de 
centrale ( Klui sberg : X =  8 8 - 0 0 0 , Y = 1 6 1 . 0 0 0 ) ,  het v l akke , 
lande l i j ke geb i e d  ten noor doosten van de c entrale ( X  = 
9 1 . 0 0 0 , Y = 1 6 6 . 0 0 0 ) ,  de agglome r at i e s  onder de direkte 
invloed van de bron ( Avelgem : X =  8 4 . 0 0 0 ,  Y = 1 6 3 . 0 0 0 ) 
en tens lotte de meer afgelegen woonkernen ( Ronse : X =  9 6 . 0 0 0 , 
Y = 1 6 0 . 0 0 0 ) . De SO - immi s s i e stat i st i ek i n  de totale x 
studie zone i s  voor het scenar i o  1 9 8 4A we ergegeven in f i guur 
3 . 3 - 9 . De hoogs te waarden wor de n  berekend ten z u i den van 
de bron , in het roosterpunt dat ge legen i s  op de noorde ­
l i j ke f l ank van de Klui sberg . Op d i e  p l aat s i s  het aande e l  
van de centrale in de globale immi s s i e  h e t  grootst i n  ver ­
ge l i j king met d e  over i ge punten . Dit i s  u i t s luitend t e  wij ­
ten aan de hoge l iggin g .  De geodet i sche hoogte van de z e  
receptor bedraagt immers 1 1 0  m tegenover 1 1  m voor de 
centrale . I n  verband daarmee moe t  echter wor de n  opgemerkt 
dat het I FDM geen rekening houdt met ver an de r ingen i n  de 
windr icht ing e n  - s n e lhe i d  die te wij ten z i j n  aan var iat i e s  
in het r e l i ë f . Een meer gedet a i l leerde be spreking van de z e  
prob lemat iek en van de gevolgen e rvan o p  d e  akkurate s se v an 
de berekeningen wordt gegeven i n  3 . 3 . 4 . 4 .  Een twee de p l aats 
met een verhoogde SO - immi s s ie is gelege n  in de s ektor x 
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ten noordoo sten van de centrale , benedenwinds de ove rheer­
sende zuidwe s tenwind . Hogere waar den worden eveneens geno­
teerd in a l l e  aggl omerat i e s . De invloed van de centrale i s  
enke l be duidend voor die centra i n  de direkte n ab i j he i d ,  
onder meer Ave l gem , Ruien en Tiegem , waar de b i j dr age va­
rieert van 1 0  tot 2 0 %  voor de gemi dde lden en van 2 5  tot 
3 0 %  voor de 9 8 -percentielen . De maxima daarentegen ver ­
sch i l len n i e t  s i gnif ikant van d i e  t e  wij ten a a n  d e  ach�er­
grond en de gebouwenverwarming . Voor de meer afge lege n  ag­
glomerat i e s  z o a l s  Vichte , Oudenaarde en Ron s e , is het aan­
dee l  van de centrale tot de globale gemidde l de n  en , i n  een 
aant al geval len , tot de 9 8 -percentielen mee s t a l  kle iner 
dan 1 0 %  terwi j l de imp act op de maxima eveneens verwaar­
loosbaar i s . In de r e s t  van de studie z one tens l otte b l ij f t  
d e  immi s s ie i n  grote mate beperkt tot de achtergrondsb i j ­
dr age . 
Een verge l i j king tussen de berekende e n  de door de diverse 
mee tnetten ger e g i s treerde immi s s ieniveaus i s  moe i l i j k  door-
dat de stat i s tiek van de z e  l aat ste opge s p l i t s t  is in een z omer­
en een winterper iode waartu s s e n  aanz ien l i j ke ver s c h i l l e n  op­
treden . Bovendien omvatten de gemeten waar den niet het vo l ­
l e di ge j aar 1 9 8 4  e n  i s  e r  een ge dee lte l i j ke over l apping met 
eind 1 9 8 3 . 
De stat i stiek van de SO - immi s s ie b i j  piekbe l as t i ng x 
( s cenario 1 9 8 4 B ) wor dt voor de eerde r  verme l de p l aat sen even-
eens s amengevat i n  t abe l 3 . 3 - 9 , terwi j l de immi s s ieniveaus 
voor de gan s e  s tudi e z one wee r ge geven z i j n in f iguur 3 . 3 - 1 0 . 
De SO -uitworp voor dit scenar i o , met a l l e  groepen te x 
z amen op vo l l e  be l as t ing , i s  uiter aard bedu i dend hoger dan 
b i j  gemoduleer de werking . Dit heeft voor gevol g  dat de in­
vloed van de centrale merkbaar is i n  al le roos terpunten van 
de studi e z one , uitge nomen op de maxima in de grote agglo­
meraties Ronse e n  Oude naarde waar de b i j dr age van de gebouwen-
· - 1 3 9 -
verwarming pr imeert . In de omgeving van de Klui sber g i s  de 
invloed opn ieuw b i j z onder hoog . Vermi t s  echter door het 
I FDM geen rekening gehouden wor dt met de r e l i ë f invloeden 
moeten de z e  waar den , die de minst gun s t i ge s ituatie voor s t e l ­
len , met e n i g  voorbehoud ge ïnterpreteerd wor den . Bovendien 
komt dit scenar i o , waarb i j  alle groepen s imult aan me t vol l e  
kapac ite it werke n , in de p r akt i j k  quas i nooit voor . Indien 
dit we l zo i s , dan moet de wind gedurende ten min ste 24  uur 
exact uit de z e l f de r i chting komen opdat de z e  hoge waarde 
bereikt z ou worden . Stat i s t i sch mag worden aangenomen dat de 
kan s , dat aan beide voorwaarden ge l i j kt i j di g vol daan wor dt , 
uiter s t  k l e i n  i s . 
3 . 3 . 4 . 3 . 2 .  Stikstofox i den ( NO ) ------------------------------�- x -
. 
Het I FDM s imuleert de NO - di sper s i e  a l s  de som van NO x 
en N0 2 . Er wordt b i j gevolg noch rekening gehouden met 
noch enige aanduiding gegeven omtrent moge l i j ke chemi s che 
omz e tt ingen t u s s e n  de z e  b e i de kont aminanten . 
Bij  de berekening van de NO - immi s s ienive aus wor dt de x 
centrale noodge dwongen a l s  e n i g  aanwe z i ge bron b e s chouwd . 
Er z i j n  geen ge gevens betre f f ende de b i j dr age van de ach­
tergrond , de gebouwenverwarming en het verkee r  b e s ch ikbaar . 
Voor al l aat s tgenoemde i s  be l an gr i j k  i n  de agglomer at ie s , 
temeer daar de emi s s i e s  nagenoeg op gron dn ive au p l aat s ­
g r i j pen z odat d e  d i s pe r s i e  sterk gereduc e e r d  wor dt . De 
l o z ingen door de centr ale gebeuren daarentege n  op een 
hoogte van 1 0 0  à 1 5 0  m waardoor de verspre i ding maar ook 
de verdunning s t e rk toene emt . D aaruit vo l gt dat de bere­
keningen voor de l an de l i j ke z one s de reële koncentrat i e s  
benaderen terwi j l  d i e  voor de agglome r at i e s  vermoede l i j k  
s terk onders chat z u l l e n  z i j n .  
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Fig . 3 . 3- 1 0 . Immissie -3 ( �gso2 .m } bij het emissie scenario 
Ruien 1 984B + andere bronnen ( 1 984B = 1 987C). 
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van de 2 4 -uurgemi dde l de NO - immi s s i e  b i j  gemoduleerde x 
werk ing en b i j  vol le l astwerking i n  1 9 8 4  z i j n  weergegeven 
re spektieve l i j k  i n  f i guur 3 . 3 - 1 1  en f i guur 3 . 3 - 1 2 . 
In de agglome r at i e s  varieert het aande e l  v an de centrale 
-3 van 1 tot 3 �g . m  voor de gemi dde l den e n  van 1 5  tot 
40 �g . m- 3  voor de maxima . Bij  pi ekbe l a s t i ng verdub-
belen de z e  koncentrat ie s . Zoals hierboven reeds verme l d ,  
mag echter worden aangenomen dat de immi s s ie niveaus i n  de 
realiteit bedu i dend hoger zul le n  z i j n ten gevol ge v an de 
verkee r sbij drage . De immi s s ie niveaus z i j n  wee r  het hoogst 
- 3  op de Kluisber g ,  met een gemidde l de van 6 � g . m  e n  
een maximum van 1 2 3  �g . m- 3  die b i j  vol le l a s t  oplopen 
tot repektieve l i j k 13 �g . m- 3  en 2 7 9  �g . m- 3 • Hier g e l de n  
echter de z e l f de opme rkingen in verband m e t  d e  r e l i ë f i n­
vloeden a l s  voor SO ( cf .  3 . 3 . 4 . 4 . ) .  Hogere immi s s i e-x 
waarden worden e vene ens genoteerd op e nk e l e  hoogten ten 
zuidoosten ( Hotondber g  : gemi dde l de = 4 �g . m- 3; maximum = 
- 3 5 1  �g . m ) e n  t e n  noorden ( Tiegemberg gemi dde l de = 
4 �g . m- 3 ; maximum = 5 8  �g . m- 3 ) van de bron e n  in 
de l an de l i j ke z one in noor doos tel i j ke r i chting ( gemi dde l de n  = 
3 à 5 �g . m- 3 , maxima = 1 8  à 3 2  �g . m- 3 ) ,  benede nwinds 
de overheersende z u i dwe stenwind . B i j  p ie kbe l a s t ing verho­
gen de z e  waarden met een f aktor van ongeve e r  2 .  In de r e s t  
van de s tudi e z one z i j n d e  gemi dde l de N O  - immi s s i e s  door-x 
gaan s  l ager dan 1 �g . m- 3  b i j  gemodule e r de werk ing en l ager 
dan 2 �g . m- 3  b i j  piekbe l a s t ing . 
Een verge l i j king t u s s e n  de ge s imuleerde en de reë l e  waarden 
is niet moge l i j k  v anwe ge de afwe z i gh e i d  van mee t s t ations voor 
NOx . Ook een val i dat i e s tudie van het I FDM is voor de z e  
kontaminanten tot o p  he de n  nog s t e e ds n i e t  uitgevoer d  van­
wege het gebrek aan r e ë l e  immi s s iemet ingen . Enk e l  een diep­
gaan d  onde r z oek k an de berekeningen beve s t i gen . D i t  valt 
evenwe l buiten het kader v an dit r apport . 
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Fig . 3 . 3 - l l . Immissie ( �gS02m-3 ) b � j  het emissiescenario 
Ruien 1 984A . 
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F ig . 3 . 3� 1 2 .  Immissie ( �gN02m
-3 ) b i j  het emissie scenario 
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3 . 3 . 4 . 3 . 3 .  Ove r i ge kontaminante n 
Voor de over ige kontaminanten wordt opnieuw enke l de i n ­
v loed van de centrale o p  de immi s s ie beschouwd . De di s ­
per s i e  i s  i n  e lk van de gevallen grotende e l s  analoog me t die 
voor NO , d . w . z .  de  hoogste waarden worden genoteerd op x 
de Kluisberg e n  in mindere mate op enkele heuve l s  ten z u i d-
oosten en ten noorden e n  i n  het v l akke geb i e d  ten noord­
oosten v an de bron . De immi s s iekoncentrat i e s  evolueren per 
kont aminant b i j  benadering evenredig met de overeenkoms t i ge 
totale uitworp . Kle ine versch i l len z i j n  evenwel te verwach­
ten , vooral dicht b i j  de centrale , als gevol g  van een var i a­
bele relatieve verde l ing van de l o z ingen over de 4 schoor­
stenen . 
Ter i l lustrat i e  i s  de s tati st iek van de daggemi dde l de stof­
immi s s i e  b i j  gemoduleerde werking en vol l e l as twerking in 
1 9 8 4  weerge geven in f i guur 3 . 3 - 1 3  en f i guur 3 . 3 - 1 4 . De ge­
mi dde l de stofkoncentrat i e s  v ar iëren v an 0 , 2  tot 0 , 5  
�g . m- 3  i n  de agglomeraties  e n  bere iken een waarde van 
1 , 7 �g . m- 3  op de Klui sber g . B i j  piekbe l as t ing verhogen 
de z e  koncentrat i e s  met een f aktor v an ongeve e r  2 .  Men moe t  
e r  evenwe l rekening mee houden dat het I FDM onde r s t e lt dat 
de stofdee ltj e s  z ich volledig als een gas gedrage n .  Daar­
naast z i j n de achtergrond ,  de diffuse stofemi s s i e s  e n  het 
opwaaiend s tof n iet ingec alculeerd . D e z e  b i j dr agen tot de 
globale s tofversprei ding z i j n haast onmoge l i j k te schatten . 
De immi s s i e s  voor de r e sterende kon t aminanten kunnen afge­
leid worden uit de stofdispe r s i e  ( f i guur 3 . 3 - 1 3  e n  f i guur 
3 . 3 - 14 ) , na aanpa s s ing van de opgegeven koncentr atiebe­
re iken . D i t  i s  moge l i j k  aan de hand van de omrekening s t akto­
ren verme ld in t ab e l  3 . 3 - 1 0 . De z e  z i j n  berekend op b a s i s  
van d e  emi s s i everhouding t e n  op z ichte van stof . Alhoewe l 
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Fig . 3 . 3- 1 4 .  Immis s ie ( �gStof . rn-
3 ) b i j  het emissiescenario 
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een derge l i j ke benadering eerder s imp l i s t i sch l i j kt ,  i s  
het re sultaat toch b i nnen z ekere gre n z e n  aanvaardbaar . 
Tabe l 3 . 3 - 1 0 . Omrekening s t aktoren ten op z i chte van de stof­








F- ( al s  HF ) 
Cl- ( al s  HCl ) 
modulat i e  1 9 8 4A 
( f iguur 3 . 3 - 1 3 ) 
x 0 , 0 0 0 1  
x 0 , 1 7 
x 1 1 0 0  
x 0 , 0 7 
x 0 , 0 1 
x 0 , 0 7 
x 0 , 1 3 
vol le la st 1 9 8 4A 
( f iguur 3 . 3 - 1 4 ) 
x 0 , 0 0 0 2  
x 0 , 17 
x 1 5 8 0  
x 0 , 0 9 
x 0 , 0 3 
x 0 , 0 5 
x 0 , 11 
Het aandee l  van de centrale in de gemi dde l de CO- immi s s ie 
varieert van 0 , 1  tot 0 , 3 �g . m- 3 b i j  gemodu l eerde wer-
k ing . D e z e  waarden z i j n verwaar loos baar i n  verge l i j k ing met 
de globale CO-nive aus die z i ch , t engevolge van de n atuur­
l i j ke en antropogene achte r grondsbi j dr agen e n  voor al van 
de verkeersemi s s ie s , s itueren in de grootteorde van mg . m- 3 
De HF- immi s s ien ive aus daarente gen z �J n  he lemaal n i e t  ver­
waar loosbaar , z oa l s  b l i j kt uit t abel 3 . 3 - 1 1  die een aantal 
waarden voor de be i de scenario ' s  i n  1 9 8 4  s amenvat . Voor-
al aan de Kluisberg e n  i n  de sektor ten noordooste n  van de 
centrale b e s t aat voor een aantal p l ante s oorten het gevaar 
van een f luor i de - intox i c at i e . Uit de l i teratuur b l i j kt im­
mer s  dat bepaalde n aal dbomen en éénz aadlobb i gen , onde r  mee r  
gladiolen e n  tulpen , b i j z on de r  gevoe l i g  z i j n  voor HF . Symp­
tomen zoal s b ladve r g e l ing en -verbranding trede n  op b i j  
e e n  kroni s che bloot s te l l ing aan 0 , 0 8 tot 0 , 4  � HF . m- 3 e n  
- 1 4 8 -
Tabe l 3 . 3 - 1 1 .  HF-immis s ie in 1 9 8 4  ( 2 4 -uurwaarden ; �g HF . m- 3 ) .  
- · - · · - - - - . - - - -�-
plaats modul 
Kluis berg* 0 1 1 2  1 1 
noordoostsektor 0 ,  1 0 o ,  
Avel gem 0 , 0 4 0 , 
Ronse 0 1 0 3  0 ,  









( 1 9 8 4A) 
- -
- - - -
- -
max . 
... . .. 
-
-
2 1 6 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 4  
* re li�finvloed op meteo niet meegerekend ( c f . 3 . 3 . 4 . 4 . )  
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b i j  een akute blootste l l i ng aan 0 , 8 tot 4 � g . HF . m- 3 . U i ter­
aard z i j n  dit enke l r ichtwaarden die var iëren met de p l an­
tes oort , de teel tvoorwaarden e n  de aanwe z ighe i d  van andere 
kont aminanten in de atmos feer . 
Ten s l otte moet ook rekening gehouden worden me t de akkumu­
latie van HF in p l anten . Dit i s  vooral be l angr i j k  voor de 
voedergewa s s en . Een l angdur ige bloot ste l l ing aan verhoogde HF­
�oncentr at i e s  kan op die manier onrecht streeks gevaar in­
houden . 
3 . 3 . 4 . 4 .  PROBLEMATIEK VAN DE BEREKENINGEN VOOR DE KLUI SBERG 
Bij  de evaluatie van de berekende immi s s ie n ive aus vallen 
onmidde l l i j k  de  hoge konce ntr at i e s  voor de  Kluisberg op . 
D� z e  ge gevens moe ten echter met de nodige voor z icht i ghe i d  
geïnterpreteerd wor den . D i t  volgt recht s treeks uit de ma­
nier waarop de bereken ingen door het I FDM in eerste instantie 
wer d�n u itgevoe r d . Het matemat i s c h  mode l houdt immer s  enke l 
rekening me t de geodeti sche hoogte van de receptor , niet met 
de invl oed van het re l i ë f  op de meteopar ameters op grond­
niveau ( windr i chting , windsne lhe i d ,  s t i j ghoogte ) .  D i t  be­
tekent meer spe c i f iek dat een roosterpunt , ge le gen op een 
he uve l zoals de Klu i s berg , be schouwd wor dt a l s  een hypote ­
ti sche waarnemer die gep laat s t  i s  o p  e e n  hoogte , ge l i j k  
aan de geode t i s che hoogte , i n  een meteos ituatie die op dat 
ogenb l ik de z e l f de is voor a l l e  punten van het rooster . D it 
heeft in de prakt i j k  voor gevol g  dat men veronde r s t e l t  dat 
de p luim gedee l t e l i j k te gen de noorde l i j ke f l ank van de K l u i s ­
b e r g  s l aat vermi t s  een vertikale bewe ging onder invloed van 
het re l ië f  uitge s loten wor dt . De grootte van die impact i s  
afhanke l i j k  van de i n i t i ë l e  p luims t i j ging en de vertikale 
disper s i e . Deze l a at ste wor dt in hoo f dz aak bepaa l d  door de 
windsne lhe i d  en de atmo s fe r i sche s t ab i l i te i t . Reken ing hou­
dend me t de me teo stat i s t iek van het j aar 1 9 8 4  b l i j kt de 
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pluimas meestal  minimum 5 0  m boven het hoogste punt van de 
Kluisberg ge s itueerd t e  z i j n  zodat enke l het onderste dee l 
van de pluim voor bots ing tegen de f lank in aanmerking komt . 
Al le vroeger verme l de immi s s ieniveaus voor de ver s chi l l ende 
kont aminanten ter hoogte van de Kluisberg werden bekomen met 
een derge l i j ke vereenvoudigde berekeningsmet ode . Bij gevol g  
stel len z e  de min s t  gunst ige s ituatie voor . I n  d e  r e a l i t e i t  
echter b l i j kt de bot s ing enkel te kunnen optreden b i j  een 
s tabiele atmos feer die een opwaart se beweging van de p luim 
onder invloed van het r e l i ë f  te genwerkt .  In 1 9 8 4  kwam de z e  
s ituati e  s l echts 5 6 %  v an de t i j d voor , hoo f d z ake l i j k t i j den s  
de winter en ' s  nacht s . I n  neutrale of onstab i e le atmo s fe ­
r i sche oms tandi gheden daarentegen kan d e  p luim integraal e n , 
afhanke l ij k van de s i tuatie , al dan n i e t  gehi n de r d  over de 
Klui sberg heen bewe gen zodat tus s e n  b e i de eveneens een on­
der sche id dient gemaakt te worden . Een meer r e a l i s t i s c he 
benadering i s  dat , b i j  een neutrale toe stan d , de luchtl agen 
gede e l te l i j k gecompr imeerd wor den terwi j l  b i j  e en onstab i e l e  
atmos feer een perfekt l ami naire s troming optreedt waarbi j  
de p lu ima s evenwi j di g  loopt met d e  g looi ingen in h e t  r e l i ë f . 
Het ondersche i d  tus sen de z e  dr ie moge l i j kheden wor dt s amen 
met de matemat i s che uitwerking vi sueel ver du i de l i j kt i n  
f i guur 3 . 3 - 1 5 . 
Ten gevolge van de z e  b i j komende v ar i ab i l it e i t  was het nodig 
het oorspronke l i j ke I FDM aan te p as sen . De herberekende re­
sultaten voor de SO - immi s s ie i n  het punt X =  8 8 . 0 0 0/ x 
Y = 1 6 1 . 0 0 0 ,  gelegen op de noordf l ank van de Kl ui sbe r g ,  z i j n  
s amengevat in t ab e l  3 . 3 - 1 2 . Er worden vier af z onder l i j ke roe ­
teej aren bes chouwd waarop t e lkens de emi s s ie ge gevens v an 1 9 8 4  
worden ge superponeerd . D e  reden daarvoor i s  dat de frekwentie 
van de noorde nwind,  d . w . z .  van de centrale naar de Klu i s be r g  
toe , in h e t  referentiej aar 1 9 8 4  abnormaal hoog i s  in ver ge l i j ­
king met de gemidde lde frekwentie in de periode 1 9 6 4 - 1 9 8 3  
( 2 , 8 % ten op z i chte van 1 , 6 % ;  c f . f i guur 3 . 3 - 5 ) . D e z e  gege-
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Fig . 3 . 3- 1 5 .  Invloed van het rel ië f  op het gedrag van de pluim bij diverse 
weertypes ( hg = schouwhoogte ; 6h = initiële pluimstijging ; he = 





Tabel 3 . 3 - 1 2 .  Verge lij king tussen de SO -inunissie s  op de Kluisberg , berekend met het oorspronkelijke en het gemodifieerde IFDr-1 . x 
,. 
I 
- l -- --- - -- -
Meteo j aar % frekw . 
---- - ---- --..,.---- --- - - - --- ·- - - - -- - - -
Mode l *  Modulatie Volle last 
N-wind 
__ _ =L __  I - · ··- �- --- -·-- • -- - ----- - · ·· -----+----::=----------------
1 978 
1 980 
1 98 2  
1 98 4  
* IFDM 1 
J;:FDM 2 
. .  
x max . x max , 
· · - -· -· - --- - --· - - ----- --�--·---·--�---�------- -------
1 , 1 %  IFDM 1 2 8  1 03 1 7 1  43 302 485 
IFDM 2 2 7  9 0  1 3 5 3 8  2 3 5  3 8 7  
2 , 0% IFDM 1 2 8  1 4 7  2 2 1  4 7  459 709 
IFDM 2 2 7  1 3 1  1 9 2  43 3 8 1  597 
2 , 2 %  IFDM 1 3 1  2 40 394 54 76 3 1 266 
IFDM 2 2 9  209 369 49 642 1 1 70 
2 , 8% IFDM 1 3 7  · 2 2 0  3 3 8  7 1  697 1 088 
IFDM 2 3 4  1 83 3 1 2  6 1  565 976 
• · ·- & - -- --- - - � - - -�--·-� - ·· - - - - -·- r-- · - - - - -- - - - - -
oorspronke lijk mode l ;  
aangepaste versie ; invloed van reliëf o f  meteo ingecalculeerd . 
l km 
Fig . 3 . 3- 1 6 . Be schouwde roosterpunten bij het gemodifieerde IFDM ( C  = centrale ) .  
Tabel 3 . 3 - 1 3 .  SO - immissie s  in de omgeving van de Kluisberg , berekend me t het x 
gemodifieerde IFDM ( volle l astscenar io ) . 
Roosterpunt* Meteo 1 9 7 8  Meteo 1 9 82 
x p98 
max . x p98 
max . 
-· 
R l  3 8  2 3 5  J 87 4 9  6 4 2  1 1 70 -- --
R2 35 1 52 2 3 3  35 3 0 2  464 
R3 44 2 3 8  6 2 6  5 1  502 599 -- -
R4 3 7  1 6 1  4 1 1  3 7  2 20 540 
R5 40 1 9 5  4 5 8  3 8  2 1 7  2 9 1  
R6 5 0  2 9 8  5 2 9  3 5  2 1 3  2 86 - --
R7 4 3  1 9 7  3 9 0  3 1  1 44 2 1 9  
R8 55 2 8 7  5 4 3  3 7  2 3 8  2 78 
* lokalizat ie cf . figuur 3 . 3 -1 6 .  




vens betreffen s teeds de meteo te Mol . I n  de direkte omgeving 
van de centr ale werden in 1 9 8 0  windr icht ingsmet ingen uitge­
voerd op ca . 60  m hoogte . Noordenwind kwam in die periode 
voor 2 , 9 % van de tij d voor wat bedu i dend hoger is dan de 
2 , 0 % gere g i s treerd te Mol . Daaruit vo l gt dat het aanvanke l i j k  
gebruikte me teoscenario 1 9 8 4  met 2 , 8 % noor denwi nd zeker niet 
onre a l i s t i s ch i s . 
Uit de ver ge l i j king van de beide berekeningsmetode n  b l i j kt 
onmi dde l l i j k  dat het gemodi f ieerde matemati s ch mode l , zo­
a l s  verwacht , l agere r e sultaten oplevert . De vermin de r ing 
ten op z i chte van de niveaus berekend met het oor spronke l i j k 
mode l , varieert van 4 %  tot 2 2 % , afhanke l i j k  van de s t at i s ­
t i sche p ar ameter , het bes chouwde meteoj aar e n  d e  benut t i n g s ­
graad . Hee l  wat b e l angr i j ker evenwe l i s  dat tus sen d e  vier 
meteoj aren grote var i at i e s  in de  al gemene immi s s ie s tat i st i e k  
wor den genoteerd . Dit i s  h e t  mee s t  ui tge sproken voor de 9 8 -
percentielen en de maxima en k an voor het vol l e l a s tscenar i o  
op lopen t o t  e e n  ver s c h i l  met e e n  f aktor 3 ( 1 9 8 2 / 1 9 7 8 ) . D e  
voornaamste oor z aken daarvan z i j n  verander ingen , ener z i j ds 
in de gemi dde l de windsne lhe i d  bij noordenwin d ,  ande r z i j ds in 
het procentue e l  voorkomen van een s tabi e l e , neutr ale e n  on­
stab i e l e  atmos feer over de vier b e schouwde meteoj aren . 
I n  t abel 3 . 3 - 1 3  wor dt de s t at i stiek van de herberekende SO -x 
immi s s ien iveaus s amengevat voor een achtt a l  receptoren in de 
omgeving van de Klui sberg op b a s i s  v an de meteo in 1 9 7 8  e n  1 9 8 2  
e n  bij  vo l l e l astwerking . De l igging van de b e s chouwde roos­
terpunten ten op z ichte van de centrale i s  voorge s t e l d  i n  f iguur 
3 . 3 - 1 6 . Uit de resul taten voor 1 9 7 8  b l i j kt dat , wanneer de maxi­
male immi s s i ekoncentrat i e s  op de Kluisberg r e l at i e f  l aag z i j n ,  
de 9 8 -percent i e l en en de max ima in de direkte omgeving ervan 
s l e chts in beperkte mate v ar i ëren ( tot een f aktor 2 , 7 }  z odat 
er enigs z in s  sprake kan z i j n  v an een min of meer ge l i j kmat i ge 
dispers ie . Het valt ook op dat de hoogste waar den niet direkt 
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s amenval len met het hoogst gelegen punt ( Rl )  maar meer ten 
oosten tot noor doos ten ervan l i ggen . Dit is eveneens het geval 
in 1 9 8 0 . In 1 9 8 2  en 1 9 8 4  daarente gen z i j n de 9 8 -percent ielen en 
de maxima op de Klui sberg bedu i dend hoger dan in de n ab i j ge­
le gen roos terpunten . Dit versch i l  kan voor de max ima op l open 
tot een f aktor 5 , 6 .  
Vol l edighei dshalve moet wor de n toegevoegd dat in het aangepas­
te mode l geen rekening wordt gehouden met eventue le ver an de ­
ringen i n  de windr ichting ten gevol ge van d e  aanwe z i ghe i d  van 
de Kluisberg waar door de koncentrat i e s op die p l aats terug 
z ouden vallen op die v an de achtergrondsbij dr age . De kan s  op 
een der ge l i j ke anomal ie b e staat maar de f rekwentie van op­
trede n  en de dr aagwij dte e rvan is matemat i sc h  onmoge l i j k in 
te c alculeren . 
Op bas i s  van de bovenverme l de vastste l l ingen mag men b e s luiten 
dat de eerder getabe l leerde immi s s ien ive aus , berekend voor de 
Klui sberg me t het oorspronke l i j k  I FDM , niet onre al i s t i sch hoog 
z i j n en toege schreven moe ten worden aan de in dit op z i cht on­
gun s t i ge weersomstandigheden voor het r e f e rent i e j aar 1 9 8 4 . In 
het beste geval zal de maximal e  koncentr at ie b i j na een f aktor 
3 l ager z i j n ,  rekening houdend met de invloed v an het r e l i ë f  
op h e t  gedr ag van de p lu im . D i t  gaat echter gepaar d  met e e n  
dra s t i s che verhoging van d e  n ive aus in de oml i ggende rooster­
punte n . Daartegenover staat dat iets  hogere waarde n  eveneens 
niet uitge s loten z i j n .  De me teo i s  en b l i j f t  de  dominerende 
f aktor . Het matemat i sch s imul e re n  van de immi s s i e s  op bas i s  
van de meteostat i s t iek v an één e nke l j aar kan b i j gevo l g  l e i ­
den tot voorbari ge k onklu s i e s . 
3 . 3 . 4 . 5 .  VERGELI JKING MET NORMEN 
3 . 3 . 4 . 5 . 1 .  Zwave loxide n  ( SO ) - x_ 
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Bij gemoduleerde werking wordt de EEG-r icht l i j n 8 0/ 7 7 9 , over­
- 3  ge nomen i n  he t KB van 1 6 . 1 0 . 1 9 8 3  ( P 5 0  < 1 2 0  � g  so2 . m  indien -3 -3 stof < 4 0  �� - m  e n  P 9 8  < 3 5 0  �g so2 . m _ indien stof 
< 1 5 0  �g . m ) ,  niet over schr e de n . Dit g e l dt evenee n s  voor 
de al armdremp e l  van 
- 3  
- 3  5 0 0  �g so2 . m  en voor de grenswaarde 
van 4 0 0  �g so 2 . m  waarvoor in Bene luxverband een weder-
z i j dse me l dingspl icht be staat . Bij  piekbe lasting ( scenario 
l 9 8 4 B ) worden de 9 8 -percent ie lnorm , de al armdrempe l en de grens ­
waarde voor me l dingspl icht dui de l i j k ove r s chrede n  i n  d e  omge­
ving van de Kluisberg en van de Hotondberg . De l aat stgenoemde 
l imietwaarde wordt eveneens niet gere spekteerd in het hoger­
gel egen gebied op 3 à 4 km ten noorden van de centrale ( Ti e ­
gember g )  en in d e  l ande l i j ke zone t e n  noordoosten van d e  bron . 
In verband daarme e moet worden opgemerkt dat de kans dat het 
vo l le l astscenar i o  en de ongun st ige wee r s omst andighe den s imul­
taan optre den , in de prakti j k  uite r s t  k le in i s . Bovendien z it 
de p iekbe l a sting ve rvat in de aanvr aag van de exp l oi tat iever­
gunning . 
3 . 3 . 4 . 5 . 2 .  Stikstofox i den ( NO ) ------------------------------�- x -
In de EEG-ri cht l i j n van 0 3 . 1 2 . 1 9 8 2  wordt een l imie twaarde van 
- 3  2 0 0  �g NOx . m  voor de 9 8 -percent i e l en van de uurgemi d-
de l den in pl aats van de daggemidde l den verme l d . Een verge­
l i j king tussen de berekende immi s s ie s  en de z e  r icht l i j n i s  b i j ­
gevol g  niet direkt moge l i j k .  Een frekwe nt gehanteerde vui s t ­
rege l i s  dat de verhouding van de 9 8 -percent ie len van de dag-
tot uurgemi dde l den voor een één-bron s ituat ie ongeveer 0 , 3  be­
dr aagt . De bovenverme l de EEG - l imi et wordt i n  dit geval 60  �g . m- 3 4 
Bij  gemoduleerde werking wor dt de z e  waar de enkel overschr e den 
op de Kluisberg . Bij pi ekbe last ing daarente gen worden min of 
meer aan z i en l i j ke ove r s chr i j dingen genote e r d  op de Klui sber g , 
de Hotendberg en de Tie gemberg en in het gebied ten noord­
oosten van de bron . 
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Een derge l i j ke verge l i j king tussen de berekende waarden e n  de 
referent iewaarde vergt en ige omz ichtighe i d  daar de akkur ate s s e  
van de omrekening naar daggemi dde l den s terk in twi j f e l  k an wor­
den getrokken .  Tevens b l i j kt een bereken ing van de uurgemid­
de lde NOx- immi s s i e s tat i s tiek voor de z e  studie we i n i g  of niet 
ge schikt te z i j n ,  vooral omdat de t i j dsresolutie van de  be schik­
bare emi s s iege gevens onvol doende en de achtergrondsbi j dr age 
he lemaal niet bekend i s . Bovendien moe t  nogrnaal s wor de n  aan­
ge s tipt dat de verme l de immi s s ienive aus enke l de b i j drage v an 
de centrale omvatten . Dit i s  vooral b e l angr i j k  voor de ag­
glomerat i e s  waar de reële koncentrat i e s  ten gevol ge van de 
verkeers erni s s ie s  op grondn ive au hee l  wat hoger kunnen z i j n .  
Het i s  dan ook niet uitge s loten dat op die p l aatsen ove r s c hr i j ­
dingen van de EEG - l imiet genoteerd wor de n . Enke l in s it u  NO -x 
immi s s ieme t ingen kunnen daarover u i t s l u i t s e l  geven . 
De 2 4 -uurgerni dde l de gren swaarde voor de me l dingspl icht b i nnen 
-3 - 3  de Bene lux bedr aagt 2 0 0  � g . rn voor N O  e n  1 5 0  � g . m  voor N02 • 
Alhoewel het I FDM enk e l  de NO - di spers ie berekent , mag wor -x 
den aangenome n dat de z e  drempel noch b i j  gemoduleerde werk ing , 
noch b i j  p iekbe last ing bere ikt wor dt . 
3 . 3 . 4 . 5 . 3 .  Ove r i ge kont arninanten 
Een verge l i j king tussen de be s taande normen of r icht l i j nen , 
onder meer voor stof , CO en KWS ,  e n  de berekende immi s s ie ­
nive aus h e e f t  we i n i g  z i n  vermi ts e nkel d e  b i j drage van de 
centrale wordt b e s chouwd . De reële koncentr ati e s  z u l l e n  
uiteraar d hoge r z i j n .  Verwacht wor dt d a t  ove r s chrij dinge n  
niet of in h e t  s lechtste geval , b i j  p i ekbe l as t i ng z ul len op­
treden . 
Niettegenstaande de z e  beperking i s  het toch intere s s ant 
de berekende HF- immi s s ie s  te evalueren . In België b e s taat 
e r  mome ntee l nog steeds geen algemeen ge l dende HF-immi s -
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s ienorm , noch een spe c i f i eke l imie twaar de voor e l ektr i sche 
centrales . Ter verge l i j king wordt i n  de exp l o it atievergun­
ning van een emai lproducerend bedri j f  in de omgeving v an 
- 3  Brugge een gren swaarde verme l d  van 2 � g HF . m  voor de gemid-
- 3  de l de dagwaarde e n  van 4 �g HF . m  voor de maximal e  dag-
waarde . I ndien de z e  normen als re ferentie worde n gebruikt , 
b l i j ken in geen van b e i de scenario ' s  voor 1 9 8 4  overschr i j ­
dingen op te tre den . D i t  ge l dt eveneens voor de gemidde l -
d e  dagwaarde van maximaal 2 , 8  �g HF . m- 3 , opge l e gd i n  het 
Ne derlandse Indikatief Meer-j aren P rogramma . Een verge l i j k ing 
met de r icht l i j nen i n  de Duitse TA-Luftnorm is niet moge­
l i j k  vermits de z e  u itge drukt z i j n  a l s  halfuur gemi dde l den 
- 3  - 3  ( P 5 0  < 2 �g . m  ; P 9 5  
< 4 �g . m  ) .  
3 . 3 . 5 . D I FFUSE STOFEMI S SIES 
Al le loz ingen van stof , andere dan die v i a  de schoorstene n , 
wor den bes chouwd als  diffuse stofemi s s i e s . Z e  z i j n  mee stal 
moe i l i j k te kontroleren , gespr e i d  over een groot oppervl ak 
en het kwan t i f iceren ervan i s  een uiterst c omp lexe mater i e . 
D i f fuse stofemi s s ie s  b i j  een met kolen ges tookte centrale 
z i j n  n agenoe g uits luitend te wij ten aan manipu l at ie s , ener­
z i j ds van de brandstof , ande r z i j ds v an de verbrandingsre sten . 
Tij dens he t verhandelen van de steenkool i n  de centrale 
Rui en treedt s tofve rsprei ding op als  gevo l g  van : 
- de aanvoer e n  het l o s sen van de ruwe steenkoo l , 
- het tran sport vanaf de losplaats naar het kolenpark , 
- het op stape len en opt a s s e n  van de steenkoo l , 
- de winder o s i e  van de kolenhopen , 
- het afschrapen van de kolenvoorraa d ,  
- het transport naar de kolenmaalde r i j . 
Winderosie wordt bes chouwd a l s  een kont i nu proce s e n  hangt 
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voorname l i j k  af van de windsne lhe i d  en van de vochtighe i d  
van de steenkool z odat de z e  b i j d�age z eker n i et a l s  kon­
stant kan be schouwd worden . Al le overige akt ivit e i t e n  z i j n 
di skontinu . De steenkool wor dt aangevoerd per trein , in 
1 9 8 4  gemidde l d  5 maal per dag met een l ading van c a .  1 0 0 0  
ton per trein . Het lossen gebeurt in een ge deelte l i j k afge ­
s loten ondergrondse stortgoot waarna de brandstof v i a  
transportriemen me t een kapac ite it van 1 2 5 0  t . h- l  recht­
streeks naar de stoker i j  of anders naar het kolenp ark af­
gevoerd wor dt . Deze akt ivite iten z i j n beperkt tot gemidde l d  
5 uur per dag en 5 dagen per week . Het kolenpark hee f t  een 
oppervl akte van 1 3 . 5 0 0  m2 me t een totale kapac iteit van 
ongeveer 1 0 0 . 0 0 0  ton en een nominale inhoud van 8 5 . 0 0 0  ton . 
Het op s l aan van de steenkool gebeurt met e e n  verplaatsbare 
stape l aar ( • • st acke r " ) uitgerust met een ve r s te lbare arm om 
de vr i j e valhoogte en dus de stofontwikke l i n g  te beperke n . 
De tran s l atie van de s t apel aar en de hoogte i n s te l l ing van 
de arm wor den automat i s ch ge stuurd met behulp van n ive au­
sonde s . Het af s chrapen van de kolenhopen gebeurt eveneens 
automat i sch waarna de s teenkool naar de breekmolens getrans­
porteerd wor dt via over dekte transportbanden met een kapa­
c iteit van 6 2 5  t . h- 1 . D e z e  akt iviteit i s  uiteraard af­
h anke l i j k  van het produkt iepatroon en neemt gemi dde l d  4 à 
5 uur per dag in be s l ag gedurende 7 dagen per week . Algemeen 
ge l dt dat het opn ieuw opwaaien van stof , te wij ten aan 
intern verkeer , z ich vooral s itueert i n  de direkte n ab i j he i d  
van he t kolenpark e n  van d e  tran sportbanden vermits de 
stofuitval daar het grootst i s . In de centrale Ruien z i j n  ver­
voer s aktiviteiten i n  de buurt van de z e  i n s tal l at i e s  uite r s t  
beperkt zodat de b i j drage ervan te verwaar l o z e n  i s . 
Het manipuleren van de geproduce e r de v l iegas e n  bodemas 
omvat de afvoer gevo l gd door het s tockeren of het dumpen . 
Normal iter gaat dit gepaard met hoge stofemi s s i e s , vooral 
van f i j nkorre l i ge v l i e gas . Spe c i f i ek voor de centrale I nter-
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corn-Ruien i s  dat de boderna s via een water s l ot onder aan de 
. verbranding ske tel opgevangen en in vocht ige toe s tand door 
middel van transportbanden naar de s i lo ' s  gebr acht wordt 
van waaruit de as met vrachtwagens wor dt af gevoerd . De v l i e g­
as wor dt na het aft appen uit de e lektrof i lt e r s  pneumat i s ch 
getransporteerd naar twe e centraal opge ste l de v l i egas s i lo ' s  
met een tot ale kapac iteit van 2 5 0 0  rn3 . Het tran sport voor 
levering aan der den gebeurt op een droge rnan ier met behulp 
van c i ternewagen s .  Het laden gebeurt onder aan de vl iegas­
s i lo ' s  via een ges l oten le i ding . B i j  onvol doende afname wor dt 
de v l i e gas b i j  het ver l aten van de s i lo bevocht i g d  e n  met 
open vrachtwagens naar een steengroeve in Wa l lonië afge­
voe r d .  Vermi ts de rest stof fen verhande l d  wor den in e e n  ge­
s loten c ircuit of extra bevochtigd worden b i j  open tran spor t ,  
mag wor den ve rondersteld dat hun b i j drage tot de diffuse 
stofemi s s i e s  verwaar loosbaar i s . 
In de l iteratuur worden tal van emp i r i sch bepaal de emi s s i e ­
faktaren voor de ver spre i ding van s tof b i j  bovenverme l de ak­
tiviteiten opgegeven . De z e  z i j n  echter we i n i g  of n i e t  kon­
s i stent en verschi l l e n  met een f aktor 1 0 0  tot 1 0 0 0  z i j n  geen 
z e l dz aamhe i d .  Een gemot iveerde keuze was dus b i j z onder moe i ­
l i j k .  Voor de z e  studie we rd uite inde l i j k de voorkeur gegeven 
aan de gemi dde l de erni s s i e f aktoren , vastge legd na een grondige 
evaluat i e  van de be s ch ikbare l i ter atuur gegevens door het 
Limburgs Studi ebureau voor Eko logie i n  het kader van het 
Mi l ieu Effekten Rapport voor de centrale Lange r l o  ( LI SEC , 
1 9 8 4 ) . De ze z i j n  s amengevat in t ab e l  3 . 3 - 1 4 . 
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Tabe l 3 . 3 - 1 4 . Gemidde lde emi s s i e t aktoren voor d i f f u s e  stof­
emi s s i e s . 
akt ivite i t  
lossen van spoorwagons 
transportbanden 
optassen 
afs chr apen 
winderosie 







1 0 - 4 
1 0 - 3 
1 0 - 3 
1 0 - 4 
1 0 - 6 
k g . t  - 1 
k g . t  - 1 
k g . t  - 1 
k g . t  - 1  
- 1 - 1 kg 0 t 0 h 
De berekende mas s astromen voor de ver s chi l le nde aktiviteiten 
z i j n s amengevat i n  t abel 3 . 3 - 1 5 . De z e  c i j f e r s  moeten met de 
nodige omz icht i gheid ge ïnterpreteerd worde n , ge z ie n  de 
grote onzekerhe i d  over de akkurate s se van de gebruikte emi s ­
s i e f aktoren . De aan- e n  afvoer van de steenkool v i a  tran s ­
portbanden levert b l i j kbaar de groot s te b i j dr age ( 7 2 % ) , ge ­
volgd door de winderosie ( 1 8 % ) . Ten op z ichte van de totale 
j aaremi s s i e van stof v i a  de schoor s tenen b i j  gemoduleerde 
werking in 1 9 8 4  bedr aagt het aande e l  van de diffuse emi s s i e s  
amper 0 , 9 % .  Vermit s het voorname l i j k grofkorrelig s teenkool­
stof betreft en de ver spreiding nagenoeg op grondnive au ge­
beurt , treedt ui tval z e e r  snel op . B i j gevol g  b l i j f t de in­
vloed e rvan grotendee l s  beperkt tot het e i gen l i j ke terre i n  
van de centrale e n  de direkte omgeving . Meteopar ameters 
z oa l s  windsne lhe i d  e n  nee r s l ag e n  ook de t opograf i e , zoal s 
de aanwe z i ghe i d  van gebouwen en vegetat i e , spe len daarb i j  
e e n  pr imerende rol . 
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Tabe l 3 . 3- 1 5 .  Massastromen bij diffuse stofemissie s  ( 1 984) . 
·- - - -- - -. .  -- - - �  - -
aktiviteit gemidd . j aaremissie gemidd . dagemissie gemidd . dagemissie 
(kg per j aar ) werkdagen 
- 1 
( kg . d ) niet-werkdagen 
lossen spoorwagons 900 ( 1 )  4 , 5  -
transport naar kolenpark 8 . 000 40 , 0  -
optassen 1 . 000 5 , 0 -
afschrapen 400 ( 2 )  1 , 2 1 , 2 
transport naar breek� 
mo lens 8 . 000 ( 2 )  24 , 0  2 4 , 0  
winderos ie 3 . 9 42 ( 3 )  1 0 , 8  1 0 , 8  
totaal 2 2 . 242 8 5 , 5  3 6 , 0  
( 1 )  berekend op 5 . 000 t aanvoer per dag ( 200 werkdagen per j aar , 5 uur per dag) , 
( � )  berekend op 3 . 000 t per dag gedurende 5 uur (gemoduleerd = 3 3 3  dagen per j aar ) , 
( 3 )  gemiddelde kolenvoorraad = 5 . 000 t .  
- 1 (kg . d  j 
max . um·emissie 
werkdagen 
- 1 (kg . h  ) 
0 , 9 
8 , 0 
1 , 0 
0 , 2  
4 , 8  
0 , 5  
1 5 , 4 
3 . 4 .  VASTE AFVAL 
3 . 4 . 1 .  AARD , SAMEN STELLING EN ELUEERBAARHE I D  
3 . 4 . 1 . 1 .  VL I EGAS 
3 . 4 . 1 . 1 . 1 .  Aard en s amenste l l ing 
De s amenste l l ing en de aard van de vliegas wor de n  voor al 
bepaald door de herkoms t van de steenkoo l . 
In de centrale Ru ien worden gemi dde l d  8 0 %  Zuidafrikaans e  
en 2 0 %  Belgi sche s teenkolen gebruikt . De Be l g i sche s teen­
kolen z i j n  afkoms t i g  v an Hornu en Z o l der . De gemi dde lde 
stookwaarde in 1 9 8 4  was het groot st voor de Z u i dafr ikaan s e  
steenkolen gevo lgd door de z e  van Z o l der en Hornu . I n  t ab e l  
3 . 4 - 1  wor dt de gemi dde lde s amenste l l ing v a n  d e  Z u i dafr i ­
kaanse en de Be lgi sche steenkolen opgegeven . Hieruit bl i j kt 
dat de Zuidafr ikaans e  kolen minder Fe , Na , K ,  Br , Co , Cr , As 
en Sb bevatten dan de Be lgi sche . 
De tabel 3 . 4 - 2 ( Li s ec , 1 9 8 4 ) toont de moge l i j ke koncen­
trat ieverhoudingen van spoor e l ementen in v l iegas en 
bodemas t . o . v .  steenkolen aan . Het onde r z oek wer d  uitgevoerd 
in de centrale Geertruidenberg . 
Door het Op z oekingscentrum voor de Wegenbouw ( OCW ) wer de n  
r apporten gepub l iceerd d i e  een ove r z icht geven van d e  f y s ica­
chemi s che en geotechni s che e i genschappen van tien Be lgi sche 
vliegas s oorten . De bemonstering gebeurde op ver s  geproduceer­
de as en wer d  u i t gevoerd i n  1 9 7 9  ( HUET et al . ,  1 9 8 1 ; THYS , 
1 9 8 4 ) . Uit de re sul t aten , opgegeven in de t abe l len 3 . 4 - 3 ,  
3 . 4 - 4 en 3 . 4 - 5 ,  b l i j kt dat e r , wat betref t  de globale aard 
en s amen s te l l ing , we i n i g  ver sch i l  tussen de bemon sterde B e l ­
gi sche v l i e gas s oorten i s . 
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Tabel 3 . 4-1 . Samenste l l ing van Zuidafrikaanse e n  Bel g i s ch e  
steenko len ( VANDERSLOOT e t  al , 1 9 8 3 ; BLOCK , 1 9 7 5 },  
in mg . kg- 1 . 
Zuidafrikaanse Belgische 
Al - 3 8 . 0 0 0  
Fe 5 . 5 3 0  1 1  • 0 0 0  
Na 3 1 4  1 . 5 0  0 
K 7 1 6 1 0 . 0 0 0  
-C l  - 7 3 0 - 1 . 4 0 0  
As 2 , 8  6 , 6 - 2 4 , 9  
Ba 2 3 6  2 8 0  - 7 5 0  
Br 0 , 8 3 1 5 , 7  
Ce - 4 2  
Cd - 5 , 0  
Co 6 , 7 6 1 3 , 9  
Cr 2 5 , 2  5 5  
C s  - 2 , 8  
Cu - 7 8  
-F - 4 0 0  
Hg - 0 , 6  
Mn - 6 0  - 3 0 0  
Mo - 2 , 4  
Ni - 5 5  
Pb - 8 5  
Sb 0 , 4 8  2 , 0  
Se - 2 , 0  
Th 5 , 8 7 5 1 1 
Z n  - 1 7 0 --
Mg - 4 . 4 0 0  
S i  - 7 9 . 0 0 0  
Ca - 3 . 5 0 0  - 7 . 5 0 0  
Ag - 1 1 2 
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Tabe l 3 . 4-2 . Koncentratieve rhoudingen van spoorelementen in vliegas sen en 
bodemassen t . o . v .  de steenkolen gestookt in de centrale Geer­
truidenberg (NL )  ( LISEC , 1 984 ) . 
koncentratie in koncentratieverhouding 
- 1 steenkool (mg . kg ) bodemas vlie gas 
tremel 1 treme l 2 treme l 3 treme l 
Al 8 . 000 = 1 9 9 I 9 1 0  1 0  
As 1 , 5 = 1 5 3 1 0  1 8  2 5  
Ba 5 0  = 1 7 9 1 0  1 1  1 2  
Be 1 , 5 = 1 1 0  1 4  1 6  2 2  2 8  
-Br 2 , 3 = 1 0 , 4  0 , 4  - - -
B 5 7  = 1 1 , 5 1 2 3 -
Cd < 0 , 5  = 1 1 1 1 - -
-Cl 607 = 1 6 - 0 , 2 - -
I 
Co 5 , 7  = 1 8 1 0  I 1 2  1 8  20 ! 
Cr 4 , 6  = 1 3 6 8 1 2  1 4  
Cu 1 3  = 1 3 6 7 9 1 2  
I 
Eu 0 , 2  = 1 8 8 l 7 9 1 0  
Fe 2 . 700 = 1 1 2  1 0  I 9 9 1 3  
i 
Hg 0 , 03 = 1 1 2 0 , 5  2 0 , 5  
La 6 , 4  = 1 8 8 8 8 9 
Mo 3 , 2  = 1 2 4 6 8 9 
Mn 2 7  = 1 1 0  6 8 8 9 
Na 366 = 1 7 7 8 8 , 5  9 
Ni 2 3  = 1 4 3 4 5 7 
Pb 1 7  = 1 3 3 4 , 4 8 1 0  
Sb 0 , 6  = 1 1 6 1 0  1 8  2 0  
S c  2 , 1  = 1 7 8 9 1 0  1 0  
Se <0 , 4  = 1 0 , 02 0 , 5 0 , 5 3 2 
Th 2 , 5  = 1 8 8 8 8 8 
Tl 1 0  = 1 1 7 7 1 1 
u 1 = 1 8 7 9 1 3  1 8  
V 1 5  = 1 4 6 8 1 1  2 3  
w 1 ,  4 = 1 - - 8 1 4 -
zn 2 0  = 1 2 5 7 1 1  2 0  
- 1 6 6 -
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Tabe l 3 . 4-3 . Chemische samenste l ling van de in Be lgië door het OCW bemonsterde 









ro � 1 )..j I Uitge -Q) -IJ Q) 1::: drukt til Q) 0 s in ro OJ ,  Q) r-1  % (.!) Q) 
Si · SiO 2 
Al Al2o3 
Fe Fe2o3 
- - - ----- - ---
Ca CaO 
Mg , MgO 
Ti Ti02 
K K20 





B B2 0 3 
Li Li20 
p P205 
s so 3 
Gloe iverlies 
Totaal % 
Vri j  CaO % 
�--
2 0 1  
49 , 2  
26 , 8  
5 , 1  
- --- - --
3 , 4 
1 ' 8  
1 , 0 
2 , 5  
0 , 4  
0 '  1 0  
0 , 06 
0 '  1 0  
0 , 05 
0 , 06 
0 , 0 3 
0 , 06 
0 , 4  
3 , 8  
94 , 9  
0 , 2  
Monsternummers 
f I i l I I I 203 205 207 209 2 1 1  2 1 3  2 1 5  2 1 9  � 2 2 1  i ! I 
! 
46 , 0  I 49 , 0  4 8 , 8  4 7 , 3  52 , 0  ! 43 , 1  4 8 , 5  48 , 4  l so , 8  
I 
2 4  ' 7  ' 2 8 , 1  26 , 2  25 , 7  2 7 , 2  2 4 , 7  2 8 , 6  2 9 , 5  2 4 , 7  
6 ,  7 . 6 , 0  6 , 0 5 , 9  5 , 5  4 , 8  3 , 8 3 , 8 6 , 0 
J ' �------ -----1------ --- - ---- --- - 1- - - - - - - - -- -- r------- ---- - - -
2 , 3  1 1 , 5 2 , 3  3 , 0 1 , 3 2 , 9 7 , 9 4 '  1 2 , 4 
I 1 , 2  1 ,  5 1 , 7 1 , 7 1 , 6 1 , 4  1 ' 5  0 , 8  1 , 6 
� 
1 ' 1  1 , 0 1 , 0 0 , 9  1 ' 0 1 ' 1  1 , 5  1 ' 6  0 , 9 
2 , 4 3 , 8 4 '  1 3 , 8 4 , 0  2 , 9 ' 0 , 7 0 , 7 3 , 4 
0 , 5  � 0 , 4  0 , 8 0 , 3  0 , 7  0 , 4  0 , 2 0 ' 1  0 , 7  
0 , 1 4 . 0 , 1 0 0 , 1 0 0 , 08 0 , 08 0 , 1 4 0 , 2 0  0 , 1 5 0 , 0 5  
0 , 06' 0 , 06 0 , 0 7 0 , 07 0 , 06 0 , 06 0 , 08 0 , 05 0 , 07 
0 , 1 1  0 , 04 0 , 0 2  0 , 0 4  0 , 03 0 , 0 7  0 , 2 0  � 0 , 2 0  0 , 0 2  
0 , 05 0 , 0 6 0 , 0 5  0 , 0 5  0 , 0 5  0 , 0 5  0 , 04 0 , 04 0 , 05 
0 , 0 2 0 , 0 1 0 , 03 0 , 04 0 , 03 0 , 03 0 , 05 0 , 02 0 , 0 3 
0 , 0 1 0 , 04 0 , 03 0 , 02 0 , 0 2  0 , 02 0 , 02 0 , 0 1  0 , 04 
0 , 1 0 0 , 0 7 0 , 04 0 , 1 7 0 , 0 7  0 , 08 0 , 2 5  0 , 50 0 , 1 0 
0 , 2 0 , 4  0 , 5 0 , 6 0 , 3 0 , 4 1 ,  0 0 , 8 0 , 4  
9 , 8  3 , 9 4 , 5  6 , 3  1 ' 8  4 , 8  4 , 6 3 , 6 4 , 6  
95 , 4  96 , 0  96 , 2  9 6 , 0  95 , 8  9 4 , 7  93 , 7  94 , 4  9 3 , 5  
sp sp 0 '  1 0 , 3  sp 0 , 2  1 , 6 sp 0 , 1  
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Tabel 3 . 4-4 . E lementen onderkend in de in België door het OCW bemonsterde 
vliegassoO-rten ( HUET et al . , 1 98 1 ) • 
' 
Vliegas nr .  
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sp sporen 













































Vliegas nr . 
2 2 1  2 0 1  2 0 5  2 1 9  
x y sp 
sp Zr x x x 
x Nb x sp 
x Mo sp x sp 
x Ru x sp sp 
x Rh x x x 
x Pd sp 
x Ag sp 
x Cd x sp sp 
x Sn x x x 
x Te sp sp 
x Ba x x x 
x La x x x 
x Pr sp 
x Sm sp sp 
sp Gd sp 
x Dy I x sp I 
x Ta x x x 
sp Ir x x x 
sp Hg sp 
sp Pb x x 
x Bi l x x x 
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Tabel 3 . 4-5 . Geotechnische kenmerken van de in 1979 door het OCW onderzochte vliegassoorten 
(THYS , 1 984) • 
Nummer van het vliegasmonster 201 203 205 207 209 2 1 1  2 1 3  2 1 5  2 1 9  
ONDERZOCHTE EIGENSCHAPPEN Eenheid RESULTATEN VAN DE PROEVEN 
KOnventionee l gehalte aan vrij CaO ' 0 , 2  0 0 0 , 1  0 , 3  0 0 , 2  1 , 6 0 
Gloeiverlies ' 3 , 8  9 , 8 3 , 9 4 , 5  6 , 3  1 , 8 4 , 8 4 , 6 3 , 6 
Oplosbaarheid in water na 1 extr . ' 1 , 1 0 , 4  1 , 1  0 , 8  1 , 1 0 , 6 0 , 8  2 , 0 0 , 9  
na 5 extr . ' 2 , 6 0 , 8  1 , 4 1 , 8 2 , 2  0 , 9 1 , 9 3 , 6 1 , 8 
KOrrelsamenstelling (zeefrest) 
Door zeving (mm) 0 , 1 77 \ 0 , 8  0 , 4  0 , 5  1 , 4 1 , 1  0 , 5  0 , 8  0 , 7  0 , 4  
0 , 075 ' 9 , 5  8 , 5  8 , 2  1 3 , 2  1 3 , 4  7 , 6 1 0 , 0  5 , 4  4 , 1  
Door bezinking (mm) 0 , 060 ' 1 4 , 0  1 1 , 5  1 3 , 0  1 7 , 5  1 7 , 0  1 3 , 0  1 3 , 5  9 , 5  8 , 5  
0 , 040 ' 25 , 0  1 9 , 5 23 , 0  26 , 5  25 , 0  24 , 5  24 , 5  1 8 , 5  1 5 , 0  
0 , 02 0  ' 5 1 , 5  44 , 5  4 5 , 0  5 1 , 5  4 7 , 5  52 , 5  50 , 5  3 8 , 3  36 , 0  
0 , 0 1 0  ' 75 , 5  72 , 0  72 , 0  73 , 0  68 , 5  77 , 5  76 , 5  68 , 5  63 , 5  
0 , 002 ' 97 , 0  92 , 5  92 , 0  93 , 0  94 , 0  1 0 0  98 . 0  93 , 0  90 , 0  
Volumemassa bij 25• c -3 2 , 14 2 , 24 2 , 3 1  2 , 1 7  2 , 1 6  2 , 23 2 , 24 2 , 22 Ps g . cm 2 , 30 -3 Na versterkte proctor PS g . cm  2 , 1 5  2 , 26 2 , 22 2 , 20 2 , 19 2 , 23 2 , 24 2 , 20 2 , 30 2 -1 soortelijke oppervlakte Blaine CID . g  2823 2988 3 1 79 2 7 1 0  3457 2661 2922 3941 3769 
Doorlatendheidskoë fficient k ( l o • c )  10-7 m.s-1 5 , 6 8 , 0  5 , 6  6 , 7  2 , 8  6 , 4  5 , 2 5 , 2  5 , 8  
Poriënvolume n ' 43 45 42 42 40 40 43 49 47 
Vorstgevoelighe id ( id� 1 00\ VPO) 
Opvrieskoëfficient � ' 49 4 1  3 3  38 30 23 53 49 54 
IJsafscheidingskoëfficiënt R ' 42 42 28 32 29 23 47 45 46 w -3 Verdichtbaarbe id VPO g . cm  1 , 2 6  1 , 3 1  1 , 37 1 , 3 5  1 , 38 1 , 37 1 , 37 1 , 22 1 , 29 
WVPO ' 25 24 2 0  20 19 1 9  21 3 1  28 -3 
SPO g . cm  1 , 2 2  1 , 30 1 , 3 7  1 , 3 5  1 , 36 1 , 4 1  1 , 3 3  1 , 1 4 1 , 24 
WSPO ' 27 25 2 2  2 2  2 2  2 0  22 35 30 
Draagvermogen 
Maximale CBR ' 44 . 30 43 3 1  60 29 49 66 49 
w bij max . CBR (bij verdichting ) ' 23 23 19 1 9  16 1 7  1 9  3 1  2 7  
N a  indo!!Jeelinll 
Maximale CBR ' 42 1 3  5 2 43 1 1 9  1 05 1 6  
w bij max .  CBR (bij verdichting ) ' 26 29 2 1  2 1  1 6  2 0  1 9  37 25 
Maximale lineaire zwelling ' 3 , 4  4 , 4 9 , 5  4 , 2  2 , 4 5 , 7 3 , 4  1 , 8 2 , 4  
Zuigingahoogte s bij s .. 50\ m - 6 , 0  6 , 5 5 , 9  - 5 , 5  - - -r 
70'6 m 4 , 8  4 , 0  4 , 4 4 , 0  5 , 7 3 , 6 5 , 3 6 , 6  5 , 7 




Plasticiteits index niet meetbaar 
Krimpgrens 
Vrije drukweerstand na toeslag van : 
0\ kalk zonder onderdompe ling R '  HP a 0 , 37 0 , 1 3 0 , 1 3 0 , 1 1  0 , 54 0 , 1 2 0 , 25 3 , 48 0 , 26 c 
met onderdompeling R '  ei MP a 0 , 29 0 0 0 0 , 40 0 0 3 , 5 5  0 
a kalk zonder onderdompeling R '  MP a 0 , 99 0 , 1 8 0 , 85 0 , 69 1 , 2 5  1 , 1 2  1 , 1 1  4 , 61 0 , 82 c 
met onderdompeling R '  ei MP a 1 , 0 1 0 0 , 66 0 , 74 1 , 1 5 0 , 94 0 , 90 3 , 44 0 , 59 . 
Rechtstreekse schuifproeven (CD) 
Inwendige wrij vingshoek 1ji ..:.. 34 30 31 26 36 27 29 45 33 
KOhesie c kPa 20 4 0 6 9 5 1 9  16 16 
- 169 -
221 
0 , 1  
4 , 6 
0 , 7  
1 , 4 
2 , 9 
1 3 , 5  
1 9 , 0  
29 , 5  
47 , 5  
69 , 5  
98 , 0  
2 , 32 
2 , 2 1  
2919 
4 , 6 
42 
5 5  
4 1  
1 ,3 7  
2 0  
1 , 38 
22 
42 
1 5  
6 
2 1  
4 , 5 
-
4 , 9  
-
0 , 24 
0 , 22 
1 , 06 
0 , 98 
29 
7 
Door Vinçotte wer d  er een vliegas staal geanalyzeerd ; het mon­
ster wer d  op 2 6 . 0 4 . 1 9 8 3  opgenomen uit de v l i e ga s s i lo van de 
centrale Rui en . In tabe l 3 . 4 - 6  wordt de s amen s t e l l ing opge ­
geven . 
Tabe l 3 . 4 - 6 . Same n s t e l l in g  van de vliegas b emonsterd i n  de 
centrale Ruien ( VINÇOTTE 1 9 8 3 ) . 
Be standde e l  
Sio2 
Al 2 o3 
CaO 





P 20 5 
Na2 o 
k arbonaten 
doorval door de z e e f  van 
0 , 0 8 0  mm 
0 , 1 8 0  mm 
betrekke l i j ke volumema s s a  
( 2 5 ° C/ 2 5  ° C )  
% in gewi cht 
( op droge stof ) 
4 7 , 7  
3 0 , 8  
6 , 2 4 
6 , 0 1 
2 , 2 9 
1 , 9 6 
1 , 4 4 
1 , 2 5  
0 , 9 7 
0 , 4 9 
0 , 0 3 
9 6 , 2  
9 9 , 7  
2 , 2 9 1 * 
schij nbare vo lumemas s a  n a  
! be z inking in tolueen ) 
0 , 5 8 *  
: percentage hol le ruimt e  i n  
J droge toe s tan d  
j zwe l ling 
:· 
- 1  * g . ml 
- 1 7 0 -
4 0 , 6  
2 , 4  
Ter naleving van het Konink l i j k Be s luit van 0 9 . 0 2 . 1 9 7 6 ,  hou­
dende het al gemee n  reglement op de gift ige afval , werden er 
eveneens door Vincotte analy sen uitgevoer d  op een v l i e gas­
monster . Ove r een periode van 1 week we rd er een v l i e gas­
staal in de gaskanalen aan de uitgang van de ketel ver z ame l d . 
Uit de analy sen i s  gebleken dat de koncentrat i e s  aan organ i ­
s che en anor gan i s che komponenten in de vliegas dui de l i j k  la­
ger z i j n  dan de l imietwaarden opgegeven in het Konink l i j k 
Bes luit van 0 9 . 0 2 . 1 9 7 6 . 
Bij  het bepalen van het gewicht spercentage v l i e gas met be­
trekk ing tot de korre ldiameter i s  gebleken dat ongeve e r  
de helft van de v l i e gas f i j ner i s  dan 1 0  �m .  Minder dan 5 %  
van de vl iegas i s  kle iner dan 1 �m . Aan de onde r ste p l aten 
van de e lektro f i lter worden de groot ste korr e l s  geko l l ektee r d .  
D e  korre lverde ling i s  weergegeven in f i guur 3 . 4 - 1 . D e  r e ­
sultaten van groep 4 werden bekomen b i j  h e t  ver stoken van 
8 0 %  Zuidafr ikaan se en 2 0 %  Be lgi sche steenkolen . De v l i e gas 
uit de a s s i lo i s  u i t s luitend afkoms t i g  van Zuidafrikaan s e  
steenkoo l . 
Door het Geolog i s ch Instituut van de Rij k suniver s it e i t  te 
Gent werden in het bekken 5 twee vliegasmon sters genomen . 
Het staal tussen 0 , 5 5 e n  0 , 6 5 m diepte i s  b leekgr i j s en ver­
moe de l i j k vermengd met z and . Het twee de mon s te r , genomen 
tussen 0 , 8 5 en 0 , 9 5 m diepte , i s  donkergr i j s .  
De korre lve r de l ingsbunde l s  z i j n opgenomen i n  f i guur 3 . 4 - 2 .  
Het monsters 1 vertoont een sterke b i j menging van z and ; de 
z andfraktie die normaal kle iner i s  dan 2 0 %  be draagt hier 
7 2 % . Het monster 2 vertoont de zeer typ i s che bunde lvorm 
van de in Be lgië geproduceerde v l i e gas ( OCW , 1 9 8 4 ) . 
Met behulp van een X- stralendi f f r aktieonde r z oek ( f i guur 
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d : diameter (stokes) 
Fi� 3 . 4 - 1 . Gewicht spercentage v l ie g a s  vol ge ns de korr e ldia­
mete r . 
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Fig. 3. 4- 2 . Korrelverdelingsdiagrammen van vliegasmonsters ontnomen i n  
h e t  bekken 5 (m onsters TGO 85/34 - HB 1 - I e n  11) . 
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Q = Kwarts 
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Fig . 3 . 4 - 3 . X- stralendif fraktogrammen van de vl iegas ondiep ontnomen in het bekken 5 ( mon s ters TGO 8 5 / 3 4  - HB 1 - f-H en .ru i l  . · 
3 . 4 - 3 ) kon vas tge steld worden dat z owe l het mon ster 1 a l s  
het mon ster 2 best aat u i t  kwart s  ( S i02 ) en mul l iet 
( Al 6 si 2 o1 3 ) .  De verhoging van de rui s  i s  te wij ten aan 
de aanwe z i ghe i d  v an amorf mate ri aal . De aanwe z i ghe i d  v an mi­
neraal gips kan niet vastge steld worden . 
3 . 4 . 1 . 1 . 2 .  Elueerbaarhe i d  
3 . 4 . 1 . 1 . 2 . 1 .  Al gemeen 
De e lueerbaarhe i d  van de vl iegas kan in be l an gr i j ke mate 
de verontre iniging van he t grondwater bepalen .  
De e lueerbaarhe i d  i s  voor al afhanke l i j k v an : 
- de gebruikte uitloogvloe i s tof , 
- de kontaktt i j d ,  
- de verhouding uitloogvloe i s tof/vas te stof . 
Het i s  van b e l ang dat de uitloging in het l abor ator i um z o­
vee l  moge l i j k de toe s t and op het s tortterre i n  benadert . 
3 . 4 . 1 . 1 . 2 . 2 .  Bemons ter ing 
Het onde r z oek werd u it gevoe r d  op v l i e gas dat v6or 1 9 7 0  ge­
s tort wer d  in de b e z inkings bekkens van de centrale Ruien . 
Op 1 6 . 0 1 . 8 6 wer d  er een vliegas s taal s amenge s te l d  dat be­
stond uit gedee l te n  die z ich aan de oppervlakte , op 0 , 5  m 
en op 1 , 0 m di epte bevonden . V66r de staalname wer d  het mos 
en de aar de van de oppervl akte verwi j de r d . In het l abor a­
torium werd het staal gehomogeni z e er d . 
3 . 4 . 1 . 1 . 2 . 3 .  E luering 
De e lueerbaarhe id van de v l iegas werd b i j  ver schi l lende 
z uurgr aden en i n  ver sc h i l lende f a z e n  bepaald .  Voor één 
e luering wer den er te lkens 5 de len gedemine r a l i z eerd water 
voor 1 dee l  vliegas genomen . Het gehe e l  wer d  gedurende 
- 1 7 5 -
6 h geroer d .  Daarna wer d  het mengsel gecentrifuge e r d  e n  
vervo l gens g e f i ltreerd over een glasve z e l f i lter . O p  h e t  be­
komen f i ltraat wer den de analysen uitgevoerd ( cf .  3 . 4 . 1 . 1 . 2 . 4 . ) .  
B i j  de eer ste proef wer d  de e lueerbaarhe i d  b i j  ver s c h i l ­
lende z uurgr aden bepaal d .  De e luer i ngen werden uitge-
voerd bij  een respektieve pH van 2 , 5 , 5 ,  7 , 5  e n  1 0 . Voor het 
bekomen en het behouden van de vooropge s t e l de pH-waarden 
wer d  natr iumhydroxi de en s alpeter zuur gebruikt . 
B i j  de twee de proef wer d  de e lueerbaarhe i d  onde r zocht i n  
ver sch i l le nde fazen , waarb i j  o p  één z e l f de vliegasmonster 
dr i e  opeenvo l gende e lueringen werden ver r i cht . 
3 . 4 . 1 . 1 . 2 . 4 .  Analysen 
De koncentrat i e s  van de zware me talen werden bepaal d door 
atomaire abs orpt i e . De chlo r i de n  wer de n  g e t i treerd met AgN0 3 • 
Het chemi sch z uur stofve rbruik ( COD ) wer d  bepaald i n  z uur 
mi l i eu en b i j  verhitting ( 1 5 0  ° C )  in ges loten proefbu i ze n . 
De overmaat K2 cr2 o7 wer d  teruggetitreerd met Mohr s z out . 
Het b iochemi s ch z uurstofverbruik ( BOD ) wer d  bepaald in 
Winkie r f l e s sen e n  het z uurs tofgehalte wer d  gemeten met 
3 -een z uur stofelektrode . P 04 , NH3 -N , No2 -N , N03 -N 
en Kj e l dahl - N  wer de n  kolcr imetr i s ch bepaal d .  De o l iën e n  vet ­
ten werden geëxtrahee r d  met petroleumete r ; de sulf aten ten­
s lotte wer de n  g r av ime t r i sch bepaal d .  
3 . 4 . 1 . 1 . 2 . 5 .  Re sult aten 
De e lueerbaarhe i d  v an vl iegas bij ver schi l l e n de pH-waarden 
is opgegeven in t abe l 3 . 4 - 7  en 3 . 4 - 8 . Voor de b e l an gr i j k st e  
komponenten i s  d e  e lueerbaarh e i d  b i j  d e  ver s chi l lende pH­
waarden uitge z e t  i n  f i guur 3 . 4 - 4 . 
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Tabel 3 . 4-7 . E lueerbaarheid van vliegas ( centrale Ruien )  bij vers chil lende 
pH-waarden (koncentratie s in het e luaat ) . 
1 
Eenhe id i pH-waarden 
11 2 , 5  5 , 0  7 , 5 1 0 , 0  
I 
rH I 2 0 , 74 2 5 1 1 3  2 8 , 72 2 8 , 39 
- - 1 I Cl mg . l  < 1 0  1 3 , 4  < 1 0  < 1 0  
COD - 1  7 4 , 2 3  5 9 , 22 4 7 , 5 4  3 9 , 2 0 mg 0� . 1  I 
BOD mg 0 2 . 1
- 1 < 5 < 5 < 5 < 5 
0-PO - 1 94 , 85 4 , 6 1  0 , 85 0 , 0 7 8  mg . l  I 4 - 1 I NH3 -N mg . l  1 , 440 1 , 79 2  0 , 9 7 1  0 , 455 -1  NO -N mg . l  0 , 05 0  0 , 3 1 5  o ,  1 52 0 , 1 00 2 - 1 Kj e ldahl-N mg . l  2 , 0 2  1 , 9 5  1 , 3 2  0 , 650 
T . H .  o p  823 , 4  5 60 , 5  2 9 1 , 4  1 3 3 , 5  
Ca o p  6 2 5 , 7  450 , 4  2 4 6 , 6  7 3 , 4  
- 1  2 . 50 8  1 . 80 5  988 294 Ca mg . l  
Mg mg . l  
- 1 4 79 2 6 7  1 09 1 46 
so 
2 - - 1  mg . l  4 7 85 7 1 0  5 1 2  1 80 - 1 Na mg . l  1 4 , 3 5 6 , 9 4 , 8 5  4 , 60 
- 1  33 , 6  3 1 , 3  1 9 , 0  1 3 , 3 K mg . l  
- - 1  2 , 2  F mg . l  5 , 8  3 , 3 5  1 , 2 5  
- 1  3 , 269 0 , 0 1 4  0 , 0 1 9  0 , 004 Fe mg . l  
Mn -1 6 , 7 5 1 , 4 7  0 , 3 0 0  0 , 1 50 mg . l  
Cd - 1  0 , 1 1  0 , 02 0 , 0 1  0 , 0 1  mg . l  < 
Cu mg . l  - 1  1 , 3 7  0 , 0 1 1 0 , 00 9  0 , 009 
Zn - 1  4 , 7 9  Û 1 1 6  0 , 1 9 0 , 0 7  mg . l  
Pb - 1  0 , 2 3  0 , 2 2  0 , 2 0  0 , 08 mg . l  
Ni -1  0 , 95 0 , 3 1  0 , 1 0  < 0 , 0 1  mg . l  
Al mg . l  
- 1 2 2 3  < 0 , 06 0 , 06 < 0 , 06 
- 1 7 7 -
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Tabe l 3 . 4-8 . E lueerbaarhe id van vliegas ( centrale Ruien) bij ver schi llende 
pH-waarden (mg . kg- 1 droge stof ) . 
pH-waarden 
2 , 5 5 , 0 7 , 5  1 0 , 0  
' 
-
Cl < 75 1 0 1  , 0  < 75 < 75 
0-PO 4 7 1 5 , 20 3 4 , 76 6 , 4 1  0 , 5 9  
NH -N 3 1 0 , 85 8  1 3 , 5 1 2  7 , 3 2 2  3 , 4 3 1  
NO -N 2 0 , 3 7 7  2 , 3 75 1 , 1 46 0 , 75 4  
Kje ldahl-N 1 5 , 23 1 4 , 70 9 , 9 5  � 4 , 90 1  
Ca 1 8 . 9 1 1  1 3 . 6 1 0  7 . 450 2 . 2 1 7 
Mg 3 . 6 1 2  2 . 0 1 3  8 2 2  1 . 1 0 1  
2 - 5 . 9 1 9  5 . 354 3 . 86 1  1 . 3 5 7  so4 
Na 1 08 ,.2 0  5 2 , 0  36 , 5 7 3 4 , 69 
K 2 5 3 , 4  2 3 6 , 0  1 43 , 3 1 00 , 3 
-
F 43 , 7 3 1 6 , 59 2 5 , 26 9 , 4 3 
Fe 2 4 , 649 0 '  1 06 0 , 1 4 3 0 , 03 0  
Mn 5 0 , 90 1 1 , 08 2 , 26 2  1 , 1 3 1  
Cd 0 , 83 0 1 1 5  0 , 08 < 0 , 08 
Cu 1 0 , 3 3 0 , 083 0 , 06 8  0 , 06 8  
Zn 3 6 , 1 2 1 , 2 1  1 , 43 0 , 53 
Pb 1 , 73 1 , 66 1 , 5 1  0 , 60 
Ni 7 , 1 6 2 , 3 4  . 0 , 75 < 0 , 08 
Al 1 . 68 1  < 0 , 45 0 , 45 < 0 , 45 
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Voor het merende e l  der komponenten i s  de e lueerbaarhe i d  
sterk afhanke l i j k  van de z uurgraad ; e r  i s  e e n  toename me t 
dalende pH . Er i s  een sterke e luering van Ca , Mg , so4
2 - en 
F , toenemend van een hoge naar een l age pH . Vanaf pH 5 
i s  er een sterke toename van de e lueerbaarhe i d  van N a , K ,  
Mn , C d ,  Pb � n  Ni . De e l ueerbaarhe i d  van Fe , Cu , Z n  e n  Al 
wor dt voora l  be l angr i j k  vanaf pH 2 , 5 .  
I n  verge l i j king .met eerde r  geanaly zeerde verse v l iegas 
worden er bij de ze analysen f o s f aten e n  s t i ks to fverb in­
dingen aangetroffen ; dit i s  het rechtstreeks gevol g  van 
de p l antengroe i . 
Bij  een zuurgraad van 2 , 5  bevat het e luaat per l iter 
9 4 , 8 5  mg O-Po4 , 1 , 4 4 mg NH 3 -N , 2 . 5 0 8  mg Ca , 4 7 9  mg Mg , 2 - -7 8 5  mg so4 , 3 3 , 6  mg K ,  5 , 8 mg F , 3 , 2 7 mg Fe , 6 , 7 5 mg Mn , 
0 , 1 1 mg Cd , 1 , 3 7 mg Cu , 4 , 7 9 mg Zn , 0 , 2 3 mg Pb , 0 , 9 5 mg N i  e n  
2 2 3  mg Al ; de z e  waarden overschr i j den d e  EEG-richt l i j n voor 
dr inkwater ( EEG ,  1 9 8 0 ) ( t abe l 3 . 4 - 1 1 ) . Alhoewe l de vl i e g-
as minstens 1 5  j aar ge l e den ge stort we r d ,  heeft het nog 
alti j d  een s terk bas i s ch kar akter , z odat de z e  l age zuur­
gr aden in het stort niet te verwachten z ij n .  C l - , COD en 
BOD z i j n s lechts in l age koncentrat i e s  aanwe z ig . Het e luaat 
hee ft een zeer grote hardhe i d .  
Om de invloe d  op de eventue l e  verontreini ging v an het grond­
water te kenne n , i s  het be l angr i j k rekening te houden met 
de resul taten bekomen b i j  de e l ue erbaarh e i d  i n  ver schi l lende 
fazen . De re sultaten z i j n  verme l d  in de t abe l l en 3 . 4 - 9  en 
3 . 4 - 1 0 . De koncentrat i e s  in de eluaten werden verge leken me t 
de richtnormen voor irr igatiewater , de gemidde l de kwaliteit 
van de  Oostvl aams e grondwate r s  ( vo l gens het Rij k s s tation voor 
Sierplantente e l t ) en de EEG-r icht l i j n voor dri nkwater ( t abe l 
3 . 4 - 1 1 ) . I n  t abe l 3 . 4 - 1 2  i s  aangedu i d  we lke komponenten de z e  
normen i n  de eerste e luer i ngs f a z e  al dan n i e t  over schr i j de n . 
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Fig . 3 . 4 - 4 . E lueerbaarhe id van vliegas  ( centrale Ruien ) b i j  
v er s chil le n de pH-waarden . 
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' 
Tabe l 3 . 4-9 . E lueerbaarhe id van vliegas ( centrale Ruie n )  in 3 epeeenvo lgende 
fazen (koncentratie s in het eluaat ) .  
: 
' ' 
Eenheid � Fazen 
i 
f 1 2 3 r 
Ge leidbaarheid J.!S . cm-1 2 7 8  i 1 9 7  1 75 I I 
pH 1 1 1 54 I 1 1 1 06 1 1 , 05 i 
rH 3 1 , 2 6 I 3 0 1 6 3  3 0 1 7 3 
- - 1  C l  mg . l  < 1 0  < 1 0  < 1 0  
- 1  
COD mg 02 . 1  3 5 , 86 3 1 1 69 3 7 1 53 - 1 
BOD mg o2 . 1 < 5 < 5 < 5 
0-PO - 1  0 1 03 7  0 1 05 4  0 1 0 48 mg . l  4 - 1  NH -N mg . l  0 1 2 48 0 1 1 1 2 0 1 1 1 7 3 - 1  NO -N mg . l  0 1 00 6  0 1 0 1 2  _0 1 0 1 1  2 - 1  Kj eldahl-N mg . l  0 1 52 0  0 1 3 3 0  0 1 2 2 0  
T . H .  o p  6 1 93 8 1 87 8 1 6 1  
Ca Op 2 1 45 7 1 3 4  7 1 44 
Ca mg . l  - 1  9 , 8  2 9 1 4  2 9 1 8  
- 1  1 0 1 9  3 1 7 2 1 8 Mg mg . l  
2- - 1  7 5 1 69 so4 mg . l  1 63 3 9 1 4 7 
- 1  Na mg . l  4 1 1 5 0 1 95 0 1 45 
K mg . l  - 1  1 5 1 9  3 1 6 1 1 3 0  
- - 1  F mg . l  0 1 45 0 1 3 5  0 1 1 0  
Fe mg . l  - 1  0 0 0 
Mn mg . l  - 1  0 1 0 1 0  0 , 0 2 5  0 1 0 1 5  
Cd rug . l  - 1  O , O L. < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  
Cu mg . l  - 1  0 1 02 3  0 , 0 1 1  0 1 0 1 6  
- 1  0 1 05 0 1 03 0 1 0 1  Zn mg . l  < 
Pb - 1  0 , 06 0 1 02 0 , 0 2  mg . l  < 
Ni mg . l  - 1  0 1 0 2  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  
Al - 1  0 , 0 6  0 1 06 0 , 06 mg . l  < < j 
- 1 8 2 -
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Tabe l 3 . 4-1 0 .  E lueerbaarheid van vliegas ( centrale Ruien ) in 3 opeenvolgende 
fazen (mg . kg-1  droge stof ) . 
! 
Fazen 1 ' 
1 2 3 I 
Cl < 75 < 75  < 75 
0-PO 4 0 , 2 79 0 , 407  0 , 362 
NH -N 3 1 , 870 0 , 845 0 , 882 
NO -N 2 0 , 045 0 , 09 0  0 , 083 
Kjeldahl-N 3 , 9 2 1  2 , 488 1 , 659  
Ca 73 , 9 2 2 1 , 7  224 , 7  
Mg 82 , 2  2 7 , 9  2 1 , 1  
2-
1 . 2 29 5 70 , 7  2 9 7 , 6  so4 
Na 3 1 , 29 7 , 1 6 3 , 3 9  
K 1 1 9 , 9 2 7 , 1  9 , 80 
-
F 3 , 39 2 , 64 0 , 75 
Fe 0 0 0 
Mn 0 , 075 0 , 1 89 0 , 1 1 3  
Cd 0 , 08 < 0 , 08 < 0 , 08 
Cu 0 , 1 73 0 , 083 0 , 1 2 1  
Zn 0 , 3 8 0 , 2 3  < 0 , 08 
Pb 0 , 45 0 , 1 5 < 0 , 1 5 
Ni 0 , 1 5 < 0 , 08 < 0 , 08 
Al 0 , 45 < 0 , 45 < 0 , 45 




Tabel 3 . 4-1 1 .  Richtnormen van de kwalite it van irrigatiewater , gemidde lde 
Oostvlaams -grondwaterkwal iteit en EEG�richtlijn van de drink­
waterkwaliteit .. 
' 
Richtnorm voor irrigatie- Oostvlaams EEG-r ichtlijn voor 
wáter grondwater drinkwater 
Kontinu Kortstondig Richtwaarde Maximaal 
verbruik gebruik toelaatbaal 
6 , 0  - 8 , 3  7 6 , 5-8 
Ge leidbaar - -
heid j..Ls .  cm 850 1 500 726 400 
T . H .  O F 35 45 3 2  
- 1  1 2 0 '1 80 1 1 9  1 00 Ca mg . l  
- 1  2 5  1 00 1 0  3 0  50 Mg mg . l  
- 1  3 2  2 0  Na mg . l  70 1 50 1 75 
- 1  
. 
- 48 2 5  Cl mg . l
- 1
1 
70 1 50 
Al mg . l  1 -5 2 0  0 , 05 0 , 2  
- 1  0 , 1 - 1 , 0  1 0  0 , 05 As mg . l  ! - 1  
I 0 ,  1_-0 , 5 1 Be mg . l  - 1 I 0 , 5 -0 , 75 2 1 ,  0 B mg . l  l 
Cd 
- 1 I 0 , 005-0 , 0 1  0 , 05 0 , 005 mg . l  - 1  0 , 2  1 0  Co mg . l  
- 1  
0 , 1 -5 2 0  0 , 05 Cr mg . l  
- 1  
0 , 2  5 0 , 1  Cu mg . l  
- - 1  0 , 1 3 F mg . l  1 5 1 ,  5 
- 1  2 8 1 ,  6 0 , 0 5  0 , 2  Fe mg . l  
- 1  0 , 00 1 -0 , 002 0 , 0 0 1  Hg mg . l  
- 1  2 , 5 5 Li mg . l  
- 1  0 , 5 -2 2 0  0 , 4  0 , 02  0 , 05 Mn mg . l  
- 1  0 , 00 5 -0 , 0 1  0 , 05 Mo mg . l  
- 1  0 , 2 -0 , 5  2 0 , 05 Ni mg . l  
Pb 
- 1  0 , 5-5 2 0  i 0 , 05 mg . l  l - 1  I 
Se mg . l  I 0 , 02 0 , 05 0 , 0 1  - 1  6 1 0  V mg . l  
- 1  1 -5 1 0  0 '  1 Zn mg . l  
- 1  1 0  1 0  1 2  K mg . l  
- - 1  0 '  1 N02 
mg . l  
- - 1  2 5  5 0  N03 
mg . l  5 7  
- 1  
NH
3 
mg . l  0 , 05 0 , 5 
-1  
so 2- mg . l  
I 
1 0 9  2 5  250 
4 
Fenolen mg . 1 - 1  
0 , 0005 
- 1  0 , 3 5  6 '  1 P04 mg . l  I - 1  0 , 1 0 Ba mg . l  - 1  I 0 , 0 1 0  Ag mg . l  I 












Tabel 3 . 4- 1 2 .  Eluering van vliegas en ketelslib . Verge l ij king van de koncen­
traties in het eerste e luaat met de r ichtnormen voor irrigatie­
water , de koncentraties in het Oostvlaamse grondwater en de 
EEG-richtlijn voor drinkwater . 
Richtnormen voor 1 
irrigatiewater i I 
Vliegas Ketelslib I l e  faze le faze 
Gele idbaarhe id - -





I NO -N 2 T . H .  - -
















- · geen overschrij ding van de norm 
+ : lichte overschrij ding van de norm 
0 : overschrij ding van de norm 
� :  sterke ove rschrij ding van de norm 











Oostvlaamse EEG-richtlij nen 
grondwater voor drinkwater 
Vliegas Ketelslib Vliegas Ketelslib 
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Er treedt een normover schr i j ding op voor de z uurgr aad , de 
ammoniakale stiksto f , het kal ium- en het sulf aatgehalte . 
De koncentratie aan magne s ium en f luor i s  al leen hoger dan 
de gemi dde l de Oostvl aams e grondwate rkwal i t e it . Het ge-
halte aan Cd, Pb e n  Al is a l l een hoger dan de EEG-r icht l i j n .  
Voor de ge l e i dbaarhe i d ,  de z uurgr aad , het sulf aat e n  het f lu­
or i de i s  de evolut ie van de e l ueerbaarhe i d  b i j  de opee nvo l ­
gende e luer ingen ui tge zet in f i guur 3 . 4 - 5 .  D e  z uurgr aad 
b l i j f t  t ame l i j k  kon s t ant ; z e l f s  b i j  de de r de e luer ing i s  h i j  
n o g  hoger dan 1 1 . Hieruit k an afge l e i d  wor den dat , z onder 
storten van z ure afval stoffen , het s tort s te e ds een a lk a­
l i sche pH z al behouden waar door de e l uer ing van zware me talen 
ger ing z a l  z i j n .  
Ten op z ichte van verse v l ie gas i s  er een aan z ienl i j k  l agere 
e luer ing van Ca , Mg , so4
2 - en F . Het is dui de l i j k dat er 
reeds een groot gedeelte van de z e  gemakke l i j k  e lueerbar e  
komponente n , onde� invlo e d  van h e t  perkol e rend wate r , g e ë ­
lueerd z i j n .  Dit v a l t  ook dui de l i j k  af te l e i den uit de 
resul taten van de grondwateranalysen ( t abe l 3 . 7 - 6 ) . Het grond­
water in de onmi dde l l i j ke omgeving van het s tort is veront­
reinigd met de z e  e l ementen . In de toekoms t mag e r  nog een 
ver dere · e luering v an de z e  e l ementen verwacht worden . 
De totale e lueerbaarhe i d  i n  dr ie f azen v an gestorte v l iegas 
is  weergegeven i n  f i guur 3 . 4 - 6 . 
3 . 4 . 1 . 2 .  BODEMAS 
Op de bodemas wer de n  e r  geen analysen u it gevoer d .  Het bodem­
aswater wer d  we l gean alyzeerd ( c f .  3 . 5 . 2 . 3 . ) ;  de r e s u l t aten 
kunnen in z ekere mate als een e luer ingsproe f b e schouwd wor ­
de n . 
- 1 8 6 -
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De koncentrat i e s  van de ver schi l lende e l ementen in ver se 
bodemas z i j n over het al gemeen kle iner dan i n  ver s e  v l iegas . 
D i t  i s  het gevo l g  van de vlucht ighe id van bepaal de kompo­
nenten en van de s truktuur van de bodemas . 
3 . 4 . 1 . 3 .  KETELSLI B 
3 . 4 . 1 . 3 . 1 .  Aard e n  s amenste l l ing 
De s amenste l ling van het kete l s l ib is afhanke l i j k  van de 
brandstof . Me t o l i e  ges tookte kete l s  geven een tox i s cher 
s l ib dan met kolen ge s t ookte groepen . 
Het gebruik van additieven zoals  MgO l aat toe de kete l s  
s l echt s sporadi sch te rein igen . 
3 . 4 . 1 . 3 . 2 .  Elueerbaarhe i d  
3 . 4 . 1 . 3 . 2 . 1 .  Bemon ster ing 
Tij dens de duur van de studie wer den e r  geen ket e l s  ger e i ­
nigd . N a  reini ging van de kete l s  wordt het kete l s l ib i n  
bekken 9 ges tort . O p  2 1 . 0 1 . 1 9 8 6  wer d  er uit d i t  bekken een 
staal opgenomen . Het droge -stofgehalte was 5 1 , 6 6 % . 
3 . 4 . 1 . 3 . 2 . 2 .  Eluering en analy s e s  
D e  e l ueerbaarhe i d  wer d  bepaal d b i j  d e  pH-waarden 2 , 5 ,  7 e n  
1 0  en d e  e l ueerbaarhe ids sne lhe i d  wer d  z oal s b i j  d e  v l i e ga s  
in 3 f azen onde r z ocht . De gevol gde metode i s  i dentiek aan die 
be schreven in 3 . 4 . 1 . 1 . 2 . 3 .  De an alysen wer den reeds aange­
haal d i n  3 . 4 . 1 . 1 . 2 . 4 .  
3 . 4 . 1 . 3 . 2 . 3 .  Re sultaten 
- 1 8 9 r 
Tabel 3 . 4- 1 3 . E lueerbaarhe id van ketels lib ( centrale Ruien)  bij ver schil lende 
pH-waarden (koncentraties in het e luaat ) . 
� 
Eenheid pH-waarden 
2 , 5 I 7 , 0  
t 
l 1 0 , 0  
I 
' 
rH 1 9 , 1 9 2 0 , 03 1 7 , 6 5  
- - 1  29 , 85 3 0 , 64 3 1 , 42 I Cl mg . l  i - 1  
COD mg, o2 , 1 1 9 7  2 1 0 3 70 . - 1  0-PO mg . l  
4 2 1 , 64 3 7 , 1 3 53 , 8 5  - 1  NH -N mg . l  1 , 1 6 7  1 , 1 47  1 , 2 72 3 - 1  NO -N rug . l  0 , 006 0 , 007 0 , 0 1 6  2 -1  Kj eldahl-N mg . l  1 , 45 1 , 3 4  1 , 32  
T . H .  OF 1 , 85 6 , 7 1 8 , 23  
Ca o p  1 , 2 2  3 , 8 1  3 , 46 
Ca mg . l  - 1  4 , 9  1 5 , 3  1 3 1 9 
- 1  0 1 1 5 1 0 1 0  Mg mg . l  
so 
2- -1  7 7 , 96 1 1 5 , 08 82 , 20 mg . l  4 
-1  Na mg . l  3 2 , 8  - -
- 1  
5 , 7  1 1  , 9  1 5 , 8  K mg . l  
- - 1  0 , 65 F mg . l  1 1 95 3 , 00 
-1  6 1 706 4 , 4 74 3 , 582 Fe mg . l  
-1  
0 1 030 0 1 1 3 5  0 , 205 Mn mg . l  
Cd - 1  0 , 0 1  0 , 0 1  < 0 , 0 1  mg . l  < < 
- 1  0 , 023  0 , 09 2  0 1 043 Cu mg . l  
Zn mg . l  - 1  0 , 2 1  0 , 2 7  0 , 3 1  
Pb - 1  0 , 06 0 1 06 0 , 06 mg . l  
Ni mg . l  - 1  0 , 09  0 1 02 0 1 06 
Al mg . l  -1  2 , 32  2 , 60 2 , 89 
- 1 9 0 ' -
Tabe l 3 . 4- 1 4 . Elueerbaarhe id van kete lslib ( centrale Ruie n )  bij verschillende 
pH-waarden . (mg .kg- 1 droge stof ) . 
pH-waarden 
2 1 5 7 1 0  1 0 1 0  
-
Cl 288 1 9 1 296 1 55 3 04 1 1 0 
0-PO 4 209 1 45 3 5 9 1 3 7  5 2 1 1 2 0  
NH -N 
3 
1 1 1 2 95 1 1 , 1 0 1  1 2 , 3 1 1  
NO -N 2 0 1 05 8  0 1 068 0 1 1 55 
Kjeldahl-N 1 4 1 03 1 2 1 9 7 1 2 1 78 
Ca 47 1 4  1 48 , 1  1 3 4 1 5  




754 1 55 1 . 1 1 3 1 82 795 1 5 9  
Na 3 1 7 1 5  
K 5 5 1 2  1 1 5 1 2  1 52 1 9  
-F 6 1 29 1 8 1 87 29 1 04 
Fe 64 1 905 43 1 302 3 4 1 669 
Mn 0 1 290 1 1 3 07 1 , 984 
Cd < 0 1 1 0 < 0 , 1 0 < 0 , 1 0 
Cu 0 , 2 23  0 1 890 0 , 4 16 
Zn 2 1 03 2 , 6 1  3 , 00 
Pb 0 1 5 8 0 , 58 0 , 5 8  
Ni 0 1 87 0 , 1 9 0 , 5 8  
Al 2 2 1 45 2 5 , 1 6 2 7 1 9 7  
- 1 9 1 -
Tabe l 3 . 4- 1 5 . Elueerbaarheid van ketelslib ( centrale Ruien ) in 3 opeenvolgende 
fazen (koncentraties in het e luaat ) . 
Eenheid Fazen 
1 2 3 
i 
Ge le idbaarheid j.LS . cm  -1  40 7 
pH 3 , 1 2  - -
rH 1 9 , 1 8 1 9 , 25 1 9 , 6 1  
- - 1  Cl mg . l  30 , 64 < 1 0  < 1 0  
- 1 80 78 COD mg ?2 . 1 1 46 
0-PO -1 2 1 , 56 20 , 64 1 4 , 92 mg . l  4 - 1  NH -N mg . l  0 , 763 0 , 439  0 , 3 3 9  3 - 1  NO -N mg . l  0 , 006 0 , 0 1 5  0 , 0 1 6  2 -1  Kj e ldahl-N mg . l  0 , 902 0 , 540 0 , 430  
T . H .  O F  1 , 85 1 , 1 4  0 , 98  
Ca O F 1 , 24 0 , 49 0 , 24  
-1  5 , 0  2 , 0  1 ,  0 Ca mg . l  
-1 0 , 2 7 0., 97 1 , 4 1  Mg mg . l  
2 - - 1  1 09 , 3  69 , 40 65 , 1 2 so4 mg . l  -1 Na mg . l  3 1 , 7  i 1 1 , 8  4 , 7  - 1  5 , 7 I 3 , 7 2 , 8 K mg . l  
- -1  i F mg . l  0 , 6 5 l 0 , 40 0 , 25  
-1  l Fe mg . l  2 , 8 1 1  I 1 , 456 0 , 892 l - 1  0 , 050 
I 
0 , 160 0 , 2 1 0  Mn mg . l  
Cd 
-1  0 , 0 1  0 , 0 1  0 , 0 1  I mg . l  < < < I 
I Cu -1 0 , 0 1 8  I 0 , 03 3  0 , 038 mg . l  - 1 0 , 33 0 , 40 0 , 20  I zn mg . l  I I -1  I Pb mg . l  0 , 09 0 , 06 < 0 , 02 I 
-1 ! i 
Ni mg . l  0 , 06 0 , 04 0 , 02 i 
-1 I Al mg . l  0 , 20 0 , 20  0 , 1 8 i 






Tabe l 3 . 4 - 1 6 . Elueerbaarhe id van kete lslib ( centrale Ruien)  in 3 opeenvo lgende 




1 2 3 
-
Cl 296 , 5 5 - < 9 7  < 9 7  
0-PO 4 2 0 8 , 67 1 99 , 77 1 44 , 4 1  
NH -N 3 7 , 385 4 , 2 49 3 , 2 8 1  
N02 -N 0 , 05 8  0 ,"1 45 0 , 1 5 5  
Kj e ldahl-N 8 , 7 3 0  5 , 2 2 6  4 , 1 62 
Ca 48 , 4  1 9 , 4  9 , 7 
Mg 2 , 6 1  9 , 3 9  1 3 , 6 5  
so 
2 - 1 . 0 5 7 , 9  l 67 1 , 70 6 3 0 , 2 7  4 Na 306 , 8  1 1 4 , 2 45 , 5  
K 5 5 , 2  3 5 , 8  2 7 , 1  
-F 6 , 2 9 3 , 8 7  2 , 42 
Fe 2 7 , 20 7  1 4 , 09 2  8 , 63 3  
Mn 0 , 484 1 , 54 9  2 , 033 
. 
Cd < 0 ,  1 0  < 0 , 1 0 < 0 , 1 0 
Cu 0 , 1 74 0 , 3 1 9  0 , 36 8  
I 
Zn 3 , 1 9  3 ,.87 1 , 94 
Pb 0 , 87 0 , 5 8  < 0 , 1 9 
Ni 0 , 5 8  0 , 3 9  0 , 1 9 
Al 1 , 94 1 , 9 4  1 , 7 4  
- 1 9 3 -
De e lueerbaarhe i d  b i j  verschil lende pH-waarden i s  weerge geven 
in de t abe l le n  3 . 4 - 1 3  en 3 . 4 - 1 4  en die b i j  de ver s chi l le n de 
fazen in t abe l len 3 . 4 - 1 5  en 3 . 4 - 1 6 . 
De e luer ing b i j  ver s ch i l lende pH-waar den ( 2 , 5 , 7 e n  1 0 ) 
geeft r e l at i e f  kle ine koncentrat iever sch i l len . De gehalten 
aan e lueerbare e l ementen li ggen lager dan b i j  de e luer ing van 
de vliegas . Er dient hier echter benadrukt te wor den dat het 
kete l s l ib reeds geruime t i j d ge stort wer d  z odat e r  reeds een 
aan z ienl i j ke e luering z al p l aat s gehad hebben . Bel angr i j k  is 
de lage pH van het kete l s l ib ( 3 , 1 2 ) . Het i n  kontak t  brengen 
van het s l ib met de vliegas z ou een aan z i en l i j k verhoogde 
elueerbaarhe i d  van de vliegas veroor z aken . 
Bij  de studie van de e lueerbaarhe i d  i n  ver s c h i l lende f azen 
wer den de konc entrat i e s  in het e e r s te e luaat verge leken met 
de r ichtnorm voor irr igatiewater , de gemi dde l de Oostvl aamse 
gron dwaterkwaliteit en de EEG-richt l i j n  voor dr inkwater 
( t abe l 3 . 4 - 1 2 ) . H i eruit b l i j kt dat de normen ove r schr e de n  
3 -worden voor de zuurgraad , h e t  gehalte P 04 , NH3 -N , 2 - -so4 en Fe . Het F - gehalte i s  hoger dan het gemi dde l de 
van het Oos tvl aamse grondwater ; het Cl -- ,  Na- , Mn- , Pb- , N i - , 
Al- en Zn-gehalte ove r schr i j dt de EEG-richt l i j n  voor dr ink­
water . 
De elueerbaarhe ids sne lhe i d  van de e l ementen i s  moe i l i j k  a f  
te l e i den uit h e t  onde r z oek omdat d e  gemakke l i j k s t  e lueer­
bare e l ementen reeds op het s tort uitge loogd z ij n .  Van de 
eerste n aar de der de f a z e  daalt echter de konce ntratie 
. 2 -van O-Po4 , NH3 -N , KJ e l dah l-N , Ca , so4 , Na , K ,  F e n  F e  
( f i guur 3 . 4 - 7 ) . 
- 1 9 4 -
mg.kg-1 droge stof mg. kg-1 droge stof 
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F ig . 4 . 3 - 7 . E lueerbaarhe i d  v an kete l s l ib ( centrale Ruien ) i n  dr ie 
opeenvo l ge n de f a z e n . 
- 1 9 5 -
3 . 4 . 2 .  HOEVEELHEDEN EN AFVOER 
3 . 4 . 2 . 1 .  VLI EGAS 
Van de vers tookte steenkolen wor dt er on geveer 1 8 %  in as 
omge zet . 
De vliegas heeft 3 a f z etmoge l i j khe den 
- leveri ng aan cementfabr ieken , 
- s torten te Le s se n , 
- lever ing aan betoncentr ales e n  andere i n du s trieën . 
De j aarl i j k s e  hoeve e lhe i d  geproduceerde v l ie gas , met e e n  uit­
split s ing van de leveringen aan de cementbe dr i j ven , de andere 
industrieën en de hoeve e lheden gestort te Le s se n , z i j n op­
gegeven i n  t ab e l  3 . 4 - 1 7  en uitge z e t  i n  f i guur 3 . 4 - 8 . De pro­
gnoses voor 1 9 8 7  en 1 9 9 0  z i j n eveneens opgegeven . Er wor dt 
hierb i j  veronde r s t e l d  dat de as voor 8 5 %  uit v l i e ga s  en voor 
1 5 %  uit bodemas b e s t aat . 
De afvoer naar de cementbe dr i j ve n  gebeurt i n  droge t oe s t an d , 
het storten onder bevocht i g de vorm e n  de andere l everinge n ge­
dee lte l i j k onder droge e n  gedee l te l i j k  onder bevoch t igde vorm . 
I n  de z omer i s  de vraag naar v l i e gas door de cementbe dr i j ve n  
groter , terwi j l  d e  produk t i e  kle iner i s . Er wor dt 
overwogen om de v l i e gas gedurende de winter op te s l aan . 
De groepen z i j n  u i tgerust met e lektrof i lt e r s  die de v l iegas 
uit de rookgas s en af s che i de n . De droge , poede rvormige v l i e g­
as valt i n  trechte r s . Onder aan i e dere trechter i s  een aëro­
pomp gepl aat st die voor het transport v an de v l ie gas z or gt . 
De aëropomp i s  een r e s e rvoir dat , e e n s  opgevul d met v l i e g­
as , onder pers lucht druk wor dt gebracht , door het openen e n  
- 1 9 6 -
Tabe l 3 . 4 - 1 7 .  Produktie en bestemming van de vliegas �n ton droog gewicht ) . 
Cementbedrij ven Storten Andere leveringen Totaal 
Bevochtigd Droog Totaal 
1 980 - 3 . 4 1 7  - 35 1 3 5 1  3 . 76 8  
1 98 1  - 2 0 . 2 24 1 2 . 1 2 3  1 2 . 5 3 3  2 4 . 656 44 . 880 
1 98 2  l - 76 . 56 0  2 . 5 45 45 . 3 3 4  4 7 . 87 9  1 24 . 4 3 9  
1 98 3  - 5 9 . 385 2 . 3 45 76 . 1 84 78 . 4 7 9  1 3 7 . 864 
1 984 40 . 486 75 . 645 I 3 8 2  1 8 . 62 7  1 9 . 00 9  1 3 5 . 1 40 
1 985 44 . 309 46 . 498 - - 1 7 . 3 1 8  1 08 . 1 2 5 
I I 
I I 1 987 - - - - - 1 3 3 . 5 93 ' 
I 
j I : 
1 990 1 60 . 0 1 7  l - - - - -
• 
- 1 9 7 -
Ton droog gewicht 
1 960 1 961 1 962 1 963 1 984 1 965 
[li1J gestort D cementbedrijven 
� andere leveringen 11 totaal 
* raming 
Fig. 3.4-8. Produktie en bestemming van de vliegas. 
- 1 9 8 -
1 987 1 990 
* * 
s luiten van kl eppen . De hele inhoud van het r e s e rvoir , eens 
op druk gekomen , wordt via tran sportbu i z e n  weggeb l a z e n  n aar 
de vliegas s i lo ' s . De max imumper sluchtdruk bedr aagt 2 b ar . 
De s ne lhe i d  van de v l i e gas in de tran s portbu i z e n  i s  7 m . s - l  
De hele periode voor het opvullen e n  ver z e n den duurt c a .  3 min . 
3 5  sec . Al armen werken wanneer het op druk komen van de aëro­
pomp of het ver z e nden van de vliegas naar de s i lo ' s  t e  l ang 
duurt .  De voor de installatie gebruikte pers lucht moe t  z ee r  
droog z i j n .  D r i e  kompres seren en twee luchtdroge r s  s t aan 
hiervoor in . De tran sportlucht wordt opn ieuw uit de s i lo ' s  
ge z ogen door ven t i l atoren , die na f i ltrat i e  de lucht naar 
bui ten b l azen . De onderdruk in de s i l o ' s  wor dt op - 8 0  mm H 2 o 
gerege l d . 
De produktie van de vl iegas per 2 4  uur vo l l e  l ast voor groep 1 
en 2 i s  1 4 5  ton , voor 3 en 4 z al dit i n  de z e l f de omst andighe den 
c a .  3 0 0  ton bedragen . Het stockeren van de v l i e gas kan gedu­
rende c a . 6 dagen doorgaan zonder afname . Er z i j n  twee v l i e g­
as s i l o ' s , e lk met een inhoud van 1 . 3 1 2 ton . Onder aan de 
vliegas s i lo ' s  bevindt z i ch een instal latie om z e  te l edigen . 
Dit kan op twee ver s chil lende man ieren gebeuren : 
- door de droge v l iegas te bevochtigen met water ( 1 2 % ) .  De 
droge v l i e gas komt terecht in de bevocht i ge r . F i j ne sproe i ­
e r s  z o rgen voor d e  ver s tuiving van h e t  water . H e t  vervoe r van 
de vliegas geschiedt per vr achtwagen ( eventue e l  per s poor ) ;  
- door droge vl ie gas afvoe r . Het l ade n van de droge vl iegas 
gebeurt i n  spe c i ale ge s loten s i lowagen s .  Per spoor i s  dit 
ook moge l i j k  mi ts het gebruik van ge s loten s i l owagon s . 
Op i e dere v l i e gas s i l o  z i j n er pei lmeters voor z i e n . 
De vr achtwagens wor den leeg gewogen b i j  het b innenr i j den van 
de centrale . Het s tarten en stoppen van de l aadi n s ta l l at i e  ge­
beurt door de vr achtwage nchauffeur s . De bevochtigde v l iegas wordt 
vervoer d  met open vrachtwagens , met een l aadvermogen van 2 5  ton . 
- 1 9 9 -
De instal l atie i s  z o  uitgevoerd dat b i j  het in gebreke b l i j ­
ven van één of ander de e l ,  de hele instal l atie uitge schake l d  
wor dt . Het l aden van een s i l owagen , voor het vervoer van de 
droge vliegas , gebeurt al s vo lgt . De chauf feur brengt de l o s ­
s ingspi j p recht in de s i l owagen . Daarna s t e l t  h i j  h e t  min i ­
mumdebiet i n  en s t art h i j  de instal latie . Wanneer de s i lowagen 
vol i s , wordt de installatie automati sch uitge s ch ake l d .  De 
s lurf wor dt nog een minuut in de wagen ge l aten om z e  vol l e dig 
te ledigen . Bij  moe i l i j kheden k an de chauf feur onmi dde l l i j k de 
debietinste l l ings s chui f s luiten . Na het l a den van de wagens 
worden de wagen s  gewa s s e n  in de c ar wash . 
Het gebruikte water i s  koe lwater opgenomen aan de uit gang van 
de konden soren van de groepen 4 ,  5 en 6 .  Na het was sen van de 
wagen s  wor den ze opn ieuw gewoge n .  De bevocht igde v l i e gas 
wordt in de niet meer gebruikte steengroeven van Le s se n  ge­
stort . De droge vlie gas wordt afgeh aald qoor cementbedr i j ve n , 
steenb akker i j en en betonc entral e s . 
I n  de hui dige toe s tand worden er gemi dde l d  per dag 1 7  vracht­
wagen s  van 2 5  ton afgevoe r d . Gedurende het week-end e n  de 
f e e s t dagen i s  er geen afvoer , z odat de afname op werkdagen 
groter i s . De gemi dde l de l aadt i j d is 1 5  min .  per vrachtwagen .  
I n  de huidige toe s tand worden e r  vrachtwagens gel ade n  van 8 
tot 1 6  uur . 
3 . 4 . 2 . 2 .  BODEMAS 
De bodemas wordt b i j na u i t s luitend gebruikt i n  de wegenbouw 
a l s  funde r i n g s - en men gmateri aal . Het wor dt i n  mindere mate 
ge s tort of gebruikt voor e i gen doe leinde n . De produktie 
bedroeg i n  1 9 8 4  2 8 . 3 3 9  ton , waarvan e r  2 2 . 7 6 8  ton verkocht 
werd .  De prognose s voor 1 9 8 7  en 1 9 9 0  z i j n  r e s pektieve l i j k 
2 3 . 5 7 5  en 2 8 . 2 3 8  ton . I n  t ab e l  3 . 4 - 1 8  z i j n de hoevee lheden 
en de be stemmi ng van de bodemas opge geven . 
- 2 0 0  -
Tabe l 3 . 4 - 1 8 . Produktie en bestemming van de bodemas 
( ton droog gewicht ) .  
Verkocht E igen gebruik Stortp laatsen Totaal 
1 9 8 0  7 7 5  - - 7 7 5  
1 9 8 1  1 2 . 6 4 2  1 2 0 - 1 2 . 7 6 2  
1 9 8 2  2 3 . 9 4 6  - - 2 3 . 9 4 6  
1 9 8 3  2 6 . 6 4 0  - - 2 6 . 6 4 0  
1 9 8 4  2 2 . 7 6 8  2 5 2  5 . 1 3 9  2 8 . 3 3 9  
1 9 8 7  - - - 2 3 . 5 7 5  
1 9 9 0  - - - 2 8 . 2 3 8  
De as van de kete l s  wor dt via ges loten t r an s portban -
den n a a r  de bodemas s i lo • s  afgevoe r d . Er z i j n  twee a s s i lo • s  
e lk met een i nhoud van 2 9 0 m3 . De den s i t e i t  van de 
bodemas i s  c a . 1 , 0 7 .  Met de huidi ge Z uidafrikaan s e  ko len 
( c a .  1 7 %  a s gehalte ) i s  er een asvorming , me t de be i de groepen 
van 60 MW op maximumbelasting , van c a . 2 5  ton per 24 uur 
en van c a . 50 ton per 24 uur voor de beide groepen van 1 3 0  MW . 
Bij  vol le baderoas s i lo wor dt overge schake ld naar de r e s e rve ­
s i l o . De tr an sportbanden worden automat i sch i n  vol gorde ge s t art 
bij midde l van één e nkele knop . De t r an sportbanden bevinde n  
z i ch in vo l ledig afge s loten galer i j en ,  t o t  bovenop d e  bodem­
as s i lo • s .  Met de groepen 1 - 4  op maximumbe l asting kan e r  
gedurende c a .  8 dagen ge stockeer d  wor den . 
De bodemas wor dt met vr achtwagens af gevoerd . De z e  dienen de­
z e l f de weg te vol gen a l s  voor de vliegasophal ing . Er wor dt 
gebruik gemaakt van de c ar wash en de wee g in s t al l at i e . 
De chauf feurs l aden de vr achtwagens . De bedien ings-
knoppen bevinden z ich ter pl aatse , onder e lke s i lo . 
Het l adingsdebiet wor dt bepaal d door de opening van de af­
s luiter . Momenteel is  het debiet gerege ld op c a . 1 5 0  ton 
per uur . De vr achtwagens hebben een gemi dde ld l aadvermogen 
- 2 0 1  -
van c a .  2 5  ton , wat de l aadti j d  op c a .  1 0  minuten brengt . 
De bodemas wor dt voorname l i j k  gebruikt a l s  we gve rharding . 
3 . 4 . 2 . 3 .  ANDERE AFVALSTOFFEN 
In 9e centrale Ruien worden de stookol iekete l s , door het 
gebruik van MgO , s l echts sporadi sch gere inigd . Bij de natte 
reiniging wor dt het kete l s l i b  ges tort in bekken 9 waar 
het b e z inkt . 
Het kete l s l ib van de met o l i e  ge s tookte groepen bevat nu 
vee l  vanadium , waardoor het s l i b  komme rc i a l i z eerbaar wordt . 
De groepen 5 en 6 worden daarom droog gere i n igd . De p i j pen 
worden echter nog af gewa s s e n  met water ; het s l ib wordt af­
gevoer d  naar bekken 9 .  
Het al s koe lwater opgenomen Schel dewater wordt aan de wa­
tervang ontdaan van zwevend en dr i j vend vui l . In 1 9 8 4  wer d  
e r  1 . 0 4 9  m3 dr i j fvu i l  ge s tort i n  bekken 9 .  
Afbr aakmater i aal , straat- , veeg- , r e f ter- en kan toor afval­
mate r i aal wor dt eveneens ge s tort in bekken 9 ,  dat een vergund 
OVAM- stort k l a s s e  I I  i s . 
3 . 4 . 3 .  PLAATS EN OMVANG VAN HET STORT 
3 . 4 . 3 . 1 . I NDELI NG VAN HET STORTTERREI N  
T e n  noor doosten van d e  e igenl i j ke c e n t r a l e  i s  h e t  bedr i j f s ­
terre in inger icht en gede e l te l i j k aangewen d  a l s  s tortp l aat s ; 
de z e  bestaat uit 1 1  bekkens e n  i s  2 9  ha groot ( f i guur 3 . 4 - 9 ) . 
I n  het ver le den ( 1 9 5 8 - 1 9 7 0 ) werd e r  vooral v l i egas gedepo­
nee r d ; thans wor dt e r  p l aat s e l i j k dri j fvu i l  uit de Sche l de , 
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kete l s lib , evenals re fter- , kantoor- , s tr aat- en veegafval 
gestort . De bekken s  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 en 8 z i j n gevu l d  met 
vliegas ; 1 ,  1 0  e n  1 1  z i j n gevuld met oppervl aktewater .  Het 
bekken 9 i s  gedee l te l ij k gevul d  met vliegas e n  Sche l de dr i j f ­
vui l  en wor dt gedee lte l i j k gebruikt a l s  neutral i z at i e bekken 
van ener z i j ds spoe lwaters van de luchtvoorverwarmers ( luvo ' s )  
en de kete l s  en ande r z i j ds water van de deminer al i z atieposten . 
De totale oppervlakte van de bekkens waar in e r  z ich nog 
vl iegas bevindt i s  1 5 7 . 8 0 0  m2 • 
De bekkens z i j n  aangelegd tussen de j aren vij f t i g  e n  z e s t i g  
door het bouwen van di j ke n  o p  het oor spronke l i j ke maaive l d .  
De dij ken bestaan uit ter p l aatse afgegr aven al luvi ale k l e i . 
De opperv l akte van de bekken s  en de vermoe de l i j ke hoevee lhe id 
afval wordt opgegeven in t abe l 3 . 4 - 1 9 . 
3 . 4 . 3 . 2 .  VLI EGAS STORT 
Door de Lee r s toe l  voor Toegepaste Geologie van de R . U . G .  
( Prof . Dr . w .  De Breuck ) wer d  de oor spronke l i j ke diepte van 
de bekkens afge l e i d  uit bor ingen e n  andere terre inwaarn e ­
minge n ; hierb i j  d i e n t  men e rmee rekening te houden dat 
bor ingen puntwaarnemingen z i j n  waardoor het n i e t  uitge s loten 
i s  dat de afge l e i de diepten n i et steeds repre s e ntatief z i j n .  
Uit de geometrie wer d  de i nhoud berekend .  Het vermoede l i j ke 
volume v l iegas i s  6 5 0 . 0 0 0  m3 • D e z e  waarde i s  iets hoger 
dan de 6 3 1 . 4 0 0  m3 opgegeven door het bedr i j f .  Het be-
dr i j f hee ft e chter een gemi dde lde vliegasdikte van 4 m aan ­
genome n . 
3 . 4 . 3 . 3 .  KLASSE r i - STORTPLAATS 
De k las s e  I r - stortpl aat s bevindt z ich in bekken 9 dat i nge­
dee l d  i s  in 3 geb i e den ( f i guur 3 . 4 - 1 0 ) . Het noordwe s te l i j k  
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Fig . 3 . 4 - 9 .  L igging van de be z inkingsbekkens .  
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7 + 8 
9 
1 0  
1 1 
Tot aal 
Tabe l 3 . 4 - 19 . Oppervlakte van het stortterrein en ge storte volume � . 
Oppervlakte Vermoede l i j ke 
·1m2 ) vliegasdikte 
(m)  
5 1 . 0 6 0  0 
2 1 . 3 0 0  5 - 6 
2 1 . 1 0 0 4 , 5  - 5 , 5  
2 3 . 7 0 0  5 - 6 
1 6 . 50 3  4 , 5  - 5 , 5  
1 5 . 2 1 4  5 - 6 
2 7 . 4 3 0  2 , 5  - 3 , 5  
3 2 . 6 0 6  1 - 2 
3 6 . 5 0 0  0 
4 5 . 5 0 0  0 
2 9 0 . 9 1 3  





1 1 7 . 1 5 0 
1 0 5 . 5 0 0  
1 3 0 . 3 5 0  
8 2 . 5 1 5  
8 3 . 6 7 7  
8 2 . 2 9 0  
4 8 . 9 0 9  
0 
0 
6 5 0 . 3 9 1  
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* Op grond van de veronderste l ling dat benevens de stortvakken 1 en 2 evenal s  de hel ft van stort­
vak 3 ,  ook het dee l  tussen het neutral i zatiebekken en bekken 1 0  opgevuld is met dr ij fvui l ;  de 
e igenli j ke klasse ! I- stortp laats bevat 1 0 . 0 0 0  tot 1 2 . 0 0 0  m3 afval . 
gedeelte i s  reeds opgevu l d .  Daarnaast l i gt het neutra l i z a­
t iebekken me t de spoe lwate�s van de luvo ' s  en kete l s  even-
al s met water van de deminer al i z at iepost . Het z u i doo s te l i j ke 
gedee lte van bekke n 9 omvat de e igen l i j ke , ve rgunde k l a s s e  I r ­
stortpl aat s ; dit s tort wordt op het bedr i j f " OVAM- stor t "  
genoemd . 
Daar de onde r l iggende l agen vr ij ondoor l atend z i j n ,  i s  e r  
geen af s lu i t l aag onde raan h e t  s t o r t  aangebr acht . De s tort­
p laats is ver de e l d  i n  6 stortvakken ( f i guur 3 . 4 - 1 0 ) . De 
2 oppervl akte per s t ortvak b e dr aagt c a . 2 . 4 0 0  m ( ca .  
4 0  m x c a . 6 0 m ) . De nuttige stortdikte i s  c a .  2 m wat dus 
per stortvak een volume vertege nwoordigt van 4 . 8 0 0  m3 • 
De afval wor dt door een privaat be dr i j f aangevoerd met 
vr achtwagen s  e n  c ontainers van 5 m3 • Rekening houde n de 
met een j aar l ij kse aanvoer van c a .  5 2 0  vr achtwagens e n  c a . 
3 0 0  containers betekent dit 4 . 1 0 0  m3 per j aar . De op­
vul l ingsper iode per s tortvak i s  14 maanden . D e z e  hoeve e l ­
h e i d  afval l i gt merke l i j k hoger dan de vooropge zette hoe ­
vee lhe i d  van 1 . 0 4 9  m3 . 
Eind 1 9 8 5  waren de s t ortvakken l e n  2 vol ge s tort terwi j l 
het s tortvak 3 in gebruik was ; c a .  1 0 . 0 0 0  tot 1 2 . 0 0 0  m3 
i s  dus gedeponeerd op de s tortp laat s . Met de aanvoer ge l i j k 
aan de hui dige kan e r  nog tot e in d  1 9 8 9  ge stort worden . 
Als tus s en af dekking en a l s  afdicht ings laag wor dt e r  een dee l  
van de k l e i grond uit d e  omr ingende bekkendij ken aangewe n d . 
Rege lmat ig wor dt door een privaat be dr i j f grond van bouw- e n  
bep l antingswerken aangebr acht d i e  eveneens a l s  af dicht ings l aag 
wordt gebruikt . 
Ge z ie n  de geringe storthoogte wor den er geen spec i ale maat­
r e ge len getro f f e n  ten behoeve van de s t ab i l i te i t . Het afval 
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stortvak 2 stor ak 3 
KLA E 11 - STORTPL TS 
stortvak 4 stortvak 5 stortvak 6 
bekken nr 8 
[] 1[] 2() 3ll 40 m 
F ig . 3 . 4 - 1 0 .  Het bekken 9 · e ind 1 9 8 5  ( kl a s se I I  - stortplaat s ) . 
bekken nr 1 1  
wordt niet met behulp van een vui lverdr i ngingsmachine ve r­
dicht ; dit · gebeurt we l door het gebruik van een l aadschop op 
wie len die z ich op de stortpl aat s bevin dt . 
3 . 4 . 4 .  STORTVERGUNNING 
Een ver gunning tot het uitbaten van de k l a s s e  I r - s tortplaats 
wer d  door het Provinciaal Gouvernement van Oos t-Vl aanderen 
verleend op 2 3 . 1 2 . 1 9 8 3 . Op ve r z oek van OVAM werden de uit­
batingsvoorwaar den gewij z i gd ;  de gewij z i g de vergunning wer d  
ve r leend o p  1 7 . 0 2 . 1 9 8 4  voor e e n  peri ode van 2 j aar . 
De vergunning bepaalt dat de vo lgende afval stoffen mogen 
worden gedeponee r d  : 
- straat- en vee gvu i l , refter- en kantoorafval , 
- dr i j fvu i l  uit de Sche lde , verwi j derd uit de wateropvan g ,  
puin- e n  afbraakmateriaal , 
- afva l s toffen goe dgekeur d door OVAM . 
Er werd ve rlenging van de exploitat i e  ver leend voor een 
peri ode van twee j aar op 0 6 . 1 2 . 1 9 8 5 . 
De b e l an gr i j kste techni sche uitbat_ingsvoorwaarden z i j n 
- de exploitant moet over een werkp l an beschikken ( ar t . 6  § 1 ) , 
- e r  moet een ondoor l atende afs luit l aag aanwe z i g z i j n ;  de z e  
k an natuurl i j k z i j n  ofwe l kuns tmat ig aangebr acht worden 
( art . 8  § 1 ,  § 3 ) ,  
- het i s  verboden t e  s torten in water ( art . 8  § 1 ) , 
- iede re stortl aag moe t  afgedekt wor de n  met een tus senaf dek-
king van min s t e n s  0 , 2  m dikte ( art . 9  § 1 ) ,  
- op de beëindigde s tortvakken moe t  b innen de maand een af­
dicht ings l aag aangebracht worden om te verhinderen dat 
wate r  de stortpl aats zou b innendringen ( art . l O § 1 ) , 
- op de stortvakke n  die def i n i t i e f  vol ge stort z i j n ,  moe t  e r  
bove nop d e  af dicht i n g s l aag een e i n dafdekking aangebracht 
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worden b innen de dr ie maanden na het beëindi gen van de 
s tortakt ivite iten ( art . l l § 1 ) , 
- de afwatering van de oml i ggende percelen mag niet wor den 
gehinder d ( art . l 4 § 1 ) , 
- een afwater ingss loot moet worden aange legd indien grond­
water of afvloe iwater van nabur ige perce l e n  kan b innen­
dringen ( art . l 4 § 2 ) ,  
- het verontr e i n i gd afvloe iwater en het perkolatiewater 
moet via een gr acht af ge l e i d  worden naar een oppervlakte­
water mit s  h iervoor een loz i ngsvergunning bekomen wordt 
( art . l 4 § 3 ) ,  
- de afwatering van de beëindi gde stortvakke n  moet z o  ge­
beuren dat het regenwate r  z onder verontre in i gd te worde n , 
kan afvloe ien of worden weggepompt ( art . l 4 § 1 ) , 
- er moet een monsternameput voor perkol atiewater aan gebracht 
wor den die met een s l ot afge grende l d  wor dt ( art . l 5 § 1 ) , 
- maatrege len ter voorkoming van de ver spre iding van het ver­
ontre inigd perkol atiewater moeten wor den getroffen overeen­
koms tig het techni sch aanvr aagdo s s i e r  of ten gevolge van 
wateranalysen ( art . l 5 § 2 ) ,  
- s tof , gas , rook e n  hinder l i j ke geuren moeten bestrede n  wor­
den ( art . l 6 ) , 
- er moet l angsheen de r anden van het stortterre i n , voor de 
aanvang v an de s tortaktivite i te n , een s tuk grond van min s ­
tens 3 m breedte beplant worden ( art . l 9 § 1 ) , 
- het i s  verboden gestorte afval stoffen in br and te steken 
( art . 2 0 § 1 ) , 
de exploitant i s  verantwoorde l i j k  voor de aanvaar ding van 
de afvalstoffen en af dekmateri alen op de stortplaats ( art . 
2 2  § 1 ) , 
- tweemaal per j aar ontneemt de toe z ichthoudende ambtenaar of 
e e n  erkend l aborator ium in aanwe z ighe i d  van een toe z icht­
houdende ambtenaar watermonsters uit de put en l aat die 
analy z eren ( art . 2 4 § 1 ) . 
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3 . 5 .  AFVALWATER 
3 . 5 . 1 .  SOORTEN AFVALWATER EN LO Z ING SPUNTEN 
De afvalwaters van de centrale Ru ien omvatten het koe lwater , 
het regeneratie- en spoe lwater van de demineral i z at i e , 
het bodemaswater , het s anitair afva lwater , het kete lwaswater 
en het perko l atie- en afvloe iwater van de kolenhoop . Het ont­
st aan van de z e  afvalwaters we rd be sproken in 2 . 2 . 3 . 1 .  
3 . 5 . 2 .  HOEVEELHEDEN EN KWAL I TEIT 
3 . 5 . 2 . 1 .  KOELWATER 
3 . 5 . 2 . 1 . 1 . Koe l c ircuit 
De koe lwaters tromen van de ver s ch i l lende groepen z i j n  voor ­
ge steld in f i guur 3 . 5 - 1 .  
Het koe lwater wordt via drie watervange n uit de Sche l de 
gepompt e n  b i j  mi dde l van een roo s ter sy steem ontdaan van zwe ­
vend en dr i j vend vu i l . Voor bepaal de hulptoe s t e l len , waarvan 
het ver s toppingsgevaar groter i s , wor dt het Sche l dewater in 
het eerste be z inkingsbekken gepompt ( f i guur 3 . 4 - 9 ) . Het on­
dergaat daar een natuur l i j ke zuiver ing en b e z inking . Voor al 
de koncentraties aan b e z inkbare stoffen , zwevende stoffen , 
i j zer , eoD en BOD dalen . 
De groepen 1 en 2 verbruiken e lk 1 0 . 0 0 0 m3 per uur , de 
groepen 3 en 4 e lk 2 2 . 0 0 0  m3 per uur e n  de groepen 5 e n  6 
verbruiken e lk 3 1 . 0 0 0  m3 per uur . Onge acht de be las-
t i ng van de  groepen wordt alt i j d het maximumkoe lwaterde ­
biet aangehouden , tenz i j  d e  Sche l detemper atuur l ager i s  dan 
12 o e .  De koeltorens wor de n  s lechts gebruikt om de max imum­
loz ingstemperatuur van 3 0  o e  niet te ove r s chr i j den en tevens 
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om mi stvorming op de Sche l de , die de scheepvaart k an h i n ­
deren , t e  vermi j den . 
De groepen 1 tot 4 b e schikken over koe lbatter i j en met ge dwon­
gen vent i l atie , waarbij  de groepen 3 en 4 het koe lwate r  kun­
nen recyc leren . De groepen 5 en 6 be schikken over een koel­
toren met een natuurl i j ke venti l atie ; e r  i s  eveneens herge­
bruik van het koe lwater moge l i j k .  
De koe ltoren met natuur l i j ke vent i latie fungeert a l s  e e n  
schouw waardoor h e t  koe lwate r  door een n atuur l i j ke lucht­
s troming gekoeld wor dt ( f i guur 3 . 5 - 2 ) . Bij  een ide ale koe l­
toren wordt het water afgekoe l d  tot de temper atuur van de 
vochtige termometer . De lucht daarentegen wor dt hierbij  op­
gewarmd tot op de temperatuur van het te koe len water ; de z e  
lucht i s  dan b i j  h e t  ver laten van de koe l toren ver z adigd 
met waterdamp . I n  de prakti j k  is de z e  maximale afkoel ing , 
we gens de e indige afmet ingen v an de koe ltoren , n i e t  haal­
baar . 
Door verdamping verdwi j nt een dee l  van het koelwater uit 
het c ircuit , z odat voor toevoe gingswater moet wor den gezorg d .  
Om de koncentr atie der on zuiverhe den bene den e e n  toe l aatbare 
grens t e  houde n , i s  een kont i nue spui noodz ake l i j k .  
Het in- en uitgaande koe lwater van de hulptoe s t e l len wer d  
o p  z i j n  chemi sche s amenste l l ing ge analyzeerd . Van 1 5 . 0 1 . 1 9 8 6  
tot 1 7 . 0 1 . 1 9 8 6 we rden ver s c h i l lende stalen ge nomen uit het 
eerste be z i nkingsbekke n ; daaruit wer d  e e n  repre sentat i e f  meng­
staal van het ingaan de koe lwater van de hulptoe s te l l e n  s amen­
geste l d .  Op 2 1 . 0 1 . 1 9 8 6  wer d  een staal genomen van het uit­
gaande koe lwater . De re sultaten z i j n  opge geven i n  t abe l 3 . 5- 1 . 
Uit de re sul taten b l i j kt dat er we i n i g  ver s ch i l  i s  tu s s e n  het 
in- en u itgaande koe lwate r . Er tree dt moge l i j k s  een l ichte 
mine r al i z atie en n i t r i f ic at i e  van de stiks tofverbindingen op . 
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Tabe l 3 . 5-1 . Kwaliteit van het in- en uitgaande koe lwater van de hulptoe ste l le n  
! ! 
' I 
Eenhe id Ingaand Uitgaand I 
Ge le idbaarhe id j.l.S . cm - 1  840 7 76 
pH 7 , 99 8 , 00 
rH 2 6 , 49 2 6 , 5 7  
- - 1  7 6 , 2  Cl mg . l  6 3 , 6  
- 1  76 , 7  COD mg• 02 . 1  7 2 , 6  
- 1  2 , 85 9  2 , 2 04 0-PO mg . l  4 
NH -N 3 mg . l  
- 1 3 , 2 99 1 , 8 1 4  
- 1  NO -N mg . l  2 0 , 2 59 0 , 240 î - 1  I 2 , 2 46 2 , 758 ' NO -N mg . l  i 3 - 1  r Kj eldahl-N mg . l  6 , 86 5 , 4 8  
stoffen -1 0 , 0 5  0 , 05 Bez . ml . l  < < 
zwev . stoffen 1 05 o e mg . l  - 1  1 4 , 88 2 0 , 88 
- - 1  HC03 mg . l  268 , 4  2 83 , 0  - - 1  HC0.3 meq . l  4 , 4 4 , 64 
co 2- -1 0 0 3 mg . l  
2- -1 0 0 co3 meq . l  
TAP o p 0 0 
TAM o p 2 2 , 0  2 3 , 2  
so 2 -
- 1 1 2 7 , 9  1 2 0 , 7  mg . l  4 - 1  Na mg . l  54 , 6  4 8 , 4  
- 1  1 2 , 2  1 2 , 0  K mg . l  
- - 1  F mg . l  0 , 65 0 , 83 ' 
I - 1  0 , 3 2 7  1 , 3 49 Fe mg . l  
' - 1  Mn ' mg . l  0 , 1 80 0 , 4 75 
Cd I - 1  0 , 0 1  0 , 0 1  mg . l  < < i - 1  Cu ( mg . l  0 , 0 1 5  0 , 0 3 1 
I - 1  Zn I mg . l  0 , 2 5  Ü 1 1 5 
I 
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3 . 5 . 2 . 1 . 2 .  Warmte afvoer 
Het temper atuurverschil tussen de in- en uit l aat van de kon­
densoren is afhanke l i j k  van de hoeve e lhe i d  geproduceerde 
e lektr i c it e i t . De temperatuurtoename van het koelwater 
bij de ver s chillende groepen en b i j  de ver s c h i l le nde vermo­
gens , volgens gegevens van Ruien , is opgegeven in t abel 3 . 5 - 2 . 
Tabel 3 . 5 - 2 . Temperatuurtoename van het koe lwate r  van de verschil­
lende groepen ( gegevens Rui e n ) .  
I ' 
Groepen Vermogen MW Temperatuurtoename �t ( o e )  
1 en 2 6 0  6 , 0  
5 0  5 , 5  
3 9  4 , 0  
3 0  3 , 1  
2 5  2 , 5  
3 en 4 1 2 9  6 , 0  
t 1 1 2  5 , 0  
8 9  4 , 0  
6 0  3 , 6  
5 2  3 , 0  
5 e n  6 3 0 0  1 0 , 5  
2 5 0  9 , 0  
2 0 0  7 , 0  
1 5 0  5 , 7  
1 2 0  4 , 7  
5 0  8 , 1  
T i j den s  de werking van de koe lgroepen wor dt e e n  groot ge de e l ­
te van d e  warmteproduktie aan d e  atmo s feer vrij gegeve n . 
Uitgaande van teoreti sche gegevens k an de tempe ratuur van 











het koe lwater bepaald worden . Er wordt veronderste l d  dat de 
z e s  groepen b i j  vol l e  last werken e n  dat de energieverde l ing 
van de geproduceerde warmte als volgt i s  
- overdr acht i n  d e  kondensor = 5 0 % , 
- rendement = 3 9  % ,  
- ver l i e s  aan de kete l ,  stral ing , rook gas s en = 6 % ,  
- ove r i ge verl ie zen = 5 % . 
In t abe l 3 . 5 - 3  i s  het termi s ch vermogen , de warmteafvoer aan 
de kondensors , het koe lwaterdebiet en �t aan de konde n se r s  v an 
de ver schi l lende groepen b i j  vol l e  l a s t  opgegeve n . 
Tab e l  3 . 5 - 3 . Termisch vermogen ,  warmte a fvoe r , koelwaterdebiet 
e n  � t  aan de konden sers van de ver schi l le nde groe­
pen b i j  vo l le l a s t . 
Groep Termi sch Afvoer aan Koe lwate r - �t 
. 
o e I vermogen kondensers  deb i e t  ! {GJ . h- 1 ) ( GJ . h- 1 ) (m3 . s - 1 ) f 
kol e n  5 7 5  2 8 9  2 , 7 8 6 , 9  
ko l e n  5 7 5  2 8 9  2 , 7 8 6 , 9  
ko len 1 . 1 5 0 1 5 7 8  6 1 1 1 6 , 3 
ko l e n  1 • 1 5 0 I 5 7 8  6 1 1 1  6 , 3 stook!-. r 
olie 2 . 8 6 0  I 1 . 4 3 9  8 , 6 1  1 1  ' 1 I 
stook-
olie 2 . 8 6 0  1 • 4 3 9  8 , 6 1  1 1 ' 1  
kolen 1 • 5 1 0  I 7 5 9  8 , 6 1 5 , 9  r 
i 
1 1  1 2  ko l e n  2 . 8 8 0  ' 1 . 4 4 9  8 , 6 1 
i 
I 
Bij  vol le l as t  van de z e s  groepe n , waarvan 1 ,  2 ,  3 en 4 op ko­
- l  l e n  en 5 e n  6 o p  s tooko l i e , wordt e r  4 . 6 1 2  G J . h  warmte a f ge -
ge geven aan de konde n s or s . Bij _ de omschake l i n g  van d e  groepen 5 
- 1  e n  6 op kolen z al de totale warmteafgi f te 3 . 9 4 3  GJ . h  b e dr a ge n .  
- 2 1 6 -
Het verschil i s  vooral te wij ten aan de l agere k apac iteit van 
groep 5 op kolen ten op z i chte van stooko l ie . 
Het koe lwate rverbruik i s  3 5  m3 . s - 1 • Bij  vol l e  l ast en z on -
der oms chake l ing van de groepen 5 en 6 o p  kolen i s  t 8 , 7 6  o e ;  
n a  omschake l i ng bedr aagt 6 t 7 , 5  o e .  
Om de temperatuur snorm van 3 0  o e , b i j  yo l l e  l a s t  e n  een minimum 
Sche l dedebiet van 3 5  m3 . s - 1 , niet te ove rschr i j den , moe ten 
de koe lbatter i j e n  i ngeschak e l d  wor de n  b i j  een Sche l dewatertem­
peratuur vanaf 2 1  o e  z onder ombouw en vanaf 2 2 , 5  o e  na ombouw . 
3 . 5 . 2 . 2 .  REGENERATI E- EN SPOELWATER VAN DE DEMI NERAL I ZATIE 
Al s supp letiewater van de stoomkete l s  wordt grondwater gebruikt 
dat voor afgaande l i j k  ge demineral i zeerd wor dt . Na ver z adiging 
van de ionenuitwi s s e l aars worden de z e  geregenere erd . 
Jaar l i j k s  wor dt er ongeveer 3 0 . 0 0 0  m3 regenerat ie- en 
spoe lwater bekomen . Het water van de deminer a l i z at ieëenhede n  
van de blokken A en B ( groepen 1 ,  2 ,  3 en 4 )  wor dt naar t ank 1 
in blok A gepompt ( f i guur 3 . 5 - 3 ) .  Van hieruit wordt het n aar 
t ank 2 in b lok e gepompt , waar ook het r e generat i ewater van 
b l ok e ( groepen 5 en 6 )  ve r z ame l d  wordt . T i j den s  het ui tpompen 
vanuit t ank 2 naar vergaarbakken en ver der n a ar het be z in­
k ingsbekken 9 wor dt het geneutr a l i z e er d .  
Op 1 3 . 0 9 . 1 9 8 5  werd e r  een st aal r e generatie- en spoe lwater 
opgenomen e n  ge analyzeerd . De r e s u l aten ervan , s amen me t de 
resul taten verkregen van de centrale Ruien ( datum onbeken d ) , 
z i j n opge geven i n  t ab e l  3 . 5 -4 . 
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Tabe l 3 . 5 - 4 . Kwaliteit van he t regeneratie- en spoe lwater 









Fe tot . 
fAS .  cm - 1  
mg . l  - 1  . - 1  mg . l  
mg . l  - 1  
mg . l  - 1  
mg . l  - 1  
mg . l  - 1  
1 3 . 0 9 . 1 9 8 5  Ruie n  
4 0 . 3 0 0  -
1 , 1 6 1 , 1 7 
1 3 , 8 6 -
3 . 8 6 9  4 . 0 8 2  
2 . 5 5 6  6 . 1 5 1  
2 . 3 8 7  2 . 4 7 5  
9 6 , 9  -
- 3 8 5  
- 0 , 8 3 
Het regeneratiewater heeft een hoog z outgehalte en i s  sterk 
zuur . De gele i dbaarhe i d ,  het chlor i de - , het natrium- e n  het 
sulf aatgehalte z i j n  zeer hoog . Het l o z i n g s debiet i s  80 m3 per 
dag . Rekening houdend met het debiet van de Sche l de is de 
invloed e rvan niet meetbaar in het Sche l dewater . 
3 . 5 . 2 . 3 .  BODEMASWATER 
De bodemas · wordt onder aan de kete l i n  een waterpan opge­
vangen . Hierdoor wor dt de dichthe i d  van de vuurhaard en de 
koe l ing van de assen verzeke r d . De waterpan wor dt gevoe d met 
gedekanteerd Scheldewater uit het eerste be z inki ngsbekken . 
Na be z inking van de as wordt het water me t het koe lwater van 
groep 5 geloos d .  Het deb i e t  bedr aagt ongeveer 10 m3 per dag . 
Er werden 2 bodemaswaterst alen genomen : 
- op 2 5 .  1 1 . 1 9  8 5 ,  
- van 1 5 . 0 1 . 1 9 8 6  tot 1 7 . 0 1 . 1 9 8 6  wer d  e r  een repr e s entat i e f  
mengstaal s amenge s te l d .  
De result aten van de analysen z i j n  opgegeve n  i n  t ab e l  3 . 5 - 5 . De 
- 2 1 9 -
Tabe l 3 . 5-5 . Kwaliteit van het bodemaswater . 
\ i r 
I 
Eenhe id 
- - -----� 
J Ge le idbaarheid IJS .  cm -1 9 . 0 9 0  pH I 1 2 , 63 rH I 3 4 , 3 6 - I - 1  Cl 
I 
mg . l  1 2 8 , 8  
- 1  COD rog• o2 . 1  84 , 2  - 1  BOD mg o2 . 1  < 5 . - 1  
0 , 2 62 0-PO mg . l  4 - 1  NH -N mg . l  1 , 709 3 - 1 NO -N mg . l  0 , 3 5 7  2 - 1 NO -N mg . l  1 , 766 3 
Kje ldahl-N mg . l  - 1 1 , 9 5  
Bez .  stoffen mg . l  - 1 0 , 7 
Zwev . stoffen 1 05 o e mg . l  - 1 7 9 , 2 8  
T . H .  OF 3 56 , 5  
Ca O F 3 4 7 , 5  
ca mg . l  - 1 1 . 3 9 3  
Mg mg . l  - 1 2 1 , 5  
so4 
2 -
mg . l  - 1  1 . 5 0 1 
Na mg . l  - 1  1 0 1 , 4  
K mg . l  - 1 1 0 4 , 8  
- - 1  F mg . l  2 , 05 
Fe mg . l  - 1 0 , 509 
Mn mg . l  - 1 0 , 5 75 
Cd mg . l  - 1  0 , 03 
Cu mg . l  - 1  0 , 0 1 2  
Zn mg . l  - 1  0 , 5 9  
Pb mg . l  - 1 0 '  1 7  
Ni mg . l  
- 1 
0 , 06 
Al rng . l 
- 1 0 , 3 4  
- 2 2 0  -
koncentr at ies wer den vergeleken met de r ichtnormen voor irri­
gat iewater , de  gemi dde lde kwal iteit van de Oos tvl aamse grond­
water s  en de EEG-r icht l i j n voor dr inkwater ( tabe l 3 . 5 - 6 ) . 
Het bodemaswate r  he e f t  vooral een hoge geleidbaarhe i d  
( 9 . 0 9 0  � S . cm- 1 ) ,  e e n  sterk alkal i s che pH ( 1 2 , 6 3 ) , e e n  hoge 
totale hardhe i d  ( 3 5 6  ° F ) , en een hoog calcium- ( 1 . 3 9 3  mg . l- l ) 
- 1  e n  sulf aatgehalte ( 1 . 5 0 1  mg . l  ) .  
De verme l de normen wor den over schreden voor de ge l e i db aar­
he i d ,  de z uurgraad , Cl- , NH3 -N , N02 -N , de totale hardhei d ,  
C a ,  so4
2 - , Na , K ,  F- en Cd . D e  EEG-richt l i j n wordt a l l e e n  
ove r schreden voor Fe , Zn , Pb , Ni e n  Al . De mang aankoncen­
tratie i s  groter dan in de gemi dde l de Oostvl aamse grond­
wate rkwal ite it en de EEG-r icht l i j n  voor dr inkwate r  wor dt 
over schreden . 
3 . 5 . 2 . 4 .  SANITAIR AFVALWATER 
Als s anitair water wordt er ongeveer 5 5 . 0 0 0  m3 putwate r  
per j aar , hetz i j  1 5 0  m3 per dag , verbruikt . N a a s t  d e  2 7 3  
werkneme r s  z i j n  er gemi dde l d  1 0 0  per sonen van onderaanneme r s  
tewerkge s te l d . Tevens worden er 1 7  woonhuiz e n  van water voor ­
z ien . I n  het totaal wordt het aantal verbruiker s  op 4 4 1  ge­
raamd . Het gemi dde l d  verbruik per dag is 3 4 0  1 ,  wat z ee r  hoog 
i s . Er dient echter opgeme rkt te worden dat het verbruik van 
1 5 0  m3 per dag a l s  s luitfaktor van het verbruik genomen 
wer d .  
E r  werden 2 s talen van het s anitair afvalwater ge analy z eer d . 
Het eerste s�aal wer d  genomen op 0 8 . 1 1 . 1 9 8 5  e n  het twee de 
staal we rd a l s  mengstaal genomen van 1 5 . 0 1 . 1 9 8 6  tot 
1 7 . 0 1 . 1 9 8 6 . De analysen z i j n verme l d  in t abel 3 . 5 - 7 . Hieruit 
b l i j kt dat het s an i t ai r  afvalwater van de centrale Ruien vee l 
minde r  verontre inigd i s  dan normaal s anitair afvalwate r .  D i t  







Tabel 3 . 5-6 .  Vergelij king van de koncentraties in het baderoaswater met de 
r ichtnormen voor irrigatiewater ,  de koncentratie s in het Oost­
vlaamse grondwater en de ÈEG-richtlijn voor drinkwater . 
i 
I Richtnormen l 





NH -N 3 
NO -N 2 
NO -N 3 















- · geen overschri j ding van de norm 
+ : lichte overschrij ding van de norm 
8 :  overschrij ding van de norm 
(0} =  sterke overschr i j ding van de norm 
- 2 2 2  -
:' 
Oostvlaamse EEG-richtlij nen I grondwater voor drinkwater 
I 






















Tabel 3 . 5-7 . Kwal iteit van het sanitair afvalwater . 
l Eenheid 
I 
Ge leidbaarheid � . cm - 1  8 0 3  
pH 6 , 95 
rH 2 5 , 1 7  
Cl mg . l  - 1  72 , 3  
COD mg 02 . 1  
- 1 1 1 6  
BOD mg· o2 . 1  
- 1 52 
- 1 2 , 89 5  0-PO mg . l  4 
- 1  3 , 2 1 4  NH -N mg . l  3 
- 1  0 , 2 52 NO -N mg . l  2 
Kje ldahl-N mg . l  - 1  6 , 08 
Bez . stoffen ml . l  - 1  3 , 8 
zwe v . stoffen 1 05 ° C  mg . l  - 1  8 1 , 76 
I 
- 2 2 3  -
wi j st er opnieuw op dat er vee l  meer water verbruikt wor dt per 
per soon dan in normale omst andi gheden ; er wor dt e e n  grotere 
verdunning verkregen . 
Voor het berekenen van de vervui l i ngs l ast wor dt er gebruik 
gemaakt van de formule vas tge legd i n  het b e s luit van de 
Vl aamse Exe cuti eve van 2 2 . 1 2 . 1 9 8 3 . De ornz ett i ngskoë f f ic iënten 
z i j n  in de hierna vo l gende f ormule opgegeve n 
waar in 
Q MS OP N = - ( a  + b . T 1 + c . T2 --) q ros op 
N het aant al eenhe de n  verontre inige nde be l as t i ng ; 
Q het gemidde l de volume , ui tge drukt ip l iter , van het af­
valwat er dat door de onderneming wor dt ge loosd t i j de n s  
een e tmaal t i j den s  d e  maand v a n  groot ste bedr i j vi ghe i d  
van h e t  j aar ; 
MS het gemi dde l de geh alte aan stoffen in suspens i e  van 
het water waarop Q betrekking hee f t ; 
OP de gemi dde l de gedee l te l i j ke oxideerbaarhe i d  na een 
stat i sche b e z inking van 2 uur van het water waarop Q 
betrekk ing heeft ; z i j  wor dt verkre gen aan de hand van 
de b i oc hemi sche ( BOD 5 ) en de chemi s che ( COD ) zuur­
stofbehoe fte van het water n a  be z inking door toepa s ­
s ing van d e  volgende f ormule 
2 BOD5 + COD OP = 3 
q en ms : het volume en het gehalte aan s to f f e n  in sus­
pens ie van het water waarop de  eenhe i d  van veron tr e i ­
n i ge nde be l asting betrekking hee ft ; 
op de gede e l te l i j ke ox i deerbaarhe i d  na stati sche be-
- 2 2 4  -
z ink ing van 2 uur van he t water waarop de eenhe i d  van 
verontre ini gende be l a s t ing betrekking heeft ; z i j  wor dt 
forfaitair vastge s t e l d  op 7 0 %  van de gedee lte l i j ke oxi ­
deerbaarhe i d ,  bepaal d overeenkoms t i g  d e  bovenst aande 
formule , van genoemd water z onder b e z inking ; 
T1 de behande lbaarhe i dskoë f f i c iënt van de in het ge loo s ­
de water aanwe z i ge stoffen i n  suspen s i e ; 
T2 de behande lbaarhe i dskoë f f ic iënt van de organi sche 
stoffen in het geloosde water na een s tat i s che b e z ink ing 
van 2 uur ; 
a ,  b en c : koë f f ic iënten die overeens temmen met de 
ve rde l ing van de ko sten van de z uive r in g ; de som e rvan i s  
ge l i j k  aan 1 .  
Momentee l i s  de waar de van T 1 en T2 vastge s t e l d  op 1 ,  die 
van a op 0 , 2 0 ,  die van b op 0 , 3 5 e n  die van c op 0 , 4 5 .  
De b i j  dit KB vastge l egde e enhe id van verontreinigende b e l as­
ting i s  al s volgt : 
- zwevende stoffen : 
- 1  - BOD 3 0 0  mg . l  , 
- 1  - COD 7 5 0  mg . l  , 
- 1  5 0 0  mg . l  , 
- Kj e l dahl - s tikstof : 5 5  mg . l - 1 , 
- 1  - ge loosde hoeve e lhe i d  : 1 8 0  l . d  . 
Uitgaande van de analysen van het sanitair afvalwate r  van 
1 5 . 0 1 . 1 9 8 6  tot 1 7 . 0 1 . 1 9 8 6  en de vooropg e s t e l de f ormule be­
dr aagt de verontre inigings l a s t 2 7 7  I . E .  
De verontre iniging s l as t  k an eveneens berekend wor den vo l gens 
het MB van 1 5 . 0 2 . 1 9 7 4 , tot de vas t s te l l ing van de waarde van 
de omzettingskoë f f i c iënten in eenhede n  verontrein ige nde be­
l as t ing voor het afvalwater van de n i j ve rhe i ds - of andere 
ondernemingen en ter uitvoer ing v an art ,  4 § 2 van de wet van 
2 6 . 0 3 . 1 9 7 1  op de be s cherming van oppe rvl aktewater tegen ver-
- 2 2 5  -
ontre inigingen . Een werknemer wordt ge l i j kge steld aan 0 , 5  in­
wonerekwivalent . Daar het aantal verbruikers ongeve e r  4 4 1  be­
draagt , kan de s ani taire vervui lingslas t , gebruik makend van 
de z e  omrekenings f aktor , geraamd wor den op 2 2 0  I . E .  
Het s a�itair water wordt geloo s d  in de Sche l de . 
3 . 5 . 2 . 5 .  KETELWASWATER 
Wegens het gebruik van MgO b i j  de verbr anding worden de k e t e l s  
s lechts sporadisch ger e i n i gd . D e  met o l i e  g e stookte ket e l s  
wor den gede e lt e l i j k  droog · gereinigd e n  h e t  kete l s l ib wor dt 
verkocht ter rekuperatie van vanadium . De ketel en de p i j pen 
wor den echter nog nage spoe l d . Het kete lwaswater met het ketel­
s l ib wordt afgevoer d  naar het negende b e z i nk i ngsbekken waar 
het s l ib bez i nkt . 
Per ketelreiniging wor den volgen de hoevee lheden spoelwater 
gebruikt : 
groep 1 2 0 0  3 c a .  m 
groep 2 c a . 2 0 0  3 m 
groep 3 c a .  3 0 0  3 m 
groep 4 3 0 0  3 c a .  m 
groep 5 8 4 0  3 c a . m 
groep 6 c a . 8 4 0 3 m 
De kete l s  wor den ongeveer om de twe e j aar gere i n i g d . 
I n  de t i j ds spanne v an de s tudie werden er geen kete l s  gerei­
n i gd z o dat e r  geen analysen konde n  u it ge voer d  worden . De 
e lueerbaarhe i d  van r e e ds ge s tort kete l s l ib wer d  besprok e n  in 
punt 3 . 4 . 1 . 3 .  
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1 .  Lossen van de wagons Q 2 X 625 m3 . h- 1 
2 .  Q = 1 250 m3 . h- 1  
3 .  Q = 1 25 0  m3 . h- 1 
4 .  Stapelaar : Q = 1 25 0  m3 . h- 1 
5 .  Schraper : Q = 6 2 5  m3 . h- 1 
6 .  Hulpriem : Q = 2 5 0  m3 . h- 1 
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8 .  Q = 2 x 6 2 5  m3 . h- 1 
9 .  Vervoer naar stokerij uit 
Q = 6 2 5  m3 . h- 1 
1 0 .  Vervoer naar stokerij 
Q = 1 25 0  m3 . h- 1 
uit 
1 L  Ruwekolenbunker s groepen 
1 2 .  Q = 1 2 5 0  m3 . h- 1 
1 3 . Ruwekolenbunkers groepen 
Fig . 3 . 5-4 .  Het ko lenpark en de kolenverhande ling . 
- 2 2 7  -
1 3  
t-J-
1 2  
kolenpark 
wagons 
1 en 2 
3 en 4 
3 . 5 . 2 . 6 .  PERKOLATIE- EN AFVLOEIWATER VAN DE KOLENHOOP 
De kolenaanvoer gebeurt u i t s luitend per t r e i n . De kolen wor ­
den via de losput met behulp van tran spor triemen af gevoerd 
naar de kol enop s l agp l aat s ofwe l recht s treeks naar de stoke r i j . 
Op f i guur 3 . 5 - 4  i s  de l i gging van het kolenpark e n  een sche­
mat i sch ove r z icht van de kolenverhande l ing weergegeven . Het 
b i j vul len van het kolenpark gebeurt bij mi dde l van é én 
stapel aar en het af nemen me t één s chrape r . 
De stockagekapac iteit i s  ongeveer 1 0 0 . 0 0 0  ton kolen ; de 
stockageopperv l akte i s  1 3 . 5 0 0  m2 • B i j  vo l le l as t  van de 
groepen 1 ,  2 ,  3 en 4 is het dagve rbruik 3 . 4 0 0  m3 ; de voor­
raad is goed voor 3 0  dagen bij vol le l a s t . De verbl i j f s ti j d 
van de kolen i s  normaal 6 weken tot 3 maanden . 
He t kolenpark i s  niet uitgerust met een afvoe r s ys te em voor 
de opvang van het regenwate r ;  dit l aat ste wor dt grotende e l s  
door de kolen opgenomen . 
De centrale Ruien verbruikt voor al Zuidafr ikaanse steen­
kolen ( 8 0 % ) , aangevu l d  met Kempi s che kol e n  e n  kolen uit 
Hornu . Het vochtgehalte van de aangevoe rde kolen varieert 
tus sen 7 , 5  en 1 1  % .  De  ver z adigingsgr aad van ko len is  
sterk afhanke l i j k  van de kolen soort ; al gemeen kan men e chter 
aannemen dat ver z adiging bere ikt wor dt b i j  een vochtgehalte 
van 15 % .  I n  de veronde r s te l l ing dat de k o l en bij de aanvoer 
1 0  % water bevatten en er 1 0 0 . 0 0 0  t kolen ge stockeerd wor de n , 
3 k an de z e  kolenmas s a  5 . 0 0 0  m water opneme n . 
De gemi dde l de nee r s l ag in het b e s chouwde gebied bedr aagt 
7 6 4 rnrn per j aar . I n  de l iteratuur z i j n  geen ge gevens voor­
handen betre f fe n de de evapor at ie op s teenkolen ; e r  kan 
echter ge s t e l d  wor den dat de z e  minimaal 2 5 0  rnrn per j aar 
kan bedr agen , z o dat er een netto-ne e r s l ag van c a .  5 0 0  rnrn 
- 2 2 8  -
per j aar overbl i j ft . Rekening houdend me t een stockage t i j d 
voor de kolen van 3 maanden betekent dit een neer s l aghoe -
- 2  vee lheid van c a . 1 2 5  l . m . Op de totale stoc kage-opper-
vlakte ( 1 3 . 5 0 0  m2 ) z ou er dus iedere 3 maand c a .  1 6 9 0  m3 
neer s l agwater op de kolen terecht kome n . Daar de opnameka­
pac iteit van de kolenhoop 5 . 0 0 0  m3 bedr aagt z al er b i j ge­
vol g  geen perkol at iewater uittreden . De kolen z u l le n  im­
mer s  s lechts met 1 , 7 %  water aange r i j kt z i j n .  I n  de winter 
kan de netto-hoeve e l he i d  op te nemen wate r we l groter z i j n ;  
e r  mag evenwe l verwacht worden dat i n  de ze periode de s to­
ckagetij d ook korter i s . 
De z e  bec i j fer ing belet echter niet dat er toch een beperkte 
grondwaterverontre iniging kan optreden door het afvloeiwater 
van de kolenhoop en door het e lueren van kolenstof in de 
onmidde l l i j ke n ab i j he i d  van de kolenops l ag . Bij  boven s t aande 
berekeningen z i j n  we er eveneens van ui tge gaan dat het ko­
l enpark voort durend aangevuld wordt en dat de opge s l agen 
kolen steeds vol ledig verbruikt wor de n . 
Uit vroegere s tudie s i s  gebleken dat het eventuee l toch 
2 -ont stane perkolatiewater voor al C a  en so4 z ou bevat-
ten . De tot ale h ar dhe id is ook vr i j  hoog . 
3 . 5 . 3 .  VERGEL I JKING MET DE LOZ ING SNORMEN 
3 . 5 . 3 . 1 .  KOELWATER 
3 . 5 . 3 . 1 . 1 .  Watervang 
Door het Min i s te r i e  van Openbare Werken wer d  op 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4  
ver gunning ver leend voor het p l aat s e n  van een watervang op 
de rechteroever van de Sche l de . De watervang z ou water le­
veren voor de groepen 1 en 2 .  Op 0 3 . 1 2 . 1 9 5 9  wer d  e r  e e n  b i j -
- 2 2 9  -
komende ver gunning ve r leend voor het p l aat sen van e e n  roo s ­
terre i n i ge r  t e r  hoogte van de watervang . 
Het Mini sterie van Openbare Werken heeft op 0 4 . 1 1 . 1 9 6 4  een 
vergunning afge leverd voor het bouwen van een twee de water­
vang op de re chteroever van de Sche l de , ten behoeve van de 
groepen 3 en 4 .  De vergunning wer d  ver l e e n d  onder de alge­
mene voorwaarden van hoofds tuk I I  e n  onde r de b i j z ondere 
voorwaarden van hoofdstuk I ,  tite l s  E ,  F en G .  De a s  van de 
watervan g  l i gt 3 1  m stroomopwaar t s  van de as van de watervang 
gemacht igd b i j  Min i s te r i e e l  Be s luit van 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 . De wa­
tervang bestaat uit 4 kokers me t een ope n i n g  van 1 , 5 m hoogte 
op 4 , 5  m breedte . 
Op 0 9 . 0 9 . 1 9 7 0  wer d  door het Min i sterie van Openbare Werken 
een vér gunning afge l everd voor het bouwen van e e n  der de 
watervang , ten behoeve van de groepen 5 e n  6 .  Er moet vol ­
daan wor den aan d e  a lgeme ne voorwaarden v a n  hoo f d stuk I I  e n  
de b i j z ondere voorwaarden van hoofdstuk I ,  t ite l s  E ,  F e n  G .  
De as van de watervang l igt 1 3 5 m stroomopwaar t s  van de wa­
tervang toe ge st aan b i j  het be s luit van 0 4 . 1 1 . 1 9 6 4 . H i j  b e s t aat 
uit 4 kokers met een ope n ing van 2 m hoogte en r e spektieve 
breedten van 5 , 0 2 m ,  5 , 3 2 m ,  5 , 3 2 m en 5 , 0 2 m .  
3 . 5 . 3 . 1 . 2 .  Wateruit l aat 
Het Min i sterie van Openbare Werke n heeft op 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4  e e n  
ver gunning ver l ee n d  voor d e  konstrukt i e  v an e e n  wateruit­
l aat voor het l o z e n  van koe lwater van de groepen 1 e n  2 .  
Op 0 4 . 1 1 . 1 9 6 4 we rd door het Mini s t e r ie v an Ope nb ar e  Werken 
een vergunn ing ver leend voor de bouw van een water afvoer 
op de rechteroeve r van de Sche l de . De as e rvan l igt 8 2 , 2 0 m 
stroomafwaarts van de as van de water afvoer gemachtigd b i j  
Min i sterieel Be s luit van 2 7 . 0 2 . 1 9 5 4 . D e  afvoe r l e i ding b e -
- 2 3 0  -
staat uit 8 koker s  van 2 , 2 0 m hoogte en 2 , 5 0 m breedte . 
De temper atuur van het af gevoerde water mag maximum 3 5  o e  
bedragen . Het i s  verboden andere wateren a f  t e  voeren die de 
Sche lde kunnen verontre inigen . Op 0 9 . 0 9 . 1 9 7 0  wer d  de toe­
l ating ver leend om ook het koe lwater van de groepen 5 en 6 
via de vergunde wateruitl aat van 0 4 . 1 1 . 1 9 6 4  te lozen ; de­
z e l f de voorwaarden z i j n van kracht 
3 . 5 . 3 . 1 . 3 .  Lozingsvergunning voor het koe lwate r  
O p  1 0 . 1 0 . 1 9 7 9  wer d  door h e t  Min i s terie van Vo lksgezon dhe i d  
e n  van het Ge z in e e n  loz ingsvergunning afge leverd voor het 
lozen van koe lwater in de Sche l de . De vergunning wer d  ver­
leend voor het l o z e n  van 2 . 1 6 0 . 0 0 0  m3 . d- l  met een maximum 
van 9 0 . 0 0 0  m3 . h - 1 . Verder z i j n de be langr i j k s t e  voorwaar de n  
- A l  het koe lwater moet ge loo s d  worden b i j  mi dde l van een 
gemakke l i j k  te bere iken inr icht ing . De z e  inrichting moe t  
tevens toe l aten gemakke l i j k  een monster te nemen v a n  het 
geloosde koe lwater en mag s l echts dienen ter afvoer van 
het koe lwater waarvoor de ze vergunning afge lever d  wordt . 
De z e  inr ichting moet alle  nodige waarborgen b ie den voor 
een doe lmat i ge kontrole van de kwaliteit en de kwan t i t e i t  
v a n  h e t  werk e l i j k ge loo s de water en moet z ich bovendien zo 
dicht moge l i j k  b i j  de ontvangende wat e r l oop bevinde n . 
- Het gehalte aan opge loste z uurstof moe t  tenminste 4 mg . l  - 1  
bedr agen . I ndien het gehalte aan opgeloste zuur s tof van het 
- 1  opgenomen gewoon oppervl aktewater minder dan 4 mg . l  be-
draagt , moet het gehalte aan opge loste z uurstof van het ge­
loosde water minstens ge l i j k  z i j n  aan dat van het opper­
vl aktewater stroomopwaar t s  van de waterwinning . 
- De opgenomen temper atuur mag 3 0  o e  n i e t  over schri j den . 
- Het te lozen water dat in zodanige hoevee lheden p atogene 
kiemen bevat dat het ontvangende water er gevaar l i j k  door 
- 2 3 1  -
k an worden be smet , moet ontsmet worde n . 
- Het ver schil  in het chemi sch z uur stofverbruik van het ge loos de 
water en het opgenomen gewoon oppervlaktewater mag 3 0  mg . l- l  
z uur stofverbruik niet overschr i j den . 
- De pH mag niet meer dan 8 , 5  o f  niet minder dan 6 , 5  s örensen­
eenhe den bedr age n . 
De s toffen v an de " l i j s t  1 "  e n  de " l i j st 2 "  mogen niet geloosd 
worden indien voor de z e  stoffen geen beperk ingen werde n  opge­
legd i n  de z e  l o z ingsvergunn ing , noch a l l e  andere stoffen met 
een gehalte dat rechtstreeks of onrecht streeks schade l i j k  z ou 
kunnen z i j n  voor de ge z ondheid van de men s , van de f lora of 
de f auna . 
Voor z over k an nagegaan worden , wordt aan alle voorwaarden 
van de loz ingsvergunning vol daan . I ndien e chter a l le z e s  
groepen ge z amen l i j k werken ( bi j  een Sche l detemperatuur 
groter dan 12 ° C ) , z ou het koe lwaterdeb iet 1 2 6 . 0 0 0  m3 
per uur bedragen ; dit i s  meer dan de vergunde 9 0 . 0 0 0  m3 
per uur . 
3 . 5 . 3 . 2 .  SANITAIR AFVALWATER 
Door het Min i sterie v an Vol k s ge z on dhe i d  wer d  op 2 1 . 0 2 . 1 9 7 9  
een l o z ingsver gunn ing afgeleve rd voor het l o z e n  v an s an i ­
t a i r  afvalwater i n  de Sche l de . Aan volgende voorwaarden 
moet vol daan wor den : 
- Al het afvalwater moet ge l oo s d  worden b i j  midde l v an een 
gemakk e l i j k te bere iken inrichting . 
D e z e  i nr i chting moet tevens toe l aten gemakke l i j k  monsters 
te  nemen van het geloo s de afvalwater en mag s lechts die­
nen ter afvoer v an het afvalwater , waarvoor de z e  ver gun­
ning af ge leverd wordt . De z e  inricht i n g  moet z ich zo dicht 
. - 2 3 2  -
moge l i j k b i j  de ontvangende waterloop bevinde n . 
- Het te lozen water dat in zodanige hoevee lhe de n  patogene 
ki emen bevat , dat het ontvangende water e r door gevaar l i j k  
kan worden besme t , moet ont sme t  wor den . 
- De inhoud van een f l e s j e  uit k leur loos glas van 1 5 0  mi l l i ­
l i ter 
- vol ledig gevu l d  met een pas genomen monster van het ge­
loos de water waaraan 0 , 4  mil l i l iter van een 0 , 0 5 % op­
loss ing van methyleenbl auw wordt toe gevoe g d , . 
- met een inge s lepen stop afge s loten , 
e n  b i j  k amertemperatuur ( c a .  2 0  o e )  i n  het dui ster be­
waar d ,  mag b innen de dr ie dagen niet onkl euren . 
- De pH mag niet meer dan 9 of niet minder dan 6 , 5  s örensen­
eenhede n  bedrage n . 
Het b i ochemi sch z uur stofverbruik in v i j f dagen b i j  2 0  o e  mag 
3 0  mi l l i gr am zuurstofverbruik per l iter , niet ov� r schr i j den . 
- Het gehalte aan b e z inkbare stoffen t i j dens een s t at i sche be­
z i nk ing van 2 uur , mag 0 , 5  mil l i l iter per l iter niet over ­
schr i j den . 
- Het gehalte aan zwevende stoffen mag 6 0  mi l l i gr am per l iter 
niet ove rschr i j den . 
- Het gehalte aan apo l aire koolwatersoffen , extraheerbaar met 
tetrachloorkoo l stof , mag 3 mi l l i gr am per l iter niet over­
schr i j den . 
- Het gehalte aan stoffen extraheerbaar met petrole umeter 
mag 10  mi l l i gr am per liter niet overschr i j den . 
De stoffen van de l i j s t  1 en 2 mogen niet geloosd worden in­
dien voor de z e  s toffen geen beperkingen werden opge legd in 
de z e  loz ingsvergunning , noch al le ande r e  stoffen met een ge­
halte dat recht s treeks of onrecht s treeks  schade l i j k zou kun­
nen z i j n voor de mens , voor de f l ora of de f auna . 
De ver gunninghouder moet de nodi ge sch ikkingen tre f fe n  ten­
e inde acc i dentele loz ingen van afvalwate r  te voorkomen . 
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Fig. 3.6- 1 . Li gging van de centrale Ruien, hoogteli jnen en waterlopen op kaart 
met schaal 1 I 25000 . 
- 2 3 4  -
3 . 6 .  OPPERVLAKTEWATER 
3 . 6 . 1 .  HERKOMST EN GEBRUIK 
Het Schel dewate� i s  nodig a l s  koe lwater ; debiet en tempera­
tuur z i j n  bepalend voor het al dan niet in werking s te l le n  
van de koe l groepe n . D e  c entrale bevindt z i ch o p  d e  rechter­
oever van de Schelde . Ten oosten van de centrale lopen de 
Dorpsbeek e n  de Mol enbeek ; de z e  k l e inere water l open z i j n  
echter onb e l angr i j k voor de centrale ( f i guur 3 . 6 - 1 ) . 
Het hydrogra f i s ch bekken van de Sche l de hee f t  e e n  oppervl ak­
te van 6 . 1 4 6  km2 waarvan 2/3 op Frans e n  1/3 op Be lgi sch 
grondgeb ied . Op Be l g i s c h  grondgebied is  de Sche l de ingede e l d  
in 7 pan den met stuws l u i z en in Antoing , Kain , Spiere , Ber­
chem , Oude naar de , Asper , Gent ( Brus s e l se Poort ) e n  Gent­
brugge . 
Het debiet van de Bovens che lde i s  zeer ver an de r l i j k .  Het 
varieert van 5 tot 1 4 0 m3 . s - 1 . Ter hoogte v an Gent 
z i j n u i t z on der l i j ke debiete n  van 2 0 0  m3 . s - l  moge l i j k .  
3 - 1  I n  de z omer i s  het deb iet z e l de n  hoger dan 2 0  m . s  
De gemi dde l de maanddebi eten te Gent van 1 9 5 5  tot 1 9 7 6  z ij n  
weergeven i n  tabel 3 . 6 - 1 . Het gemi dde l de debiet was i n  j ul i , 
augus tus , s eptember e n  oktober re spektieve l i j k 1 6 , 1 ;  1 4 , 6 ;  
· 1 4 , 1  e n  1 8 , 3  m3 . s- 1 • I n  de periode 1 9 5 5 - 1 9 7 4  waren 
er 7 5  dagen waarb ij het waterdeb iet k l e iner was dan 5 m3 . s - 1 ; 
i n  de periode 1 9 7 5 - 1 9 7 9  waren dat 1 1 5  dagen . Er dient opge­
merkt te worde n  dat in Frankri j k  b e l angr i j k e  brongebiede n  
van d e  Schel de afge l e i d  wor den naar Duinkerken . In dro ge 
per ioden k an men af te rekenen hebben met een watertekort . 
Bovendien z i j n  door de sterke urban i z at i e  i n  Fr ankri j k  de 
p i ek debieten sterk toegenomen ( P .  Van s te e l an dt ) .  
- 2 3 5  -
Tabel 3 . 6-1 . Gemidde lde maandel i j kse debieten van de Schelde te Gent . 
I ! : ' I 
Jaar Juli Augustus September Oktober 
I 1 955 7 '  13  7 , 2 6  6 , 29 5 , 6 8  ' 
' 1956 8 , 83 8 , 95 8 , 4 7  1 6 , 3 3 
1 9 5 7  1 1 , 0 1  1 2 , 58 1 3 , 3 1  1 8 , 99 
1 9 5 8  1 8 , 02 1 6 , 45 1 6 , 8 1 2 1 , 2 9  
I 1959 1 1 , 25 1 0 , 76 9 '  1 9  7 , 9 8  
I 1 96 0  8 , 47 9 , 43 9 , 55 1 5 , 9 7 
1 96 1  1 2 , 9 4  1 0 , 89 1 0 , 52 2 6 , 25 
1 962 1 4 , 64 1 4 , 6 4  1 2 , 2 2 1 1 , 6 1  
1 963 1 6 , 69 1 3 , 43 9 , 43 1 4 , 39 
1 964 9 , 68 8 , 2 2  7 , 76 1 0 , 1 6 
1 965 2 0 , 08 2 3 , 1 1 2 5 , 1 6 1 6 , 2 1  
1 966 3 3 , 3 9 2 6 , 62 2 3 , 7 1  3 1 , 46 
1 967 2 1 , 29 1 8 , 87 2 0 , 08 2 2 , 24 
1 968 3 1 , 3 3 2 7 , 34 3 3 , 5 1  3 8 , 2 3  
1 969 3 0 , 97 2 4 , 80 2 0 , 8 1 1 7 , 1 8 
1 9 70 2 3 , 59 1 9 , 84 1 7 , 42 1 8 , 3 9 
1 9 7 1  1 6 , 09 1 4 , 1 5  1 0 , 53 1 1 , 1 3  
1 9 7 2  1 5 , 8 1 1 4 , 99 1 1 , 7 1 1 1 , 09 
1 9 7 3  1 1 , 0 1 8 , 09 6 , 95 1 0 , 29 
1 9 7 4  1 0 , 43 1 1 , 03 1 5 , 9 7 5 5 , 1 5 
1 975 1 4 , 88 1 5 , 00 1 4 , 76 1 4 , 88 
1 9 7 6  7 , 36 5 , 83 7 , 2 8 8 , 1 0 
Gem . 1 6 , 1  1 4 , 6  1 4 , 1  1 8 , 3  
- 2 3 6 -
Bij  volle l ast van de centrale , wat echter we inig waar s c h i j n­
l i j k  i s  in de z omer , bedraagt het koe lwaterverbruik 3 5  m3 . s - l  
3 . 6 . 2 .  KWAL ITEIT 
3 . 6 . 2 . 1 .  TEMPERATUUR 
I n  t abel 3 . 6 - 2  is per maand de gemi dde l de , de min imum- en de 
maximumtemper atuur van het Sche l dewater , 1 , 3 km s troomop­
waarts van de centrale , in de per iode 1 9 8 0 - 1 9 8 5  opgegeven . De 
gegevens z i j n  gesteund op 4 à 5 me t ingen per maan d . 
De gemeten maximumtemperatuur was 2 6 , 8  o e .  De gemi dde l de 
maandtempe raturen in de zomermaanden l i ggen rege lmat i g  
boven 2 0  o e .  I n  3 . 5 . 2 . 1 .  werd berekend dat b i j  vol le 
last van de z e s  groepen en z onder omschakel ing van de 
groepen 5 en 6 op kolen 6 t 8 , 7 6 o e  i s ; na omschak e l ing i s  
6 t 7 , 5  o e . Ge z ien h e t  Sche l de debiet in de z omermaanden 
gemidde l d  s lechts rond de 15 m3 . s- l  l i gt en het koe lwater­
verbruik b i j  vo l le last van de zes groepen 3 5  m3 . s - l  i s , z al 
h e t  optimaal gebruik van de koeltorens noodz ake l i j k z i j n ;  
6t aan de koe l groepen moe t  min imaal gel i j k z i j n  aan 6 t 
van de kondensors . 
Vanaf begin s eptember tot begin februari wer den er tem­
peratuurme t ingen uitgevoerd stroomopwaarts e n  stroomaf-
waarts van de c entrale . De met ingen werden verricht op 0 , 5  m ,  
2 m e n  3 m diepte . D e  resultaten z i j n  opgegeven i n  t abe l 
3 . 6 - 3  en uitge zet i n  f i guur 3 . 6 - 2 . Er werd geen s trat i -
f ikatie vastge s te l d .  D e  mi n imum- , maximum- en gemi dde l de 
temper atuur s troomopwaarts van de c e ntrale was 2 , 1 ; 1 8 , 4  en 
1 0 , 6 5 o e ;  stroomafwaarts van de centr ale 5 , 0 ;  2 9 , 0  en 1 6 , 2 3  ° C .  
De gemi dde lde temperatuurtoename i s  5 , 5 8 o e .  
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Tabe l 3 . 6- 2 . Gemiddelde , 
I Jaar Jan . 
.. _ .. _ ,... ., _ _ _  
1 980 gem . 4 , 1  
min . 2 , 4  
max . 6 , 1  
1 98 1  gem . 5 , 0  
min . 3 , 5 
max . 5 , 7 
1 98 2  gem . 2 , 9 
.) 
min . 0 , 4  
J max . 4 , 9  
(I 
1 98 3  gem .  5 , 8 
min . 3 , 8 
max . 7 , 8  
1 984 gem . 5 , 1  
min . 3 , 8 
max . 6 , 3  
1 985 gem . 1 , 3 
min . 0 , 1  
max . 3 , 6 
minimum- en maximumtemperatuur van 
____ ______. - -- ·  � -- -·� 
Feb .  
-·---- -
7 , 5  
7 , 0  
8 , 6  
4 , 8  
4 , 2  
5 , 5 
5 , 9 
4 , 3  
7 , 1  I 
2 , 2 
1 , 0 
3 , 1  
5 , 3  
4 , 3  
6 , 3 
1 , 7 
0 , 3  
3 , 5 
· · - · - · - - · . 
Maart 
7 , 9  
6 , 0  
1 0 , 1  
8 , 4  
6 , 5  
1 1 , 0 
7 , 4  
6 , 5  
8 , 2  
7 , 5  
5 , 8 
9 , 2 
6 , 4  
5 , 1  
7 , 4  
6 , 0 
4 , 7  
7 , 1  
April 
- - -- -
1 3 , 0  
9 1 1  
1 6 , 9  
1 1 , 9 
1 0 , 5  
1 3 , 9 
1 1 , 2  
8 , 8  
1 2 , 3 
1 0 , 6  
7 , 9  
1 3 , 7  
1 0 , 7  
7 , 3 
1 5 , 9  
1 1  , o  
9 , 0  




2 1 , 2  
1 9 , 4  
2 4 , 0  
1 6 , 0  
1 1 , 1  
1 8 , 6  
1 5 , 8  
1 1 , 6 
1 8 , 1  
1 3 , 3 
1 2 , 1  
1 3 , 8  
1 3 , 9  
' 1 2 , 8 1 1 5 , 0  
1 1 4 , 9  1 2 , 0  
' 
; 1 9 , 0  
het Scheldewater in ° C ,  gemeten 1 , 3 km stroomopwaarts van de een-
( 1 980- 1 985 ) . 
- - · - -
Juni 
2 1 , 2  
1 8 , 8  
2 2 , 7  
1 8 , 4 
1 7 , 6  
1 9 , 8  
2 0 , 2  
1 8 , 5  
2 2 , 4  
1 7 , 8  
1 5 , 6  
1 9 , 2  
1 6 , 6 
1 2 , 9  
1 9 , 6  
1 5 , 6  
1 3 , 8  




1 7 , 4 
1 5 , 6  
2 1 , 8  
1 8 , 7  
1 5 , 1  
2 1 , 0  
2 0 , 8  
1 9 , 6  
2 1 , 4  
2 1 , 6  
1 8 , 2  
2 2 , 9  
2 0 , 2  
1 9 , 1  
2 0 , 8  
2 0 , 3  
1 9 , 5  
2 1 , 2  
- -
Aug . 
2 2 , 8  
2 1 , 1  
2 5 , 2  
2 0 , 9  
1 8 , 7  
2 2 , 4  
1 9 , 0  
1 7 , 6  
2 0 , 6  
2 1 , 5  
2 1 , 3  
2 2 , 0  
2 0 , 7  
1 9 , 6  
2 2 , 4  
1 9 , 2  
1 9 , 0  




2 5 , 0  I 22 , 9  
2 6 , 8  l ' 
1 7 , 6  t I 
1 6 , 2 l I 
1 8 , 7  
1 8 , 9  
1 7 , 9  
1 9 , 8  
1 7 , 0 
1 4 , 9  
20 , 6  
1 6 , 4  
1 4 , 3  
1 8 , 7  
Okt . 
- - - - ,._ 
1 7 , 1  
1 2 , 5  
20 , 4  
1 1 , 9 
9 , 8  
1 5 , 1  
1 3 , 6  
1 2 , 2  
1 6 , 2  
1 3 , 2  
1 0 , 3  
1 6 , 6  
1 3 , 2  
1 2 , 2  
1 3 , 9  
Nov . 
• •  - a. .. _ --
1 1 , 6 
1 0 , 4  
1 3 , 7  
8 , 0 
7 , 0 
8 , 6 
9 , 5 
7 , 6  
1 1 , 1  
1 0 , 1  
' 9 , 2  
1 0 , 7  
1 0 , 2  
8 , 3  
1 1  , 3  
Dec . 
-
4 , 9  
3 , 6 
6 , 0 
4 , 6 
2 , 9 
7 , 1  
6 , 3  
4 , 8  
7 , 6  
5 , 8 
4 , 0 
7 , 3 
6 , 0 
5 , 3  






















Tabel 3 . 6-3 . Temperatuur van het Sche ldewater in ° C  stroomopwaarts en stroomaf­
waarts van de centrale . 
I 1 , 3 
Datum : 
I 0 , 5  
. 
06 . 0 9 . 85 ' ; 1 
1 3 . 09 . 85 ' 
f ' 
2 0 . 09 . 85 . I 
2 7 . 0 9 . 85 l 
I 
0 3 . 1 0 . 85 I I 
! 1 1 . 1 0 .  85 I 1 8 . 1 0 .  85 








1 5 . 1 1 . 85 I i 
2 2 . 1 1 . 85 
06 . 1 2 . 85 
1 3 . 1 2 . 85 I 2 0 . 1 2 . 85 
1 0 . 0 1 . 86 
2 4 . 0 1 . 86 
3 1 . 0 1 . 86 
I 
! 
07 . 02 . 86 . 
Gem . 
km stroomopwaarts de centrale 
m diep 2 m 
1 7 , 7  
1 7 , 3  
1 7 , 6 
1 7 , 8  
1 8 , 4  
1 5 , 8  
1 4 , 4  
1 1 , 2 
8 , 2 
8 , 0  
4 , 5 
8 , 4  
7 , 6  
8 , 2  
3 , 8  l 
6 , 2  
3 , 6  
2 , 2  
1 0 , 6 1  
diep 
1 7 , 6 
1 7 , 2  
1 7 , 6 
1 7 , 7  
1 8 , 3  
1 5 , 8  
1 4 , 4  
1 1 , 2 
9 , 3  
8 , 0  
4 , 4 
8 , 4 
7 , 4 
8 , 2  
3 , 8 
6 , 2  
3 , 5 
2 ,  1 
1 0 , 62 
3 m diep 
1 7 , 6 
1 7 , 2  
1 7 , 6 
1 7 , 7  
1 8 , 4  
1 5 , 8  
1 4 , 4  
1 1 , 2  
1 1 , 2  
8 , 0  
4 , 3  
8 , 4  
7 , 4  
8 , 2  
3 , 6 
6 , 4  
3 , 5 
2 1 1 
1 0 , 7 2 
- 2 3 9  -
sas , stroomafwaarts de 
0 , 5 m diep 2 m diep 
2 3 , 7  2 3 , 1  
2 2 , 4  2 2 , 3  
2 9 , 0  2 8 , 4  
2 7 , 8  2 7 , 4  
2 8 , 1  2 7 , 4  
2 0 , 0  2 0 , 0  
1 9 , 6  1 8 , 4  • 
1 6 , 8  1 6 , 0  
1 1 , 0 1 0 , 8  
1 5 , 0 1 5 , 0  
1 0 , 4  1 0 , 4  
! 1 1 , 2  I 1 2 , 0  
I I 1 6 , 8  1 7 , 2 
1 8 , 2  1 6 , 2  
8 , 2  8 , 2  
I 
7 , 6 7 , 8 
I 5 , 7  5 , 6 
5 , 1  ! 5 , 0 













3 m diep 
2 3 , 1  
2 2 , 5  
2 5 , 4  
2 7 , 2  
2 7 , 4  
2 0 , 2  
1 8 , 4  
1 5 , 6  
1 0 , 8  
1 9 , 1  
1 0 , 4  
1 2 , 5  
1 3 , 2  
1 6 , 0  
8 , 3  
8 , 0  
5 , 6 
1 6 , 04 
I 
l 
I I ' 
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Fig . 3 . 6-2 . Gemidde lde temper atuur van het Sche ldewater in ° C  ( 0 , 5 ;  2 en 3 m diepte ) 1 , 3 km stroomopwaarts van de een-
3 . 6 . 2 . 2 .  ANDERE PARAMETERS 
Er werden zuurstofmetingen uitgevoerd v66r en na de cen­
tr ale . De resultaten z ij n  verme l d  in t abe l 3 . 6 - 4 . 
Tij dens de meetcampagne was het Schel dewater t ame l i j k 
r i j k aan zuur stof . V66r en na de centrale was het gehalte 
aan opge loste z uurstof re spekt ieve l i j k  8 , 1 5 en 8 , 0 8 mg . l- 1 • 
Uitge drukt in ver z adigingskoncentratie was het Scheldewater 
s troomopwaarts van de centrale 6 2 , 6 % e n  s troomafwaart s  van de 
centrale 6 6 , 8  % verz adigd aan opge loste zuur stof . T i j den s  de 
meetperiode was de koe ltoren niet in gebruik ; het e f f ekt van 
de centrale op het zuur stofgehalte is dan ook te verwaar loz en . 
Van 1 5 . 0 1 . 8 6 tot 1 7 . 0 1 . 8 6 wer d  er stroomopwaarts en stroom­
afwaarts van de centrale een repre sentat i e f  staal opgenome n . De 
re sultaten z i j n opgegeven in t abe l 3 . 6 - 5 . U i t  de re sulaten 
b l i j kt dat de kwal iteitsve r s c h i l len voor en na de centrale 
gering z i j n .  Er i s  een l i chte toename van zwevende s t o f f en 
en Mg . 
Door de c entrale wor den er ongeveer 4 maal per maand ana­
lysen uitgevoer d  van het Sche l dewater stroomopwaart s  van de 
centrale ( 1 , 3  km ) . De j aargemidde l den vanaf 1 9 7 5  tot 1 9 8 5  
z i j n opgegeven i n  t abe l 3 . 6 - 6 . Uit de r e s u l aten b l i j kt 
dat de s amenst e l l ing z ich over de ver s c h i l l en de j aren niet vee l  
wij z i gt . 
Voor het ver loop van de COD , BOD en opge loste z uurstof ver­
wij zen wij naar 3 . 8  ( f i guur 3 . 8 - 2 ) . 
Uit het gehee l  van de analyseresultaten k an aangenomen wor­
den dat het Sche l dewate r  ter hoogte van de centrale l icht 
tot sterk verontre inigd i s . 
- 2 4 1  -
Tabe l 3 . 6 -4 .  Opge loste zuurstof in het Sche ldewater stroomopwaart s en stroom­
afwaarts van de centrale . 
I Datum I 1 , 3 km stroomopwaarts s as , stroomafwaarts I van de centrale I van de centrale ; I ! ' ' 
I I � i - 1  - 1  I j mg . l  ' % verzadiging mg . l  % verzadiging I . � I I I ' l . 2 2 . 0 1 . 86 7 , 8 63 , 0  7 , 6  ' 6 3 , 2  
I : i ' I I i l ' � 2 4 . 0 1 . 86 8 , 9  I 72 , 0  I 8 , 9 7 4 , 6  I 
I 
I 2 9 . 0 1 . 86 7 , 8  59 , 4  ! 8 , 0  67 , 9  \ I 
! I I 3 1 . 0 1 . 86 8 , 6  65 , 0  8 , 6 6 8 , 7  
05 . 02 . 86 8 , 4  62 , 4  7 , 9 6 7 , 6  
0 7 . 02 . 86 7 , 4  53 , 8  7 , 5  5 9 , 0  
Gem . 8 , 1 5 6 2 , 6  8 , 08 66 , 8  
- 2 4 2  -
Tabe l 3 . 6-5 .  Kwalite it van het Sche ldewater stroomopwaarts en stroomafwaarts van 
de centrale . 
ï 
Ge le idbaarheid 
pH 









Zwev . stoffen 105 ° C  





















- 1 �S . cm 
mg . l  - 1 
mg _o2· . 1  
mg . l  - 1  
mg . l  - 1  
mg . l  - 1  
mg . l  - 1  
mg . l  - 1  
ml . l  -1 
mg . l  -1 
O F 
O p 
mg . l  -1 
mg . l  - 1  
O p 
o p  
mg . l  - 1  
meq . l  - 1  
mg . l  - 1  
meq . l  - 1  
mg . l  - 1 
mg . l  - 1  
mg . l  - 1 
mg . l  - 1  
mg . l  - 1  
mg . l  - 1  
mg . l  
- 1 
mg . l  - 1  
mg . l  - 1  
mg . l  
- 1 
mg . l  - 1  
mg . l  
- 1 
-1 




1 , 3 km stroomopwaarts 
van de centrale 
7 2 4  
7 , 55 
2 9 1 1 2  
69 , 9 2  
9 0 , 9  
2 , 1 04 
3 , 1 4 9  
0 , 265 
2 , 880 
4 , 65 
1 , 0 
7 7 , 1 6 
35 , 6 7  
2 9 , 65 
1 1 8 , 8 
1 4 , 0  
0 
1 9 , 8  
2 4 1 , 6  
3 , 9 6  
0 
0 
1 2 4 , 3 
43 , 7  
1 1 , 0 
0 , 83 
1 , 2 75 
0 , 1 4 0  
< 0 , 0 1  
0 , 02 3  
0 , 33 
0 , 05 
0 , 0 7 
0 , 6 2  
- 2 4 3  -
sas stroomafwaarts 
van de centrale 
7 3 1  
7 , 5 7  
2 9 , 40 
68 , 3 5 
85 , 1  
2 , 1 6 5  
3 , 72 2  
0 , 2 3 9  
2 ,  7 7 8  
5 , 8 3  
1 , 0 
9 8 , 60 
44 , 53 
3 0 , 06 
1 2 0 , 5  
3 4 , 5  
0 
1 9 , 8  
2 4 1 , 6  
3 , 96 
0 
0 
1 26 , 3  
4 9 , 5  
1 3 , 0  
0 , 8 4  
1 , 4 74 
0 , 1 80 
< 0 , 0 1 
0 , 026 
0 , 2 5  
0 , 68 
Jaar 
1 975 
1 97 6  




1 9 8 1  
1982 
1 98 3  
1 984 
1 985 
Tabel 3 . 6-6 .  Gemiddelde j aarlij kse kwaliteit van het Scheldewater stroomopwaarts van de centrale (metingen Ruien ) . 
. 
-
C l  Totale Ca 
mg . l  
- 1 harheid hardheid 
-
88 , 5  3 7 , 5  2 9 , 9  
1 1 9 , 5 40 , 4  3 1 , 6  
1 05 , 1  3 9 , 9  3 1 , 6  
92 , 6  3 9 , 5  3 0 , 4  
9 3 , 2  3 9 , 2  3 1 , 0 
83 , 2  3 8 , 6  3 1 , 0  
83 , 4  3 7 , 0  3 0 , 7  
89 , 0  3 7 , 4  3 1 , 1  
88 , 7  3 6 , 7  3 0 , 6  
9 0 , 8  3 6 , 5  3 1 , 8  
90 , 3  3 6 , 4  3 1 , 1  ' 
Mg 
harheid 
" - .-- - - - -
7 , 5 
8 , 8  
8 , 3  
9 , 0 
8 , 1 
7 , 6 
6 , 4 
6 , 4 
6 , 2  
4 , 8 
5 , 2 
' 
·' 
Org . s tof so 2
-
mg Mno4 . 1  
-1 4 - 1 mg . l  
98 , 8  
1 29 , 8  
1 1 6 , 9 
94 , 6  
9 1 , 8  
8 3 , 9  
88 , 6  
88 , 2  
88 , 6  
85 , 8  
9 3 , 2  
. · - - · - -
1 7 4 , 8  
1 73 , 0  
205 , 1  
1 88 , 0  
1 76 , 4 
1 54 , 9  
1 4 7 , 7  
1 42 , 8  
1 25 , 6  
1 3 9 , 6  
1 30 , 0  
· · ·
- - - -· , - - - · ·- --
Na 





70 , 1  
1 1 0 , 4  
1 2 2 , 4  
1 0 7 , 0  
89 , 9  
6 1 , 0  
7 5 , 4  
74 ; 1 
77 , 7  
68 , 8  
6 3 , 4  
pH 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 4 
7 , 5  
7 , 5 
7 , 4 
7 , 4  
7 , 5  
7 , 4 
7 , 4 
7 , 5  
!.Be z inkse l Opgel .o2 - 1 - 1 mg . l  mg . l  
89 , 8  -
1 26 , 4  -
9 2 , 6  -
79 , 8  -
83 , 9  2 , 8 
84 , 5  3 , 1  
86 , 1  3 , 7 
7 2 , 5  4 , 4  
5 7 , 0  3 , 7 
6 7 , 5  3 , 2  
7 1 , 7  3 , 3 
-- - --- - -
COD 





82 , 6  
9 0 , 1  
94 , 5  
65 , 1  
74 , 3  
80 , 5  
4 1 , 3  
- � - .... . .  
-
I 3 -BOD5 Po4 - 1 





I - -I - -
3 1 , 5  -
3 9 , 4  -
3 4 , 3  -
2 2 , 2  -
I 2 1 , 9  6 , 5  
1 3 0 , 6  2 , 8 i 2 3 , 9  2 , 6 
- 1 
Uitgaande van de s amen s t e l l ing en de deb ieten van het rege­
neratie- en spoe lwater van de demineral i z at i e , het bodemas­
water , het s anitair afvalwater ,  het kete lwaswater en het per­
kol atie- en afvloe iwater van de kolenhoop en rekening houdend 
me t het debiet van de Sche l de is de invloed van de loz ing 
van de z e  waters op de kwaliteit van het Sche l dewater zeer 
ger ing . Er i s  echter een duide l i j ke temperatuurtoename wat 
een weers lag heeft op het bioti sch mi l i eu . Een verhoogde 
temperatuur veroorz aakt een ver sne l de mikrob i ë l e  akt iviteit 
waardoor er stroomafwaart s  van de centrale een dal ing van het 
zuur stofgehalte kan optre den . Bij  het in werking stel len 
van de koel toren wordt het water met zuur stof aange r i j kt . 
Er wer den tevens enkele kwal iteitspar ameters van het water 
in de bekken s  9 ,  10 en 11 geanalyzeer d .  De re sultaten z i j n 
opge geven i n  tabel 3 . 6 - 7  
Tabel 3 . 6 - 7 . Waterkwaliteit van d e  waterbekkens 9 ,  1 0  e n  1 1  
o p  het f abr ieksterre i n . 
: Eenhe id Bekken 9 Bekken 1 0  Bekken 1 1  
I 
G e l e i dbaarhe id J,J. S . cm - 1  2 . 2 4 0  1 .  7 5 8  1 .  0 2 0  
pH 6 , 3 6 8 , 4 2 7 , 4 5 
rH 2 3 , 7 0 2 7 , 6 3 2 5 , 7 9 
0-PO - 1  1 , 8 9 5  0 , 0 8 1 0 , 0 4 5  mg . l  4 - 1  N H  -N mg . l  2 , 8 1 5  0 , 2 2 7  0 , 1 5 8  3 - 1  NO -N mg . l  0 , 6 8 2  0 , 3 4 0  0 , 3 3 3  3 
Opvallend i s  dat het water in bekken 9 een grotere ge le i dbaar­
he i d  hee f t  e n  z uurder en r i j ker is aan O-Po4 e n  NH 3 -N . Dit 
wor dt vooral veroorz aakt door de toevoer van het r e gene r at ie­
en spoelwater van de demineral i z atie en het s torten van het 
- 2 4 5  -
I' I 
j 
kete l s l ib . Het bekken 1 1  l i j kt de be ste waterkwaliteit te 
be z itte n . 
3 . 7 .  GRONDWATER 
3 . 7 . 1 .  OPBOUW EN KENMERKEN VAN DE ONDERGROND 
3 . 7 . 1 . 1 .  ALGEMEEN 
Besch ikbare gegevens over de onder gr ond van het bedr i j f e n  
z i j n  onmi dde l l i j ke omgeving werden ge ïnventar i zeerd en geïn­
terpreteer d . Voor al boor- en s ondeerresultaten z i j n i n  de 
studie betrokken . 
Gedurende de eerste dr ie weken van november 1 9 8 5  z i j n  acht 
aanvu l l ende boringen verr icht om de kenn i s  van de onder­
grond te verruimen en om p e i lbui z en te i n s talleren . Vier 
boringen geschiedden i n  het voormal ige stortterre i n , vier 
ernaast . De l igging van de bor ingen is  wee r ge geven i n  f iguur 
3 . 7 - 1 .  
De bor ingen re iken tot i n  het tert i aire k l e i s ubstraat . 
I e der boorgat wer d  voor z ien van e e n  PVC-pe i lbui s  ( di ameter 
40 mm ) waarvan het f i lterelement i n  de onderkant van het 
kwartaire grondwaterre servoir gepl aat st i s . Deze pe i l ­
bui z en wor den aangedu i d  door " F l " , vooraf gegaan door het 
nummer van de boring . 
Op e lke p l aat s wer d  ook een r e l at i e f  ondiepe p e i lbu i s  
aangebracht . Bij  d e  ondiepe bor ingen o p  h e t  vliegas stort 
is te lkens het onde r ste gede e lte van de v l i e gas aange­
snede n . Bij de boringen buiten het stortterrein werd 
ofwe l het bovenste ge dee lte van de door l atende l aag K Z  
( c f .  3 . 7 . 1 . 6 . ) aange sneden ofwel het z andige gede elte 
van de l aag KL ( c f .  3 . 7 . 1 . 5 . ) .  De ondiepe pe i lbui z e n  
- 2 4 6  -
Fig� 3 . 7 - 1 . Ligging van de boringen . 
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T abe l 3 . 7- 1 . Geometr i s che kenmerken van de pe i lbuizen . 
koördinaten hoogte ho ogte fi lter 
maaiveld meetpunt diepte ( m - maaiv. )  peil  ( m + TAW ) 
x y ( m +  TAW ) (m +TAW) TOP - BASIS TOP - BASIS 
88 445 1 64 366 + 1 6 , 42 + 1 7 , 20 1 7 , 50 - 1 8 , 50 - 1 , 08/- 2 , 08 
+ 1 7 , 07 4 , 00 - 5 , 00 + 1 2 , 42/+1 1 ,42 
88 358 1 64 479 + 1 6 , 32 + 1 7 , 05 1 8 , 00 - 1 9 ;oo - 1 , 68/- 2 , 68 
+ 1 7 , 1 2  3 , 70 - 4 ,70 + 1 2 , 62/+1 1 ,62 
88 660 1 64 740 + 1 4 , 64 + 1 4 ,84 1 2 , 00 - 1 3 , 00 + 2 , 64/+ 1 , 64 
+ 1 0 , 88 + 1 2 ,25 3 , 00 - 4 , 00 + 7 , 88/+ 6 ,88 
88 479 1 64 600 + 1 3 , 69 + 1 4 , 36 1 3 , 00 - 1 4 ,00 + 0 ,69/- 0 , 3 1  
+ 1 4 , 30 7 , 30 - 8 , 30 + 6 , 39/+ 5 ,39 
+ 1 4 , 38 3 , 00 - 4 , 00 + 1 0 , 6 9/+ 9 ,69 
88 5 95 1 64 91 3 + 1 2 , 99 + 1 2 , 52 1 7 , 00 - 1 8 , 00 - 4 , 0 1 /- 5 , 01 
+ 1 2 , 93 5 , 50 - 6 ,50 + 7 , 49/+ 6 , 49 
88 1 56 1 64 400 + 1 5 , 33 + 1 6 , 25 1 6 , 00 - 1 7 , 00 - 0 , 67/- 1 , 67 
+ 1 6 , 26 5 , 00 - 6 , 00 + 1 0 ,33/+ 9 , 33 
88 504 1 64 .241 + 1 3 , 01 + 1 4 ,04 1 6 , 50 - 1 7 , 50 - 3 , 49/- 4 , 49 
+ 1 3 , 95 4 , 00 - 5 , 00 + 9 , 01 /+ 8 , 01 
88 288 1 64 606 + 1 3 , 79 + 1 4 , 1 5  1 3 , 00 - 1 4 , 00 + 0 ,79/- 0 ,21  
+ 1 4 , 04 4 , 00 - 5 , 00 + 9 , 79/+ 8 ,79 
88 563 1 64 674 + 1 4 , 30 + 1 5 , 04 7, 50 - 1 0, 50 + 6 ,80/+ 3 , 80 
lengte ct> 
( m )  ( mm ) 
1 , o  40 
:1 , 0 40 
1 , 0 40 
1 , 0 40 
1 , 0  40 
1 , 0 40 
1 , 0  40 
1 , 0  40 
1 , 0 40 
1 ,0 40 
1 ,0 40 
1 ,0 40 
1 , 0 40 
1 ,0 40 
1 ,0 40 
1 ,0 40 
1 , o  40 
3 , 0  1 25 
worden aange duid met het symbool " F2 " ,  voorafge gaan door 
het nummer van de naas tliggende diepe boring .  
B i j  de bor ing G SB4 op het vliegas stort wer d  een der de 
ge spoe lde boring uitgevoerd waarb i j  het z andige gede e l t e  
van de laag K L  wer d  aange sneden . D i t  b9orgat wer d  even­
eens af gewerkt me t een PVC-pe ilbui s en i s  aangedu i d  met 
het symbool " F 2 " , voor af gegaan door het bor i ngnummer 
( G  SB4 ) . De p e i lbui s  in de vl iegas i s  daar " F3 " genoemd . 
De geometrische kenmerken van de pe i lbui z e n  z ij n opgenomen 
in t abel 3 . 7 - 1 . 
I n  de diepe boorgaten werden geofysi sche boor gatmet ingen 
uitgevoe r d .  De gemeten groothede n  z i j n : de boorgatdia­
meter , de spontane potentiaal , de e lektr i s che puntweer­
st and , de n atuur l i j ke gammastral ing en de re s i s t ivite it . 
De hoogte van het maaive ld van de bor i n gen evenal s de 
top van alle  pei lbui z e n  en putten werden aange s loten 
op het re ferentien ive au van de Twee de Al gemene Waterpas­
s ing ( TAW ) van het Nationaal Geograf i s ch I n s t ituut ( NGI ) . 
Een globaal overz icht van de ondiepe s tr atigrafi sche op­
bouw van het s tudiegeb ied verkr i j gt men aan de hand v an 
de door snede n  A-A ' en B-B ' ( f iguur 3 . 7 - 2  en 3 . 7 - 3 ) waarvan 
de l i gging is weerge geven in f i guur 3 . 7 - 1 . Een doorsnede 
van de diepe ondergron d i s  ge geven op f i guur 3 . 7 - 4 . 
3 . 7 . 1 . 2 .  BODEMS 
De bodemkaarten v an Be lgië geven informatie over de op­
bouw van de bodem tot op 1 , 2 5 m diepte . D e z e  kaarten z ij n 
opge steld door mi dde l van 2 handbor ingen per hectar e . De 
bodemkaart v an het b e studeerde geb i e d  ( 9 8W AVELGEM ) i s  
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echter nog niet gepubl iceerd . Een over z icht van de b odem­
gesteldhe id kon we l opge steld worden op grond van de werk­
dokurnenten van het Centrum voor Bodemkartering ( f iguur 3 . 7 - 5 ) . 
Uit de kaart b l i j ken de centrale en het s tort t e  l iggen i n  
e e n  gebied r i j k aan k l e ibodems ( U- en E-gronden ) ,  wat nor­
maal i s , ge z ie n  hun l i gging in de al luviale Scheldevlakte . 
Het I NTERCOM-terre in i s  op de k aart aangegeven a l s  opge­
hoogd en/of bebouwd terre i n ; men kan dus niet met z e kerhe i d  
s te l le n  dat d e  k l e igronde n  ook onder d e  centrale e n  onder 
het s tort kont inu door lope n . In de nab i j he i d  van het tank­
p ark is de bodem opgebouwd uit leemhoudend z an d  ( S-grond ) .  
3 . 7 . 1 . 3 .  AANGEVULDE EN VERGRAVEN GRONDEN 
De aangevulde e n  vergraven gronden z i j n gronden die door 
mense l i j ke tus senkoms t ter plaatse kwame n . In het s tudie­
areaal kan men op gene t i s che bas i s  een onde r s che i d  maken 
tus sen 
- gronden aangevoerd voor het bouwr i j p  maken van de ter­
re inen : het z i j n voor al z andgronde n ; 
- gronden aangevoerd voor de bouw van di j ken het gaat om 
ter p l aat se gewonnen al luviale klei ; 
- gronden aangewen d  voor het opvullen van een Sche l de arm 
nab ij de s lu i s  van Kerkhove ; de s amenste l l in g  ervan i s  
waar schij n l i j k z an di g ; 
- vlie gas die i n  dit bestek ook als grond k an b e schouwd 
worden . 
Onder e n  rond de centrale z e l f  bedraagt de dikte van die 
gronden 0 tot 2 m. Op het stort e n  in de voorma l i ge Sche l ­
de arm i s  d e  dikte groter dan 4 m .  
Gez ien de eerder geringe dikte van de aangevulde gronden 
rond het vliegas s tort , vormen ze één gehee l  met de s le cht 
- 2 5 2  -
door latende al l uviale l aag KDL ( cf .  3 . 7 . 1 . 4 . ) .  Het vlieg­
aspakket i s  een s lecht door l atende l aag en k an dus even­
eens a l s  één geheel met de onderliggende s l echt doorla­
tende l aag KDL beschouwd worden . 
3 . 7 . 1 . 4 .  DE SLECHT DOORLATENDE DEKLAAG KDL 
De s lecht doorl atende dekl aag KDL be staat voor het groot­
ste gedee lte uit al luvi ale , kont inentale a f z ett ingen 
( Sche l dealluvium ) die werden afge z e t  tij den s  ver s c h i l -
. lende f azen van h e t  Holoceen . Ook z i j n  enke le leemlagen 
uit het P le i s toceen bij  KDL gerekend . 
De z e  s lecht doorl atende dekl aag i s  hoo f d z ake l i j k s amen­
ge steld uit bruingrij z e  klei  met venige tussen l agen die 
naar de bas i s  toe overgaat in l eemhou de nde k l e i  tot l eem . 
Wanneer de onder l igge nde l aag KL ( c f .  3 . 7 . 1 . 5 . ) boven­
aan best aat uit leem of klei , wordt dit gedee lte van de 
l aag KL als één gehee l  met de l aag KDL be schouwd . 
De s lecht door l atende dek l aag ( KDL ) wordt nagenoeg over­
al in het s tudie gebied aangetroffe n . De dikte varieert van 
1 m tot 9 m .  Het pe i l  van de bas i s  wis se lt van + 1 2  in het 
zuidwe s ten tot +2 in het noordoosten . 
Door haar s amenstell ing van klei , leem e n  venige l agen 
vertoont de l aag een ger inge , doch mee tbare ver t ik ale 
hydraul i s che door latendhe i d .  I n  de l aag zal een hoofdz a­
k e l i j k vertikale grondwater stromingsk omponent over­
heersen . 
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3 . 7 . 1 . 5 .  DE MI NDER GOED DOORLATENDE ZANDLAAG MET TUS SENLAGEN 
VAN LEEM KL 
De l aag KL i s  vermoede l i j k  ont st aan door s o l i f luxie en door 
e o l i sche proc e s sen gedurende het We ichs e l i aan . 
Karakteri s tiek voor de z e  l aag i s  de var i ë rende s ame n s t e l ­
l ing : z e  bestaat mee stal uit een afwi s s e l ing van leem of 
k l e i  met z and- e n  veenlaagj e s , leem o f  klei met z e e r  vee l 
f i j n  z an d ,  leem- o f  kle ihoudend f i j n  z an d  en f i j n z an d . Al s 
de top van de l aag wordt gevormd door een dui de l i j ke leem-
of k l e i l aag i s  de z e  b i j  de al luv i ale dek laag KDL gekarteerd , 
omdat z e  l i tologisch en grondmechan i s ch moe i l i j k van e lk aar 
te ondersche i den z i j n  eri z ich wat de hydr au l i sche e i ge nschap­
pen betreft a l s  één gehee l  z u l l en ge dr agen . 
Tre f fend eveneens voor de z e  l aag i s  de sne l le var i at i e  i n  
dikte , van 0 t o t  8 m .  De groot ste dikten wor den aangetroffen 
ter hoogte van het kolenp ark en van het noordwe s te l i j k  ge ­
dee lte van het v l i e gas s tort . De laag wi gt uit i n  ooste l i j ke , 
zuidooste l i j ke ,  z u i de l i j ke e n  zuidwe s t e l i j ke r ichtin g . De 
l itolog i s che doorsneden A-A • en B-B • ( f i guur 3 . 7 - 2 , 3 . 7 - 3 ) 
geven e e n  goed inz icht i n  de uitbre i ding e n  de dikte van 
de z e  minder goed door l atende laag KL . 
Uit de heterogene s amenste l l ing e n  de s te rk v ar iërende 
dikte van de l aag KL mag men een grote spre i ding van de 
vertikale doorl atendhe i d  verwachte n , wat dan ook z i j n weer­
s l ag kan hebben op de hydr aul i s che weer s t and van de z e  l aag . 
Bovendien z a l  door de aanwe z i ghe i d  van de meer z andige 
hor i z onten , de l aag voldoende door latend z i j n  opdat e r  
een niet verwaar l oo sbare hor i z ontale stromingskomponent 
z ou kunnen i n  optreden . 
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Uit pompproeven uitgevoerd te Ave l gem-Waarmaar de en t e  
Ave lgem ( GUL INCK , MARUN & PAEPE , 1 9 7 0 ) i s  een hydrau­
l i s che weer stand ( c )  van 5 8 8  d berekend voor de dek lagen 
( l aag KDL + KL en reken ing houdend met een dikte van 1 0  m ) . 
Terecht merken de auteurs op dat de z e  waarde s le c ht s  a l s  
r ichtinggevend k an be s chouwd wor den . De z e  parameter werd 
immers bepaald me t de " klass ieke " graf i s che interpreta­
t i emetoden ( BOULTON , HANTUSCH ) waar aan een aantal fouten­
bronnen die vooral voortspruiten uit de aangenomen vereen­
voudigingen , inherent z i j n  ( LEBBE , 1 9 8 5 ) . 
3 . 7 . 1 . 6 .  DE GOED DOORLATENDE LAAG K Z  
E e n  groot dee l  van de goe d door latende l aag K Z  i s  vermoe­
de l i j k  van e s tu ariene en f luvio-pe r i glaci ale oor sprong . D e z e  
af zettingen dateren van h e t  Eemi aan en h e t  We ichse l i aan . 
De laag i s  opgebouwd u i t  f i j n  tot midde lmatig z and dat naar 
de b a s i s  toe overgaat i n  een mi dde lmati g  tot grof , soms 
grinthoudend z an d  met s chelpfr agmenten . Hier en daar worden 
e r  leem- of k l e i houdende tus senlagen aangeboord .  Aan de 
bas i s  van de z e  z anden , tevens de b a s i s  van het Kwartair , 
komt een duide l i j ke gr inthor i z ont voor , hoo f d z akel i j k be­
staande uit zwarte s i l exke ien . De dikte van de laag K Z  va­
r ieert op vr i j  korte a f s t and van 2 tot 10 m .  
Het hydrageolog i s che k ar akter van de z e  l aag wordt bepaal d 
door de aanwe z i ghe i d  van de s lecht of minde r  goed doorla­
tende l agen KDL e n  KL . I n  het s tudie gebi e d  heers t  een half­
arte s i s che toe s tand . Vol gens GULINCK , MARUN & PAEPE ( 1 9 7 0 ) 
bedraagt de hor i zontale hydrau l i sche doorlatendheid van 
de l aag KZ te Ave l gem en te Avelgem-Waarmaarde r espek­
t ieve l i j k 1 9 , 4  m . d- l  e n  3 0 , 2  rn . d- 1 . 
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3 . 7 . 1 . 7 .  DE ZEER SLECHT DOORLATENDE LAAG Yc 
Het ondiepe terti aire substraat wordt gevormd door de Klei 
van Vl aanderen ( Yc )  uit de Format ie van I eper ( " Ieper i aan­
k le i " ) .  Het is een gr i j z e  tot donkergr i j z e  s ti j ve k l e i . 
He t pe i l  van de top van de k l e i  varieert van c a .  + 4 tot 
c a .  - 8 . Door de kwartaire evolutie i n  het gebied i s  de 
top van de k l e i  s terk ver s nede n . De dikte van de k l e i 
var ieert tussen c a . 2 0  e n  3 0  m .  
3 . 7 . 1 . 8 .  DE DOORLATENDE LAAG Lld 
De arte s i s che watervoeren de l aag Lld behoort tot de For­
mat ie van Landen ( " Lan deni aan z and" ) .  De l aag is hoo f d z a­
kel i j k opgebouwd uit g l auconiet- en k l e ihoudend z an d  dat 
in de l i te ratuur bekend s taat a l s  " s ab l e s  verts " .  
I n  de z e  dichtgepakte z andl aag z i j n  de f unde r ingspalen 
van de centrale ( groepen 3 tot 6 )  aange z e t . Het Lld is een 
vri j  be l angr i j ke watervoerende l aag waari n  z ich in V laan­
deren talr i j ke grondwate rwinningen bevinde n . Kwanti t at i eve 
gegevens over de hydrau l i sche kenmerken z i j n  voor het s tu­
diegebied niet b e schikbaar . 
De dikte van de l aag wi s se lt in het s tudiegebied van 1 6  tot 2 0  m .  
D e  b a s i s  van de l a ag ligt rond het pe i l  - 4 5 . 
3 . 7 . 1 . 9 .  DE SLECHT DOORLATENDE LAAG Llc 
De l aag L lc behoort eveneens tot de Formati e  van L an de n  
( " L ande n i aankle i " ) en b e s t aat uit f i j n - z andhouden de k l e i  e n  
k l e ihoudend f i j n z an d  d a t  p l aatse� i j k v e r k i t  k an z ij n .  Er 
z i j n geen ge gevens over de hydrau l i s che p ar ameters van de z e  
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l aag voorhande n . 
De dikte bedr aagt vol gens de diepe -boorge gevens , afkomstig 
van de INTERCOM-winningsputten , 0 tot 1 3  m .  He t b a s i s pe i l  
var ieert van c a .  - 5 0  tot ca . - 6 0 . 
3 . 7 . 1 . 1 0 .  DE SLECHT DOORLATENDE TOT DOORLATENDE LAAG VAN 
HET TUROON 
Deze Turoonl aag i s  vermoede l i j k vooral uit k r i j tacht i ge 
merge l s  met verki e z e l i ngen opgebouwd . Preciese gegeve n s  
over de s amenstell ing z i j n echter schaar s , ge z i en h e t  ge­
r inge aantal droge bor ingen i n  het s tudie are aal . Vanui t  
hydrologi sch s tandpunt dient de z e  l aag s lechts dan a l s  
goe d door latend bes chouwd t e  worden al s z e  voldoende 
gespleten i s . De waarden van de hydrau l i sche parameters 
z i j n  niet bekend . 
De dikte w i s s e l t  van 8 tot 1 4  m onder de centrale . Het 
pe i l  van de bas i s  l igt rond - 6 5 . 
3 . 7 . 1 . 1 1 .  DE SLECHT DOORLATENDE TOT DOORLATENDE LAAG VAN 
HET S ILUUR ( SOKKEL ) 
De sokke l best aat i n  de bestudeerde z one uit schieters 
die dateren van het S i luur . Zoals voor het k r i j t geldt 
ook hier dat het ge steente als  goe d  doo r l atend kan be­
schouwd worden indien er een vol doen de ontwikke l d  sple­
tenpatroon aanwe z i g  i s . De hydr aul i sche p ar ameters van 
de s okkel in Klui sbergen we r den bepaald met behulp van 
een pompproef uitgevoer d  in 1 9 8 5  door de Belgi sche Geo­
logi sche Dien s t ; de r e sultaten z i j n evenwe l nog niet 
gepubliceer d . 
De dikte van de s okkel i s  onbekend ;  het gespleten ge-
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deel te i s  waar s chij n l i j k vrij beperkt i n  dikte . De top 
wordt aangeboor d rond het p e i l  - 6 5 . 
Z owe l de Turoonl aag a l s  de s okke l z i j n grondwaterleveran­
ciers  voor de centrale . 
3 . 7 . 1 . 1 2 .  SYNTESE VAN DE ONDI EPE HYDROLI TOSTRATIGRAFIE 
Op grond van alle ver z ame l de ge gevens ove r de ondiepe la­
gen wer d  een s amenvattende z oneringskaart opge steld 
( f i guur 3 . 7 - 6 ) . Bij  het opste l l e n  van de z e  k aart wer d  uit­
gegaan van een ve reenvoudi gd maaive l d . Op de kaart z i j n  
twee lagenpakketten onde r s ch e i den : 
- een s lecht door l atend p akket 
KDL + l aag KL ; 
- de goe d door l atende l aag K Z . 
aangevul de gronden + l aag 
De dikten van de twee p akketten wer de n  i n  k l as se n  onderver ­
dee l d  : 
- minder dan 5 m ;  
- tus s e n  5 e n  1 0  m ;  
- meer dan 1 0  m .  
Door kombinatie bekomt men dus teor e t i s c h  3 x 3 z one s i n  het 
s tudiegeb ie d .  I n  werke l i j kh e i d  treft men 8 van de 9 z one s 
aan ; z e  z i j n met de c i j f e r s  I tot VI I I  aangedu i d  op de f i ­
guur 3 . 7 - 6 ,  waarop tevens de top van het zeer s lecht door­
l atend substr aat ( Yc )  getekend wer d . 
I n  de z one s I ,  I I  en I I I  i s  de goed doorl atende l aag KZ 
we i n i g  afges chermd ; i n  VII en VI I I  daarente gen is de be­
dekking , o . a .  met vl iegas , het groot s t . Wat de be scher­
ming van de l aag KZ betre ft , z i j n  de z on e s V I I  e n  VI I I  
dus het gunstigst . 
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Fig . 3 . 7 - 6 . Samenvattende zoneringskaart. 
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3 . 7 . 2 .  STROMING EN WINNING VAN HET GRONDWATER 
3 . 7 . 2 . 1 .  ALGEMEEN 
Om de huidige en de toekomstige grondwaterkwal i te it on­
der en rond het vliegasstort te evalueren , i s  de kenn i s  
van de grondwaters troming in h e t  beschouwde gebied nood­
z ake l ij k .  Daar het bedr i j f grondwater wint uit de diepe 
ondergron d ,  z i j n  ook de s t i j ghoogten in de diepe l agen 
in het MER betrokken . 
Het stromingspatroon van het grondwater i n  een watervoe­
rende laag kan afge l e i d  worden uit het s t i j ghoogteve r loop ; 
dit wordt bepaald aan de hand van s t i j ghoogteme t ingen in 
pei lbui z en . 
De s t i j ghoogte wordt gede f inieerd a l s  de s om van de druk­
hoogte e n  de plaatshoogte in een punt , en i s  een maat voor 
de hydrodynami sche potent iaal van het grondwater op die 
plaat s . De s t i j ghoogten van het grondwater kunnen variëren 
als gevo l g  van natuurl i j ke of kuns tmati ge invl oeden . De be­
l angr i j k s te n atuur l i j ke f aktoren z i j n nee r s l ag e n  verdam­
ping ; grondwaterwinning e n  oppervl aktewaterbeheer s ing kun­
nen belangr i j ke kun s tmat ige invloeden z i j n .  
3 . 7 . 2 . 2 .  STIJGHOOGTEN IN DE OND IEPE ( KWARTAIRE ) ONDERGROND 
3 . 7 . 2 . 2 . 1 .  Het s t i j ghoogtewaarnemingsnet 
De s t i j ghoogten z i j n waargenomen in de nieuw geplaatste 
p e i lbu i z e n . Deze pe i lbui z en z ij n op de f i guur 3 . 7 - 1  aan­
geduid met een nummer ( 1  tot 8 ) . 
In e lk waarnemi ngspunt , met u i t zonder ing van G SB4 , werden 
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twee f i lters aangebracht : één aan de bas i s  van de goed 
doorlatende l aag KZ en één in de vliegas of in de s le cht 
door latende laag KDL dan we l aan de t op van de goed 
door l atende l aag KZ . I n  G SB4 werd ook een f i lter i n  de 
minder goe d doorl atende l aag KL ge ïnstallee r d . 
Een pe i lbui s ,  gep laat st overeenkoms t i g  de s tartver gunning , 
i s  op de f i guur 3 . 7 - 1  aange du i d  met OV . Het f i ltere l ement 
van de z e  kontro leput is ge l e ge n  in de goed door latende 
l aag K Z . 
Het meetnet i n  de kwartaire l agen b e staat a l dus u i t  1 8  
f i lters op 9 lokatie s .  De geometris che kenmerken wer ­
den gegeven i n  tabe l 3 . 7 - 1 . Aan d e  z ui dwe st e l i j ke z i j de 
van het studiegebied z i j n  er geen pe i l bu i z e n . 
3 . 7 . 2 . 2 . 2 .  De s t ij ghoogten i n  de bovens te , s lecht door l a­
tende l agen ( vl i e gas en l aag KDL ) 
De p e i lbui ze n  F 2  e n  F 3  in het meetpunt G S B 4 , re spek­
t ieve l i j k in de l aag KL en in de vliegas , l aten het s t i j g­
hoogtever l oop in het s lecht door l atende p akket , best aande uit 
vliegas en KDL , z ien . Op 1 0 . 1 2 . 1 9 8 5  e n  op 2 2 . 0 1 . 1 9 8 6  ( tabe l 
3 . 7 - 2 ) bedroegen de s t i j ghoogteve r s c h i l len 0 , 7 8 m .  De minst 
diepe pe i lbui s hee f t  de grootste s t i j ghoogte : e r  is dus een 
b e l angr i j ke neerwaar t s e  ( vertikale ) gradiënt wat betekent 
dat in het vlie gaspakket en in de laag KDL het grondwater voor­
al vertikaal naar de l agen KL en KZ s troomt . 
Op de boorpl aats G SB3 , aan de noordoo stran d  van het stort­
terrein , i s  het s t i j ghoogtever s c h i l  i n  de bui z e n  F l  en F 2  0 , 1 4 m 
met de hoogste waarde in de diepste p e i lbui s .  Dit wil z e g gen dat 
op die p l aats een opwaart s e , vert ikale gradiënt aanwe z i g  i s . 
Onder het moeras achtige terrein aan de noor doostkant van het 
s tortterre i n  is dan ook een opwaart s e  stroming o f  kwe l te ver-




Tabe l 3 . 7 - 2 . Stij ghoogten in de ondiepe ondergrond op 1 0 . 1 2 . 1 9 8 5  en 2 2 . 0 1 . 1 9 8 6 . 
PE ILBUIS 
G SB 1 F 1  
F 2  
G SB2 F 1  
F 2  
G SB3 F 1  
F2 
F1  
G SB4 F2 
F3 
� .. � - - - -- - ·--
· - - - - --- ·..--- - - �-- ----
Stij ghoogten 
1 0 . 1 2 . 8 5  
- - ···- --
+ 1 1 , 7 2 0  
+ 1 1 , 8 5 5  
+ 1 1 , 6 5 0  
+ 1 1  , 9 2 0  
+ 1 1 , 1 3 0  
+ 1 0 , 9 9 0  
+ 1 1  , 5 3 0  
+ 1 1 , 5 8 0  
+ 1 1 , 8 8 0  
-'-- � - -
- -
- · - · 
( m  + TAW) 
2 2 . 0 1 . 8 6 
� · -
+ 1 2 , 1 0  
+ 1 2 , 8 3 5  
+ 1 2 , 0 4 0  
+ 1 2 , 8 3 5  
+ 1 1  , 3 0  
+ 1 1 , 0 2 5  
+ 1 1  , 8 6 0  
+ 1 1  , 9 5 5  
+ 1 2 , 7 3 0  
Sti j ghoogten (m + TAW) 
PEILBUIS 1 0 . 1 2 . 8 5 2 2 . 0 1 . 8 6 
,., SB5 F 1  + 9 , 9 1 0  + 1 0 , 1 0 0 " 
F 2  + 1 0 , 4 3 0  + 1 0 , 6 2 0  
G SB6 F 1  + 1 1 , 7 6 0  + 1 2 , 0 8 0  
F 2  + 1 J , 8 4 0  + 1 2 , 2 6 0  
G SB7 F 1  + 1 1 , 7 8 5  + 1 2 , 2 0 0  
F2 + 1 1 , 7 7 5  + 1 2 , 1 9 5 
G SBB F 1  + 1 1  , 3 5 0  + 1 1 , 7 3 0  
F 2  + 1 1 , 6 0 0  + 1 2 , 6 7 0  
ov + 1 1  , 3 0 0  + 1 1  , 5 2 5  
wachten . 
Zowel voor de diepe als voor de ondiepe p e i lbui zen i s  het ver­
schil tus sen de waar den genoteerd op 1 0 . 1 2 . 1 9 8 5  e n  die op 
2 2 . 0 1 . 1 9 8 5  groot . De ver s ch i l len in de bovenste l agen z i j n  
groter ( gemi dde ld me er dan 0 , 5 m )  dan die i n  de laag KZ 
( cf .  3 . 7 . 2 . 2 . 3 . ) : dit i s  te wij ten aan de ger inge ber­
gingskoë f f ic iënt van de s le cht door l atende l agen ( vl i e �as 
en KDL ) . De grote ver schi l len tu s s en de twee waarnemings­
reeksen z i j n te verklaren doordat de eer ste reek s waar­
nemingen p l aats had op het e in de van een waterafvoerperio-
de terwi j l  de twee de gebeurde aan het begin e rvan . 
3 . 7 . 2 . 2 . 3 .  De s t i j ghoogteverde l ing in de goed door l atende 
l aag KZ 
De st i j  ghoogtegeg.evens van 1 0  . 1 2 . 1 9 8 5 werden aangewend voor 
het trekken van l i j nen van ge l i j ke s t i j ghoogte ( hy dra- i s ohyp­
sen ) in het onderste dee l  van de l aag KZ ( pe i l  - 1 , 2  ± 3 m 
TAW ) ( f i guur 3 . 7 � 7 ) . Daar het s t i j ghoogtever sc h i l  tussen de 
diepe en de ondiepe pei lbu i z en in de l aag K Z  gering i s , kun­
nen de z e  hydra-i sohyp sen als repre s entat i e f  voor gehe e l  KZ 
wor den bes chouwd . 
De stroming vindt p l aats l oodrecht op de l i j nen . Voor het 
Sche l dep e i l  stroomopwaarts en stroomafwaart s  van de s l u i s  van 
Kerkhove z i j n  re spekt ieve l i j k de p e i len + 1 1 , 5  e n  + 1 0  aange­
nomen . 
De grondwaterstroming gr i j pt p l aats hoof dz ake l i j k  i n  hor i z on­
tale noor dooste l i j ke tot noorde l i j ke r ichting . Aan de noord­
we s tr and van het s tortterrein gebeurt de stroming in de r i ch­
t i ng van de Sche l de ; er z i j n eve nwe l te we i n i g  ge gevens 
om een prec i e s  beeld te verkr i j gen van de stroming aan de 
z u i de l i j ke en z u i dwe s te l i j ke grens van het stortterre in . 




- • 10,8 - Lijn van gelijke stij!tloogte (in m+TAid) 
(gelijkhoogteverschil t 0, 10 m) 
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De s t i j ghoogtegr adiënt i s  niet overal gel i j k : ten gevolge 
van de ver s ch i l len in oppervlaktewaterpe i l  tussen het op­
en het afwaarts van de s lu i s  gelegen Sche l depand , neemt de 
gr adiënt er toe . 
Door het verge l i j ken van de oppervl aktewaterp e i l en i n  de wa­
terbekkens , opgemeten op 2 6 . 1 1 . 1 9 8 5  met de s t i j �hoogten , 
k an men z ich een beeld vormen van de i nvl oed van de water­
bekken s  op de grondwater stroming in de l a ag K Z . 
I n  de mee s te waterbekkens i s  het waterpe i l  hoger dan de s t i j g­
hoogte in KZ . D i t  betekent dat vanuit de z e  bekkens e e n  water­
i n s i j peling naar de ondergrond pl aat svindt . Onder een gedee l­
te van het bekken 11 was de s t i j ghoogte l ager z o dat daar ten 
t i j de van de waarnemingen water vanuit de l �ag K Z  n aar het 
bekken vloe i de . In dat verband dient men er we l rekening mee 
t e  houden dat de waarnemingsperiode z e e r  kort was en dat er 
te weinig pe i lbui ze n  besch ikbaar z i j n om e e n  det a i lbee l d  te 
geven van de r e l at i e  bekken-grondwater . 
Uit het s t i j ghoogtepatroon kan men a f l e i de n  dat een eventue le 
grondwaterverontreini ging onder het s tortterrein z ich i n  e lk 
geval naar he t noorden en n aar het noordoos ten ( moerasgebie d ) 
z al u itbre i de n . 
Op grond v an de s chaar se gegevens b l i j kt dat de Dorpsbeek we i ­
n i g  i nvloed hee f t  o p  d e  s troming i n  de l aag K Z . 
3 . 7 . 2 . 2 . 4 .  Het s t i j ghoogtever s chi l t u s s e n  het bove n s te e n  
h e t  onde r s te gede e lte van d e  goed doorl atende 
l aag K Z  
I n  h e t  b e s tudeerde gebied z i j n de s t i j ghoogteverschillen in de 
goed - door latende l a ag KZ en waar s ch i j n l i j k in mindere mate ook 
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in de l aag KL , vr i j  klein ( z ie G SB4 , G S B 6  e n  G SB7 in t ab e l  
3 . 7 - 2 ) . Het ontbreken van be l angr i j ke s t i j ghoogteve r s ch i l l e n  
wij st op e e n  geringe hydr au l i s che weerstand e n  geeft ook aan 
dat e r  geen s lecht door l atende l agen aanwe z ig z i j n  in het p ak­
ket KZ . 
3 . 7 . 2 . 3 .  GRONDWATERWINNING UIT DE OND IEPE ( KWARTAIRE ) ONDERGROND 
De enige vergunde winning in de kwartaire l agen i n  e e n  straal 
van 3 km rond de centrale van Ruien i s  die van de Nationale 
Maats chapp i j  der Wate r l e i dingen ( NMW ) te Ave l gem ( de e l gemeen­
ten : Ave l gem , Waarmaar de , Kerkhove ) .  De l i gging van de win­
ningsbatte r i j e n  i s  weerge geven op de f i guur 3 . 7 - 8 . 
De f i lters van de winn ing z i j n  gelegen in de goe d  doorl atende 
l aag KZ . De onttrokken hoevee lhe den grondwater be droegen : 
1 . 3 5 1 . 4 6 0  m3 in 1 9 8 3 , 
1 . 1 4 9 . 1 3 9  m3 in 1 9 8 4 , 
- 1 . 1 3 4 . 9 3 8  m3 i n  1 9 8 5 . 
Over de onde r grond en de hydr au l i s che kenmerken ervan ter 
hoogte van de winning z i j n  vr i j  gedetail l e erde gegevens ge­
pub l iceerd ( GUL INCK , MARUN & PAEPE , 1 9 7 0 ) . Over het huidige 
s t i j ghoogtever loop rond de winning z i j n  ons echter geen ge­
geve n s  bekend .  G e z ien de afstan d  tussen de winning e n  het 
INTERCOM-s tortterre in ener z i j ds e n  de aanwe z ighe i d  v an de 
Sche l de ander z i j ds ,  mag men rede l i j kerwi j z e  aannemen dat 
in de huidige hydrageolog i s che omstandigheden het s tort 
geen invloed heeft op de waterkwaliteit die men aantreft 
in de  wi nning van de NMW . 
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3 . 7 . 2 . 4 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN IN DE DI EPE ONDER­
GROND ( LANDENIAAN , TUROON EN S I LUUR ) 
3 . 7 . 2 . 4 . 1 . P l aats en kenmerken van de grondwaterwinningen 
rond de c entrale 
Binnen een s traal van 3 km rond de centrale komen e nke l win­
ningen voor in het Landeni aan ( Ll d )  of in het p akket Turoon­
S i luur . De l i gging is weerge geven op f i guur 3 . 7 - 8  t e rwi j l 
e nke le kenmerken ervan in de tabel 3 . 7 - 3  z i j n  opgenomen . 
Tabel 3 . 7- 3 . Kenmerken van de diepe winningen rondom de centrale 
van Ruien ( DE BREUCK , WATT I E Z , DE CEUKELAIRE & VAN 
BURM , 1 9 8 6 ) . 
! F IRMA l LAAG WAARUIT OPGEPOMPTE HOEVEELHEID ! 
3 GEWONNEN ( m  per j aar ) 
S I LVERSILK Turoon - S i luur 1 3 9 . 2 9 4  ( 1 9 8 5 ) 
DE WAELE-
VAN CEULEBROECK Turoon-Si luur 7 1 . 7 6 0  ( 1 9 8 3 ) 
UTEXBEL Turoon- S i luur 1 0 . 2 8 5  ( 1 9 8 4 ) 
SCALDI SWERKEN Landen i aan 5 . 5 0 0  ( 1 9 8 3 ) 
---
De huidige f i rma S I LVERSILK i s  ge l e gen in de voormal i ge f a­
briek van LA MODERNE die de s t i j ds echter grotere grondwater­
hoevee lhe den oppompte ( 5 6 0 . 1 9 9  m3 in 1 9 7 8 ,  5 4 8 . 4 5 0  m3 in 1 9 7 9 ) . 
Over de s t i j ghoogten in het L andeni a an in het geb i e d  rond 
de centrale z i j n te we i n i g  ge gevens b e s chikb aar ; er wor dt dan 
ook verder niet op ingegaan . 
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� Winning in het Turoon e n /o f  S i luur 
� Winning i n  het Landeniaan 
� Winningen in het Kwartair 
F i g . 3 . 7 - 8 . Ligging van de grondwaterwinningen rond de centrale 
van Ruie n . 
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3 . 7 . 2 . 4 . 2 .  De grondwaterwinning van de centrale 
3 . 7 . 2 . 4 . 2 . 1 .  I ntras truktuur e n  gebruik 
Sinds het e in de van de j aren vi j ft i g  wordt door de centrale 
met behulp van diepe putten grondwate r  gewonnen uit het Tu­
roon en het S i l uur ( sokke l ) .  Op het terre i n  b e s taan 7 putten 
waarvan e r  thans 6 in gebruik z i j n .  
Figuur 3 . 7 - 4  i s  een doorsnede waarop de f i lt e r s  van de die­
pe winning sputten z i j n aangedu i d .  U i t  de f iguur b l i j kt dat 
z owe l het Turoon a l s  het S i luur worden aange snede n . 
Het opgepompte grondwater wor dt aangewend : 
- voor s an i taire doe l e i n de n  en al s dr inkwater i n  de 1 7  om­
l i ggende hu i z e n  die e i gendom z i j n van I NTERCOM ; 
- voor s anitaire doe l e i nden e n  a l s  drinkwate r  voor de per­
sone e l s l e de n  v an het b e dr i j f e n  voor de t i j de l i j ke arbei ­
der s  ( thans i n  het totaal c a .  3 7 0  p e r s on e n ) ;  
- voor stoomproduktie ( c a .  7 5 % ) . Voor • t  gebruik wor dt het 
water ge demine r a l i z e er d .  
3 . 7 . 2 . 4 . 2 . 2 .  Opgepompte hoevee lhede n  
De j aar l i j k s  gewonnen hoeveelhede n ,  t u s s e n  1 9 6 9  en 1 9 8 4 , z i j n 
voor g e s t e l d  op de f i guur 3 . 7 - 9 . 
De evolutie v an het putwaterverbruik v anaf 1 9 6 9  k an i n  e e n  
aanta l  f az e n  g e sp l i t s t  wor de n  : 
- van 1 9 6 9  tot 1 9 7 2  i s  het verbruik n agenoeg kon s t ant e n  ge­
midde l d  c a . 1 2 9 . 0 0 0  m3 per j aar ; 
- een ve rhoging vindt p l aats i n  1 9 7 3  ( ingebruikneming groep 5 )  
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Fig . 3 . 7 - 9 . Evo lut ie van de debieten door het bedrij f per j aar op­
gepompt uit de diepe ondergrond . 
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en 1 9 7 4  ( ingebruikneming groep 6 ) ,  terwi j l 1 9 7 5  gekenmerkt 
wor dt door e e n  r e l at i e f  hoog verbruik ( c a .  2 4 3 . 0 0 0  m3 ) ver­
moe de l i j k te wij ten aan het veelvuldig spuien n a  de inge­
bruikneming v an G5 e n  G 6 ; 
- van 1 9 7 6  tot 1 9 7 9  i s  het verbruik weer vr i j  kon s t ant e n  ge­
midde l d  c a . 1 8 8 . 0 0 0  m3 per j aar ; 
- door de omschak e l ing op s teenkolen v an de groepen 1 en 2 
( 1 9 8 0 ) en 3 e n  4 ( 1 9 8 1 ) i s  er een verbruiksteename gevolgd 
3 door een piek in 1 9 8 2  ( c a .  3 0 8 . 0 0 0  m ) ;  
- de verbruiken i n  1 9 8 3  en 1 9 8 4 z i j n vr i j  konstant e n  b e dragen 
c a .  2 4 5 . 0 0 0  m3 per j aar . 
De ingebruikneming van de groepen 5 en 6 heeft dus e e n  verho­
ging van het verbruik van c a . 4 6 %  tewee ggebracht terwi j l het 
omschakelen op steenkool van de groepen 1 tot 4 een toename 
veroorz aakte van c a . 3 1 % . 
3 . 7 . 2 . 4 . 2 . 3 .  S t i j ghoogten 
De s t i j ghoogten worden door het bedr i j f rege lmati g  in de win­
ningsputten opgemeten ; daarbi j  is een ondersche i d  gemaakt 
tus sen ener z ij ds s t i j ghoogten opgemeten t i j dens het in wer ­
k ing z i j n van d e  pomp en ande r z i j ds s t i j ghoogten waargenomen 
een tweetal uren na het s t i l l e ggen van de pomp . Het i s  e chter 
niet bekend hoeve e l  p ompe n  ( in de omli ggende putten ) i n  wer­
king waren b i j  het pei len . 
De f iguur 3 . 7 - 1 0  stelt de evolutie van de s t i j ghoogten i n  de 
diepe l agen voor ; ook aangedu i d  z i j n  de l igging van het dak 
van de Turoonl aag e n  van de s okke l evenals de p l aats van de 
f i lter e n  van de pomp . 
Uit de grafieken b l i j kt dat het s t i j ghoo gteopperv l ak b i j  het 
in we rk ing z i j n van de p ompe n  op het e in de van de j aren v i j f­
t i g , gelegen was oms treeks 3 5  m diepte ( pe i l  - 2 2 ) ; in 1 � 8 5  
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F i g . 3 . 7 - 1 0 .  T i j d - s t i j ghoogte l i j ne n  van de d ie pe winningsputten 
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i s  dat c a .  5 5  tot 6 5  m diepte ( pe i l  - 4 2  à - 5 2 ) . S i nds het be­
gin van de j aren z event ig i s  er echter geen p l ot s e l inge dal ing 
meer van de s t i j ghoogte . Het toegenomen onttrekk ingsdebiet 
we erspiegelt z ich e chter we l in een l angz ame s t i j ghoogte daling 
in alle putten . 
I n  de putten 2 en 5 i s  het wateropperv l ak in de put de l aatste 
j aren t i j de l i j k  onder het dak van het Kr i j t ( Turoon ) gekome n . 
Het i s  dus niet uitge s loten dat dit ver sch i j n s e l  z ich in de 
watervoerende l aag z e l f  ook voordoet , wat op l ange termi j n  
schade kan berokkenen aan de waterkwal i t e i t  : er komt immer s  
lucht in h e t  diepe grondwaterre s ervoir waardoor z ich oxi datie 
van bepaal de mineralen kan voordoen .  
I n  we lke mate de putten be ïnvloed z i j n door de n ab i j gelege n  
diepe winningen i s  b i j  gebrek a a n  vol doende gegeve n s  over de z e  
winningen en over de hydr aul i s che e igensch appen v an d e  l agen 
niet dui de l i j k .  We l mag ge ste l d  worden dat de diepe grond­
waterwinning van de central e , s amen met alle  andere onttrek­
kingen ( minstens 5 m i l j oen rn3 per j aar in V l aanderen ) ,  b i j ­
draagt tot de uitputting van de grondwaterre s erve i n  de diepe 
ondergrond . De centrale komt voor op de z u i doo s te l i j ke ran d  
van de druk depr e s s iek e ge l  in de betrokken watervoerende 
l agen ( DE BREUCK , WATT I E Z , DE CEUKELAIRE & VAN BURM , 1 9 8 6 ) .  
3 . 7 . 3 .  GRONDWATERKWAL ITEIT 
3 . 7 . 3 . 1 .  ALGEMEEN 
Om een beeld te verkr i j gen van ener z i j ds de kwa l i t e i t  van het 
" natuurl i j k "  e n  niet-verontre inigd grondwater i n  de kwartaire 
l agen van het geb i e d  e n  ander z i j ds het verontre i n i gd grond­
water , werden de b e sc h ikbare analyseresultaten ver z ame l d  en 
z i j n  nieuwe monsters ge analyzeerd e n  g e ï nterpreteer d .  De 
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uitbre i ding van de grondwaters met ver schi l l en de kwa l i t e i t  
i s  bepaald me t r e s i s t ivite i t smetingen in d e  boorgaten . Enkel 
het ondiepe grondwater ( ui t  de kwartaire l agen ) werd i n  de 
s tudie betrokken . 
3 . 7 . 3 . 2 .  AANGEWENDE GEGEVENS 
In het bes tek van een hydrageologi sche studie in de Sche l de ­
val lei ( DE BREUCK , MAHAUDEN , BOLLE & VAN DYCK , 1 9 8 6 ) z i j n  er 
p e i lbui z en rond het bes tudeerde gebi e d  gep l aat s t  e n  bemon­
s terd . De analys ere sultaten werden aangewend om het " natuur­
l i j k " , dit is het niet of nauwe l i j k s  verontr e i n i gd grondwater , 
in het gebied te karakter i z e ren . 
Analysere sultaten van grondwater , ontnomen uit de peilbu i s  
( OV op f i guur 3 . 7 - 1 ) o p  h e t  k l a s s e  ! I - s tort , waren ook be­
schikbaar . 
I n  de nieuwe diepste boorgaten werden geofys i sche boorgat­
me t ingen uitgevoerd . Voor de studie van de grondwaterkwa­
l i te i t  i s  voor al de met i ng me t de l ange normaalop s te l l in g  
( LN )  g o e d  bruikb aar . De met ingen z i j n aangewend voor h e t  
op ste l len van re s i s t iviteit sprof ie len . 
Dertien pei lbu i z e n  z ij n  tussen 2 0  e n  2 6 . 1 1 . 1 9 8 5  in het 
be s tek van het MER bemons ter d .  De analys ere sultaten wor ­
den verder b e sproken . 
3 . 7 . 3 . 3 .  HET " NATUURL I JK "  GRONDWATER I N  HET GEBI ED 
De s amenstel l ing van het " n atuur l i j k "  grondwater in het ge­
bied werd bepaald op grond van analys e r e s ultaten bekomen in 
een hydrageologi sche s tudie van de Sche l deval l e i  stroomop­
waarts van Gavere ( DE BREUCK , MAHAUDEN , BOLLE & VAN DYCK , 
1 9 8 6 ) . Ten behoeve van de z e  studie werden o . a .  rond het 
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thans bestudeerde geb i e d  peilbu i z e n  geplaat s t  en bemonster d .  
D e  gemi dde lde chemi s che s amenste l l ing van he t " natuurl i j k "  
grondwater tus se n  Wortegem-Petegem-Elsegem e n  Ave l gem wordt 
weergegeven in t abel 3 . 7 - 4 . Het gemi dde lde totale z outge-
-l halte bedraagt ongeveer 6 0 0  mg . l  • 
Het " natuur l i j k "  gron dwater behoort tot de groepen 3 e n  7 
in de k l a s s i f ikatie van DE MOOR & DE BREUCK ( 1 9 6 9 ) ( tabe l 
3 . 7 - 5 ) . De wate r s  van de groepen 3 e n  7 z i j n mat ig h ar de , 
calc ium- of magn e s i um- en bikarbonaathoude n de z oete water s 
met een l aag relat i e f  ak al i gehalte e n  een r e l at i e f  C l-­
gehalte beneden de 3 0 %  van de anionen . Het r e l at i e f  aar dal ­
kaligehalte s chomme lt tus sen d e  6 0  e n  d e  9 0  % v an d e  k at i o -
nen . 
3 . 7 . 3 . 4 .  HET STORTPERKOLAAT 
Tij dens de s tortper io de 1 9 5 8 - 1 9 7 0  we rd a l s  transportwater 
Sche ldewater gebruikt . De kwaliteit van het stortperkol aat 
is dus niet alleen afhanke l i j k van het i n  opl o s s ing gaan 
van de vliegas , maar ook van de ( toenmal i ge ) s ame n s te l l in g  
van het Scheldewater .  Sedert 1 9 7 0  wor dt op het vliegas­
s tort geen vliegas meer ges tort . 
De s amenstell ing van het Schel dewater op 1 5- 1 7  j anuar i 1 9 8 6  
wer d  be sproken in 3 . 6 . 2 .  e n  t abel 3 . 6 - 5 . Er z i j n  geen r e denen 
om aan te nemen dat het Scheldewater gedurende de s tortp e r io de 
van mindere kwaliteit z ou z i j n gewe e s t  dan de hui dige . Het 
Sche l dewater vormt , aangeri j kt met de opgeloste stoffen uit 
de vliegas , het s t ortperkol aat . 
De kwa l i t e i t  van het s tortperkol aat , ook s tortpor iënwate r  of 
grondwater in he t s tort genoemd , wordt be sproken i n  de vol­
gende paragrafen . 
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T ab e l 3 . 7 - 4 . G e m i d de l d e  s ame n s t e l l i n g  v an h e t " n a t uu r l i j k " g r o n dw a t e r  
t u s s e n  Wo r t e g e m - P e t e g e m - E l s e g e m  e n  Ave l g e m  ( DE BRE U C K , 
MAHAUDE N , B O L L E  & VAN D Y C K , 1 9 8 6 ) . 
Eenhe id Gemidde lde Min . Max . 
PH - 6 , 5 2 4 , 9 1 7 , 3 
TDS mg . l't"' l 608 4 1 2  793 
T • H • OF 34 , 1 5 2 1 , 1 0 44 , 1 0 
+ mg. rl Na 1 6 , 7  1 2 , 4  30 , 0  
+ mg , r 1 K 4 , 2 2 , 0  9 , 6 
Ca++ mg . r1 1 06 , 3  62 , 4  1 3 7 , 8  
Mg ++ mg � r l 1 5 , 1  8 , 3  27 , 3  
Fe2 +/Fe3 +  mg .r l 4 , 85 2 , 50 1 2 , 50 
NH4 
+ mg . :rl 3 , 2 7  1 , 40 9 , 63  
- 1 Cl mg . r 30 , 4  1 1 , 8 5 1 , 5  
so 3
-
4 mg . r l  25 , 0  3 , 3 "53 , 5 
- mg;.};-J. HC03 375 , 3  1 94 , 7  5 5 1 , 9  
-
N0
3 mg ;. l:-
1 0 , 3 5  0 , 1 1  0 , 54 
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Tabel 3 . 7-5 . Grondwatergroepen volgens DE MOOR & DE BREUCK ( 1 969 ) . 
Waarde-mediaan 
Groep Beschrijving van de grondwaters -
so� . aco"i+eo�-Tot .miner . TH Cl Na + K 
(mg . l
-1 ) ( OF)  (mg . 1 -1 ) ( mg . 1 -1 ) (mg . 1-1 ) (mq . C 1 > 
. 
1 Zout , uiterst hard , alkali-chloorrijk 2 9 . 8 8 0  6 2 0  1 7 . 700 1 . 1 20 9 . 8 90 1 • 6 2 3  
2 Matig zout tot zee r brak , uiterst 
hard , alkal i-chloorrijk 1 4 . 382 2 9 3  7 . 440 950 4 . 0 1 2  60 7 
3 Mat ig zoe t tot zoet , matig hard , cal-
cium- en bicarbonaathoudend 406 2 4  28 28 2 2  260 
I 
I 
4 Matig brak tot zwak zoet , zacht , 
alkalir ijk 1 . 662 1 3  4 1 6  4 4  4 8 0  6 7 1  
5 Brak , zeer hard , alkali-chloorhoudend 4 . 1 34 1 3 8 1 . 9 2 2  1 8 3  960 4 9 8  
6 Matig brak tot matig zoet , hard tot 
mat ig hard , magnes ium- en bicarbonaat- 1 . 346 4 2 , 5  1 64 98 2 74 5 3 4  
houdend 
7 Zwak zoet tot matig zoet , matig hard , 
magnes ium- en bicarbonaathoudend 755 40 6 3  60 , 5  76 4 3 3  
8 Matig zoet , matig hard , sulfaathoudend 449 2 8  4 3  1 4 2 , 5 3 1  1 40 
3 . 7 . 3 . 5 .  HET GRONDWATER IN , ONDER EN NAAST HET STORTTERREIN 
3 . 7 . 3 . 5 . l . Analysere sultaten 
De analysere sultaten van het grondwater in , onder e n  naast het 
s tort z i j n s amengebracht in t abe l 3 . 7 - 6 . Om de graad v an be ïn­
vloe ding door het stort te bepalen , wer den de respekt ieve 
c i j fers ver ge leken met die van het gemi dde l d  " n atuurl i j k "  grond­
water in de buurt van de centrale ( t abe l 3 . 7 - 4 ) . De waarden 
van de verhouding , hier V genoemd , van de koncentrat i e s  i n  n 
het grondwater in het studi egebied tot de koncentrat i e s  i n  het 
" natuur l i j k "  grondwater , z i j n opgenomen in t abe l 3 . 7 - 7 . 
I n  het grondwate r  uit de diepe pe i lbui ze n  ( F l -bui z e n ) kunnen 
twee groepen onde r s che i den worden . De eerste groep ( G S B l F l , 
G SB2 F l , G SB4F l , G S B 6 F l , G S B 7F l , G S B 8 F l ) omvat het z ee r  
we i n i g  door het stort beïnvloed grondwater dat z ich onde r ­
aan in d e  goed doorl atende l aag K Z  bevindt . D e  mee s te para­
meter s vertonen s le cht s een zeer geringe of geen aanr i j k ing 
t . o . v .  het " n atuur l i j k "  grondwater in de omgeving . Het water 
in G SB4Fl heeft wel een beduidend hoger sul f aatgehalte dan 
de ove r i ge waters in de z e  groep . De tweede groep omvat het 
we inig door het stort be ïnvloed grondwater ( pe i lbu i z e n  
G SB3 F l  en G S B S F l ) aan de noordoos t r and v a n  h e t  s tortter­
r e i n . Het sulfaatgehalte i s  e r  meer dan t i en maal hoger dan 
in de omgeving . Er is ook een aanr i j k i ng vast te s t e l l e n  van 
de TD S ( totaal z outgehalte ) ,  de totale hardhe i d  en het c a l ­
c i um- en ij z ergehalte . 
De ondiepe pe i lbui z en ( F2 - e n  F 3 -bu i z e n ) kunnen ook in twee 
groepen wor den onderve r dee l d . De eerste groep omvat we i n i g  door 
het s tort be ïnvloed gron dwater ( pe i l bu i z e n  G SB3F2  en G SBSF2 ) .  
Het wordt aangetroffen aan de noor doo s trand van het s tort­
terre i n . De s ame n s te l l ing is ge l i j k aar dig aan die aangetrof­
fen i n  de diepe pei lbu i z e n  i n  de z e l f de buurt . De tweede groep 
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Tabe l 3 . 7-6 . Samenstelling van het grondwater in , onder en naast het stort . 
�oor- B�invloed grondwater Zeer weinig � Invloed grondwater 
deling 
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Parameter Eenh<;!id GSB4F] ( * )  GSB4F2 GSB1Fl GSB2FI GSB4FI GSB6FI GSB7F1 
PH - 7 , 1 1  6 , 39 7 , 28 7 , 1 9 7 , 06 7 , 27 7 , 32 
TDS . mg/1 2501 2023 872 1 0 1 7  795 998 699 
':"H OF 1 30 , 2 1  1 3 1 , 52 3 1 , 6 1  50 , 5  5 4 , 0 1  4 8 , 0 1  3 6 , 4 8  
+ 
mg/ l.  1 76 , 2  92 , 6  61 , 3  64 , 9  52 , 8  69 , 8  4 1 , 6 Na 
+ 
mg/1 29 , 3  1 5 , 2  9 , 3  1 0 , 4  5 , 3 5 , 7  6 , 3  K 
++ . Ca mg/1 497 , 0  447 , 0  1 01 , 2  1 65 , 3  1 79 , 1  1 59 , 0 1 1 8 , 7  
+ ... 
mg/1 3 3 , 0 3 1  , 8  1 3 , 6 1 9 , 8  2 1 , 7  1 8 , 8 1 4 , 4  Mg 
Fe2 +/re
' + mg/1 1 6 , 86 1 6 , 5  3 , 95 5 , 88 7 , 3  3 , 1 4  4 , 88 
+ mg/1 2 , 44 1 ,  79 0 , 74 1 , 46 1 , 1 9  1 , 50 0 ,92 NH4 
-Cl mg/1 6 1 1 , 6 3 88 , 1  1 00 , 1  1 0 3 , 7 86 ,6 78 ,6 93 , 1 
, _  
1 74 , 3  7 , 64 6 7  ,o so4 mg/1 605 , 5  5 1 0 , 6  20 , 0  1 2 , 84 - 350 , 7  HC03 mg/1 5 1 1 , 2  507 , 5  368 , 4  631 , 3  439 , 2  649 ,0 -NOJ mg/1 3 , 1 5 1 , 53 0 , 1 9  0 , 4 5  0 , 76 0 ,40 0 , 23 
( *)  Nummer van de boring 
:--- -
GSB8F1 
7 , 1 3  
885 
4 5 , 72 
5 4 , 9  
5 , 4  
1 58 , 6  
1 3 , 4  
3 , 1 8  
2 ,85 
89 , 9  
64 ,0 
486 , 8  
0 , 3 4  
--
Gem . 
7 , 2 1  
878 
4 4 , 39 
5 7 , 6  
7 , 1 
1 47 ,0 
1 7 ,0 
4 ,72 
1 , 44 
92 , 00 
57 ,63 
487 , 6  
0 , 40 
Weinig heinvloed grondwater 
Noordoostrand vliegas- en drij fvuils tort 
Diepe filters Ondiepe filters 
!---- -- --- f-- - --
GSB3F1 GSB5F1 GSB3F2 GSB5F2 
7 , 20 7 , 2 2  7 '  1 8  7 , 3 1  
1 3 24 1 1 52 1 496 781 
79 , 22 68 , 9 8  90 , 1 6  4 6 , 2 2  
54 , 1  4 5 , 9  3 7 , 3  28 , 8  
7 , 9  8 , 7  1 , 2 2 , 4  
282 , 9  221 , 9  3 1 7 , 6 1 60 , 2  
1 6 , 6 29 , 5  1 6 , 0  1 2 , 3  
9 , 60 7 , 7  23 , 5  6 , 1 0  
1 , 43 2 , 53 1 ,00 0 , 1 7  
83 , 3  99 , 8  62 , 9  52 , 6  
450 , 9  436 , 5  2 77 , 6  1 4 1 , 1  
4 1 4 , 2  296 , 5  752 , 7  
-
375 , 8  
0 , 4 2  0 , 44 0 , 68 0 , 2 4  
Parameter GSB 1 F 1  ( *) GSB2F1  GSB3F1 
pH 1 , 1 2 1 , 1 0 1 , 1 0  
TDS 1 , 43 1 , 67 2 , 1 8 
TH 0 , 93 1 , 48 2 , 3 2 
+ 3 , 67 1 ' 90 3 , 24 Na 
+ -K 2 , 2 1 2 , 48 1 , 88 
++ 
Ca 0 , 95 1 , 56 2 , 66 
++ 
0 , 90 1 , 3 1 1 , 1 0 Mg 
Fe2 + /Fe 3 + 0 , 8 1 1 , 2 1  1 , 9 1  
+ 
0 , 2 3 0 , 45 0 , 44 NH�t 
-Cl 3 , 2 9  3 , 4 1  2 , 74 
SO �t 2 - 0 , 80 0 , 5 1  1 8 , 0 3  
-
HCl 3  0 , 98 1 , 68 1 , 1 0  
-
N0 3 0 , 54 1 , 2 9  1 , 2 
(*) num mer van de boring 
Tabe l 3 . 7-7 . Waarden van de verhouding V • N 
F t -pei lbuizen 
GSB4F1 GSB5F1 GSB6F 1 GSB7F1 GSB8F1 
1 , 08 1 ,  1 1  1 , 1 2 1 , 1 2 1 , 09 
1 , 3 1  1 , 89 1 , 6 4  1 , 1 5  1 , 46 
1 , 58 2 , 02 1 ' 4 1  1 , 07 1 , 34 
3 , 1 6  2 , 75 4 , 1 8  2 , 49 3 , 2 9  
1 , 2 6  2 , 0 7  1 , 3 6 1 , 50 1 , 29 
1 , 68 2 , 09 1 , 5 0  1 , 1 2 1 , 49 
1 , 43 1 , 95 1 , 2 5 0 , 9 5 0 , 87 
1 , 5 1  1 , 59 0 , 65 0 , 0 1  0 , 66 
0 , 36 0 , 77 0 , 46 0 , 2 8  0 , 87 
2 , 85 3 , 28 2 , 5 9 3 , 0 6  2 , 96 
6 , 97 1 7 , 46 0 , 3 1  2 , 68 2 , 56 
1 , 1 7  0 , 79 1 , 73 0 , 93 1 , 30 
2 , 5 7 1 , 26 1 , 1 4  0 , 66 0 , 9 7 
F2 en F3 pe ilbuizen 
GSB3F2 GSB4F2 GSB4F3 GSB5F2 
1 , 1 0  0 , 98 1 , 09 1 , 1 2  
2 , 46 3 , 3 2  4 '  1 1  1 , 2 8  
2 , 64 3 , 85 4 , 05 1 , 35 
2 , 2 3 5 , 5 4  1 0 , 6 0  1 , 7 2  
0 , 2 9  3 , 6 2  6 , 9 8  0 , 5 7  
2 , 99 4 , 2 1  4 , 68 1 , 3 1  
1 , 06 2 , 1 1  2 , _1 9  0 , 8 1  
4 , 84 3 , 40 3 , 46 1 , 2 6  
0 , 3 1 0 , 5 5  0 , 7 5  0 , 0 5  
2 , 07 1 2  ' 7 7 2 0 , 1 1  1 ,  73 
1 1  ' 1 0 2 0 , 4 2  2 4 , 2 2 5 , 64 
2 , 0 1  1 , 3 5  1 , 36 1 , 0 0  
1 , 94 4 , 3 7 9 , DO 0 , 6 9  
omvat het door het stort be ïnvloed grondwater ( pe i lbui z en 
G SB4F3 en G SB4F2 ) .  De pe i lbuis G SB4F3 bevindt z ich in het 
vliegas stort z e l f , G SB4F2 in de z one net eronder . De me e s te 
par ameters , met u i t z onder ing van de pH , het ammon i ak- en 
bikarbonaat geh alte , vertonen een belangr i j ke aanr i j k ing ten 
opz ichte van het " natuur l i j k "  gr.ondwater i n  de omgevin g . De 
groot ste aanr i j k ingen z i j n  waar te nemen in het sulf aat- en 
chlor i de gehalte met V -verhoudingen die re spektieve l i j k n 
groter z i j n  dan 2 0  e n  1 0 . 
3 . 7 . 3 . 5 . 2 .  Re s i s t iv ite itsprof ielen 
3 . 7 . 3 . 5 . 2 . 1 .  Doe l en metode 
De analyseresult aten geven gedet ail leerde informatie over 
de s amen ste l l ing van het gron dwater in een bepaald punt van 
het grondwaterre servoir . Met bepaalde geofy s i s che boor ­
gatmet ingen daarentegen k r i j gt men een goed bee l d  van de 
globale s amenste l l ing ( totaal z outgehal te ) e vena l s  van de 
overgang tus sen de grondwaters van ve r sc h i l lende kwal i te i t ; 
vooral voor het verkennen van de ruimte l i j k e  spreiding v an 
grondwatertypes i s  de z e  techniek dus aangewe z e n . 
Met behulp van een s onde , de l ange normaal op s t e l l ing ( LN ) , 
die in het boor gat wor dt neerge l aten , i s  de r e s i s t iv i te i t  
van de grond ( " format i ere s i s t iviteit " ,  pt ) bepaal d .  
De formatiere s i s tiviteit i s  afhanke l i j k van de r e s i s t ivi­
t e i t  van het materi aal waaruit de grondde e l t j e s  z i j n op­
gebouwd , van de re s i st ivite i t  van het poriënwater ( pw ) e n  
b i j gevol g  van d e  z outkoncentratie ( TD S ) , v a n  h e t  por iënvo­
l ume ( n ) , de ver z adigingsgraad ( Sr )  en van de t empe ratuur ( 8 ) .  
Het verband tussen pt en pw i s  ge geven door de f or-
mule v an ARCHI E  
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met F = format i e f aktor . 
p = F . p t w 
I s  de re s i s tiviteit van het poriënwater bekend , dan kan het 
totale zoutgeh alte ( TDS ) van het poriënwater benade r d  worden . 
De TOS-waar den , berekend met de z e  metode , z i j n  schattingen 
omdat de waar de van de format iefaktor niet altij d prec i e s  
bekend i s . 
Aan de hand van de resultaten Z 1 J n twee z gn . re s i st ivite i t s ­
profie len getekend o m  een beter bee l d  t e  geven van de uit­
bre i ding van de verontreiniging i n  een vertikaal v l ak : het 
z i j n  de prof ie len I - I ' ( f i guur 3 . 7 - 1 1 ) en I I - I I ' ( f i guur 
3 . 7 - 1 2 ) . I - I ' en I I - I I ' ver l open re spektieve l i j k in SW-NE- en 
NW- SE-r ichting . Het ver l oop e rvan is aange geven op de f i guur 
3 . 7 - 1 . Op de prof ielen z i j n  de nummer s  van de bor ingen , de 
re s i st ivite its di agr ammen al sook de diepte van de f i lter e l e ­
menten aange geen . 
3 . 7 . 3 . 5 . 2 . 2 .  Kwaliteit van het vliegasstortperkol aat bepaald 
met de boor gatmet ingen 
Gebruik makend van de formule van ARCHI E  met een format i e f ak­
tor ge l i j k  aan 4 ,  i s , op grond van de met ingen i n  G SBl , 
G SB2 , G SB4 en G SB6 , voor het water in het stort ( s tort­
perkol aat , stortpor i ë nwate r ) een gemidde l d  z outgehalte ( TD S ) 
van 5 2 5 0  mg . l- l  berekend . Het maximum bedr aagt 7 2 5 2  mg . l - l  
( in G SB 2 ) , het minimum 2 6 8 9  mg . l- l  ( in G S B 6 ) . D e z e  
sterke var i atie i n  h e t  totale z outgehalte i s  vermoede l i j k  h e t  
gevo lg van d e  l i gging van e nke le waarnemi ngspunten ( G  SB4 e n  
G SB5 ) i n  d e  n ab i j he id van een wate rbekken ; vanuit de z e  wa­
terbekkens inf i ltreert water in de onde r l i gge nde af z ettingen . 
I n  de onmi dde l l i j ke omgeving van de z e  waterbekkens wordt de 
waterkwaliteit in de v l i e gas dus gun s t i g  be ïnvloed door dit 
inf i ltrat i ewate r . 
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3 . 7 . 3 . 5 . 2 . 3 .  Voor s t e l l ling 
De pro f i e len I - I ' e n  I I- I I ' geven in e e n  ver t i kaal v l ak de 
uitbre i ding aan van grondwater dat een bepa a l d  percentage 
( Ps ) s tortpor iënwater bevat . Door de metode beschreven 
door LEBBE & PEDE ( 1 9 8 5 )  i s  het moge l i j k  e e n  vast verband 
te leggen tus sen de groothe den Pt ' Pw ' TDS en de ver­
mengingsgraad tusen verontre inigd en niet-verontre inigd ( " na­
tuurl i j k " ) grondwater . 
Het water in het s tort i s  1 0 0 %  stortpor iënwater e n  heeft een 
TOS-waarde van 5 2 5 0  mg . l - 1 ; het " natuur l i j k "  grondwate r  
bevat 0 %  stortporiënwate r  en h e t  totaal z outgehalte ervan 
- 1  bedraagt 6 0 0  mg . l  . Op grond v an de z e  b a s i sveronder-
ste l l ingen bekomt men het in tabe l 3 . 7 - 8  wee rgegeven verband 
tus sen Pt ' P , TDS e n  P • Aan de hand van de w s 
re s ultaten van de l ange normaalmet ingen e n  v an de waarde n  uit 
tabe l 3 . 7 - 8  z i j n tens lotte de l i j nen van g e l i j ke vermenging 
geteken d .  Op de f i guren 3 . 7 - 1 1  en 3 . 7 - 1 2  z i j n de l i j nen van 
1 6 , 5 0  en 8 4 %  s tortpor iënwater getrokken . 
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Tabel 3 . 7 - 8 . Verband tu s sen de formatiere s i s t ivite i t , de be­
naderende re s i s t iviteit van het grondwate r ,  het 
benaderend z outgehalte en de vermengin g s graad ( Ps ) 
tus s e n  het s tortperkol aat en het omr i ngende grond­
water ter hoogte van de door sneden I - I ' en I I - I I ' .  
Percent s tort- TD S Pw b i j  1 1  o e P t b i j  1 1  o e 
perkol aat p % - 1  ( stm )  ( Qm )  s ( mg . 1  ) 
1 0 0  5 2 5 0 1 , 9 0 7 , 6 0 
9 9  5 2 0 8  1 , 9 2 7 , 6 7 
9 5  5 0 2 5  1 , 9 9 7 , 9 5 
8 4  4 5 0 5  2 , 2 2 8 , 8 6 
5 0  2 9 3 3  3 , 4 1 1 3 , 6 5 
1 6  1 3 4 6  7 , 4 3 2 9 , 7 2 
5 8 3 3  1 2 , 0 0 4 8 , 0 2 
1 6 4 6  1 5 , 4 7 6 1 , 8 7  
0 6 0 0  1 6 , 6 7 6 6 , 6 8 
3 . 7 . 3 . 5 . 2 . 4 .  Re s u ltaten 
Uit de be ide pro f i e len k an men afle i den dat de be ï nv l oeding 
s terk afneemt n aar onde r  toe . Enk e l  aan de noor doos tkant i s  de 
be ïnvloeding iets  meer doorgegaan n aar de onderkant van de l aag 
KZ . D e z e  bevindingen z i j n in overeens temming met de analyse­
r e sultaten be sproken in 3 . 7 . 3 . 5 . 1 .  
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3 . 8 .  BIOTI SCHE OMGEVING 
3 . 8 . 1 .  OPPERVLAKTEWATERS ( f iguur 3 . 8 - 1 ) 
3 . 8 . 1 . 1 .  METODEN 
De biologs iche toe stand van de oppervl aktewat e r s  rond en op 
�et be dr i j f sterre in wor dt be schreven op b a s i s  van : 
3 . 8 . 1 . 1 . 1 .  Biologi s che kwaliteit 
De  beoorde l ing van de biologi sche kwa l iteit steunt op het 
voorkomen van makre- invertebraten insekte l arven , s l akken , 
mos se ltj e s , kevertj e s , p i s sebedden , want s e n , b l o e dz u i ger s , 
worme n . Naarmate er minde r  ver s chil lende groepen ( Sy st ema­
t i s che Eenhede n ,  S . E . , in t abe l le n  3 . 8 - 1  en 3 . 8 - 2 ) voorkomen 
en bepaa l de indik atororgani sme n ( t abe l  3 . 8 - 2 ) ontbreken 
daalt de biot i s che i ndex ( B . I . ) ( t abe l  3 . 8 - 2 ) en wordt de 
biologische kwa l i t e i t  al s minder guns t i g  beoordee l d . Mee s t a l  
b e s taat er e e n  verband tus s en de vastge s t e l de b i o l ogi s che 
kwaliteit en de zuur stofhui shoudi ng in het onde r z ochte op­
pervlaktewater . 
De metode z e l f  i s  u itvoe r i g  be s c hreven in de Be l g i s che Norm 
T 9 2 - 4 0 2  ( 1 9 8 4 ) e n  in VANHOOREN , DE BRABANDERE & OVAERE ( 1 9 8 2 ) . 
O f schoon z i j  op de e e r s te p l aats i s  ontwikke l d  voor water­
l open kan z i j , in ges l oten water sys temen , z o a l s  hierna z al 
b l i j ken , ook bruikbare re sul taten op leveren . 
De beschr i j ving van de b i o l og i s che kwa l i t e i t  s te unt op twee 
reeksen gegevens : 
1 )  best aande gegeven s  over de Sche l de e n  de Dorpsbeek ( LAFON­
TAI NE , 1 9 7 9 ; BOURGOING & DE PAUW , 1 9 8 4 ) ;  
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Tabe l 3 . 8 - 1 . I dentif ikatieniveaus van de makre-invertebraten 
die in de Be lgi sche metode voor de beoordel ing 
van de bio l ogi sche kwal ieit van oppervl akte­
waters  wor den gebruikt a l s  Systemat i sche Een-
heden ( S . E . ) .  
TRICLAD IDA of vr i j l evende p l atwormen 
OLIGOCHAETA of bor ste lwormen 
H IRUD INEA of b l oe dzuigers 
MOLLU SCA of weekdieren 
HYDRACARINA of watermi j ten 
CRUSTACEA of s chaaldieren 
PLECOPTERA of steenvl iegen 
EPHEMEROPTERA of eendagsvl iege n  
TRI CHOPTERA of kokerj uf fers 
HETEROPTERA of watermantsen 
ODONATA of waterj u f f e r s  e n  l ib e l len 
MEGALOPTERA 
COLEOPTERA of keve r s  
DIPTERA o f  tweevleuge l igen 
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ge s l acht 
f ami l i e  
ge s l acht 
ge s l acht 
geen i dent if ikatienive au , 
al leen aanwe z ighe i d  telt 
f ami l ie 
ge s l acht 
ge s l acht 
f ami l i e  
ge s l acht 
ge s lacht 
ges l acht 
f ami l ie 
f ami l i e  e n  de groep 
Chironomus c f . gr . thurnrni­
p l umo sus 
Tabel 3 . 8-2 . Biotis che indice s : 1 0-9 : zeer goede biologische kwaliteit ; 
8- 7 : goed ; 6-5 middelmatig ; 4-3 : s lecht ; 2-0 : zeer s lecht . 
( TUFFERY & VERNEAUX , 1 968 ; uitvoering : lic . B .  NEVEN , LISEC , 
Genk ) . 
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2 )  een voor de z e  studie meer gedet a i l leerd ui tgevoer d  onder­
z oek in de Sche l de e n  de Dorpsbeek ter hoogte van de 
centrale , en in de waterbekkens op het bedr i j f s terrein 
( VERCAUTEREN , 1 9 8 5 ) . 
Al le ge gevens werden verkregen met de z e l f de , hoger aange geven 
metode . De bemonsteringsprocedure s ver sch i l len evenwe l . De 
resultaten van de vroegere onder zoeksprogr amma ' s  ( LAFONTAINE , 
1 9 7 9 ; BOURGOING & DE PAUW , 1 9 8 4 ) werden bekomen uit bodemhapper­
en handne t s t alen . De re cente gegevens z i j n afkoms t i g  van kunst­
mat ige sub strate n , al dan niet aangevu l d  met die van h andnet­
stalen . De kuns tmat i ge substraten bestonde n  uit aardapp e l ­
netj e s  gevu l d  me t s tukken bak s teen . Z i j  waren van 2 5 . 1 1 . 1 9 8 5  
tot 2 3 . 1 2 . 1 9 8 5  op ver sc h i l l ende p l aatsen i n  de Sche l de e n  i n  
de waterbekken s  opgehangen . H e t  gebruik van kun stmati ge sub­
straten is f e i te l i j k  een aanp as s ing , die toe l aat in grotere 
waterlopen en vi j ve r s  meer ve r antwoorde s t a len t e  verkr i j gen . 
De handne t stalen wer den , behalve in de Dorpsbeek , a l s  verge­
l i j king en als  aanvu l l ing genomen . We gens de winterper i ode be­
stond nl . de kans dat bepaalde overwinterende organi smen de 
aangeboden substraten niet me er z ouden kolon i zeren ( i . v . m .  een 
ger ingere bewe e g l i j khe id we gens de koude ) .  
3 . 8 . 1 . 1 . 2 .  Gegevens over de ( eventue le ) v i s stand en de 
wate rveget at i e s  
D e  beschr i j ving van d e  vi s s tand in d e  ver sc h i l lende waterbek­
kens op het bedr i j f s terrein berust op informat i e , ver s trekt 
door de heer DE CNUDDE ( INTERCOM , Ruien ) .  Gegevens over de 
aanwe z i ghe id van v i s  in de Sche l de z i j n  afkoms t i g  van enke l e  
ge ïnterviewde henge l aars uit d e  omgeving . D e  watervegeta­
t i e s  konden we gens de onde r z oekspe r i ade ( winter ) niet uitge­
breid worden nage gaan . De e nke l e  indrukken s te unen op e i gen 
waarneminge n .  
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3 . 8 . 1 . 1 . 3 .  Kwaliteit van de v i s f auna in de waterbekken s  op 
het f abrieksterrein 
De twee b e l angr i j k s te waterbekkens op het f abrieksterrein gren­
zen aan het oude vliega s s tort . Aange z ien de vliegas be l angr i j ke 
hoevee lhede n  zware met alen bevat , wer d  nage gaan of de aanwe z ige 
vis  ook hogere gehalten zware metalen bevat . Daartoe wer d  het 
wee f se l  van enke le bl ankvoorns ( Rutilus rut i lus ) uit bekken 10 
onde r z ocht in de l abor atoria van het Departement Biologie ( Prof . 
Dr . R . F .  VERHEYEN ) van de Unive r s itaire I n s t e l l in g  Antwerpen 
en van de afde l ing Radiobiologie ( Prof . Dr . 0 .  VANDERBORGT ) 
van het Studiecentrum voor Kernenergie te Mo l .  
De gevo lgde metode ( natte ve ras s in g ) i s  ontwikkel d  voor diere­
en p l antewe e f s e l s  ( COTTENIE , VERLOO e t  al . ,  1 9 8 5 ) . 
De resultaten z i j n  weerge geven in tabe l 3 . 8 - 6 .  
3 . 8 . 1 . 2 .  BESCHR I JVING 
3 . 8 . 1 . 2 . 1 .  De Sche l de 
3 . 8 . 1 . 2 . 1 . 1 .  De Sche l de tus sen Potte s en ·oudenaarde 
Tus se n  Potte s e n  Oudenaar de b i e dt het b i o logi sch l even in de 
Sche l de we i n i g  versche i de nhe i d .  
De watervegetat i e  bleek i n  november- decembe r  1 9 8 5  beperkt tot 
kle ine hoevee lheden r i oo l sch imme l en groenwieren op de s tenen 
en betonnen oeverwande n . Riool schimme l b e staat uit ge l i ge , 
dr aadvormige k o l on i e s  van b ak te r iën ( Sphaerot i lus spp . ) .  
H i j  i s  typ i sch voor organ i sch vervu i l de wate rs .  Ook de s chaar­
ste van de groenwieren houdt we l l icht verban d  met de veront­
re inigingsgraad van de Sch e l de , o f schoon e ni ge s e i z oe n s in-
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vloed niet i s  u itge s loten . De afwe z i ghe id v an hogere water­
p l anten wor dt verkl aar d zowe l door de vervu i l ing en het 
s e i zoen ( winterperiode ) als  door de oeverstruktuur . De s tenen 
en betonnen wanden van de daar gekana l i zeerde Sch e l de bemoe i ­
l i j ken of be letten immer s  de ve stiging van der ge l i j ke p l anten . 
De makre-invertebr aten z i j n  b i j na uits luitend verte genwoordigd 
door een k l e i n  aantal groepen , die z ich ook i n  zeer vervui l d  water 
goed h an dhaven : tri lwormen ( Tubi f i c i dae ) ,  l arven v an muggen 
( o . a .  P sychodi dae ) ( tabe l  3 . 8 - 3 ) . Soms komen er ook e nk e l e  or­
gani smen van minder erg verontre inigd water voor . Dit was o . m .  
het geval t i j den s  het recente onder zoek met kunstmati ge sub­
strate n , z oals  b l i j kt uit de aanwe z i ghe i d  van bepaa l de dan s ­
mugge l arven ( Chironomini , t abel 3 . 8 - 3 ) . D e  ver sche i denhe i d  
i s  s inds 1 9 7 9  e e n  we i n i g  toegenomen . Dit b l i j kt u i t  d e  l ichte 
s t i j ging van de b i ot i s che indices : 1 9 7 8 - 1 9 7 9  : B . I . = 0 - 1  
( LAFONTAINE , 1 9 7 9 ) , 1 9 8 1 - 1 9 8 2  : B . I . = 1- 2 ( BOURGOING & DE 
PAUW , 1 9 8 4 ) ,  1 9 8 5  : B . I .  = 2 ( t ab e l  3 . 8 - 3 ) . D e z e  verbetering 
hangt onge twi j fe l d  s amen me t de ge l e i de l i j ke afname van de 
gemidde l de organ i sche be l asting en de hierdoor iets  gun s t i ­
gere zuur stofhu i s houding in h e t  Sche l dewate r  ( f i guur 3 . 8 - 2 ) 
( I . H . E . , 1 9 7 9 - 1 9 8 5 ; VAN GEYSTELEN e t  al . ,  1 9 8 2 ; BOURGOING 
& DE PAUW , 1 9 8 4 ; VAN HOOREN , 1 9 8 6 ) . 
Vi s sen wor den enke l sporadi sch waar genomen of aangetrof fen . 
Het betreft ste eds ingeweken eksempl aren uit de z i j lopen of 
de oude Sche l deme ander s  ( vn l . p a l i ng , Angu i l l a  angui l l a ) 
( monde l inge me de de l ingen van henge l aar s uit de omgeving van 
Berchem , personee l van de e l ektr i s che centrale in Ruien ,  
1 9 8 5 ) .  
Makre- invertebr aten uit minder vervui l d  water en v i s se n  
k ome n mee stal s le chts p l aat s e l i j k  e n  t i j de l i j k  voor . Hun 
aanwe z i ghe id bewi j st a l l een dat in bepaalde stroomde len 
de z uur stofhui shouding soms verbetert . D i t  versch i j n s e l  doet 
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Tabel 3 . 8-3 .  Makra-invertebraten in de Schelde . 
- -
AANGETROFFEN MAKROFAUNA I 
Groep : Syst . Eenheden 
: Identif ikat ieniveau 











: spp . ind . 
DIPTERA/tweevleugel igen : Chironomus sp . 









Naididae : spp . ind . 
DIPTERA/tweevleugel igen : Psychodidae : sp . ind . 
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Mus cidae : Fannia sp . 
Aantal gevonden taxa 
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. 1 = stroomopwaarts van de centrale ; 2 = stroomafwaarts van de koe lwateruitlaat ter hoogte van bekken 1 ;  3 = stroomafwaarts 
van het sluizencomplex en in de Dorpsbeek ter hoogte van bekken 1 1  ( cf . ook figuur 3 . 8- 1 ) . X < 1 0  dieren . m-2 ,  1 0  <XX< 1 00 
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Fig . 3 . 8- 2 . Evolutie van de Biologische Zuurstofvraag ( BZV of BOD ) , de Chemische 
Zuurstofvraag ( CVZ of COD ) en het zuurstofverzadigingspercentage tus­
sen 1 9 79 en 1 9 84 in de Schelde tussen Potte s en Oudenaarde (bron : 
I . H . E . , 1 979 - 1 9 8 4 ) . 
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z ich o . a .  voor t i j dens vakant i e s  ( onderbrek ing van 
lozingen we gens f abrie k s s luitingen ) ,  in de ·winter 
( wegens de l age temperaturen verminderde b ak te r i ë l e  akt i ­
viteit met a l s  gevolg e e n  k l e iner zuur stofverbruik ) en b i j  
voldoende s troming ( verhoogde ver lucht ing ) .  Het komt 
het best tot uiting in z ones met we inig of t i j de l i j k  
af genomen l o z ingen e n  n a  s troomver sne l lingen b i j  stuwen 
en s luizen . In der ge l i j ke oms t andigheden kunnen meer gevoe ­
l ige organ i smen z ich op een aantal p l aat sen in de Sche l de 
handhaven . Het betreft b i j na s teeds inwi j ke l ingen uit 
minder of niet-verontre inigde z i j loopj e s  o f  oude Sche l de ­
me anders . Afhanke l i j k  van de duur , kunnen sommi ge insekten 
z ich dan z e l f s  tot volwa s se n  dieren ontwikke len e n  uit­
vliegen . D e z e  evolutie wordt echter steeds na enige t i j d 
onderbroken of onge daan gemaakt , door dat de z uurstofhui s ­
houding weer ver s le chtert . Dit was o . a .  we l l icht h e t  g e ­
val na de ac c i dentele lÖ z ing van me l a s s e  uit een t ank van 
de suiker f abriek in E s c an af f l e s  in december 1 9 8 5 ( z ie ver de r ) .  
De herhaal de toe nemingen e n  dal ingen van de biota l e i den e n i g s ­
z ins tot een , we l i swaar onrege lmat i g ,  cyc l i s ch ver l oop van 
de biol ogi sche ontwikke l ingsproce s sen . 
D�arnaast wij st het s lecht s p l a at s e l i j ke optreden van de z e  
organ i smen o p  e e n  z ekere komp artimentering in de Sche l de : 
de de len waar in soms een verbetering intreedt , z i j n  gesche i ­
den door z ones met e e n  vee l a l  ongun s t i ge s ituat ie ( b . v .  ter 
hoogte van de l o z ingsbronnen ) .  
Uit de geringe ve r s c he i de nhe i d  en de aard v an de b i ota kan 
wor den afge l e i d  dat de biologi sche s i tuat i e , ondanks een 
l ichte verbetering , in dit dee l  van de Sche l de nog s teeds 
z eer ongun s t i g  i s . Het herhaa l d  versch i j nen e n  wee r  ver­
dwij nen van meer gevoe l i ge organi sme n  toont aan hoe zeer de 
in t i j d en ruimte opeenvol gende vervui l ing de verdere ont­
wikke l ing van biologisch leven afremt of z e l f s  verhindert . 
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3 . 8 . 1 . 2 . 1 . 2 .  De Sche lde ter hoogte van de e lektr i s che c entrale 
Tij dens het onde r z oek in november- december 1 9 8 5  leve rden de 
kuns tmat ige substraten z owe l stroomopwaarts van de centrale 
en s troomafwaarts van het s lu i z encomplex v an Berchem ( re s p . 
stalen 1 e n  3 in t abel 3 . 8 - 3 ) als  onmi dde l l ij k n a  de 
koe lwateruitlaten ter hoogte van bekken 1 ( s taal 2 in t abe l 
3 . 8- 3 ) de z e l f de , zeer l age bioti sche indices op ( B . I . = 2 ) . 
Stroomopwaart s  e n  - afwaart s van de centrale i s  de versche i ­
denhe i d  iets  groter . De s ub straten bevatten o . a . dan smugge­
l arven ( o . a .  Ch ironomin i ) ,  die zeer vervu i l d  water enigs­
z in s  mij den ( tabel 3 . 8 - 3 ) . 
Na de koe lwateruitlaten worden e nke l zeer we i n i g  gevo e l i ge 
groepen tri lworme n , poppen van motmugj e s  ( P sychodi dae ) ge­
vonden ( f iguur 3 . 8 - 3 ) . Opvallend is ook de aanwe z i ghe i d  van 
poppehu i dj e s  van Fanni a  s p . De z e  vl iege l arve ( Mu s c i dae ) i s  
een typ i s che bewoner van met f aeces e n  ur i ne bel aden afval­
water s . 
De vastge s t e l de ver schillen h angen s amen met de koelwater­
loz ingen van de e lektri sche centrale . De koe lwaters veroor­
z aken een aan z i e nl i j ke temperatuur sverhoging v an het Sche l ­
dewater ( tot meer dan 1 0  ° C ,  I . H . E . , 1 9 8 0 - 1 9 8 4 ; VAN GEYSTE­
LEN e t  al . ,  1 9 8 2 ) .  Dit heeft tot gevo l g  : een sterkere b ak­
ter iële akt ivite i t  en dus een vluggere uitp ut t ing van de 
reeds beperkte z uur stofvoorraden . De weer s lag h iervan i s  het 
dui de l i j k s t  bij verhoogde organi sche b e l as ting , zoals  n a  de 
al verme l de l o z ing van me l a s s e  in december 1 9 8 5 . D an kunnen 
er z e l f s  z uur s tof l o z e  z one s ontst aan . D i t  bleek o . a .  t i j den s  
h e t  onde r z oek i n  november-de c ember 1 9 8 5  u i t  d e  zwarte , z uur­
stofloze s l ib l aag op de kuns tmat i ge substrate n , n ab i j  de 
koe lwateruitl aten . Een ander e f fekt van de z e  opwarming b l i j ft 
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voor lopig enigs z in s  verborgen door de al gehe le s lechte s i tua­
tie in de Sche l de : ve l e  organ i smen z i j n ( z eer ) gevoe l i g  
voor ( p lot s ) verhoogde tempe raturen . Het i s  niet uitge s l oten 
dat bepaalde van de reeds me er stroomop - e n  -afwaar t s  gevonden 
mugge l arven derge l i j ke temper atuur sverhogingen niet over leven . 
Op de z e  wij z e  dragen de l o z ingen van de centrale , afhanke l i j k  
van de s i tuat i e  ( weer , stroming , . . .  ) en al dan niet • ve r sterkt • 
door andere verontre iniginge n , in meerdere of mindere mate b i j  
tot de reeds verme l de kompart imentering e n  cyc l i  i n  d e  Sche l de . 
3 . 8 . 1 . 2 . 2 .  De Dorp sbeek 
De Dorpsbeek was in november-dec ember 1 9 8 5  du i de l i j k  organ i s ch 
verontreinigd . Het water had een typ i s che grij s groene tot 
zwarte kleur . De bedding was bedekt met een zwarte . s l ib l aag . 
Langs de water l i j n en in de be dding groe i t  riet . De r iet­
mas s i even neme n aanz ienl i j k toe stroomafwaart s van de be­
dr i j f s gebouwen , ter hoogte van het waterbekken 1 1 . Rioo l ­
sch imme l kent een sterke ontwikke l ing : h i j  komt vooral 
voor op overhangen de grashalmen en op de r i e t st enge l s . 
De makre- invertebraten z i j n  u i t s luitend vertegenwoordigd 
door groepen , die ook in organ i s ch zwaar verontre i n i gde 
waterlopen over l even : bor ste lwormen ( Tub i f ic i dae , Nai di­
dae ) en p luimmugge l arven ( Chironomus c f . gr . thummi ) 
( f i g .  3 . 8 - 3 ) . Het h andnet staal van 2 3 . 1 2 . 1 9 8 5  geeft de­
z e l f de zeer l a ge bioti sche index , nl . B . I . = 2 ,  a l s  in 
1 9 8 1- 1 9 8 2  ( BOURGOING & DE PAUW , 1 9 8 4 ) .  
I n  tegenste l l ing tot wat BOURGOING & DE PAUW ( 1 9 8 4 ) aan­
geve n , wor dt de zware vervu i l ing in de Dorpsbeek niet ver­
oor z aakt door de e l ektr i sche c entrale . Een verkennings tocht 
l angs de beek toonde aan dat e r  geen enke l e  r ioolui t l aat 
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i s  op de l i nkeroever waarop z ic h  het be dr i j f bevindt . 
De mee s te verontre iniging was afkoms t i g  uit z i j beekj e s  die 
op de rechteroever van de beek uitmonden . Deze water l oop­
j e s voeren de hui shoude l i j ke en ( b io- ) industrië l e  afval ­
waters van een dee l  van Ruien af naar de Dorpsbeek . 
3 . 8 . 1 . 2 . 3 .  De waterbekkens op het bedr i j f s terre i n  
3 . 8 . 1 . 2 . 3 . 1 .  Waterbekken 1 
I n  de oeverve getaties  overheersen gr as sen , br andnete l s  e n  
riet . H i e r  en daar groe ien enkele w i l ge s truiken ( Sa l ix 
sp . ( p . ) ) .  
Slecht s enke l e  waterpl anten werden in november - decembe r  
1 9 8 5  ( nog ? )  aangetroffen . Nab i j  d e  i n l aten valt vooral de 
rioolschimme l op . Het k l e in eendekroos ( Lemn a  minor ) b le e f  
t i j dens d e  onde r z oeksper iade beperkt t o t  e nk e l e  s l ierten 
l angs de oever l i j n .  I n  de achterste h e l f t  van het bekken 
b l i j kt de rioolschimme l te z i j n  verdwenen . Het eendekroos 
( voorname l i j k  L .  minor ) is s terk toe genome n . De mas s a ' s  op 
de oevers verwij derd eendekroos getuigen v an de mas s al e  ont- · 
wikke l ing van de z e  waterp l ant i n  de lente e n  de z ome r . Op de 
ve rhar de oevers groeien gr oenwieren . In de oeverve getat i e  
overwegen riet ( Phr agmites austral i s ) en br andnete l s  ( Ur t i c a  
dio i c a ) .  Op de water l i j n komen , mee r  verspre i d ,  grote l i s ­
dodde ( Typha l at i fo l i a ) en l ie sgras ( G lycer i a  maxima ) voor . 
Bij  de makre-invertebraten s t i j gt in november-de c embe r  
1 9 8 5  h e t  aantal ver s ch i l lende groepen opval lend naar de 
pompinstal l at i e s  toe ( verge l i j k s t a l en 5 en 6 in t abe l l e n  
3 . 8 - 4  e n  3 . 8 - 5 . Onmidde l l i j k achter de i n l aten be s t aat 
de makro-fauna in de z e  per i o de uits l ui tend uit organi smen 
van vervu i l d  water . We l toont het optreden van p i s sebe dden 
( As e l lus aquat i cus ) en b loedz uigers ( G l o s s iphon i a  heteroc l i -
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ta ) ( f ig . 3 . 8 - 3 ) aan dat de zuur stofhu i shouding reeds i s  
verbeterd t . o . v .  de Sche l de . D e  bioti s che index b l j ft n i e t ­
temin l aag ( B . I . = 3 ) . Nab i j  d e  pompinst al l at i e s  te l t  de 
levensgemeens chap in het l ate naj aar ver s ch i l lende or gani smen 
van sti l s t aande waters met een goede of minstens rede l i j ke 
zuurstofhui shou�ing : resp.  kokerj ufferlarven ( Hy drop t i l i ­
dae ) en l arven van haften o f  eendagsvliegen ( C loeon dipterum ,  
Caeni s )  e n  water j uf fers ( I s chnur a e legan s ) ( f i g . 3 . 8 - 4 ) . 
De biotische index bedr aagt 7 .  Het grote ver s ch i l  tus se n  
het resultaat van d e  kun stmat ige sub s tr aten ( s taal 6 S  i n  
tabe l 3 . 8- 5 ) e n  dat van h e t  handnet ( 6H in t abe l 3 . 8 - 5 ) wor dt 
over igens verkl aard door de bemonster ingsproc e dure e n  p l aat­
s e l i j ke ver s ch i l len . De bemon stering me t het h an dnet ver­
l iep inder daad uiterst moe i z aam en bleef  beperkt tot e e n  
sma l le strook l angs d e  oever . D e  bemons terde strook werd 
gekenmerkt door een dikke l aag s l ib ,  c an adab l aderen en 
r iet stenge l s . Hierdoor waren de p l aatse l ij ke leve n s oms t an­
digheden ( t i j de l i j k  ? )  vee l minder gun s t i g  dan i n  de omgeving 
van de kunstmat i ge substraten ( c f .  ve sti gingsmoge l i j kheden , 
zuur stofhui shouding , . . . . .  ) 
De groe iende ver sche i de nhe i d  e n  het ver s ch i j nen van enke l e  
gevoe l i ge indikatororgani smen toont de gun s t i ge invloed van 
de aanwe z i ge be lucht ings infrastruktuur . Het st aat echter niet 
vast of de z e  verbetering steeds z o  uitge sproken is al s t i j dens 
de onde r z oekspe r iode . Voor al t i j den s  warme periode n  ( ver­
hoogde b akte r ië l e  akt iviteit ) ,  b i j  zwaar dere b e l a s t ingen van 
het i nkomend Sch e l dewater of wanneer er geen water uit het 
bekken wordt betrokken ,  kan de z e  evolut ie vee l  minde r  opval­
l end z i j n .  Het is dan z e l f s  niet uitge s l oten dat de biologische 
s i tuatie ook in de achter ste helft t i j de l i j k  onguns t i g  wordt . 
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Tabe l 3 . 8-4 . Overz icht van de in december 1 985 aangetroffen makre-inverte­
braten in de waterbekkens en vij vers van het bedrij fsterre in . 
De abundant ies zijn weergegeven met ' + ' voor een éénmalige 
vangst , ' a '  voor beperkt aanwezig en ' A '  voor zeer algemeen . 
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Tabe l 3 . 8-5 . Verde ling van de makre -invertebraten QVer de ver schillende 
stalen in de waterbekkens . ' S '  s laat op kunstmatige substraten , 
' H '  op een staalname met het handnet . De abundantie s z i j n  
uitgedrukt i n  aantal dieren per m 2  aangeboden substraat o f  
met het handnet bemonsterd oppervlak : + <1 dier . m- 2 , O<X< 1 0  
dieren .m-2 ,  1 1  <XX< 1 00 dieren � m-2 ,  1 0 1  <XXX< 1 000 dieren . m-2 , 
XXXX> 1 000 dieren . m-2 • 
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Fig . 3 . 8- 3 .  Makra-invertebraten die ook in organisch verontreinigd water overleven : 
1 .  de pluimmuggelarve Chironomus thummi ( a . larve ( x 9 ) , b .  pop ( x 6 ) , c .  
volwassen mannetje ( x 5 ) , 2 .  de borste lworm Tubifex sp . ( x4 ) , 3 .  de zoet­
waterp is sebed ( Ase llus aquaticu s )  (x5 ) en de bloedzuiger s , 4 .  Erpobde llë 
octo culata ( x  1 , 5 )  en 5 .  Glossiphonia heteroclita (x5 ) . 
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3 . 8 . 1 . 2 . 3 . 2 .  Waterbekken 9 
Het waterbekken 9 i s  in fe ite een k l e ine , b i j n a  ronde kom i n  
de noordwe s te l i j ke hoek van het huidige afval s tort ( f i guur 3 . 8- 1 ) . 
Het wer d  gebruikt a l s  bez inkingsvij ver voor afvalwat e r s  van 
het bedr i j f .  De oevers en waar schij n l i j k  ook ( een dee l  van ) 
de bedding bes taat uit afvalmateriaal uit de Sche l de ( o . a .  
s l ib ) en aangevoer de grond ( de bedekkingsrnante l van het s tort ) .  
De oevers e n  de bedding z i j n be z aaid met a l l e r l e i  vas t afval 
bakstene n , s tukken beton , i s o l at i emate r i aal , houten p l ank-
j e s ,  b l ikj e s , f le s sen , 
Tij dens het ophangen van de kuns tmat i ge substraten ( 2 5 . 1 1 . 1 9 8 5 ) 
was het bekken , in tegenste l l ing tot de andere , dicht gevroren . 
Waterpl anten werden in november-decembe r  1 9 8 5  niet opgemerkt . 
Tu s sen de makra-invertebraten op de kuns tmat i ge sub s t r aten 
werden o . a .  l arven van de haft Caen i s  sp . en de wate r j uffer 
I .  e legans aangetroffen . Be i de organi smen dui de n  op een 
mi nstens r e de l i j ke zuurstofhui shouding , althans in het naj aar 
1 9 8 5  ( z ie verder ) .  Het st aal b i e dt echter we i n i g  ver sche i den­
he id ( t abe l 3 . 8 - 4 ) , z odat de b i ot i s che index niet boven 6 
s t i j gt . De aanwe z i ge groepen bere iken bovendien nooit hoge 
dichtheden ( aant a l l en . rn- 2 ) .  Voor het k l e ine aantal ver ­
sch i l lende groepen b e s t aan ver s ch i l l en de verkl ar ingen . 
De kolon i z at i e  van de opgehangen sub s traten i s  mi s schien af­
geremd we gens het koude re wate r . De i j s l aag van 2 5 . 1 1 . 1 9 8 5  
toont aan dat het waterbekken 9 ,  we l l icht door het k l e inere 
volurne en de afwe z i ghe id van b e s chutt ing ( bomen , struike n , • • . .  ) 
vlugger i s  af gekoe l d  dan de ove r i ge bekken s . Een oorz aak kan 
ook ge zocht wor den in het lozen van het kete lwaswater en van 
spoe l- en regenerat iewater van de dernine r a l i z at i eposten . 
Makra-inve rtebraten z i j n  zeer afhanke l i j k van de temper atuur . 
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Ve le worden b i j  toenemende koude we inig bewee gl i j k ,  graven 
z ich in of z oeken beschutting onder stenen of b laderen . Van 
sommi ge komen enke l nog overwinteringseiere n  voor . Nieuwe 
substraten worden in de z e  omst andighede n  niet mee r  of vee l  
minde r  gekolon i zeerd . Het st aal geeft een z eer onvo l l e di g  
bee l d  van d e  werk e l i j ke makrof auna . Het i s  n i e t  ge s c h ikt voor 
een algemene beoorde l ing van de toe s t an d . De gevangen hafte­
en water j uf fe r l arven , de  e nke le gevonden s l akkehui s j e s  e n  
d e  l age aantal len wi j z en enigs z in s  o p  de z e  moge l i j khe i d . 
De minder r i j ke rnakrofauna kan ( ge de e l te l i j k )  s amenhangen me t 
een aantal strukturele e i genschappen van de v i j ve r . Z o  g e l dt 
algemeen dat een kle iner b iotoop minder s oorten telt dan een 
groot . De oeve r s truktuur b i e dt mi s s chien te we inig afwi s s e ­
ling . • . .  
Vervui l i n g  of verg i f t i gingen z i j n evenmin uitge s lote n . De e en­
mal i ge st aalname l aat geen dui de l i j ke konk l u s i e s  m . b . t .  de 
rnakrofauna toe . De mee twaarden z e l f  verkl aren niet de l age 
vers che idenhe i d . Z i j  kunnen echter z owe l uitersten ( maxima , 
min ima ) a l s  gemi dde l den weergeven . Hierb i j  aan s luitend l e i den 
de geringe versche i denhe i d  en de l age aantal len van voor al 
de hafte- e n  water j uf fer l arven tot de volgende vraag : z i j n 
de gevangen hafte - e n  wate rj uf fe r l arven al dan niet t i j de l i j ke · 
inwij ke l ingen a l s  gevolg v an e en ongewoon gun s t ige p e r io de 
wat betr e f t  de zuurs tofhui shouding e n  de vervu i l ingen ? 
I n  hoever al de z e  f aktoren de s amenste l l ing van het s taal 
hebben bepaald of be ïnvloe d ,  k an evenwe l op b a s i s  van de 
eenma l i ge bemon stering niet worden be antwoord .  
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3 . 8 . 1 . 2 . 3 . 3 .  Waterbekken 1 0  
Het waterbekken 1 0  l i gt i n  het mee s t  ooste l i j ke gede e l te van 
het stortterre i n . 
Op de oevers en de dij kwanden wi s s e len wil gen en open s tukken , 
met o . a .  r i et e n  br andnete l s , elkaar af . 
Groenwieren vormen de enige waterp l anten , die t i j dens het on­
der z oek in november-december 1 9 8 5  z i j n opgemerkt . Hoogs t  waar­
schi j nl ij k komen e r  t i j den s  de lente en de z omer ook hogere 
waterp lanten in het bekken voor . Nab i j  de water l i j n z i j n  be­
halve rietzomen ook e nke le bos j e s gele waterker s  ( Rorippa 
sp . )  waargenomen . 
De makre- inve rtebraten b ieden in het l ate naj aar een grote 
ver sche i denhe i d  ( z ie t abe l 3 . 8 -4 ) . De ( z eer ) gun s t i ge zuur­
stofhui shouding b l i j kt op de eerste p l aats uit de aanwe z ig­
he id van l arven van ver schil lende koker j uf fe r s  : Leptoceri dae 
met Atr ipsode s  atterr imus en Atr ip sodes sp . c f . A .  c inereus 
en Hydropt i l i dae . Op bas i s  van de globale rnakrof auna ( t abe l  
3 . 8 - 4 ) wordt e e n  zeer hoge b ioti sche index , n l . 9 ,  verkregen . 
Een verge l i j k ing tus sen de stalen op de wes toever en de oost­
oever toont hoe zeer de plaat s e l i j ke gemeenschappen in s t i l ­
staande waters kunnen ver schi l len ( z i e  stalen 8 e n  9 in t abel 
3 . 8 - 5 ) . Op  de  we s toever z ij n  de  kuns tmat i ge substraten ( st aal 8 )  
vooral gekoloni z ee r d  door dansmugge l arven ( Chironomi dae ) e n  -
in vee l mindere mate - door p i s sebe dden ( A .  aquaticus ) ,  het 
s chaalhoren s l ak j e Armiger c r i s t a  e n  de hafte l arve Caeni s  sp . 
Op de oostoeve r ( s taal 9 )  val len daarentegen de u i t zonder l i j ke 
hoge b e z ettingsgr aad v an water j u f f e r l arven ( I .  e legans ) e n  de 
grote aantallen p i s s ebe dden op . Mugge l arven komen b i j na niet 
voor : zij  z i j n  we l l icht ten prooi gevallen aan de waterj uffer­
l arve n . De z e  verschi l l e n  z i j n  op bas i s  van één s taalname moe i -
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l i j k  te verkl aren . Waarschij n l i j k z i j n z e  verbonden met e e n  
he le r e e k s  ecologi sche f aktoren : de oeve r s truktuur , d e  aard 
van de oeve rbegroe iing , de l i cht inval , het voe dsel aanbod , de 
interakties tu s s en roof - en proo i dieren , . . • Z e l f s  het toeval 
spe e l t  een zekere rol . De schomme l ingen van de p l aat s e l i j ke 
indexwaarde n ( t abe l  3 . 8 - 5 ) kunnen , al thans met de bekome n ge­
geven s ,  niet wor den verbonden met een moge l i j ke invloed van 
ins i j pelend stortwater . 
De vis f auna be s t aat , vo l gens gegevens van de heer DE CNUDDE 
( INTERCOM , Ruien ) ,  o . a .  uit b l ankvoorn ( Rut i lu s  rut i l u s ) ,  
rietvoorn ( Scar dinius erythrophtalmus ) ,  s noek ( Esox luc iu s ) ,  
karper ( Cyprinus c arpio ) en p a l ing . Minstens een dee l  van de z e  
soorten i s  vanui t  d e  ' kl e ine vij ver ' ( z ie verde r ) aangevoer d .  
Over de evolutie e n  de huidige toe s t an d  ( aantal len , l e e f t i j ds­
k l a s s en , kwa l iteit ) bes taan geen gegeven s .  
I n  verband met de moge l i j ke op stape l in g  v an o . a .  zware meta-
len werd het spierwe e f s e l  van b l ankvoorn in j anuari 1 9 8 6  on­
de r z ocht ( t abe l  3 . 8 - 6  en voor de me tode c f . 3 . 8 . 1 . 1 . 3 . ) .  De ana­
lysere sultaten vertonen de z e l fde grootteorde a l s  die van 
voorns uit ande re typ e s  van vij ve r s  ( monde l inge mede de l ing van 
L .  CLEMENT , Departement Biologie , U . I . A . ) .  De gehalten c a d-
mium en lood l i ggen z e l f s  ve l e  mal en l ager dan de maximal e  
geh alten , d i e  d e  Nede r l andse 11 Rege l i ng Normen Zware Met alen 
( Warenwe t ) 11 ( 2 ) voor komsumpt ievis aangee f t  ( tabe l  3 . 8- 6 ) . 
De z e  vastste l l i ngen w i j zen alvast n i e t  op een aan z ie n l i j ke e n  
gevaar l i j ke koncentrat ie van ( zware ) me talen in de onder-
z ochte vi s s oort . 
( 2 ) Er b e s taan in Be l gië geen normen voor z oe twatervi s se n . 
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Fos f or 
- 1  Gehal ten i n  ( mg . kg ) aan metalen e n  fos f o r  i n  de 
spierweef s e l s  van b l ankvoorn u i t  bekken 1 0 , me t ve r ­
wij z ing naar de Neder l andse normen t e r  z ake ( Rege­
l ing Normen Zware Metalen ( Warenwet ) van 1 4 . 0 2 . 1 9 8 5 ) . 
Voorn Normen konsump t ievis 
bekken 1 0  Nede r l andse warenwe t 
0 , 0 7 4  -
3 9 5 , 2 6  -
0 , 0 0 8  max . 0 , 0 5 
1 , 2 2 4  -
' 2 5 2 8 , 1 1 -
niet de tekteerbaar -
niet detekteerbaar -
niet gemeten max . 1 , 0 
niet detekteerbaar max . 0 , 5  
1 8 8 , 2 2 7  -
0 , 2 3 8  -
3 4 8 , 4 0 9  -
0 , 3 5 3  -
0 , 7 4 8  -
3 , 7 2 8  -
1 4 3 1 , 4 6 -
3 . 8 . 1 . 2 . 3 . 4 .  Waterbekken 1 1  
Het wate rbekken 1 1  bevindt z i ch i n  het mee s t  z u i dooste l i j k  ge­
dee l te van het s tortterre in . De oever s t i j gt i n  het zuidwe s ­
t e n  z eer ge l e i de l i j k ;  aan de bovenkant wer de n  c anada • s  aange ­
p l ant . De over i ge z i j de n  van het bekken wor den gevormd door 
dij ken . De oeverwanden z i j n  in hoo f d z a ak bedekt met krui den­
ve getat i e s  ( r i e t , br andnete l ,  d i s te l s , gras sen , • . . •  ) .  Bomen 
of s truiken komen a l leen frekwent ( vn l . w i l gen ) voor op de 
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di j k  tus s e n  het waterbekken en de bekkens 6 - 1 0 . 
Van de waterp l anten z i j n er i n  november- december 1 9 8 5  s lechts 
res tanten aangetroffen : o . a .  ve de rkruid ( Myr i ophyl lum s p . ) ,  
dat voor al in niet te voe ds el r i j k  water groeit en , op houten 
paaltj e s , e nke le bo s j e s  groenwieren . L angs de water l i j n over­
heer st riet . Hier en daar komen ook ge le waterke r s  ( o . a .  op 
de noordooste l i j ke oever ) ,  grote l i s dodde e n  we l l i cht ook 
gele l i s  ( I r i s  p s eu dacorus ) voor . 
De rnakrofauna be z it i n  het l ate naj aar 1 9 8 5  de groots t e  ver­
s che idenhe i d  van alle waterbekkens ( tabe l 3 . 8 - 4 ) De z e  r i j k ­
dom komt o . a .  tot uiting b i j  d e  aanwe z i ge kok erj uffers  of 
schietmotten .  Kokerdr agende l arven van ver sc h i l lende Lep­
tocer i dae-soorten ( Atripsode s spp . , Mys t ac i de s  sp . ( p ) ) e n  
van Hydropti l i dae ( f i guur 3 . 8 - 4 ) wer de n  t i j den s  h e t  onde r z oek 
gevangen . Bovendien wij st een gevonden koker op de aanwe z ig ­
he i d  van l arven v an e e n  der de f ami l ie , d e  Phrygane i dae 
( f i guur 3 . 8 - 5 ) . Daarnaast komen ook netspinne nde schietmot ­
tenlarven van d e  f ami l i e  Polycentropi dae voor . Wegens de 
hoge waarde van de koker dr agende kokerj u f f e r l arven a l s  in­
dexorgani smen en de grote ver sche i de nh e i d  s t i j gt de bio­
t i sche i ndex in dit bekken eveneens tot 9 .  
De ver s chi l l en de stalen ( z ie s t alen l O S ,  l l S  e n  l lH i n  t abe l 
3 . 8 - 5 ) geven ook hier p l aat s e l i ) ke ver schil len aan . De water­
want sen ( Corixidae met o . a .  Si gar a spp . e n  Cymat i a  sp . ) e n  
d e  waterkever s  ( Halipl i dae , Dyt i sc i dae ) z i j n vee l  t al r i j ker 
op en l angs de z u i dwe s t e l i j ke met b l aderen bedekte oever 
( c f .  de aanpalende c anada-aanpl ant i ng ) ( st alen l l S  e n  H )  dan 
op de kalere , dieper ge l e gen de len ( s taal 1 0 ) .  De voorkeur 
voor bepaal de s ubstraten k omt ove r i gens dui de l i j k tot uiting 
b i j  de ver sc h i l lende bemonster ingsproc e dure s ( z ie s t alen l l S  e n  
l lH ) . De k a l e r e  kuns tmat i ge sub s t r aten ( staal l l S ) leveren vee l  
minder want sen e n  hafte �arven ( C .  dipterum , C ae n i s  sp . )  op dan 
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Fig . 3 . 8-4 . Makra-invertebraten uit weinig of niet organisch verontreinigde , stil­
staande waters : de kokerj ufferlarven 1 .  Atripsodes sp . ( x4 )  en 2 .  Hy­
droptila sp . ( x8 ) ; 3 .  de waterj uffer larve I schnura ele gans (x3 , 5 ) , de 
haftelarven 4 .  Caenis sp . ( x5 )  en 5 .  Cloeon dipterum ( x5 ) en de larve 
van de netspinnende kokerj uffer Polycentropus sp . 
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een met een handne t ver z ame l d  st aal van de oever ( st aal l OH ) . 
Daartegenover trekken de ' harde stene n ' du i de l i j k bepaal de 
koker j uffers  ( b . v .  Leptoceri dae ) e n  wate r j u f fe r l arven ( I .  e l e ­
gans ) aan . 
Tabe l 3 . 8 - 7 . Be l angr i j kste potingen en vangsten van snoek , voorn 
e n  baar s in het waterbekken 11 tus s e n  1 9 7 1  e n  nu 
( gegevens : de heer D E  CNUDDE , I NTERCOM , Ruien ) .  
1 9 7 1  
1 9 7 3  
? 1 9 7 1- 1 9 7 6  
1 9 7 6  
me i 1 9 7 7  
maart 1 9 7 8  







poting van een k l e ine hoeve e lhe i d  
u i t z etting van 4 e k s empl aren van c a . 
2 5  cm, 
poting ( en )  o . a .  vanuit de k l e ine v i j ver 
te hoge dichthe de n  met a l s  gevol g  onder ·  
maat s e  v i s sen ( te k l e ine afme t i n gen e n  
een te l aag gewicht v o l g e n s  d e  l e e f ­
t i j dsk l a s s e ) 
totale b i oma s s a  g e s chat op c a .  1 0 0 0  k g  
( c a .  2 5 0  k g . ha- 1 ) 
poting van 1 5 0 0  e k s empl aren v an c a .  8 CI 
om de aanwe z i ge v i s st and op p e i l  te 
houden 
bekken 11 l eeggepompt en aanwe z ige v i s  ( ge dee lte-





ca . 4 0 0  kg ( c a .  1 0 0  kg . ha- 1 ) 
1 5  eksemp l aren van 2 5  cm 
2 grote eksempl aren v an c a .  5 k g  
2 eksemp l aren van c a . 0 , 5  kg . 
j aar l i j k s e  vangsten van 4 0  e k s emp l aren 
van 1 , 5 - 3  kg , waarb i j  de mee ste wor den 
overgepl aat s t  n aar de v i s vi j ver . 
De be l angr i j kste vi s s oorten z i j n b l ankvoorn , r ie tvoorn , s noek , 
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baar s ( Perca f luviat i l i s ) en karper . De mee s te soorten z i j n  min­
stens één maal gepoot ( tabe l  3 . 8- 7 ) . De pootv i s  was o . a . afkom­
stig uit de ' k le ine vi j ver ' ( z ie ve rde r ) .  
De in t abe l 3 . 8 - 7  opgenomen informatie van de heer DE CNUDDE 
( INTERCOM , Rui en ) wij st volgens l ic . B .  BRUYLANTS ( vi s de skundige , 
Departement Biologie , Univers itaire Inste l l in g  Antwerpen ) op 
vol gende kenmerken van de v i s f auna en het waterbekken .  
- 1  De b iomas s a  ( 1 0 0 - 2 5 0  kg . ha ) be antwoordt aan een normal e  tot 
goe de vi s stand in niet zeer voe dse l r i j k wate r . Er b e s taat waar­
schi j n l i j k  een evenwicht tus sen de aanwe z i ge vi spopul atie e n  
h e t  ( beperkte ) voe dse l aanbod . D e  veeleer midde lmat ige produk­
t iviteit remt we l i swaar de aangroei van o . a .  voorn ( af metingen , 
gewicht ) af maar bevordert door de grotere h e l derhe i d  van het 
water de ontwikkeling van o . a .  baars e n  s noek . De grootte . van 
de s noekpopul at i e  i s  ongetwi j fe l d  bepaal d door de aanwe z i ge 
be schutting en leefpl aat sen . Zo z i j n  de grote ver l i e z e n  na de 
pootaktie van me i 1 9 7 7  z eker toe te schr i j ven aan een te ger inge 
bes cherming ( vn l . door waterplanten )  voor de j onge snoek j e s . 
Hierdoor z i j n  vele eksemp l aren ten prooi geva l l en aan hun 
grotere soortgenoten ( k annibal i sme ) .  
De niet over dreven voe ds e l r i j kdom b l i j kt e e n  b e l angri j ke , 
z e l f s  bepalende f aktor voor de huidige b i o logi sche r i j kdom i n  
h e t  waterbekken . H i j  h e e f t  al l e s z ins d e  aanwe z i ghe i d  van b e ­
paalde waterp l anten z oa l s  vederkrui d ,  d e  ontwikk e l ing van 
sommige v i s soorten en we l l icht ook het voorkomen van een aan­
tal makre-invertebraten bevorderd .  
E lke verhoging van het voe ds e l aanbod en dus van de produkt i ­
vite i t  ( b . v .  door beme sting ) kan de z e  s ituatie onguns t i g  be­
ïnvloeden . 
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3 . 8 . 1 . 2 . 3 . 5 .  De ' kle ine vi svi j ver ' 
De ' kl e ine vi svi j ver ' l i gt in het r i e tve l d ,  ten noor doo sten 
van het waterbekken 1 0 . H i j  b e z i t  een oppervl akte van c a .  1 6 0 0  
De omringende rietma s s ieven re iken tot in het wate r . Water­
p l anten werden t i j den s  de e nke le b e z oeken i n  november- december 
1 9 8 5  niet waargenomen . De rnakrofauna wer d  niet ui tgebre i d  on­
der z ocht . We l wer den er waterj ufferlarven , want sen , kever t j e s  
e n  s l akkehui sj e s  van de poe l s l ak Lymnaea peregra ge z i en . 
Het visbes tand telt a l s  voorname soorten : b l ankvoorn , r i e t ­
voorn , snoek , paling , baars en karpe r . Baars en p a l i n g  z i j n  
waar s chij n l i j k op natuur l i j ke wij z e  ingeweken . Voorn e n  kar­
per z i j n  o . a .  i n  1 9 6 8 - 1 9 6 9  gepoot . S inds de overbevi s s ing 
in 1 9 7 1  wor dt e r  in de z e  v i j ver , afge z ie n  van e n i ge s tr oper i j , 
niet meer gehenge l d .  We l z i j n  e r  enkele malen v i s s e n  overge­
p l aat s t  naar o . a .  de waterbekkens 10 en 11 ( me de de l ing van de 
heer DE CNUDDE , I NTERCOM , Ruien ) .  
3 . 8 . 1 . 2 . 3 . 6 .  De vi sv i j ve r  
E e n  v i svij ver wer d  aangelegd n ab i j  de toe gangsweg n aar d e  e lek­
tri sche centrale e n  de b i j horende woonwi j k .  De oppervlakte 
bedr aagt ongeveer 2 5 0 m2 , de diepte 4 0  cm . Het gede e lte l i j k 
uit bekken 1 afkoms t i ge wate r  l i j kt vee l  voedse l r i j ker dan dat 
in de h i erboven beschreven waterbekkens 1 0  en 1 1 .  Een f onte i n  
z or gt voor een b i j kome n de be lucht ing v an h e t  wate r . De oeve r s  
en d e  be dding b e s t aan ge de e l te l i j k uit s tenen en s tukken beton , 
waarop en waartus sen een s l ib l aag l i gt ( z i e  ver de r ) .  Een gras­
ve ld met berken ( B .  pendu l a ) omgeeft de vi j ve r . 
Al s waterp l anten werden in december 1 9 8 5  enkele bos j e s  draad­
vormige groenwieren e n  ' wate r l e l i e s ' ( b l aderen van Nymphaea 
. sp . en/of Nuphar sp . )  gevonden . Langs de water l i j n k omen hier 
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Fig . 3 . 8 - 5 . Volwa s sen schie tmot e n  l arve in koker ( x  1 , 5 )  van 
Phrygane a  b ipunctat a . 
F ig . 3 . 8 - 6 .  De s taafwan t s  Ranatra l inear i s  ( x  2 , 5 ) . 
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en daar r i e t z ome n voor . 
I n  de rnakrof auna vallen vooral de kokerdragende l arven van de 
koker j uffers  A .  atterr imus en Mystac i de s  sp . ( Leptocer i dae ) 
e n  Phrygane a sp . ( Phrygane idae ) ,  de water j uf f e r l arven van Ery­
thromma naj as en I .  e legan s en de st aafwant sen ( Ranat r a  l in e ar i s ) 
( f i guur 3 . 8 - 6 ) op . De aanwe z i ge stenen ( en het voedse l r i j kere 
wate r  ? )  verk l aren de mas s ale aanwe z i gh e i d  van de dans rnugge l arve 
G lyptotendip e s  sp . H e t  aandeel van z owel danswugge l arven 
( Chironorni dae ) als bor ste lwormen ( Nadidi dae , Tub i f i c i dae ) i s  
trouwens opvallend groter dan i n  de l evens gemeensch appen v an 
de waterbekkens 1 0  en 1 1 . 
De vi s f auna i s  s amenge s t e l d  uit o . a .  k arper , z e e l t  ( Ti n c a  tin­
� ) , rietvoorn , b l ankvoorn , brasem ( Abrami s brarna ) , pal ing e n ,  
i n  mindere mate , snoek . Vooral b i j  k arper b l i j kt de produkt i ­
vit e i t  z e e r  hoog : eks emp l aren van 5 tot 1 0  kg , groei van 
8 cm tot 2 5  cm in 1 j aar , zeer hoge aant a l l e n  ( me de de l in g  van 
de heer DE CNUDDE , I NTERCOM , Ru ien ) .  
De hui dige overbevolking o . a .  door de sterke aan groe i van 
de k arperpopul at ie is volgens v i s de skundige l ic . B .  BRUYLANTS 
z owel een gevol g  als een ge de e l t e l i j ke oor z aak van de grotere 
voeds e l r i j kdom . Karper e n  brasem z i j n  v i s s oorten die o . a . 
door hun voedings gedr ag en hun uitwerps e l e n  de voed s e l aan­
r i j king of de eutr o f ië r ing van v i swaters bevordere n . Voor al 
b i j  grote aant a l len tree dt dit proce s ,  vaak aangedu i d  me t 
verbraseming , op . Uiteinde l i j k verworden de v i sv i j vers tot 
zeer voe ds e l r i j ke wate r s , waar in bepaalde andere s oorte n , b . v .  
snoek , z ich niet meer kunnen handh ave n . 
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3 . 8 . 1 . 3 .  B I OLOG I SCHE KWALITE I T  EN WAARDE VAN DE OPPERVLAKTEWATERS 
3 . 8 . 1 . 3 . 1 .  Al geme en 
Bij de beoorde l ing van de oppervlaktewater s  wer d  uitge gaan 
van twee begr ippen : de b iolog i s che kwaliteit e n  de b i olo­
g i s che waarde . 
Het eerste , de b iologi sche kwal iteit , i s  reeds s terk inge­
burgerd door de beoorde l ing smetoden van oppervl aktewat e r s  
met behulp van makro- i nvertebraten . Oor spronk e l i j k  b e doe l d  
om ( organi sche ) verontre inigingen op t e  sporen ,  k an _ z i j  ook 
bepaalde ver storingen van de bi otoop ( ku ltuurtechn i s che in­
grepen , oeverstruktuur , • . . .  ) aanwij z e n . Zij  wor dt op bas i s  
van b i ot i s che indices uitge drukt met zeer s lecht ( B . I .  = 0 - 2 ) , 
s lecht . ( B . I .  = 3 - 4 ) , mi dde lmati g  ( B . I .  = 5 - 6 ) ,  goed ( B . I .  = 
7 - 8 ) , e n  zeer goe d ( B . I .  = 9 - 1 0 ) .  
De b io l ogi sche waarde i s  een vee l ruimer begrip . Z e  s l aat 
op alle  aspekten van de levens gemeensch ap : waterp l anten , 
v i s se n , makro- i nvertebraten , struktuur , ver sche i de nhe i d ,  
e i ge nhe i d ,  z e l d z aamhe i d ,  • . •  Als schaal wordt de s chakering 
' z eer l aag ' tot ' z eer hoog ' gebruikt . 
Van z e l f sprekend z i j n biologische kwa l i t e i t  en biologi sche 
waarde nauw verbonden . Mee stal wij s t  e e n  goede biologi s ch e  
kwaliteit op een ( potentiee l ) hoge b i o l og i sche waarde . Toch 
is er s oms een b e l angr i j ke nuancer ing , die o . a .  b l i j kt uit 
de vol gende voorbee l den . Een goede biologi sche kwaliteit k an 
steunen op een grote ver sche i denhe i d  van z e er al gemene makre­
invertebr ate n  o f  op een levens gemeensch ap met zeer typ i s che , 
soms z e l dz ame soorte n . De biologische waar de z al dus i n  het 
twee de geval dui de l i j k hoger z i j n dan i n  het eerste . De bio­
logi s che kwaliteit kan b . v .  door e e n  k l e ine versche idenhe i d ,  
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veeleer mi dde lmat i g  schij nen , terwi j l de aanwe z i ghe i d  van 
enke le z e l d z ame waterplanten tot een hoge biologi sche waarde 
doet be s luiten . 
3 . 8 . 1 . 3 . 2 .  De Schelde tus s e n  Pottes en Oudenaarde 
De biologische kwaliteit i s , ondank s een l ichte verbet e r i n g  
s inds 1 9 7 9 , n o g  s t e e d s  zeer s lecht ( B . I .  = 2 in december 1 9 8 5 ) . 
Al leen zeer we i n i g  gevoe l i ge organi smen ( r i o o l s ch imme l , bor s t e l ­
wormen , pluimmuggel arven ) kunnen z ic h  s t e e d s  handhave n . D e  r e ge l ­
mat i ge zware verontre ini gingen en de opeenvo l ge n de l o z ingsbron­
nen ( waaronder de koelwaterloz ingen van de e lektr i s che c en trale 
in Ruien ) vormen min s tens een aan z ienl i j ke rem op e lke verdere 
verbetering . De b i ologi s che waarde b l i j ft daardoor ( voor l op i g  ? )  
zeer l aag tot z e l f s  onbe staande . 
3 . 8 . 1 . 3 . 3 .  De Dorpsbeek 
De biolog i s che kwal ite i t  i n  de z e  beek is s inds 1 9 8 2  onver an­
der d  e n  zeer s le cht ( B . I . = 2 ) . De zware organ i s che vervu i l ingen , 
afkoms t i g  uit Ruie n , hebben de rnakrof aun a her l e i d  tot t r i l ­
wormen e n  pluimmugge l arven . D e  rietma s s i even i n  h e t  s troomaf­
waar t s e  dee l  vormen het enige waar devol l e  e lement in de beek 
( o . a .  a l s  b i otoop voor r ie tvogel s ) . De b i ologi sche waarde i s  
l aag . Z o a l s  d e  biologi sche kwaliteit kan z i j  al leen verbete-
ren , wanneer de  hui dige organ i sche overbe l as ting ver dwi j nt .  
3 . 8 . 1 . 3 . 4 .  De waterbekken s  op het bedr ij f sterrein 
Het wat erbekken 1 wordt gekenmerkt door een toename van de bio­
logische kwal it e i t , vanaf de i n l aten n aar de  p omp i n s t al l at i e s  
toe . D e z e  verbetering i s  ongetwi j fe l d  e e n  gevol g  van d e  aange­
brachte be l uchtings infrastruktuur . De mate waarin wordt e chter 
waar sch i j nl i j k mee bepaal d door o . a .  de verontre inigingsgr aad 
van het inkomend Sche l dewater of de temper atuur v an he t in 
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het bekken aanwe z i ge water . Het b l i j ft daarom onzeker of de 
stij ging van de b iolog i s che kwal ite i t  ste e ds zo groot i s  a l s  
d e  l ate naj aar s indices 1 9 8 5  aandu i den ( B . I .  v an 3 naar 7 ) . 
Daarom wor dt de biolog i s che kwal iteit voor z ichtighe idshalve 
aange z ien a l s  zeer s l echt tot s l echt , v l ak na de i n l aten en al s 
b i j na mi dde lmat i g  tot ( bi j na ) goe d n ab i j  de pompi n s t al l at i e s . 
Wegens de z e  onz ekere s i tuatie wor dt de biologi sche waar de a l s  
eerder laag aange z ien . Een eendu i di ge beoorde l ing i s  niet mo­
ge l i j k  we gens o . a .  de zeer onvo l l e di ge informatie over de wa­
tervegetatie en de eventuele vi s f auna . 
I n  het waterbekken 9 i s  de biologische kwa l i t e it we l l i cht 
mi dde lmat ig tot ( bi j n a )  goe d .  De biologi s che waar de is ( voor­
l opig ? )  l aag als gevol g  van de l i gging , de s truktuur en de om­
geving van de z e  vi j ver . De z e  beoorde l ingen steunen echter op 
zeer we inig ge gevens . 
De waterbekkens 1 0  en 1 1  b e z itten een z ee r  goe de biologische 
kwaliteit ( B . I . = 9 ,  naj aar 1 9 8 5 ) . De aanwe z ige rnakrofauna i s  
niet enk e l  z e er versche i den maar b evat ver s ch i l l ende organi smen 
v an niet of z ee r  we inig verontre inigd water . De b i o logi sche 
waarde is waar s chi j nl i j k rede l i j k hoog . Een j ui s te waarder ing 
b l i j kt evenwe l moe i l i j k op b a s i s  v an e e n  kort onde r z oek in de 
l ate -naj aar -winterperiode . We l wij z e n  de aangetroffen makro­
f auna , de waargenomen waterp l anten e n  de gegevens over de 
v i s s t an d  erop dat het waterbekken 1 1  we l l icht een iets  grotere 
biolog i s che waarde b e z i t  dan het bekken 1 0 . 
De b iologi s che waar de van de ' kle ine v i j ver ' moe t  op de e e r ste 
p l aats door z i j n  l i gging en z i j n omgeving a l s  hoog wor den be­
s chouwd . De gegevens over de v i s s tand en de omgeving ( z i e  verde r ) 
ondersteunen trouwens de z e  konklus ie . 
Of schoon de v i s vi j ver tekenen van voe dse lverri j king ( eutro f ië ­
r i ng ) vertoont , b l i j ft de b iologi sche kwa l i t e it voor l op i g  goed 
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tot zeer goed ( B . I . = 8 ,  naj aar 1 9 8 5 ) . De aanwe z i ge k oker­
dr agende kokerj uf f e r l arven ( Leptoceri dae , Phrygane i dae ) wij zen 
op een nog steeds gun s t i ge zuur stofhu i s houding . De b io lo g i s che 
waarde l i j kt ,  in verge l i j k ing met de vor i ge waterbekk e n s , 
ve e l ee·r mi dde lmat ig . 
3 . 8 . 1 . 4 .  HUIDIGE EFFEKTEN VAN DE HUIDIGE EN VROEGERE BEDR I JFSVOE­
RINGEN OP DE BIOTA IN DE OPPERVLAKTEWATERS 
De koe lwater l o z i ngen hebben s le cht s een beperkte wee r s l ag op 
de we inige biota , die in de sterk verontr e i n i gde Sche l de nog 
kunnen voorkomen . 
Toch toont de p l aat s e l i j ke afwe z i ghe i d  van i ngeweken organi smen 
dat de koe lwaters de reeds ongun s t i ge s i tuatie p l aat s e l i j k  nog 
me er nade l i g  be ïnvloeden . 
Samen me t de organi sche verontre iniging e n  met de ver t raagde 
stroming door het s lu i z e ncomp l e x  v an Be rchem , dr agen z i j b i j  
tot e e n  b arrière , die de ruimte l i j ke uitbr e i ding van e lke· 
verbetering afremt of z e l f s  stopt . 
De wee r s l ag van de geloosde afvalwaters i s  i n  de huidige om­
standigheden in de Sche l de verwaar loosbaar k l e i n . 
De eventue l e  i n s i j p e l ing van verontre i n i gd wate r  uit het 
vl i e gas stort en het k l a s s e  I I - s tort hee f t  geen weers l ag op de 
aanwe z i ge biota . 
Het b e dr i j f treft geen b i j z ondere maatre ge l e n  om de voornoemde 
e ffekten op de biota in de oppervl aktewate r s  te mi l deren . 
Onrecht streeks wordt de weer s l ag van de koe lwaterloz ingen s oms 
afgeremd door bepaalde aspekten in de b e dr i j f svoer ing : 
a )  het gebruik van de koe ltoren , wanneer de temperaturen i n  de 
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Sche l de te hoog opl open , remt de verdere opwarming af en 
worden aanz ienl i j ke hoevee lheden zuur stof in het water 
gebr acht ; 
3 - 1  b )  de soms hoge opnamen e n  afgi ften van water ( tot 7 0 0  m . h  ) 
verhogen de s troming en dus de aër atie . 
De invl�ed i s  echter te onrege lmat i g  en te k l e in om de z e  onder­
de len in de be dr i j f svoer ing a l s  mi l derend voor de biota in de 
Schelde aan te z i en . 
3 . 8 . 2 .  HET OMRINGENDE LAND 
3 . 8 . 2 . 1 .  AANPAK EN METODEN 
Voor het onde r z oek van de bioti sche aspekten i s  de omgeving , 
in overeenstemming me t de moge l i j ke invloeds s feren van een 
e l ektri sche centrale , opge s p l i t s t  in dr ie ruimte l ij ke niveaus 
1 .  het bedr i j f sterrein z e l f ; 
2 . · de aanpalende gebi e den ; 
3 .  de ruimere omgeving . 
De toe s t and en de b iologi sche waarde o f  kwal iteit steunen voor 
de dr ie onder sche i den n iveaus op : 
A .  de Biologische Waarde r i ngskaart van Be lgië , kaartblad 2 9 . 
De Biologi sche Waarderingskaarten b i e de n  e e n  evaluati e  van 
de natuur in e e n  bepaald gebi e d  op bas i s  van c r iter i a  z oa l s  
gaafhe i d ,  natuur l i j khe i d ,  z e l d z aamhe i d  van d e  aanwe z i ge f lora­
en f auna-e lementen . De werkwi j z e  z e l f  wor dt uitgebre i d  be­
schreven in DE BLUST et al . ( 1 9 8 5 ) e n  K .  DE BRABANDER & E .  
DUPAE ( 1 9 8 6 ) . 
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De voor de z e  s tudie gebru ikte i nformat ie ( kaartblad 2 9 ) i s  
ver z ame ld door een t e am onde r z oeke r s  o . l . v .  Dr . E .  KUYKEN 
van de Ri j k sunive r s iteit Gent : P .  CARDON , H .  DE MEYER & J .  
G ILLI S  ( in druk ) . De ge gevens z i j n  recent aangevu l d  door 
l i c . L .  DEMARE ST van de z e l f de inste l l ing . 
Vooral de be schr i j ving en de waar de r ing van de ruimere om­
geving is op de eerste p l aat s gebaseerd op de z e  Biologi s che 
Waar der ingskaart . 
B .  e i gen waarnemingen i n  het geb ied ( november - december 1 9 8 5 ) . 
He t voornaamste aandacht spunt van dit onde r z oek vormde het 
oude vliegas stort . De voornaams te redenen hiertoe waren de 
aparte biotoop , de spontane ontwikkel ing van de aanwe z ige 
ve getatie s en het gebrek aan best aande informat i e . 
Er i s  voor al inf ormat ie ver z ame l d  over de be l an gr i j k ste vege­
tatie-e lementen , de s truktuur e n  de dyn amiek . Een u itgebre i de 
inve nt ar i z atie van de f l ora was onmoge l i j k  wegens de zeer on­
gun s t i ge onde r z oekspe r iode . Eerder toeva l l i ge waarnemingen 
van dieren of sporen ervan ver s trekten o f  beve s t i gden gege ­
vens over de f auna i n  de l ate-naj aar -winterper iode . 
I n  de onmi dde l l i j ke e n  ruimere omgeving z i j n  s le chts e nk e l e  
verkennings tochten uitgevoerd i n  november 1 9 8 5 . D e  r e s u l t aten 
e rvan waren , g e z ien het t i j dstip , e e r de r  ger in g . Daarom en wegens 
de beschikbaarhe i d  van andere inf ormat ie i s  er van verder on­
der z oek af ge z ien . 
C .  een onde r z oek ove r de eventue l e  ops t ape l ing van metalen in 
de bomen en krui den op het oude vl iegas s tort . 
De metaalgehalten i n  de bast , het hout , de twi j gen e n  de wor­
t e l s  van ruwe berk ( B .  pendu l a ) en breedb l adige w i l ge n  ( Sa l ix sp . 
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( p . ) )  en in de stenge l van b i j voet ( Artemi s i a  vu l gar i s ) wer den 
nagegaan . Hierb i j  z i j n  z owe l bomen en p l anten van het oude 
vl iegas stort a l s  van e l de r s  ( r and bedr i j f sterre in e lektr i sche 
centrale Ruien ; U . I . A . -c ampus ,  Wi l r i j k )  onde r zocht . 
De beschr i j ving van de be st aande of moge l i j ke e ffekten van de 
e lektri sche centrale op de b iota i s  eerst en voor a l  gebaseerd op 
de gegevens van de andere onde r z oeks groepen van de z e  MER­
s tudie . Een be l angr i j ke aanvu l l ing hierbij  vormde het werk over 
f l uoriden van DUMAREY ( 1 9 8 6 ) . Daarnaast z i j n ver sc h i l lende on­
der z oekste ams , inste l l ingen en diensten ger aadp l ee g d  voor vol­
gende aspekten 
a )  de invloe d  van vliegas op de erop groeiende bomen : Centrum 
voor Bosbouwkunde ( Fakulteit L andbouwwetenschappe n ) van de 
Ri j k sunivers i t e it Gent in Gentrode ( i r .  T .  S I EGERS ) en ir . 
FLEERACKERS ( Labor ator ium voor Bodemfys ika van de z e l f de in­
stel ling ) ; 
b )  de opname door groenten van me talen uit de vliegas van Ruien 
ir . A.  DE GROOTE ( Studiecentrum voor Toe gepaste E lektr i c i ­
teit in Land- e n  Tuinbouw , R . U . G . ) ;  
c )  de weers l ag van de luchtverontreini g ing op p l anten i n  de 
omgeving van Klui sbergen : I n s t i tuut voor Sche ikundig On­
der z oek ( Dr .  i r . DE TEMMERMAN ) .  
3 . 8 . 2 . 2 .  ALGEMENE S I TUERI NG VAN HET STUDI EGEBI ED EN DE RUIM­
TELIJKE NIVEAUS 
De s treek rond Klui sbergen wor dt behe e r s t  door de Sche l deval l e i  
e n  de heuve l s  van de Vl aamse Ar de nnen ( de Klui s berg , d e  Kware­
mont , . • • •  ) ( f i guur 3 . 8 - 7 ) . 
I n  de kom van de Sche l deval l e i  l i gt een al luviale vl akte ( Al 
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Fig . 3 . 8-7 . Algemene situering van het studiegebied met aanduiding van de drie ruimtel i j ke 
niveaus . 
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+ r op f i guur 3 . 8 - 7 ) opgebouwd uit k l e i i ge af z ett ingen van de 
stroom . De gronden z i j n  wegens de aanwe z ige kle i we i n i g  door­
latend en nat . De wanden ( Wl en Wr in f i guur 3 . 8 - 7 ) van de val­
lei z i j n bedekt me t z andleem en leem . 
Ter hoogte van Ruien wordt de Sche l devallei  asymmetr i sch . We-
gens de nab i j e heuve l s  i s  de al luvi ale vlakte smal ler e n  s t i j ge n  de 
val leiwanden vlugger op de rechteroever dan op de l inkeroever 
( verge l i j k  Ar en Wr met Al en Wl in f i guur 3 . 8 - 7 ) .  De heuve l s  
( de Kwaremont , de Kluisberg ) vormen in het z u i doosten b i j na 
een boog rond Klui sbergen . Op de hoog ste de len best aat de bodem 
e r  b i j na uits luitend uit roo dbruin , i j z e rhoudend z and , het ver­
wer ing smate r i aal van de onder l i ggende z andsteen . 
Het bedr i j f sterrein ( I  in f i guur 3 . 8 - 7 ) l i gt vol ledig op de ver­
nauwde rechters trook van de al luviale v l akte ten z u i dwe sten 
van Berchem ( Klui sbergen ) .  
De aanpalende terre inen ( I I in f iguur 3 . 8 - 7 ) behoren tot z owe l 
de al luvi ale vl akte a l s  de voe t van de rechterva l le iwand . 
De ruimere omgeving ( I I I  in f i guur 3 . 8 - 7 ) omvat de mee r  
stroomopwaartse en stroomafwaart se de len van de ' al luviale 
vl akte , de val l e iwanden , de omr ingende heuve l s  en de verde r af 
ge legen geb ieden . 
Dit betekent dat een aantal biota ( vn l . van de al l uviale 
v l akte ) in de  dr ie ruimte l ij ke nive aus wee rkere n . 
3 . 8 . 2 . 3 .  BESCHRIJVING VAN HET BEDRIJFSTERRE IN 
3 . 8 . 2 . 3 . 1 .  I nde l ing van het bedr i j f sterrein 
Het bedr i j f s terre in , me t een oppervlakte van c a .  72  ha , be­
st aat b i j na vol ledig uit opgehoogde gronden . Slechts enkele 
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stukken hebben hun oorspronk e l i j k niveau bewaard ( ge ar ­
ceerde de len in f i guur 3 . 8 - 8 ) E r  kunnen dr i e  zone s wor den 
ondersche i den , die e lk op hun beurt ve r der kunnen wor den 
ingede e l d  ( f i guur 3 . 8 - 8 ) . 
De eerste z one me t de mee s t  inte n s i eve bedr i j v i ghe i d  ( I )  omvat 
a )  de bedr i j f s gebouwen van de e lektr i s che centrale met het 
stroomver de l in g s s t at ion , het kolenpark , de s tookol ie t anks 
en de p arkeerple inen ( Ui ) ; 
b )  de tuinwi j k  behorend tot het bedr i j f ( Ua ) ; 
c )  de groenvoorz ieningen rond het bedr i j f e n  de tuinwij k .  
De twee de z one valt s amen met de oor spronke l i j k a l s  v l i e ga s ­
stort inge r ichte terre i nen ( I I )  
a )  de waterbekken s ,  
b )  de buiten- en b i nnendi j ken , 
c )  de volge storte v l i egasbekkens , 
d )  de vroegere en hui dige afval stortplaat s e n . 
De der de z one wor dt gevormd door de ' nooit gebruikte ' ter­
re inen : 
a )  de geul van de Mol enbeek en haar z i j lope n , 
b )  het r ie t l and , 
c )  de opgehoogde terre inen . 
3 . 8 . 2 . 3 . 2 .  Het groen rond het bedr i j f e n  de tuinwi j k  ( f i guur 
3 . 8 - 9 ) 
3 . 8 . 2 . 3 . 2 . 1 .  Het groen i n  de z u i dwe s t e l i j ke hoek 
In de z u i dwe s te l i j ke hoek is het terrein opgehoogd .  Het 
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s troomverde l ings stat ion gren st er aan een mat ig voe ds e l r i j k 
hoo i l and ( Arrhenatherum e l atius , Hu ) .  
Tus s en het Franse r aaigras ( Arrhenatherum e l atius ) komen er 
andere gr as sen , zoals kropaar ( Dactyl i s  glome r at a l en witbol 
{ Holcus lanatus ) ,  en diste l s  ( Cirs ium sp . ( p ) ) voor . De voor 
dit hoo i l and typ i s che s chermbloemigen , waaronder wi l de peen 
{ Daucus carot a )  en berek l auw ( Herac leum spondi leum ) , worden 
nagenoe g uits luitend in de we inig of niet gemaai de uit lopers 
aangetro f fe n . Vooral de wi l de peen han dhaaft z ich moe i l i j k in 
frekwent gemaaide hoo i l anden . Daarente gen i s  z ur i ng ( Rumex sp . 
( p . ) waaronder R .  obtus ifol ius ) zeer tal r i j k in het r e ge lmat ig 
gemaaide centrale dee l . 
Het hoo i l an d  wor dt in het centrum onderbroken door enkele 
s chietwi l gen { Sal ix alba ) . Aan de we ste l i j ke r an d  vormen c ana­
dapopulieren ( Populus c anadens i s ) e n  s chietwi lge n  een bomen ­
gorde l ( L sb-Lsh ) .  
Naar de e l ekt r i s che centrale toe , tus s en het stroomve r de l ings­
st at ion en de woonwi j k  gaat het hoo i l and in een ruderaal gr a s ­
ve l d  ( Hr + Ku ) over . De br andnete l s  ( Ur t i c a  dioica ) neme n  toe . 
Er groe ien ver sch i l lende ' br e e db l adige ' w i l gen ( Sal ix sp . ( p . ) )  
waarvan sommi ge een heg vormen. l angs de Mol e nbeek ( Kh ) . 
3 . 8 . 2 . 3 . 2 . 2 .  De p l antsoenen 
Tu s s en het stroomver de l ingsstation , de b e dr i j f s gebouwen , de 
p arkeerte rre i ne n , de gar age s en de tuinwi j k  z i j n  grasperken , 
me t errond s truiken e n  bomen aange legd ( Kp in f i guur 3 . 8 - 9 ) . 
Als s truiken z i j n  o . a . Viburnum en mahon i a  aangepl ant , 
a l s  bomen o . a . ruwe berk ( Betula pendu l a ) ,  beuk ( Fagus 
sy lvat ic a ,  o . m .  a l s  haag n ab i j  de g ar age s ) en lork ( Lar ix s p . ) .  
Langs de afs luiting tu s se n  het bedr i j f e n  de tuinwi j k  s t aat 
een r i j  I tal i aan se populieren ( Populus nigr a pyr amidal i s , 
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c f . DE LANGHE et al . ,  1 9 8 3 ) ( Kb ) . De tuinen in de woonwi j k  
s luiten ove r igens nauw aan b i j  de p l antsoenen . 
De toe gangsweg tot het bedr i j f i s  afge z oomd met ver s c h i l lende 
r i j en z i lvere s doorn ( Acer s accharinum ) ( Kb ) , zodat h i j  s t i l aan 
tot een dre e f  evolueert . Aan b e i de uitein den van de weg st aan 
vooral berken . Op de hoek van de parking en de we g i s  een 
hoogte bep l ant me t ( ? )  z e e dennen ( P inus sp . c f . P .  p i n as te r ) .  
De reeds eerde r  b e schreven v i svij ver l igt i n  e e n  grasperk met 
ruwe berken ( Kp ) . 
3 . 8 . 2 . 3 . 2 . 3 .  De we ide en het r ie t l and l angs de t oe g ang swe g 
Tus sen de woonwij k  e n  de toegangswe g l igt e e n  vocht i ge graas ­
we ide omgeven door s l oten met r i e t z omen ( Hp + Kx in f i guur 
3 . 8 - 9 ) . Aan de r and me t de woonwi j k  s taat een r i j  c anadapo­
pul ie ren . 
Aan de andere z i j de van de toegangsweg komt een r i e t l an d  
( Phragmi tion , Mr ) voor , waari n  vooral d e  prachtige mas s i even 
van grote l i s dodde ( Typha lati f o l i a ) opval l en . Delen van dit 
r i e t l and ' worden gerege l d  ( o . a .  e i nd 1 9 8 5 ) opgehoogd voor de 
aanleg van parkeerterre inen . 
Be i de terr e i nen vormen s amen met het r ie t l and , ten noordoosten 
v an het v l i e g a s s tort , de en ige niet opgehoogde stukken v an het 
bedr i j f s terre i n . De aangetrof fen vege t a t i e s  kunnen dus min of 
meer worden b e s chouwd als r e l ikten van het oorspronke l i j k a l ­
luvi ale l andschap . Vooral h e t  r i e t l an d  vormt er een be l angr i j k 
l andschap s e l ement e n  een moge l i j ke wij kpl aat s voor typ i s che 
f l ora- e n  f auna-e l ementen ( broedvoge l s , amf ibieën ) .  
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3 . 8 . 2 . 3 . 2 . 4 .  Het berkenbos j e  ten noor doosten van de v i s vi j ver 
Dit berkenbo s j e ( U i + S z  in f i guur 3 . 8 - 9 ) is gede e l te l i j k  ( ? )  
aangepl ant op een opgehoogd terrein ( f iguur 3 . 8 - 8 ) . Afg e z i e n  van 
de talr i j ke ruwe berken komen er wilgen ( Sa l ix s p . ( p . ) )  e n  één 
of enke l e  zwarte e l zen ( Alnus g lutinos a )  voor . De kruidl aag 
wor dt ge domineerd door hennegras ( Cal amagrost i s  c ane scens ) .  
De aanwe z i ge vege tatie s luit aan b i j  de z e  van de volge s torte 
bekkens . 
3 . 8 . 2 . 3 . 2 . 5 .  Het groen rond de stookol ietanks 
Aan de kant van de we g Oudenaar de -Doorn ik l i gt een re­
ge lmat ig gemaaid gras l and ( Hx in f i guur 3 . 8 - 9 ) . I t a l iaan s e  
popul ieren en lorken vormen een groens che rm l angs d e  a f ­
s luiting ( Kb ) . 
Tus sen de stooko lietank s en de toegangswe g tot het vl iegas­
stort i s  het met assen en stenen opgehoogde terrein natter . 
De ve getat i e  best aat e r  overwe gend uit mos sen . 
I n  de noorde l i j ke hoek , n ab i j  de Molenbeek , l e idt de grotere 
vocht ighe i d  tot een ve getat ie met o . m .  rus sen ( o . a .  Juncu s  
bufonius ) ,  z e ggen ( Carex spp . ) ,  waterweegbree ( Al i sma sp . ) ,  
munt ( Mentha sp . ) ,  k l e inbloemi ge basterdwe de r ik ( Epi lobium 
p arvi f l orum ) e n  wol f spoot ( Lycopus europ ae a )  ( He ) . 
3 . 8 . 2 . 3 . 3 .  De biota van de oor spronke l i j k a l s  v l i egas stort 
inge r ichte terre inen ( f i guur 3 . 8- 1 0 ) 
3 . 8 . 2 . 3 . 3 . 1 .  De waterbekkens 
De biota van de waterbekkens Z 1 J n  reeds u i tgebre i d  bes chreven 
in het dee l  over de oppervl aktewater s ( c f .  3 . 8 . 1 . ) 
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De dr ie grote waterbekkens behoren tot twee var i anten van z eer 
voeds e lr i j ke p l as s e n  ( Nymphe ion ) .  Het wate rbekken 1 hee f t  een 
s l ibri j ke bodem en i s  uitermate voe dse l r i j k ( c f .  de sterke ont­
wikke l ing van het k l e in sterrekroos , Lemna minor ) ( Aev in f i ­
guur 3 . 8 - 1 0 ) . D e  waterbekke ns 1 0  en voor al 1 1  b e z itten een 
hoofdzake l i j k  minerale bodem en z i j n ( ie t s ) minder voed s e l ­
r i j k  ( Aer ) . D e  aanwe z i ge s l ib l aag en de hui dige hoge voed­
s e l r i j kdom in bekken 1 is op de eerste p l aat s verbonde n met 
het i nkomend , verontreinigd Schel dewater . Een moge l i j k ver­
band tus sen toenemende voeds e l r i j kdom e n  de l e e f t i j d van de 
bekkens kan hie r door niet wor den aange toond . 
Watervoge l s  komen voor al op en l angs waterbekkens 1 0  e n  1 1  voor 
( mi n der ve r s tor ing , mee r  gevar ieerd voedsel ) .  W i l de e enden 
( Anas p l atyrhyncha )  broeden er rege lrnat i g  ( monde l inge me de de ­
l ing van de h e e r  DE CNUDDE , I NTERCOM , Ruien ) .  T i j dens h e t  l ate 
naj aar 1 9 8 5  p l e i sterden er e nkele t i ental len mee rkoeten ( Fu l ic a  
atra ) .  
Ongetwi j f e l d  z oeken ook andere soorten de z e  p l as se n  op om e r  
t e  broeden ( o . a . ( ? )  de fuut Podiceps ruf icol l i s ) of o m  er te 
foerageren of te rusten ( door trekkers , i n  de omgeving overwin­
terende of n e s te lende watervoge l s ) . 
3 . 8 . 2 . 3 . 3 . 2 .  De buiten- e n  b innendi j ken 
Rond het waterbekken 1 dr agen de dij ken uiteenlopende vegeta­
t i e s . 
Van de mee s t  z u i dwe s te l i j ke di j k  i s  de noorde l i j ke he l f t  be­
groe i d  met overwegend zwenkgras ( Fe s tuc a s p . )  e n  ve r der k l e in 
hoe fblad ( Tu s s i l ago f ar f ar a ) ,  ve derdi s te l s  ( Ci r s ium sp . ) ,  k le ine 
formati e s  r iet e n , i n  de buurt van de r i j  c an ada ' s , br andne te l s  
( Kd + Hr + Hp + Kp i n  f i guur 3 . 8- 1 0 ) . I n  het z u i den komen onde r 
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Fig. 3.8-10. Vegetatietypes in zone II : He, Hr, Hu, Hp, H : graslandtypes, Kd : dijk, Kb : bomenrij (Kbb : berken, Kbp : cana-
dapopulieren, Kbs : wilgen) , Ko : stort, Mr + Vn : complex van rietlandvegetaties en vegetaties van nitrofiele el-
zenbroekbossen, Lhi : canada-aanplanting, Mr : rietlandvegetatie, Sz : opslag (wilg, berk), Kz : opgehoogde ter-
reinen, Aer : voedselrijke plas met minerale bodem, Aev : voedselrijke plas met slibrijke bodem . 
de ( drie- ) dubbe l e  r i j  canada ' s  voor al brandnete l s  en Frans r aai­
gr as voor ( Kd + Kbp ) . 
Op de zuidooste l i j ke di j k  wor dt de rude r a l e  kruidlaag uitge­
bre id met rietmas s ieven en kropaar . De hout ige p l anten worden 
er aangevu l d  me t ' bree9b l adige ' wi l gen en v l i er s truiken ( S am­
bucus n i gr a ) ( Kd + Kbp + s ) . 
Op de noordooste l i j ke sche idingsdi j k met het v l i e gasbekken 1 
overhee r s t  Fr ans r aa i gras . Ande r e  p l anten z i j n  o . a .  z uring 
( Rumex s pp . ) ,  klein hoefbl ad , vederdiste l s , k r op aar e n  ver­
spre i d  riet , brandnete l en kruipende gan z e r i k  ( Potent i l l a  
repens ) ( Kd + Hu +  hr ) .  
De noor dwe ste l i j ke d i j k ,  tegenover de Sche l de , wordt gekenmerkt 
door een overgang van de vege t at ie op de z u i dwe s t e l i j ke dij k 
( z ie hoger ) naar een complex v an hennegras , brandnete l en 
Frans r aai gras . Er groe ien ook enkele struiken boerenwormkruid 
( Tanace tum vul gare ) .  
De insteekdi j k  hee f t  een apart k ar akter . De vegetatie s luit 
nauw aan b i j  die op de recent uitgegraven percee l t j e s  van de 
vl iegasbekkens ( z i e  3 . 8 . 2 . 3 . 3 . 3 . ) ( Kd + S z ) .  De bodem i s  be­
dekt met par ap luut j e smo s ( Marchant i a  polymorpha ) . De 
kruidl aag best aat nagenoeg u i t s luitend u i t  henne gras . Naast 
e nk e l e  w i l ge n  komen e r  ook een aant al j onge ruwe berkj e s  
voor ( b�ginnende kolon i z at i e  of aanp l anting ? ) . 
De z u i dooste l i j ke en noordoo s te l i j ke buitendi j ken z i j n  op de 
wanden begroe i d  me t hoof dz ake l i j k  Frans raaigras . Andere a l ­
gemene kruiden en gr as sen z i j n  o . a . kruipende boterbloem 
( Ranunculus repens ) ,  honds dr af ( G l echoma hederacea ) ,  ve de r­
diste l s  ( Cirs ium spp . ) ,  witbo l , kropaar , r i e t . 
Tu s sen de waterbekkens 1 e n  1 1  z i j n  de di j ken di cht be z et 
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met c anadapopulieren en wilgen . De kru i d- e n  grasvegetatie 
i s  er , vooral naar de kruinen toe , fr agmentar i sch ( Kd + Kbp +s ) .  
Langs de waterbekkens 1 0  en 1 1  waren de kruinen t i j den s  
het onde r z oek omgeploe gd e n  waren e r  r i j e n  ruwe berken , af­
koms tig van het vl iegas s tort , aan geplant ( Kd + H + Kbb ) . 
De voornoemde kruidve get at i e s _komen ook voor op de me e s t  
betreden de len van de b innendi j ken ( Kd + H ) . 
De buitendij k l angs de Sche lde wordt behee r s t  door r i e t ­
mas s ieven , e n  n aar waterbekken 1 toe , hennegras e n  br amen 
( Rubus sp . )  ( Kd + Hc/Mr + S z  ? ) . 
De vegetati e s  van de b innendij ken biede n  een ruigere aan­
b l ik . Z i j  b e s taan uit een menge l i ng van e l ementen uit ver­
schil lende ve getat i e type s ( Me + Vn ) : de z e ggen ( o . a .  oe­
ver z e g ge , Carex ripar i a ) en de ge l e  l i s  ( Ir i s  p s e udacorus ) 
verW1 J zen naar de grote z e ggenveget at i e s  ( Magno c ar i c ion , Mr ) ;  
de hondsdraf , de br andnete l s , de bramen ( o . a .  dauwbraam 
Rubus cae s ius ) ,  het klee fkruid ( Gal ium apar ine ) ,  het h ar i g  
w i l geroo s j e ( Ep i lob ium h i rsutum ) e n  h e t  koninginnenkrui d 
( Eup ator ium c annabinum ) naar de st ikstofr i j ke ,  al luviale 
e l z enbos s e n  ( Macrophorb io-Alnetum , Vn ) .  De mo s laag ( vnl . 
Brachythe c ium rutabulum ) i s  vaak hee l  dicht . 
U i t  de aanwe z ige vegetat i e s  k an wor de n  afge l e i d  dat de dij ken 
uit zeer s t i k s tofr i j k ,  a l luviaal materiaal z i j n  opgebouwd . 
Hierdoor ver s c h i l l e n  z i j  z ee r  s te rk van de volgestorte 
v l ie gasbekke n s , wat vooral i n  de z e e r  ver schil l en de p l an­
tegroe i tot uiting komt . 
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3 . 8 . 2 . 3 . 3 . 3  . .  De volges torte vliegasbekkens 
De ve getatie op het v l ie gas stort vormt in we z en een hoog op­
ges choten struwe e l  ( S z ) . Er kunnen dr ie l agen o f  et age s 
worden ondersch e i den ( f iguur 3 . 8 - 1 1 ) . 
De struik- en booml aag bevat voorname l i j k breedb l adige wilg 
( 3 ) e n  ruwe berk ( f iguur 3 . 8 - 1 2 ) . De  l aatste s oort vormt de 
he lft en meer ( z ie verde r ) van de s truik- en booml aag in de bek­
kens 2 ( noordooste l i j k dee l ) ,  3 en 4 .  In  de j ongere bekken s  5 -
7 ( 8  ? )  wor dt de ruwe berk minder be l angr i j k .  Schietwi lgen 
groe ien voor al i n  de zuidwe s t e l i j ke he lft van bekken 2 en in 
de j ongere bekkens 6 - 8 .  Tri lpopul ieren ( Populus tremu l a )  
en zwarte el zen worden s lechts spor adi s ch aangetrof f e n . 
In de we inig be ïnvloede de len bere ikt de s truik- en booml aag 
een hoogte van c a .  7 m ( f iguur 3 . 8 - l l a ) . De dichthe i d  b e dr aagt 
er 7 0  - 1 0 0  eenhe de n  per are . Hiervan z i j n  er 5 tot 2 0  grote 
struiken ( wi lgen ) en bomen ( vnl . berken ) me t een bas i s diameter 
( 4 ) van meer dan 2 1  cm . De over i ge z i j n  s truiken of k le ine 
boompj e s  me t een bas i s diame ter < 1 0  cm of 1 0 - 2 0 cm ( f i guur 
( 3 ) De winterkenmerken in het l ate naj aar 1 9 8 5  l ie ten niet 
toe de  bre e db l adige wi lgen op bevr e di ge n de w i j z e  t e  i den­
t i f iceren . Op bas i s  van de gevonden kenmerken ( af geval­
len b l aderen , s chor s , hout l i j sten op de 2 - 4 -j ar ige twi j ­
gen , knopen ) s c h i j nen z owe l op de boswi l g  ( Salix c apr e a ) 
a l s  op de gr auwe -wilgengroep ( S .  c inere a ,  s .  atroc iner e a ) 
l i j kende eksemp l aren voor te kome n . 
Geen enke l onde r z ocht eksemp l aar vertoon de nochtans a l l e  
kenmerken van é é n  soort , z odat d e  aanwe z ighe i d  v a n  krui­
s i ngen tus sen ver schil lende s oorten we l l i cht moe t  worden 
aangenomen . Uits luit s e l  over dit prob leem i s  mi s schien mo­
ge l i j k wanneer de b l oemen ( katj e s ) ,  de n ieuwe , vol groe i de 
bl ade ren en de j onge twi j gen kunnen worden onde r z ocht . 
( 4 ) De bas i s di ameters z i j n gemeten net boven de worte l a an z e t . 
B i j  de struiken hebben z i j  betrekking op de zwaar s te , 
uit de ' grond op s t i j gende t ak . 
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F �g . 3 . 8- 1 1 .  Vegetatie struktuur op A .  een niet-beinvloed deel van een vliegasbekken , 
B .  een vroeger gekapt percee l ( zie ook figuur 3 . 8- 1 5 ,  stadium 5 )  en c .  
een uitgegraven terrein ( zie ook figuur 3 . 8- 1 5 ,  
stadia 1 - 4) . 
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Fig . 3 . 8- 1 2 . A. Situering van de opnameve ldj es in de vliegasbekkens , B .  Aandeel van de 
voornaamste houtsoorten in het struweel op de verschillende opnameve ldjes 
di l ! ) s chi etwilg , -- : bre edbladige wilg , 1!1/1 : ruwe berk ) . 
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3 . 8 - 1 2 B , f i guur 3 . 8 - 1 3 ) . In  de ouder e  bekken s  2 - 4 worden de 
groot ste diameters overwe gend b i j  wi l gen gevonde n , terwi j l  z i j  
in d e  j ongere bekkens 5 - 8 mee r  ge l i j kmat i g  z i j n  verde e l d  
over berken e n  wilge n  ( f i guur 3 . 8 - 2 B ) . Een l e e f t i j dsbep a l i n g  
o p  b as i s  van j aarringen toont ove r i ge n s  a a n  d a t  d e  groo t s t e  
berken ( c a .  1 6  j aar ) j onger z i j n dan d e  groot ste w i l ge n  ( c a .  
1 8- 2 0  j aar ) in bekken 2 maar ongeveer even oud ( c a .  1 4  j aar ) 
i n  bekken 8 .  
Op de gekapte of uitgegraven percelen i s  de s truik- e n  b oom­
l aag z e l de n  hoger dan 2 m : 0 , 5  m op rec ente ontginn inge n , c a .  
2 m op de oudste . D e  dichthed�n z i j n groter : c a .  1 0 0  e e nhe den 
per are op de j on g s te ontginn ingen , c a . 2 0 0 -3 5 0  per are op de 
recente , c a . 1 5 0 - 2 5 0  op de oudere . De bas i s d i ameters s t i j gen 
z e l den boven 5 cm . Opval lend i s  het overwicht van de ruwe berk 
hij is z e l f s  nagenoeg de e n i ge houtsoort op de gekapte en uit­
ge gr aven s tukken in de bekkens 3 en 4 .  
De kru i dl aag , met een h oo gte tot 1 , 5  m ,  wor dt vol ledig gedo­
mineerd door henne gras . H ar i g  w i l genroo s j e ,  br andnet e l  e n  r i e t  
worden vooral gevonden l angs de dij ken o f  waar s tiksto f r i j kere 
l agen ( b . v .  al luv i aal mate r iaal ) de v l i e g a s  b e dekken . De e e r s t e  
twee soorten schij nen vooral algeme e n  in h e t  oudere bekken 2 .  
Riet daarentegen dringt ver de r  door i n  de j ongere , minder hoog 
opgevu l de ( nattere ? )  bekkens 6 - 8 .  De t a l r i j ke k i empl ant j e s  
i n  het l ate naj aar 1 9 8 5  bewi j zen dat e r  ook krui den o p  de 
vliegas z e l f  groe ien . 
De grondl aag b e s taat uit kor stmo s s e n  en b l admos sen . De k or s t ­
mos se n  z i j n voora l  gekoncentreerd o p  en rond d e  afge graven 
terreinen . Cl adoni a  sp . ( p . ) e n  P e l t iger a  c anina 
( l appenmos ) b e z e tten e r  de verharde , k a l e  p lekken . E l de r s  
komen de Cl adon ia s p  ( p . )  eer de r  spor adi s c h  voor op 
kale p lekj e s  of op achterge l aten hout . Parap l uutj e smos k omt 
voor al voor onde r het hennegras , op p l aat s e n  waar de hout-
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B .  � :  breedb ladi ge w i l g ,  1 1 1 1 : schi etwi lg , �ruwe berk 
Fig . 3 . 8- 1 3 .  A. Inde ling van de aanwezige struiken en bomen volgens de dikteklassen 
( basisdiameters in cm) . B .  Verde l ing van de dikste struiken en bomen vol­
gens de soorten . De ligging van de opnameve ldj es is weergegeven in figuur 
3 . 8 - 1 2 . 
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op s l ag nog in een beginstadium verkeert . B .  rutabulum en 
Ceratodon purpureus koloniz eren de kale vliegas o . a .  
in de ui tge graven s tukken . Het e e r s te mos i s  echter vooral s terk 
ontwikke l d  op de vochtigere pl aatsen tus sen het hennegras en op 
stukken hout of stronken . Het sterret j e smos Polytrichium s p . 
cf . P .  l ongi setum i s  vee l  z e l d z amer : het vormt s l echts be­
scheiden groepj e s  nab i j  bomen in het oude bekken 2 .  
Op de gekapte en uitgegr aven percelen i s  de begroe i ing dui de ­
l i j k  j onger . Er gr i j pt een herkoloni z at i e  p l a at s , nadat de 
normale evolutie er op kunstmat ige wi j z e i s  afgeremd of t erug­
ge drongen . Naargelan g  van de ouderdom van de ontginning k omen 
er ver schi l le nde s t adia voor ( f iguur 3 . 8 - 1 5 ) . Op de k a l e  
vliegas van recente uitgravingen ve s t i ge n  z ich e e r s t  b l ad­
mos sen . Voor al Ceratodon purpureus komt er tot ont-
wikkeling . De iets oudere s tukken worden ge l e i de l i j k  be z et 
me t hennegras . Op de koudste e n  droogste p l e kken versch i j -
nen er be l an gr i j ke koncentr at i e s  van kor s tmo s sen ( o . a .  C ladoni a ) .  
Waar het hennegras sterk i s  toe genomen , i s  de bodeml aag b i j n a  
vol ledig bedekt met p arap luutj e smos . Ceratodon purpureus e n  
voor al de kor stmossen z i j n minder algemeen . D i t  s tadium 
stemt s terk overeen met de faze , waar in de p l ante groe i op 
de i n s teekdi j k  in bekken 1 verkeert . Ten s l otte ver s ch i j nen de 
e e r s te boompj e s . 
Ver s che i dene aspekten in de vegetat i e  geven aanwi j z ingen over 
haar ont s t aans ge s chiede n i s  e n  de invloed van de vl iegas erop . 
Allereer st z i j n er de ontgonnen perce l e n , waar er herkolon i ­
z atie optreedt ( f iguur 3 . 8 - 1 4 ) . Alhoewe l e e n  herkolon i z at i e  
o . a .  door d e  verande r de omgeving ( c f .  omr i ngende p l antegroe i ,  
mee r  b e s chutting . . • .  ) noo it de oorspronke l i j ke evolut i e  ove r­
doet , verwi j z e n  of benaderen bepaalde s t adia toch die i n  de 
n atuur l i j ke evolut ie . D i t  ge l dt o . a .  voor de mosbe dekk ing op 
de nog kale v l iegas en de ve getat ie van henne gras met para­
p l uut j e smos . 
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Het opvallende aande e l  van Cer atodon purpureus i n  het begin 
van de herkol oni z atie toont reeds de i nvloed van de vl iegas . 
Dit mos ontwikke lt z ich immer s  vooral op verbrande bodems of 
m . a . w .  op as sen . 
De mas s ale aanwe z i ghe i d  van hennegras i s  eveneens verbonden 
me t de s amenste l l ing van de vliegas . Henne gras gaat domine­
ren op niet gemaaide terre inen , waar de op s l ag van hout ( en 
andere p l anten ) ,  b . v .  door men se l i j ke ingrepe n , wordt ver­
hinderd ( WESTHOFF et al . ,  1 9 7 3 ) . Op het v l i e gas stort i s  
de op s l ag van hout echter niet afgeremd door de mens maar 
uitge s t e l d  we gens de te lage s t ikstofgehalten in de vl ieg­
as . Houtop s l ag wer d  waar s ch i j n l i j k  pas moge l i j k  toen e r  door 
de aanwe z i ge gr a s s e n  ( c f .  afge storven de len ) voldoende s t ik­
stof op en in de vliegas was opge stape ld . De lee f t i j dsbepa­
l ingen b i j  berken en wilgen ( z i e  hoge r ) geven aan dat de 
oudere bekkens eer st door wilge n  z i j n  geko l on i z eerd e n  p a s  
later door berken . In de j ongere bekkens 5 - 8 daarentegen 
hebben de wi lgen en berken z ich b i j na ge l i j ktij dig geve s t i gd . 
De huidige houtop s l ag op de recente gekapte of uitgegraven 
terre inen be s t aat z e l f s  nagenoeg vol ledig uit berken . Hieruit 
kan worden afge l e i d  dat de berken , enkel door omst andi ghe den 
( b . v .  minder volwas s en z aadproducerende e k semp l aren in de 
omgeving ) ,  l ater op het vliegas s tort z i j n  ver schene n . Z i j  
schij nen immer s  beter aangepast aan de groe i oms t andigheden 
op de v l i e gas ( c f .  de zeer l age stiksto f gehalte n , geen humus ) 
zodat z i j de nieuw gevormde open terre inen vee l  vlugger in­
nemen dan de w i l gen . 
De op de v l i e gas groe iende bomen en s truiken b l i j ken z ich 
over igens normaal te ontwikke l e n . D i t  b l i j kt o . a .  uit de dik­
tegroei ( 3 0 tot meer dan 40 cm op c a .  1 5  j aar ) . De vlugge 
afbr aak van de afgevallen wilgebi aderen z or gt er trouwen s  
voor dat d e  nodige voe ding s stoffen o p  korte t i j d weer 




Eig . 3 . 8- 1 4 .  Op vliegas groe iende planten : b ladmossen 1 .  Ceratodon pupureus en 2 .  
Brachy stecium rutabulum , 3 .  het korstmos Cladonia sp . en hennegras ( Ca­
lamagrostis cane s cens) ( Bronnen : 1 - 2 : LANDWEER & BARKMAN , 1 966 ; 3 .  
4 
ALVIN , 1 9 7 7 ; 4 .  HUBBARD , 1 976 ) . 
1 
!5 ·  Korstmossen 
C .  Cladonia spp . 
P .  Par apluutj e smos 
H H  H B H H H 
M .  Bladmos sen 
H .  Hennegras 
B .  Ruwe berk 
Fig . 3 . 8- 1 5 .  Overzicht van de verschillende stadia in uitgegraven ( stadia 1 -4 )  en ge ­
kapte percelen ( stadium 5 )  met verwij zing (pij ltj e s )  naar de waarschijn­
lijke evolutie . Stadium 1 : kale grond , 2 �  met hier en daar korstmos sen , 
3 :  hennegras met op de grond vooral parap luutj esmos en b ladmossen , 4 �  op­
schietende ruwe berkj e s  tussen het hennegras , 5 !  j onge berkops lag , ·henne­
gras , mossen en op de kaalste plekken korstmos sen . Stadium 3 benadert de 
situatie op de insteekdi j k  van waterbekken 1 .  
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beschikbaar z i j n .  Dit proces dr aagt ook b i j  tot een ver dere 
verhoging van de s t ikstofgehalten z odat de vegetatie i n  de 
toekomst ongetwi j fe l d  nog verder z al evolueren d . w . z .  ver­
anderen . 
Geen van de aanwe z i ge p l ante soorten toont een z i chtbare 
weers lag van de eventue le opname van metalen uit de v l iegas . 
Over de op stape l i ng van metalen in de aanwe z i ge p l ante n  z i j n  
een aantal ge gevens ver z ame l d  ( tabe l 3 . 8- 8 ) . Uit  de spon-
tane p l antengroei werden berken ( worte l , s t am ,  bast , twi j ge n ) 
breedb l adige wi l gen ( twij gen ) en b i j voet ( Artemi s i a  vulga­
r i s , s tenge l s ) onderz ocht en ve rge l eken met eksemp l aren op 
andere s t andpl aat sen ( opgehoogd terrein ter hoogte van de 
garage s ; campus Unive r s itaire I n s te l l ing Antwerpen in W i l ­
r i j k ) . Enkele gegevens over groenten werden verstrekt door 
ir . A .  DE GROOTE ( Studie centrum voor Toe gepaste Elektr i c i ­
te i t  in L and- e n . Tuinbouw , R i j ksunive r s i te i t  Gent . ) . 
Afge z ien van het f e i t  dat de gehalten aan zware me talen cad­
mium ( Cd ) , lood ( Pb ) , mangaan ( Mn ) , koper ( Cu )  een ernst i gere 
be l ast ing van de bomen aan de zuidr and van Antwe rpen aan­
tonen dan van die van de v l i e gas , z i j n  de verkregen resultaten 
zeer uiteenlopend en l i j ken z e  soms e ni g s z i n s  tegenstr i j d i g . 
Daarom worden z i j op de eerste pl aat s ter i n format i e  ge­
geven . We l bevatten z i j  een aantal aanwi j z i ngen . 
Uit de verge l i j k i ng van de meetwaarden ( t abel 3 . 8 - 8 ) e n  de 
r ichtwaarden ( tabe l  3 . 8 - 9 ) kan wor de n  afge l e i d  dat de ana­
lyseresultaten nergens voor de p l ant s chade l i j ke gehalten aan­
geven maar herhaalde l i j k de normale gehalten ove rtre f fen . 
Af ge z ien van koper en lood waarvan de aanr i j k ing hoo f d z ak e ­
l i j k  via d e  b l aderen gebeurt ( COTTENI E  e t  al . ,  1 9 8 5 ) ,  bere i ­
ken de metalen hun hoogste koncentrat i e s  i n  het wor te l s t e l s e l . 
Van z ink , c admium en n ikke l i s  gewe ten dat de opname voor 
een groot dee l  v i a  de worte l s  gebeurt ( COTTENI E  et al . ,  
1 9 8 5 ) ,  wat kan betekenen dat de aanwe z i ge p l anten de z e  
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Tabel 3 . 8-8 . Resultaten van een verge lijkend onderzoek over de opname van metalen door op de 
vliegas en e lders groe iende planten . De gegevens over waterkers zijn afkomstig 
van het Laboratorium voor Analytische en Agrochemie van de Fakulteit Landbouw­
wetenschappen van de Rijksuniversiteit Gent. De andere gegevens werden bepaald 


















1 1 op 2 slib + 2 vliegas 
vliegasstort , rand 
U . I .A . -campus 
vliegas stort , bekken 2 
bedrijfsterrein nabij 
garages 
U . I .A . -campus 









(bekken 3 )  
U . I . A . -campus 
herkomst 
op alluviaal slib 
1 1 op 2 slib + 2 vliegas 
vliegasstort 1 rand 
U . I .A . -campus 
vliegasstort , bekken 2 
bedrij fsterre in , nabij 
garages 
U .  I .A.  -campus 































(bekken 3 ) :  





























n . o . niet onderzocht , _., niet meetbaar 
Al 
n .o .  
n . o .  
35 ,99 
3 1 , 44 
6 , 44 
1 1 , 59 
43 , 37 
3 1 9 1  
227 , 2 2 
1 , 1 6  
1 4 , 3 5  
2 0 , 28 
1 2 , 09 
Mg 
n .o .  
n . o .  
1 0 1 7 1 8  
550 , 8 3  
266 1 3  
485 1 53 
349 , 3 9  
72 , 52 
476 ,63 
1 5 , 1 8 
1 26 103 
340 , 93 
168 1 3 3 
Geha'lten in mg . kg - 1  (ppml · 
Ba Cd Co Cr CU Fe K 
n . o .  2 , 04 1 , 1 1  1 , 26 2 , 00 273 , - n . o  .. 
n .o .  2 , 66 1 , 1 1  4 , 5 7  2 , 85 768 , - n .o .  
5 , 03 0 , 13 0 , 05 n .o .  2 ,6 70 , 92 63 5 , -:.  
3 4 , 49 3 , 1 8  0 , 1  n . o .  2 , 89 67 , 53 455 , -
2 , 3 1  0 ,29 0 , 0 1  n .o .  3 , 38 2 4 , 06 1 389 , -
1 0 , 95 0 , 56 - n .o .  2 , 9 1  3 5 , 5 1 1 493 , -
7 , 5 1  2 , 1 5  0 , 0 7  n . o .  5 , 28 99 1 2 1  1 1 40 , -
3 , 28 0 1 05 - n . o . 0 1 1 9 4 1 04 2 7 1 1 -
5 7 ,95 0 , 68 0 , 07 n . o .  1 1 75 1 3 0 1 46 1 623 , -
5 , 28 0 , 02 0 , 005 n .o .  - 1 , 36 99 , 9  
1 7 , 32 0 1 1 3  0 , 006 n . o .  2 , 9 1  26 1 23 393 1 5  
39 , 1 7 0 , 32 0 , 02 n .o .  3 , 99 38 , 78 1 5 1 5 , -
1 2 , 2 7  0 , 2 1  0 , 0 1  n . o .  3 , 70 36 , 3 8  1 060 , -
Mn Na Ni p Pb Sr Zn 
2 5 , 6  n . o .  0 , 83 n . o .  1 , 7 4  n .o .  98 , 5  
36 1 1  n .o .  2 , 56 n . o .  2 , 47 n .o .  1 2 7 ; -
1 6 , 72 2 1 1 1 3 n . o .  766";"76 1 1 1 6  2 1 1 3 7  1 2 1 92 
20 1 14 1 9 2 1 7  n . o . 289 , 66 5 , 39 6 1 5  23 1 7 9  
7 1 1 3 5 7 , 82 n . o .  668 , 5 6  1 1 36 1 6 , 86 23 , 2 6  
6 1 34 42 1 73 n . o .  656 1 2 6  1 , 6 1  1 3 189 4 1 , 08 
28 , 22 1 1 7 , 3  n . o .  663 , 56 7 1 26 9 , 03 50 1 6 1  
1 7 , 07 5 , 86 n .o .  88 , 1 7  0 , 4 1  1 1 56 9 , 96 
1 4 , 59 6 1 147 n . o .  525 1 56 - 1 6 1 3 1  22 1 65 
4 , 85 - n . o .  2 1 , 3 5  0 , 06 2 , 84 5 , 39 
20 , 34 28 , 42 n .o .  205 , 3 6  - 3 , 29 1 1 , 0 5  
1 7 , 9 4  3 8 , 94 n . o .  650 , 36 1 , 49 1 2 , 55 49 1 9 1  
7 1 96 1 4 6 , 4  n .o .  352 , 67 1 7 , 97 1 7 , 0 4  38 ,69 
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Tabe l 3 . 8-9 . Overzicht van de spreiding van normale en voor de plant schade­
l i j ke gehalten van e lementen in planten ( uit COTTEN IE , VERLOO , 
et al . ,  1 9 85 ) met verwij zing naar de maximaal toegelaten koncen­
tratie s in voor mense l i j ke konsumptie bestemde groenten (Rege ­
l ing Normen zware Metalen (Warenwet ) ,  Nederland , 1 985 en COTTE­
NIE et al . ,  1 9 85 ) . Voor de houtsoorten moeten de hogere waarden 
in spreiding als richtlijn worden genomen ( COTTENIE et al . , 1 9 8 5 ) • 
.. - - · - - ·  
Elementen Normale gehalten in Voor de plant schade l i j ke i Maximum toelaatbare 
planten mg . kg- 1 gehalten mg . kg- 1  I gehalten in groente 
mg . kg- 1 
A s  ! 0 , 0 1  - 1 3 1 0  
: B  5 75 50 - 250 
/ Cd 0 ,  1 1 5 700 0 '  1 0 , 2  
. Cr 0 , 1  1 5 20 
I co 0 , 0 1  - 2 1 0  50 
j CU 3 2 0  5 7 0  
I 
· F 1 5 50 
i Fe 3 0  300 
! Hg 0 , 0 1 - 0 , 03 0 , 5  5 0 , 0 3 'Mn 1 5  - 250 400 -2000 I 
' Mo 0 , 1  5 , 0 1 5  75 
Ni 0 '  1 5 , 0  3 0  - 1 00 
Pb 2 1 5  2 0  - 1 00 0 , 3 
Zn 1 5  - 1 50 1 50 - 200 
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me talen uit de vliegas opnemen . Ver der b l i j kt dat j onge hout­
ops l ag net z o a l s  krui den ( c f .  de b i j voet ) of groenten hogere 
metaalgehalten bevatten dan oudere bomen . D it kan verband 
houden met e en toenemende opname van metalen . Het is imme r s  
bekend dat oudere vl iegas storten s t i l aan ver z uren o . a .  door 
humusvorming en dat metalen in zuurdere mi l i eus gemakk e l i j ker 
mobiel  worden en dus opgenomen kunnen worden ( monde l inge me­
dedel ing van i r . FLEERACKERS , Laborator ium voor Bodemf y s ic a ,  
R . U . G ;  z ie ook COTTENIE e t  al . ,  1 9 8 5 ) . 
Tens lotte k an uit de maximaal toegestane gehalten zware me ­
talen i n  groenten , bes temd voor men se l i j ke konsump t i e  ( tabe l 
3 . 8 - 9 ) worden af ge l e i d  dat z owe l de op s l ib gegroe i de a l s  de 
ge deelte l i j k  op vliegas gekweekte waterkers  niet vol doen aan 
de normen ( gehal ten 3 tot 2 0  maal hoger ) .  Ook b l i j kt dat de 
menge ling van s l ib en v l i e gas tot een s te rkere vr i j z e t t ing 
v an metalen en de opname e rvan door waterker s ge l e i d  hee f t . 
I n  hoever de z e  metalen afkoms t ig z i j n  uit het s l ib o f  u i t  
d e  v l iegas ( b . v .  door z uurdere omst an dighe den onder invloed 
van het s l ib ) is echter onbekend ( monde l i n ge medede l in g  van 
i r . A .  DE GROOTE , Studiecentrum Toegepaste E lektr ic iteit i n  
Land- e n  Tuinbouw , R . U . G ) . 
De waarde van al de z e  gegevens z al evenwe l p a s  kunnen wor de n  
geëvalueerd wanneer z i j  kunne n  worden vergeleken met ander e  
en meer u itgebre i de onde r z oeksre sultaten . 
3 . 8 . 2 . 3 . 3 . 4 .  De voormal i ge en huidige s tortp l aatsen voor dr i j f ­
vui l , reftervui l ,  enz  . • • •  
Het kle ine , vroegere stort n ab i j  het huidige proef station 
voor groentekweek ( Ko op f i guur 3 . 8 - 1 0 ) wor dt gekenmerkt door 
een stevi ge b odem . De we i n i g  aaneenge s loten vegetatie bevat 
z owel typ i s che ruderale p l anten , z oa l s  s tr aatgras ( Poa annua ) ,  
b i j voet , reuk l o z e  k ami l l e  ( Matr i c ar i a  mar i t ima inodor a ) e n  
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kruiskruid ( Senec io vulgar i s )  a l s  typ i sche ruigtekrui den 
( o . a .  veerdi ste l s ) en hennegras . 
Bekken 9 i s  grotende e l s  a l s  s tortterre in gebruikt ( Ko op f i ­
guur 3 . 8 - 1 0 ) . Het oudere , met s tenen e n  aarde afgedekte dee l  
i s  begroe i d  me t gras sen ( o . a  . .  Poa sp . ) ,  knopkruid e n  j onge 
veerdiste l s . Het recente afge dekte deel is nog we inig of 
niet be groe i d .  
I n  het nog o p  t e  vul len gedeelte komen o . a .  grote l i s dodde , 
riet en wilges truiken voor . Op de wan de n  e n  de kruinen v an 
de sche idingsdij ken met de waterbekkens 1 0  en 1 1  vallen de 
grote speerdi ste l s  ( Cirs ium vulgare ) op . Op de z e  sche i dings­
dij ken i s  e r  ook een groenscherm van z i lverspar ( Ab i e s  s p . ) 
opger icht . De mee s te eksemplaren Z 1 J n  afges torven . Aan de 
Sche l dekant is recent een dubbe l e  r i j  ruwe berken gepl ant . 
Sterk afwi j kend van de vor ige stortpl aat sen i s  de gede e lte­
l i j k aangevul de h e l l ing aan de  noor dooste l i j ke oever van 
waterbekken 1 1 . Nadat het opvullen van dit waterbekken 
ge stopt was , z i j n  er c anadapopu l ie ren aangep l ant ( Lhi in 
f i guur 3 . 8 - 1 0 ) . De onder groe i van de z e  aanp l anting be st aat 
hoof d z ake l i j k  uit brandnetel e n  honds draf . Hier en daar 
komen enkele vlier struiken ( Sambucus n i gr a )  voor . 
De z e  vegetat ie s luit e n i g s z ins aan b i j  die op de buitendi j k  
tussen de waterbekkens 1 en 1 1  e n  de aangr e n z ende b innen­
dij ken . 
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3 . 8 . 2 . 3 . 3 . 5 .  Fauna-e lementen buiten de waterbekkens 
Tij dens het onder z oek i n  het naj aar 1 9 8 5  werden enke l z e er al­
gemene dier soorten of de sporen e rvan waargenome n . Of s choon z i j  
ook i n  de andere de len van het bedr i j f s terre i n  voorkomen , z ij n  
z e  ve e l  talr i j ker in het struweel op het v l i�gas s tort ( c f .  rus t , 
bescherming , voeds e l , • . .  ) .  
Kon i j nen ( Oryctol agus cunicu lus ) komen al gemeen voor op en rond 
de v l i e gasbekkens . Vooral in de oude r e  v l i egasbekkens bevinden 
z ich verschil lende burchten . Kle inere g angen i n  de v l iegas  e n  
i n  de dij ken wi j ze n  op d e  aanwe z ighe i d  van k l e ine knaagdieren 
( o . a .  woelmu i z en ? )  e n  in s ekteneter s  ( sp i t smui z e n ? ) . 
Op e n  rond het v l i e gas stort komen ook e e n  paar t i ental len f a ­
z anten ( Phas i anus gr . colchicus ) voor . Het z i j n  wel l i cht ( ge ­
dee l te l ij k )  u itge z e tte eks emp l aren of a f s t amme l ingen e rvan . 
Het v l i e gasstort wordt trouwen s  intens i e f  gebruikt a l s  j acht­
terre in . De voorme l de gekapte perc e l e n  z i j n  o . a .  ont s t a an t ij ­
dens de aan l e g  van wi l dakker s .  
De z an gvoge l s  ware n , ge z ien de onde r z oeksper i ode , u i t s luitend 
vertegenwoordigd door s tandvoge l s  : o . a .  koolme e s j e s  ( Parus 
maj or ) , p impe lmee s j e s  ( P .  coeruleus ) ,  vinken ( Fr i ngi l l a  coe­
lebs ) ,  roodbor s t j e s  ( Er ithacus r ubecul a ) , winterkonink j e s  
( Tr ogl o dytes troglo dyte s )  en kraaien ( Corvus c or one ) .  Op ver­
s c h i l l en de p laat s e n  z i j n  smi dsen v an l i j s te r s  ( Tur dus s p . ) ge­
vonden . Smi dsen z ij n  s tenen , waarnaar één of e nk e l e  l i j s t e r s  
weerkeren o m  e r  d e  schalen v an gevangen s l ak j e s  ( hier hoof dz a­
k e l i j k tuins l akken , Cepae a nemoral i s ) s tuk te breke n . I n  de 
c anadapopul ieren h i e l d  z ic h  in het l at e  naj aar 1 9 8 5  e e n  grote 
groep b o s duiven ( Columba pal umbus ) op . 
Naast de opgesomde dieren herbergt het geb i e d  z eker nog an­
dere , minder al gemene of we i n i g  opval l e nde dier soorten . I n  
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de lente e n  de z omer komen er ongetwij f e l d  een aantal zo­
mergasten als broedvoge l s  b i j  e n  is de ongewerve l de f auna 
( s l akken , sp i nnen , insekten , . • •  ) zeer ver sche i de n . 
3 . 8 . 2 . 3 . 4 .  De ' nooit ingenome n ' terre i nen 
3 . 8 . 2 . 3 . 4 . 1 .  De geul van de Molenbeek en haar z ij lopen 
De oevervegetati e s  ( Kx in f i guur 3 . 8 - 1 0 ) l angs de Molen­
beek en haar z i j beken worden beheer s t  door b r an dnete l ,  
gras sen ( o . a .  Poa sp . ) ,  k lee fkrui d  en sme e rworte l ( Sym­
phytum o f f i c i nale ) .  In de benedenloop vormt r i et be­
l angr i j ke mas s ieven ( Mr i n  f i guur 3 . 8- 1 0  e n  f iguur 3 . 8 - 1 6 ) . 
Bij z on dere p l anten werden in het l at e  naj aar 1 9 8 5  n i e t  
( meer ? )  wee rgevonden . 
3 . 8 . 2 . 3 . 4 . 2 .  Het r i e t l an d  
H e t  r i e t l and ten noordoosten van h e t  waterbekken 1 0  i s  h e t  
groot ste , n i et -opgehoogde t e r r e i n  van de bedr i j f se i gendom . 
We gens z i j n nog onges chonden en typ i s che k arakter i s  het 
uitgebr e i d  onde r z ocht t i j dens het ops te l le n  van de Biolo­
g i s che Waar deringskaart ( CARDON et al . ,  i n  druk ) . ·  De h i er ­
navolgende beschr i j ving i s  vol ledig gebaseerd o p  de z e  s tu­
die . 
Het r i e t l and bevat f e i te l i j k  een comp l ex v an vegetat i e s  
( Mr + Me + H e  + Vn i n  f i guur 3 . 8 - 1 6 ) : h e t  e i ge n l i j ke r iet­
l an d  ( Phragmi t ion , Mr ) met o . a .  r i et , grote l i s dodde , ge l e  
l i s  en l i e sgras , grote z e ggenve ge t at i e s  ( Magnoe ari e ion , Me ) ;  
vochtig hoo i l an d  ( Calthion , He ) met o . a .  p itrus ( Juneu s  
e f fusus ) ,  k l e i nb l oemige b asterdwe der ik e n  veer d i s t e l s  ( Cir­
s ium sp . )  en e e n  e l z e nbroekbos j e  ( Maerophorbio-Alnetum , Vn ) 
met o . a .  zwarte e l s , wi lgen ( Salix sp . ( p . )  ) en ruwe berk . 
Al s z e l dz amer e  p l anten komen e r  o . a .  waterb i e s  ( He leochar i s  
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Fig . 3 . 8- 1 6 .  Inde ling van zone I I I  : Mr : r ie
tland , Me : grote -zeggevegetatie s ,  Kx : oeverveg
etatie , Kz : opgehoogde terreinen , 
He , Hp , Hu : graslandtype s ,  Vn : voedse lri j k
 e lzenbroekbo s , Bu : kleiige akkers ,  Ua : wo
ning , Aev : voedselrijke 
plas met s l ibrijke bodem . 
sp . )  en grote r atel aar ( Rh inanthus serotinu s ) voor . 
Het i s  ook een be l angr i j k refugium voor voge l s . Gr auwe gan­
zen ( Anser ans e r , max . 2 0 0 ) , r ietgor zen ( Ember i z a  schoeni­
c lus ) , gele kwikstaarten ( Motac i l l a  f l ava , max . 1 0 0 0 ) ,  witte 
kwikstaarten ( M .  alba ) e n  boerenzwaluwen ( Hi rundo rus t ic a )  
k i e zen het a l s  her f s t s l aapplaat s . Watersn ippen ( Cape l l a  
ga l l inago ) b e z oeken het a l s  f oe r ageergeb i e d . Z omertal inge n  
( Anas querquedu l a ) , tafeleenden ( Aythya ferina ) , kui f ee n den 
( Aythya fuligula ) ,  r i et z angers ( Acrocephalus schoenobaenu s , 
c a . 2 0  nesten ) ,  s l obeenden ( Spatu l a  c lype ata )  broede n  e r  
j aar l i j k s  o f  rege lmat i g . 
Verwant met het r ie t l an d  z ij n  de r ietvegetat i e s  ( Mr i n  f i g ­
guur 3 . 8 - 1 0 ) l angs e n  i n  de s loot n aa s t  d e  noordwe s te l i j ke 
buitendi j k van het vliegas stort . 
3 . 8 . 2 . 3 . 4 . 3 .  De opgehoogde terreinen 
Ten noor doosten van het r ie t l and z i j n de terre inen opgehoogd 
t i j dens de ver legging v an de Schel de ter hoogte van Berchem . 
Aan het r i e t l and gre n s de in november-december 1 9 8 5  e e n  recent 
gemaaid gras l and . Het bevatte z owe l p l anten van vocht i ge , 
l i cht beme s te gr as l anden ( Calthion , He : o . a .  p itrus , k l e in­
b l oemige basterdweder ik ) als soorten van roe s o f i e le hoo i l an de n  
( Arrhenather i on e l atius , H u  : o . a .  berek l auw , peen , Frans 
r aa i gras , witbo l ,  • • .  ) ( Kz + He +  Hu i n  f i guur 3 . 8 - 1 6 ) . Hierin 
kwamen enkele k l e ine wi l ge s truwe len met v l i er voor ( Vn in 
f i guur 3 . 8 - 1 6 ) . 
Mee r  n aar het noordoosten t oe w i s s e l e n  met gr aaswe i de verwant 
gras l and en l and- en tuinbouwpercelen ( o . a .  een proe fve l d  
voor groenteteelt met behu lp v an grondverwarmin g  door koe l ­
water ) e lk a ar a f  ( Kz + H p  + Bu ) . 
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3 . 8 . 2 . 4 .  BE SCHRI JVING VAN DE AANPALENDE TERRE I NEN 
Het be dr i j f s terre in wor dt omgeven door ( f i guur 3 . 8 - 1 7 ) 
a )  in het zuidwe sten : een ver laten bedr i j f me t een c anada­
aanp l anting en natte gr aaswe i den ; 
b )  in het zuiden : de s poorweg , een nieuwe verkave l ing , de 
steenwe g Oude naarde-Doornik en l andbouwgronden me t bo­
menr i j en ; 
c )  in het oosten : e nkele gr aaswe i den e n  k l e i i ge akke r s , met 
ertussen r i e t z omen e n  bomenr i j e n  ( vnl . c anadapopul ieren ) 
en ve r derop de r and van het dorp Berchem ( Klui sbergen ) ;  
d )  in het noordoo sten : een opgehoogd terr e i n  dat recent i s  
ingenomen door e e n  bouwbedr i j f ;  
e )  in het - noor den en het noordwe sten : enke le k l e ine akker­
t j e s , de Sche l de en , aan de ove r z i j de van de z e  r ivier , 
akker s en gr as l anden , verspr e i de gebouwen , bomenr i j en e n  
e e n  afgesneden me ander . 
Voor de beschr i j v i ng van de biota wor dt verwe zen n aar het vol­
gende dee l . 
3 . 8 . 2 . 5 .  BESCHRI JVING VAN DE RU IMERE OMGEVING 
3 . 8 . 2 . 5 . 1 .  De al luviale v l ake 
De al luvi ale v l akte van de Sche l de wor dt tegenwoordig voor ­
al ingenomen door gr aaswe i de n  e n  k l e i ige akke r s . Uitgebr e i ­
d e  dr as s i ge h o o i - en r i e t l anden worden n o g  aangetrof fen op 
de l i nkeroever van de Sche lde , onmi dde l l i j k  ten z u i dwes ten 
van Oudenaarde ( Sche l demeersen ter hoogte van Wortegem-
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Petegem ) en ten zuiden v an Berchem ( ten we s ten van de weg 
Berchem-Ron se ) . 
De perce l en z i j n  van e lkaar gesche i den door t a lr i j ke s l oten , 
die u i tmon den in de grotere grachten ( o . a .  de R i j tgrachten 
nab i j  Me l den en Kerkhove ) .  De grotere water l open z i j n vaak 
( sterk ) organ i sch verontre inigd door inkomen de hui shoude­
l i j ke e n  ( bio- ) industriële afvalwat e r s  ( BOURGOING & DE 
PAUW , 1 9 8 4 ) . 
Talr i j ke , nu afge sneden Sche l deme ande r s , heri nneren aan de 
vroe gere kronke l ende loop van de r ivier ( z i e  verder ) .  T i j ­
dens de herhaalde l i j ke aanpass ingen van de Sche l de loop z ij n  
ver s che i dene terre inen , z oal s ter hoogte van de e lektr i s che 
c entrale van Ruien , opgehoogd . D e z e  gronden z i j n l ater inge­
nomen door bedr i j ven o f  s oortenarme ve getatie s .  
Eerder sporadi sch k omen in de v l akte nog s tukke n  a ll uviaal 
e l z e nbroekbo s , u it gebre i de wi l ge s t ruwe len e n  z e l f s  kasteel­
p arken ( o . a .  in Wortegem-Petegem ) voor . De b ebouwing b e s t aat 
behalve uit e nke le eerde r  l anggerekte ke rnen op de r an d  van 
de a ll uviale v l akte ( b . v .  Mel den , Ber chem , Rui e n , Kerkhove ) 
u i t  ver spre i de woningen , hoeven e n  b e dr i j f sgebouwe n . 
Het oor spronke l i j ke l andschap i s  vri j  gaaf bewaard t u s s e n  
Outr i j ve en Kerkhove , ter hoogte van Wortegem-Petegem e n  
Me l den . Be l angr i j ke b iotopen ( natuur l i j khe i d ,  versche i den­
he id aan b i ot a ,  z e ldz ame s oorten ) vormen de hooi - en riet­
l anden , de  afgesneden Sch e ldeme an de r s  e n  de verspre i de 
e l z e nbroekbo s j e s  en w i l ge struwe le n . 
De natte hoo i - en r i e t l anden i n  Worte gem-Petegem bevatten 
een groot aantal p l ant e s oorten waaronde r  r i e t , r ietgras ( Pha-
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lar i s  arundinace a ) , gele l i s , wo l f spoot , ver s c h i l l ende z e gge ­
en rus s oorten ( Carex spp . , Juncus spp . ) ,  l i s dodde en l ie s gras , 
dotterb loem ( Caltha p alustr i s ) ( f i guur 3 . 8 - 1 9 ) ,  koekoeksbl oem 
( Lychni s  f loscucul i ) ,  watermint ( Mentha aquat ica ) ( f i guur 
3 . 8 - 1 9 ) ,  waterkrui skruid ( Senecio aquat icus ) ,  een p i j ptorkruid 
( Oenanthe f i stulos a ) . 
Ten zuiden van Berchem ( ten we sten van da weg Berchem-Ron se ) 
best aat de ve getatie uit een complex van r i e t l an d ,  dr a s s i ge 
hoo i l anden en grote z eggevegetat ie s . De ve getatie , met be­
halve de voornoemde soorten ook gewone katte staart ( Lythrum 
s al ic ar i a ) ,  ve enworte l ( Polygonum amphibium ) ( f i guur 
3 . 8 - 1 9 ) en grote z e gge ( Carex spp . ) ,  is nauw verwant me t die 
van het r i e t l and op het bedr i j f s terre in . Op versch i l l e nde 
p l aatsen z i j n c anadapopul ieren aangep lant . D e z e  terre i nen 
dienen in de winter a l s  p l e i s terpl aats voor watersnippen 
( max . 2 0 0 ) . Daarnaast komen er ook andere water- en r iet­
voge l s  voor . De ver spre i de wilgestruwe len en e l zenbos j e s 
behoren tot het voeds e lr i j ke ( s t ik s tofrij ke ) type . 
De f auna en f l ora in en op de oever s  van de af ge s ne den 
Schel deme ande r s  her i nneren aan de vroegere natuur l i j ke r i j k­
dom van de stroom . I n  de oevervegetat i e s  komen o . a .  riet , 
r i e t gras , l i e s gras , dotterbl oem , p itrus , moeras andoorn 
( St achys pa lustr i s ) ,  har i g  wilgeroo s j e ( Epi lobium hir sutum ) 
( f i guur 3 . 8 - 1 9 ) , l i s dodde en gele l i s  voor . 
De eutrofe waters bevatten als waterp lanten o . a .  k l e in e en­
dekroos , witte wat e r l e l i e  ( Nymph ae a alba ) , ge le p lomp ( Nuphar 
l utem ) { f i guur 3 . 8 - 1 8 ) ,  s terrekroos ( Call itriche sp . ( p . ) ) ,  
waterviol ier { Hottoni a  palustr i s ) ( f i guur 3 . 8 - 1 9 ) ,  waterpe st 
( El ode a sp . ) ,  fonteinkruiden { Potamoge ton sp . ( p . ) ) .  
De vis s t an d  i s  ver s che iden met o . a .  karper , zee l t , brasem 
en voorn . Op ve le pl aatsen moet de vi s f auna we gen s  overbe-
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Fig . 3 . 8- 1 8 .  Planten in de Scheldemeanders : 1 .  kikkerbeet ( Hydrochans morsus­
ranae ) , 2 .  ge le plomp (Nuphar lutea ) , 3 .  vederkruid (Myriophyllum 
sp . ) .  Bronnen : 1 . - 3 . : HEUKELS & VAN OOSTROM , 1 97 0 ; 2 .  : VAN DER 
VOO , 1 965 ) . 
Fi� . 3 . 8- 1 9 .  Planten van de vochtige de len in de alluviale vlakte : 1 . dotterbloem 
(Caltha palustris ) ,  2 .  harig wilgeroo s j e  ( Epilobium hirsutum ) , 3 .  gro­
te rate laar ( Rhinanthus serotinus ) ,  4 .  veenworte l ( Po lygonum amphi­
bium) , 5 .  watermunt (Mentha aquatica ) ,  6 .  waterviol ier ( Hottonia pa-----
lustris ) .  ( Bron : BEUKELS & VAN OOSTROM , 1 97 0 ) . 
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vi s s ing ( henge l c l ub s ) rege lmat ig worden aangevu l d  me t v i s ­
uitzettingen . Vaak gebeurt dit onder de bevoegdhe i d  van 
de afde l ing Riviervi s se r i j  van de dienst Groenbeheer ( Mi­
ni sterie van de Vl aamse Gemeenschap ) ,  die een groot aantal 
me anders beheert . 
De alluviale vlakte vormt een b e l angr i j k  voge l gebied ( FAES ,  
1 9 7 6 ;  CARDON et a l . ,  in druk ) ( 5 ) .  
Op en nab i j  de aanwe z i ge oppervl aktewaters ( vn l . de afge­
sneden Schel deme ander s )  broe den o . a .  futen ( Podiceps cr i s ta­
tus ) ,  dodaar s j e s  ( P .  ruficol l i s ) ,  waterhoentj e s  ( Gal l inu l a  
chloropus ) ,  meerkoeten en het wouwaap j e ( Ixobrychus minutus ) .  
Al s opmerke l i j ke z angvoge l s  komen tapuite n  ( Oenanthe oenanthe ) ,  
roodbor sttapuiten ( Saxicola torquata ) ,  spr inkhaanr iet z ange r s  
( Locuste l l a  naevia ) ,  gee l gorzen ( Ember i z a  c it r ine l l a ) , p aapj e s  
( Saxicola rubetr a ) in de al luviale v l akte voor ( f iguur 3 . 8 - 2 0 ) . 
Torenvalken ( Falco tinnunculus ) en steenui len ( Athene noctu a ) 
z i j n  al gemeen en broeden zoals  e nke l e  r an s u i l en ( As i o  otus ) 
in het gebie d .  Andere roofvoge l s  zoals  de ve l dui l ( A .  f l am­
� ) ,  de bui z erd ( Buteo buteo ) ,  de sperwe r ( Acc ipiter n i sus ) 
en de b l auwe k iekendief ( Circus cyaneus ) z i j n voorname l i j k in 
de winter waar genomen als  wintergasten of doortrekker s .  
In het winterha l f j aar b i e den vooral de aanwe z ige waters ( o . a . 
de waterbekkens op het b e dr i j f s terre in ,  z ie FAES , 1 9 7 6 )  e e n  
verb l i j fplaats voor w i l de eenden , meerkoeten , tafe leende n , 
kuifeenden en wintertalingen ( Anas crecca ) .  Vee l trekvoge l s  
foerageren i n  de natte hoo i l anden : o . a .  z omertal ingen , 
s lobeenden , watersnippen , wulpen ( Numenius arquat a ) ,  oever-
( 5 ) Ver schi l le nde van de opge somde voge l soorten behore n  wel ­
l icht ook tot d e  f auna van het bedr i j f sterre i n , mee r  be ­
paald van de s truwe le n  op het v l iegasstort e n  van het 
r i et l and . 
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Fig . 3 . 8-2 0 .  Vogels van de alluviale vlakte : 1 .  tapuit ( 0 . oenanthe ) ,  2 .  sprink­
haanrietzanger ( Locuste lla naevia ) , 3 .  rietzanger (Acrocephalus 
schoenobaenus ) ,  4 .  ri etgors (Ember iza schoeniclus ) , 5 .  gele kwikstaart 
( Montacilla flava ) . ( Bronnen : 1 . -2 . SPAANS & SWINNEN , 1 968 ; 3 . -5 .  : 
VAN DER VOO , 1 96 5 ) . 
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zwarte sternen ( Ch l i donias niger ) .  Het riet- en hoo i l an d  ten 
zuiden van Berchem herbergt in het winterha l f j aar soms tot 
2 0 0  water snippen . 
De al luvi ale vl akte i s  ook r i j k aan amf ibieën : bruine kik­
kers ( Rana temporar i a ) , groene k ikker s  ( Rana gr . e sculenta ) ,  
padden ( Bufo bufo ) ,  vinpoot salamander s  ( Tr i turus helveticus ) ,  
alpen salamander s  ( T . alpe s tr i s ) en kle ine wate r s a l amande r s  
( T . vulgar i s ) . 
I n  de buurt van de spoorwe gberm van de l i j n  Oudenaarde-Moe s­
kroen worden bovendien de tot de reptielen behorende , leve n d­
barende hagedis sen ( Lacerta vivipara ) aangetroffen . 
3 . 8 . 2 . 5 . 2 .  De val l e iwan den 
Tus sen Me l den en Ru ien loopt de l i nkerv al l e iwand vanuit de 
a l l uviale v l akte op n aar de water sche i dingskam tus s en het 
Sche lde- e n  het Le iebekke n , de rechterwand n aar het heuve l ­
l an d . 
De val le iwanden wor den gekenmerkt door een aaneenschake l i ng 
van akkers op z andige of lemige gron d ,  graaswe iden , hegge n ,  
bomenrij en ( vn l . wi lgen e n  popul ieren ) e n  verspre i de of l int­
vormige bewoning svormen . 
Ver schil l ende beken door s n i j den het l andschap . Vooral op de 
rechteroever z i j n  z i j vaak aange s loten op een ui tgebr e i d  net 
van s loten en grachten . 
Het l andschap i s  vooral tus s en Ruien , Berchem en de omgeven­
de heuve l s  nog vr i j  gaaf . Op ver schil lende p l aatsen wordt het 
echter ver stoord door onoordee lkundige inp l antingen van n ieu­
we woningen , woonwi j ken en bedr i j f s gebouwen . Sommi ge de len 
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( o . a .  nab i j  Me lden , z ie verder ) hebben we l l i cht aan waarde 
ingeboet t i j dens de uitgevoer de ruilverkave lingswerken ( CAR­
DON e t  al . ,  in druk ) . 
Een nog rede l i j k belangrij k gebied vormt Ter donk-He ibroe k , 
ten oos ten v an Berchem . Het bestaat uit een c omp lex van e l z en­
bosj e s , popu l i erenaanpl ant ingen , hooiwe iden en enke le moeras­
sp irae aruigten ( Fi l ipendulion ) .  De l aatste vegetat i e  bevat 
behalve moeras spiraea ( Fi l ipendu l a  u lmar i a ) o . a .  h ar i g  w i l ­
geroos j e ,  leverkrui d  ( Eupatorium cannabinum ) ,  r ietgras e n  
k attest aart . Daarnaast komen e r  ook enk e l e  e s senolmbo s j e s  
( Ulmo-Fraxinetum ) voor me t o . a .  e s  ( Fr axinus exc e l s i or ) ,  
olm ( Ulmus sp . ) ,  z omereik ( Quercus robur ) ,  een s t i j l ige me i ­
doorn ( Cr ataegus monogyna ) en popul ieren . De aange troffen ve ­
getaties  vormen uitlopers van de natuur l i j ke p l antegroe i i n  
alluviale vl akte n . Vroeger w a s  h e t  gebied bekend a l s  broed­
p laats van z omertaling en wouwaap j e en a l s  b e l an gr i j ke p l e i s ­
terplaats voor eende n . D e  ruilverkave l ing hee f t  echter ge z orgd 
voor e en s terkere ontwatering van het terre i n  waar door het 
vee l van z i j n biologi s che r i j kdom ( o . a .  de voorme l de broed­
voge l s ) heeft ver l ore n . 
Andere opva l l ende b iotopen vormen de hegge n , houtkanten e n  
bome nr i j en o p  d e  val l e iwanden tussen Ruien , Berchem e n  het 
heuve l l and . Vooral op de t aluds e n  in de holle  wegen z i j n  
z i j  tot waardevo l l e  b e s t anden uitge groe i d . 
3 . 8 . 2 . 5 . 3 .  De s chei ding skam tus se n  de Sche l de - en de 
Le ieva l l e i  
H e t  l an ds chap s luit nauw aan b i j  dat van d e  val l e iwande n . 
We l komen hier en daar nog r e s tanten van e ikebos j e s  voor 
( o . a .  in de omgeving v an I n gooi gem,  Tie gem en Kaster ) .  
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3 . 8 . 2 . 5 . 4 .  He t heuve l l and 
De l agere de len van de heuve l s  der Vlaams e Ardennen worden 
z oal s de valle iwanden ingenomen door akker s ,  we i de n , hoog­
stammige boomgaar den , houtkanten ,  bomenri j en en verspr e i de 
of l intvormi ge bewoningsvormen . De z e l f de ver storingen treden 
eveneens op . 
De toppen z i j n b e z et met beukenbos sen ( Fagus sylvatic a ) . An­
dere houts oorten z i j n o . a .  z omere ik , haagbeuk ( Carp inus betu­
lus ) , haze laar ( Corylus avel l ana ) ,  e s doorn ( Acer p seudopl a­
tanus ) ,  e s , hul s t  ( ! lex aquifolium ) , v lier en b lauwe bosbe s 
( Vacc in ium myrt i l lus ) ( f i guur 3 . 8 - 2 1 ) . 
De krui denve getat ie wordt i n  de l ente gekenmerkt door de ' t a­
p i j ten ' van boshyacint ( En dymion non-scr ip tus ) en verder 
door das look ( Al l i um ur s inum ) , gevlekte aron skelk ( Arum mac u­
l atum ) ( f i guur 3 . 8 - 2 1 )  en andere voorj aarsbloe ie r s . 
I n  de z omer valt de aanwe z i gheid op v an o . a .  keverorch i s  
( Li stera sp . ) ,  breedb l adige we spenorchis ( Epipac t i s  he l l e ­
bor ine , o . a .  o p  de Kwaremont ) ,  spekworte l ( Tamium c ommuni s ) , 
rui g k lokj e ( Campanula trache l i �m ) , bosviooltj e ( Vi o l a  r e i ­
che nbach i an a ) ,  witte k l aver zur ing ( Oxal i s  acetose l l a ) , ge le 
dovenetel ( Lamium galeobdolon ) ,  boshavik skru i s  ( Hierac i um 
s abaudum , o . a .  op de Kwaremont ) ,  val se s al i e  ( Teucrium scoro­
don i a ) ,  dalkrui d  ( Marj anthemum b i f o l ium o . a . op de Hotond ) ,  
dui zendgulde nkrui d  ( Centaur i um minus ) ,  maagdenpalm ( Vinca 
minor ) en bocht i ge sme le ( De schamp s i a  f lexuos a )  ( f i guur 3 . 8 - 2 1 ) . 
Als varens komen er o . m .  wi j f j e svaren ( Athyrium f i l ix-f emina , 
o . a .  op de Kwaremont )  en ade l aar svaren ( Pteridium aqu i l in ium , 
o . a .  op de Hotond ) voor . Een aant al van de p l anten i s  typ i s ch 
voor bos sen op z ure bodems ( DE BLUST e t  al . ,  1 9 8 5 ) . 
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Fig . 3 . 8-2 1 . Planten op de heuve ls : 1 .  ruigklokje ( Campanula trache l ium) 1 2 .  breed­
bladige wespenorchis ( Epipactis hel leborine ) 1 3 .  gevlekte aronskelk (Arum 
maculatum) 1 4 .  kleine keverorchis (Listera cordata) 1 5 .  maagdenpalm (Vinëa 
minor ) 1 6 .  blauwe bo sbes ( Vaccinium myrtillus ) 1  7 .  bochtige smele ( Deschamf 
sia flexuosa) 1 8 .  witte klaverzuring ( Oxalis acetosella)  1 9 .  ge le doveneteJ 
( Lamium galeobdo lon ) ,  1 0 . goudveil ( Chrysoplenium sp . )  ( Bronnen : 1 . -2 . , 4 .  
5 . , 8 . , 1 0 .  : BEUKELS & VAN OOSTROM , 1 9 70 ; 3 . ,  9 .  : WESTHOFF et al . ,  1 965 ; 
7 .  : HUBBARD 1 1 9 76) . 
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Nab i j  de bronnen wordt ook goudve i l - e s senbos ( Car ixi-Fr axine­
tum ) aangetro f fe n . De kruidl aag bevat er o . a .  ver s chi l lende 
goudve i l soorten ( Chrysop lenium spp . ) ,  b ittere ve l dkers ( Car­
damine arnara ) en hangende zegge ( Carex pendu l a ) .  
Op ver schi l lende p l aat sen z i j n  naaldbomen aangepl ant : o . a .  
lork en grove den ( P inus s i lve stri s )  op de Klui s berg e n  lork 
op de Hotond . 
De voge l f auna van het heuve l l and i s  zeer r i j k  ( CARDON e t  al . ,  
in druk ) . Naast de meer al gemene z angvoge l s  z i j n  er ook zeer 
opmerke l i j ke soorten aangetrof fen : app e lvinken ( Coccothrauste s 
coccothrauste s ) , f luiters ( Phyl los copu s s ib i l atrix ) ,  
boomp iepers ( Anthus trivi a l i s ) ,  n acht e galen ( Luscinia 
me garhyncha ) , goudvinken ( Pyrrhul a  pyrrhu l a ) , boom-
klever s  ( Sitta europae a ) , kuifmee s j e s  ( Farus c r i s t atus ) ,  
kle ine vliegevanger s  ( F ic e du l a  p arva ) ,  gekraagde roodstaar-
ten ( Phoenicurus phoenicurus ) e n  gee l gor zen . De k l e ine bon-
te specht ( Dendrocopus minor ) nestelt in de bos sen . Tot de 
e r  waargenomen roofvoge l s  behoren de torenvalk , de bui z e r d  en 
de we spendi e f  ( Pernis  apivorus ) .  Het gebied herbergt ook 
verschil lende u i len : r ansui len , bos u i l e n  ( Strix aluco ) 
( f i guur 3 . 8 - 2 2 ) ,  kerkui len ( Tyto alba ) en s te enuiltj e s . 
De rept i e len ( f i guur 3 . 8 - 2 2 ) z i j n i n  het gebied vertege nwoor­
digd door levendbarende hagedi s sen en haze lwormen ( Angui s 
fragi l i s ) .  In en rond de beken leven t a lr i j ke amf ibieën : 
o . a .  bruine en groene k ikke r s , padden , alpen s al amande r s , vin­
poot s a l amander s  e n  k l e ine wate r s a l amander s .  Op vochtige p l aat­
sen , z e l f s  i n  het bos , wor dt de zeer z e l dz ame gevlekte l and­
s al amande r ( Salamandra s a l aman dr a ) z e l f s  gevonde n . 
In de niet-verontre ini gde , he l dere en r e de l i j k stromende 
beek j e s  leven nog de e l ders z e l dz aam geworde n  beekpr ikken 
( Lampetra p l aner i )  en r ivierdonderpadden ( Cottus gobi o ) .  
We l l icht z i j n de z oogdieren f auna en de ongewe rve l den even-
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Fig . 3 . 8- 2 2 . In het heuve lland voorkomende dieren : 1 .  bosuil ( Strix aluco ) , 2 .  haze l­
worm (Anguis fragilis ) ,  3 .  gevlekte landsalamander ( S .  salamandr a ) , 4 .  
kle ine watersalamander ( Tr iturus vulgaris ) ,  5 .  vinpootsalamander (T . he l­
veticus ) , 6 .  alpensalamander (T . alpe str i s ) ,  7 .  rivierdonderpadden ( Cot­
tus gobio ) en 8 .  beekprik (Lampetra planer i ) . ( Bronnen : 1 .  VAN DER VOO , 
1 965 ; 2 . -6 .  : DE WITTE , 1 948 ; 7 . -8 .  : MAITLAND , 1 9 7 8 ) . 
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eens zeer ver sche i den maar hierover waren geen gegevens on­
mi dde l l i j k bes chikbaar . 
3 . 8 . 2 . 6 .  B I OLOG I SCHE WAARDE VAN DE B I OTI SCHE OMGEVING 
3 . 8 . 2 . 6 . 1 .  Het bedr i j f s terrein 
Het mee s t  waardevo l le dee l  van het bedr i j f sterrein i s  onge­
twi j f e l d  het r i e t l and ten noordoosten van het waterbekken 1 0 . 
De aanwe z ige p l anten e n  de waargenomen voge l s oorten bewi j z e n  
de hoge biologische waarde van d i t  res t ant e n , meteen ook , 
re fugium voor vele soorten . De niet-opgehoogde we i de e n  het 
riet land l angs de toe gangsweg tot de bedr i j f s gebouwen b e z itten 
o . a .  wegens de kle inere oppervlakte niet de r i j k dom e n  dus 
niet de hoge biologi sche waarde van het r i e t l and maar b l i j ve n  
als oor spronke l i j ke l andschap se l ementen h e t  behouden waar d . 
De opgehoogde terre inen en de dij ken van het v l i egas stort 
z i j n niet z o z eer waar devol omwi l le van bepaalde z e l dz ame 
p l ante- e n  dier soorten maar we l be l angr i j k omwi l l e  van de 
ontwikkeling en de s amenst e l ling van de levens gemeenschap­
pen . Vboral de vliegasbekkens b i e den een referent i emoge­
l i j khe id om de natuur l i j ke kolon i z at i e  van v l i e gas door 
p l anten en dieren te volgen . Uitgebre i de studi e s  over de 
dynamiek van de aanwe z i ge ( en toekomst ige ) vege t at i e  en 
de r e l at i e  biota-vliegas kunnen zeer inter e s s ant verge­
l i j k ingsmate r i aal en voor andere s tortterre inen bruikbare 
gegevens opleveren . 
Zowe l het s t ruwee l  op de vliegasbekkens a l s  de bomenri j e n  e n  
de aanp l ant ingen o p  d e  di j ken e n  rond h e t  bedr i j f dragen b i j  
t o t  de ' l andschappe l i j ke ink l e ding ' van h e t  bedr i j f .  N i e t  
a l l e  bep l antingen z i j n echter even ges l aagd . D e  r i j en van 
I ta l i aans e  popul ieren , l angs de s tookol ie t anks en tus s e n  
h e t  bedr i j f e n  d e  b i j horende woonwij k b . v .  pas s en vee l  beter 
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in het l ands chap dan de aangep l ante naaldbomen langs de 
stookol ietank s ( lorken ) en op het afva l s tort ( z i lver s par ) .  
Ook de berken op de dij ken rond de waterbekkens 1 0  en 1 1  
z i j n minder ge s l aagd al s integrat ie i n  het l ands chap . 
De integr at ie i s  over igens sterk gehypotekeerd door de on­
oordee lkundige inp l anting van een gemeente l i j ke verk ave l ing 
onmi dde l l i j k ten zuidoosten van he t bedr i j f sterre i n  en de 
spoorwe g Oudenaarde -Moe skroen . 
Het aanwe z i ge groen heeft ove r i gens s lecht s een re l at i e f  
k ar akter . H e t  kan voor een dee l ver dwi j nen naarge l ang van 
de noden van het bedr i j f : nieuwe parkeerterreinen , op s l ag­
p l aatsen , gebouwen , . . . .  Een de f initieve groengorde l  i s  niet 
voor z ien . 
We i n i g  of niet waardevo l z i j n  de grasvel den n ab i j  het stroom­
verde l ing s s tation en rond de s tookol ietanks en ( voor l op i g  ? )  
het afvals tort in bekken 9 .  
3 . 8 . 2 . 6 . 2 .  De aanpalende terre i nen 
Landschappe l i j k en biologisch waardevo l is het l an dbouwge­
bied met de afges neden Sche l deme ander ten noorden e n  ten 
noordwe sten van de Sche l de . 
Ook de r i e t z ome n l angs de Mo lenbeek ten oosten en de nog 
aanwe z ige l andbouwgronden ten z u i de n  van de centrale bevat­
ten waar devo l l e  bioti sche e l emente n . 
De onmi dde l l i j ke omgeving van het bedr i j f i s  echter s terk 
verminkt door bedr i j f s i np l antingen ( noordoo s ten ) e n  door 
de nieuwe woonwi j k ,  onmidde l l i j k  ten z u i den v an het be­
dr i j f sterre i n  e n  de spoorweg Oudenaarde -Moe skroe n . Vooral 
de l andschappe l i j k niet ver antwoor de u itbouw van de voor -
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noemde verkave l ing be tekent een aan z ie n l i j ke i nbreuk op het 
l andschap . Z i j  doet het e f fekt van de groengorde l s  rond de 
bedr i j f swoonwi j k  en het bedr i j f i n  het z u i de n  teniet . 
3 . 8 . 2 . 6 . 3 .  De ruime re omgeving 
Het l andschap heeft ondanks een aant al aantast ingen ( on­
oordeelkundige inp l ant ingen van n i e uwe gebouwen e n  woon­
wij ken , rui lverkave l ing ) z i j n typ i sch k ar akter bewaar d . 
Bepaalde de len ( o . a .  de Sche ldemeersen b i j  Wort egem-Pete ­
gem , de val l e iwand en de heuve l s  tus sen Berchem e n  Rui­
en ) z i j n  z e l f s  vr i j  gaaf geb leven . 
Z owe l grote gebiede n  ( o . a .  de Sche l demeersen , de heu­
velruggen van de Vl aamse Ardennen ) als beperkte tot z e l f s  
kle i ne terre inen ( o . a .  Ter Donk - He ibroek ten oosten van 
Berchem , de talri j ke houtkanten ,  het dr a s s i ge hoo i l and ten 
zuiden van Berchem ) bez itten een hoge tot zeer hoge bio­
l og i s che waar de . Dit b l i j kt reeds u i t  de  grote ver sche i ­
denhe id aan p l anten e n  dieren maar ook u i t  de aanwe z ighe i d  
van e e n  aantal z e l d z aam geworden s oorten ( c f .  3 . 8 . 2 . 5 . ) 
3 . 8 . 2 . 7 .  EFFEKTEN VAN DE HUIDIGE EN VROEGERE BEDRI JFSVOE­
RING OP DE OP HET LAND VOORKOMENDE B IOTA IN DE 
OMGEVING 
3 . 8 . 2 . 7 . 1 .  De inpl ant ing van het bedr i j f 
De u itbouw van het bedr i j f ( ophoging van terreine n , hoge 
bedr i j f s gebouwen , vl i egas s tort , brandstoftank s , • • • •  ) hee f t  
voor een groot dee l  b i j gedragen tot de t e loorgang van h e t  
al luvi ale l andschap t e n  zuidwes te n  van Berchem e n  van de 
er aanwe z i ge f auna en f l or a . 
Tegenwoordig vormen vooral de hoge bedr i j f s gebouwen een 
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inbreuk op het landschapsbe e l d . De z e  ver s toring valt s te rker 
op vanop de omr ingende heuve l s  en de l inkeroever dan in 
het aanpalend gebi e d ,  ten zuiden van het b e dr i j f ( b . v .  
vanaf Berchem of vanop de weg Oudenaarde-Doorn ik ) . I n  de 
onmidde l l i j ke omgeving wordt het storend e f f ekt imme r s  af­
gezwakt , op een po s i t ieve manier , door de aanwe z i ge groen­
gorde l s  rond het bedr i j f en , in negat ieve z in ,  door de aan­
grenz e nde s lecht omk aderde woonwij k en bedr i j f sterre inen . 
De bedr i j f s gebouwen kunnen echter nooit door een groengordel 
vol ledig aan het gez icht onttrokken wor den , zodat z i j  vanop 
hogere plaatsen z e er goed z ichtbaar b l i j ve n . Aan de Sche l de­
k ant te n s l otte komt geen groengor de l voor en valt de e lek­
t r i s che centrale onmi dde l l i j k op . Het ve r l aten vliegas s tort 
k an wegens het struwe e l  niet l anger als storend e l ement in 
het landschap worden be schouwd . Z e l f s  van dichtbij valt de 
oude stortp l aats aan de voorb i j ganger niet op . 
B i j  de beoor de l ing v an de i np l anting moet tens lotte ook re­
kening worden gehouden me t de moge l i j ke evolut ie van het ge­
bied , z o  de e lektr i sche centrale er niet was geve s t i gd . Het 
i s  niet uitge s l oten , ge z ien de aanpalende ( nu ver l aten ) be­
dr i j f s gronden of -gebouwen , dat er andere i n dustrieën z ou­
den ingep lant z i j n  en dat er minder b e s chermend groen z ou 
overgebl even of tot s tand gekomen z i j n .  Al l e s z ins z ou een 
belan gr i j k  dee l  van de terre i nen opgehoogd z i j n  t i j dens 
nieuwe aanp a s s ingen van de Sche l de loop . Het waardevol l e  riet­
l and ten noor doo s ten van waterbekken 10 is trouwens door 
tuss enkoms t van de bedr i j f s direkt ie gered van ophoging t i j ­
dens de recente ver l e gging van de Sche l de s troomafwaart s  van 
het s lu i z encomp lex van Berchem . 
Men mag dus bes luiten dat , o f sc hoon de i np l ant ing van het 
bedr i j f het l andschap en de biota ten z u i dwe sten van Ber­
chem voor een groot dee l hee ft teniet ge daan , de weers lag 
op het l andschap i n  de huidige oms t andi ghe den ( groenscherm , 
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andere onoordee lkundige bebouwingen ) du ide l i j k i s  vermin­
derd . Al leen de hoge bedr i j f s gebouwen val len op en p l e gen 
een inbreuk op het landschap . 
3 . 8 . 2 . 7 . 2 .  Het vl iegas stort en het afval stort 
Uit het onder z oek van november-december 1 9 8 5  b leek hoe zeer 
de ve getatie op het vliegas stort door de e i genschappen 
van de v l iegas bepaald wor dt . Nade l i ge e f fekten van de vlieg­
as en het vliegas stort op de erop of errond aanwe z ige biota 
is niet vastge s te l d .  Het onde r z oek m . b . t .  de opname van meta­
len toonde trouwens nergens voor de p l anten s chade l i j ke ge­
halten aan . Desniettemin schij nt er z oa l s  in het s l ib ( 6 ) 
een opname van me talen door dep l anten p l aat s te vinden . 
Als bes luit kan men stellen dat de opname van metalen door 
pl anten op de vl iegas ( nog ) niet heeft ge l e i d  tot schade­
l i j ke gevolgen voor de z e  p l anten , die een over i gens normale 
groei kennen . Andere nade l ige e f fekten van de vliegas of 
het afvals tort op de aanwe z i ge of omr i ngende biota kon den 
evenmin worden aangewe zen met de be sch ikbare gegevens . 
3 . 8 . 2 . 7 . 3 .  De luchtverontreini ging 
Tij dens het onde r z oek konden er , ge z ien de per i ode ( l ate 
her s t -winter , 1 9 8 5 ) , geen waarnemingen ove r moge l i j ke s chade 
aan planten a l s  gevolg van luchtverontr e i n igende stoffen 
worden vas tge ste l d .  D e z e  e f fekten z i j n immers het best 
( 6 ) Het o nderz oe k  wi j st uit dat de kwe e k  v an groenten o f  voor 
men se l i j ke konsumpt ie bestemde gewa s se n  op de met s l ib 
e n  bagger spe c ie opgehoogde terre inen niet wen se l i j k  i s  o f  
min ste n s  b i j zon dere voor zorgen vergt . 
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z ichtbaar op de bl aderen ( necrosever sch i j n s e len , f i guur 
3 . 8- 2 3 ) of  b i j  j onge eksempl aren ( o . a . b i j  beuken ) .  Even­
min z i j n  dui de l i j ke ver z ur ingsversch i j n s e l e n  in b . v .  de bos­
sen op de heuve lruggen geme ld of bekend ( monde l i nge me de ­
de l ing ir . T .  S l EGERS en ir . V .  DUA ) . 
Uit  de gegevens v an het automat i sche meetnet ( N0 5 0  0 1 . 1 0 . 1 9 8 3 
- 3 1 . 0 3 . 1� 8 4  en 0 1 . 0 4 . 1 9 8 4 - 3 1 . 0 9 . 1 9 8 4 ) en de berekende 
koncentrat i e s  van COSEMANS et al . ( 1 9 8 5 ) k an wor den a f ge ­
l e i d  dat d e  so2 - gehalten rege lmat i g  0 , 0 2 0  mg . m
- 3  overtref­
fen en in u i t z onder l i j ke omstan di gehden z e l f s  0 , 2  mg . m- 3 • De 
hoogste waarden z ouden voorkomen op de heuve l s . 
Uit een FAO-rapport b l i j kt dat vanaf r e ge lmt i ge so2 -gehal­
ten in de lucht van c a .  0 , 0 1 mg . m- 3  de ontwikk e l ing v an 
kor s tmos sen wordt afgeremd . De mee ste verdw i j nen b i j  een 
- 3  r e ge lmat i ge bloot s te l l ing aan c a . 0 , 0 5 mg . m  so2 . Op de 
Hotond , de Kwaremont en de Klui sberg z i j n  in november 1 9 8 5  
geen opval l ende kor s tmo s senvegetat i e s  ( o . a .  op bomen ) aan­
getroffen . Alhoewe l n i e t  aangetoond ,  l i j kt e e n  verband tu s sen 
de we i n i g  ontwikke l de korstmo s s engemeenschappen e n  de gevon­
den so2 -gehalten z eer waar schi j n l i j k .  Op de voorme l de 
heuv e l s  bevatten de b o s s en dr i e  boomsoorten die gevoe l i g  
- 3  z i j n  voor frekwente koncentrat i e s  van c a .  0 , 0 6 0  mg . m  , n l . 
beuk , e ik en lork ( FAO . ) .  In hoever de s oms zeer hoge kon­
centrat i e s  werke l i j k schade aan de z e  s oorten hebben aange­
r icht of toebrenge n , i s  niet bekend maar evenmin uitge s lote n . 
B i j  gevoe l i ge krui den zoals  weegbree ( P l antage maj or ) ,  
viooltj e s  ( Vi o l a  spp . ) en zuring ( Rumex sp . ) zul len , af­
hanke l i j k van de duur van de bloot s t e l l i ng aan verhoogde so2 -
gehalten , s chadeve r s c h i j nselen ( o . a . necros e ) optreden ( f i guur 
3 . 8- 2 3  en t abe l 3 . 8- 1 0 ) . 
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Fi g .  3 . 8 - 2 3 . Symptomen op indikatorp l anten : 1 .  B l adpuntne­
crose op gl adiool ( HF ) , 2 .  Randnecrose op h aag­
beuk ( HCl ) , 3 .  St ippe lnecrose op tabak Be l W3 
( 03 ) ,  4 .  Interco s t ale necrose ( S02 ) e n  r an d­necrose ( HCl ) op inkarnaatk l ave r , 5 .  Intercos­
tale necrose op grote wee gbree ( S02 ) ,  6 .  Band­vormi ge necrose b i j  k l e i ne br andneEel ( PAN ) . 
( Bron : DE TEMMERMAN , 1 9 8 3b ) . 
Tabel 3 . 8 - 1 0 . G lobale gevoe l i ghe i ds gre n z e n  van p l anten voor 
kron i sche en acute b l oot s te l l ingen aan verschil­
lende luchtverontre i n i gende be standde le n  ( naar 
DE TEMMERMAN , 1 9 8 3 ) . 
Schade b i j  kron i sche Schade b i j  acute 
., b loot s te l l ing b loot s te l l ing 
mg . m  - 3  mg . m  - 3  
Waterstoff luo r i de ( HF )  0 , 0 0 0 0 8  - 0 , 0 0 0 4  0 , 0 0 0 8  - 0 , 0 0 4  
Zwave l diox i de ( S02 ) 0 , 0 1 5 
- 0 , 0 2 7  0 , 4 7 
Ozon ( 0 3 ) 
- 0 , 0 5 - 0 , 0 8 
Stik s tofdioxide ( N02 ) 0 , 2  4 , 7 
De waar genomen of berekende N02 - gehalten schij nen geen waarden 
of trekwent ies aan te nemen , waarop rege lmat i ge , z ichtbare 
schade aan krui de n  ( b . v .  str aatgr as ) k an wor den verwacht . 
Een proefopste l l ing met kalkbl aadj e s  ( BAETEN e t  al . ,  1 9 8 5 ) toonde 
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we l dat de droge af z etting van s t ikstofoxiden in de omgeving 
van Ruien z eer sterk var ieert ( 0 , 0 0 3  - 0 , 0 6 8  mg . dm- 2  per dag 
wat wi j st op aan z ie n l i j ke sc homme l i ngen in de NO -emi s s i e s . x 
Eventue le nade l ige e f fekten van s tof z i j n al leen op het be­
dr i j f s terrein z e l f  n age gaan . Naarge l ang van de windr i chting 
waren voor al de p l anten in het p l ant soen of op de buiten di j k  
van het waterbekken 1 be dekt me t o . a .  �li egasde e l t j e s . Er 
kon echter nergens een z ichtbare invloed wor de n  aangetoond .  
De loz ing van HF kan , afhanke l i j k van de koncentr at i e s  en de 
f rekwenti e s , schade veroorz aken aan zeer gevoe l ige p l ante n  
zoals  d e  bosbe s ( cf .  het heuve l l and ) ,  lork , maï s  en s i erbloe­
me n ( tulpen , g l adiolen ) .  
De geme ten e n  berekende gehalten van de ver s chi l lende veront­
reinigende be s tandde len in de rookgas sen wij zen du s aan dat 
s ommige sch ade kunnen brengen aan de biota in de ( verre ) 
omgeving . Oor z ake l i j ke ve rban de n  konden echter niet wor de n  
g e l e g d  omdat dui de l i j ke gegevens over schade ontbraken . 
I n  de huidige b e dr i j f svoering vermindert het gede e l te l ij k ge­
bruik van zwave l arme re s teenkool ( c a .  1 % S )  als brandstof 
de kansen op verzuring en op moge l i j ke s chade aan de omr in­
gende b iota . De omschake l ing op zwave l arme s tookol ie t i j den s  
atmo s fer i s ch ongunst igere periode n  s luit h i e r  vol l e dig b i j  aan . 
Ruien beschikt s inds 1 9 8 4  over een proefve l d  van het Perma­
nent Biologisch Me etnet ( me dede l ing van de heer J . FOUBERT ) .  
I n  1 9 8 4  bevatte dit proefve l dj e een permanente graskultuur , 
g l adiolen en kalkpap i ert j e s  voor f luor i deme t inge n . I n  1 9 8 5  
wer d  er a l leen de droge nee r s l ag van stiks tofox i den e n  f luo­
r i den op kalkpapi ertj e s  onde r z ocht . Het e indvers l ag 1 9 8 4  
( z ie ook tabe l len 3 . 8 - 1 1  e n  3 . 8 - 1 3 ) verme l dt : '' de toe s t an d  
l i j kt voor d e  mee s te e lementen normaal . E e n  l i chte f luor i de -
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verontre iniging i s  moge l i j k ,  afhanke l i j k van de verdere 
evolutie . "  
De ze laat ste verontreiniging komt o . a .  tot uiting i n  de 
s chadebe e l den ( aantal cm bl adpuntnecros e ) b i j  de in 1 9 8 4  
aangep lante gl adiolenvariëte i t  ' Sneeuwprins e s ' .  D e  grotere 
bladschade in Ruien dan in het referent i e st at ion te Brake l 
wij s t  op de i nvloed v an de in Ruien ge legen e lektr i sche 
centr ale . D i t z e l f de ge ldt voor de e lekt r i s che centr ale van 
EBES Rodenhu i z e  ( De s t e l donk ) zoals weerge geven in t abe l 
3 . 8 - 1 2 . De toepass ing van kalkpap iertj e s  op het proe fve l d  
i n  Rui en i n  1 9 8 5  beve st igde de vas tge ste l de verontre i n i ­
g i n g  door f luor iden ( tabe l 3 . 8 - 1 3 ) .  
Tabe l 3 . 8 -1 1 .  Ove r z icht van de fluor i den- e n  metaalgehalten in 
pe rmanente graskulturen-in Ruien gedurende 1 9 8 4  ( in ppm o f  mg . kg droge stof ) ,  · 
Periode Cadmium Koper Lood Z ink Mangaan Fluor iden 
Cd Cu Pb Zn Mn F 
2 8 . 0 5 . 8 4 0 , 1 2 1 0  5 , 8  6 4  1 1 8  6 
2 5 . 0 6 . 8 4 0 , 1 2 7 8 6 4  1 1 0  1 7  
2 3 . 0 7 . 8 4 - 0 , 3  7 - 5  1 3 6  1 0 6  7 
2 0 . 0 8 . 8 4 - 0 , 3  7 - 5  1 4 6  8 9  
Gemi dde l de - 0 , 3 * 8 *  - 5  - 8 *  1 0 2 *  1 0 6 *  1 0 * *  
* apr i l - augustus , * *  apr i l - j uni 
Het Permanente Meetnet met k alkpap iert j e s  wee s  z owe l i n  1 9 8 4  
als i n  1 9 8 5  op het voorkomen van vr i j  hoge afz e tt ingen van 
stik stofoxiden . 
- 2  - 1  De depo s i t i e s  s chomme l de n  i n  Ruien van 1 0  tot 1 5  �g . NOx . dm . dag 
- 3 7 1 -
- 2  - 1  e n  in het nab i j  ge l e gen Br ake l rond 5 - 1 0  � g . NO . dm . dag . De x 
hogere waarden in Ruien dui den op de invloe d van de e lektr i sche 
central e . 
Tabel 3 . 8- 1 2. Verge lij king van de bladschade bij gladiolen nabij twee 
e lektris che centrale s (Ruien , De ste ldonk (Ebe s Rodenhuize )) 
en nabij Brake l in 1 984 . 
Plaatsen ' Bladschade in cm bladpuntnecro se in de 
ver schillende perioden 
Ruien 2 8/5-25/6 25/6-2 3/7 2 3 / 7-2 0/8 2 0 /8-1 7/9 
0 , 0  0 , 2  1 , 0 1 , 9 
De ste ldonk 22/5 - 1 9 /6 1 9/6- 1 7/ 7  1 7/ 7 - 1 4/8 1 4/8-1 1 /9 
0 , 0  0 , 4  1 , 3 1 , 4 
Brake l 2 5/5-22/6 22/6- 2 0/7 20/ 7 - 1 7 /8 1 7 /8- 1 4 /9 
- 0 1 1  0 , 5 0 , 5 
Tabel 3 . 8- 1 3 . F luoride afzetting op kalkpapiert j e s  in 1 985 in Ruien 
(ui'tgedrtikt - in �g . F . dm-2 . dag- 1 ) .  
Totale be-
s chadiging 
2 5/6-1 7/9 
3 , 2 
2 2/5 - 1 1 /9 
3 , 2 
2 5/5- 1 4 /9 
1 , 2 
3 0 /4- 27/5- 2 4/6- 2 2/7- 1 9/8- 1 6/9- 1 4 /1 0- Gemidde lde 
2 7/5 24/6 2 2/7 1 9 /8 1 6/9 1 4/1 0 1 2 / 1 1 
0 , 54 0 , 9 2 0 , 84 0 , 50 0 , 45 0 , 54 0 , 93 0 , 6 7  
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3 . 9  GELUIDSHINDER 
3 . 9 . 1 VOORNAAMSTE GELUIDSBRONNEN 
De voornaamste gelui dsbronnen b i j  de werk ing van de cen­
trale Ruien z i j n  ( toe st and 1 9 8 4 - 1 9 8 5 )  
1 .  De steenkolenaanvoer per trein . De aanvoer v an s tooko l i e  i s  
in 1 9 8 4  eerder beperkt ( ongeveer 1 5 %  van d e  totale tonnage ) .  
I n  1 9 8 5  i s  dit amper 1 à 2 % van de aanvoer . 
2 .  De werk z a amhe den in verband me t de kol enverhande l ing ; het 
rangeren en het l o s s en van de kolenwagen s ;  de tran sport­
banden naar de kolenhoop en de kolenbunke r s ; de werk ing 
van de " s tacke r "  en de schreper . 
3 .  De kolenvoorbere iding ( voor de groepen 1 t . e . m .  4 ) . 
4 .  De e lektr i c i t e i t sproduktie z e l f . Hierbij  z i j n  hoofdz ake l i j k  
de trekvent i l atoren van de kete l s  1 t . e . m .  4 van be l ang . 
De opge s t e l de koe lbatte r i j en en de koel toren z i j n  s lechts 
z e l den i n  bedr i j f en bovendien is de be l as t ing van de 
centr ale gedurende de nacht en de weekends mee s t al gering . 
5 .  De tran s f o rmatoren ,  met hun eventuee l  werken de koe l batte r i j en , 
die de geproduc eerde e lektr i c i t e i t  op het hoogspann ingsnet 
brengen , z i j n bij be l ast ing bedu i dende ge l u idsbronnen . 
6 .  De afvoer van de a s s e n  met vr achtwagen . 
3 . 9 . 2 MEETAPPARATUUR 
Voor het bepalen van het ekwivalent gelui dsniveau in dB ( A )  
in een me etpunt , i s  er geduren de een kwartier gemeten met een 
integrerende geluidsmeter ( Brue l -Kj aer - 2 2 1 8 ) . Ter z e l f de rt i j d 
i s  er steeds een b andopname gemaakt ( b andopnemer NAGRA 4A- SJ ,  
mikrofoon Brue l -Kj aer - 4 1 6 5 , voorve r s te rker Brue l-Kj aer - 2 6 0 6 ) .  
Dit l aat toe a l l e  gewenste groothe den te bepalen z o a l s  L 9 9 , 
L 9 5 , . . .  , L1 0 , . . .  en tevens frekwent i e analyses uit te 
voeren ( frekwentie analys ator HP - 3 5 8 2A ) . Voor de frekwent i e -
- 3 7 3  -
analy s e s  wordt uit de opname een me etpe r i o de van lmin l 5 s , 
met zo we inig moge l i j k  s toor l awaai , genomen . 
3 . 9 . 3  EMI SSIEMETINGEN 
3 . 9 . 3 . 1  AANVOER EN VERHANDELING VAN DE BRAND STOFFEN 
De aanvoer van kolen bedr aagt in 1 9 8 4  ongeveer 9 5 0 . 0 0 0  ton . 
De aanvoer van ruwweg l mi lj oen ton steenkool per j aar met 
treinen van 1 2 0 0  ton , vere i s t  gemi dde l d  een viertal tre inen 
per e f fekt i eve werkdag . De i n s t a l l a t i e s  z i j n  z o  opgevat dat 
het kolentransport en de b i j horende verhande l in g  enke l t i j dens 
de norma le werkuren en werkdagen gebeurt . 
Voor een goe de rentre in wordt het vo l gende maximale g e l u i ds ­
n ive au b i j  8 0  km . h- l  aangenomen : op 7 , 5  m a f s t an d  9 3  dB ( A )  
en op 2 5  m 8 6  dB ( A )  ( MYNCKE et a l . ) .  B i j  l agere sne l he de n  i s  
vooral de d ie se l lokomotief de gelui dsbron . 
De echte ge luidshinde r  van dit ko lentran sport i s  moe i l ij k 
te bepalen , daar ook andere bedr i j ven u i t  de omgeving de z e  
_spoor l i j n over e e n  bepaald traj ekt gebruike n .  Op ve r dere 
af s t and van de c entrale wor dt het bepalen van het aande e l  
van de centrale nog moe i l i j ker . 
Het o l i e tr an sport per boot i s  in 1 9 8 4  ongevee r  1 5 %  van de 
totale brandstof aanvoer ( c a .  1 6 1 . 0 0 0  ton s took o l i e  D ) . De ge­
lui dshinder hiervan is e i genl i j k  onbedui dend . In 1 9 8 5  is dat 
transport , dat ook ge durende de dag gebeurt , b i j na op nul ge­
val len . 
- 3 7 4  -
3 . 9 . 3 . 2  KOLENVOORBERE ID ING 
De kol envoorber e i ding voor de kete l s  l t . e . m .  4 bevindt 
z i ch in de betrokken ge s l oten kete lhui zen . De groot ste 
lawaaibronnen z i j n  de kolenmolens , voor al de oude type s ,  
tromme lmolens met cylpebs ( groepen 1 en 2 ) ,  en het pneuma­
ti sch transport van de poederkolen . We gens het ge s loten z i j n 
van de ketelhu i z e n  i s  de ge luidshinde r buiten de z e  gebouwen 
en voor de omgeving gering . 
3 . 9 . 3 . 3 ELEKTRIC ITEITSPRODUKTIE 
De produktieket e l s  1 t . e . m .  4 z i j n opge s te l d  i n  ges loten 
kete lhui z e n , z o dat de ge luidsbe l a s t ing naar de omgeving toe 
e i genl i j k onbedui dend i s . 
De trekvent i l atoren van de groep 1 en van de groep 2 z i j n  
i dentiek e n  geven beide uit op een gemeens chappel i j ke schoor­
steen van 1 0 0  m hoog . De trekvent i l atoren van de groepen 
3 en 4 z i j n eveneens i dent iek en b l azen in een gemeensc happe­
l i j ke schoor steen van 1 0 5  m hoog . 
Het gemeten ekwivalent gelui dsemi s s ieniveau rond de trek­
vent i l ator van groep 1 ( emi s s iepunt Epl , f i guur 3 . 9 - 1 ) 
i s  ongeveer 8 5  dB ( A )  ( voor trekvent i l ator 2 kan de z e l f de 
waar de genomen wor den ) .  Voor trekvent i l ator 3 ( Ep 2 , f i guur 
3 . 9 - 1 )  is als  ekwivalent ge luidsniveau 81 dB ( A )  gemeten . 
I n  f i guur 3 . 9 - 2  i s  de frekwentiekar akter i stiek ( me t  dB a l s  
ordin aat ) van de trekvent i l atoren 1 en 3 opgenomen . B i j  de 
trekvent i l ator 3 ( en dus ook 4 )  v indt men de e i genfrekwenti e s  
van d e  s choepen ( 1 3 2 - 2 6 4 - 5 2 8  ( 5 1 2 ) , • . .  ) .  Trekventi l ator 1 
- 3 7 5  -
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GRONDPLAN CENTRALE 
Fig. 3. 9- 1 .  Em issiepunten (Ep) in de centrale Ruien . 
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Fig. 3 .  9-2 . Frekwentiekarakteristiek van d e  trekventilatoren voor de 
groepen 1 en 3 .  
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vertoont een minder ui tgesproken kar akter i s t iek ver l oop . 
De kete l s  5 e n  6 z ij n  van het open type , z o dat de ge luicts­
voorp lanting van de ve rschil lende toe s tellen b i j  de z e  kete l s  
veel vr i j er k an gebeuren . Daar kete l 5 i n  ombouw i s , z i j n 
enke l metingen op ketel 6 gebeur d . 
De voornaams te geluidsbronnen z � J n  de oml ooppompen van 
groep 6 .  Al s e kwivalent geluidsnive au b i j  de oml ooppompen 6 
( Ep 3 ) i s  9 4  dB ( A )  gemeten . De frekwent ieanaly s e  levert 
een spectrum op dat in f i guur 3 . 9 - 3  is weerge geven . De mee s t  
k ar akte r i s tieke frekwent i e s  z i j n  1 . 1 5 0  hertz ( 8 5 dB ) e n  3 . 0 2 0  
( 7 7 dB ) .  We gens de hoge waarden z i j n de omlooppompen van de 
groepen 5 en 6 afge s chermd met ge lui dwerende wanden . De me ­
t i ngen z i j n  b i j  de oml ooppompen z e l f  ( b innen de af scherming ) 
ui tgevoerd . 
Op het dak van groep 6 ( Ep 4 ) wer d  een ekwivalent geluids­
niveau van 71 dB ( A )  geme te n . De frekwentieanalyse vertoont 
een ge l i j krnat ig verloop met e e n  p ie k  van 57 dB b i j  3 . 8 0 0  
hertz boven een achte rgrondnive au van c a .  5 0  dB . 
3 . 9 . 3 . 4 GROEP STRANSFORMATOREN 
De tran s f ormator van e lk e  groep brengt de voortgebrachte 
stroom op een verhoogde spanning voor z i j n t r an sport naar 
de gebruikers . Tabel 3 . 9 - 1  bevat de voornaamste k enmerken 
van de tran s formatoren en het gemeten ekwivalent ge luids­
n ive au . 
De frekwent iek ar akter i st iek van e lke tran s formator ver-
toont zeer dui de l i j ke e n  hoge pieken b i j  5 0  her t z  en alle  
even-h armonischen van 5 0  hertz . Ter i l lu s tratie h i ervan vindt 
men in f i guur 3 . 9 - 4  de frekwentiekar akte r i s t i eken van de trans-
3 7 8  -
dB 
1 1 0 
Om l oopp omp en van groep 6 
1 0 0  
9 0  
6 0  
dB 
1 1 0 
1 0 0  
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Fig. 3. 9-3 . Frekwenti ekarakteristiek van d e  om looppompen van groep 6 .  




Tabel 3 . 9- 1 .  Kenmerken van de transformatoren en hun gemeten ekwivalent geluidsniveau . 
Trans formator Spanning sverhouding Schi j nbaar vermogen Ekwivalent geluidsniveau Emmi ss iepunt 
groep kV/kV MVA dB (A) Ep 
1 1 0 , 5 /7 0  6 8  7 0  5 
2 1 0 , 5 /7 0  8 0  7 3  6 
3 1 5 / 1 6 2  1 5 4 8 0  7 
4 1 5 / 1 6 2  1 5 4 8 0  8 
5 2 2 / 1 5 0  3 7 5  8 5  -
6 2 2 /1 5 0  3 7 5  8 5  9 
Tr a n s f o  groep 4 - i 54 MVA - 15/ i 62 kV 
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Trans f o  groep 6 - 375 MVA - 22/150 k V  
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F i g .  3.  9-4 . Frekwentiekarakteristiek van de transformatoren 4 en 6 .  
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formatoren voor de groepen 4 en 6 .  
Op de k ar akte r i s t iek van de transformator 4 v indt men naast 
de verme l de harmon i schen ook nog de invloed van de k oe l ings­
vent i l atoren van de transformatoren . D e z e  vent i l atoren z i j n  
mee s tal uitge schak e l d  e n  komen in bedr i j f a l s  de tran s f orma­
tor b i j komende koe l ing vere i s t . 
3 . 9 . 3 . 5  AFVOER VAN DE AS SEN 
Het bulkvervoer van assen gedurende 1 9 8 4  b e dr aagt 1 6 2 . 0 0 0  
ton of 8 . 1 0 0  vrachtwagens van 2 0  ton . Dit betekent he t op­
en afr i j den van gemi dde l d  3 7  vrachtwagens per werkdag 
( 2 2 0  werkdagen per j aar ) . 
De afvoer van de assen gebeurt droog in c i ternewagens 
of nat in vrachtwagens , en var ieert we i n i g  in 1 9 8 5  t . o . v .  
1 9 8 4  en b l i j ft volgens de vooruitz ichten r e l at i e f  kon s t ant . 
I n  1 9 8 4  i s  5 5 %  van de vl iegas af gevoerd naar de cernent­
bedr i j ven van C . C . B .  ( Gourain en enke le be toncentral e s ) . 
De r e s t  van de vl iegas wordt voorname l i j k ge stort te Le s sen 
en in mindere mate te F lobec q ,  b e i de i n  de provinc ie Hene­
gouwen . 
Het in Be lgië toege l aten ge luidsdruknive au van eeh vracht­
wagen be dr aagt momenteel 9 1  dB ( A ) . 
Het i s  dui de l i j k dat het asvervoer op de wegen e e n  bedui­
dende ge luidsbe l as t ing veroorz aakt . Het aande e l  in de  totale 
geluidsbe l ast ing i s  echter zeer moe i l i j k te bepale n , daar dit 
transport voor een be l angr i j k dee l  op r e e ds zeer druk bereden 
wegen ( o . a .  voor de suike r f abriek van E s c anaf f l e s ) gebeurt . 
Immi s s iemet ingen en te l l ingen van l ange duur kunnen een betere 








beoorde l ing toel aten . 
Op de laadpl aat s van de vr achtwagens voor de afvoer van 
de vl iegas ( Epl O ) i s  er een ekwivalent ge luidsdrukniveau 
van 7 3 , 5  dB ( A )  gemeten . De frekwent ieanalyse van een dee l op­
name van lmin 1 5 s  z onder vr achtwagens i s  weerge geven in 
f i guur 3 . 9 - 5 . 
Lo s i n s t a l l a t ie v l i egassen met k a m i o n s  
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Fig . 3 . 9 - 5 . Frekwent iekarakter i st ie k  bi j het l aden van de 
v l i e ga s . 
- 3 8 3  -
3 . 9 . 4 .  IMMI SSIEMETINGEN 
3 . 9 . 4 . 1 .  MEETPUNTEN 
Het ge luid werd op 1 6  ver sch i l l ende p l aatsen in de omgeving 
van de centrale gemeten . De z e  meetpunten l i ggen rond de cen­
trale ver spre i d  op een afstand gaande van 4 0 0  m tot 1 7 0 0  m ;  
z e  z i j n  op f i guur 3 . 9 - 6  aangedui d .  De omschr i j ving van de meet­
punten en hun omgeving i s  opgenomen in de t abe l l en 3 . 9 - 2  tot 
3 . 9 - 1 7 . 
3 . 9 . 4 . 2 .  IMMI SSIEMETINGEN 
Z owe l over dag al s ' s  avonds en ' s  nacht s z ij n  er immi s s ie­
me t ingen gebeur d . 
I n  a l l e  1 6  meetpunten z i j n  er overdag met ingen uitgevoerd . ·  
De met ingen waren ge spre i d  over dr ie dage n . Een eer s te ste l 
metingen i s  op woe n s dag 2 7  f ebruar i 1 9 8 6  i n  de nami ddag b i j  
koud vr i e sweer en e e n  noordoostenwind , oplopend van 3 t o t  6 m . s - l  
ui tgevoerd . De vol gende dag , donderdag 2 8  februar i 1 9 8 6 ,  z i j n  
de met ingen ver der ge z e t  b i j  vr i e sweer e n  z ee r  f e l le noordoo s ten­
wind van 5 à 6 m . s - 1 . H iervan wer den vanwe ge de f e l l e  wind 
geen immi s s iemet ingen in aanmerking genomen . Op maandag 3 maart 
1 9 8 6  z i j n  de met ingen beë indigd b i j  windst i l  vr i e sweer . 
Op b as i s  van de r e s ult aten van de dagme t ingen z i j n in een 
aantal punten op din s dag 1 1  maart 1 9 8 6  tus sen 2 0h e n  2 2 h 3 0  
me t ingen ver r i cht om de ge luidshinder ' s  avonds t e  kunnen 
bepalen . Het was winds t i l  en de temper atuur bedroeg enke le 
graden boven het vr ie spunt . 
Op woe n s dag 1 2  rnaart 1 9 8 6  z i j n  er tus s en . 2 2 h 3 0 en lh 3 0  
n achtme t ingen ui tgevoer d  b i j  winds t i l  wee r  en een temper atuur 
- 3 8 4  -
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HOOGTEN I N  M ETERS 
HOOGTELIJ N EN I NTERVAL : 2,50 M ETER 
_ q  fig. 3. 9-6 L i gging van de i m m issiemeetpunten ( lp) 800 1000 
van enke le gr aden boven het vr i e spunt . 
Het resul taat van a l  de z e  metingen vindt men terug in de 
tabel len 3 . 9 - 2  t . e . m .  3 . 9 - 1 7 . 
3 . 9 . 5 .  EVALUATI E  VAN DE METINGEN 
3 . 9 . 5 . 1 .  VERGELI JKING MET DE NORM NBN S O l- 4 0 1  
Tot de ge luids z one van eerste kategorie volgens de z e  norm 
( Tabe l 2 . 2 - 6 ) , nl . e en l ande l i j ke omgeving e n  een voor stede l i j ke 
omgeving op een afs tand groter dan 5 0 0  m van groot verkeer , 
behoren , vol gens de gewestplannen , de meetpunten 7 ,  8 ,  1 0 , 1 1 , 
1 4  en 1 5 . De aangegeven grens van 5 5  dB ( A )  voor LA in die , eq 
z one wor dt in geen enkel meetpunt over schreden . De groot ste 
gemeten waarde i s  51  dB ( A )  ( in punt I p  1 4 ) .  
Tot de twee de k ategor i e  behoren de stede l i j ke res ident i ë le 
wij ken en de zone s uit kategor i e  1 die op een afs tand k l e iner 
dan 5 0 0  rn van groot verkeer l i ggen . De mee tpunten 5 ,  6 ,  9 ,  12  
en 13  behore n  tot die z one . De maximale grens van 6 5  dB ( A )  
wor dt b i j  de avondmeting i n  het immi s s i epunt 1 2  bere ikt . 
Het drukke verkeer i s  hiervoor verantwoorde l i j k  ( een gemeten 
avondwaarde van 6 5 , 5 dB ( A )  met 23  auto ' s  per kwartier , terwi j l  
de dagmet ing me t 1 1  auto ' s  reeds terugvalt op 5 8 , 5  dB ( A ) ) .  
De meetpunten 1 ,  2 ,  3 ,  4 en 1 6  l i ggen i n  een gebied voor 
mi l ieube l astende industr ieën en behoren a l s  dus dani g  tot 
k ategor ie 4 van de bovenverme l de norm . De hoogst gemeten 
waar de is 6 5 , 5 dB ( A )  i n  de mee tpunten 1 en 3 overdag b i j  
behoor l i j k  verkeer . D e  gelui dsgrens voor e e n  z one van katego­
r ie 2 wor dt n auwe l i j k s ove r s chreden . 
- 3 8 5  -
T abe l 3 . 9 - 2 . Immi s s ieme tingen in meetpunt 1 ( Ip 1 ) . 
P l aat s be s chr i j v ing van het mee tpunt : naast e e r ste hoeve . 
Aard van de woonomgeving ver spre ide won i ngen l angs e e n  weg 
met rede l i j k  verkee r  op ca . 1 0 0 m 
van spoor l i j n .  
Hui ze n/ bewo ne r s  in s traal van � 0 0 m :  7 /2 1 . 
Be stemming vo l ge n s  gewe stplan gebied me t mil ieube lastende 
indu str i e . 
Stat i s t i s che sektor : A0 7 4 . 
Af s t and tot e n  r icht ing t . o . v .  de centrale 4 5 0  m / S . 
Met ingen 
Windr ichting 
Winds ne lhe i d  m .  s - 1  
Weertype 
Ge luidsvermogen in 




L 1 0  
Ls o  
L 9 o  
L 9 5  
L 9 9  
Leq 
Groepen in 
Stoo r l awaai 








koud vr i e s -
wee r  
dB (A) 
6 5 , 5  
7 9 , 3  
6 9 , 0  
6 2 , 5  
5 1  ' 0  
4 9 , 0  
4 8 , 5  
4 7 , 5  
6 5 , 2  
1 - 2 - 3 - 4 - 6  
1 7  auto ' s .  
1 2  auto ' s .  
!Yleett i j d  1 5  minuten . 
- 3 8 6  -
Avon d  
N-E 
-Win d s t i l  
ca . + 2  o e 
6 4 , 5  
7 8 , 3  
6 7 , 0  
5 8 , 0  
4 7 , 5  
4 6 , 5  
4 6 , 5  
4 6 , 0  
6 4 , 2  
1 - 2 - 3 - 4  
Nacht 
Tabe l 3 . 9 - 3 . Immi s s iemet ingen in meetpunt 2 ( Ip 2 )  
Plaat sbe s chr i j ving van het meetpunt : op de hoe k  van d e  straat 
naast hui s  nr . 2 .  
Aard van de woonomgeving verspre i de won ingen langs een we g 
met rede l i j k  ve rkee r  op ca . 1 0 0 m van 
spoor l i j n  en d i chtb i j  de a ftakking van 
de spoo rl ij n .  
Hu i z e n /bewo ner s in s tr aa l  van 1 0 0 m :  7 / 2 1 . 
Be stemming vo l ge n s  gewe stplan gebied voor mil ieubel a stende 
indu str i e . 
Stat i s t i s che sektor : A07 4 .  
Af stan d  tot e n  r i cht ing t . o . v .  de centrale 6 5 0  m/S-W . 
Me t i ngen Dag Avon d  Nacht 
Windr ichting N -NE N -E -
Wind s ne lhe id m .  s - 1  5 -winds t i l  windst i l  
Weertype koud vries- - 2  o e  - 4  o e  
Ge luidsvermo gen in d B (A)  
Integr . me te r , Leq 5 7 , 5  6 2 , 0  4 6 , 0  
Bandopname 
L 1 6 8 , 3  7 6 , 5  4 9 , 0  
Ls 5 6 , 8  6 8 , 0  4 8 , 0  
L 1 0  5 3 , 0  6 3 , 5  4 7 , 5  
Ls o  5 0 , 0  4 6 , 5  4 6 , 0  
L 9 0  4 8 , 0  4 4 , 5  4 4 , 5  
L 9 5  4 7 , 5  4 4 , 0  4 4 , 0  
L g g  4 6 , 5  4 3 , 5  4 3 , 5  
Leq 5 8  6 2 , 9  4 6  
Gro epen in dienst 1 - 2 - 3 - 4 - 6  1 -2 - 3 - 4  1 -2 -3 -4 
Stoor l awaai fabrieken A ( cf .  f iguur 3 . 9 - 6 ) z i j n  duide l i j k  aanwe z iç 




1 5  minuten . 
1 1  auto ' s .  
1 3  auto ' s . 
- 3 8 7  -
Tabe l 3 . 9 - 4 . Immi s s ieme t ingen in meetpunt 3 ( Ip 3 ) .  
Plaat s be schri j ving van het mee tpunt : op de hoek van de huizenri j .  
Aard van de woonomgev ing : r i j bouw langs e e n  weg met rede l i j k  ver ­
keer o p  ca . 1 0 0 m van d e  spoo r l i j n , 
l i chte industrie in omgeving . 
Hui zen /bewone r s  in straal van 1 0 0 m : 1 3 / 4 0 . 
Be stemming volgen s  gewe stp l an gebied voor mi l ieube l a stende 
i ndu strie . 
Stat i s t i s che s e ktor : A3 . 
Af stand tot e n  r i cht ing t . o . v .  de centrale 1 0 0 0  m / S -W . 
Met ingen Dag Avond Nacht 
Windr icht ing s-w N-E -
Windsnelheid m . s  - 1  3 à 4 - Windstil windstil 
Weertype koud vries- - 2  o e  - 4  o e  
weer 
Ge luidsvermogen i n  d B  ( A )  
Integr . mete r , L 6 5 , 5  6 0 , 0  5 2 , 0  eq 
Bandopname 
L 1 7 9 , 3  7 4 , 3  5 4 , 3  
Ls 6 5 , 8  6 4 , 3  4 6 , 0  
L 1 0  5 7 , 8  5 8 , 0  4 5 , 0  
Ls o  5 0 , 5  4 2 , 5  4 3 , 0  
L 9 0  4 7 , 0  4 0 , 5  4 1  ' 5  
L 9 5  4 6 , 5  4 0 , 0  4 1  , 0 
L 9 9  4 6 , 0  3 9 , 0  4 0 , 5  
L 6 5 , 2  6 1  , 2 5 1  , 8 eq 
Groepen in dienst 1 - 2 - 3 - 4 - 6  1 - 2 - 3 - 4 - 6  1 - 2 - 3 -4 
S toor l awaai f abr ieken A over stemmen de centra l e . 
Dag 9 auto ' s .  
Avond 9 auto ' s . 
Nacht 1 auto . 
Meet ti j d  1 5 minute n . 
- 3 8 8  -
Tabe l 3 . 9 - 5 . Immi s s iemet ingen in meetpunt 4 ( Ip 4 ) . 
P laat s be s chri j v ing van het meetpunt : aan de brug ( ove r de Sche lde )  
op de hoe k  van de T-krui sende strate n , vl ak vóór de ho eve . 
Aard van de woonomgeving : g e ï so leerde hui zen in e e n  open v l akte , 
l ande l i j ke we g ,  op ca . 1 5 0 m van 
spoor l i j n .  
Huizen/bewone r s  in s traal van 1 0 0 m : 6 / 2 0� 
Be stemming vo lgens gewe stplan gebied voor mil ieube l astende 
indu strie . 
Stat i s t i s che sektor : A07 4 .  
Afstand tot e n  r i cht ing t . o . v .  de centrale 1 5 0 0  m /S-W . 
Met ingen Dag Avon d  Nacht 
Windr i cht ing N-NE 
Windsne lhe id m .  s - 1 6 
Wee rt ype koud vriesweer 
Ge lui dsve rmogen in dB (A)  
Integr . me te r , L 5 9  eq 
Bandopname 
L 1 7 0 , 3  
L5 6 3 , 5  
L 1 0  6 1  1 0 
Ls o 5 1  1 Q 
L 9 0  4 4 , 5  
L9 5  4 3 1 5 
L 9 9  4 2 1 5 
L 5 8 1 7 eq 
Groepen in dienst 1 - 2 - 3 - 4 - 6  




1 0  auto ' s  en e e n  landbouwtraktor .  
Meett i j d  1 5  minute n . 
. -. 
- 3 8 9  -
Tabe l 3 .  9 - 6 . Immi s s iemet ingen in mee�cpunt 5 ( lp 5 )  . 
P l aat s be schr ij ving van het meetpunt 
van het l aatste hui s  van de r i j . 
in de Ha z e straat ter hoo gte 
Aard van de woo nomgeving : kle ine nieuwbouwwi j k ,  u itbre iding van 
d'e l intbouw l an g s  een r u st ige weg op 
ca . 1 5 0 m van de spoor l i j n .  
Hu i z e n /Bewone r s  in straal van 1 0 0 m : 8 /2 5 . 
Be s temming vo l ge n s  gewe stp l an : woongebied . 
Stat i s t i s che s e ktor : AOO . 
Af stand tot e n  r icht ing t . o . v .  de centra l e  : 8 5 0  m / S . 
Met ingen Dag Avon d  
� 
Windr icht ing N-E N-E 
Windsnel he i d  - 1  6 - windstil m .  s 
Wee rtype koud vries- - 2  o e  
weer 
Ge luidsvermogen in dB ( A )  
I nt e gr . meter , L 5 3 , 5 4 3 , 0  eq 
Bandopname 
L 1 6 1  , 5 4 7 , 3  
Ls 5 6 , 0  4 4 , 5  
L 1 0  5 1  , 0 4 3 , 5  
Ls o  4 7 , 5  4 2 , 0  
L 9 0  4 4 , 0  4 1  ' 0  
L 9 5  4 3 , 5  4 1  ' 0  
L9 9  4 3 , 0  4 0 , 5  
L 5 4 , 1  4 2 , 9 e q  
Groepen in dienst 1 - 2 - 3 - 4 - 6  1 - 2 - 3 - 4  
Stoor l awaai f abrieken A op de achte r grond . 
Meett i j d 





1 5  minuten . 
- 3 9 0  -
Nacht 
Tabe l 3 . 9 - 7 .  Immi s s ieme t ingen i n  meetpunt 6 ( Ip 6 ) . 
Pl aat sbe schr i j ving van het meetpunt in de P el ik aanwi j k  naast 
huis nr . 1 0 .  
Aard van de woonomgev in g  uit ge bre ide nieuwbouwwi j k  met ident ieke 
hui zen e n  tuint j e s  ( é é n  ge l i j kvloerse e n  
twee verdiepingen met p l at dak ) o p  - 5 0  m 
van de spoor l i j n .  
Hui z e n /bewoner s in straal van 1 0 0 m : 1 7 / 5 4 . 
Be stemming vo l gens gewe stp lan : woongebie d .  
Stat i st i sche sektor : A02 2 . 
Af stand tot e n  r i cht ing t . o . v .  de centrale : 5 0 0  m / S -E . 
Met ingen Dag Avond Nacht 
Windr i cht ing NE 
Windsne lhe i d  m .  s - 1  6 ,  tussen huizen windstil . 
Wee rtype koud vriesweer - 4  o e 
Ge luidsvermogen in dB ( A) 
Integr . meter , L 5 8 , 5  3 9 , 5  eq 
Bandopname 
L 1 7 2 , 3  4 5 , 3  
Ls 6 1  ' 8  4 0 , 5  
L 1 0  5 7 , 5  3 9 , 5  
Ls o  4 9 , 0  3 7 , 5  
L 9 o  4 5 , 0  3 6 , 5  
L 9 5  4 4 , 0  3 6 , 5  
L 9 9  4 3 , 0  3 6 , 0  
L 5 9 , 4  3 8 , 7  eq 
Groepe n i n  d i e n st 1 - 2 - 3 - 4 - 6  1 - 2 - 3 -4 
S too r l awaai f abrieken A op de achte rgrond . 
Dag 7 auto ' s .  
Avond : -
Nacht : -
Nee tt i j d  1 5 minut e n . 
3 9 1  . - -
Tabe l 3 .  9 - 8 . Irruni ss iemet ingen in mee tpunt 7 ( Ip 7 )  . 
P l aat s be s chr i j ving van het meetpunt : op de opr it van de a l l eenstaa 
de boerde r i j  ( op de hoek met de straat ) . 
Aard van de woonomgeving ge isoleerde boerde r i j  in open vlak te 
op ca . 5 0 0  m van de spoorwe g . 
Hui zen /bewoners in straal van 1 0 0 m : 2 / 6 . 
Be stemming vo l gens gewe stp lan : agrar i sch gebied . 
Stat i s t i s che s ektor : A4 . 
Af s tand tot e n  r i cht ing t . o . v .  de centrale : 8 5 0  m/SE . 
Met ingen 
Windr icht ing 
Windsnelheid - 1  m . s  
Weertype 
Ge luidsvermogen in 




L 1 0  
Ls o  
L 9 o  
L 9 5  
L 9 9  
Leq 
Gro epen in dienst 
S toorlawaai Dag 
Avond 
Nacht 
Dag Avond Nacht 
b i j na N-E 
windst i l  �wind s t i l  
koud � 2  o ,.., '-' 
dB ( A) 
4 7 1 0 4 0 1 5 
5 2 1 3 4 8 1 0 
4 5 1 5 4 3 1 0 
4 3 1 0 4 1  1 5 
4 0 1 0 3 8 1 5 
3 8 1 0 3 6 1 5 
3 7 1 5 3 6 1 5  
3 7 1 0 3 5 1 5 
4 8 1 1 4 0 1 5 
1 - 2 - 3 - 4 - 6  1 - 2 - 3 - 4 
1 auto ( p iek 7 3  dB (A) ) 1 centrale niet t e  
hore n . 
het kloppen van de e l ek tro f il t e r s  i s  hee l 
z acht j e s  hoorbaar . 
. -. 
Meett i j d  1 5  minute n . 
- 3 9 2 -
Tabel 3 . 9 - 9 . Immi s s iemet ingen in meetpunt 8 ( Ip 8 ) . 
Plaat sbeschr i j ving van het meetpunt naast de pe l s kweker i j . 
Aard van de woonomgeving rust ige wi j k  aan een l andweg in een 
open omgeving . 
Hui zen/bewoners in straal van 1 0 0 m :  7 / 2 1 . 
Bestemming vo lgens gewe stp lan : woongebied . 
Stat i s t i s che sektor : A02 2 .  
Af stand tot e n  richtin g  t . o . v . de centrale : 1 2 0 0  m/S . 
Met ingen Dag Avond 
Windri chting b i j na N -E 
Winds ne l he id m .  s - 1 windstil _wind s t i l  
Wee rtype koud - 2  o e  
Ge luidsve rmogen in d B  ( A) 
I ntegr . meter , L 4 7  3 5  eq 
Nacht 




L 1 0  
Ls o  
L g o 
L 9 5  
L g g  
Leq 
Groepen i n  
S toor l awaai 
Lvieett i j d  
5 7 , 3  4 2 , 5  
5 3 , 5  3 7 , 0  
5 0 , 5  3 5 , 5  
4 0 , 5  3 3 , 0  
3 7 , 5  3 2 , 0  
3 7  3 2 , 0  
3 6 , 5  3 1  , 0 
4 7 , 3  3 5 , 2  
dien st 1 - 2 ·-3 - 4 - 6  1 -2 - 3 - 4  




1 5  minute n . 
een kraaiende haan die niet ophoudt , een 
auto ; centrale niet t e  horen . 
2 auto ' s ,  centrale niet te horen . 
- 3 9 3  -
Tabe l 3 . 9 - 1 0 .  Immiss iemet ingen in mee tpunt 9 ( Ip 9 ) . 
P laat s be s chr i j ving van het meetpunt : aan de hoek van de l andweg 
n ab i j  de r i j  v i l l a ' s , op de hoof dweg naast he t hu i s  nr . 1 5 8 .  
Aar d  van de woonomgeving een r i j  v i l l a ' s  lang s een vri j drukke 
weg , op ca . 2 0 0  m v an de spoorwe g . 
Hui z e n /bewoner s  in straal van 1 0 0 m : 8 / 2 5 . 
Be s temming vo l gens gewe stplan : grens woon gebied - agrar i s ch gebieë 
Stat i s t i s che s e ktor : B00 1 . 
Af s t and tot e n  r icht ing t . o . v .  de centrale : 8 5 0  m/E . 
Met ingen 
Windr icht ing 
Windsne lhe id m .  s - 1  
Wee rtype 
Ge luidsvermogen in 
! nt e gr . meter , L eq 
B andopn ame 
L 1 
Ls 
L 1 0  
Ls o  
L 9 o  
L 9 5  








dB (A)  
Meett i j d  1 5  minuten . 
Dag Avond Nacht 
bi j na -
windstil Wirlds·til 
koud - 4  o e  
6 3 1 0  5 3 , 5  
7 5 , 3  6 4 , 3  
7 1  1 Û 5 4 , 0  
6 8 , 5  4 6 , 5  
5 1 , u 3 4 , 0  
3 9 , 0  3 2 , 0  
3 7 , 0  3 2 , 0  
3 5 , 5  3 1  , 5 
6 3 , 7  5 4 , 0  
1 - 2 - 3 - 4 - 6  1 - 2 - 3 - 4  
3 7  auto ' s ,  vrachtwagens met v l i ega s , rnax imun 
gemeten p iek 8 0  dB (A) . 
4 auto ' s ,  f luiten van e e n  voge l die niet wil 
ophoude n  ( ge luidspieke n  van de voge l - 4 2  dB ( 
- 3 9 4  -
Tabe l 3 . 9 - 1 1 . Immi s siemetingen i n  meetpunt 1 0  ( Ip 1 0 ) . 
P l aatsbes chri j vi ng van het meetpunt vóó r  het laatste hui s  in 
de Rij tgracht . 
Aard van de woonomgeving een rustige wi j k ,  ver spre ide hoeven e l  
v i l la ' s  in een o p e n  vlakte , e e n  hoog­
spanningspa st op min stens 2 0 0  m ;  mat i� 
verkeer op de weg . 
Hui z e n/bewoners in straal van 1 0 0 m : 3 / 1 0 .  
Bes temming volgens gewe s tp l an : grens natuurgebied e n  woongebied 
Stat i s t i s che sektor : A1 0 .  
Afs tand tot e n  richting t . o . v .  de centrale : 1 0 0 m/W . 
Met ingen Dag Avond Nacht 
Hindri chting bi j na 
Wind s ne l he id m .  s - 1  windstil 
Weertype koud 
Ge luidsvermogen in dB (A)  




L 1 0  
Ls o  
L 9 o  
L 9 s  
L 9 9  
L eq 
Groepen in 
S toorl awaai 
Meett i j d  
4 9 , 8  
4 5 , 5  
4 4 , 5  
4 1  ' 0  
3 9 , 0  
3 8 , 0  
3 7 , 5  
4 3 , 3  
dien st 1 - 2 - 3 - 4 - 6  
hoogspanningspa s t  met e e n  t ransformator van 5 0 0  MV1 




1 5  minuten 
bi j na geen stoo r l awaai gedurende met ing. 
. -. 
- 3 9 5  -
Tabe l 3 .  9 - 1 2 .  Imm i s s iemet ingen in meetpunt 1 1  ( lp 1 1 )  
P l aats be s chr i j ving van het meetpunt vóór de herberg 11 De Gouden 
Karper 11 • 
Aard van de omgeving : g e i so leerde gebouwen ( 2 )  in e e n  l ande l i j ke 
omgeving , beperkt verkeer op de we g .  
Huizen /bewoner s in straal van 1 0 0 m : 2 / 6 . 
Be stemming vo l gens gewe stp l an : n atuurgebied . 
S tat i s t i s che sektor : B0 9 . 
Af stand tot e n  r i chting t � o . v .  de centrale : 4 0 0  m /W . 
Met ingen Dag 
Windr icht ing b i j n a  
Windsne lhe id m .  s - 1 windstil 
wee rtype koud 
Ge luidsve rmogen i n  d B  (A)  
I nt e gr . mete r , Leq 4 8  
Bandopname 
L 1 5 1  1 8 
Ls 5 0 , 0  
L 1 0  4 9 , 5  
L s o  4 7 , 0  
L 9 o  4 4 , 5  
L 9 5  4 3 , 5  
L 9 9  4 2 , 0  
Leq 4 7 , 2  
Groepen in dien st 1 - 2 - 3 - 4 - 6  
Stoorl awaai Dag geen 
Meett i j d 
Avond · -
Nacht · -
1 5  minuten . 
- 3 9 6  -
Avond N a cht 
Tabe l 3 . 9 - 1 3 .  Immi s s iemet ingen in mee tpunt 1 2  ( Ip 1 2 ) . 
P l aatsbe s chrij ving van het meetpunt 
de brug , nab i j  he t ee rste hui s . 
op de we g n aar Ave lgem , over 
Aard van de woonomgeving een woonwi j k  nab i j  een we g met behoor l i j k  
verkeer i n  e e n  natuurgebied . 
Hu i z e n /bewoner s in str aal van 1 0 0 m : 5 / 1 5 .  
Be stemming vo lgens gewe stplan : natuurge bied . 
S t ati s t i s che se ktor : A0 8 1 . 
Af s t and tot en ri cht ing t . o . v .  de centr a le : 1 7 0 0  m /W .  
Me tinge n 
Windr icht ing 
Wind s ne lhe id m. s - 1 
Weertype 
Ge luidsvermogen in 




L 1 0  
Ls o  
L 9 o  
L 9 s  
L 9 9  
Leq 
Groepen i n  die n st 
Stoo r l awaai 
Dag 
b i j na 
windstil 
koud 
dB ( A )  
5 8 , 5  
7 2 , 3  
6 0 , 5  
5 2 , 5  
4 3 , 0  
3 9 , 5  
3 9 , 0  
3 8 , 5  
5 9 ,  1 
1 - 2 - 3 - 4 - 6  
1 1  auto ' s .  




- 2  o e  
6 5 , 5  
7 6 , 3  
6 9 , 5  
6 4 , 0  
4 7 , 5  
4 1  , 0 
4 0 , 0  
3 9 , 0  
6 4 , 9  




- 4  o e  
4 6 , 0  
5 3 , 3  
4 8 , 5  
4 6 , 0  
3 9 , 0  
3 7 , 0  
3 6 , 5  
3 6 , 0  
4 5 , 6  
1 - 2 - 3 - 4  
Dag 
Avond 
Nacht 1 auto , verde raf nog 2 stoorge luiden ( auto ' s ) . 
Meet ti j d  1 5  minute n . 
- 3 9 7  -
Tabe l 3 .  9 - 1  4 .  Immi s s ieme t ingen in meetpunt 1 3  ( Ip 1 3 )  . 
P l aat sbe s chr i j v ing van het mee tpunt vóór de eer s te r i j  hu i zen in 
de Tr appe l s tr a at . 
Aard van de woonomgev ing wi j k  me t ve rspreide won in ge n  in een ope n 
omgev ing , op ca . 2 0 0  m van de ( drukke ) weç 
Ke rkhove -Waarmaarde -Ave l gem . 
Hu i z e n / bewone r s  in straal van 1 0 0 m : 8 / 2 5 . 
Be stemm ing vo lgens gewe stp l an 
S t at i s t i s che sektor : B0 9 . 
agrar i sch gebied , grens me t woongebie 
Af stand tot en r i cht ing t . o . v .  de centr a l e  6 0 0  m /W-NW . 
Met ingen Dag Avond Nacht 
Windr i chting b i j na N-E -
Windsne l he i d  - 1  windstil -windstil windstil m .  s 
wee r type koud - 2  o e  . - 4  o e  
. 
Ge luidsve rmogen in dB ( A )  




L 1 0  
Ls o  
L 9 o  
L 9 5  
L 9 9  
Leq 
Groepen in 
S toor l awa ai 
Meett i j d  
6 4 , 3  5 4 , 3  5 1  1 3 
5 6 , 8  4 8 , 0  4 8 , 0  
4 9 , 0  4 5 , 0  4 6 , 0  
4 3 , 0  4 2 , 5  4 2 , 5  
4 0 , 0  4 1  1 5 4 1  , 0 
3 9 , 5  4 1  , 0 4 0 , 5  
3 9 , 0  4 0 , 5  3 9 , 5  
5 2 , 8  4 7 , 4  4 3 , 8  
dien st 1 - 2 - 3 - 4 - 6  1 - 2 - 3 - 4  1 - 2 - 3 -4 
het verkeer over stemt no rmaal de central e , ook van de 




1 5  minute n . 
3 auto ' s .  
( _ 2 min . beperkt stoor l awaai t i j de n s  met ing , 
ge e n  auto ' s ) . 
geen auto ' s ,  we l op de weg Ker khove -Ave lgem 
( - 1 5 auto ' s )  . 
- 3 9 8  -
Tabe l 3 . 9 - 1 5 .  Immi s s iemet ingen in meetpunt 1 4  ( Ip 1 4 ) . 
P l aat sbe s chr i j vi ng van het meetpunt voor de hui zen groep in de 
R i j t straat . 
Aard van de woonomgeving een k le ine ge ï so leerde hu i z e ngroep aan een 
l andwe g , drukke we g Kerkhove -Waarma arde ­
Ave l gem o p  3 5 0  m .  
Hu i z en / bewoner s in straal van 1 0 0 m : 9 / 2 7 . 
Be s temming vo lgens gewe stplan n atuurgebied , grens _met agrar i s ch 
gebied . 
Stat i s t i s che s e ktor : BOO . 
Afstand tot e n  r i chting t . o . v .  de centr ale 5 5 0 m /N -NW . ,. 
Met inge n Dag Avond Nacht 
Windr i chting bi j na 
Windsnelheid - 1  windst i l  m .  s 
Weertype koud 
Ge luidsve rmogen in dB ( A )  
Integr . me ter , L 5 1  1 0 eq 
Bandopname 
L 1 5 8 , 0  
Ls 4 9 , 5  
L 1 0 4 8 , 0  
Ls o  4 4 , 0  
L 9 o  4 1 , 5 
L 9 5  4 1  1 5 
L 9 9  4 0 , 5  
L
eq 5 0 , 3  
Groepen in dien st 1 - 2 - 3 - 4 - 6  
S too r l awaai de ombouwwe rken z i j n  hoo rbaar , verkeer op de we g 
Ke rkhove -Ave l gem . 




1 5  minuten . 
1 auto . 
- 3 9 9  -
' 
Tabe l 3 . 9 - 1 6 .  Immi s s iemet ingen in mee tpunt 1 5  ( Ip 1 5 ) 
P l aat s be s chrij ving van het me etpunt : op het br aak l i g gend terrein aar 
de Sche lde-oever ( hoek " f abr iek j e " ) . 
Aard van de woo nomgev ing industriële aktivite it , betoncentr ale , 
op s l agp l aats van stortgoede r e n , p arkin g  
zware vo e rtuige n . 
Hui z en /bewo ner s in straal van 1 0 0 m : 4 / 1 2 .  
Be stemming vo lge n s  gewe stp l an natuurgebied op de grens met een 
ge bied voo r mil i eube l a st e nde- indu str:  
Stat i s t i s che se ktor : B0 9 .  
Af s t and tot e n  r i cht ing t . o . v .  de centrale 4 0 0  m /N . 
Me t ingen Dag Avond Nacht 
Windr i cht ing bi j na 
Winds ne l he i d  - 1  wind s t i l  m . s  
. 
Weer type koud 
Ge luidsve rmo gen in dB ( A) 
Int e gr . meter , L 4 9 , 0  eq 
Bandopname 
L 1 5 7 , 8  
L 5 5 6 , 0  
L 1 0  5 4 , 5  
L s o  4 6 , 0  
L 9 0  4 2 , 0  
L 9 5  4 1  1 5 
L 9 9 4 1  1 0 
Leq 5 0 , 1  
Groepen in dien st 1 - 2 - 3 - 4 - 6  
Stoo r l awaai de ombouwwerke n z i j n  hoorbaa r , akt ivite i te n  van op s l ag 
stortgoede ren . 




1 5  minuten .  
geen wage ns , we inig bewe g ing . 
- 4 0 0  -
Tabe l 3 . 9 - 1 7 .  Immi s s iemet ingen in meetpunt 1 6  ( Ip 1 6 ) . 
P l aat sbe s chri j ving van het mee tpunt naast de f abriek C lovis -Matton . 
Aard van de woonomgeving romme l i ge l intbebouwing in de straat ge­
domineerd door een s i lo . 
Hu i z en/bewone r s  in straal v an 1 0 0 m : 1 2 / 3 6 . 
Be s temming vo lgens het gewe s t p l an gebied voo r mil ieube l as tende 
industr ie . 
Stat i s t i s che sekto r : C O O . 
Af stand tot e n  r i cht ing t . o . v .  de centrale 1 4 5 0  m /N -NE . 
Met ingen Dag Avond Nacht 
Windr i cht ing bi j na 
Winds ne lhe id - 1  windst i l  wind s t i l  m .  s 
We ertype koud - 4  o e  
. 
Ge luidsve rmogen in dB ( A )  
Inte gr . meter , L 4 8 , 5  3 9 , 5  eq 
Bandopname 
L 1 5 8 , 3  5 2 , 0  
Ls 5 3 , 8  4 7 , 5  
L 1 0  5 1  , 5 4 3 , 0  
L s o  4 7 , 0  3 2 , 5  
L 9 0  4 3 , 5  2 8 , 0  
L 9 5 4 2 , 0  2 7 , 0  
L 9 9  3 9 , 5  2 5 , 0  
L eq 4 8 , 8  4 0 , 0  
Groepen in d ienst 1 - 2 - 3 - 4 - 6 1 - 2 - 3 - 4  
S toor l awaai vee l  achtergro n d l awaa i  van de fabrie k . 




1 5  minu ten . 
geen wage n s . 
1 vrachtwagen naar f abriek ( p ie k  boven de 
8 5  dB ( A )  ) . 
- 4 0 1  -
Op bas i s  van de me tingen kan men ste l len dat in de 
omgeving van de centrale Ruien het ekwivalent ge luidsniveau 
nauwe l i j k s de grens van 6 5  dB ( A )  over schr i j dt ,  z e l f s  i n  de 
z one s voor mi l ieube lastende industr ieën . 
3 . 9 . 5 . 2 .  VERGEL IJKING MET DE RICHTLIJN I SO-R- 1 9 9 6  
I n  overeenstemmi ng met de richt l i j n I SO-R- 1 9 9 6  wor dt , voor 
de evaluatie van de geluidsbe l ast ing in een punt , LA , eq 
verge leken met de waarden uit t ab e l  2 . 2 - 7 . 
Aange z ien een centrale een kontinu bedr i j f i s , wordt het 
n iveau LA , 9 5 , a l s  maat voor de kont inue ge l u i dsbe l as t in g , 
eveneens aangewe nd ter evaluatie van de geluidshinde r . 
Bovendien i s  uit vroegere met ingen in de c entrale Ru ien 
du i de l i j k  gebleken dat voor de ge luidsbe l a s t i ng buiten het 
f abrieksterre in , het aantal we rkende produk t i e -eenhe de n  
b e l angr i j k  i s . H e t  produktieniveau van e lke groep s pe e l t  
daarbi j  een onderge schikte rol . 
Het ver s c h i l  tussen de niveaus LA , 5 en LA , 9 5  geeft 
daarbij  een dui de l i j ke aanwi j z ing of de kontinue ge luids­
bronnen a l  dan niet de voornaams te oor z aken z i j n  van het 
gemeten ge luids nive au . 
Bovendien wor dt het niveau LA , 9 5  verge l eken met het bere-
kende gelui dsvermogenniveau LA h van de in het immi s -' arm 
s iepunt herkenbare harmoni s chen uit de cent r a l e  ( i n het 
b i j z onder de trekvent i l atoren e n  de tran s formatoren ) .  Dit 
nive au van de harmoni s chen wer d  bekomen via een frekwentie­
an alyse van een meetsektie v an lmin 15s  met z o  we inig moge ­
l i j k  stoor l awaai , uit een meetopname van 1 5  minuten . B i j  r e l a­
t i e f  k l e i n  ve r s c h i l  k an men r e de l i j kerwi j z e  aannemen dat de 
centrale in b e l angr i j ke mate tot de ge lui dsbe l a sting i n  het 
immi s s iepunt b i j dr aagt . Bij  een vol doende groot ver s c h i l  of 
- 4 0 2  -
b i j  afwe z i gh e i d  v an a l l e  herkenbare h armon i s ch e n  k an men s t e l ­
l e n  dat de b i j dr age van de c e n t r a l e  tot de immi s s i e  i n  dat punt 
e i gen l i j k  te verwaar l o z e n  is en dat andere kont inue b r onnen 
we z en l i j k  tot de g e l u i dsbe l a s t i n g  b i j dr agen . 
I n  hetgeen volgt , wordt de ge l u i dsbe l a s t i ng in e l k  i mmi s s i e ­
punt verge l e k e n  me t de waarden u i t  I SO-R- 1 9 9 6 . 
3 . 9 . 5 . 2 . 1 .  Eva l u a t i e  in het immi s s iepunt I p l  
De e l ementen voor de e v a l u at i e  van de g e l u i dsbe l as t in g  
in h e t  punt I p l , dat in e e n  geb i e d  voor mi l i eube l as te n de 
i n du s t r i e  l i gt , z i j n  s ame ngevat in t abe l 3 . 9 - 1 8 . 
Tab e l  3 . 9 - 1 8 . E l ementen ( in dB ( A ) ) voor de g e l u i cts e v a l uat i e  
i n  I p l . 
D a g  Avon d  Nacht 
L 6 5 , 5  6 4 , 2  -e q  
L 5 6 9 , 0  6 7  
-
L 9 5  4 8 , 5  4 6 , 5  
· -
L 4 6  4 4 , 5  -h arm 
I SO 6 5  6 0  5 5  à 5 0  
D e  I SO-r i c h t l i j n wor dt vooral ' s  avonds l i c h t j e s  ove r s c h r e ­
den . Het g r o t e  ve r s ch i l  ( c a .  1 7  dB ( A ) ) t u s s e n  L 5 e n  L 9 5  dui dt 
e r op dat h e t  l ok a l e  autove r k e e r  ( 5 0 à 7 0  wage n s  p e r  uur ) voor ­
a l  de oor z a ak i s  v an de ove r s c hr i j d i n g  van de r i ch t l i j n .  
Het r e l at i e f  ger i n ge ve r s c h i l  t u s s e n  L 9 5  en Lh arm ( voor­
a l  v an de t r a n s f o rmator e n ) du i dt e rop dat de c e n tr a l e  
- 4 0 3  -
i n  hoge mate ve r antwoorde l i j k  i s  voor de kont i nue g e l u i ds ­
be l a s t in g . De z e  kont inue g e l u i d s be l a s t i ng l i gt e c h t e r  
b e du i de n d  onder de nachtwaar de v a n  d e  I S O- r i c ht l i j n .  
3 . 9 . 5 . 2 . 2 .  Ev a l u a t i e  i n  h e t  immi s s iepunt I p 2  
I n  t ab e l  3 . 9 - 1 9  v i n dt men d e  g e geve n s  voor de beoorde l i n g  
v an de immi s s i e . H e t  punt l i gt i n  e e n  z one voor mi l i e ube l a s ­
te nde i n du s tr i e ën . 
L e q  
L 5 
L 9 5  
L h arm 
I SO 
Tabe l 3 . 9 - 1 9 . E le me n t e n  ( in dB ( A ) ) voor 
de g e l u i ds e v a l u at i e  i n  I p 2 . 
D a g  Avo n d  
5 7 , 5  6 2 , 0  
5 6 , 8  6 8 , 0  
4 7 , 5  4 4  
4 5  4 0  
6 5  6 0  
Nacht 
4 6 , 0 
4 8 , 0  
4 4  
4 0 , 5  
5 5  à 5 0  
D e  r i c ht l i j n wordt ' s  avonds l i c ht j e s  ove r s c h r e de n  a l s  
gevo l g  v a n  h e t  verk e e r . De dag- e n  n ac h twaarde l i g g e n  e c h t e r  
beduide n d  l ager . T o t  d e  kont inue g e l u i ds be l a s t i n g  dr a g e n  
e c h t e r  eve n e e n s  de f ab r i e k e n  A ( f i guur 3 . 9 - 6 )  b i j . 
- 4 0 4  -
3 . 9 . 5 . 2 . 3 .  Eva l u a t i e  in het immi s s i epunt I p 3  
Tab e l  3 . 9 - 2 0 . E l eme n t e n  ( i n dB ( A ) ) voor de ge l u i ds e v a l u a t i e  
in I p 3 . 
D ag Avond Nacht 
L 6 5 , 5  6 0 , 0  5 2  e q  
L 5 6 5 , 8 6 4 , 3  4 6  
L 9 5  4 6 , 5 4 0 , 0  4 1  
L h arm 3 9  3 6 , 5 3 2 , 5  
I SO 6 5  6 0  5 5  à 5 0  
I 
Over dag e n  ' s  avonds wordt me t h e t  verkeer de g r e n s  
v an de r i ch t l i j n ber e i k t . H e t  kon t inue g e l u i d  ( L 9 5 ) l i gt 
echter beduide n d  bene de n  de gre n s  voor de n acht . Bove n d i e n  
l i gt d e  b i j drage v a n  d e  h armo n i s ch e n  u i t  d e  c entr a l e  
z o  v e r  onder L 9 5  dat e e n  andere bron , n l . d e  f ab r i e k e n  
A ,  op e e n  b e l angr i j ke w i j z e  tot d e  immi s s i e b i j dr aagt e n  z e l f s  
de c e nt r a l e  ove r s temt . D i t  beve s t i g t  e nk e l de t e r  p l a at s e  
ge dane waarnemingen . 
3 . 9 . 5 . 2 . 4 .  Ev a l u a t i e  i n  h e t  immi s s i epunt I p 4  
Het immi s s i epunt 4 l i gt 1 5 0 0  m ver v an d e  c e n t r al e . De 
frekwe n t i e an a l y s e  v an de dagme t i n g  ( e e n  p i ek van 3 3 , 5  dB ( A )  
b i j  ongeveer 2 0 0  her t z ) toont a an dat de c e n t r a l e  e i ge n l i j k  
n i e t  te horen i s , a l h oewe l e e n  s te r k e  n o o r dn o or do o s t e nw i n d  
waa i de van d e  c e ntr a l e  n a ar h e t  punt . Een andere kont i n u e  
b r o n  ( f ab r i e k e n  A )  i s  we l l i cht d e  b r o n  b i j  u i t s t e k  v o o r  h e t  
L 9 5 - nive au van 4 3 , 5  dB ( A ) . H e t  ( drukke ) v e r k e e r  l e i dt t o t  
- 4 0 5  -
e e n  L 5 -waarde v an 6 3 , 5  dB ( A ) , t e rwi j l h e t  ekwiva l e n t  
n ive au 5 9  dB ( A )  i s . De r i ch t l i j n voor e e n  punt i n  e e n  geb i e d  
voor mi l i e ube l a s tende i n du s tr i e  wor dt dui de l i j k  n i e t  ove r ­
s c h r e de n . E r  z i j n  dan ook g e e n  ve rdere me t i n g e n  b i j  avond 
e n  n acht u i t gevoe r d . 
3 . 9 . 5 . 2 . 5 .  E v a l u a t i e  in h e t  immi s s iepunt I p 5  
H e t  immi s s i epunt 5 l i gt i n  e e n  woonz one o p  ongeve e r  1 5 0  m 
v an de s poorweg en 5 0 0  m van de f ab r i ek e n  A ,  z odat h e t  i n  
k a t e gor i e  4 v a n  d e  I SO -r i c ht l i j n moe t  gek l a s s e e r d  wor de n . 
Tabe l 3 . 9 - 2 1 .  E l emen ten ( dB ( A ) ) voor de ge l u i ds e v a l u a t i e  
i n  I p 5 . 
D a g  Avond Nacht 
L 5 3 , 5  4 3 , 0  -e q  
L 5 5 6  4 4 , 5  
-
L 9 5  4 3 , 5  4 1  -
L 3 8  3 7  -h arm 
I S O  5 5  5 0  4 5  à 4 0  
' 
De I SO - r i c h t l i j n  wordt g e ë e rb i e d i gd , waarb i j  de L 9 5
-waarde 
voor dag e n  avond de n ac h t gr e n swaarde n i e t  ove r s c hr i j dt .  
D e  spekt r a a l an a l y s e  g e e f t  e e n  maximump i e k  b i j  2 0 0  H z  ( 3 4 dB ( A )  
b i j  dag e n  3 0 , 5  dB ( A )  b i j  avon d  ( enke l  de groepen 1 t . e . m ,  
4 in d i en s t ) ) .  Een ande r e  kont inue b r o n  ( f ab r i e k e n  A )  i s  i n  
h o o f d z a ak ver antwoor de l i j k voor de g e l u i d s b e l a s t i n g . 
- 4 0 6  -
3 . 9 . S . 2 . 6 . Ev al u a t i e  i n  het immi s s i epunt I p 6  
Al s woonwi j k  n ab i j  e e n  i n du s t r i e  ( ongeveer S O O  m van de c e n ­
t r a l e ) ,  v l ak b i j  d e  spoorwe g e n  met e e n  d i r e k t e  s tr a l i n g  v an 
het ge l u i d  van de .we g Berchem-Ru i e n  wor dt de z e  getyp e e r d  a l s  
woontype k l a s s e 4 .  D e  r e l evante g e geve n s  z i j n  opgenomen in 
t abe l 3 . 9 - 2 2 . 
Tabe l 3 . 9 - 2 2 . E l emen t e n  ( dB ( A ) ) voor de g e l u i ds evaluat i e  
in I p 6 . 
D ag Avon d  Nacht 
L S 8 , S - 3 9 , S  e q  
L s 6 l , S 
- 4 0 , S  
L 9 S  4 4  
- 3 6 , S  
L 3 8 , S  - 3 3 , S  h arm 
I SO s s  s o  4 S  à 4 0  
De I SO-r i c h t l i j n wor dt g e du r e n de de dag l i c ht j e s  ove r s ch r e den , 
t e rwi j l de kont inue g e l u i ds h i n de r  ( L 9 S ) g e du r e n de de dag 
en de nacht gemakk e l i j k  aan de I SO -r i ch t l i j n voor de n ac h t  vo l ­
doet . De spektr a a l an a l y s e  van d e  me t i n g  g e du r e n de d e  dag t oont 
r e l at i e f  we i n i g  de k e nme rkende p i eken v a n  de c e n t r a l e  ( v ar i at i e  
tu� s e n  3 2  e n  2 S  dB ( A ) ) .  De an a l y s e  van d e  n ach tmet i n g  vertoont 
e ch t e r  p i e k e n  bij 1 0 0 H z  ( 3 1 dB ( A ) ) ,  1 3 2 H z  ( 2 8 dB ( A ) ) ,  2 0 0 H z  
( 2 2 dB ( A ) ) en 2 6 4 H z  ( dB ( A ) ) .  De a f s c h e rm i n g  v an de s tr a atk ant 
v an de hui z en doo r  de hoogte van de bebouw i n g  ( 3  bouwl age n ) en 
de vri j e  s t r a l in g  voor h e t  ge l u i d  v an de f ab r i e k e n  A verk l ar e n  
we l l i cht h e t  ve r s c h i l  tu s s en L 9 S  e n  Lh arm · 
- 4 0 7  -
3 . 9 . 5 . 2 . 7 .  Ev a l u a t i e  in het immi s s i epunt Ip7 
H e t  meetpunt 7 l i gt v o l g e n s  h e t  gewe s t p l an in een agr a r i s c h  
geb i e d . H e t  i s  e e n  open vl ak t e  me t d e  spoorwe g o p  ongeveer 
5 0 0  m en de c e n t r a l e  op 8 5 0  m .  H e t  behoort als du s da n i g  tot 
k l as s e  I van de I SO- r i c h t l i j n .  
Tabe l 3 . 9 - 2 3 . E l ementen ( dB ( A ) ) voor de ge l u i d s ev a l u a t i e  
i n  I p 7 . 
D a g  Avond Nacht 
L 4 7 , 0  4 0 , 5  -e q  
L 5 4 5 , 5  4 3  -
L 9 5  3 7 , 5  3 6 , 5  -
L n i e t  te 2 6 , 5  -h arm 
herkennen 
I SO 4 0  3 5  3 0  à 2 5  I 
H e t  geme t e n  e kw i v a l e n t  g e l u i dsvermo g e n n ive au ove r s c hr i j dt 
dui de l i j k  de r i c h t l i j n ;  z e l f s  h e t  L 9 5
- n i v e au ove r t r e f t  de 
r i c ht l i j n b i j  avond , me t enke l 4 groepen i n  b e dr i j f ,  e n  z al 
d i t  z onder twi j f e l  ook doen b i j  n acht . 
De t r an s f ormatoren en de t r e kven t i l a t o r e n  z i j n  i n  de s p e k tr a a l ­
an a l y s e  van d e  d a gme t i ng n i e t  t e r ug te v i n de n , t e rw i j l voor de 
avon dme t i n g de h o o g s t e  p i ek 2 2  dB ( A )  b i j  2 6 4 H z  ( t rekven t i l a­
t o r e n  3 e n  4 )  i s . 
H e t  gr ote ve r s c h i l  t u s s e n  L 9 5  e n  Lh arm b i j  avond e n  h e t  
n i e t -h e r k e n b a ar z i j n v an d e  h armon i s c h e n  b i j  dag wi j s t e rop dat 
de invl o e d  van de c e ntr a l e  in dat punt e e r de r  ger i n g  i s . H e t  
ve r k e e r  op d e  we g Ber ch em-Ru i e n  ( op e n  v l ak t e  op c a .  4 0 0  m a f ­
s t and ) i s  we l l i cht ver antwo o r de l i j k  voor d e  ove r s c h r i j d i n g  v a n  
� 4 0 8  -
de r i cht l i j n .  
3 . 9 . 5 . 2 . 8 .  Eva l u a t i e  in h e t  immi s s i epunt Ip8 
Het meetpunt 8 l i gt in een r u s t i ge woonwi j k  en i s  a l s  du s d a n i g  
e en woon z one v a n  type 2 .  
Tabe l 3 . 9 - 2 4 . E l eme n t e n  ( dB ( A ) ) voor de ge lu i ds e v a lu at i e  
in I p 8 . 
D ag Avond Nacht 
L 4 7  3 5 -e q  
L 5 5 3 , 5 3 7  -
L 9 5 3 7  3 2  
-
L n i e t  te c a . 2 5 -h arm 
herkennen 
. 
I SO 4 5 4 0  3 5 à 3 0  
B i j  dag wor dt h e t  e kwival e n t  ge l u i d s n ive au l i c h t j e s  ove r­
s c h r e de n , t e r�i j l bij  avond ( v ier groepen i n  b e dr i j f ) , de 
me t i ng j u i s t  de n ac htwaarde b e r e i k t . H e t  L 9 5 -n i ve au b i j  
dag ( en vi j f  groepen in b e dr i j f )  ove r s c h r i j dt de I SO - r i c h t ­
l i j n  voor d e  nacht h e e l  l i c h t j e s . 
Op de f r ekwe nt i e an a ly s e  van de qagopname z i j n de k e nmerke n de 
t r ekwent i e s  van de c e n t r a l e  n i e t  t e  z ie n . I n  de avondop n ame 
vi n dt me n e c h te r , me t e e n  n iv e au v a n  2 1  dB ( A ) , de f rekwe n ­
t i e  2 0 0  e n  2 6 4  H z  terug . H e t  g r o t e  ver s c h i l  t u s s e n  L 9 5 e n  
Lh du i dt e r op dat de c e n t r a l e  daar n i e t  e cht ver ant -arm 
woo r de l i j k i s  voor de k l e i ne over s chr i j d i n ge n . 
- 4 0 9  -
3 . 9 . 5 . 2 . 9 .  Eva luat i e  in h e t  immi s s iepunt I p 9  
Op de g r e n s  van e e n  woon g e b i e d  en e e n  agr a r i s ch geb i e d  e n  
aan de drukke we g Be rchem-Rui en l i gt h e t  me e tpunt 9 .  We 
k l a s s e r e n  d i t  me etpunt dan ook a l s  e en punt in e e n  woo n z one 
van k l a s s e  4 .  
Tab e l  3 . 9 - 2 5 . E l ementen ( dB ( A ) ) voor de g e l u i cts e v a l u a t i e  
i n  I p 9 . 
D a g  Avond Nacht 
L 6 3 , 0  - 5 3 , 5  e q  
L 5 7 1  - 5 4  
L 9 5  3 7  - 3 2  
Lh arm n i e t  t e  - c a . 2 5 
herkennen 
I SO 5 5  5 0  4 5  à 4 0  
De I SO - r i c h t l i j n wor dt b i j  dag e n  b i j  n a c h t  du i de l i j k ove r ­
s c h r e den . H e t  k on t i nue g e l u i d s n iveau ( L 9 5 ) h a a l t  e c h t e r  
z ek e r  de r i c ht l i j n v o o r  e e n  r u s t i g e  woonwi j k .  H e t  drukke ver ­
k e e r  o p  d e  bove nve rme l de we g i s  dan ook h oo f dver antwoor de l i j k e 
voor de verme l de ove r s c h r i j d i n g  van de r i c h t l i j n .  
I n  de f r ekwen t i e an a l y s e s  v an z ow e l  de dag- a l s  de avondme t in g  
i s  g e e n  spoor v a n  d e  t r an s f ormat oren te v i n de n . De k e t e lhu i ­
z e n  verhinderen de u i t s tr a l in g  n aar d i t  punt . 
D e  k ar akt e r i s t i eke t r ekwe nt i e s  1 3 2  e n  2 6 4  H z  van de t rekven­
t i l atoren 3 e n  4 z i j n  in de d a gopn ame niet t e  d e t e k t e r e n . I n  
de nachtopname e c h t e r  v i n dt men z e  we l t e r u g  z i j h e t  o p  l a a g  
n i veau ( 1 7 dB ( A )  b i j  1 3 2 H z  en 2 4  dB ( A )  b i j  2 6 4 H z ) .  D i t  i s  
- 4 1 0 -
I 
I 
een du i de l i j ke a anwi j z i ng dat de c e nt r a l e  n i e t  ver antwo o r d e ­
l i j k m o e t  ge s t e l d  wor de n  v o o r  d e  over s c hr i j ding van de r i cht­
l i j n .  
3 . 9 . 5 . 2 . 1 0 .  Eva l u at i e  i n  h e t  immi s s iepunt I p l O  
Ge l e gen o p  de g r e n s  van e e n  n atuur geb i e d  e n  e e n  woon geb i e d  
i s  h e t  immi s s i epunt 1 0  volge n s  d e  I SO - r i c ht l i j n moe i l i j k 
du i de l i j k  te k l a s s e r e n . He t punt behoort dee l s  t o t  k l a s s e  1 
e n  de e l s  t ot k l a s s e 2 .  
Tabe l 3 . 9 - 2 6 .  E l eme nten ( dB ( A ) ) voor de g e l u i ds ev a l u a t i e  
i n  I p l O . 
Dag Avo n d  Nacht 
L 4 3 , 5  - -e q  
L 5 4 5 , 5 
- -
L 9 5  3 8 , 0  
- -
L n i e t  t e  - -h arm 
herkennen 
I SO- l 4 0  3 5  3 0  à 2 5  
I S0- 2 4 5  4 0  3 5  à 3 0  
U i t  de dagme t i n g  b l i j k t  du i de l i j k dat de I SO-r i cht l i j n ( I S0- 1 )  
voor e e n  l an de l i j ke omge v i n g  daar n i e t  g e h a a l d  wor dt . H e t  
kont inu n i ve au L 9 5  vo l do e t  a l  e ve nmin a a n  d e  g e s te l de 
voorwaar de . H e t  waar ge nome n akoe s t i s c h  k l imaat i s  e r  e ch-
t e r  aanvaardb aar . 
De s p e k t r a a l an a ly s e  vertoont e n k e l de t r a n s f ormat o r f r ekwe n t ie 
v an 1 0 0 H z  b i j  3 0  dB ( A ) . Fr e kwe n t i e s  van de t r e kve n t i l at o r e n  
z i j n n i e t  waar n e emb aar . De z e  h armo n i s c h e  i s  ve e l  mee r  e e n  
harmon i s che van d e  t r an s f ormat or in d e  h o o g s p an n i n g s p a s t  v a n  
G é c o l i .  
- 4 1 1 -
3 . 9 . 5 . 2 . 1 1 .  Eva luat i e  i n  h e t  immi s s i epunt l p  1 1  
H e t  meetpunt 1 1  l i gt i n  e e n  n atuurgeb i e d  op ongeve e r  4 0 0  m 
van de c e n t r a l e . 
Tabe l 3 . 9 - 2 7 .  E l ementen ( dB ( A ) ) voor de g e l u i ct s ev a l u a t i e  
i n  I p 1 1 . 
D ag Avond Nacht 
L e q  4 8  - -
L 5 5 0  
- -
4 3 , 5  - -L 9 5  
I Lharm I c a . 3 6  - -
I Î I SO 4 0  3 5  3 0  à 2 5  
Z owe l h e t  LA , e q
- a l s  h e t  L 9 5 - n i ve au l i ggen b e d u i d e n d  bove n 
de I SO- r i c htwaar de . 
De f rekwe n t i e an a l y s e  ge e f t  e e n  p i e k  van 3 0 , 5  dB ( A )  b i j  2 6 4  H z  
( t r ekvent i l atoren 3 e n  4 1  e n  êên van 3 2  dB ( A )  b i j  4 0 0  H z  
( tr an s f ormat o r e n ) .  D e  b i j dr age van de h armon i s chen i s  a l du s  
r e e d s  c a . 3 6  dB ( A ) , z o dat d e  c e n t r a l e  op z ic h z e l f  r e e ds d e  
r i chtwa arde v o o r  d e  avond ove r s c h r i j dt .  
3 . 9 . 5 . 2 . 1 2 .  Ev a l u at i e  i n  h e t  immi s s i epunt I p l 2  
H e t  me e t punt 1 2  l i gt i n  e e n  n atuurge b i e d  a an e e n  behoor l j k  
drukke we g (�' s avonds 2 3  auto ' s  p e r  kwar t i e r ) .  De ge lu i ds b e ­
l a s t ing v a n  h e t  verk e e r  imp l i c e e rt e c h t e r  d a t  d e  I SO-r i c h t ­
l i j n voor e e n  l an de l i j ke omgev i n g  ( I S 0- 1 ) n oo i t  geh a a l d  
wor dt . 
- 4 1 2 -
Tabe l 3 . 9 - 2 8 . E l ementen ( dB ( A ) ) voor de g e l u idseva1uatie 
in I p l 2 . 
D a g  Avond N acht 
L 5 8 , 5  6 5 , 5 4 6  e q  
L 5 6 0 , 5 6 9 , 5  4 8 , 5  
L 9 5  3 9 , 0  4 0 , 0  3 6 , 5  
L h arm c a . 3 4 c a . 3 4 , 5  c a . 2 7 , 5  
I SO- l 4 0  3 5  3 0  à 
I S0 - 2  5 5  5 0  4 5  à 
I S0 - 3  4 5  4 0  3 5  à 
2 5  
4 0  
3 0  
He� ekwi v a l e n t  g e l u i ds nive au i n  de avon d  ove r t r e f t  du i de l i j k de 
r i c h t l i j n voor e e n  woonwi j k  n ab i j  e e n  hoo f dweg ( I S0 - 2 ) .  H e t  
kon t i nu ge l u i d s n iv e au ( L 9 5 ) voldoet e c h t e r  b i j n a  a a n  de 
r i c ht l i j n voor e e n  r u s t i ge woonwi j k  ( I S0 - 3 ) .  
De f re kwe n t i e a n a l y s e  van de dagopn ame ver toont e e n  p i e k  van 
3 0  dB ( A )  b i j  2 0 0  H z  e n  een piek van 3 1  dB ( A )  b i j  5 0 0  Hz . In de 
avon dopn ame z i j n  e r  p i eken bij 1 0 0 H z  ( 2 8 dB ( A ) ) ,  b i j  2 0 0 H z  
( 2 9 dB ( A ) ) ,  b i j  3 0 0 H z  ( 2 5 dB ( A ) ) ,  b i j  1 3 2 H z  ( 2 8 dB ( A ) ) e n  
b i j  2 6 4 H z  ( 2 4 dB ( A ) ) .  D e  n achtopname vertoont de z e l f de k e n ­
me rke n . 
Alh oewe l de f r ekwe nt i e an a l y s e  de a anwe z i gh e i d  van de c e nt r a l e  
du i de l i j k maakt , du i dt h e t  ve r s c h i l t u s s e n  L 5 e n  L 9 5  e n  
tus s e n  L 9 5  e n  Lh arm e r op d a t  h e t  verk e e r  d e  be l as te nde 
f ak t or in het immi s s iepunt i s . 
- 4 1 3 -
3 . 9 . 5 . 2 . 1 3 .  Evaluat i e  in het immi s s i e punt I p l 3  
I n  het meetpunt 1 3  i s  de b i j drage van h e t  v e r k e e r  t o t  d e  g e ­
l u i dsbe l a s t i n g  a an z i e n l i j k . A l s  punt i n  e e n  l an dbouwgeb i e d  
ove r t r e f t  z e  d e  b e t r e f f e nde I S O - r i c h t l i j n ( I S 0- 1 ) ;  z e  vo l doet 
e c hter aan de z e  voor e e n  woonwi j k  n ab i j  e e n  hoo f dwe g ( I S0- 2 ) 
( 2 0 0  me t e r  van de we g Kerkhove -Waarma arde -Ave l g em ) . 
Tab e l  3 . 9 - 2 9 . E l emen t e n  ( dB ( A ) )  voor de ge l u i ct s ev a l u at i e  
i n  I p l 3 . 
D a g  Avond Nacht 
L 5 2 , 5  4 6 , 0 4 4 , 5  e q  
L 5 5 6 , 8  4 8 , 0  4 8 , 0  
L 9 5  3 9 , 5  4 1 , 0 4 0 , 5  
L h arm n i e t  te c a . 3 4 , 5  c a . 2 9 
he r k e nnen 
I S O - l  4 0  3 5  3 0  à 2 5  
I S0-2 5 5  5 0  4 5  à 4 0  
H e t  L 9 5 - n i ve au l i gt g e du r e n de de g an s e  d a g  op ongeveer 
4 0  dB ( A ) , h e t ge e n  de n ach t l imi e t  is voor een woonwi j k  i n  de 
s t a d . 
I n  de f r ekwe n t i e an a l y s e  v an de dagme t i n g  i s  geen e nk e l e  s p e ­
c i f i eke h armon i s che v a n  d e  c e n t r a l e  t e  onde rkenne n .  De ana l y s e s  
van de avond- e n  n achtopname l aten toe z owe l de tr an s forma t o r ­
tr ekwe nt i e s  1 0 0 ,  2 0 0 ,  3 0 0  e n  4 0 0  H z  a l s  de t rekve nt i l at o r e n  3 
e n  4 ( 1 3 2  e n  2 6 4  H z ) t e  h e r k e nne n . 
H e t  ve r s c h i l tus s e n  L 5 en L 9 5 , t u s s e n  L 9 5  e n  Lharm e n  de 
waarnemi ngen l a ten v e rmoe den dat het verkeer op de weg Kerkhove-
- 4 1 4 -
Waarmaar de-Ave l gem de oor z aak i s  v an de ove r s chr i j d i n g e n  van 
de betr e f f e nde r i cht l i j n voor een agr ar i s c h  gebi e d .  
3 . 9 . 5 . 2 . 1 4 .  Ev a l u a t i e  in h e t  immi s s i epunt I p l 4  
Het me e tpunt 1 4  l i gt op de grens van e e n  natuurge b i e d  e n  e e n  
l ande l i j ke z one o p  e e n  5 0 0  m van de c e n tr a l e . 
Tab e l  3 . 9 - 3 0 .  E l ementen ( dB ( A ) ) voor de g e l u i cts e v a l u a t i e  
in I p l 4 . 
D ag Avond Nacht 
L e q  5 1  
- -
L 5 5 8  
- -
L 9 5  4 1 , 5 
- -
L c a . 3 1 - -h arm 
I SO 4 0  3 5  3 0  à 2 5  
De r i cht l i j n wor dt i n  s te r ke mate ove r s ch r e den e n  het kont i nu 
n ive au ( L 9 5 ) h a a l t  gedurende de dag a l  evenmin de be doe l de 
r i cht l i j n �  N a  de ombouwwe rken z a l h e t  L 9 5 -n i v e au i e t s l ager 
l i ggen e n  we l l i cht de r i c ht l i j n voor e e n  r u s t i g e  woonwi j k  h a l e n . 
De spekt r a a l an a l y s e  levert e e n  p i e k van 3 1  dB ( A )  b i j  2 6 4  H z  op . 
Een a an t a l  l agere p i e k j e s  ( s ommige h armoni s c h e n  van 1 0 0  H z ) 
z i j n  n i e t  d i r ekt a anwi j s b a ar i n  de c e n t r a l e . D i t  me e tpunt i s  
a f ge s c he rmd door de k e t e l hu i z e n  voor d e  s tr a l i ng v an de t r a n s ­
f ormatore n . De be l a s t i n g  v a n  d e  t r ekve n t i l atoren 3 e n  4 i s  
r e e d s  vo l doende o m  ge dure n de d e  n acht d e  I SO-r i cht l i j n t e  
ove r s chr i j den . De i n v l o e d  v a n  d e  we g Kerkhove -Wa armaarde ­
Ave l gem i s  e c h t e r  du i de l i j k  waarneemb a ar . H e t  akoe s t i s c h  k l i ­
maat i s  bevr e d i g en d . 
- 4 1 5 -
3 . 9 . 5 . 2 . 1 5 .  Ev a l u a t i e  in het immi s s iepunt I p l S  
Het immi s s iepunt 1 5  l i gt i n  e e n  n atuurgeb i e d  maar b i j n a  op 
de gr e n s  met een konf l i k t z on e , n l . een b e l a s t e n d  i n du s t r i e ­
geb i e d  e n  e e n  4 0 0 - t a l  me t e r s  van d e  c e n tr a l e . 
T ab e l  3 . 9 - 3 1 . E l eme nten ( dB ( A ) ) voor de ge lai d s ev a l ua t i e  
i n  I p l 5 . 
D a g  Avond Nacht 
L 4 9  - -e q  
L 5 5 6  
- -
L 9 5  4 1 , 5 
- -
L c a . 3 3 - -h arm 
I SO 4 0  3 5  3 0  à 2 5  
De r i cht l i j n  voor e e n  n atuur geb i e d  wor dt h o e g e n a amd n i e t  g e ­
h a al d .  H e t  L 9 5
- n i ve au ove r s c h r i j dt l i c ht j e s  de daggr e n s ­
waar de . 
De f r ekwe n t i e a n a l y s e  vertoont twe e  herkenbare p i e k j e s  van 
de c e ntr a l e  ( 2 9 , 5  dB ( A )  b i j  2 6 4 H z  en 2 9  dB ( A )  b i j  5 0 0 H z ) .  
Er z i j n  nog ande r e  k l e i n e  p i e k e n  ( waaronder e e n  p i ek van 
3 2 , 5  dB ( A )  b i j  7 6  H z ) d i e  we l l i c h t  a an de verh ande l in g  van 
s to r tgoe de r e n  moe t e n  t oe g e s c hr even worde n . 
Het grote ver s c h i l  t u s s e n  L 5 e n  L 9 5 , de b e p e r k t e  a an­
we z i ghe i d  van t r e kwe n t i e s  uit de c e n tr a l e  en de waarnemingen 
t e r  p l aa t s e  doen vermoe den dat de g e l u i dsbe l a s t i n g  vee l e e r  
afkoms t i g  i s  van d e  verhande l i ng van d e  s t o r t goe de r e n . 
- 4 1 6 -
3 . 9 . 5 . 2 . 1 6 .  Ev a l u a t i e  in het immi s s ie punt I p l 6 
Het me e tpunt 1 6  l i gt i n  e e n  geb i e d  voor mi l i e ube l a s te n de 
indu s t r i e  ( n a a s t  e e n  f ab r i ek ) dichtb i j  de drukke we g Ke rkhove ­
Wa armaar de -Ave l gem en aan de r an d  van h e t  c e ntrum van Ke rkhove . 
Tab e l  3 . 9 - 3 2 . E l ementen ( dB ( A ) ) voor de g e l u i ctseva l u a t i e  
in I p l 6 . 
D ag Avond N acht 
L 4 8 , 5 - 3 4 , 5  eq 
L 5 5 3 , 8  
- 4 7 , 5  
L 9 5  4 2 , 0  
- 2 7  
L n i e t  te - c a . l 3 harm 
herkennen 
I SO 6 5  6 0  5 5  a 5 0  
D e  I SO - r i c ht l i j n voor e e n  i n du s t r i ë l e  omgev i n g  wor dt z e e r  
goe d gehaa l d . Bove n d i e n  wordt d e  r i ch t l i j n voor e e n  woonwi j k  
in de s t ad ( e en ve e l  b e t e r e  oms c hr i j vi n g  van de woonomge v i n g ) 
geëerb i e d i g d . 
De f r e kwe nt i e an a l y s e  van de n acht ge e f t  e e n  p i e k j e van 9 dB ( A )  
b i j  1 0 0  H z  en 1 0  dB ( A )  b i j  1 3 2  H z . De c e n tr a l e  i s  n i e t  waar 
te nemen in d i t  punt en g e e f t  geen a an l e i di n g  tot een g e ­
l u i dsbe l a s t i ng in Kerkhove - dorp . 
3 . 9 . 5 . 2 . 1 7 .  G l obale beoorde l i n g  
De r e s u l t at e n  z i j n afkoms t i g  v a n  me t i n g e n  b i j  s t i l  e n  koud 
winterwe e r . De g e l u i ddemp i n g  was dan ook min imaa l . De ver­
ande r l i j ke we e r s om s t a n d i gh e de n , o . a .  w i n dr i c h t i n g , wind-
- 4 1 7 -
s n e lhe i d  en vocht i ghe i d ,  kunnen de re s u l t at e n  i n  be p a a l de 
me etpunten n o g a l  be ïnvloe de n . Om de z e  r e de n e n  i s  e r  voor 
e e n  grot e spr e i di n g  van de me e tpunten r o n d  de c e n t r a l e  g e ­
k o z e n . 
De c e n t r a l e  i s  e e n  kont i nu-werk e n d  b e dr i j f ,  z odat h a a r  g e ­
l u i d sbronnen b i j n a  a l l e  voor tdur e n d  a anwe z i g  z i j n .  De im­
mi s s i e van dit l awaai in een me e tpunt i s  te z amen me t d i t  
v a n  ande r e  k o n t i nu-we r k e n de bron n e n  in het geme t e n  L A , 9 5 -
n i ve au vervat . 
Voor de me etpunten 1 t . e . m .  9 ,  g e l e ge n  r e c h t s  van de Sche l de , 
z i j n  er voorname l i j k dr i e  grote ge lui dsbronnen b e l an gr i j k : 
i .  het verkeer op de weg Berc hem-Ru i e n ; 
i i . de c e n t r a l e  Rui e n  ( t u s s e n  de Sche l de e n  de ve rme l de we g ) ; 
i i i . h e t  b e dr i j f a angegeve n  a l s  A op f i guur 3 . 9 - 6 . 
D i t  geb i e d  i s  z e e r  h e t e r o g e e n  wat de be s temm i n g  be t r e f t , n l . 
van agrar i s c h  tot i n dus t r i e e l g e b i e d .  De I S O - r i c ht l i j n wor d t  
re l at i e f  g o e d  g e r e s p e k t e e r d  o p  e e n  p a ar u i t z onder i ngen n a . 
H e t  geme t e n  k o n t i n u  ge l u i d s n ive au ( LA , 9 5 ) b l i j f t  s t e e ds b e ­
n e de n  d e  i n  d e  r i c h t l i j n aangegeven w a a r de n . 
H e t  verke er op de weg B e r c h em-Ru i e n  i s  we l l i c h t  de ho o f d­
komponent van de g e l u i dsbe l a s t in g  i n  de verme l de me e tpunt e n . 
Al s er e e n  onve r s c hr i j d i n g  van de r i ch t l i j n v a s t g e s t e l d  wor dt 
dan i s  h e t  v e r k e e r  daarb i j  de domi n e r e n de f aktor . H e t  dee l  
v an de g e l u i ds b e l a s t i n g  dat op b a s i s  v an de h e r k e nb are h a r ­
mon i s ch e n  a a n  d e  c e n t r a l e  k an t o e g e s ch r e v e n  worden ( LA h ) ,  , arm 
i s  op korte af s t an d  ( c a .  4 5 0  m )  van de c e n t r a l e  maxima a l  4 6  
dB ( A )  e n  d a a l t  ve r de r af t o t  2 5  dB ( A ) . 
H e t  geb i e d  l in k s  van de Sche l de i s , wat de be s t emming e n  
d e  korre s ponde re n de t o e ge l a t e n  h i n de r  b e t r e f t , z e e r  c omp l ex ; 
geb i e den voor zwar e i n dus t r i e  e n  n atuur gebi e de n  l i ggen v l ak 
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n a a s t  e l k a ar . Bovendien i s  h e t  verkeer op de weg Ke rk hove ­
Waarma arde -Ave l gem z e er druk . 
De me etpunt en 1 0 , 1 1 , 12 , 1 3 en 1 4  l i ggen in e e n  n atuur - of 
l andbouwgeb i e d .  De kor r e s ponde rende r i ch t l i j n wor dt i n  de z e  
punt en du i de l i j k  ove r s chreden . 
I n  de me etpunten 1 0 , 1 2 en 1 3  i s  de c e n t r a l e  n i e t  a l s  h oo f d­
ver antwoorde l i j ke aan te du i de n . Het l ok a a l  verkeer e n  h e t  
verkeer o p  de we g Ke rkhove -Waarma a r de -Ave l gem spe l e n  h i e r  
opni euw e e n  be l an gr i j ke r o l . 
I n  de punten 1 1  en 1 4 , v l ak te genover de c e n t r a l e  op r e s p . 
4 0 0  e n  5 0 0  m e r v an , i s  de c e ntr a l e  a l l e e n  r e e d s  ver antwoor­
de l i j k  voor e e n  ( l i chte ) ove r s c h r i j d i n g  van de r i c h t l i j n  
voor de nacht . Er i s  h i e r  du i de l i j k e e n  kon f l ikt t u s s e n  
e e n  natuur geb i e d  en e e n  i n du s t r i e geb i e d . D e  kon t i nue g e ­
l u i dsbe l a s t i n g  ( LA , 9 5 ) i s  e c hter v an d e  o r de 4 0  à 4 4  
dB ( A ) , hetgeen toch nog aanv a a r db aa r  k an ge noemd wor de n . 
H e t  mee tpunt 1 5 , t e genover de c e n t r a l e , l i gt v l ak b i j  e e n  
i n dus t r i e e l  ove r s l agbedr i j f dat i n  h o o f d z aak ve r antwo o r ­
del i j k  moe t  ge s t e l d  wor den voor d e  ove r s c hr i j d i n g  v a n  d e  
r i c ht l i j n .  
V l ak b i j  Kerkhave- dorp ( I p 1 6 ) i s  de h in de r  van de c en t r a l e  
verwaar l o o s b aar . 
De i n v l oe d v an de c e n t r a l e  op h e t  akoe s t i s c h  k l imaat van 
h a ar omgeving k an h e t  best i n ge s c h at wor den i n  de z e  im­
mi s s i epunten waar andere ge l u i dsbronne n , vo l ge n s  de me ­
t i ngen , n i e t  of we i n i g  s t ore n d  we r ke n . Op b a s i s  v an d i t  
cr i t e r ium d i e n e n  enke l d e  immi s s i epunten 7 , 8 , 1 0 , 1 1 e n  14  
in a anme r k i n g  te worden genomen . H e t  moge l i j ke verke e r  i n  
me e t punt 1 1  ( he rber g " De Goude n Karper " )  k an echter s t o -
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r e n d  we rken b i j  eventue l e  l at e r e  me t i ngen . Bove n d i e n  moet 
in mee tpunt 1 0  de invloe d van de hoo g s p an n i n g s p a s t  van Gé c o l i  
i n  r e k e n i n g  gebr acht wor den . 
De ve rme l de meetpunten behoren tot e e n  natuurge b i e d ,  agra­
r i s ch geb i e d  of rustig woonge b i e d .  Op af s t anden grot e r  
dan 8 0 0  m ( I p 7 , I p 8 , I p l O ) z i j n  e r  k l e ine ove r s c hr i j dingen 
v a s t  te s t e l l e n  maar de r i c ht l i j nen voor e e n  r u s t i ge woon­
w i j k worden g e h a a l d . I n  de dicht e r b i j  g e l e ge n  punt en ( Ip l l ,  
4 0 0  m ;  I p l 4 , 5 0 0  m )  z i j n  de h armon i s c h e n  u i t  de c e n t r a l e  
r e e d s  vo l do e n de voor e e n  ove r s chr i j d i n g , a l h oewe l de z e  
b i j drage de r i c ht l i j n voor e e n  r u s t i g e  woonwi j k  n i e t  o f  
s l e c h t s  l i cht ove r s c hr i j dt .  H e t  konf l i k t  t u s s e n  de z e  g e ­
b i e d s t yp e s  en d e  c e n t r a l e , a l s  zware i n du s t r i e , i s  i n h e r e n t  
a an d e  c omp l exe b e s temming d i e  i n  d e  gewe s t p l annen i s  o p ­
ge nome n . H e t  akoe s t i s c h  k l imaat i s  e c h t e r  nog s t e e d s  z eer 
b e vr e d i ge n d . 
3 . 1 0 .  IONI ZERENDE STRALING 
3 . 1 0 . 1 .  S TOOKOL I E  
B i j  d e  verbr an d i n g  van s took o l i e  k omen e r  z e e r  we i n i g  
r ad i o ak t i e ve p r o duk t e n  vr i j . De ontvangen do s i s  i s  dan ook 
verwaar l oo s b a ar . 
3 . 1 0 . 2 .  S TEENKOOL 
S t e e n k o l e n  bevatte n ,  z o a l s  a l l e  g e s t e e n t e n , sporen van 
r a d i o ak t i eve e l emente n . In de l i t e r atuur wordt ook me l di n g  
gemaakt van s t r a l i n g s be l a s t in g  door k o l e nc en t r a l e s  
( Mc BR I D E , MOORE , W I THERSP OON & BLANCO , 1 9 7 8 ) . De ve rme l de 
dos i s s en z i j n  e c h t e r  z e e r  l aag ( enke l e  mre m  p e r  5 0  j aar 
voor e e n  c e n t r a l e  v an 1 0 0 0  MW ) .  
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De ve r s pre i d i n g  van r adioak t i eve s t o f f e n  n aar h e t  m i l i eu 
gebeurt voor a l  v i a  de geëmi t t e e r de v l i e g a s . An de re b r o n ­
nen , z o a l s  d e  s t e e nko l e n , d e  opgevangen vl i e g a s  e n  de 
bodemas b l i j ve n  op de c e n t r a l e  z e l f  of op hun s to r tp l a at s . 
De konc e n tr a t i e s  van de ve r s c h i l l e nde i s otopen i n  de ge ­
emi t t e e r de v l i e g a s , s ame n me t de spe c i f i e k e  akt i v i t e i t  wo r­
den ge geve n i n  t abe l 3 . 1 0 - 1 . U i t  de z e  t ab e l  b l i j kt onmi d­
de l l i j k dat enke l K - 4 0 ,  Th - 2 3 2 , U- 2 3 5  en U - 2 3 8  een b i j dr age 
kunnen leveren . 
De a f scha t t i n g  van de s t r a l i n g s ak t i v i t e i t  u i t g e o e f e n d  door 
de v l i e g a s  i n  de c e n t r a l e  Ru i e n  is u i te rmate l a ag ( f r akt i e s  
van e e n  mr em p e r  j aar ) . Ten op z i ch t e  van de gemi dde l de 
achte rgron d s t r a l i n g  i n  B e l g i ë  ( 1 1 0  mr em . j - l ) e n  v an de 
n atuur l i j ke var i at i e s  over Be l g i ë  ( mi n imum 3 0  mre m . j - l ) 
i s  dit totaal ve rwaar l o o sbaar . 
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Tabe l 3 . 1 0 - 1 . Koncentratie en spe c i f ieke akt ivite it van radioaktieve i sotopen in de geëmittee rde 
vl iega s . 
I s otoop Koncentratie ( ppm) Spe c i f ieke aktivite it - 1  ( Bq . kg ) 
Z u idafr ikaan s e  I Amer ikaan se Zuidafr ikaan se I Amer ikaan se 
ko len kolen 
K- 4 0  1 , 6 8  2 , 4 7  1 , 7 4 . 1 0  4 2 , 5 5 . 1 0  4 
La- 1 3 8  0 , 1 3 5 0 , 0 8 1 3 , 7  0 ,  1 4  
s - 1 4 7  3 , 3 0 2 , 7 5 4 1 2 3 4 3  m - 3  -3 s - 1 4 8  2 , 4 6 2 , 0 5 4 , 6 5 . 1 0  3 , 8 7 . 1 0  m 4 4 
Th-2 3 2  5 3 , 7  3 2  5 , 0 6 . 1 0  I 
3 , 0 1 . 1 0  
3 3 
U- 2 3 5  0 , 1 4 4 0 '  1 0 1  2 , 7 1 . 1 0  1 , 8 8 . 1 0  
U- 2 3 8  2 0 , 0  '1 3 ,  2 5 , 9 2 . 1 0  
5 3 , 9 1 . 1 0  5 
4 .  DE OMBOUWWERKEN EN DE PLANNING IN DE CENTRALE RUIEN 
4 . 1 . BRANDSTOFFEN 
De b r ands t o f f e n  voor de kome n de produkt i e j ar e n  Z l J n  o p n i e uw 
s tooko l i e  D e n  vette s te e n k o l e n  ( e e n  me ng s e l  van 8 0 %  Z u i d­
afrikaan s e , 1 0 %  Hornu- e n  1 0 %  Z o l de r -ko l e n ) ( t abe l 4 . 1 - 1 ) . 
T.abe l  4 . 1 - 1 . Brands t o f f e n  i n  de toekoms t . 
B r andstof Vocht As Zwav e l  Stookwaar de 
% % % MJ . kg - 1  
S t oo�o l i e  D - - 2 , 6 8 3 9 , 7 7  
Kolen 1 9 8 7  8 , 5 6 1 7 , 0 3 5  0 , 7 3 2  2 4  
1 8 , 6 3 ( * )  0 , 8 0 ( * )  
( * )  % droog 
Al de toekoms t i ge s c e n ar i o ' s ,  in het b i j z onder i n  1 9 8 7  e n  
i n  1 9 9 0 ,  worden a an de hand v an d e  b ove nve rme l de b r a n d s t o f ­
f e n  b e p a al d .  Er wor dt onde r s t e l d  dat groep 5 i n  1 9 8 7 omg e ­
bouwd i s  e n  g r o e p  6 in 1 9 9 0 . 
4 . 2 .  EVOLUTIE VAN HET PRODUKTIEPROGRAMMA IN DE CENTRALE 
RUIEN 
Voor de vi j f  j ar e n  volgend op de ombouw v an groep 5 voor z i e t  
d e  N . V .  I n t e r c om e e n  produkt i e  z o a l s z e  i n  d e  t abe l l e n  
4 . 2 - 1  t . e . m .  5 z i j n  opgenomen . 
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Tab e l  4 . 2 - 1 . P r o dukt i e j a ar 1 9 8 7 . 
J Pr oduk t i e  Be l a s t in g  11 
' 
l 0 3MWh : % 
I 
G l  1 1 5  2 2  
G 2  1 0 8  2 1  
G 3  6 7 6  6 2  
G 4  5 3 9  5 0  
G 5  6 8 4  4 8  
G 6  - -
Centrale 2 1 2 2  2 9  
K o l e n  8 4 0 . 0 0 0  ton 
St ooko l i e  D 8 . 4 0 0  ton 
-
As s e n  1 4 3 . 0 0 0  ton 
' 
Zwave l 6 . 3 8 0  t on 
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T abel 4 . 2 - 2 .  P r o dukt i e j aar 1 9 8 8 . 
P r oduk t i e  lBe l a: t i ng 
l 0 3MWh 
G l  1 0 0  1 9  
G 2  1 0 2  2 0  
G 3  7 5 2  6 9  
G 4  4 7 0  4 4  
G 5  6 3 1  4 4  
G 6  - -
C e n t r a l e  2 0 5 5  2 8  
K o l e n  8 1 4 . 0 0 0  ton 
S tookol i e  D 8 . 1 0 0  ton 
As s e n  1 3 8 . 0 0 0  ton 
Zwave l 6 . 1 8 0  ton 
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Tab e l  4 . 2 - 3 .  P rodukt i e j aar 1 9 8 9 . 
. 
P r o duk t i e  Be l a s t i n g  
l 0 3 MWh % 
G l  1 2 2  2 4  
G 2  1 1 4  2 2  
G 3  7 1 6  6 6  
G 4  5 8 0  5 4  
G S  7 2 9  5 1  
G 6  - -
Cent r al e  2 2 6 1  3 0  
K o l e n  8 9 6 . 0 0 0  ton 
St ooko l i e  D 8 . 9 0 0  ton 
As s e n  1 5 3 . 0 0 0  ton 
! 
Zwave l ·6 . 8 0 0  ton 
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Tab e l  4 . 2 - 4 .  P r o duk t i e j aar 1 9 9 0 . 
Pr oduk t i e  Be l a s t i n g  
l 0 3MWh % 
G l  - -
G2 1 1 0  2 2  
G 3  7 6 0  7 0  
G4 4 8 0  4 5  
G 5  6 1 5  4 3  
. 
G 6  5 7 0  2 0  
Centrale 2 5 3 5  3 4  
K o l e n  1 . 0 0 7 . 0 0 0  t on 
Stooko l i e  D 1 0 . 0 0 0  ton 
As s e n  1 7 1 . 5 0 0  ton ' 
Zwave l 7 . 6 0 0  ton 
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Tabe l 4 . 2 - 5 . Produkt i e j aar 1 9 9 1 .  
-
Produktie Be l a s t ing 
l 0 3MWh % 
G l  1 1 0  2 1  
G 2  1 0 2  2 0  
G 3  7 0 3 6 4  
G 4  5 6 4  5 2  
G 5  7 0 7  4 9  
I G 6  5 8 8  2 1  
� 
:l Centrale 2 7 7 4 3 7  
r ,. 
t. Kolen 1 . 1 0 0 . 0 0 0  ton f 
f 
I 
I St ooko l i e  D 1 1 . 0 0 0  ton 
� 
Assen 1 8 7 . 3 0 0  ton 
Zwave l 8 . 3 4 0  ton 
l 
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De be l a s t i ng van de c e n t r a l e  b l i j ft voor de j aren 1 9 8 7 - 8 8  e n  
8 9  re l at i e f  kon s t ant ( 2 8 - 3 0 % ) ,  o m  n a  de omb ouw van groep 6 
we er toe te nemen tot 3 4 %  i n  1 9 9 0  e n  3 7 %  in 1 9 9 1 .  
De produk t i e  wor dt vo l l e di g  me t ko l e n  gere a l i z e e r d .  S tooko l i e  
D komt s l e c h t s  tus s e n  a l s  a a n s t eekbrands t o f . N a a s t  d e  p r o ­
duk t i e  bevat t e n  de tabe l l en evene e n s  d e  voo r n a amste ma s s a­
stromen . 
4 . 3 .  TOESTAND NA DE OMBOUW VAN GROEP 5 ( SCENARIO ' S  1 9 8 7 ) 
4 . 3 . 1 .  JAARPRODUKT I E  ( SCENAR I O  1 9 8 7 A )  
Er wor dt van u i t g e g a an dat in 1 9 8 6  de ombouw v an groep 5 op 
k o l e n  b e ë i n di g d  i s , z o dat 1 9 8 7  het e e r s t e  vo l l e di g e  p r o ­
dukt i e j a ar z a l z i j n  me t g r o e p  5 o p  k o l e n . D e  moge l i j ke s c e ­
n a r i o ' s  i n  1 9 8 7  worden dan ook i n  de t a i l  onde r z ocht . 
Het produkt i e programma , voor z i e n  voor het j a ar 1 9 8 7  i n  de 
centr a l e  Ru ien , i s  in t abe l 4 . 3 - 1 opge n ome n . Het n e t tovermogen 
van groep 5 op kolen is b e du i de n d  l ager dan op s tooko l i e  ( c a . 5 0 % ) .  
De grootte van de vuur h a ar d  van k e t e l 5 wordt i mme r s  n i e t  g e ­
wi j z i g d . Groep 6 wor dt s t i l ge l e g d . De konc e n t r a t i e  v an d e  p r o ­
duk t i e l i gt in de wint ermaanden , w a n n e e r  b i j n a  a l l e  groepen op 
vo l l e  l a s t  we rke n . I n  de z ome rma ande n wor den bep a a l de groepen 
z e l f s  s t i l ge l e g d . 
De g l ob a l e  be l a s t i n g  van de c e n t r a l e  i s  verder g e da a l d t o t  
2 8 , 6 % . De inv l o e d  v an d e  goe dkop e r e  k e r n c e n t r a l e s  z e t  z i ch 
verder . De groepen met h e t  l aag s t e  sp e c i f i eke verbruik , n l . 
3 ,  4 e n  5 ,  wor den h e t  s te r k s t  i n ge z e t . 
I n  het b r ands t o f f e np akket overhe e r s e n  de k o l e n . S to oko l ie D 
wor dt enke l a angewe n d  voor het a an s te k e n  van de k e t e l s  e n  
b e dr a agt gemi dde l d  1 %  van d e  t onnemaat van de k o l e n . 
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Stookolie D ( 2 )  
Assen 
Vliegas ( 85 % )  
Sinte las ( 1 5% )  
Zwave l 
Zwavel in kolen 
Zwave l in stook 
olie D 
±abe l 4 . 3 - 1 .  Scenario 1 98 7A 
Eenheid G l  G2 
-� - · -� � - ··-
MW 5 8 , 9  5 7 , 9  
1 0 3 Iv!Wh- 1 1 1 4 , 8  1 0 7 , 5  
% 2 2 , 2  2 1 , 2  
- 1 9 , 82 9 , 8 2 ( 1 )  GJ . MWh 
1 0 3  GJ 1 1 2 8  1 056 
1 03 ton 47 44 
1 0 3  ton 0 , 47 0 , 4 4  
1 0 3  ton 8 , 0 1  7 , 50 
1 0 3  ton 6 , 8 1  6 , 3 8 
1 03 ton 1 , 2 1 , 1 2  
ton 356 , 6  3 3 3 , 8  
ton 344 3 2 2  
ton 1 2 , 6  1 1 , 8 
( 1 )  De turbine van groep 2 wordt herste ld . 
modulatie , GS op kolen , G6 stilge legd . 
G3 G4 G5 G6 
1 24 , 5  1 2 3 , 2  1 64 , 2  3 1 8 , 5  
676 539 684 -
6 2 , 0  49 , 9  47 , 6  -
9 , 2 3  9 , 39 9 , 78 -
6240 5059 669 1 -
2 60 2 1 0 , 8  2 78 , 8  -
2 , 6 2 , 1 08 2 , 77 -
44 , 29 3 5 , 9 1  47 , 4 9  -
3 7 , 65 3 0 , 52 40 , 3 7  -
6 , 64 5 , 39 7 , 1 2  -
1 9 72 , 7  1 59 9 , 5  2 1 1 5 , 2  -
1 90 3  1 543 204 1 -
69 , 7  56 , 5  74 , 2  -
( 2 )  Stooko lie D ( ca . 1 %  van de ko len)' wordt meegerekend voor de zwavelmassa , niet voor de produktie . 
Centrale 
847 , 2  
2 1 2 1  
2 8 , 6  
9 , 5 1  
2 0 1 74 
840 , 6  
8 , 3 9  
1 43 , 2  
1 2 1 , 7  
2 1 , 5  
6 3 7 7 , 9  
6 1 53 
224 , 9  
4 . 3 . 2 .  Nür-1I NALE LAS T , KETEL 5 OP KOLEN ( S CENAR I O  1 9 8 7 B )  
I n  dit s c e n a r i o  worden de kete l s  1 t . e . m .  5 me t k o l e n  g e ­
st ookt en k e t e l  6 met st o oko l i e  D .  De voor n a am s t e  groot­
heden vindt men in t abe l 4 . 3 - 2 . 
4 . 3 . 3 .  NOMI NALE LAS T , KETEL 5 OP S TOOKOL I E  ( S CENAR I O  1 9 8 7 C ) 
Aange z i en kete l 5 n a  ombouw nog s t e e d s  op v o l  v e rmogen 
( c a .  3 0 0  MW ) met s took o l i e  D kan dr a a i e n , wor dt ook de z e  t o e ­
s t and onder z ocht . De be l angr i j k s t e  k ar ak t e r i s t i e k e n  d i e  a f ­
wij ken van t ab e l  4 . 3 - 2  n l . voor groep 5 en d e  c e nt r a l e , z i j n  
in t ab e l  4 . 3 - 3  opge nomen . 
4 . 4 .  TOESTAND NA DE OMBOUW VAN GROEP 6 ( SCENARI O ' S  1 9 9 0 )  
4 . 4 . 1 .  JAARPRODUKT I E  ( S CENAR I O  l 9 9 0A )  
Na de ombouw v an groep 6 op s te e nkoo l wor dt groep 1 dat j aar 
op non- akt i e f  g e s t e l d .  Het produk t i ep r o gr amma voor h e t  j aar 
1 9 9 0 ,  me t z i j n voorn a amste k e nmerken , wordt in t abe l 4 . 4 - 1  
we erge geven . D e  produkt ie i n  1 9 9 0  h e e f t  opn i e uw h aar zwaart e ­
punt i n  d e  wintermaan den , terwi j l i n  d e  z ome rmaanden bep a a l de 
e e nheden s t i l g e l e g d  wor de n . 
De g l o b a l e  b e l a s t i n g  ( 3 4 , 1 % )  van de c e n t r a l e  ne emt t . o . v .  
1 9 8 7  weer toe om ongeve e r  de waar de van 1 9 8 4  t e  be r e ike n . 
De j aarbe l a s t in g  van a l l e  gr oepen b l i j f t  l aag ui tgenomen voor 
groep 3 ,  die c a .  7 0 %  b e r e ikt ( G 3 hee ft het l aa g s te s p e c i f i ek e  
verbruik ) .  
Al s b r a n d s t o f  wor dt s t eenkool aangewe n d . De gebruikte s to o k ­
o l i e  D i s  opn i e uw a an s te ekbr a n d s t o f  v o o r  de k o l e nke t e l s  ( c a .  
1 %  van de k o l e n ) . 
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Tabel 4 . 3 -2 . Scenario 1 98 7B nominale last , G 1  t . e .m .  G5 op kolen , G6 op stookolie . 
Eenheid G 1  G 2  G3 G4 G5 G6 Centrale 
· - - - - - - -
1 .  Nettovermogen MW 5 8 , 9  5 7 , 9  1 2 4 , 5  1 2 3 , 2  1 64 , 2  3 1 8 , 5  847 , 2  
2 .  Spe cifiek verbrui� - 1 9 , 78 5  9 , 94 1  9 , 2 53 9 , 35 2  GJ . IVIWh 9 , 209 8 , 99 9 , 2 4  
3 .  - 1  Warmtevermogen GJ . h  576 576 1 1 5 2  1 1 52 1 5 1 2  2863 783 1 
4 .  Brandstof 
Ko len ton . h  - 1  2 4  2 4  4 8  48 63 - 2 0 7  
Stuoko lie - 1 D ton . h  I - - - - - 7 2  72 
5 .  Assen ton . h  - 1 4 , 09 4 , 0 9  8 , 1 7 8 , 1 7  1 0 , 7 3 - 3 5 , 2 5 
Vliegas ( 8 5 % )  ton . h  - 1 3 , 48 3 , 48 6 , 9 4  6 , 94 9 , 1 2 - 2 9 , 96 
S inte las ( 1 5 % )  - 1 0 , 6 1  0 , 6 1  1 , 23 1 , 23 1 , 61  5 , 29 ton . h  -
6 .  - 1 1 76 1 76 3 5 1  3 5 1  4 6 1  1 93 0  3 4 4 5  Zwavel kg . h  
in kolen kg . h  - 1  1 76 1 76 3 5 1  3 5 1  4 6 1  - 1 5 1 5  
stookol ie -1  1 930 1 9 3 0  in D kg . h  - - - - -
Tabe l 4 : 3- 3 . Scenario 1 98 7C : nominale last , G 1  t . e . m .  G4 op . kolen ; 
GS en G6 op stookolie ; getallen voor G 1  t . e .m .  G4 en G6 
dezelfde als voor 1 987B . 
Eenhe id G5 Centrale 
1 .  Nettovermogen MW 3 1 8 , 5  1 0 0 1 , 5  
2 .  Spe cifiek verbruik GJ . MWh- 1 8 , 99 9 , 1 7 
3 .  Warmtevermogen GJ . h- 1  2863 9 1 82 
4 .  Brandstof 
- 1  Kolen ton . h  - 1 4 4  
Stooko l ie D ton . h  - 1  7 2  1 44 
- 1  
24 , 5 3 5 .  Assen ton . h  -
Vliegas ( 8 5 % )  - 1 2 0 , 85 ton . h  -
Sinte l as ( 1 5 % )  - 1  3 , 68 ton . h  -
6 .  Zwavel - 1 1 93 0  4 9 1 3  kg .h 
in ko len kg . h  
- 1 - 1 05 4  
in stookol ie D kg .h - 1  1 93 0  3 8 5 9  
- 4 3 3  -
Tabel 4 . 4- 1 . Scenario 1 990A alle groepen op kolen ; G1 stilgelegd. 
, - -- - . 
Eenhe id G 1  G2 G3 G4 G5 G6 Cent rale 
--
1 .  Nettovermogen MW 58 , 9  5 7 , 9  1 2 4 , 5  1 2 3 , 2  1 64 , 2  3 2 0 , 4  849 , 1  
2 .  Nettoproduktie 1 0 3 MWh
- 1 - 1 09 , 7 759 , 5  480 , 1  6 1 4 , 7  569 , 5  2 5 34 
3 .  Be lasting % - 2 1 , 6  69 , 6  44 , 5  4 2 , 7  2 0 , 3  3 4 , 1  
4 .  Specifiek verbruik - 1  GJ . MWh 9 , 8 2  9 , 8 2  9 , 23 9 , 38 9 , 78 9 , 76 9 , 5 3  
5 .  Warmtevermogen 1 0 3 GJ - 1 0 7 8  7008 4505 60 1 2  5558 2 4 1 6 1  
6 .  Brandstof 
Ko len 1 0 3 ton - 44 , 9  2 9 2  1 87 , 7 250 , 5  2 3 1 , 6  1 006 , 7  
Stooko lie D ( 1 )  1 03 ton - 0 , 45 2 , 9 1 , 9 2 , 5 2 , 3  1 0 , 0 5 
7 .  Assen 1 0 3 ton - 7 , 65 49 , 74 3 1 , 9 7 42 , 6 7 39 , 4 5  1 7 1 , 49 
Vliegas ( 85 % )  1 03 ton - 6 , 50 4 2 , 28 2 7 , 1 7  36 , 2 7 3 3 , 53 1 4 5 , 7 7 
Sin te las ( 1 5 % )  1 03 ton - 1 , 1 5 7 , 46 4 , 80 6 , 40 5 , 92 2 5 , 72 
8 .  Zwave l ton - 3 40 , 8  2 2 1 5 , 1  1 42 4 , 9  1 900 , 7  1 756 , 9  7638 , 3  
in kolen ton - 3 28 , 7  2 1 3 7 , 4  1 3 74 1 83 3 , 7  1 695 , 3  7369 
in stookolie D ton - 1 2 , 1  77 , 7  50 , 9  67 , 0  < 6 1 , 6  269 , 3  
. 
( 1 ) Stookolie D is een aansteekolie en wordt niet meegerekend voor de elektriciteitsproduktie , we l voor de zwave lemissie . 
4 . 4 . 2 .  NOMI NALE LAST , ALLE KETEL S OP KOLEN ( SCENAR I O  l 9 9 0 B )  
De r e s u l t at e n  voor d i t  s c e n a r i o  wor den we e r ge geven i n  t ab e l  
4 . 4 - 2 . 
4 . 4 . 3 .  NOMINALE LAST , KETEL 5 OP S TOOKO L I E  ( S CENAR I O  l 9 9 0 C )  
Aange z i en k e t e l  5 ook e e n  nom i n a a l  vermogen van 3 0 0  MW op 
s t ooko l i e  he e f t , wor dt ook de z e  nom i n a l e  t o e s t an d  van de c e n ­
t r a l e  bekeke n . De r e s u l t aten v a n  d e  ke t e l s  l ,  2 ,  3 ,  4 en 6 
z i j n  de z e l f de a l s  d i e  i n  t ab e l  4 . 4 - 2 . · oe waarden voor k e t e l 
5 e n  de c e n t r a l e  z i j n  i n  tabe l 4 . 4 - 3  opgen ome n . 
- 4 3 S -
Tabe l 4 . 4-2 .  Scenario 1 990B nominale last , alle groepen op kolen . 
---
I 
Eenheid l G 1  G2 G3 G4 G5 G6 Centrale 
1 .  Nettovermogen MW 5 8 , 9  5 7 , 9  1 2 4 , 5  1 2 3 , 2  1 64 , 2  3 2 0 , 4  849 , 1  
2 . Spe cifiek verpruik - 1 9 , 785 9 , 94 1  9 , 2 5 3  GJ . MWh 9 , 3 5 2  9 , 209 8 , 990 9 , 2 4  
3 .  Warmtevermogen 
- 1 576 5 76 1 1 5 2  1 1 52 GJ . h  1 5 1 2  2880 7848 
4 . Brandstof 
Kolen - 1  2 4  2 4  48 48 ton . h  6 3  1 20 3 2 7  
5 .  
- 1 4 , 09 4 , 09 8 , 1 8 8 , 1 8  1 0 , 73 Assen ton . h  20 , 44 55 , 70 
Vliegas ( 8 5 % )  
- 1 3 , 48 3 , 48 6 , 9 5  6 , 9 5  9 , 1 2 1 7 , 3 7 4 7 , 35 ton . h  
Sintel as ( 1 5 % )  - 1  0 , 6 1  0 , 6 1  1 , 2 3 1 , 23 1 , 6 1  3 , 0 7  8 , 3 5 ton � h  
- 1 1 76 1 76 3 5 1  3 5 1  46 1 878 2 394 6 .  Zwave l in kolen kg . h  
I 
Tabel 4 . 4 - 3 . Scenario · 1 990C : nominale last , alle groepen op kolen , uit­
genomen GS op stooko lie D ,  getallen van G5 en centrale . 
I 
Eenhe id GS Centrale 
1 .  Nettovermogen MW 3 1 8 , 5  1 003 , 4  
2 .  Spe cifiek verbruik GJ . MWh- 1 8 , 99 9 , 1 7  
3 .  Warmtevermogen GJ . h-
1 2863 9 1 9 9  
4 .  Brandstof 
Kolen 
- 1  2 64 ton . h  -
Stooko l ie 
- 1  7 2  7 2  D ton . h  
s .  - 1  4 4 , 9 7 As sen ton . h  -
Vliegas ( 85 % )  
- 1 3 8 , 2 2 ton . h  -
Sinte las ( 1 5 % ) 
- 1  6 , 75 ton . h  -
6 .  Zwave l 
-1 1 93 0  3 863 kg . h  
in kolen 
- 1  
1 9 3 3  kg . h  -
in stooko lie 
- 1  1 93 0  1 93 0  D kg . h  






4 . 5 .  INVLOED VAN DE VERSCHILLENDE KOLENSOORTEN 
H e t  p r o dukt i e programma voor de t oekoms t voor z i e t  e e n  k o l e n ­
me ng s e l  van 8 0 %  Z u i d a f r ikaan s e  k o l e n , 1 0 %  t e r r i lko l e n  van 
Hornu e n  1 0 %  Kemp i s che kolen van Z o l de r . De z e  k o l e n s oor t e n  
hebben nogal ver s c h i l l e nde kenme rk e n  ( t ab e l  4 . 5 - 1 ) . 
T abe l 4 . 5 - 1 .  Karakte r i s t i ek e n  van de k o l e n  ( dr o og ) . 
K o l e n  A s  ( % ) Zwave l ( % ) S t ookwaa r de MJ . k g 
Z u i d-Afr ika 1 5 - 1 8  0 , 6 - 0 , 7  2 4 - 2 6  
Hornu 2 0 - 3 0  0 , 4 - 0 , 7  2 3 - 2 5  
Z o l de r  2 0 - 3 0  0 , 8 - 0 , 9 2 1 , 5 - 2 4  
Tene i n de e e n  i de e  t e  verkr i j gen v an de var i at i e  b i j  e e n  
verande r l i j k k o l e nme n g s e l , worden dr i e  u i t e r s t e n  i n  r e ­
k e n i n g  gebr acht , n l . d e  dr i e  k o l e n s oo r t e n  e lk a f z onder l i j k .  
I n  de t abe l l e n  4 . 5 - 2  e n  4 . 5 - 3 v in dt men de v e r h ou d i n g e n  e n  
de omr e k en i n g s t ak t o r e n  ( s t e un e n d  o p  d e  t ab e l le n  4 . 1 - 1  e n  
4 . 5 - 1 ) . 
Tabel 4 . 5 - 2 .  Ve rhoudingen van de voor n aams t e  k e nmerken v an 
de type s k o l e n  t . o . v .  d i e  van h e t  r e f e r e n t i e ­
men g s e l  1 9 8 7  ( dr o o g ) . 
! 
Z u i d-Af r ik a  H o r  n u  l Z o l de r  
S t ookwaarde 1 - 1 , 0 8 0 , 9 6 - 1 , 0 4 0 , 9 0 - 1 
As 0 , 8  - 0 , 9 7 1 , 0 7 - 1 , 6 1 1 , 0 7 - 1 , 6 1 
Zwave l 0 , 7 5 - 0 , 8 8 0 , 5  - 0 , 8 8 1 - 1 , 1 3 








Tabe l 4 . 5 - 3 . Omr ek e n i n g s t aktoren voor de typ e s  k o l e n  t . o . v .  
het re fer ent i eme ng s e l  1 9 8 7  ( droog ) .  
Hoeve e lheden Z u i d-Af r ik a  Hor n u  Z o l de r  
Ko l e n  0 , 9 3 - 1 0 , 9 6 - 1 , 0 4 1 - 1 , 1 1 
As sen 0 , 7 4 - 0 '  9 7 1 , 0 3 - 1 , 6 8  1 , 0 7  - 1 , 7 9 
Zwave l 0 , 6 9 - 0 , 8 8 0 , 4 8 - 0 , 9 2 1 - 1 , 2 6 
Voor de ver s c h i l l e nde s c e n ar i o • s  betekent d i t  h e t  v o l g e n de 
i .  b i j  het s t ok en me t z u iver Z u i da f r i k aan s e  k o l e n  z � J n  de 
var i at i e s  t . o . v .  h e t  re f e rent i emeng s e l  de v o l g e n de : 
- de kol enhoeve e l he de n  ( droog ) ve rmi n de r e n  max ima a l  me t 
ongeveer 7 % ; 
- de a s hoeve e lhe den kunnen a an z i e n l i j k  vermi n de r e n  ( 3  t o t  
2 6 % ) i 
- de zwave lhoeve e l h e de n  u i t  k o l e n vermi n de r e n  gevoe l i g  
( 1 2 à 3 1 % ) . 
i i . h e t  geb r u i k  v an terr i lk o l e n ( Hornu ) op kont i nue w i j z e  i s  
· beperkt tot ongeveer 1 0 0 0  ton per twee dagen e n  h e e f t  de 
vo l ge n de imp l i k at i e s  
- h e t  ko l enverbruik v ar i e e r t  i n  min o f  me e r  me t ongeveer 
4 % ; 
- de a s hoevee lhe den verme e r de r en me t 3 à 6 8 % ; 
- de zwave l i n  de k o l e n  vermindert be du i de n d  me t 8 à 5 2 % . 
i i i . het i n z e t t e n  van Kemp i s c he k o l e n  ( Z o l de r ) l e i dt tot : 
- e e n  eventue l e  t o e n ame van h e t  kol enve rbru i k  me t max i ­
ma a l  c a . 1 1 % ; 
- de ashoeve e l h e den verhogen met 7 à 7 9 % ; 
- de zwave lhoeve e lh e de n  i n  de k o l e n  kunnen tot 2 6 %  verhoge n . 
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4 . 6 .  OMBOUWWERKEN VOOR GROEP 5 
4 . 6 . 1 . DE KOLENVERHANDEL I NG 
Om het ran g e e rwerk t e  verminde r e n  z a l e e n  twe e de verb i n d i n g  
me t de spoor l i j n  van d e  N . M . B . S .  t o t  s t an d  gebracht wor de n , 
wat moe t  t o e l aten in é é n  p l oe g d i e n s t  van 7 u 4 5mi n p e r  dag 7 
à 8 s t e l l e n  wagons ( c a .  1 0 0 0  t o n  per s t e l ) t e  l o s se n . Om 
de l o s t i j d p e r  s t e l  t e  beperken , z a l  de s n e l he i d  van de t r a n s ­
p o r tbande n , v a n  de l o sput n a ar d e  k o l e nop s l agp l a at s , aange­
past wor den . D a a r door wor dt de l o s kapac i t e i t  van 1 2 5 0 ton . h - l  
- 1  tot 1 7 5 0 ton . h  verhoogd . 
Vanaf de be s t aan de t r an s por t r i emen van de groepen van 6 0  MW 
z a l e e n  n i e uwe t r an s p o r tb and de voe d i n g  v an de ruwe k o l e n ­
bun k e r s  ve r z e keren . D e  n i euwe ruwe k o l e nbunk e r  v a n  2 0 0 0  t on , 
waarv an de v i e r  t r e c h t e rbekke n s  me t i n oxp l at e n  bek l e e d  z i j n ,  
voe dt twee l u c h t d i c h t e  k e t t i n g t r an s por tbanden me t s c h r a ap ­
i j z e r s . De s n e l he i d  v a n  d e  k e t t i n g s t r an s portband i s  k o n i n u  
r e g e l b a ar en b e p a a l t  d e  b e l a s t i n g  v a n  de k e t e l . 
4 . 6 . 2 .  DE MAAL I N S TALLAT I E  
D e z e  gehe e l  n i e uwe i n s t a l l a t i e  wor dt o n de r ge b r acht i n  e e n  
g e s l o t e n  gebouw g e l e ge n  tus s e n  h e t  k e t e l hu i s e n  d e  hu i di g e  
s c hoor s t een e n  omvat twee k o l enmo l e n s  ( type wal smo l e n  
LOESCHE ) ,  b e r e k e n d  voor h e t  dr ogen e n  m a l e n  v a n  de r uwe k o ­
l e n  met e e n  vocht g e h a l t e  v an 2 t o t  1 2 % . E l k e  ma a l mo l e n h e e f t  
twe e wal s e n  me t ve rvangb are s l i j t r i n ge n , d i e  o p  d e  r o t e r e n de 
ma a l t af e l  dr a a i e n , be z i t e e n  i n gebouwde af s c h e i de r  e n  voe dt 
r e c h t s t r e e k s  8 t ange nt i e e l  opge s t e l de b r an de r s . H e t  min imum­
deb i e t  per maa l mo l e n  i s  1 8  t o n  per uur ; h e t  max imumde b i e t  b e ­
dr aagt 4 2  t o n  k o l e n p e r  uur . E l ke k o l e nmo l e n  i s  u i t ge r u s t  
me t e e n  p r imai re l uchtvent i l at o r , d i e  d e  n o d i ge l u c h t  l e v e r t  
- 4 4 0  -
voor het t r an s port en het dr ogen van de poederkoo l .  
Al le nodige w i j z i g ingen a an de groep 5 z i j n s ch emat i s c h  voor ­
ge s t e l d  in f i guur 4 . 6 - 1 . 
4 . 6 . 3 .  D E  KETEL 
De b e s t aande k e t e l  van h e t  monotubu l a i r e  type met g e dwongen 
c i rku l at i e  e n  herve r h i t t e r  s tond borg voor een s toomp r o duk t i e  
- 1  van 8 7 8  t on . h  . H e t  beperkte v o l ume v a n  d e  verbran d i n g s -
kame r z a l b i j  maximums t e e nkoolverbr anding d e  s t o ompr o duk t i e  
- 1 beperken tot 5 5 0  t on . h  met behoud van de nomin a l e  s t oom-
temp e r aturen . 
4 . 6 . 4 .  D E  BRANDERS 
De h u i d i ge 1 6  s t ook o l i ebrande r s  worden vervangen door 1 6  t an ­
gen t i ë l e  hoekbrande r s  ( 4  v e r d i e p i n ge n ) van h e t  turb u l e nt i e ­
type Burme i s t e r , e e n  i de a l e  o p s t e l l i ng voor d e  beperk i n g  van 
de s t i k s tofox i de - u i tworp . 
4 . 6 . 5 .  DE LUCHTVOORVERWARMERS 
De be s t a ande s t at i s che l uc htvoorve rwarme r s  worden vervangen 
door twe e n i e uwe v an h e t  r e ge ne r at i eve type me t ver t i k a l e  
as ( me rk Rothemüh l e ) . H e t  s t atorhui s ,  koncentr i s c h  v e r de e l d  
i n  e e n  pr imair e n  e e n  s e kundair g e de e l t e , b e s t a at u i t  ve r ­
s c h i l l e n de k ame r s  waar in d e  g e go l f de v erwarmin g s p i aten opge­
s t ape l d  s t aa n . H e t  r ot e r e n d  g e de e l t e  wor dt gevormd door de 
l uchtkappen die op s ynkrone w i j z e  aan wee r s z i j de van de s t a­
tor dr a a i e n . 
- 4 4 1  -
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E e n h e i d  5 n a  o m b o uw 
1 .  K e t e l  
2 .  R e g e n e r a t i e v e l u c h t v e r w a r m e r  
3 .  K o l e nm o l e n  + r u w e  k o l e n b u n k e r  
4 .  E l e k t r o s t a t i s c h e  r o o k g a s f i l t e r  
5 .  T r e k v e n t i l a t o r 
6 .  S c h o o r s t e e n 
7 .  G e b o uw v o o r  e l e k t r i s c h e  h u l p d i e n s t e n  




E e n h e i d  5 v o o r o m b o u w 
1 .  K e t e l  
2 .  S t a t i s c h e  l u c h t v e r w a r m e r  
3 .  S c h o o r s t e e n  
4 .  T u r b o - a l t e r n a t o r  
4 . 6 . 6 .  DE ELEKTRO F I LTERS EN DE VL I EGAS 
Twe e  n i e uwe e l e ktro s t at i s c h e  rookgas f i lt e r s ( me r k  Rothemüh l e ) 
z i j n  voo r z i e n , e l k  voor de he l f t  v an h e t  r o o k g a s de b i e t . Z e  
z i j n opge s t e l d  aan be i de kanten van h e t  k o l e nmo l e ngebo uw . 
Elke e lektrof i l t e r  be s t aat u i t  3 v e l de n  i n  s e r i e  e n  e l k  ve l d  
bevat 2 s e k t i e s . E e n  e l ek t r o f i l t e r  be s t aat u i t  e e n  g r o t e  
g e s loten ru imte w a ar dooL he t g a s  met l age s ne lhe i d s t r oomt . 
I n  de s t r o omr i c h t i n g  van de g a s s e n  z i j n l o n g i tu d i n a a l  gepro­
f i l e e r de p l at e n  opgehangen e n  t u s s e n  de z e  p l at e n  z i j n de 
z aa g t an dvormi ge , n e g a t i e f  g e l aden ( em i s s i e ) - e l ek t r o de n  g e ­
spannen . D e  s t o f de e l t j e s  ( vl i e g as ) worden door d e  emi s s i e ­
e l e ktroden n e g at i e f  g e l aden e n  o p  d e  p l at e n  n e e r g e s l a g e n . 
S l aggroepen van h e t  t ype v a l hame r z or g e n  voor h e t  a f k l oppen 
van de v l i e g a s  v an de k o l l ektorp l at e n . Onder de ver s c he i de n e  
ve l de n  z i j n  opvan g t r e c h te r s  voor z i e n  e n  z or g t  e e n  ve r z e n d ­
s y s t e em v o o r  h e t  p n e umat i s ch v e r v o e r  van de v l i e g a s s e n  n a a r  
d e  b e s t aa n de v l i e ga s s i l o ' s .  De v l i e g a s  w o r dt p e r  k amion af ­
gevoer d .  De e l e k t r o s t a t i s c h e  s t o f vange r s  h e bb e n  e e n  r e n de ­
me nt v an 9 9 , 4 8 %  ( mi n de r  dan 1 2 5  mg . Nm- 3 s t o f u i tworp ) .  
Bove n d i e n  z i j n al armen voor z i e n  voor he t u i tv a l l e n  v a n  e e n  
e l e k t r o f i l t e r . E e n  opac i t e i t sme t e r  p e r  f i l t e r  g e e f t  e e n  du i ­
de l i j k  s i gn a a l  o f  d e  e l e k t ro f i l t e r  a l  dan n i e t  de g e l i j k  we rkt . 
4 . 6 . 7 .  DE TREKVE N T I LATOREN 
E e nhe i d  5 wor dt me t 2 tr ekve n t i l at o r e n  ( me rk V o i t h ) u i t g e ­
r u s t  o m  d e  r o o k ga s s e n  u i t  d e  k e t e l  af t e  voeren m e t  behoud 
v a n  e e n  l i ch t e  onder druk i n  de vuurhaar d . D e  t r e kven t i l a­
tor e n , h or i z on t a a l  opge s t e l d ,  z i j n  v a n  h e t  h e l i c o ï d a l e  type 
me t w a a i e r s c h o e p e n  die t i j de n s  de werk i n g  ver s te l b a ar z i j n .  
Z e  wor den aange dr e v e n  door e e n  a s y nkrone motor met twee dr a a i ­
s n e l h e den , n oo d z ak e l i j k  voor d e  werk i n g s ge b i e de n  o p  s took-
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o l i e  ( 3 0 0  MW ) of s t e e nkool ( 1 7 0  MW ) .  
4 . 6 . 8 . D E  BODEMAS 
Onde r aan de k e t e l d i e n t  ook e e n  ont a s s e r  b i j g e p l a at s t  me t 
h y dr au l i s c he d i c h t i n g  e n  e en k e t t i ngtr an s p or t b a n d  me t 
s c hraap i j z e r s  om de b o dema s  t e  verwi j de r e n . D e  bodemas wor dt 
met vrac htwag e n s  af gevoer d .  
4 . 7 .  OMBOUWWERKEN VOOR GROEP 6 
4 . 7 . 1 .  D E  KOLENVERHANDEL ING 
E e n  n i e uw k o l e np ar k  voor 1 4 0 . 0 0 0  m3 k o l e n  me t s c h r ap e r , 
s t ap e l aar e n  tr an s portbanden moe t  ge ï n s t a l l e e r d  wor de n . 
Er moet e e n  b i j kome n de l i j n van t r a n s portbanden vanaf e e n ­
he i d  5 naar e e n h e i d  6 b i j g e p l aat s t  worde n . D e  b an de n  b e v i n­
d e n  z i c h  i n  e e n  g a l e r i j  ( s t o f b e p e rk i n g ) aan de noor doo s t ­
geve l van h e t  k e t e lh u i s .  
4 . 7 . 2 .  DE MAAL I N STALLAT I E  
D e z e  n i e uwe ( re ch t s tr e e k s e ) ma a l i n r i ch t i n g  wor dt i n  h e t  b e ­
s t aande k e t e lhu i s  v an groep 6 ge ï n s t a l l e e r d . 
Z e  h e e f t  de v o l g e n de k e nme r k e n  : 
- 4 k o l e nmo l en s , d i e  e l k z e s  b r a n de r s  bevoorr a de n ; 
- 4 ruwe - s t e enkoo l b unke r s  me t e e n  k ap ac i t e i t  v a n  5 7 5  m3 ; 
- 4 aanvoe r s y s temen n a ar de ko l enmo l e n s ; 
- 4 afvoe r s y s temen me t e lk e e n  p r i m a i r e  l uchtvent i l at o r ; 
- 2 4  b r an d s t o f l e i d i n g e n  v an a f  de mo l e n s  n aar de b r an de r s . 
4 . 7 . 3 . D E  KETEL 
D e  verbr an d i n g s k amer v an de hu i di g e  k e t e l  6 wordt op b e l an g ­
r i j ke w i j z e  v e r g-r oot o m  o o k  b i j  k o l e n s took h e t  nomi naal v e r -
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mogen te kun n e n  behouden . De warmt e ove r drach t s opperv l ak t e n  
wor den even e e n s  gevoe l i g  ve rgroot . 
De nomi n a l e  s t oompr o duk t i e  ( 8 7 8  ton . h - 1 ) b i j  de nom i n a l e  
s t oomvoorwaarde n  wor den b ehoude n . 
4 . 7 . 4 .  DE BRANDE R S  
De h u i d i g e  1 6  t ange n t i ë l e  s tooko l i ebrande r s  w o r d e n  v� r v a n g e n  
door 2 4  geme n g de s t ooko l i e -poederkoo lbrande r s  me t l a g e  s t ik ­
s t o f ox i de - u i tworp . Z e  wor den i n  d e  wanden v an d e  k e t e l g e ­
p l aat s t . 
4 . 7 . 5 .  D E  L UCHTVOORVERWARMER S  
D e  be s t aande s t a t i s c h e  luc htvoorverwarme r s  worden vervangen 
door twe e n i e uwe r e ge n e r at i eve luc htvoorve rwarme r s  ( c f . 4 . 6 . 5 . ) 
4 . 7 . 6 .  DE ELEKTROFI LTERS E N  D E  VLI EGAS 
Een u i t  twee evenwi j d i ge e l eme n t e n  b e s t aande e l e k t r o f i l t e r  
wordt g e p l a a t s t  tu s s e n  h e t  be s t a ande k e t e l h u i s  e n  d e  s c h ouw . 
- 3  D e  s to f u i tworp wordt beperkt t o t  1 2 5  mg . Nm • 
De k e nme r k e n  z i j n  de z e l f de a l s  b i j  k e t e l  5 .  De opgevan g e n  
v l i e ga s  wordt eve n e e n s  pneumat i s c h  a f gevoe r d  n a ar de b e s t aan­
de v l i e ga s s i l o ' s .  De g o e de we r k i n g  v an de e le k t r o f i l t e r s wordt 
eve n e e n s  door i n s trume n t at i e  gekontr o l e e r d . 
4 . 7 . 7 .  DE TREKVEN T I LATOREN 
Er wor de n  twee n ie uwe t r e kve n t i l at o r e n  g ep l aat s t  waar door 
k e t e l  6 op e e n  l i c hte o n de r dr uk g e z e t  wordt . 
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4 . 7 . 8 .  DE BODEMAS 
Onder aan de k e t e l moet een ontas s e r  me t hydrau l i s ch e  d i c h ­
t in g  b i j geplaat s t  wor den e n  e e n  k e t t ingtran sportband met 
s c hr aap i j z e r s  om de b o demas te v e rwi j de r e n  n aar de b e ­
s t aande a s s i lo ' s .  
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5 .  EFFEKT NA DE VERBOUWING 
5 . 1 .  MAATSCHAPPELIJKE WEERSLAG VAN DE VERBOUWING 
5 . 1 . 1 .  DE EKONOMI SCHE PROBLEMAT I E K  
D e  verbouw i n g swe r k e n  verme l d  i n  4 . 6  v o o r  groep 5 e n  i n  4 . 7  
voor groep 6 v e r e i s en be l angr i j ke b i j komende i nve s te r i n ge n . 
Tot voor kort w a s  e r  e e n  du i de l i j k e k onomi s c h e  ver antwoor­
ding voor de z e  i nve s t e r i n ge n . De d a l e n de trend v an de o l i e ­
pr i j z e n  maakt dat de b i j kome nde grote inve s t e r i n g e n  m i n d e r  
aanbeve l e n swaar d i g  z i j n  o p  korte t e rmi j n  ( c f .  t ab e l  3 . 2 - 4 ) . 
Toch b l i j f t  b i j  v e l e n  de ove r t u i g i n g  b e s t a an dat , gemi dde l d  
ge z i en , over e e n  z ek e r e  p e r i o de de warmte u i t  k o l e n  vo l do e n ­
d e  goe dkoper z a l z i j n  d a n  d e  warmte u i t  z w a r e  s tookol i e . 
De t o t a l e  i n ve s t e r i n g  voor de verbouw i n g  van groep 5 wordt 
op 1 , 8 m i l j ar d f r ank g e r a amd . Voor groep 6 wor dt de b i j k o ­
me nde inve s t e r i n g  o p  4 , 7  mi l j ard fr ank b e groot . V o o r  be i de 
i nve s t er i n g e n  wor dt door de N . V .  I nt e r c om e e n  t erugbe t a l i n g s ­
t e rmi j n  van 2 0  j aar a an e e n  i n t r e s t vo e t  van 8 , 6 % vooropge ­
s te l d .  D i t  l e i dt t o t  e e n  annu ï t e i t  van 1 0 , 6 5 % . D e  af ­
schr i j v i n ge n  z i j n  a l du s  voor 
groep 5 c a . 1 9 2  mi l j o e n  BF p e r  j aar , 
gr oep 6 c a . 5 0 0  mi l j o e n  BF p e r  j a ar . 
U i t  de p r o duk t i e ge geve n s  v an de g r o e p e n  5 e n  6 ( t abe l 4 . 4 - 2 ) 
vo l gt voor 
groep 5 
groep 6 
warmt e v e rmo g e n  
warmt e ve rmogen 
1 5 1 2  G J . h - l  
- 1  2 8 8 0  G J . h  . 
Over de r e s te r e n de l e e f t i j d moe te n  d e  g r o e p e n  5 e n  6 e e n  
z e k e r  a an t al ekwi v a l e n t e  u r e n  o p  vo l l e  l a s t  dr a a i e n  o m  v i a  
e e n  k o s t e nvoo r de e l  van de warmt e  u i t  k o l e n  d e  b i j k ome n de i n ­
v e s t e r i n g  t e r u g  te w i n ne n . 
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B i j  e e n  b e l a s t i n g  van gemi dde l d  3 0 0 0  u r e n  p e r  j aar ( be l a s ­
t i n g  c a . 3 4 % ) ove r e e n  k ome nde twi nt i g  j a ar wor dt h e t  e v e n ­
wieht spunt tus s e n  baten e n  k o s t e n  b e r e i k t  b i j  e e n  k o s t e nvoor ­
dee l  p e r  g i g a - j ou l e  van ongeveer 4 3  BF voor groep 5 e n  van 
ongeve e r  5 8  BF voor groep 6 .  
N aarmate de groepen ( 5  e n  6 )  i n  de k ome n de twi n t i g  j a ar m e e r  
d a n  6 0 . 0 0 0  vo l l e l a s tu r e n  z u l l e n  dr aai e n , l i gt h e t  e v e nw i e h t s ­
punt t u s s e n  k o s t e n  e n  b at e n  l a g e r  d a n  4 3  BF p e r  G J  voor g r oep 
5 e n  5 8  BF p e r  G J  voor groep 6 .  Bij  een l ag e r  aantal vo l l e ­
l a s tu r e n  he e f t  men h e t  omgeke e r de e f f ekt . 
P e r  1 0  B F  per g i g a - j ou l e  n e t t ovoo r de e l  t . o . v .  h e t  e v e nwi e ht s ­
punt voor de k o l e n  i s  d e  n e t t oko s tp r i j s v e r m i n de r i n g  voor de 
verbru i k e r s  c a . 1 5 . 0 0 0  BF per uur voor groep 5 en c a . 2 9 . 0 0 0  
BF p e r  uur voor groep 6 .  
5 . 1 . 2 .  D E  S OC I ALE WEERSLAG 
5 . 1 . 2 . 1 .  DE AKT I V I TE I TEN B I J  DE WERKING VAN D E  CENTRALE 
5 . 1 . 2 . 1 . 1 .  De tewerk s te l l i n g  op de c e n t r a l e  
D e  tewe r k s t e l l in g  o p  d e  c e n t r a l e  b e dr o e g  e in d  1 9 8 5  o n g e ve e r  
2 6 2  p e r s o n e e l s l e d e n  me t v a s t  k o nt r ak t . B i j  g e l i j kb l i j v e n de 
e xp l o i t a t i e voorwaar den ( o l i e ) wer de n  tewe r k s t e l l i n g s c i j f e r s  
v e r ge l i j kbaar me t 1 9 7 9  ( c a . 2 2 0 ) ,  i n  h e t  vooru i t z i c ht g e ­
s te l d .  
D e  oms c h ak e l i n g  van groep 5 e n  z e k e r  de b i j k omende oms c h ak e l i n g  
v an e e nhe i d  6 z a l e e n  s t ab i l i z at i e van d e  p e r s o ne e l s b e z e t -
t i n g  moge l i j k maken . D e  e v e n tu e l e  ve r de r e  p r o dukt i ev e r m i n de r i n g , 
vooral op de groepen 1 e n  2 ( e n z e l f s  op de g r o e p e n  3 e n  4 ) , 
z u l le n  daarop g e e n  we z e n l i j ke i n v l o e d  h e b be n . 
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Naast e e n  v e r d e r e  s t ab i e l e bet r e kk i n g  van h e t  z e er be l an g ­
r i j ke aantal j o nge aan geworv e ne n , z u l l e n , i n d i e n  d e  p r o duk ­
t i e  op de groepen 1 à 4 op e e n  vo l do e n de pe i l  b l i j f t , e e n  
de r t i gt a l  vervan g e n de aanwe r v i n g e n  i n  d e  v o l ge n de j ar e n  ge ­
beur en . 
5 . 1 . 2 . 1 . 2 .  D i e n s t e n  door derden 
De norma l e  werk i n g  van de c e n t r a l e  vere i s t  d i e n s te n  v an de r ­
den eve n a l s d e  toevoer v a n  al l e r l e i  mate r i a l e n . Door de om­
sc hake l i n g  van de g r oepen 5 en 6 z a l  de norma l e  ak t i v i t e i t  
op d e  c e n t r a l e  behouden b l i j ve n  e n  we l l i c h t  z e l f s  verme e r de r e n . 
De l ever i n g  van g o e de r e n  s c homme l t  i n  de z e  onder s t e l l i n ge n  
r o n d  d e  3 0 0  mi l j oen f r ank p e r  j a ar . H e t  w e r k  gepr e s te e r d  door 
de onder aanneme r s  l i gt r o n d  de 1 5 0 . 0 0 0  werkur e n  ( o f c a .  8 0  
man j aar ) .  H e t  b e t r e f t  h i e r  voo r a l  t ewe r k s te l l i ng van arbe i ­
de r s  u i t  d e  n ab i j e  omg e v i n g  van de c e n t r a l e . 
De g l ob a l e  akt i v i t e i t , m . a . w .  de p r o duk t i e  v an de c e n t r a l e , 
i s  maat gevend voor h e t  werk u i t b e s t e e d  aan de r de n . De aan­
voer e n  h e t  l o s s e n  van de k o l e n  e n  h e t  a s t r an s port z i j n door 
de r d e n  u i t gevoe r de akt i v i t e i t e n , d i e  b i j n a  r e c h t  e v e n re d i g  
z i j n met d e  produkt i e  van d e  c e n t r a l e . 
5 . 1 . 2 . 2 .  DE TEWERK S TELL I NG B I J  DE OMS CHAKE L I NG 
De g l ob a l e  i nve s t e r i n g e n  b i j  de oms c h ak e l i n g  b e dr a g e n  on g e v e e r  
1 , 8 mi l j ard f r . voor groep 5 e n  4 , 7  mi l j ar d v o o r  groep 6 .  
B i j  de be s t e l l i n g e n  wo r dt aandacht b e s t e e d  om z ove e l  a l s  mo­
g e l i j k  een p o s i t i e f  e f f e k t  op de t ewe r k s t e l l i n g  i n  Be l g i ë  
te be kome n . 
H e t  a an t a l  ve r s c h a f t e  werkur e n  in Be l g i ë  k an voor de g r o e p  5 
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geëvalue e r d  wor den op 1 , 2 5 mi l j o e n  uren e n  voor d e  g r o e p  6 
op 2 , 2  mi l j o e n  uren . 
H e t  mu l t i p l i k at i e - e f f e k t  v an de tewerk s t e l l i n g  verhoogt nog 
de werkve r s ch af f in g . 
Boven d i e n  wordt z ove e l  moge l i j k  e e n  b e r oe p  g e daan op l o k a l e  
be dr i j ven e n  onder aanneme r s . U i t  vor i ge verbouw i n g sw e r k e n  i s  
evene e n s  g e b l e k e n  dat de s amenwe r k i n g  tu s s e n  de l o k a l e  be ­
dr i j v e n  e n  s ommi ge n a t i o n a l e  o f  i n t e rnat i o n a l e  b e dr i j v e n  ook 
n a  de verbouw i n g  tot een v e r de r e  vruchtbare s amenwe r k i n g  k an 
l e i den . 
D e  l o k a l e  hor e c a s e ktor onderv i n dt du i de l i j k  e e n  gun s t i ge i n ­
vl o e d  v an d e  ve rbouwi n g swerk e n . 
5 . 2 .  LUCHT 
5 . 2 . 1 .  ALGEMEEN 
B i j  de evaluat i e  van de emi s s i e - en immi s s i e t o e s t a n d  na de 
oms c h ak e l ing van s t ooko l i e  op s t e enkool voor de g r o e p e n  5 
e n  6 ,  wor de n diver s e  s c en a r i o ' s  b e s c houwd z o al s b e s ch r e ve n 
i n  4 . De s c e n ar io ' s  voor de gemodu l e e r de we r k i n g  z i j n  
gebas e e r d  op e e n  r e a l i s t i s c h e  progno s e  van h e t  b r a n d s t o f v e r ­
bru i k  e n  van de j aarp r o duk t i e  per groep . V o o r  d e  vo l l e l a s t ­
s c e n a r i o ' s  wordt veronde r s t e l d  dat d e  6 g r o e p e n  k o n t i n u  
o p  vo l l e  k apac i t e i t  we rke n . D i t  l a at toe de max ima l e  we e r ­
s l ag o p  h e t  mi l i eu t e  b e r e k e n e n , a l h o ewe l d e r ge l i j ke s i tua­
t i e s  z u iver hypot e t i s c h z i j n  en in de p r ak t i j k  s l e ch t s  i n  
z e e r  b e p e r k t e  mate optre d e n . 
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5 . 2 . 2 .  EMI S S I E S  PROG NOSE 
5 . 2 . 2 . 1 . MAS SAS TROOM VAN DE KONTAM I NANTEN 
De berek e n i n g  van de te verw ac h t e n  mas s a s tr ome n wordt ge l i ­
mi t e e r d  door e e n  aant a l  o n z ek e r h e de n  b e t r e f f e n de de s ame n ­
s t e l l i n g  v a n  d e  dive r s e  b r an d s t o f f e n  e n  de e f f i c i ë n t i e  v a n  
d e  be s t a ande e n  d e  gep l ande e l ek t r o f i l t e r s . Vanwe ge h e t  g e ­
brek a a n  akku r a t e  g e g e v e n s  i s  h e t  bove n d i e n  n i e t  mo ge l i j k  
e n i ge var i ab i l i t e i t  voor de z e  p a r ame t e r s  i n  t e  k a l k u l e r e n  
z odat noodgedwongen gemi dde l de waarden moe t e n  g e h an t e e r d  
wor de n . 
D e  rook g a s ont s t o f f i n g s e f f i c i ë n t i e  v an 9 8 , 3  % voor de g r o e p e n  
l t o t  4 ,  d i e  r e e d s  g e h a n t e e r d  we r d  b i j  d e  e v a l u at i e  van de 
be s t aande toe s t a n d , b l i j f t  behoude n . De e f f i c i ë n t i e  v a n  de 
gepl ande f i l t e r s  voor de groepen 5 en 6 wor dt v a s tge l e gd op 
9 9 , 1 6 % wat een m a xima l e  s t ofkon c e n t r at i e  v an 1 2 5  mg . Nm- 3 i n  
d e  rook g a s s e n  z ou o p l e v e r e n , z o a l s  g e g ar an de e r d  wordt door de 
kons trukteur . B i j  s t ooko l i everbr an d i n g  z i j n a l l e  f i l t e r s  b u i ­
t e n  werk i n g . De t e  ve rwachten j aar l i j k s e  mas s a s t r ome n b i j  g e ­
modu l e e r de we r k i n g  n a  d e  ombouw v a n  d e  groep 5 ( s c e n ar i o  l 9 8 7 A )  
e n  van de groep 6 ( s c e n ar i o  l 9 9 0 A )  z i j n  s ame n g e v at i n  t abe l 
5 . 2 - l . D e  g e b r u i k t e  gemi dde l de emi s s i e f ak t o r e n  z i j n  de z e l f de 
al s d i e  ve rme l d  i n  t abe l 3 . 3 - l  ( c f .  3 . 3 . 2 . 1 ) . E e n  a n a l oge eva­
luatie voor een kont i nue we r k i n g  op vo l l e l a s t  is  z i n l o o s  
vermi t s  e e n  d e r g e l i j ke s i t u a t i e  o p  j a arb a s i s  onr e a l i s t i s c h  
i s . 
N a  de ombouw wor dt de s ame n s t e l l i n g  van h e t  s t e e nkoolme n g s e l  
e n i g s z i n s  gew i j z i g d  ( 8 0 % Z u i da f r i k a an s e , 1 0  % te r r i l  van 
Hornu e n  1 0 % Z o l de r s e ) .  De i n v l o e d  daarvan op de emi s s i e s  
i s  n ag e n o e g  t e  verwaar l o z e n  b i j  v e r g e l i j k i ng me t de be s t a an ­
de toe s t an d . H e e l  wat be l a n gr i j k e r  e v e nwe l i s  de v a s t s t e l ­
l i n g  dat d e  g e p l a n de n e t t o - e l e k t r i c i t e i t s p r o duk t i e  door de 
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Tabel 5 . 2 - 1 . JaaremLs sies bij gemoduleerde werking na de verbouwing (scenar io ' s  1 987A en 1 990A). 
Kontaminant Eenheid Scenario* G1 G2 
Stof* * *  t 1 987A 1 1 5  1 07 
1 990A - 1 1 0  
Pb*** kg 1 987A 7 7 
1 990A - 7 
so (als so
2
J t 1 987A 677 633 x 
1 990A - 646 
co t 1 987A 1 9  1 8  
1 990A - 1 8  
co2 
1 0 ' t  1 987A 1 1 2  1 05 
1 990A - 1 07 
NO ( als N0
2
l t 1 987A 348 32S x 
1 990A - 332 
KWS t 1 987A 7 7 
1 990A - 7 
Aldehyden t 1 987A 0 , 2  0 , 2  
1 990A - 0 , 2  
-F (als HF) t 1 987A 9 8 
1 990A - 8 
-
Cl (als BCl ) t 1987A 1 6  1 S  
1 990A - 1 S  
* 1 987A : G1 -5 = steenkoo l ,  G6 = stil / 1 990A : G1 = stil ; G2-6 = steenkool 
ll% ; 1 984A = 1 00 \  (cf .  tabel 
G3 
636 










2 1 5 8  
39 
44 
0 , 9 






* ** effici�ntie e le ktrofilter : 9 8 , 3 \  voor G 1 -4 ; 99 , 1 6% voor GS-6 (bij steenkoolverbranding) . 
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0 , 7 
0 , 7  
40 
35 
7 2  
6 4  
G S  G6 Totaal (ll % )  * *  
3 4 2  - 1 7 1 6  ( - 3 1 \ )  
308 284 1 875 ( -24 % )  
22 - 1 0 7  ( -5 2 % )  
20 18 1 1 7  ( -4 7 % )  
4 0 1 2  1 2 1 00 ( - 4 4 % )  
3606 3334 1 4493 (-32 % ) 
1 1 2  - 338 ( - 1 8 \ )  
101 93 405 (-2\) 
665 - 2 0 1 7  (-26%) 
598 553 2404 ( -1 2 % )  
2060 - 62 1 1  ( -26\) 
1 85 1  1 7 1 2  7440 ( - 1 1 % ) 
4 2  - 1 28 ( -2 3 % )  
3 8  3 5  1 5 3  ( -9% ) 
1 , 0 - 2 , 9  ( -84% ) 
0 , 9  0 , 8 3 , S  ( - 8 1 \ )  
52 - 1 5 8 ( - 1 1 % )  
4 7  4 3  1 8 9  (+ 6 % )  
9 S  - 287 ( - 1 3 % )  
es 79 3 4 3  (+ 4 % )  
vol l e d i ge c e n t r a l e  z owe l i n  1 9 8 7  a l s  i n  1 9 9 0  daalt , r e s p e k ­
t i eve l i j k me t 3 1 %  e n  1 7 %  ten op z i chte van 1 9 8 4 . D i t  he e f t  
voor gevo l g  dat de emi s s i e s i t u at ie voor de b e i de j ar e n  hoe 
dan ook zal verbe t e r e n  op voorwa ar de dat h e t  vooropge s t e l de 
bran d s t o fme n g s e l  e n  produkt i e s chema z a l g e b r u i k t  worde n . 
Ve rmi t s  het bran d s t o f t ype voor de groepen l t o t  4 n a  de om­
bouw n i e t  gewi j z i gd wor dt , i s  de vermi n de r i ng van de j aar­
l i j k s e  ma s s a s t r omen voor a l l e  k o n t ami n an t e n  u i t s l u i t e n d  te 
w i j t e n  aan e n  b i j gevo l g  ook evenr e d i g  met de voor z i e n e  p r o ­
duk t i e da l i n g  p e r  groep . D e z e  afname g e l dt v o o r  a l l e  k o n t a ­
minanten met u i t z onder i n g  v a n  d e  a l dehyden e n  b e dr aagt i n  
1 9 8 7  voor d e  g r o e p e n  l tot 4 re s p e k t i eve l i j k  6 3 % , 6 3 % , 2 7 %  
en 3 9 %  e n  i n  1 9 9 0  voor de groepen 2 tot 4 ( gr o e p  l b u i t e n  
werk i n g ) r e s p e k t i eve l i j k  6 3 % , 1 8 %  e n  4 6 % . D e  anoma l i e  i n  
h e t  geval van d e  al dehy de n i s  t e  w i j t e n  a a n  h e t  gebr u i k  van 
e e n  min imale hoevee lhe i d  s tooko l i e  ( c a .  l g ew . % )  waarvoor 
de ove r e e nkoms t i ge emi s s i e f aktor aan z i e n l i j k  h o g e r  i s  dan 
b i j  s t e e nkoolverbranding ( c f .  tabe l 3 . 3 - 1 ) . 
De oms c h ake l i n g  van de groepen 5 e n  6 van s t ookol i e  n a ar 
s t e e nkoo l gaat gepaard me t e e n  e mi s s i e vermi n de r i n g  voor P b , 
al dehyden e n  SO , v ar i ë r e n d  r e s p e k t i e ve l i j k  van 4 9 %  t o t  x 
5 7 % , van 8 8 %  t o t  9 9 %  e n  van 4 %  tot 1 9 % , afh anke l i j k van de 
groep en van h e t  s c e n ar i o . Voor SO i s  d i t  te w i j t e n  aan x 
h e t  l ag e r  zwave l g e h a l te i n  de s t e e nkoo l . Voor de r e s te r e n de 
k o n t aminanten n emen de emi s s i e s  b e du i de n d  t o e . D i t  i s  voor­
al ui tge s p r ok e n  voor Cl e n  n o g  meer voor F wat l o -
g i s c h i s  vermi t s  be i de komp o n e n t e n  n a g e n o e g  u i t s l u i t e n d  
ge a s s oc i e e r d  z i j n  m e t  d e  anor gan i s c h e  f r ak t i e  i n  d e  s t e e n ­
kool . I n  d e  ove r i ge gev a l l e n  i s  de t o e n ame voor al t e  w i j t e n  
a a n  d e  produkt i e verh o g i n g  d i e  voor d e  be i de g r o e p e n  e e n  
f aktor v a n  ongeveer 2 b e dr a agt . Bove n d i e n  i s  d e  k a l ar i s c he 
waarde v an s t e e nk o o l  l ag e r  dan d i e  van s t ooko l i e  z o dat de 
verh o g i n g  v an h e t  ma s s averbru i k  aan b r an ds t o f  e n , daarme e 
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ge l i j k l op e n d ,  van de emi s s i e s  groter z a l z i j n  dan e e n  f ak ­
tor 2 .  
Na de oms c h ak e l i n g  wordt er t e n  op z i c h t e  van 1 9 8 4  voor de 
be i de s c e n a r i o ' s  e e n  d a l i n g  v a s t g e s t e l d  v an de t o t a l e  
j a aremi s s i e s  van a l l e  kontami nanten me t u i t z on de r i n g  van 
F e n  C l  in 1 9 9 0 . D e  hoo f door z a ak van de z e  n a g e -
n o e g  algehe l e  verbete r i n g  v a n  d e  g l ob a l e  e mi s s i e s i tuat i e  
i s  de gep l ande , aan z i e n l i j ke produk t i ev e rm i n de r i n g , onder 
me e r  a l s  gevolg van h e t  n i e t - op e r at ione e l  z i j n  v an d e  groep 
6 i n  1 9 8 7  e n  v an de groep 1 i n  1 9 9 0 . D e  i n v l o e d  v an de 
b r an d s t o f om s c h ak e l i n g  i n  de groepen 5 en 6 wordt daardoor 
grotende e l s  ove r s c h aduwd . 
T ab e l  5 . 2 - 2  g e e f t  e e n  over z i c h t  van de uur l i j k s e  mas s as tr o ­
m e n  voor de g r o e p e n  5 e n  6 e n  v o o r  de vo l l e di g e  c e n t r a l e  
b i j  p i ek b e l a s t i n g  n a  d e  oms c h ak e l in g . E e n  anal o ge b e r e k e n i n g  
b i j  gemodu l e e r de we r k i n g  i s  n i e t  moge l i j k ve rmi t s  d e  b e n u t ­
t i n g s graad e n  h e t  b r an d s to fverbru i k  p e r  g r o e p  van u u r  t o t  
u u r  ver ande r t . D a a r  de b r a n d s t o f s ame n s t e l l i n g  v o o r  d e  g r o e p e n  
1 tot 4 qu a s i  ve r ge l i j kbaar i s  met de be s t aa n de t o e s t a n d  z i j n 
de ove r e e nkoms t i g e  uur e mi s s i e s  d e z e l f de al s de e e r de r  i n  
t ab e l  3 . 3 - 3 verme l de waar de n . H e t  ver s c h i l  i n  uur l i j k s e  
e mi s s i e s  tu s s e n  d e  gr oep 5 e n  6 b i j  s t e e nkoolve rbran d i n g  i s  
t e  w i j t e n  aan e e n  ve r s ch i l l e n d  nom i n aal brut ove rmoge n , r e s ­
p e k t i e ve l i j k 1 7 0  MWe e n  3 0 0  MWe . B i j  s t o ok o l i e v e rbr an d i n g  
d a ar e n t e g e n  i s  h e t  v e rmo g e n  e n  b i j gevo l g  o o k  h e t  br and­
s to f ve rbruik voor de be i de groepen g e l i j k ,  n l . 3 0 0  MWe . 
D i t  onde r s ch e i d  verkl aart eve n e e n s  h e t  f e i t  dat de oms c h a ­
k e l i n g  g e p a ar d  g a a t  met e e n  e mi s s i ev e r h o g i n g , voor de g r o e p  
5 enke l v a n  s t o f , CO , F e n  C l  , v o o r  d e  g r o e p  6 v a n  s to f , 
c o , co 2 , NOx , KWS , F e n  C l
- . D e  t o t a l e  uur l i j k s e  m a s s a­
s t romen van e e n  aan t a l  kontam i n an t e n  kunnen n a  de oms c h ak e l i n g  
d r as t i s ch v e r an d e r e n , u i t ge nome n i n  h e t  s c e n ar i o  1 9 8 7 C dat 
v e r ge l i j kbaar i s  met de p i ekbe l a s t i n g  i n  1 9 8 4 . Ongeacht 
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Tabe l 5 . 2-2 . Uuremissies voor de groepen 5 en 6 en de volledige centrale in de vollelastscenario ' s  1 987 en 1 990 . 
G5 
Kontaminant Eenheid stookolie steenkool 
( 1 987C , 1 990C) ( 1 987B , 1990B) 
Stof kg . h  
-1 7 2  7 7  
Pb g . h  
- 1  3 7  5 
(als so2 ) 
- 1  
3684 So kg . h  8 7 5  
x - 1 
co kg . h  1 4  2 5  
- 1  222 1 4 8  co
2 
t ; h  
- 1  
NO (als No2 ) kg . h  
6 4 8  460 
x - 1  
KWS kg . h  1 1  9 
-1 7 , 2  0 , 1 6 Aldehyden kg .h 
- - 1  -3 1 1 , 8  F (als HF) kg . h  7 x1 0  · 
-
(als HCl) 
- 1 2 , 6  2 1 , 5  Cl kg . h  
* 1 00% 1 984B 
* * 1987C 1 984B (groepen 5 en 6 op s tookolie ) 
G6 
stookolie steenkool totaal 
( 1 987B , 1987C) ( 1 990B, 1 990C) 1 987B 1 987C** 
72 1 4 6  500 (+ 1 % )  495 
37 9 63 (- 3 4 % )  9 6  
3684 1 666 6558 ( - 30% ) 9367 
1 4  4 8  97 (+ 1 3 % )  86 
222 283 709 ( - 9 % )  7 8 3  
648 876 2 1 59 ( - 8%) 2 34 7  
1 1  1 8  4 2  ( - !H;) 43 
7 , 2  0 , 3  7,7"(- 48%)  1 4 , 8  
7x10
-3 
2 2 , 5  3 9  (+ 4 4 % )  2 7  
2 , 6 ;!.0 , 9  7 3  ( +  3 5 % )  54 
(ll% ) *  
1990B 1990C 
574 (+ 1 6 % )  569 (+ 1 5 % )  
34 ( - 64% ) 67 ( - 30%) 
4540 ( - 5 2 % )  7 3 4 9  ( - 2 2 % )  
1 3 1  (+ 5 1 % )  1 2 0  ( +  40%) 
771 ( - 1 % )  844 (+ 8%) 
2387 (+ 2 % )  2575 (+ 10%)  ' 
4 9  (+ 1 4 % )  50 (+ 1 7 % )  
o .e  <- 94%)  7{J ( - 4 7 % )  
6 1  ( + 1 2 7 % )  4 9  ( +  83%)  
1 1 1  (+ 1 06%) 93 (+ 71 %)  
het s c e n a r i o  wor dt e r  voor Pb , SO e n  de a l dehyde n  e e n  x 
emi s s i e verho g i n g  v a s t g e s t e l d . Voor de r e s t e r e n de k o n t am i -
n a n t e n  i s  d e  b a l a n s  t e n  op z i chte v a n  d e  vo l l e l a s twerk i n g  
i n  1 9 8 4  a l  dan n i e t  p o s i t i e f , a fh an k e l i j k  v a n  d e  aar d van 
de br a n d s t o f  die i n  de g r o e p e n  5 en 6 g e b r u i k t  wor dt . 
I n  de E EG - r i c h t l i j n van 1 5 . 0 4 . 1 9 8 3 wor d t  voor grote s t ook­
i n s t a l l at i e s  ( t e rmi s ch vermo g e n  > 5 0  MW ) e e n  voor s t e l  
g e f ormu l e e r d  met a l s  doe l d e  t o t a l e  j aaremi s s i e s  v a n  s t o f , 
SO e n  NO u i t e r l i j k  t e g e n  3 1 . 1 2 . 1 9 9 5  t e  r e duc e r e n ,  r e s p e k -x x 
t i eve l i j k  met 4 0  % ,  6 0  % e n  4 0  % t e n  op z i c h t e  v a n  de s i t u a -
t i e  i n  1 9 8 0 . I n  d i t  k a der wordt i n  t ab e l  5 . 2 - 3 de evo l ut i e  
g e s c he t s t  van d e  j a aremi s s i e s  van d e  bove nve rme l de k o n t a ­
m i n an t e n  b i j  gemodu l e e r de werk i n g  v a n a f  1 9 8 0  t o t  n a  de 
v o l l e di ge oms c h ak e l i n g . D a a r u i t  b l i j k t dat e nk e l h e t  s t r e e f ­
c i j f e r  voor S O  i n  d e  p r ak t i j k du i de l i j k  h a a lb a ar i s . x 
De g e l e i de l i j ke r e duk t i e  van de SO - l o z i n ge n  i s  t o e  t e  x 
s c hr i j ve n  aan de s ub s t i tu t i e  van s t ooko l i e  door s te e nk o o l 
n a a s t  de vermi n de r i n g  van de t o t a l e  e l e k t r i c i t e i t s p r o duk-
t i e  in de l oop der j ar e n  ten gevo l ge onder me e r  van de t o e ­
n emen de ut i l i z at i e van k e r n c e n t r a l e s .  A l h oewe l d e  N O  - u i tworp x 
eve n e e n s  a f n e e mt , wordt n a  de vo l l e di ge oms c h ak e l i n g  n i e t  
v o l daan a an d e  r i cht l i j n .  D e  s t o f e mi s s i e s  daare n t e g e n  
Tabe l 5 . 2 - 3 . Evo l u t i e  v a n  d e  j aaremi s s i e s  v a n  s t o f , S Ox e n  NOx . 
1 9 8 0  1 9 8 4  1 9 8 7  1 9 9 0  
K o n t am i n an t  t t 6% * t 6% t 6 % 
S t o f  1 1 5 8  2 4 7 8  + 1 1 4 1 7 1 6  + 4 8 1 8 7 5  + 6 2  
so ( a l s  so 2 ) 6 5 4 0 9  2 1 4 2 2  
- 6 7  1 2 1 0 0  - 8 2  1 4 4 9 3  - 7 8  x 
NO ( a l s  x N
0
2 ) 1 0 0 4 7  8 3 9 3 - 1 6  6 2 1 1  - 3 8 7 4 4 0  - 2 6  
* 6% = p r o c e n tue e l ver s ch i l  t e n  op z i ch t e  v a n  1 9 8 0  ( 1 9 8 0  = 1 0 0 % ) 
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n e me n  b e du i de n d  t o e , wat te verwac h t e n  i s  b i j  e e n  oms c h ak e ­
l i n g  o p  s t e e n k oo l . De verm i n de r i n g  v a n  d e  p r o c e n t ue l e  t o e ­
n ame n a  1 9 8 4  i s  te wi j t e n  aan e e n  hoge r e  b e n u t t i n g s gr a a d  
v a n  d e  groe p e n  5 e n  6 waarvoor de rook g a s on t s t o f f i n g s e f f i c i ë n ­
t i e  b e t e r  i s . P r e c i e s  vanwe ge de minder gun s t i ge e l ek t r o f i l ­
t e r k a r akt e r i s t i e k e n  voor de ove r i g e  g r o e p e n  z a l  i n  de l oop 
van 1 9 8 6  e e n  so 3 - i n j e k t i e ï n s t a l l at i e  op de g r o e p e n  3 en 4 
i n  gebruik ge n ome n wor de n . De z e  z ou vo l ge n s  de g a r an t i e s  v a n  
de k o n s trukteur t oe l a t e n  de emi s s i e s  i n  de b e t r e f f e n de gr oe ­
p e n  me t e e n  f ak t or van o n geve e r  2 t e  r e duc e r e n .  Omdat mo­
me n t e e l n i e t  me t z ek e r h e i d  gewe t e n  is of de z e  s p e c i f i k a ­
t i e s  i n  d e  p r akt i j k  h a a l b a ar z i j n ,  wor dt d e  w e e r s l a g  e r v a n  
op de s t o f emi s s i e s  n i e t  i n  rek e n i n g  gebr ach t . T e n s l o t te 
d i e n t  n o g  aange s t i p t  d at de i n v l o e d  v a n  de p r oduk t i e ve r ­
mi n de r i n g  over d e  ve r s c h i l l e n de j ar e n  z i c h  h e t  du i de l i j k s t  
re f l e k t e e r t  i n  h e t  ve r l oop v a n  de emi s s i e s  voor N O  . x 
5 . 2 . 2 . 2 . KONCENTRAT I E S  I N  DE ROOKGAS SEN 
I n  t abe l 5 . 2 - 4  wor d e n  de ge normal i z e e r de e mi s s i e k on c e n t r at i e s  
s ame n gevat voor de s i t u at i e  n a  d e  oms c h ak e l i n g . Vermi t s  de 
s ame n s te l l i n g  van de b r a n d s t o f  n a g e n o e g  n i e t z a l  v e r an d er e n , 
z i j n de z e  waar den verge l i j k b a ar me t de e e r d e r  voor de hui ­
d i ge t o e s t a n d  b e r e k e n de k o n c e n t r at i e s  ( c f .  t abe l 3 . 3 - 4 ) . 
B i j  de gemodu l e e r de we r k i n g  i n  1 9 8 7 e n  1 9 9 0  wor dt e r  n a a s t  
s t e e nk o o l  n o g  e e n  mi n ima l e  hoeve e l h e i d  s t ooko l i e  ( c a .  l gew . 
% )  verbruikt z o dat e e n  o n de r s c he i d  k an gemaakt wor de n met de 
vo l l e l a s t s c e n ar i o ' s . D e  i nv l oe d  daarvan op de e mi s s i e k on c e n ­
t r at i e s  i s  eve nwe l g e r i n g . Enke l voor S O  , P b  e n  d e  a l -x 
dehyden wo r dt e e n  verho g i n g  v a s t ge s t e l d ,  re s p e k t i eve l i j k  me t 
2 % , 2 à 5 % a f h anke l i j k  v a n  de g r o e p  e n  3 8  % .  Voor de ove r i g e  
k o n t ami n an t e n  t r e e dt e r  e n i g s z i n s  e e n  v e r dun n i ng op d i e  v a ­
r i e e r t  van 0 , 3 % voor co 2 t o t  1 , 6 % voor F • 




Tabe l 5 . 2- 4 .  Genormal izeerde emi s s iekoncentr at i e s  na de Qmschake l ing . 
Steenkoo l  ( 6 % 02 ) Stooko l ie ( 3 %  02 ) 
Kontaminant Eenhe id G 1 - 4  G5-6 G5-6 
Stof** mg . Nm 
-3 
2 5 0  ( 2 4 7 ) * 1 2 5 ( 1 2 4 ) 7 5  
Pb* * j.lg . Nm 
-3 1 5  ( 1 5 ) 7 ( 8 ) 3 9  
- 3 1- - - - - - - - -
- - - - - - - -
so ( al s  S02 ) 
mg . Nm 1 4 2 5  ( 1 45 3 )  3 8 1 7  
x -3 co mg . Nm 4 1  ( 4 1 ) 1 5  
co
2 
-3 2 4 2  ( 2 4 1 ) 2 3 0  g . Nm 
- 3  NO ( als N02 ) mg . Nm 7 4 9  ( 7 4 6 )  6 7 2  x 
-3 KWS mg . Nm 1 5  ( 1 5 ) 1 1  
Aldehyden mg . Nm 
-3 
0 , 3  ( 0 , 4 ) 7 , 5 
- - 3  x 1 0-3 F ( al s  HF ) mg . Nm 1 9  ( 1 9 )  7 
- -3 Cl ( a l s  HCl ) mg . Nm 3 5  ( 3 5 ) 3 
* tus sen haakj e s  verme lde waarde = emis s iekoncentratie b i j  gemoduleerde 
werking ( 1 %  stookolie verbrand) 
* *  e ffic iëntie e le ktrofi lters G1 -4 98 , 3 %  
G5-6 99 , 1 6 %  
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De s t ofkon c e n t r at i e  i n  de rook g a s s e n  van de g r o e p e n  5 e n  
6 i s  b e r e k e n d  o p  b a s i s  van e e n  t e o r e t i s c h e  o n t s t o f f i n g s e f f i ­
c i ë n t i e  d i e  vo l g e n s  d e  s pe c i f ik at i e s  van d e  k o n s t r uk t e ur e e n  
- 3  max ima a l  geha l t e  van 1 2 5  mg . Nm ( 6 % o2 -overmaat ) 
z o u  opl evere n . Mome nt e e l e chter i s  n i e t  gewe t e n  o f  de z e  g ar an ­
t i e  r e a l i s t i s c h  i s . Ter i l lu s t r a t i e  wor dt i n  t abe l 5 . 2 - 5  
het ve r l oop van de s t o f k o n c e n t r at i e  we e r g e ge v e n  voor e e n  
var i ë r e n de e f f i c i ë n t i e . D i t  ge l dt voor de b e i de groepe n . 
U i t  de z e  t abe l b l i j kt dat de bove nve rme l d e  l imi e twaar de e e n  
ko l l ek t i e  vere i s t  van t e nmi n s t e  9 9 , 1 6 %  v a n  d e  i n i t i ë l e  h o e ­
ve e l he i d  geproduc e e r d  s t of . 
5 . 2 . 2 . 3 .  FY S I SCHE EN CHEMI SCHE E I GEN SCHAP P E N  VAN S TOF B I J  
STEENKOOLVERBRAND ING 
Vermi t s  de s amen s t e l l i n g  van het s t e e nk o o l me n g s e l  na de 
oms c h ak e l i n g qu a s i n i e t  v e r a n de r t , mag worden aange n ome n 
dat de fy s i c a - chemi s c h e  k ar akte r i s t i e k e n  v a n  de g evormde 
v l i e g as n i e t  z u l l e n  afwi j k e n  van d i e  b e s c h reve n voor d e  b e ­
s t a a n de toe s t an d . B i j gevo l g  k an daarvoor ve rwe z e n  worden 
n a ar 2 . 1 . 2 .  en  3 . 2 . 4 . 2 .  
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Tab e l  5 . 2 - 5 . Var i at i e  van de ge norma l i z e e r de s t o f k o n c e n t r a ­
t i e  met b e t r e kk i n g  t o t  d e  e l ek t r o f i l t e r e f f i ­
c i ë n t i e  ( vo l l e  l a s t  op s t e e nk o o l ) .  
% e f f i c i ë n t i e  s t of mg . Nm - 3  % e f f i c i ë n t i e  s to f  mg . Nm - 3 
9 8 , 0  2 9 7  9 8 , 9 1 6 3  
9 8 , 1  2 8 2  9 9 , 0 1 4 9  
9 8 , 2  2 6 7  9 9 , 1  1 3 4  
9 8 , 3  2 5 3  9 9 , 1 6 1 2 5  --
9 8 , 3 2  2 5 0  9 9 , 2  1 1 9  
--
9 8 , 4  2 3 8  9 9 , 3  1 0 4  
9 8 , 5  2 2 3  9 9 , 4  8 9  
9 8 , 6  2 1 0  9 9 , 5  7 4  
9 8 , 7 1 9 3  9 9 , 6 5 9  
9 8 , 8 1 7 8 9 9 , 6 6  5 0  -
5 . 2 . 2 . 4 .  VERG E L I J K I NG MET NORMEN 
D e  in t abe l 5 . 2 - 4  verme l de emi s s i ek o n c ent r at i e s  voor e l k van 
de groepe n n a  de oms c h ak e l i n g  vo l do e n  z owe l b i j  gemodu l e e r de 
werk i n g  a l s  b i j  p i ekbe l a s t i n g  a a n  de e mi s s i e norme n opge l e g d  
door h e t  K B  v a n  0 8 . 0 8 . 1 9 7 5  ( s o2 
< 5 g . Nm- 3 i s to f  < 3 5 0  mg . Nm- 3  
voor e e n  a s g e h a l t e  i n  de s t e e nkoo l l ag e r  d a n  2 0  % ) . Ook de 
- 3  s tr e e fwaar de n voorge s t e l d  door AROL ( so 2 < 2 g . Nm i N O  < 8 5 0  3 - 3  x mg . Nm- i s to f  < 1 2 5  mg . Nm ) e n  de maxima l e  w a ar d e n  v e rme l d  
i n  de be l e i d s n o t a  v a n  de b e vo e gde geme e n s c h ap smi n i s t e r  ( s o2 < - 3  - 3  2 g . Nm i NOx < 1 3 0 0  mg . Nm i LENS S EN S , 1 9 8 5 ) wor d e n  door 
de groe p e n  5 e n  6 b i j  de oms c h ake l i n g  van s t ooko l i e op s t e e n ­
koo l g e r e s p e k t e e r d .  I n  v e r b a n d  da arme e moe t  e ch t e r  worden opge­
me rkt dat de ve rme l de k on c e nt r at i e s  b e r e k e n d  z i j n op b a s i s  v a n  
gemi dde l de e mi s s i e t ak t or e n  z o dat ook maar e n i ge v ar i ab i l i t e i t  
u i t ge s l ot e n  wordt . D i t  houdt be l an g r i j k e  i mp l i k at i e s  i n , o n de r  
me e r  i n  h e t  ge v a l  v a n  N O  waarvoor d e  u i tworp e v e n r e d i g  x 
t o e n e emt me t de be l a s t in g . Ook de e f f i c i ë n t i e  van de e l ek t r o -
- 4 6 0  -
f i l t e r  b l i j k t t e  var l e r e n  me t e e n  aan t a l  p ar ame t e r s  z o a l s 
de i n i t i ë l e  s t o f b e l a s t i n g  e n  de r e s i s t iv i te i t  v a n  de v l i e g a s . 
Het i s  b i j gevo l g  n i e t  u i t g e s l o t e n  dat o n de r  we l b ep a a l de we r ­
k i n g svo orwaar d e n  ove r s c hr i j d i n g e n  v a n  d e  bove nverme l de n o r me n  
optr e de n . 
I n  h e t  voor s t e l  v a n  de EEG - r i c ht l i j n v a n  1 9 . 1 2 . 1 9 8 3 wor de n e e n  
aant a l  gr e n swaarde n voor de emi s s i e van s t o f , S O  e n  N O  g e f ormu-x x 
l e e r d  ( c f .  t ab e l  2 . 2 - 2 ) . D e z e  z i j n  u i t g e drukt i n  k o n c e n tr at i e -
e e nh e de n  i n  d e  dr oge rook g a s s e n . D e  e mi s s i ek o n c e n t r at i e s , 
ve rme l d  i n  t abe l 5 . 2 - 4 , hebben b e t r e kk i n g  op n at t e  r o ok g a s -
s e n  z o dat e e n  omr ek e n i n g  n o o d z ake l i j k  i s . De k o r r e k t i e f ak t o r  
wor dt b e r e k e n d  op 0 , 9  ( g emi dde l d  wat e r ge h a l t e  i n  de rookg a s -
s e n  1 0  % ) . D e  g r e n swaar de v oor s t o f , d i e  b i j  d e  verbr a n d i n g  
v a n  s te e nkool o f  s t ook o l i e  me t i ng a n g  v a n  0 1 . 0 1 . 1 9 8 5 voorge s te l d  
- 3  wor dt op 5 0  mg . Nm , wordt n a  de oms c h ak e l i n g  v a n  de g L o e p  
5 e n  6 z owe l b i j  gemo du l e e rde a l s b i j  v o l l e l a s twe r k i n g  ove r ­
s c hr e de n . Ook d e  voorge s t e l de voorwaarden voor S O  ( < 4 0 0  
- 3  x mg . Nm voor s t e e nk o o l  e n  s t ooko l i e ) worden n i e t  g e r e spekt e e r d . 
Voor s t i k s t o f ox i de n  e c h t e r  ( < 8 0 0  mg . Nm- 3  voor s t e e n k oo l ; 
- 3  < 4 5 0  mg . Nm voor s t o o k o l i e ) wordt de r i c h t l i j n  voor s t e e n -
k o o l  ge r e s p e kt e e r d ,  maar n i e t  voor s t o o k o l i e . 
5 . 2 . 3 .  B I JDRAGE VAN DE CENTRALE TOT D E  I MMI S S I E . 
5 . 2 . 3 . 1 .  EVAL UAT I E  VAN DE BEREKENDE I MMI S S I E N I VEAU S 
5 . 2 . 3 . 1 . 1 .  Al geme e n  
De b e r e k e n i n g sw i j z e voor de immi s s i e n i v e au s  n a  de oms c h ak e l i n g  
van d e  groep 5 e n  6 i s  i de nt i e k  met d i e  voor d e  be s t a a n de 
toe s t an d  e n  s t e u n t  op h e t  e e r de r  be s c hr e v e n  " Imrni s s i o n  F r e ­
qu e n c y  D i s t r i but i o n  Mo de l - I FDM " v a n  h e t  SCK/CEN ( c f .  3 . 3 - 4 ) 
Het e f f e kt b i j  gemo du l e e r de e n  b i j  v o l l e l a s twe r k i n g  wor dt 
be s c houwd en ve r ge l e k e n  t e n  op z i ch t e  van de hu i di ge s i tuat i e . 
D e  immi s s ie s  voor e l k v a n  de s ce n a r i o ' s  worden be r e ke n d  o p  
b a s i s  v a n  de me t e o s t at i s t i e k  v an het r e f er e nt i e j a a r  1 9 8 4 . 




Tabel 5 . 2-6 . SO -immissie bij gemoduleerde werking na de verbouwing van groep 5 en 6 ( 24 -uurwaarden ; �g so .m- 3 ) .  x x 
Plaats 




* gegevens van het referentiejaar 1 984 




2 2  54 1 09 
2 2  5 1  1 1 6 
3 0  87 1 83 
I 
43 1 2 9  3 1 1  
* *  l\ %  = procentuele bijdrage van de centrale tot de globale immissie 
* * *  reli�finvloed op meteo niet meegerekend 
1987A (verbouwing G5) 
-
x (ll%) * * p98 (ll%) max. (ll%) 
. 
3 0  ( 2 7 % )  1 3 4  ( 6 0 % )  198 (4 5\) 
2 8  ( 2 1 \ )  66 ( 2 3 % )  1 1 6  ( 0%) 
3 2  ( 6% )  99 ( 1 2 % )  1 83 ( 0% )  
4 5  ( 4 % )  1 29 ( 0 % )  3 1 1  ( 0% )  
1 990A (verbouwing G6) 
-
x (l\%) p98 
(l\% ) max. (ll1l 
3 1  ( 29 % )  1 4 8  ( 6 4 % )  222 ( 5 1 1l  
2 9  ( 2 4 % )  7 2  ( 2 9 \ )  1 1 6  (0%)  
22 ( 9%) 1 05 ( 1 7 % )  1 8 3  ( 0 \ )  
46 ( 7 % )  1 2 9  ( 0 % )  3 1 1  ( 0\ )  
Voor SO wordt de t e  verwachten b i j dr age van de c e n t r a l e  x 
ge s upe rpone e r d  op de immi s s i e t e n  gevo l ge van de geb ouwe nv e r -
warming e n  v a n  d e  achter gron d .  Be i de s t e u n e n  opn i e uw o p  
d e  gegevens b e r e k e n d  voor 1 9 8 4 . Voor al l e  ove r i ge k o n t am i n a n ­
ten wor dt de c e n t r a l e  a l s  e n i g  aanwe z i ge bron i n  de s tu d i e ­
z one be s c houwd . 
Te n s l ot t e  moe t  op geme rkt wor d e n  dat de h i e r n a  verme l de im­
mi s s i ek o n c e n t r at i e s  voor de omgev i n g  van de K l u i s b e r g  b e r e ­
k e n d  z i j n met behulp van h e t  vereenvou d i g d  I FDM d a t  i n  e e r s t e  
i n s t an t i e  g e e n  r e k e n i ng houdt met de i n v l o e d  v a n  h e t  r e l i ë f  
op d e  me t e op a r ame t e r s . I n  5 . 2 . 3 . 2 .  evenwe l wor dt de z e  p r ob l e ­
mat i e k  meer i n  det a i l  be s p r o k e n  en worden bove n d i e n  d e  r e ­
s u l t at e n  v a n  e e n  he rbe r e k e n i n g  op b a s i s  v a n  e e n  aangep a s t  
matema t i s c h  mo de l voor ve r s c h i l l e nde me t e o j a r e n  g e geven . 
5 . 2 . 3 . 1 . 2 .  Z wave l o x i de n  ( SO ) ----------------------------�---x 
De SO - i mmi s s i e s t at i s t i e k  b i j  gemo du l e e r de we r k i ng n a  x 
de oms c h ak e l i n g  van de groep 5 ( 1 9 8 7 A )  e n  van de g r o e p  6 ( 1 9 9 0A )  
i s  i n  t abe l 5 . 2 - 6 s amen gevat voor e e n  a an t a l  typ i s che p l aat s e n  
d i e  r e e d s  e e r de r  b i j  d e  be s c hr j v i n g  v a n  d e  h u i d i ge toe s t an d  a l s  
r e f e r e n t i e  w e r de n  gebruikt . Vermi t s  voor de z e  p r o gn o s e s  de 
met e ogegeve n s  van 1 9 8 4  worden gebru ik t , i s  h e t  l o g i s c h  dat de 
p l a a t s en met de h o o g s t e  konc e n t r at i e s  qua l i g g i n g  de z e l f de z i j n 
a l s  d i e  v an voor de v e rbouw i n g , n l . de K l u i s b e r g , de s e k t o r  t e n  
noor doo s t e n  v a n  d e  c e n t r a l e , b e n e de nw i n d s  d e  ove r h e e r s e nde z u i d­
we s t e nwi n d , e n  de a g g l ome r at i e s . 
N a  de oms c h ak e l i n g  van de g r o ep 5 ve rmi n de r t  de j a aremi s s i e 
met 4 4 %  i n  v e r ge l i j k i n g  me t 1 9 8 4 . H e t  aande e l  van de c e n t r a l e  
t o t  d e  gemi d de l de SO - immi s s i e  d a a l t  n a g e n o e g  evenr e d i g ,  x 
n l . me t 4 7  tot 5 0 % , a f h anke l i j k van h e t  r e c eptorpun t . De z e  
i e t s  hogere p r o c e ntue l e  a f n ame i s  t e  wi j t e n  aan e e n  ve r s c h i l ­
l e n de ve r de l i n g  van de e mi s s i e s  over de 4 s c ho o r s t e n e n  voor 
- 4 6 3 -
e n  n a  de ve rbouwi n g . 
De verbe t e r i n g  van de g l ob a l e  immi s s i e s i tu a t i e  i n  h e t  s c e n a ­
r i o 1 9 8 7 A ( b i j drage v a n  d e  c e n t r a l e  + g e bouwenverwar m i n g  + 
ach t e r gr on d )  i s  u i t e r aard h e t  me e s t  u i t ge s pr oke n op d i e  
p l a at s e n  waar d e  i n v l o e d  v a n  d e  c e n t r a l e  h e t  groot s t  i s ,  n l . 
1 8  à 1 9  % voor de gemi dde l de n  op a l l e  h o g e r  ge l e ge n  p u n t e n ,  
voor a l  de K l u i s b e r g , e n  t e n  n o o r doo s t e n  v a n  de b r o n . I n  de 
me e r  a f g e l e ge n  a g g l ome r at i e s  b e dr a a g t  de z e  s l e c h t s  4 à 6 % .  
Op d i e  p l aat s e n  wor dt de r e l at i eve i nv l o e d  v a n  de ach t e r ­
g r o n d  e n  voor a l  v an de g eb ouwe nve rwarmi n g  d e s  t e  b e l an gr i j k e r  
( c a .  9 5 % v o o r  de gemi dde l de n ) .  D a a r u i t  v o l g t  dat de i n v l o e d s ­
z on e  v a n  d e  c e n t r a l e  i n  opp e r v l akte k l e i n e r  wordt . D i t  komt 
voo r a l  tot u i t i n g  in de 9 8 -p e r ce n t i e l e n  e n  de maxima . Z o  
o n d e r  me er wor dt voor de z e  l a at s t e  r e e d s  i n  d e  n oor doo s t e ­
l i j k e s e kt o r  d e  acht e r gr o n d s b i j dr age t e r u g g e v o n de n . 
N a  de oms c h ake l i n g  van de groep 6 n e emt de j a ar l i j k s e  S O  -x 
u i tworp b i j  gemodu l e e r de we r k i n g  t e n  op z i c h t e  v a n  1 9 8 7  t o e  
me t 2 0 %  m a a r  i s  z e  n o g  s te e ds 3 2  % l ag e r  d a n  i n  1 9 8 4 . B i j gevo l g  
z u l l en d e  i nv l o e d s z o n e  e n  d e  r e l at i eve b i j dr age v a n  d e  c e nt r a ­
l e  o p  d e  g l ob a l e  immi s s i e i n  d e  r e f e r e n t i e p l a at s e n  i n  ve r g e ­
l i j k i n g  me t h e t  vo r i ge s c e n ar i o  i e t s  g r o t e r  wor de n ( c f .  t a -
be l 5 . 2 - 6 ) . D a arb i j  moet wo r d e n  opgeme r k t  d a t  i n  d i t  g e v a l  
de l o z i n g e n  v o o r  4 8  % g e b e u r e n  vi a de 1 5 0  m hoge s choor s t e n e n  
( ve r ge l i j k  : 3 3  % i n  1 9 8 7 , 3 7  % i n  1 9 8 4 ) z o dat d e  t o e n ame v a n  
h e t  e f f e k t  van de c e n t r a l e , te n gevo l g e  v a n  de ve rhoo gde v e r ­
dunn i n g , g e r i n g e r  z a l z i j n .  D e  SO - d i s p e r s i e  i n  d e  g an s e  x 
s t u di e z on e  i s  voorge s t e l d  i n  f i guur 5 . 2 - 1 . H e t  ve r s c h i l  me t de 
t o e s t an d  voor het s c e n ar i o  1 9 8 4 A is we e r ge ge v e n  in f i guur 
5 . 2 - 2 . D aaru i t  b l i j k t dat het s pe c i f i e k e  a a n de e l  van de c e n ­
t r a l e  i n  de g l ob a l e  gemi dde l de n  o p  d e  K l u i s b e r g  e n  i n  d e  n o o r d­
o o s t e l i j ke s e k t o r  4 0  à 4 2  % e n  i n  de a g g l ome r at i e s  2 5  % l ag e r  
i s  d a n  i n  1 9 8 4 . D e  ove r e e n k oms t i ge v e r be t e r i n g  v a n  d e  g l o b a l e  
immi s s i e ge m i d de l de n  b e dr a ag t  r e s p e k t i e ve l i j k  1 5 %  e n  2 % . I n  
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Fig . 5 . 2 - 2 . Ver s chil van immis s ie ( IJ,g SO . m-3 ) tus sen 
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verband me t d i t  a l l e s  moe t  opn i e uw ben adrukt worden dat de ve r ­
h o g i n g  van de immi s s i e n ive au s  b i j  we r k i n g  van a l l e  g r o e p e n  
op s t e e nkool i n  verge l i j k i n g  m e t  h e t  s c e n a r i o  1 9 8 7 A u i t s l u i ­
tend toe t e  s c h r i j ve n  i s  aan d e  gep l an de t o e n ame i n  d e  e l e k ­
t r i c i t e i t sprodukt i e . 
De s t a t i s t i e k  van de SO - immi s s i e b i j  p i ekbe l a s t i n g  i s  x 
voor de r e f e r e n t i e p l aa t s e n  s ame ngevat i n  t abe l 5 . 2 - 7 . D e  
mi n s t  gun s t i ge s i t u at i e  t r e e dt op v o o r  d i e  s c e n a r i o ' s  w a a r ­
b i j  i n  é é n  o f  me er g r o e p e n  s tooko l i e gebru i k t  wor dt , n l . 
1 9 8 7 B ( groep 6 ) , 1 9 8 7 C ( gr oep 5 e n  6 )  e n  l 9 9 0 C ( gr o e p  5 ) . 
De be r e k e n i ng e n  voor h e t  s c e n ar i o  1 9 8 7 C  geven de z e l f de r e ­
s u l t at e n  a l s  d i e  voor 1 9 8 4 B ( c f .  t ab e l 3 . 3 - 9 ) waaru i t  b l i j k t 
dat de ge r i n ge w i j z i g i ng in de s amens te l l i n g  van h e t  s te e n ­
k o o l me n g s e l  n a  d e  oms c h ake l i n g  g e e n  s i g n i f i k an t e  inv l o e d  h e e f t  
o p  d e  immi s s i e . I n  h e t  s c e n ar i o  1 9 8 7 B  werkt d e  g r o e p  5 op 
s t e e nkoo l en de groep 6 op s t ook o l i e . In l 9 9 0 C i s  de s i t u a ­
t i e  n e t  omgek e e r d  z o dat l o g i s c h erwi j z e de immi s s i ekonc e n t r a­
t i e s  i n  de be i de geval l e n  ge l i j k  z ouden mo e t e n  z i j n .  D at 
d i t  n i e t  z o  i s ,  v o l g t  u i t  het f e i t  dat h e t  t e o r e t i s c he 
nomi n a l e  vermogen van de groep 5 1 7 0 MWe b e dr a a g t  b i j  wer ­
k i n g  o p  s te e n k o o l  e n  3 0 0  MWe b i j  we r k i n g  o p  s t ooko l i e . B i j ­
gevo l g  i s  de e mi s s i e - e n  ook de immi s s i e b i j drage v a n  de z e  
groep l ag e r  i n  h e t  s c e n ar i o  l 9 8 7 B .  
I n  e l k van de dr i e  bove nve rme l de s c e n a r i o ' s  i s  de i n v l o e d  
o p  d e  omg e v i n g  v a n  d e  K l u i s b e r g  b i j z onder hoog , voo r a l  op 
de 9 8 - p e r c e n t i e l e n  en de max ima . D a a r n a a s t  i s  de i n v l o e d  
v a n  d e  c e n t r a l e  du i de l i j k  me rkbaar i n  d e  g an s e  s tu di e z o n e , 
u i t ge nome n i n  Ron s e  e n  i n  Oude n a ar de waar de max ima u i t ­
s l u i t e n d  bepa a l d  wor de n  door de b i j d r a g e  van de g ebouwe n ­
ve rwarmi n g  e n  de acht e r gr on d . 
B i j  p i ekbe l a s t i n g  met a l l e  g r oe p e n  op s t e e n k o o l  ( s c e n ar i o  
1 9 9 0 B ;  c f . f i guur 5 . 2 - 3 ) i s  d e  S O  - immi s s i e  b e du i de n d  x 
- 4 6 7 -




Kluisberg** 5 8  
NE- sektor 49 
Ave lgem 40 
Ronse 52 
-
SO - immi s s i e  bij piekbelas ting na de oms chak e l ing van x 
groep 5 en gr oep 6 ( 24-uurwaard en ; �g SO . m-3 ) . x 
1 9 8 7  B ( G 5  ko len) 1 9 8 7C ( G5 stooko l i e )  
( Êl % )  * l ( Êl% ) max. ( 6 % )  
- ( 6 % )  I max. p98 x 1 p9 8  ( 6 % )  
( 6 2 % )  5 1 0 ( 8 9 % ) 7 9 3 ( 8 6 % )  7 1  ( 6 9 % )  6 9 7  ( 9 1  % )  1 0 8 8  
( 5 5 % )  2 1 2  ( 7 6 % )  3 0 7  ( 6 2 % )  6 0  ( 6 3 % )  2 8 7  ( 8 2 % )  4 2 2  
( 2 5 % )  1 82 ( 5 2 % )  2 5 1  ( 2 7 % )  4 4  ( 3 2 % )  2 1 8  ( 6 0 % )  3 2 4  
( 1 7 % )  1 5 0 ( 1 4 % )  3 1 1  ( 0 % )  5 5  ( 2 2 % )  1 7 7 ( 2 7 % ) 3 1 1  
1 990B ( G 5  ko len ) 1 990C ( G5 stooko l ie )  
-
( 6 % ) 
( 9 0 % )  
( 7 3 % )  
( 4 4 % )  
( 0 % )  
x ( 6 % )  I p 9 8  ( 6 % )  I max . ( 6 % )  x ( 6 % )  p 98 ( Êl % )  max � ( 6 % )  
Kluisberg** 47 ( 5 3 % ) 3 6 4  ( 8 5 % )  5 6 2  ( 8 1  % )  6 1  ( 64 % )  5 5 1  ( 9 0 % )  
NE- se ktor 4 2  ( 4 8 % )  1 5 2 ( 6 6 % ) 2 2 1  ( 4 8 % )  5 2  ( 5 8 % )  2 2 7  ( 7 8 % ) 
Ave lgem 3 7  ( 1 9 % )  1 5 1  ( 4 2 % )  1 9 0  ( 4 % )  4 1  ( 2 7 % )  1 89 ( 5 4 % ) 
Ron se 4 9  ( 1 2 % )  1 3 4  ( 4 % )  3 1 1  ( 0 % )  5 3  ( 1 9 % )  1 5 3 ( 1 6 % )  
* 
* *  
6 %  = procentue le bi j dr age van d e  centrale tot d e  globale immis s ie 
r e l iëf invloed op meteo n ie t  meegerekend 
- 4 6 8  -
8 5 7  ( 8 7 % )  
3 3 6  ( 6 5 % )  
2 6 3  ( 3 0 % )  
3 1 1  ( 0 % )  
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: SYMBOOL : AVE.R. P98 MAX. 
I - - - ._ - ._ - - � - - - - - - - - 1 - - - - - - - - .I - - - - - - - - i  
I I I I 
=<0 =<Ü =<Ü 
I I 
1 - - - - - - - - r - - � - - - - -, - - - - - - - - , - - - - - - - - 1 
I I 
0-> 20 : 0-> 75 0->90 
I I I I f 
I - - - - - - - - Ï - - - - - - - - � - - - - - - - - 1 - - - - - - - - I 
I I I t 
I 20-> 30 1 75-::>150 1 90-::>180 I I I I I 
I _ _ _ _ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _  I _ _ _ _ _ _ _ _ �I _ _ _ _ _ _ _ _  I I I I I I 
� � 30->LfO : 1 50->250 : 180->365 : 
I I 
- - - -":.. - - - L - - - - .... - .... -1 - - .... - - - - - A - - - - - - - - J 
.. ... 
.. .. 
I I I I 
Y.0->50 : 250->350 : 365->500 : 
- - - - - - - - t- - -· - - - - - - ·- - - - - - - - 1 - - - � - - - - · 
I I I I 
: 50->60 : 350->500 : 500-> 750 : 
I I I J , - - - - - - - - r - - -. - - - - -, - - - - - - - - 1 - - - - - - - - ,  I �� �� 1 >60 I >500 I >750 : I •• I I I I , _ - - - - - - - L - - - - - - - _,_ - ... - - - - - .! - - - - - - - - I 
l ager dan b i j  de g e de e l t e l i j k e  s t ook o l i e v e r b r a n di n g . Z o a l s 
b l i j k t u i t  f i guur 5 . 2 - 4  i s  de verbe t e r i n g  van de g l o b a l e  
imm i s s i e t e n  op z i c h t e  van d e  v o l l e l a s twe r k i n g  i n  1 9 8 4  
du i de l i j k me rkbaar i n  n ag e n o e g  de vo l l e d i g e  s tu di e z one 
maar s i t u e e r t  z e  z i ch voorname l i j k  in de h o g e r  g e l e ge n  ge­
b i e d e n  ( K l u i sbe r g , Hotondbe r g , T i e g emb er g )  e n  in de n o o r d ­
o o s t e l i j k e s e ktor . Z o  onder me e r  verminde r e n  de g l o b a l e  
gemi dde l de n  o p  d e  K l u i s b e r g  e n  i n  h e t  r e f e r e n t i e punt t e n  
noordoo s te n  van d e  bron met 3 0  à 3 5 %  t e rw i j l  d e  9 8 -p e r c e n ­
t i e l e n  e n  d e  maxima b i j n a o p  d e  he l f t  t e r u gv a l l e n  i n  v e r ­
ge l i j k i n g  m e t  h e t  s c e n ar i o  1 9 8 4 B  ( o f 1 9 8 7 C ) . I n  Ave l gem 
is de a f n ame i e t s  minder u i tge s p r oken , n l . 1 6 %  voor de g e ­
midde l de n  tot 4 1 %  voor d e  max i ma . Naarmate m e n  z i c h  n o g  
ve r de r  v a n  d e  b r o n  ve rwi j de r t , wor dt d e  we e r s l ag v a n  de 
oms c h ake l i ng s n e l  k l e i n e r . In Ron s e  b i j voorbee l d  b e dr a a g t  
d e  verm i n de r i n g  amp e r  1 1 %  voor d e  gemi d de l de n  e n  2 4  % voor 
de 9 8 -p e r c e n t i e l e n . D e  i n v l o e d  op de max ima i s  z e l f s  he l e ­
maal n i e t  me rkbaar wat b e t e k e n t  dat d e  g e b o uwenverwarm i n g  
e n  de acht e r gr o n d  op d i e  p l aat s opn i e uw p r ime r e n . Te rwi j l 
de g l o b a l e  immi s s i e s i tu a t i e  du s du i de l i j k  v e r b e t e r t , i s  
de a f n ame van de s p e c i f i e k e  b i j dr a g e  van d e  c e n t r a l e  n o g  
groter , n l . var i ë r e n d  v an c a .  5 0  % v o o r  d e  gemi dde l de n  i n  
d e  me e s te r oo s t e rpunten t o t  9 0  à 9 5  % v o o r  d e  9 8 -p e r c e n t i e l e n  
e n  de max i ma i n  d e  me e r  a f ge l e g e n  woonc e n t r a . 
Tot s l ot wor dt i n  f i guur 5 . 2 - 5  de S O  - immi s s i e g e ge v e n  x 
b i j  g e de e l te l i j ke s to o k o l i e v e r b r an di n g  ( s c e n ar i o  l 9 9 0 C ;  g r o e p  
5 o p  s t o o k o l i e , ove r i ge g r o e p e n  op s t e e n k o o l ) .  D a a r u i t  b l i j k t 
du i de l i j k  de t o e n ame v a n  de konc e n t r a t i e n i v e a u s  i n  v e r g e ­
l i j k i n g  me t h e t  s c e n ar i o  l 9 9 0 B v o o r  we rk i n g  u i t s l u i t e n d  o p  
s te e nk o o l  ( c f .  f i guur 5 . 2 - 3 ) . D i t  wor dt n o g  b e t e r  ge ï l l u s ­
t r e e r d  a an de hand van de f i guur 5 . 2 - 6  d i e  h e t  v e r s c h i l  i n  
i mmi s s i e  voor s t e l t  tu s s e n  h e t  s c e n a r i o  1 9 9 0 C e n  d e  p i e k b e ­
l a s t i n g  i n  1 9 8 4 . I n  v e r ge l i j k i n g  m e t  d e  f i guur 5 . 2 - 4  i s  de 
a f n ame m i n de r  u i t g e s pr oke n . Een p r o duk t i e s c h ema z o a l s  g e h a n -
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-3 Fig .  5 . 2 --4 . Ver schil van immissie (J.lg so2 . 111 ), tussen emissie-
scenar io ' s  1 990B en 1 984A 
( 1 984B = 1 98 7 C ) . 
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: SYMBOOL : RVE.R.  P 9 8  MAX.  
' - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -4 - - - - - - - - I 
I 
=<-2 = < - 1 0  =<-20  
1 - - - - - - - - r - - - - - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - o 
I I I I I : - 2- > - 5 : -10->-'-.1 0 : -20 - > -50 :  
I I I - - - - - - - I - - - - - - - - ,- - - - - - - - ï - - - - - - - -
I I I t 
I -5->-8 1 -'i0->-7Ü I -50->-90 I I I I I I 
' - _ _ _  - _ - _ l _ _ _ _ _ _ _ -' - _ _ _ _ _ _ _  J. _ _ _ _ _ _ _ _  I 
c c 
c c 
I I I 
: -8->-11  : -70-> - 100 : -90->-l'iO ; 
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I I I I I .. A : --11->-lY : ·-1 00- >-130 : -llf0->-200 : 
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I I 
I - - - - - - - - t- - - - - - - - - 1  ... - - - - - - - 1  - - - - - - - - I 
I ,Ä.,A I I I 
... .... : -l'i->-17 : - 130->-160 : -200->-270 : 
I I I I • 
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Fig . 5 .  2 - 6 . Ver s.chil v:a;n immis s ie (l!!g S0.2 . rn--J ) tussen 
emis sie scenar io ' s  1 99 0C e n  1 984A ( 1 984B == 
1 987C)  . 
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: SYMBOOL : RVER. P98 MAX. 
I I 
, _ - - - - - - - 1- - - - - - - - - · - - - - - - - - •• - - - - - - - - t 
I I I I 
1 : ==<-2 == <-10  I = < - 2 0  : 
I I 11 I · - - - - - - - - c- - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - · 
I I & t I 
1 : -2->-5 : -10->-'::! 0 : -20->-50 : 
I I t I I , - - - - - - - - r - - - - - - - - , - - - - - - - - • - - - - - - - - 1 
I I ' t t 
1 -5->-8 ° -'10->-70 ° -50->-90 I 
I I I I I 
I _ - _ _ _  - - - l - - - - - - - -'- - - - - - - - .I - - - - - - - - ' 
I I I I 
c c : -8->-11 ; -70->-100 : -90->-l'iO : 
I C C I I 
I - - - - - - - - L.. - - - - - - - -1- - - - - - - - -' - - - - - - - - I  
A A 
A A 
I I I I 
: - 1 1->-l'i : -100->-130 : -l'i.0->-200 : 
I I I I I 
I - - - - - - - - t" - - - - - - - - a - - - - - - - - 1 - - - - - - - - I 
I A A I I I I : :. .  : -l'i.->-17 : - 130->-160 : -200->-270 : 
I I I I I , - - - - - - - - r - - - - - - - - , - - - - - - - - 1 - - - - - - - - , 
I 11 1!1!1  I I I 
I · - - I > - 17 >-160 > -270 I t ••lil I I 
' - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
t e e r d  i n  h e t  s c e n a r i o  l 9 9 0 C i s  he l emaal n i e t  imag i n a i r  v e r ­
mi t s  i n  d e  g r o e p  5 de opt i e  voor we r k i n g  o p  s t o o k o l i e , z e l f s  
n a  e e n  event ue l e  b r ands t o f oms c h ak e l i n g  b e houden b l i j f t . 
5 . 2 . 3 . 1 . 3 .  S t i k s t o f ox i de n  ( NO } --------------------------------�- x 
N a  de verbouw i n g  van de groepen 5 e n  6 d a a l t  de NO - u i tworp x 
b i j  gemodu l e e r de we r k i n g  me t r e s p e k t i eve l i j k  2 6 %  e n  1 1 %  t e n  
op z i ch t e  van 1 9 8 4 . D e  s p e c i f i ek e  b i j dr a g e  van d e  c e n t r a l e  tot 
de NO - i mmi s s i e  evo l ue e r t  nagenoe g ge l i j k l op e n d . In de a g -x 
g l omer at i e s  wor den voor de b e i de s c e n ar i o ' s  gemi dde l de d a gwa a r -
den gen o t e e r d  van l ä 2 � g . m- 3  t e rwi j l  de max ima v ar i ê r e n  
v a n  1 5  t o t  2 5  � g . m- 3 , a f h ank e l i j k  van d e  o r i ê n t at i e  e n  de 
a f s t an d  tot de b r on . De re ê l e  immi s s i e n iv e a u s  z u l l e n  e c h t e r  b e ­
d u i d e n d  h o g e r  z i j n  t e n  gevo l g e  v a n  b i j k ome nde l o z i n g e n , voorna­
me l i j k door het ve r k e e r : D e  hoo g s t e  k o n c e nt r a t i e s  worden op­
n i e uw gevonden op de n o o r de r f l ank v an de K l u i s b e r g  me t voor 
de s c e n ar i o ' s  1 9 8 7 A e n  1 9 9 0A r e s pe k t i e ve gemi dde l de n  v an 4 e n  
5 � g . m- 3  e n  max ima van 8 8  e n  1 0 4  � g . m
- 3  D e z e  c i j f e r s  
houden e c h t e r  g e e n  r e k e n i n g  met d e  i nv l o e d  van h e t  r e l i ê f  op 
de me t e o  z o dat b i j  de i n t e rp r e t at i e  e rvan e n i g  voorbe h o u d  no­
d i g  i s . I n  h e t  r e f e re n t i epunt t e n  noordoo s t e n  van de bron , 
b e n e de nw i n d s  de ove r h e e r s e n de z u i dwe s t e nwi n d , wor d t  b i j  de 
we r k i n g van a l l e  g r o e p e n  op s te e n k o o l  e e n  gemi dde l de v a n  4 
- 3  - 3  � g . m  e n  e e n  max imum van 4 0  � g . m  b e r e k e n d . Op de 
Hoton db e r g  en de T i e gemb e r g  z i j n  de n i ve a u s  v a n  d e z e l f de o r d e  
v a n  grootte . D e  N O  - d i s pe r s i e n a  de vo l l e di g e oms c h ak e l i n g  x 
e n  de k o n c e n t r a t i e v e r s c h i l l e n  t e n  opz i c h t e  van de s i tu a t i e  i n  
1 9 8 4  z i j n  voor de gan s e  s t u di e z one we e r g e geven r e s p e k t i e v e l i j k 
i n  f i guur 5 . 2 - 7  e n  f i guur 5 . 2 - 8 . U i t  de z e  l a a t s t e  b l i j k t dat 
de v e r b e t e r i n g  v a n  de immi s s i e s i t u at i e  het du i de l i j k s t  is voor 
de 9 8 -pe r c e nt i e l e n  e n  de max i ma . Vermi t s  het h i e r  e n k e l om 
de s p e c i f i e ke b i j d r a g e  van de c e n t r a l e  g a at , i s  d e  a f n ame v an 
de k o n c e n t r a t i e s  h e t  groot s t  op d i e  p l a at s e n  waar de i n v l o e d  
h e t  g r oot s t  i s , n l . d e  h o g e r  ge l e ge n  g e b i e de n  e n  d e  n oord-
- 4 7 4  - .  
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Fig . 5 .  2 - 8 . Ver s chil van inunis,sie ( �g N02 . m  ) tus sen emi s s ie -
s cenario ' s  1 9 9 0A e n  1 984A .  
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ooste l i j ke s ektor . 
De NO - immi s s i e s  voor de 4 vol l e l a s t s cenari o ' s  var iëren x 
s lechts in geringe mate ( <  1 0 % ) . De mi n s t  gun s t i ge s i tuat i e  
treedt op in h e t  scenar io 1 9 9 0 C ( groep 5 o p  s tooko l ie , ove -
rige groepen op steenkoo l ) ,  de mee st gun s t ige in het scenar io 
1 9 8 7 B ( groepe n 5 en 6 op s tookolie ) .  De b e i de over i ge s cenar i o ' s  
hebben een verge l i j kbaar e f fekt en z i j n daartu s senin ge s i tu­
eerd . Bij pi ekbe l a s t ing z i j n  de konc entrat i e s  in a l l e  roo s ­
terpunten van de s tudi e z one steeds e e n  f aktor 2 , 5  à 3 hoger dan 
b i j  de gemoduleerde werking . Dit i s  voor het s cenario 1 9 9 0 B 
met a l l e  groepen op steenkool voorge s t e l d  in f iguur 5 . 2 - 9 . 
Voor de Klui sberg wordt een gemi dde l de dagwaarde van 1 3  � g .  
- 3  - 3  m e n  e e n  max imum van 2 8 3 � g . m  berekend . I n  het 
referent iepunt ten noordoo sten van de bron bedragen de z e  
re spekt ieve l i j k  l O �g . m- 3  e n  1 0 9  �g . m- 3 . I n  de 
agglomerat i e s  tens l otte 
bij p i ekbe l a s t ing van 3 
- 3  e n  van 4 0  tot 7 5  �g . m  
var ieert de b i j dr age van de centrale 
- 3  tot 5 �g . m  voor de gemi ddel den 
voor de maxima . Ge z i en de k l e i ne 
koncentr at ieve r s c h i l len tu s s en de vol l e l as t sc enari o ' s  on­
der l ing , is een graf i s che voor s t e l ing ervan we inig i l lustra­
tief . 
Uit de bove n s t aande evaluat ie vol gt dat de br andstofom­
schak e l ing gep aard g aat met een al gemene ver l aging van de 
NO -n iveaus b i j  gemoduleerde werk ing . B i j  vol le l a s t  x 
daarentegen neemt de immi s s i e  i n  verge l i j k in g  met het s cena-
r io 1 9 8 4 B  toe , z i j  het s lecht s i n  beperkte mate . 
5 . 2 . 3 . 1 . 4 .  Over ige kontaminanten 
Vermit s  ook voor de re s tere nde kontaminanten uits luitend 
de b i j drage van de centrale ges imuleerd wordt , variëren 
de immi s s i eniveaus per scenar i o  bij benade r ing evenredi g  
met d e  emi s s i e s . D e  r e l at ieve verde l ing v a n  d e  l o z ingen 
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over de 4 schoor stenen i s  echter niet steeds de z e l f de zo­
dat k l e ine ve r s ch i l len kunnen optreden , voorname l i j k  op 
die pl aatsen waar de invloed het grootst i s . 
Tabe l 5 . 2 - 8  vat schemat i s ch de evo lut i e  van de immi s s ie s  
s ame n voor de ver sch i l l ende scen ar io ' s  na de oms chake l ing 
ten op z ichte van de toe st and in 1 9 8 4 . Bij  gemodu leerde 
werk ing nemep de immi s s i eniveaus voor alle ve rme l de kon­
taminanten af met uitzon dering van de F - en C l - ­
koncentrat i e s  die in het sc enario 1 9 9 0A een ger inge s t i j ging 
vertonen ( < 5 % ) . Bij  p iekbe l asting verhogen de immi s s i e s  
van stof , CO , F en C l  i n  e lk van de scenar io ' s , 
waarb ij  1 9 9 0 B met alle  groepen op s teenkool te lkens de 
minst gunst i ge toestand op l evert . I n  het geval van Pb en de 
al dehyden i s  de s i tuat ie net omgeke erd . Voor de kont ami ­
nanten co2 en KWS tens lotte i s  de evo lut i e , afhanke l i j k  
van het scenar i o , a l  dan niet pos i t ie f . 
De stat i st i ek van de daggemi dde l de stof immi s s ie b i j  gemo­
duleerde en vol l e l astwerking na de vo l l e dige omschake l ing 
is we er gegeven re spekt ieve l i j k  in f i guur 5 . 2 - 1 0  en f i guur 
5 . 2 - 1 1 . In de agglomerat i e s  var iëren de gemi dde l den van 0 , 1  
tot 0 , 4  � . m- 3 . I n  de omgeving van de Klui sberg kunnen 
de z e  op lopen tot 1 , 2  �g . m- 3 . B i j  p i ekbe l a s t ing ver-
hogen de koncentrat i e s  me t een f aktor van ongeveer 2 , 5 .  Ver ­
wacht wordt evenwe l dat de r e ë l e  n ive aus voor al in de d i ­
rekte omgeving van de centrale beduidend hoger z u l len z i j n .  
Dat i s  te wij ten , ener z i j ds aan achter grondsb i j dr agen door 
diffuse emi s s ie s  en heropwaaiend s tof , ande r z i j ds aan de 
uitval van het geëmitteerde stof . Het matemati s ch mode l 
houdt me t de z e  f aktoren geen rekening . 
Op ba s i s  van de gegevens betr e f f ende de st ofversprei ding i s  
het voor de diverse scenario ' s  moge l i j k de di sper s ie van de 
ove r i ge kontaminanten b i j  benadering te berekenen . Dit 
- 4 7 9  -
Tabe l 5 . 2 -8 .  Evolutie van de immi s s ie s  voor diver se kontaminanten na de 
verbouwing (re ferentie = 1 984 ; 1 98 7C = 1 98 4B ) . 
Modulatie Vol l e  last 
Kontaminant 1 98 7.  A 1 9 9 0 A  1 9 8 7 B  1 990 B 1 990 C 
-
Sto f  - - + + + 
Pb - - - - - - -
co - - + + + 
co2 
- - - - + 
KWS - - - + + 
Aldehyden - - - - - - - - - - -
-
F ( al s  HF ) - + + ++ + 
-
Cl ( als HCl )  - + + ++ + 
+ toename < faktor 2 
++ toename > f aktor 2 
- afname < faktor 2 
afname > faktor 2 
afname > faktor 5 
- 4 8 0  -
8 0  
1 7 0 
1 6 5 
1 6 0 
8 0  
8 0  
1 7 0 
1 6 5 
1 6 0 
p98 
8 5  9 0  
8 5  9 0  
AVE R. 
8 5  9 0  
9 5  
1 7 0 
1 6 5 
1 6 0 
9 5  
9 5  
1 7 0 
1 6 5 
1 6 0 
F ig . 5 . 2 - 1 0 . In�is s ie (�g Stof .m-3 ) bij het emissie scenario 
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dient te gebeure n  aan de h and van de omre k e n i n g s f aktore n ,  
verme l d  in t a b e l  5 . 2 - 9 , waarme e de kon c e ntr a t i ebere i k e n  i n  
d e  ove r e enkoms t i ge f i guren verme n i gvul d i g d  moe t e n  wor de n . 
De in de t abe l onde r s treepte waarden r e f e r e r e n  n a ar h e t  
s c e n ar i o  dat voor d e  b e tre f f e nde kontaminant n a  d e  oms c h a ­
k e l i n g  d e  m i n s t  gun s t i ge immi s s i e s i tu a t i e  op lever t . B i j  
gemo du l e e r de we r k i n g  i s  d i t  t e l k e n s  h e t  s c e n ar i o  1 9 9 0A wat 
in hoof dz a ak t e  w i j ten is aan de gepl ande verhoging van de 
e l ektr i c i t e i t sproduk t i e  in ve r ge l i j k i n g  me t 1 9 8 7 . H e t  
vo l l e l as t s c e n a r i o  1 9 9 0 B i s  h e t  me e s t  be l a s t e n d  voor d e  im­
mi s s i e s  van s t o f , CO , F e n  Cl • D e z e  kon t am i n anten z i j n  
de typ i s c he l o z i ngsprodukten b i j  de ve�br a n d i n g  van s t e e n ­
kool , z o al s ook b l i j k t u i t  d e  emi s s i e f aktore n ,  verme l d  i n  
t ab e l  3 .  3 - 1 . 
Van de mee s te v an de ove r i ge k o n t ami n anten wordt verwacht 
dat ze geen pr ob l emen op leveren n a  de oms c h ak e l in g . Een mo­
g e l i j ke u i t z onde r i n g  h i e rop z i j n  de HF- i mmi s s i e s , waarvan de 
s t at i s t i e k  voor de ver s c h i l l e n de s ce n a r i o ' s  en r e fe re n t i e ­
punten s ame ngevat i s  i n  t ab e l  5 . 2 - 1 0 . D e  g emodu l e e r de wer­
k ing en de vo l l e l as twe r k i n g  met a l l e  groepen op s t e e nkool 
( r e spek t i e ve l i j k de s c e n a r i o ' s  1 9 9 0 A e n  1 9 9 0 B )  veroor z ak e n  
t e l k e n s  de m i n s t  gun s t i ge immi s s ie s i t u a t i e . Voor a l  d e  om­
geving van de K l u i s be r g  a l s ook de noordoo s t e l i j ke s ektor 
kunnen zwaar be l a s t  wor de n . Een kron i s che a an t a s t i n g  die 
bij  bep a a l de n a a l dbome n , g l a d i o l e n  e n  t u l p e n  optreedt van­
af 0 , 0 8 tot 0 , 4  �g . HF . m
- 3 , is op die p l a a t s e n  n i e t  
u i t g e s l o t en . Bovendi e n  i s  d e  k an s  o p  akute i nt ox i c at i e  i n  
n agenoeg d e  g an s e  s tudi e z one r e ë e l  b i j  p i e kbe l a s t i n g  voor 
het s c e n ar i o  1 9 9 0 B . In dit gev a l  imme r s  v ar i ë r e n  de ge­
voe l i gh e i ds gr e n z e n  voor de bovenve rme l de i n d i k atorp l an t e n  
- 3  van 0 , 8  tot 4 � g . HF . m  . 
- 4 8 3  -
Tabe l 5 . 2- 9 . Omrekeningsfaktoren ten opzichte van de stofimmis s ie . 
Modulatie ( figuur Piekbe last ing ( figuur 5 . 2 - 1 1 )  
5 . 2- 1 0 )  
Kontaminant 1 987A 1 990A 1 987B 1 987C i 1 9 90B 
Stof x 0 , 92 x 1 *  x -- 0 , 87 x 0 , 86 x 1 *  --
Pb x 6 x 1 0-5 x 6 x 1 0-5 x 1 x 1 0  -4 -4 1 0- 5  x 2 x 1 0  x 6 x 
co x 0 , 1 8  x 0 , 22 * *  
co2 x 1 0 76 x 1 2 82 
KWS x 0 , 07 x 0 , 08 
Aldehyden x 0 , 02 x 0 , 002 
-
F ( als HF ) x 0 , 08 x 0 , 1 0 
-
Cl ( als HCl )  x 0 , 1 5  x o ,  1 8  
* referentiekoncentratie 
x 0 , 1 7 x 0 , 1 5 
x 1 2 3 5  x 1 364 
x 0 , 07 x 0 , 0 7 
x 0 , 0 1  x 0 , 03 
x 0 , 07 x 0 , 05 
x 0 , 1 3 x 0 , 09 
** onderstreepte waarden + mee st belastende s cenario 
- 4 8 4  -
x 0 , 2 3 
x 1 3 4 3  
x 0 , 09 
x 0 , 00 1  
x 0 , 1 1  
x 0 , 1 9 
1 990C 
x 0 , 99 
x 1 x 1 0- 4  
x 0 , 2 1  
x 1 470 
x 0 , 09 
x 0 , 0 1 
x 0 , 09 




-3 Tabel 5 . 2-10.  HF-immissies na de omschakeling (�g .m ), 
Kluisberg* 
-
scenario x p98 max. 
1987 A 0 , 10 1 , 4 2 , 2  
1990 A 0 , 12 1 , 7  2 , 7  
---
. .  
-
x 
0 , 08 




-- ----- - - - --- ---- ----- ---- -- --- -- --
1987 B 0 , 22 3 , 0 4 , 7  0 , 18 
1987 c 0 , 15 2 , 1  3 , 3  0 , 1 2  
1990 B 0 , 34 4 , 7 7 , 5  0 , 28 
---
1990 c 0 ,28 3 , 8 6 , 0  . 0 , 22 
* reli�finvloed op meteo niet meegerekend 
** onderlijnde scenario ' s  = meest belastende situatie 
NE-sekfor 
p98 
0 , 6  
0 , 7  
------ --- - -
1 ,2 
0 , 8  
1 , 9 




max. x p98 max .. x p98 max . 
0 , 9  0 , 03 0 , 3  0 , 5  0 ,03 0 , 3  0 , 4  
1 ,0 0 , 03 0,4 0,6 0, 03 0 , 3  0 , 4  
-------- ------- - - --------- -----·--- - - - - - --- -- - - -- - -- --- --
1 , 8 0 , 06 0 , 7  1 ,1 0 ,05 0 ,6 0 , 8  
1 ,3 0 ,04 0 , 5  0 , 8  0 ,03 0 , 4  0 , 6  
2 , 9  0 , 1 0  1 , 1  1 ,8 0 ,07 0 , 9  1 , 3  
2 ,3 0 , 08 0 , 9  1 ,4 0, 06 0 , 7  1 , 0 
5 . 2 . 3 . 2 .  PROBLE�ffiTIEK VAN DE BEREKENI NGEN VOOR DE KLU I SBERG 
Zoals eerde r  reeds wer d aange s t ipt , z ij n  alle hierboven ver­
me l de immi s s ieniveaus voor de omgeving van de Kluisberg 
berekend met het oor spronke l i j k  I FDM waarbij  de invloe d van 
het var iërend r e l i ë f  op meteopar ameters z oal s windsne l -
heid e n  s t i j ghoogte niet ingecalculeerd wer d . B i j  de inter­
pretatie van de z e  c i j fers i s  enig voorbehoud z eker noodza­
ke l i j k .  Om die r e de n  wer d  het best aande matemat i sch mode l 
aangepas t . Voor een gedetai l leerde beschrij ving e rvan wordt 
verwe z en naar 3 . 4 . 4 .  Dit l ie t  toe de sax- immi s s i e s itua-
tie na een gedee ltel ij ke en na een vol l e di ge omschake l ing 
te herrekenen voor een achttal receptoren rond de Kluisberg 
( c f .  f iguur 3 . 3 - 1 5 ) . Opnieuw werden 4 meteoj aren bes chouwd , n l . 
1 9 7 8 , 1 9 8 0 , 1 9 8 2  e n  1 9 8 4  met een re lat i eve frekwentie v an 
noordenwind van respektieve l i j k  1 , 1 % ,  2 , 0 % ,  2 , 2 % e n  2 , 8 % .  
I n  t abel 5 . 2 - 1 1  wordt een verge l i j king gemaakt tus sen de 
b e i de berekeningsmetoden voor het roo ste rpunt X = 8 8 . 0 0 0/ 
Y = 1 6 1 . 0 0 0  op de noor df l ank van de Klu i sbe r g . Daaruit b l i j kt 
dat de z e l f de vastste l l ingen a l s  voor de be s taande toe stan d  
ge l de n , nl . een logische verminde r ing van d e  immi s s ieniveaus 
van 0% tot . 2 2 %  ten op z i chte van die bekomen met het oor­
spronke l i j k  mode l e n  een v ar i at i e  van de algemene immi s s ie ­
s t at i s t iek tus sen d e  4 meteoj aren met e e n  f aktor 2 , 3  à 2 , 5  
voor de gemi dde l den e n  een f aktor 3 , 0  voor de 9 8-percent i e ­
len en de maxima ( 1 9 8 2/ 1 9 7 8 ) .  Opnieuw ver sc h i l t  d e  di sper s ie 
i n  de omgeving van de Klui sberg s terk n a arg e l an g  van het be­
schouwde met eoj aar . Met de meteo van 1 9 7 8  e n  1 9 8 0  var i ëren 
de koncentrati e s  s l echts in beperkte mate ( tot een f aktor 2 , 4  
voor de maxima ) waarbij  de hoog ste waarden niet nood z ak e l i j k  
s amenval llen met het hoogstgele gen punt R l . Met de meteo van 
de over ige j aren z i j n de n ive aus op de Kluisberg bedu i de n d  
hoger ( tot een f aktor 5 , 2  voor d e  maxima ) dan i n  d e  rest van 
de roo s te rpunten ,  wat het dui de l i j kst tot u i t i ng komt voor 
- 4 8 6  -
Meteoj aar 
1 9 7 8  
1 9 80 
1 98 2 · 
1 9 8 4  
Tabe l 5 . 2 - 1 1 .  Verge l ij king tus sen de S O  - immissie s  o p  de Klui sberg , 
berekend met het oorspron�e l i j k  en met het aan9epast IFDM vooz de diverse scenario ' s  na de omschakel ing . 
1 987b (modulatie ) 1 987B' (volle . last ) 1 98 7C ( volle 
- - -
Mode l* x p 98 
max . x p9 8  
max . x p 9 8  
IFDM 1 26 79 1 1 1  3 7  2 2 3  3 5 9  4 3  3 0 2  
IFDM 2 2 5  7 7  9 2  3 4  1 76 2 8 8  38 2 3 5  
IFDM 1 2 4  9 6  1 33 3 9  3 3 8  5 1 6  4 7  4 5 9  
IFDM 2 2 4  8 6  1 1 9 3 7  2 83 43 7 43 3 8 1  
IFDM 1 2 6  1 44 2 2 9  45 556 9 1 7  54 763 
IFDM 2 2 5  1 2 6  2 1 5  4 1  4 7 0  850 49 6 4 2  
IFDM 1 3 0  I 1 3 4  1 98 58 5 1 0  793 7 1  6 9 7  
t 
IFDM 2 29 l 1 1 3 1 84 50 4 1 5  7 1 1  6 1  565 
last ) 






1 1 70 
1 088 
976 
1 99 0 A  (modulatie) 1 990B ( vo lle last) 1 990c. ( volle: last } 
-
I 
- -Meteoj aar Mode l x p98 max . x p98 max . x 
j 
IFDM 1 2 6  80 1 2 0 3 3  1 6 2  2 6 5  38 
1 9 7 8  
IFDM 2 2 5  7 9  9 6  3 0  1 3 0  2 06 3 5  
IFDM 1 2 5  1 05 1 4 7  3 3  2 4 5  3 6 9  4 1  
1 980 
IFDM 2 2 4  94 1 2 8  3 2  208 3 1 6  3 8  
. 
IFDM 1 27  1 5 9 2 5 3  3 8  398 658 4 7  
1 98 2  
IFDM 2 2 6  1 3 9  2 3 7  3 5  340 6 1 2  4 3  
IFDM 1 3 1  1 48 2 2 2  4 7  3 6 4  5 6 2  6 1  
1 984 
IFDM 2 2 9  1 24 2 0 2  4 2  2 9 8  5 1 3  53 
* IFDM 1 = oor spronke lij k matematisch mode l 
IFDM 2 aangepaste versie , re liëfinvloeden op meteo ingecalculeerd 
- 4 8 7  -
p98 
max . 
2 4 1  3 9 1  
1 89 3 0 5  
3 6 8  5 6 2  
3 0 5  4 7 5  
606 1 007 
5 1 2  9 3 2  
5 5 1  857 
4 4 8  7 7 8  
de 9 8 -percent ielen en de maxima . Dit onde r sche i d  wor dt g e ï l ­
lustreerd i n  t abe l 5 . 2 - 1 2  voor h e t  gemoduleerde scenario e n  
het vol le l astscenario n a  de vo l l e di ge omschake l l ing v a n  a l l e  
groepen o p  steenkool . 
Uit de ze herberekeni ngen b l i j kt dat de immi s s ie s ituat ie op 
die p l aats e n , waar het r e l i ë f  een niet te verwaar l o z e n  
invloed o p  de weersomstandigheden heeft , s terk k an var iëren 
volgens de gebruikte meteostat i s tiek . I n  dit op z i cht is  het 
referentiej aar 1 9 8 4  een eerder onge lukk ige keuz e . Deson danks 
z i j n  de verme l de immi s s ieniveaus niet over dreven zoal s b l i j kt 
uit de c i j f e r s  voor de wee r s s i tuat ie in 1 9 8 2  ( cf .  t ab e l  5 . 2 - 1 1 ) . 
Dit ge l dt uiteraard voor de immi s s iekoncentrat i e s  van a l l e  kon­
taminanten in al de hoger ge legen punte n . 
5 . 2 . 3 . 3 .  VERGEL I JKING MET NORMEN 
5 . 2 . 3 . 3 . 1 .  Zwave loxiden { SO ) 
----------------------------�--x 
De EEG-richt l i j n 8 0 / 7 7 9 , over genomen i n  het KB van 1 6 . 1 0 . 1 9 8 3  
- 3  - 3  ( P 5 0 .
< 1 2 0  � g so2 . m  indien s tof < 4 0  � g . m  e n  P 9 8  < 3 5 0  
�g so2 . m
- 3 indien stof < 1 5 0  �g . m- 3 ) wor dt b i j  gemoduleerde 
werking nergens over s chr e den na de omsçhake l ing z owe l van de 
groep 5 a l s  van de groep 6 .  Het z e l f de g e l dt voor de al arm-
- 3  drempe l van 5 0 0  � g so2 . m  en voor de gren swaarde van 
4 0 0 � g so 2 . m
- 3  waarvoor in Bene l uxverban d  een weder z i j dse 
me l dingspl icht bes taat . 
B i j  de vol le l as t s c enario ' s  wor dt de 5 0 -percent ie lnorm gere s­
pekteerd in de ganse stu di e z one . De 9 8 -percent ie lnorm , de 
al armdremp e l  en de Bene lux-grenswaar de daarentegen worden b i j  
p iekbe l a s t ing dui de l i j k overschreden in de omgeving van de 
Klui sberg en eventuee l  van de Hotondber g . Dit l aatste ge l dt 
enke l indien in één of meer groepen stookolie gebruikt wor dt . 
Daarnaast wor dt in het scenario 1 9 8 7 C  de Bene lux-grenswaar de 
- 4 8 8  -
J 
) 
Tabel 5 . 2-1 2 . sax-inmissie in de omgeving van de Kluisberg , berekend met het aangepaste IFDM. 
,----
scenar io 1 990 A scenario 1 99 0  B 
Roostexpunt* meteo 1 97 8  meteo 1 982 meteo 1 97 8  meteo 1 982 
-
- - - -
x p98 max . x p98 max . x p98 ma x x p98 . 
- --
. 
R1 25 79 96 26 1 3 9  2 3 7  3 0  1 30 2 0 6  3 5  3 4 0  - - -- -- --
R2 2 9  7 2  1 2 1  2 6  8 1  1 1 4 3 1  1 04 1 3 7  3 0  1 78 - -
R3 2 6  7 3  1 29 2 6  1 1 0 1 2 3 33 1 3 4  3 30 36 2 66 -- - -- -
R4 2 6  6 5  9 4  2 4  6 0  1 20 3 0  9 8  2 3 0  3 0  1 3 0  
R5 2 6  6 6  9 7  2 4  5 9  7 3  3 1  1 1 8  240 2 9  1 2 2  
R6 2 7  7 9  1 1 0 23 5 7  6 6  3 7  1 6 3  2 8 0  28 1 1 8 - --
R 7  2 6  68 9 3  2 3  5 5  6 0  3 3  1 0 7  203 26 80 
R8 2 8  7 5  1 0 7  2 4  5 9  6 1  3 9  1 5 5  280 2 9  1 2 7 -
* lokalizatie cf . figuur 3 .  3- 1 5 . 
ma x . 
6 1 2  --
2 79 
3 1 1  
3 0 5  
1 6 3  
1 54 
1 1 7  
1 4 7  
eveneens niet gerespekteerd in de hoger ge l e gen punten op 3 à 
4 km ten noorden van de bron ( Tie gember g ) e n  in de noordoos­
te l i j ke sektor . I n  de agglomeraties daarentegen wor dt te lkens 
aan e lk van de normen vo ldaan . 
De z e  evaluat ie steunt evenwe l op de immi s s ieniveaus berekend 
met het oorspronke l i j k  IFDM voor een eerde r  onguns t i ge 
meteostat i s t i ek . I n  het beste geval ( meteo 1 9 7 8 ) e n  reke ­
ning houdend met de r e l iëf invloeden ( aangepast I FDM ; c f . 
tabe l len 5 . 2 - 1 1  en 5 . 2 - 1 2 ) worden enke l ove r s chrij dinge n  van 
de Bene lux- grenswaar de genoteerd ten oosten van de Klui sberg 
( roosterpunt R3 i c f . f i guur 3 . 3 - 1 5 ) en dan nog maar u i t s lui­
tend b i j  gede e l te l i j k stooko l ieverbruik . 
5 . 2 . 3 . 3 . 2 .  Stikstofoxiden ( NO ) ------------------------------�--x 
De naar daggemidde l den omgerekende EEG-l imie twaarde van 6 0  
- 3  �g NO . m  voor de 9 8-percent ie len ( c f .  3 . 4 . 5 . 2 . ) x 
wordt b i j  gemoduleerde werking e nke l na de vol l e di ge om-
schak e l ing over schrede n  op de Klui sber g . B i j  p iekbe l asting 
daarentegen worden voor a l l e  scenario ' s  min of meer aan­
z ienl i j ke ove r schrij dingen genoteerd i n  de omgeving van 
de Kluisberg , de Hotendberg e n  de Tie gember g  e n  i n  het ge­
bied ten noordoosten van de bron . 
De 2 4 -uurgemi dde l de gren swaarde voor me l dingspl icht b i nnen 
-3 - 3  de "Benelux ( NO < 2 0 0  � g . rn  e n  N02 < 1 5 0  � g . m  z odat NOx 
< 4 5 0  �g . rn- 3 ) wor dt z owe l b i j  gemoduleerde werking a l s  
b i j  piekbe l a s t ing gere spekteerd i n  de gan se s tudie z one . 
De z e  evaluat i e  heeft e nk e l  betrekking op de spec i f i eke 
immi s s iebij drage van de centrale , berekend met het oor­
spronke l i j k  I FDM . Dit heeft voor gevo l g  dat de reële  NO -x 
koncentrat i e s  in de wooncentra ten gevol ge van de verke e r s -
emi s s i e s  vast en z eker hoger z u l len z i j n  z odat over schr i j -
- 4 9 0  -
dingen op die pl aat sen niet uitge s loten kunnen worden . Boven­
dien ge lden de z e l f de opmerk ingen betre f fende de r e l i ë f ­
invloeden a l s  beschreven voor d e  SOx- immi s �i e s . 
5 . 2 . 3 . 3 . 3 .  Ove r i ge kontaminanten 
Een analoge evaluat i e  van de immi s s ieniveaus voor de 
res terende kontaminanten l i j kt we inig opportuun . De r e den 
daarvoor is  twe e l e di g . Ener z i j ds z i j n e r  voor een aantal 
geval len gewoonweg geen normen of r ichtl i j nen beschikbaar . 
Ande r z i j ds wor dt e nkel de spec i fieke invloed van de c en­
trale ges imuleerd z odat de reële koncentrat i e s  qua s i  z eker 
hoger zullen z i j n .  Bovendien i s  de akkur at e s s e  van de bere­
ken ingen in het geval van de stof immi s s ie s  twi j f e l acht i g  
vermits i n  eer ste instant ie geen rekening gehouden wor dt 
met de stofuitval . 
Vermits de brandstofomschake l ing gepaar d gaat met een 
dras t i sche verhoging van de HF- immi s s ie s , mogen de z e , on­
danks de bovenverme l de beperkingen , z eker niet gene geerd 
wor den . B i j  verge l i j king met de l imietwaarden ge l dend voor 
een emai lproduc erend bedr i j f te Brugge ( P 5 0  < 2 � g HF . m
- 3  
e n  maxima < 4 � g  HF . m- 3 ; dagwaar den ) b l i j kt de z e  5 0 -per­
centie lnorm in al de s cenario ' s  gere spekteerd te wor den . 
De l imietwaarde voor de max ima wor dt op de Klui sberg over ­
schreden in een aantal van d e  vo lle l a s t s cenar io ' s ,  n l . 1 9 8 7 B ,  
- 3  1 9 9 0 B e n  1 1 9 0C . D e  gréns van 2 , 8  � g HF . m  voor de gemi d-
de l de dagwaarde , opge legd in het Nede r l andse Indikat i e f  
Meer-Jaren Programma , wor dt daarentegen nergens ove r schre­
den . 
5 . 2 . 4 .  DIFFUSE S TOFEMI S S IES 
De diffuse stofemi s s ie s  te wi j ten aan het verhan de len van 
de s teenkool z i j n  s ame ngevat in tabe l 5 . 2 - 1 3  en t abe l 5 . 2 - 1 4 , 
- 4 9 1  -
Tabel 5 . 2 - 1 3 .  Màssastromen bij diffuse stofemis sies na de omschakeling van groep 5 ( 1 98 7 ) . 
gemidd . j aaremissie gemidd . dagemissie gemidd . dagemis sie 
aktiviteit 
- 1  ( kg . j  ) werkdagen - 1  (kg . d  ) n iet-werkdagen 
-· 
lossen spoorwagons 








.!-- - ·  
breek-
7 2 0  ( 1 )  3 , 6 
6400 3 2 , 0 
800 4 , 0  
3 2 0  ( 2 )  1 , 6 
6400 ( 2 )  3 2 , 0 
3 9 4 2  ( 3 )  1 0 , 8  
1 85 8 2  84 , 0  
( 1 )  berekend op 4000 t aanvoer per dag ( 200 werkdagen per j aar ; 2 , 5  uur per dag) 
( 2 )  berekend op 4000 t per dag gedu:r:ende 6 uur ( gemoduleerd = 200 dagen per j aar ) 




1 , 6 
3 2 , 0  
1 0 , 8  
4 4 , 4  
- 1  (kg . d  ) 
max ;uuremis sie 
werkdagen - 1  ( kg . h ) 
1 ,  4 
1 2 , 8  
1 , 6 
0 , 3  
5 , 3  
0 , 5  
2 1  , 9  
� -
Tabe l 5 . 2- 1 4 . Mass astromen bij diffuse stofemissies na de omschakeling van groep 6 ( 1 990 ) . 
- - . .  - - . . · -
gemidd . j aaremissie gemidd . dagemissie gemidd . dagemis sie 
aktiviteit - 1 ( kg . j  ) werkdagen 
- 1 (kg . d  ) niet �werkdagen 
los sen spoorwagons 900 ( 1 )  4 , 5  -
transport naar kolen-· 
park 8000 40 , 0  -
optassen 1 000 5 , 0  -
afschrapen 400 ( 2 )  1 , 8 1 , 8 
transport naar breek-
molens 8 000 ( 2 )  3 6 , 0  3 6 , 0  
winderosie 7884 ( 3) l 2 1 , 6  2 1 , 6  
I - -� 
l totaal 2 6 1 84 1 08 , 9  59 , 4  
• 
( 1 )  berekend op 5000 t aanvoer per dag ( 200 werkdagen per j aar ; 3 uur per dag) 
( 2 )  berekend op 4500 t per dag gedurende 7 uur ( gemoduleerd = 2 2 2  dagen per j aar ) 
( 3 )  nuttige kolenvoorraad = 1 00 . 000 ton 
- 1  (kg . d  ) 
l 
I 
max . uuremissie 
werkdagen - 1 (kg .h ) 
1 ' 5  
1 3 , 3  
1 , 7 
0 , 3  
5 , 1  
0 , 9  
2 2 , 8  
re spektieve l i j k  voor de scenar io ' s  1 9 8 7A e n  1 9 9 0A .  D e z e  z i j n  
eveneens berekend op bas i s  van gemidde l de emi s s i e t ak toren uit 
de l i teratuur , verme l d  in tabe l 3 . 3 - 1 4 . Na de omschak e l ing van 
de groep 5 daalt het j aar l i j k s  steenkoolverbru ik met 1 2 %  
ten opz ichte van 1 9 8 4 . N a  de oms chake l ing van de groep 6 
daarentegen i s  een toename me t 6 %  gep l and . Dit hee ft te ma­
ken met ve r s ch i l len in de globale j aarproduktie tus s e n  de 
be i de scenario ' s .  De gemidde l de j aaremi s s i e s  ten gevolge 
van aktiviteiten b i j  de aanvoer van de steenkool ( lo s sen 
van spoorwagens , transport naar kolenpark , optas sen ) evolueren 
nagenoeg ident i ek . De kapac iteit van de tr ansportbanden n aar 
- 1  het ko lenpark wor dt opge dreven van 1 2 5 0  t . h tot maximaal 
1 7 5 0  t . h- l  om de losti j d  per tre instel te beperken . D i t  
heeft voor gevol g  dat d e  maximale uuremi s s ie s  toeneme n . B i j  
d e  vol le di ge oms chake l ing i s  e e n  twee de kolenp ark voor z ie n  
z o dat de nuttige kolenvoorraad verhoogd wordt t o t  1 0 0 . 0 0 0  ton . 
Daardoor ver dubbelt het aan de e l  van de winderos i e  i n  1 9 9 0 ,  
wat de enige r e de n  i s  voor de toename v an de totale j aar­
l i j kse s tofver sprei ding ten op z i chte van 1 9 8 4 . De omschake­
l ing van de b e i de groepen maakt een u i tbre i ding van de t an s ­
portbandinstallaties  vanaf h e t  kolenpark naar d e  breekmolens  
noodz ake l i j k .  De b i j kome n de l i j nen z i j n evenwe l gemonteerd 
i n  een vol ledig afges loten gal e r i j  aan de buite n z i j de van het 
ketelhui s z odat de b i j drage e rvan tot de s tofve r spre i ding 
te verwaar l o z en i s . De afvoer van de bodemas en v l iegas is  
analoog aan die voor de groepen 1 tot 4 z odat geen s i gn i f i ­
kante emi s s i e s  optrede n . 
I n  de be i de scenar i o ' s  wordt de be l angr i j kste b i j drage ge­
l ever d  door het vervoer van de s te enkoo l v i a  de tran sport­
banden ( in 1 9 8 7A e n  1 9 9 0A r e spektieve l i j k  6 9 %  e n  6 1 % ) , ge­
volgd door de wi ndero s i e  ( re spekt i eve l i j k 2 1 %  e n  3 0 % ) . De 
g lobale diffuse s tofverspr e i ding maakt i n  1 9 8 7  1 , 1 % e n  in 
1 9 9 0  1 , 4 % uit v an de t.otale j aaremi s s ie van stof via de 
schoor stenen bij gemoduleerde werking . Voor 1 9 8 4  wordt 
- 4 9 4  -
de z e  berekend op 0 , 9 % .  
De bovenverme l de resultaten moeten , net z o a l s  voor de b e ­
staan de toe stan d ,  met de nodige voor z icht i ghe i d  ge ïnterpre­
teerd worden vermits niets met z ekerhe i d  geweten is be­
tref fende de akkurate s s e  van de gebruikte emi s s i ef aktoren . 
Qua draagwij dte en invloed van de di ffuse s tofemi s s ie s  
ge l den de z e l f de opmerkingen a l s  verme l d  i n  3 . 3 . 5 .  
5 . 3 .  VASTE AFVAL 
5 . 3 . 1 .  AARD EN SAMENSTELLI NG 
De groepen 5 e n  6 zullen zoals  de eerste 4 groepen g e stookt 
wor de n  met Zuidafrikaanse e n  Bel gi sche ste enkole n . De s a­
men s te l l i n g  van de v l i e g- e n  bodemas z a l  we inig ver schillen 
van de  hui dige kwal iteit . Het  kete l s l ib van met kolen ge- · 
stookte groepen i s  minder toxi sch dan dat van o l ie ge stookte 
groepen . 
5 . 3 . 2 .  HOEVEELHEDEN 
Tengevol ge van de omschake l ing van de groepen 5 en 6 op 
steenkolen zul l en de hoevee lheden v l i e g- en bodemas aan­
z ie n li j k  toenemen . De j aar l i j k s e  produkt ie v an vliegas be­
droeg in 1 9 8 4  en 1 9 8 5  r e spektieve l i j k 1 3 5 . 1 4 0  en 1 0 8 . 1 2 5  ton ; 
men verwacht in 1 9 8 7  e n  1 9 9 0  een produkt ie van re spektieve­
l i j k 1 3 3 . 5 9 3  e n  1 6 0 . 0 1 7 ton . Men verwacht evenwe l een toe ­
nemende a f z e t  i n  de cementbedr i j ven , de betoncentrales e n  
andere bedr i j ve n ; het ove r i ge dee l z al gestort worden te 
Le s sen . Op het f abrieksterrein z al er geen verdere uitbouw 
z i j n van het vliegas s tort . 
De bodemasproduktie bedroeg i n  1 9 8 3  2 6 . 6 4 0  en in 1 9 8 4 2 8 . 3 3 9  
- 4 9 5 -
ton ; men verwacht in 1 9 8 7  2 3 . 5 7 5  en i n  1 9 9 0  2 8 . 2 3 8  ton . De 
bodemas z al ook een nuttige be stemming kr i j gen z o a l s  ge­
bruik i n  de wegenbouw en als funder ings - e n  mengmateri aal . 
De hoeveelheid geproduceerd kete l s l ib z al door de omscha­
keling we inig ver anderen . De hoevee lhede n  andere afval , z o ­
als het dr ij fvu i l  u i t  de Sche lde , z u l l e n  niet veranderen . 
5 . 3 . 3 .  OMVANG VAN HET S TORT 
Het v l iegas stort op het f abrieksterr e in b l i j f t  ongewij z igd ; 
er wor dt niet ge s tort . De sne lhe i d  van het opvul len v an het 
k l as s e  ! I - stort zal we inig be ïnvloed worden door de om­
schake ling van de groepen 5 e n  6 .  Met of z onder omschak e l ing 
raamt men dat e r  nog k an ge stort worden tot eind 1 9 8 9 . 
5 .  4 .  AFVALWATER 
5 . 4 . 1 .  SOORTEN AFVALWATER 
De omschake l ing van de groepen 5 en 6 z al geen invloed heb­
ben op de afvalwatersoorten . De omge schak e l de groepen z u l ­
len nu echter , z oa l s  d e  e e r s t e  4 groepe n , ook bodemaswate r  
produceren . 
5 . 4 . 2 .  HOEVEELHEDEN EN KWAL I TE I T  
5 . 4 . 2 . 1 .  KOELWATER 
Het koe lwaterc ircuit en de koe lwate rhoevee lheden zullen 
z i ch niet wij z igen door de  omschake l in g . I n  3 . 5 - 2  wer d  be ­
rekend dat �t ,  b i j  vo l l e  l a s t  v an de z e s  groepe n , z onder 
omschake l ing 8 , 7 6 o e  en n a  omschakel ing 7 , 5  o e  z a l  z ij n .  
Het verschil i s  het gevol g  van de l agere k ap ac i t e i� van 
groep 5 op kolen . De omschak e l ing k an onrechtstreeks a l s  
- 4 9 6  -
pos itief be s chouwd wor den . De termi sche belasting van het 
Sche ldewater i s  echter vooral afhanke l i j k van het i n  gebruik 
stel len van de koe lgroepen . 
5 . 4 . 2 . 2 .  REGENERATIE- EN SPOELWATER VAN DE DEMINERALI ZATI E  
De kwaliteit en de kwant iteit van het regeneratie- e n  s poe l ­
water z u l l e n  prakt i sch n i e t  ver anderen . D e  neutr al i z at i e  z al 
na de omschakel ing van groep 5 in een af z onder l i j ke neutra­
l i z atietank in p l aats van in bekken 9 u itgevoerd wor de n . 
He t afvalwater van de blokken A ,  B e n  C z al terecht komen 
in de afvalwatertank 2 ( f iguur 5 . 4 - 1 ) . Van h ieruit wor dt het 
over gepompt naar de B . L . R . -t ank ; door inspuit ingen met NaOH 
z al het geneutr a l i zeerd worden . De z uurgraad z al met pH­
meters gekontroleerd wor de n . 
De invloed van de oms chakel ing i s  pos i t ie f . 
5 . 4 . 2 . 3 .  BODEMASWATER 
De hoeveelheid geproduceerd bodemaswater z al toe nemen . Na 
omschake l ing k an van de z e s  groepen bij vol l e  last een ver­
dubbe l ing ( 2 0 m3 . d- l ) verwacht wor den . De invloed 
op de kwaliteit van het Schel dewater b l i j ft echter ger ing . 
De kwal iteit van het bodemaswate r  z al niet gewi j z i gd wor den . 
5 . 4 . 2 . 4 .  SAN I TAIR AFVALWATER 
Z on der omschake l ing z al de verontre i n i gings l ast dalen ; na 
omschake l ing zal de z e  ge l i j k b l i j ven . T i j dens de oms chake­
l ing z al er een verhoogde hoeve e lheid s anitair afvalwater 
geproduceerd worden . 
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Fig . 5 . 4 - 1 . Behande l ing van het regene ratie- en spoe lwater van de derninera l i zatie na de omschake l ing . 
5 . 4 . 2 . 5 .  KETELWASWATER 
De hoevee lhe i d  kete lwaswater z al tengevo l ge van de omscha­
ke l ing niet gewi j z igd worden . De toxiciteit van het kete l ­
waswater z al echter a fnemen . 
5 . 4 . 2 . 6 .  PERKOLATIE- EN AFVLOEIWATER VAN DE KOLENHOOP 
Bij de oms chake l in g  van groep 6 z a l  er een b i j komend kolen­
park van 1 0 0 . 0 0 0  m3 gebouwd wor den . De konstruktie z al 
ge l i j k z i j n  aan het reeds best aande type . Het z a l  g e l e ge n  
z i j n o p  het uite in de van het huidige park en p ar a l l e l  met 
de Dorp sbeek l open . 
De stockage t i j d z a l  vermoede l i j k  niet l anger z i j n  dan 3 
maanden z odat het regenwater opge s l orpt k an wor den door de 
kolen . De ombouw z a l  dus we inig of geen perkolatiewatervor­
ming tot gevol g  hebben . Door de grotere oppervl akte k an de 
hoevee lhe i d  afvloe iwater b i j  stortregens we l vergroten . 
5 . 5 .  OPPERVLAKTEWATER 
Ook na de omschake l in g  z a l  alleen Sche l dewater a l s  opperv l ak­
tewater gebruikt worde n . De omschake l ing van de groepen 5 en 
6 op s teenkolen z ou een inten s i ever gebruik van de z e  groepen 
kunnen bewerk s te l l i gen en b i j gevol g  ook een inte n s i ever ge­
bruik van de koeltoren met een n atuur l i j ke vent i l atie . Dit kan 
een guns t i ge invloed hebben op de tempe r atuur en het z uur stof­
gehalte van het Sche l dewater . 
De hoevee lhe i d  bodemaswater z al toenemen . Rekening houdend met 
het debiet van de Sche l de is de invloed van de l o z ing van het 
bodemaswater en de andere afvalwater s , u itge z on derd het koe l ­
wate r , gering . 
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5 . 6 .  GRONDWATER 
De oms chake l in g  van de groepen 5 e n  6 heeft a l s  dus danig geen 
rechtstreekse invloed op het grondwater .  
Het bedr i j f i s  niet van p l an de grote hoeve e lh e i d  vliegas die 
bes chikbaar zal komen na de ombouw , te deponeren op het s tort­
terre i n . De hydrageologische oms tandigheden z u l len daar dan ook 
ongewi j z igd b l i j ven . Ook het ge leide l i j k opvu l l e n  van de k l a s s e  
! I - s tortp l aats i n  h e t  bekken 9 z al we i n i g  aan de z e  oms t andig­
heden veranderen . De t oekomst i ge grondwater stroming in de 
diepe onde r grond b l i j ft dus ver ge l i j kbaar met de huidige . 
De grondwate rwinning uit de diepe ondergrond z a l  t i j den s  de 
ombouw toeneme n ; met we lk percent age i s  niet prec i e s  beke n d .  
D e  omschak e l ing v an de groepen 1 tot 4 veroor z aakte e e n  toename 
van c a .  3 1  % .  Na de omschake l ing k an een s tabi l i zer ing met 
schomme l ingen van ± 1 0  % wor den voor z ien . De s t i j ghoogten 
in de diepe onde r grond zul len aanvanke l i j k  met e nke l e  met e r s  
ver der dalen o m  nadien zeer geleide l i j k d e  dalende t r e n d  van 
nagenoeg al le diepe winningen in Oost- en We st-Vl aanderen te 
vol gen . 
D aar de kwaliteit van het grondwater in dit geval n auw s amen­
h angt met de s troming van het grondwater mag men aannemen dat 
de kwal iteit van het ondiepe grondwater onder en naast het 
s tort we inig of niet z al ver anderen .  
De kwal iteit van het diepe grondwater z ou op l ange termi j n  
schade kunnen ondervinde n  indien de afpomping gebeurt tot 
onder het dak van de l aag waardoor ox i datieve r s chi j n s e l e n  
i n  d e  l aag kunnen optreden . 
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5 . 7 .  BIOTI SCHE OMGEVING 
5 . 7 . 1 . LOZ INGEN VAN KOEL- EN AFVALWATERS I N  DE SCHELDE 
De omschake l ing z a l  geen ver anderingen aan de loz i ngen te­
weegbrengen zodat de eerder bes chreven e f fekten ( cf .  3 . 8 . 1 . 4 . )  
de z e l f de b l i j ven . 
5 . 7 . 2 .  LUCHTVERONTREINIG ING 
Het meerverbruik van zwave l arme s teenkool z al b i j dragen tot 
een vermindering van de moge l i j ke bedr e i gingen ( ve r z ur ingsef­
fekten , direkte schadebeelde n ) voor de b iota . De mate waari n  
dez e  pos it ieve ef fekten zullen optrede n , hangt echter a f  van 
de uiteinde l i j ke bedr i j f svoer ing . De gebrekkige kenn i s  van de 
problemen i . v . m .  verzuring laat ove r i gens niet toe de konkrete 
gevolge n  voor de biota ( b . v .  de terugkee r  van bepaalde kor st­
mos sen ) te voor spe l le n . Op sommige p l aats en zullen de geloosde 
koncentrat i e s  trouwens b i j  momenten nog steeds onguns t i g  wor­
den ,  afhankel i j k van de belasting en van de meteo . 
De aange geven dal ingen van de s tofemi s s i e s  l aten e venmin 
dui de l i j ke voorspe l lingen toe . Daarenboven wordt dit effekt 
tegengewerkt door een grotere stofontwikke l l in g  b i j  het ver­
hande len van de steenkolen ( trein , loskaden , kolenpark ) .  
Daarnaast i s  niet dui de l i j k i n  hoever de huidige stofontwik­
kel ing de b iota hee ft be ïnvloed . 
De loz ingen van f luor , o . a .  a l s  waterstoff luor i de , z u l l e n  
door h e t  mee rverbruik v an steenkool verhogen . D e  wee r s l ag 
hiervan op de p l antengroei kan z ee r  s chade l i j k z i j n ( o . a . 
voor naal dbomen zoals  de lork , voor e s doorn en voor s ier­
b loemen zoals tulpen e n  g l adiolen ) .  
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5 . 7 . 3 .  GROENSCHERMEN 
De verdere evo lutie van de huidi ge groengor de l z al worden 
bepaal d door de toekoms t i ge infras tuktuuraanpas s i ngen ( par­
keerterre inen , bedr i j f s gebouwen , . . .  ) .  De oms chake l in g  op 
z ich z e l f  z al geen weer s l ag hebben . 
5 . 8 .  GELUIDSHINDER 
5 . 8 . 1 .  AANVOER EN VERHANDELI NG VAN DE BRANDSTOFFEN 
In de toekoms t wordt er geen we z en l i j ke verandering in het ko­
lentr ansport voor z ie n  ( t ab e l  5 . 8 - 1 ) . 
Tabe l 5 . 8 - 1 . Procentuel e  var iatie van de kolen aanvoer t . o . v .  
1 9 8 4  ( 9 5 2 . 0 0 0  ton ) . 
1 9 8 4  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  
% 1 0 0  8 8  8 6  9 4  1 0 6  1 1 6  
D e  aanvoer van stookolie valt prak t i sch o p  nul ( c a .  1 %  van de 
kolenaanvoe r ) .  
De ge luidshinde r  door de brandstof fenaanvoer daalt dus e e r s t  
e n  neemt i n  he t b e g i n  van d e  j aren negentig met ongeveer 1 0 %  
toe . Dat i s  dui de l i j k  gebonden aan de t e  verwe z en l i j ken pro­
duktie in de c entrale Ruien . 
Het inz etten van asr i j ke kolen z a l  het vervoer e n  de er aan ge­
koppe l de ge luidsbe l a s t i ng evenredig doen toenemen , maximaal 
met 1 1 %  voor Kemp i s che kolen ( c f .  4 . 5 ) . 
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5 . 8 . 2 .  KOLENVOORBERE IDING 
De kolenvoorbere iding ( malen , poede rkooltransport ) gebeurt in 
nieuwe , ges loten gebouwen ( c f .  4 . 6 . 2 .  en 4 . 7 . 2 . ) z o dat de 
geluidsbe l asting buiten de f abrieksterreinen e i gen l i j k onbe ­
dui dend i s . 
I n  het nieuwe gebouw waar de kolenmolens e n  ook de trekvent i ­
l atoren staan opge ste l d ,  moet e r  kontraktue e l  vol daan wor de n  
aan de I SO-norm voor ketelhu i z e n  met vent i l atoren met een 
vermogen groter dan 3 5 0  kW ( een NR- index van 85  e n  een over­
gangsniveau van 95 dB ( A ) ) .  
5 . 8 . 3 .  AFVOER VAN DE AS SEN 
De evolutie van de as afvoer i s  opgenomen i n  t abe l 5 . 8- 2 . 
Tabe l 5 . 8 - 2 . Evolutie van de globale as afvoer t . o . v .  1 9 8 4  
( 1 6 2 . 0 0 0  ton ) . 
-
1 9 8 4  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  
% 1 0 0  8 8  8 5  9 4  1 0 6  1 1 6  
Ten op z i chte van 1 9 8 4  i s  e r  a l dus e e n  var i at i e  v an onge ­
veer 1 5 %  i n  min of i n  meer . Het gebruik van asri j ke kolen 
( Zo l der en Hornu ) k an echter de ge luidsbe l ast ing door de 
as afvoer sterk doen toenemen . Voor Kemp i s che kolen kan er 
tot 8 0 %  meer assen afgevoer d  moeten worden . 
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5 . 8 . 4 .  ELEKTRICITE I TSPRODUKTIE 
5 . 8 . 4 . 1 .  ALGEMEEN 
De geluidsh inder van een centrale wordt in grote mate be­
paal d door het aant al groepen dat in di e n s t  i s  e n  niet 
z o z eer door de be l a s t ing van e lke groep a f z onde r l i j k .  
Lange-termi j nprevi s i e s  voor e lke groep z i j n  niet eenvoudig 
e n  e igen l i j k sterk afhanke l i j k  van allerh an de f aktoren v an 
het totale produkt iepark . De previ s i e s  vindt men in de ta­
be l len 4 . 2 - l  t . e . m .  5 .  
De dagmet ingen z i j n gebeurd met de groep 5 buiten dienst , 
terwi j l t i j dens de avond- en nachtmet ingen de groepen 5 e n  6 
uitgeschake l d  waren . 
De omschakel ing op kolen van de kete l s  5 e n  6 z al het gebruik 
van de z e  kete l s  i n  de hand werken ( c f .  4 . 2 ) . De z e  ket el s  z i j n 
na de ombouw en z onder de nodige voor z orgen sterke geluids­
bronnen . 
Aange z ien de tran s formatoren en de trekve nt i l atoren buiten het 
f abriek sterrein de grootste geluidsbronnen z i j n ,  wordt hun 
i nvloed op de immi s s ie verder b e s tude e rd .  
5 . 8 . 4 . 2 .  TRAN SFORMATOREN 
Tabe l 3 . 9 - l  bevat het gemeten ekwivalent gelui dsvermogen in 
dB ( A )  van de ve r s c h i l lende trans formatoren . Op voldoende ver­
re afstand kan men vereenvoudi gd stel len dat de tran s f orma­
toren l ,  2 ,  3 en 4 s amen een gemeten emi s s i e -ekwivalent-ge ­
lui dsvermogen hebben van ongeveer 8 4  dB ( A ) . D e z e  emi s s i ebron 
was aanwe z i g  b i j  de avond- en nachtme t i n ge n . Het toevoegen 
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van tran s formator 6 brengt dat nive au op ongeveer 8 7 , 5  dB ( A )  
( dagmet ingen ) .  
Na de ombouw van de groep 5 wordt groep 6 buiten dienst geste l d ,  
zodat we , voor de tran s f ormatoren althans , tot i n  1 9 9 0  de­
z e l f de toe stand a l s  in 1 9 8 4  bekomen . 
Vanaf 1 9 9 0  worden de groepen 5 e n  6 b i j  voorke ur inge z et . 
De transformatoren 5 en 6 geven s amen een emi s s ienive au van 
8 8  dB ( A ) . Het in dienst nemen van de groepen 3 en 4 l e idt 
tot een ge z amen l i j k  emi s s ienive au van 8 9 , 2  dB ( A ) . Het al of 
niet in bedr i j f z i j n van de groepen 1 e n  2 veran dert daar­
aan niets mee r . Het opnieuw in dienst nemen van de transfor­
mator 5 z al de emi s s ie in de centr ale met maximaal 2 dB ( A ) 
doen toenemen . 
Na 1 9 9 0  kunnen we op het n ive au van de immi s s ie ( van de 
tran s f ormatoren ) en rekening houdend met de disku s s ie onder 
3 . 9 . 5 . 2 . 1 7 het vol gende be s luiten : 
- i n  Ip7 
Aange z ien de transformatoren niet te herkennen z i j n in 
de spektraa l analy s e , zal na 1 9 9 0  het geluidsniveau in dat 
punt ten gevol ge van het in dienst nemen van de t r an s ­
formatoren 5 en 6 n i e t  gewi j z i gd worden . 
- in I p 8  
Een analoge be spreking al s voor het punt I p 7  i s  geldig . 
- i n  I p l O  
Ook h i e r  z al h e t  i n  be dr i j f z i j n van d e  tr ans formatoren 
5 en 6 het akoe s t i sch k l imaat in dat punt niet veranderen . 
- i n  I p l l  
H e t  ge luidsniveau afkomst i g  van d e  c entrale z al i n  dat 
punt verhogen en een kle ine invloed hebben op het L 9 5 -
niveau . LA wor dt erdoor echter n i e t  veranderd .  , eq 
- in I p l 4  
D e  transf ormatoren z i j n in d i t  punt n i e t  waarneembaar zo-
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dat het akoe s t i sch k l imaat niet beïnvloed wordt door de 
trans formatoren .  
Aldus kunnen we bes luiten dat het in die n s t  nemen van a l l e  
trans formatoren h e t  gemeten akoe sti sch k l imaat s lechts zeer 
gering z a l  be ïnvloeden . 
5 . 8 . 4 . 3 .  TREKVENTILATOREN VAN GROEP 5 ( 1 9 8 7 ) 
De twee nieuwe trekve nt i l atoren voor groep 5 kunnen b e l ang­
r i j ke ge lui dsbronnen z i j n .  
De kenmerken van een vent i l ator z i j n  
- axi a l e  ééntrap s vent i l ator met ver ste lbare schoepen ; 
- aantal s choepen : 2 4 ; 
- 1 4 8 5  t . min - l en 1 4 1 5  kW b i j  een vol vermogen van 3 0 0  MW 
op s tookol ie ; . - 1  - 9 8 5  t . min e n  5 2 0  kW bij een vol vermogen van 1 7 0  MW 
op kolen ; 
- diameter van het schoepenw i e l  2 , 1 2 m .  
Het akoe s t i s ch vermogen i n  dB wordt benaderend bepaal d door 
( empi r i sche formu l e s ) : 
= - 4 6+ 5 0 logN+ 7 0 l ogD ( 1 ) 
( formule Electric ité de France ) 
Lw = - 4 3 , 9 + 5 0 logN+ 6 0 l ogD ( 2 )  
( formule Prof . Jaumotte ) 
N : toeren per minuut ; D : d i ameter in meter . 
Voor een trekvent i l ator v indt men b i j  
- stookolie al s brandstof : ( 1 ) Lw= l 3 5 , 4 dB , 
( 2 )  Lw= l 3 4 , 3  dB . 
gemi dde l d  : -1 3 5  dB ; 
- kolen als  brandstof ( 1 ) Lw= l 2 6 , 5 dB , 
( 2 )  Lw= l 2 5 , 4  dB . 
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gemi dde l d  - 1 2 6  dB . 
De akoe sti sch ongunsti gste s ituat ie vindt men b i j  stookolie­
verbranding , wat dan ook ver der behande l d  wordt . 
Rekening houdend met twee vent il atoren , met de ve zwakkingen 
door de aans luitingen met de schouw , de ver zwakk ing i n  de 
schouw zelf en de ruimte l i j ke ver zwakking vindt de kons truk­
teur benaderend op 4 0 .0 m van de schouw een immi s s i evermogen­
n iveau van 6 0  dB ( A ) , met 5 8 , 5  dB ( A )  in de f rekwentieband van 
5 0 0  Hz en 5 4 , 5  dB ( A )  in de frekwent ieband van 1 0 0 0  H z . 
Het i s  dui de l i j k dat zulke waarden niet aanvaardbaar z i j n  
z odat tussen e lke trekvent i l ator e n  de s chouw een geluids­
demper geïnstalleerd wordt . 
De konstrukteur van de trekvent i l ator , met z i j n  ge luidsdemper , 
moet kontraktuee l  een maximum- immi s s ienive au van 4 0  dB ( A )  op 
4 0 0  m van de voe t van de schouw waarborgen . Benaderend moet 
de gelui d s demper dus een demp ing van ongeveer 2 0  dB ver­
we z en l i j ken . 
De geluids s i tuatie van de trekvent i l atoren voor groep 5 k an 
dan a l s  volgt geschetst worden : 
1 .  Maximale emi s s i e  van een trekvent i l ator ( ol i e s took ) 
1 3 5  dB . 
2 .  Ver zwakking door de aans luitingen op de s chouw 5 dB . 
3 .  Ge luids demper : ver zwakking 2 0  dB . 
4 .  Emi s s i evermogen van een vent i l ator aan de bas i s  van de 
s chouw : 1 1 0  dB . 
5 .  Emi s s ievermogen van de twee vent i l atoren 1 1 3  dB . 
6 .  Ver zwakking in de s chouw : 
0 , 0 3 5  dB . m- 1  over 1 4 5 m of c a . 5 dB . 
7 .  Emi s s i e  aan de top van de s chouw : 1 0 8  dB . 
8 .  Ver zwakking voor de vertikale u i t stroomr ichting en emi s -
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s i e  over een hoek groter dan 9 0 ° 
b i j  5 9 2  H z  geste l d .  
kons ervat ief o p  8 dB 
9 .  Demping vanwe ge de lucht bij  1 0  ° C en 7 0 %  r e l atieve voch­
t ighe i d  : 0 , 2 4 dB per 1 0 0  m .  
1 0 . Geometrische spreiding ( puntbron ) 
1 1  + 2 0  logr , 
r : afstan d  in m van de schouwtop naar het immi s s iepunt . 
1 1 . Korrektie voor de A-weging b i j  5 9 4  H z  : 2 , 3  dB . 
1 2 . Verhoging met 2 dB ( A )  voor andere trekwenties  dan de e i ge n  
frekwentie . 
13 . Geluidsve rmogennive au in dB ( A )  in een immi s s iepunt op een 
afs tand a ( in m)  van de schouw vanwege de trekvent i l ator 5 
Het berekende immi s s i evermogen vanwe ge de trekvent i l atoren 5 ,  
b i j  o l i e s took op vol vermogen , in de referent ie- immi s s i epunten 
vindt men in t ab e l  5 . 8 - 3 . 
Tabel 5 . 8 - 3 . Berekend immi s s ievermogen van de trekvent i l atoren 
5 en 6 af z onde r l i j k e n  ge z ame n l i j k  
Immi s s iepunt Af.s t and a L A , eq L A , eq 
Ip m dB ( A )  dB ( A )  
( 5 )  of ( 6 ) ( 5 ) e n  ( 6 ) 
- 2 0 0  4 0  4 3  
1 1  4 0 0  3 5  3 8  
1 4  5 0 0  3 3  3 6  
7 8 5 0  2 8  3 1  
1 0  1 0 0 0  2 6  2 9  
8 1 2 0 0  2 4  2 7  
Wanneer de groep 5 op steenkool werkt , moeten de waarden voor 
de trekve nt i l atoren van groep 5 overal verminde r d  worden me t 
9 dB ( A )  . 
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5 . 8 . 4 . 4 .  TREKVENTILATOREN VAN GROEP 6 ( 1 9 9 0 ) 
Voor de groep 6 wor den de z e l f de trekvent i l atoren voor z ie n , 
waarbi j  echter ook b i j  kolenverbranding het nominale vermogen 
van 3 0 0  MW kan gehaal d worden . De bespreking van de trekven­
t i l atoren voor groep 5 me t o l i e stook is nu van toepa s s ing 
zowe l voor kolen als  voor o l i e . 
Het a f z onder l i j ke ( maximal e )  re sultaat van de tre�vent i l atoren 
6 en de ge z amenl i j ke immi s s ie z i j n eveneens in t ab e l  5 . 8 - 3  
opgenomen . 
5 . 8 . 4 . 5 .  GELU IDS IMMI S S IE NA DE OMBOUW 
Vanuit het st andpunt van de gelui dsbe lasting dient men na 
de ombouw de vol gende bedr i j f stee standen te beki j k�n , waar b i j  
veronderste l d  wor dt dat d e  groepen e e n  vo l doende hoog ver­
mogen ontwikke len . 
5 . 8 . 4 . 5 . 1 .  Periode 1 9 8 7 - 1 9 9 0  
De groep 6 i s  in ombouw en a l s  dus d-an i g  buiten dienst , ter­
wi j l  groep 5 weer in dienst genome n i s . 
D e z e  toe s tand brengt op het n ive au van de trans formator­
emi s s ie en du s ook van de immi s s ie geen wij z i ging . 
Al s kete l 5 met kolen ge stookt wordt , dan dr aaien de trek­
vent i l atoren op l aag toerental . De invloed op het Lh -arm 
n ive au in de referenti epunten ( 7 ,  8 ,  1 0 , 11 en 1 4 ) i s  zeer 
ger ing en voor de n ive aus LA , 9 5  en LA , eq totaal ver ­
waar loosbaar . 
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Bij het stoken van ketel 5 met stookolie op een voldoende 
hoog vermogen i s  de b i j drage van de trekvent i l atoren tot 
Lh van de z e l f de grootte-orde a l s  de reeds vastge s t e l de arm 
waar de in de imm i s s i epunten . Het kontinu geluidsniveau ( L 9 5 ) 
wordt er echter we inig of niet door be ïnvloed . 
5 . 8 . 4 . 5 . 2 .  Peri ode na 1 9 9 0  
De ombouw van de groep 6 i s  dan beë indigd en de groepen 5 en 6 
zul len b i j  voorke ur inge z et worden . 
I ndien alle  kete l s  kolen verstoken dan i s , rekening houdend met 
de zeer geringe invloed van de trekvent i l atoren van groep 5 ,  de 
geluidsbe lasting van de centrale ongeveer de z e l f de a l s o f  groep 
5 met olie  ges tookt wordt en groep 6 s t i l ge l egd i s . Er dient 
een kle ine korrekt ie van maximaal 2 dB voor de trans formatoren 
6 aan toe gevoe gd te worde n . Zowe l LA , 9 5  a l s  LA , e q  b l i j ven e s sen­
tieel ongewi j z i gd . 
Het groot ste aande e l  van de centrale i n  de immi s s ie i n  een 
punt z a l  men vinden al s de groepen 1 ,  2 ,  3 e n  4 kolen ver­
stoken en op de kete l s  5 en 6 de trekvent i l atoren op hun 
hoogste sne lhe i d  dr aaien . Inderdaad onder die voorwaarden wor dt 
de geluids immi s s i e  v an de trekventi l atoren in een punt de b e ­
l an gr i j kste komponent van d e  b i j drage v an de centrale i n  dat 
punt . Het nive au voor de h armoni s che is in e lk referentie­
immi s s i epunt de waarde uit de l aatste k o l om van t ab e l  5 . 9 - 3  
vermeerderd met maximaal 3 dB . Het L 9 5 -niveau z al n auwe-
l i j ks gewi j z i gd wor de n , maximaal we l l icht met 1 dB . 
Al gemeen kan men b e s luiten dat het akoe s t i sch k l imaat i n  de 
omgeving van de centrale bevredigend z a l  z i j n .  De i n s t al l a­
t ie van de trekve nt i l atoren 5 en 6 z al het ekwivalent ge­
l ui dsn ive au nauwe l i j ks be ïnvloede n  e n  de b e s taande konf l ik t s i ­
tuat i e s  tu s s en industr i ë l e  z one s en n atuur gebi e de n  worden n i e t  
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aange s cherpt . 
Aange z ien groep 5 in 1 9 8 7  normaal weer in bedr i j f z a l  z i j n ,  
i s  het wense l i j k  om t i j dens de ombouw van groep 6 een bi j ­
komend stel metingen uit te voeren , meer spe c i f iek i n  de ver­
me l de referentiepunten , om de werke l i j ke invloed van de trek­
vent i l atoren 5 te kunnen bepalen . Een j ui s tere evaluat ie van 
het ef fekt van de ge ïnstall eerde trekvent i l atoren z a l  we l ­
l icht op die manier verkregen wor den . 
5 . 9 .  IONI ZERENDE STRALING 
Aange z ien de produktie i n  de centr ale Ruien we i n i g  var ieert 
en het steenkoolverbruik nagenoeg konstant i s  ( vari at i e  c a . l O % ) ,  
b l i j ft de invloed van de ion i z erende straling op het z e l f de 
te verwaarl o z e n  niveau . 
5 . 10 .  VI SUEEL EFFEKT 
Het visue l e  e f fekt n a  de ombouw van de groepen 5 en 6 i s  
nagenoeg het z e l f de al s dat vóór de ombouw . D e  gebouwen 
voor de b i j komende e l ektrof i lters e n  de kolenmaalde r i j  
l iggen tus s e n  d e  b e staande kete lhu i z e n  e n  d e  best aande koe l ­
toren . Vanop enige af s tand van d e  c e ntr ale i s  daarvan niets 
te merken .  
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6 .  SAMENVATTING VAN DE MILDERENDE MAATREGELEN 
6 . 1 .  LUCHT 
Ter beperking van de emi s s i e s  van gasvormi ge kont ami nanten 
z i j n  geen techni s che mi dde len voor z ien . Het stofgeh a l te in 
de rookgas sen daarente gen wordt bij steenkoolverbranding 
dras t i sch gere duceerd me t behulp van e l ektrostat i sche pre ­
c ip i t atoren . De e f f i c iëntie van der ge l i j ke i n s t al l at i e s  i s  af­
hanke l i j k  van het type , de ouder dom van het systeem en de 
initiële stofbe l a s t ing . Na de omschak e l ing b l i j ve n  de be­
staande e l ektrof i l ter s  van de groepen 1 tot 4 behouden ( e f­
f ic iëntie 9 8 , 3  % ) . De groepen 5 en 6 worden e lk voor z i en 
van een nieuwe e l ektrofi lter . De e f f i c iënt ie wor dt volgens 
de spe c i f ikat i e s  van de kons trukteur berekend op 9 9 , 6 wat 
een maximale stofkoncentratie in de rook ga s sen van de b e i de 
groepen van maximaal 1 2 5  mg . Nm- 3  zou op lêveren . B i j  de ver ­
branding van stookol ie wor dt geen ont stoff ing toegepast . 
Op de groepen 3 e n  4 z a l  in de l oop van 1 9 8 6  een instal l a­
tie voor de inj ekt i e  van so 3 in g'ebruik genomen wor de n . 
Door adsorptie van so3 op de v l i e gasdee l t j e s  verhoogt 
hun kondukt iviteit zodat de ont s toff i ng s e f f i c iëntie ver­
betert . Deze ingreep z ou toe l aten de stofkoncentratie i n  de 
- 3  rookgas sen van de be i de groepen t e  r e duceren van 2 5 0  mg . Nm 
- 3  t o t  maximaal 1 2 5  mg . Nm , d . w . z .  tot e e n  niveau dat ver -
g e l i j kbaar i s  met dat van de groepen 5 en 6 na de omsc h ake­
l ing . Het gebruik v an een derge l i j ke instal l at ie in een 
e lektr i sche centrale i s  een primeur voor Be l gië . 
I n  de direkte omgeving van de c entrale bevindt z ich een 
b i j  wet verpl icht mikrome etnet voor de kontinue regi stratie 
van de so2 - immi s s i e . Het omvat momentee l 4 meets tat i on s  
en de uitbat ing i s  i n  han den van de Veren iging Vinç otte . 
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I ndien in één van de stat ions een g l i j dend 2 4 -uurgemidde l de 
immi s s i e -konc entratie hoger dan 5 0 0  � g so2 . m
- 3  gemeten wordt , 
wor dt de emi s s ienorm van 5 g so2 . Nm
- 3  teruggebracht tot 2 g .  
Nm- 3 . Om daar aan te kunnen vol doen beschikt de centrale 
permanent over een voorraad aan zwave l arme s tooko l i e  ( type A ) . 
Ter beperk ing van de stofve rspre i ding t i j den s  het verhan-
de len van de steenkool en van de re st stoffen wor den diver s e  
techni sche maatregelen genomen . D e  aanvoer v a n  d e  brandstof 
gebeurt in afges l oten wagons die ge lost wor de n  i n  een over­
dekte s tortgoot . De transportbanden voor het vervoer van de 
steenkool b innen het bedrij f z i j n zo goe d moge l ij k a f ge schermd . 
De arm van de s t apelaar i s  in hoogte ver s t e lbaar om de vr i j e 
valhoogte van de kolen te minimal i zeren . De s turing gebeurt 
volautomati s ch met behulp van nive ausonde s . De v l i e ga s  u i t  
de e l ektro f i lters wor dt via een ges loten l e i ding pneumat i s ch 
getransporteerd naar de s i lo ' s .  De afvoer voor l ever ing aan 
derden gebeurt in droge toe s t and met behulp van t ankwagens 
of , indien nodi g ,  met open vrachtwagens n a  extra -bevochti ­
ging . De bodemas ten s l otte wordt v i a  e e n  waters lot onde raan 
de kete l s  opgevangen en ge s tockeerd in de daarvoor spe c i aal 
bestemde s i lo ' s .  De afvoer gebeurt i n  vocht ige toe s t and me t 
vrachtwagens . 
6 .  2 .  VASTE AFVAL 
De vliegas wor dt voor een groot gedee lte verkocht ; i n  de toe­
koms t wor dt er een toenemende vraag verwacht . Om aan de gro­
tere vraag van de cementbedr i j ven in de z omer te vo l doen en 
het ove r s chot in de winter te beperken , wor dt e r  aan e en 
opvoeren van de tussen stockage van de v l i egas gedacht . 
De bodemas wordt pr aktisch vol le di g  verkocht ; ook n a  de om­
schak e l ing z al de a f z e t  vol doende b l ij ve n . 
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Het kete l s l ib van de o l i e ge stookte groepen bevat vee l vana­
dium ; hierdoor wordt het produkt verkoopbaar . Het kete l s l ib 
van de met steenkool ge stookte groepen i s  niet tox i s c h . 
De vaste afval bekomen b i j  het oppompen van het Sch e ldewater 
heeft een posi t ieve invloed op de waterkwal iteit . 
6 . 3 .  AFVALWATER 
De termi sche b e l asting van het koelwate r  k an beperkt worden 
door het gebruik v an de koe lgroepen . 
Het re gener at ie- e n  spoe lwater van de deminer al i z at ieposten 
z al b i j  de oms chake l ing geneutr al i z eerd worden i n  e e n  afzon­
derl i j ke t ank . 
Het s anitair afvalwater wordt v i a  septi sche putten ge l oo s d . 
De ketel s  wor de n  voor het groots t e  dee l  droog gere inigd ; e r  
i s  a l l ee n  kete lwaswater afkoms t i g  van het af s pu i te n  van de 
pi j pen . Het kete lwaswater wordt gedekante er d . 
De verbl i j f t i j d v an de kolen op de s tockagepl aats i s  beperkt 
z odat de kans op vorming van perkolatiewater z e e r  kle i n  i s . 
6 . 4 .  OPPERVLAKTEWATER 
Het we gnemen van het zwevend e n  dr i j vend vui l  heeft e en po­
s i t ieve i nvloed op de waterkwa l i te i t . 
6 . 5 .  GRONDWATER 
Enkel Sche l de dr i j fvu i l  wordt gestort op de stortzone van 
het bedr i j f .  Door de verkoop van e en groot dee l  van de 
as sen dient steeds minder gestort te worden . Daar de a s s en 
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niet ge deponeerd worden op het stort van het bedr i j f z al de 
al daar bestaande grondwaterverontre iniging ge s t ab i l i z ee r d  
b l i j ven . 
6 . 6 .  BIOTISCHE OMGEVING 
6 . 6 . 1 .  DE KOELWATERLOZ INGEN IN DE SCHELDE 
Een voortdurende menging van zuur stof in de geloo s de koe l ­
waters z a l  de nade l ige invloed e rvan o p  de biota ( z i e  
3 . 8 . 1 . 2 . 1 . ) aan z ie nl i j k  ver l agen en mi s schien z e l f s  
ophe f fe n . H iertoe k an e e n  dee l  van d e  koe lwate r s  ste l se l ­
rnat i g  l angs de koe ltoren worden ge le i d  e n  daarna gemengd me t 
de eventuee l  direkt geloosde water s .  Deze procedure i s  echter 
zeer koste l i j k  z odat het mi s schien wense l i j k  is de z e  moge­
l i j kh e i d  te be spreken met de bevoegde ins tant i e s , o . a .  de 
Vl aamse Waterz uive r ingsrnaat schapp i j . 
Andere mog e l i j kheden z i j n  : de i nb ouw van een aantal p l ot se 
n iveauversch i l len i n  de afvoerl e i di nge n , het ver s tuiven van 
het water b i j  de i n l aat , het gedee l te l i j k  open leggen van de 
afvoer l e i dingen ( b . v .  met roos ters ) ,  de konstruktie van 
een aantal radsys temen met n i veauversch i l len in de afvoerwe ­
gen , het inj ekteren van zuur stof , t ot z e l f s  een ge s l oten koe l ­
watersys teem ( z i e  HECQ & VOUCHE , l 9 8 4 ) . A l  de z e  maatre ge len 
zullen s te e ds aan z i en l i j ke i nve steringen verge n . 
6 . 6 . 2 .  DE Z UURSTOFHUI SHOUDING I N  WATERBEKKEN 1 
De z uurs tofhui shouding en dus de biologi s che r i j kdom i n  
waterbekken 1 kunnen verder worden verhoogd door d e  bouw 
van b i j komende ove r loopdammetj e s  en/of f onteintj e s . 
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6 . 6 . 3 .  DE LUCHTVERONTREINIG I NG 
Alhoewe l de ombouw reeds z a l  le i den tot een minder s t e rke 
luchtverontre ini ging , mag aan eventue l e  techn i s che verbe­
teringen die de luchtverontre iniging verder z u l len doen 
afnemen , niet worden voorbi j gegaan : b . v .  de ver dere ont­
zwave l ing van steenkool , de vermindering van de stofuit­
stoot , . • .  
Vo lgens HECQ & VOUCHE ( 1 9 8 4 )  z ou e e n  ont stoff ing v an meer dan 
9 9 , 5  % en een ont zwave l ing van stee nkool ( 1 % S )  met 6 0  % 
voor een eenhe i d  van 6 0 0  MWe een meerkost van c a .  0 , 1 7 BF . kWh- l  
i nhouden . 
6 . 6 . 4 . DE GROENSCHERMEN 
Voor een goe de inkade r ing van het b e dr i j f i n  de omgeving i s  
het wense l i j k  dat de groengorde l s  p l anmat i g  e n  def in i t i e f  
worden afgebaken d .  Op de z e  wij z e  wordt d e  groengorde l rond­
om het bedr i j f bestendigd . Bovendien maakt een der ge l i j k 
p l an het moge l i j k  de uitbouw van de groe n z ones op e e n  meer 
l andschappe l i j k  e n  tevens ekonomi sch ver antwoorde wi j z e uit 
te voeren . Dit kan e r  o . a .  in best aan ge l e i de l i j k meer aan 
de s treek aangepaste boomsoorten aan te p l anten : o . a .  e s , 
wi l g ,  vl ier , zwarte e l s , zwarte popu l ier e n  z e l f s  o lm e n  
e i k , . . •  Te ge l i j kert i j d kunnen de b e s taande r e l ikten van h e t  
oorspronke l i j k l andschap gehee l of gede e l te l i j k  i n  d e  groen­
gorde l wor den i ngepast z o dat hun voortbes taan wordt ver z e ­
kerd ( z ie f i guren 6 . 6 - 1  en 6 . 6 - 2 ) . 
6 . 6 . 5 .  VERDER ONDER Z OEK 
Een preventi eve , mi l derende maatre g e l  vormt het op z etten van 
een b i o l og i s ch me etnet rond de e l ektr i s che centrale in s a-
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Fig . 6 . 6- 1 .  Voor ste l tot vastlegging van de definitieve groengordel s  en voor aanvullende beplantingen in zone s 1 en 2 : 
I .  Aanleg van dij k  ter afscherming van de nieuwe parkeerplaats en ter vrijwaring van het overgebleven riet­
massie f  langs de toegangsweg . II . Haag van bladhoudende struiken (b .v . l iguster) bij het stroomverdel ingssta­
t ien en langs het j aagpad ( Scheldekant) .  Verdere aanpassingen zijn o . a .  de ge leidelijke aanplanting van zomer­
eiken langs de toegangsweg , de aanleg van een begroeide dij k rond de stookol ietanks en de aanvullende beplan­
tingen op de buitendij ken van het vliegasstort en op de rand van het bedr i j f sterre in . 
F i g . 6 . 6 - 2 . Voor ste l tot vastlegg ing van de de f ini t i e ve groengor­
de l s  ( de waterbekkens wor den h i erbi j  a l s  def initief 
be s chouwd ) en voor aanvullende bepl antingen i n  de z o ­
ne s 2 en 3 .  B e l angr i j ke aanpas s ingen z ij n  d e  verde re 
bepl anting van de buite nd i j ke n  rond het vl iegas stort , 
de ge l e ide l i j ke aanpl anting van boomsoorten op het 
huidige afval stort en de opr ichting van een bomenr i j  
l angs de Dorp sbeek . 
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menwerking met bepaalde onderzoeks inste l l ingen ( b . v .  Prof . 
Dr . ir . WELVAERT , Fakulteit van de Landbouwwetenschappen , 
Rij ksuniver s i te i t  Gent ; Instituut voor Sche ikundig Onde r z oek , 
Tervuren ) .  Op de z e  wij z e  kunnen de eventue l e , toekoms t ige 
e f fekten van de ge loosde rookgassen op biota op een meer 
e f f i ciënte wij z e  wor den gevol gd . 
Aanvul lend kan ook een uitgebre i d  studieprogramma op e n  rond 
het vliegas stort ( b . v .  e indwerken studenten biologie , l and­
bouwwetenschappen ) b i j dragen tot een betere kennis over de 
kolon i z atie van vl iegas door p l anten en over de re l at i e s  
tussen de v l ie gas e n  de aanwe z i ge biota . De z e  ge gevens kunnen 
zeer nuttig b l i j ken b i j  l atere evaluat i e s  over de bestemmin­
gen van vliegas . 
6 . 7 .  GELUIDSHINDER 
In het ver l e den z i j n  er e nkele k l achten van de bewone r s  van 
de centrale gewee s t . Door met i ngen is het dui de l i j k  geworden 
dat de geluidshinder vooral afkoms t i g  is van de tran s for­
matoren van de groepen e n  van de koelwaterpompen van de groe­
pen 5 en 6 .  Rond die pompen z i j n  ge l u i ds i s o l at i ewanden aan­
gebracht . Het ge luidsniveau in de woonwij k is daardoor met 
7 tot 1 9  dB ( A )  gedaal d .  
Het af schermen van de trans formatoren i s  niet eenvoudi g te 
r e a l i z eren . De i s o l at iewanden voor de pompen e n  het recente 
magaz i j n  verminderen echter de uitstr a l in g  van het ge luid 
in bepaa l de r icht ingen . 
De trekvent i l atoren van de groepen 1 t . e . m .  4 die be l ang­
r i j ke geluidsbronnen z i j n ,  z i j n voor z ien van ver s te lbare 
s choepen . De verbr an dingsventi l atoren z i j n van het z e l f de 
type en wer den met ge luidsdempe rs op de aan z ui g z i j de uit­
gerust . Ron d de koeltorenpompen van de eenhede n  5 e n  6 
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werden gelui ds i solerende wanden aangebracht die de geluids ­
emi s s i e  aan d i e  kant van het gebouw beperken . 
Bij  de ombouwwerken worden de trekvent i l atoren e n  de 
kolenmolens in afgeschermde gebouwen onde rgebracht . Tevens 
zullen de nieuwe hoge e lektros tat i s che stofvanger s  het l a­
waai , afkoms t i g  van de kloppers van de e lektro f i lters  van 
de eenheden 1 à 4 ,  in die r ichting sterk verminderen . 
De nieuwe kolenmolens en trekvent i l atoren worden volgens 
de l aat ste technieken gebouwd , waardoor het geluidsniveau 
zo l aag al s techn i sch moge l i j k gebracht wor dt e n  het gehee l  
nog ekonomi sch verantwoord i s . Bovendien worden de trekven­
t i l atoren van ge luidsdemper s  voor z ie n , wat e e n  b i j komende 
inve s tering van ongeveer 1 5  mi l j oen f r . per groep betekent . 
De te reali zeren demping . van 2 0  dB , . gewaarborgd door de 
kons trukteur , b l i j kt voor vent i l atoren van die grootte 
het maximum te z i j n  dat met de huidi ge s t an d  van de tech­
niek haalb aar i s . 
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? . LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE 
7 . 1 .  VASTSTELLING 
Voor de evaluat ie van de toestand na de ombouw z i j n  voor al de 
brands tofsoorten e n  de ver stookte hoevee lhe den van be l ang . 
B i j  de beoor de l ing van de bedr i j f stee s t anden na de ombouw van 
groep 5 en 6 ,  wordt e rvan uitgegaan dat kolen de voor z iene 
br ands tof is ( c a .  1% s tookol ie ) .  Het ver s c h i l  in kostpr i j s van 
de warmte uit kolen en u i t  zware stooko l i e  k an , met de huidi­
ge onz ekerhe i d  van de kostpr i j zen , het bran dstoffenpakket be­
dui dend wi j z i gen . 
Voor de produkt i e  in de centr ale Ruien i s  men e rvan u i t ge gaan 
dat de j aarbe l ast ing van 3 5 %  in 1 9 8 4  evolue�rt naar 2 9 %  i n  
1 9 8 7  en naar 3 4 %  in 1 9 9 0 . H e t  onbes chikb aar z i j n van d e  goed­
koper werkende kerncentrales of het sterk toenemen van de 
vraag we gens een sterke herop leving van de ekonomie kan het 
globale e f fekt sterk be ïnvloede n . Bovendien kan dit de s pr e i ­
d i n g  van d e  produkt ie over h e t  j aar , normaal h e t  grootst op 
de werkdagen en in de wintermaanden , grondi g wij z igen . 
7 . 2 .  LUCHT 
De berekening v an de emi s s ie s  en de overeenkomst i ge emi s s ie ­
koncentrat i e s  gebeurt op b as i s  van gemi dde l de l ite r atuurgege ­
vens , de z ogenaamde emi s s i e f aktoren , wat steeds een z ekere 
onnauwkeur i ghe i d  inhoudt . Dit wor dt nog versterkt door het 
f e i t  dat noodgedwongen gerekend wordt met een gemi dde l de 
be l as t ing en een gemi dde l de brands tof s ame n s t e l l ing . Dit heeft 
onder meer be l angr i j ke gevol gen voor de r aming van de NO -x 
koncentratie in de rookgas sen vermit s  de z e  b l i j kt toe te neme n  
evenredig met d e  be l ast ing . O m  die r e denen l i j kt h e t  we i n i g  
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oppor tuun dag- en uurgemidde l de emi s s i e s  te f ormuleren in 
het geval van de gemoduleerde werking . 
Voor de stofemi s s i e s  b i j  de bestaande toe s t and wordt de e f ­
f i ci ëntie van de e lektro f i lters van de groepe n 1 tot 4 vast­
ge l e gd op 9 8 , 3  % .  Dit  is opn ieuw een gemi dde l de waar de die , 
z oals  exper imentee l wer d  vastgeste l d ,  funktie i s  van dive r s e  
par ameters , onder mee r  de initiële  stofbe l ast ing . De te ver­
wachten stofemi s s i e s  in de groepen 5 e n  6 n a  de omschake l ing 
z ij n  berekend op bas i s  van een l outer teor e t i s che ontstoff ings ­
e f f i c iëntie van 9 9 , 1 6 % wat e e n  maximale s tofkoncentrat i e  van 
1 2 5  mg . Nm- 3  in de rookgas sen z ou opleveren . De auteurs van dit 
werk hebben z ich daartoe uits luitend kunnen beroepen op de ga­
r ant i e s  van de konstrukteur . Het i s  evenwe l de vraag of een 
derge l i j ke e f f ic i ëntie in de prakt i j k  haalbaar is  e n  b l i j f t .  
Enke l een r e ge lmat ige en nauwkeur i g  uitgevoerde kontrole k an 
daarover uits lui t s e l  geve n . 
Betr e f f ende de e f f ic iëntie van de so3- inj ekt i e  ter ver l a-
ging van de stofkoncentrati e  in de rookgas sen van de groepen 3 
e n  4 i s  momentee l eveneens niet met z ekerhe i d  geweten o f  de 
spec i f ikat i e s  van de l eve ranc ier in de pr akt i j k  re a l i z eerbaar 
z i j n .  Om die r e de n  wer d  de invloed van een der ge l i j ke i n s t a l ­
l atie niet in rekening gebracht b i j  d e  r aming v a n  de stof­
emi s s ie s . 
Een gefundeerde keuz e  van gemi dde l de emi s s ie t aktoren voor 
de berekening van de d i f f use s tofve r spreiding b i j  het ver­
hande len van steenkool en as s en is een uiter s t  de l ikate ma­
terie . In de l iteratuur immers z i j n  ver schi l len met een f aktor 
1 0 0  tot 1 0 0 0  geen u i t z on dering . Daarenboven i s  het onmoge l i j k 
de invloed van een aantal p ar ameters zoal s de vochti ghe i d  van 
de mater ialen en de weer s omstandigheden in t e  c alculeren . 
B i j gevol g  kunnen de berekende emi s s ie s  e nk e l  al s r ichtwaar­
den b e schouwd wor den . 
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Het steeds terugkerend gebruik van gemidde l de f aktoren voor 
de berekening van de emi s s i e s  heeft uiteraard belangr i j ke 
gevolgen op het kwant i f iceren van de overeenkoms t i ge immi s ­
s i enive aus i n  d e  beschouwde studi e z one . Op bas i s  daarvan mag 
men aannemen dat , in verge l i j king met de realite i t , de be­
rekende maxima enigs z in s  onderschat e n  de min ima over s chat 
z i j n .  I ndien de matemat i s che s imul at i e s  daarentegen z ouden 
uitgevoer d  worden op uurbas i s ,  kan dit aan l e i ding geven 
tot aan z ienl i j ke foute n . Voor de daggemi dde l de koncentra-
ties  evenwe l vo lgt uit de vroeger uitgevoer de v a l i dati e s tudie s 
voor SO dat de afwi j kingen ten opz i chte van de r e ë l e  x 
waarden be trekkel i j k  k l e i n  z i j n .  
Een nauwkeurige kenni s  van de meteorologi sche p ar ameter s 
zoals  windr ichting , windsnelheid en atmo s f e r i s che stabi l i­
teit i s  voor de bereken ing van de immi s s ieniveaus i n  het 
betrokken gebied op bas i s  van het matemat i sch mode l onont­
beer l i j k .  Voor de z e  s tudie kon enkel een beroep ge daan wor­
den op de meteowaarnemingen te Mo l omw i l l e  van hun vol l e ­
dighe id e n  akkur at e s s e . Alhoewe l e r  o p  rnakrometeorologisch 
v l ak niet direkt s i gn i f ikante ver s chi l le n  optreden , is  e e n  
extrapolatie van de ze gegevens naar d e  weers s i tuat i e  i n  de 
omgeving van de centrale op mikroschaal voor kritiek vat­
baar . Vooral de r e l at i e f  grote hoogtever schillen voor de 
Kluisberg en in mindere mate voor de Hotendberg en de Tie­
gemberg kunnen lokaal moe i l i j k te voor spellen afwi j kingen 
i n  de meteo veroor z aken . Al s gevo l g  daarvan kunnen de 
l i gging van de maxima en de overeenkoms t i ge koncentrat i e s 
ver anderen . Dit probleem wer d  b innen de grenz e n  van het mo­
ge l i j ke opgevangen door een gefundeer de aanpas sing van 
het oor spronke l i j k  matemati sch mode l . Bovendien moe t  opge­
merkt wor den dat een roosteraf s tand v an 1 km voor de be­
s chouwde receptoren , z o a l s  in de z e  studie aangewend , een 
onvol doende re s olut i e  oplevert om t oe te l aten sys tema-
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t i sch de hoogste punten van het r e l i ë f  te s imuleren . 
Een tweede b e l angr i j ke beperk ing van de berekende immi s s ie ­
n iveaus volgt u i t  het n i j pend gebrek aan ge gevens betref fe nde 
de b i j dragen van andere loz ingen in de studi e z one , h et z i j  
puntbronnen , hetz i j  l i j n- e n  oppervl aktebronnen . Enkel voor 
SO is het moge l i j k  om n aast het aande e l  van de centrale x 
ook de inbreng van de gebouwenverwarming en de achtergrond 
in te calculeren . Voor alle  over ige kontaminanten z i j n de 
berekeningen noodge dwongen ge l imiteerd tot de spec i f i eke 
· b i j drage van de central e . Bij gevo l g  z u l len de reë l e  im­
mi s s ie s  hoger z i j n dan de s imul atie s .  Onder meer i n  het 
geval van NO mag men rustig aannemen dat de koncentra-x 
t i e s  in de wooncentra ten gevolge van de verkeersemi s s ie s  aan-
z ienl i j k zullen toenemen , temeer daar de z e  l o z ingen nagenoeg 
op grondnive au gebeuren . Alhoewe l de z e  beperkinge n  kunnen 
l e i de n  tot moe i l i j kheden bij de evaluat ie van de imm i s s ie­
n iveaus ten opz ichte van normen e n  richt l i j ne n , z i j n de z e  
niet relevant voor d e  konklus i e s  betre f f ende de r e l at ieve 
i nvloed van de omschake l i ng . 
De probl emen b i j  de inventar i z at i e  van de stof immi s s i e s  
z i j n  n o g  groter t e n  gevo l ge van d e  gebrekk i ge kenni s  b e ­
tr e f f en de d e  dee l t j e s gr ootteverde l ing e n  d e  b i j dr age van 
de dif fuse emi s s i e s  en van het heropwaaiend stof . Momen­
teel i s  het onmoge l i j k  om i n  het matemat i sch mode l met 
de z e  t aktoren rekening te houden z odat de r aming van de 
stof immi s s i e s  z e e r  z eker voor betw i s t ing vatbaar i s . 
Tens lotte b l i j kt u i t  de z e  s tudie dat er voor de omgeving 
van de c entrale Ruien een dr ingende noodzaak b e staat aan 
reë l e  immi s s ieme t inge n , niet al leen v an SO maar eveneens x 
van een aant al andere b e l angr i j ke kontamin ante n  z oal s NO , x 
stof en F • Dit z ou toe l aten ener z i j ds een s ch at t ing t e  
maken van de b i j dr agen van andere bronnen z oal s d e  achter-
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grond , de gebouwenverwarming en het verkeer , ander z i j d s  
de akkurate s se van de matemat i s che s imul at i e s  te evaluere n ,  
wat vooral van b e l ang i s  voor de hoger ge l e gen gebie den 
en in het b i j z onder voor de Kluisberg . Zonder afbreuk te 
doen aan de waar de van het I FDM is het dui de l i j k  dat met de 
bestaande gegevens voor de mee ste kont aminanten e nke l de 
spec i f ieke we e r s l ag van de centrale berekend kan wor de n . 
Dit ge l dt uiter aard zowel voor de bestaande a l s  voor de ge­
p l ande werking . 
7 . 3 .  VASTE AFVAL -
De e lueerbaarhe i d  van ges torte as werd bepaald in het l abo­
rator ium . Hierdoor wer d  uite raar d  met een aantal f aktoren 
geen rekening gehouden , omdat de z e  in het l aboratorium n iet 
na te boot sen z i j n .  Het aant al en de hoeve e l he i d  e l ementen 
die in s itu worden geëlueerd ,  is a l dus s lechts bij bena­
der ing bekend . De stortoms t andighe den te Le s se n  z i j n  onbe ­
ken d . 
Tengevo l ge van het niet r e i n i ge n  van de kete l s  in de studie­
periode kon e r  geen ver s  kete l s l ib geanaly z ee r d  worden . Het 
reeds ge storte ketel s l ib was reeds gede e l te l i j k  geë lue er d .  
7 • 4 .  AFVALWATER 
De temperatuurtoename aan de ver sc h i l lende groepen af z onder­
l i j k  kan niet gemeten worden . 
Er z i j n  geen gegevens voorhanden over de hoeveelhe i d  e n  de 
kwa l i t e i t  van het kete lwaswate r  e n  het perko l at ie - e n  af­
vloe iwater van de kolenberg . 
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7 . 5 .  OPPERVLAKTEWATER 
Er konden geen temperatuurmetingen in de vol le z omer worden 
u itgevoerd . 
7 . 6 .  GRONDWATER 
Door de beperkte waarnerningspe r iode ( j aar e inde 1 9 8 5 ) Z 1 J n 
de grondwaterschomme l ingen op l angere termi j n niet beke n d . 
Lichte wij z igingen i n  het �e s che t s te grondwaters tromingspa­
troon z ouden kunnen voorkomen . 
Van het s tromingspatroon buiten het stort i s  de kenn i s  s lechts 
zeer a l gemeen . 
Door de vr i j  l age water stand b i j  de grondwaterbemonstering en 
door de geringe door l aten dhe i d  van de as was het niet moge l i j k  
uit a l l e  pei lbui zen i n  de vliegas mon s t e r s  t e  neme n ; de ken­
nis van de waterkwal i e i t  in het s tort z e l f  is dan ook summie r . 
Het kwant itatief beoorde le n  van de b i j drage van de waterwin­
ning van de centrale tot de uitputting van de diepge l e ge n  
grondwatervoorraad i s  zeer moe i l i j k : d e  hydraul i s che p ara­
meters van de diepe watervoerende l agen z ij n  niet prec i e s  
bekend . Daarenboven z ou e e n  rnatemat i s ch geohydrologisch model 
van de betrokken l agen beschikbaar moeten z i j n .  
7 . 7 .  BIOTISCH MILIEU 
De l eemten in het onde r z oek van de b iot i s che omgeving betreffen 
drie aspekte n . 
Al lereerst i s  e r  de r e e ds herhaa l de l i j k  benadrukte ongun s tige 
keuze van de onder z oeksperiode . De  l ate-he r f s t - e n  wintert i j d i s  
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inderdaad we inig ge schikt voor de studie van b iota en eventue le 
effekten op die biota . Dank z i j  de bes chikbare gegevens van de 
Biologi sche Waarderingskaart werd dit nade e l  nog gede e l te l i j k 
opgeheven voor de beschr i j ving van de ruimere omgeving . 
Voor het e i gen onde r z oek h i e l d  de voor z iene termi j n echter in 
dat een aantal z owe l po s i tieve als  negat ieve aspekten niet 
konden worden nage gaan . Dit heeft als gevo l g  dat sommi ge inter­
pretat i e s  of konklusies  ofwe l te ongun s t i g  ofwe l te gun s t i g  wor­
den voorgestel d .  
Ten tweede l ie t  de duur van de onde r z oeksper iade niet toe z eer 
uitgebre ide s tudieprogramma ' s  of ve l dwerk t e  p l annen en uit te 
voeren . Soms was z i j  z e l f s  te kort om bepaalde , mogel i j k in­
tere s s ante ge gevens , pub l ikat i e s , ver s l agen van bepaalde in­
ste l l ingen of openbare diensten te verwerven . Voor al bij de 
bespreking van de e f fekten van de bedr i j f svoering op de biota 
( c f .  vl iegas , luchtverontre ini ging ) worden h i e r door o . i .  be­
l an gr i j ke l e emten verk l aard . 
Be i de voornoemde aspekten we gen zeer zwaar op dit onder z oek 
door de onbe schikbaarhe i d  van talr i j ke , gewenste ge geve n s . 
Z e l f s  voor intere s s ante s i tuat i e s  z oa l s  de e l ektri sche 
centr ale in Ruien , b l i j ken er we inig onde r z oekingen door 
univers itaire l abor ator i a  en/of overhe ids inste l l ingen te 
z i j n gevoe r d .  De e nke l e  groot schal i ge onde r z oeksprogramma ' s  
konden wegens de grote afs tanden tus sen de meetpunten 
s lechts in zeer beperkte mate a l s  informatiebron wor den 
aangewend . Al leen het reeds ve rme l de proj ekt van de Bio­
logi sche Waar de r ingskaart leverde bruikbare gegevens op . 
Daarnaast best aan er ongetwi j fe l d  onder z oeksresultaten in 
overhe ids inste l l ingen of unive r s itaire l aborator ia die 
niet wer de n  bere ikt . Dat h angt evenwe l s amen z owe l met 
de beperkte duur van het onde r z oek a l s  met de onover-
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z ichte l i j khe i d  en ontoegankel i j khe i d  van de informat i e . 
7 . 8 .  GELUIDSHINDER 
De geluidsmet ingen wer den ver r i cht ge durende e nke l e  dagen i n  
de winterper iode . Voor de immi s s ie z i j n d e  meteorologi sche 
omst andigheden zeer b e l angr i j k .  De met ingen z i j n  ver r i cht b i j  
koud ( vr i e s ) wee r , dus met e e n  ge r inge gronddemping , e n  b i j ­
na winds t i l  wee r . 
De mee tper iode i s  echter t e  k l e in om een voldoende v ar i at i e  in 
de windr ichtingen en in de weersoms tandigheden te bevatten . 
Bovendien was de groep 5 ,  wegens de t r an s f ormatiewerken , buiten 
di enst . 
De ge luidsemi s s ie en - immi s s i e  van de te i n s t al leren trekven­
t i l atoren voor de groepen 5 e n  6 kunnen a l du s  n i e t  bepaald 
wor den . De emi s s i e , de ge luids demping en de immi s s i e  is nu 
enkel op b as i s  van berekeningen bepaa l d . 
De met ingen , met re l at i e f  korte meett i j de n , in de z e s t i en 
meetpunten l aten toe e e n  verantwoorde keu z e  te maken van de 
mee tpunten ( 7 ,  8 ,  1 0 , 1 1  e n  1 4 ) om de werk e l i j ke i nvloed van 
de op groep 5 ge ïnstal l ee r de trekvent i l atoren , met hun dem­
pers , op het akoe s t i sch k l imaat van de omgeving te bepalen . 
Bij komende l angere met ingen ( over e en weekcyclus b . v . ) in 
de ge se lekteerde meetpunten z u llen de verwachte ger inge in­
vloed van de trekvent i l atoren beter l aten evalueren . 
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8 .  SAMENVATTING EN BESLUIT 
8 . 1 .  DE ELEKTRISCHE CENTRALE RUIEN 
De centrale Ruien heeft z e s  produkt iegroepen , e lk best aande 
uit een verbrandingskete l met een schoor steen en een turbo­
alternator met een konden sor . De hoogspanningspost , de ver­
dee lpost Ruien en de hoog spann ings l i j nen brengen de e l ektri­
citeit naar de verbruikers . De  kondens orwarmte wor dt ge loosd 
in de Sche l de en/of in de lucht v i a  de koe ltoren of de koel ­
batter i j en , naar ge l ang van de bedr i j f stee stand van de ver­
schi l lende groepen . 
Er z ij n  drie produktieblokken 
Blok A : groep 1 en 2 van elk 6 0  MWe ; br ands toffen : kolen 
of o l i e ; een gemeenschappe l i j ke s choor s teen i s  
1 0 0  m hoog . 
B lok B 
B lok C 
groep 3 e n  4 van e l k  1 3 0  MWe ; bran dstoffen : kolen 
of o l i e ; een gemeenschappe l i j ke s choor s teen is  
1 0 5  m hoog . 
groepen 5 en 6 van elk 3 0 0  MWe ; brandstof : o l ie ; 
kete l 5 en 6 hebben e lk een s choorsteen van 1 6 0  m 
hoog . 
Groep 5 z al n a  ombouw ( 1 9 8 7 ) ongeveer 1 7 0  MWe bruto op kolen 
kunnen leveren ,  terwi j l de op s tookol i e  ge ïnstal leerde 3 0 0  MWe 
behouden b l i j ft . 
B i j  de gepl ande ombouw van groep 6 ( 1 9 9 0 ) wordt voor z ien dat 
het nominaal bruto-vermogen van 3 0 0  MWe z owe l met kolen a l s  
met stookol i e  k a n  gerea l i z e erd worden . 
8 . 2 .  ELEKTRICITEITSPRODUKTIE EN BRANDSTOFFEN 
De e lektr i c i t e i tsproduktie e n  het warmteverbruik worden het 
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best nominaal gekenmerkt . Princ ipieel  kan men s t e l l e n  dat in 
1 9 8 0  alle groepen o l ie als br ands tof gebruiken . In 1 9 8 4 werd 
de oms chake l i ng van de groepen 1 t . e . m .  4 op ve tte s teenkoo l 
beëindigd zodat enke l de groepen 5 en 6 o l ie ver s token . 
De gemi dde l de kenmerken van de vers tookte brands tof fe n  i n  
1 9 8 0  e n  1 9 8 4  z i j n  i n  t ab e l  8 . 2 - 1  opgenome n . 
Tabel 8 . 2 - 1 . Karakter i s t ieken van de br andstoffen i n  1 9 8 0  en 
1 9 8 4 . 
1 9 8 0  1 9 8 4  
Stooko l ie D 4 0 , 6  MJ . kg - 1  3 9 , 8  MJ . kg - 1  
3 , 12 %  zwave l 2 , 6 8 %  zwave l 
Kolen 2 4 , 7  MJ . k g - 1  2 4 , 0  MJ . kg - 1  
1 4 , 7 % as 1 7 %  a s  
0 , 7 5 4 %  zwave l 0 , 7 3 %  zwave l 
De nominale k ar akte r i s t ieken van de centr ale Ruien v in dt men i n  
t abe l 8 . 2 - 2 . 
De oms chake l ing van de groepen 1 t . e . m .  4 op kolen heeft het 
br ands toffenpakket e n  de be l asting van de groepen van 1 9 8 0  
n aar 1 9 8 4  vol l edig gewi j z i gd . Tab e l  8 . 2 - 3  bevat de r e l ev ante 
ge gevens . 
I n  1 9 8 4  wer d  8 0 , 3 % Zui dafr ikaanse steenkoo l , 1 5 , 6 % terr i l ­
kolen van Hornu e n  4 , 1 % kolen u i t  Z o l de r  verbruikt . 
I n  1 9 8 0  levert b i j na uits luitend s tookol i e  D de warmte , ter­
wij l dat in 1 9 8 4  nog maar ongeveer 2 2 %  i s . De goedkopere 
kolen kr ij gen de bovenhand en de groepen 5 e n  6 hebben in 
1 9 8 4  een zeer l age benutt i ng s gr aad . 
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Tabel 8 . 2 - 2 .  Nominale karakteristieken van de centrale Ruien in 1 9 8 0  en in 1 9 8 4 . 
G1  G2  G3 G4 G5 G6 Centrale 
1 .  Brandstof - 1  . ton . h  . 
1 9 8 0  . stookolie D 1 4 , 4  1 4 , 4  3 1 , 2  3 1  , 2 7 2 7 2  2 3 5 , 2  . 
1 9 8 4  : kolen 2 4  2 4  4 8  4 8  - - 1 4 4 
stookol ie D - - - - 7 2  7 2  1 4 4 
2 .  As sen* : ton . h  
- 1 
1 9 8 4  4 ,  1 4 ,  1 8 , 2  8 , 2  - - 2 4 , 6  
Zwavel 
- 1 3 .  . kg . h  . 
1 9 8 0  4 4 9  4 4 9  9 7 3  9 7 3  2 2 4 7  2 2 4 7  7 3 3 8 
1 9 8 4  1 7 5 1 7 5 3 5 0  3 5 0  1 9 3 0  1 9 3 0  4 9 1 0 
* 8 5 %  vliega s ,  1 5 % sinte l a s . 
' 
lJ1 w IV 
Tabe l 8 . 2- 3 .  Werkel i j ke kenmerken van de centrale Ruien in 1 9 8 0  en in 1 9 8 4 . 
G1 ' G2 G3 G4 G5 
-
1 . Be l a s t ing . % . 
1 9 8 0  2 6 , 7  6' ' 7 5 9 , 8  6 6 ; 3  4 7 , 8  
1 9 8 4  6 0  6 0  8 6 , 2  8 3  1 2 , 7  
2 .  Brandstof fen x 1 0 0 0  ton 
1 9 8 0  : kolen 3 1  1 9 - - - -
s tookol ie D 1 4 , 5  8 , 4  1 6 1 ' 8  1 8 3 , 0  3 0 6 , 3  
1 9 8 4  : kolen 1 2 6 , 1  1 1 9 , 9  3 5 8 , 3  3 4 7 , 2  -
stookol i e  D 0 , 6  1 , 2 2 , 2  2 , 2  8 7  
3 .;  As s en * x  1 0 0 0  ton 
1 9 8 0  4 , 0  - - - -
1 9 8 4  2 1  ' 5  2 0 , 5  6 1  5 9  -
4 .  zwave l : ton 
1 9 8 0  6 9 1  2 6 2  5 0 4 8  5 7 1 0  9 5 5 7  
1 9 8 4  9 3 7  9 0 6  2 6 7 4 2 5 9 4  2 3 3 3  
* 8 5 %  v l iegas , 1 5 % s in te l a s . 
G6 Central e 
6 5 , 0  5 3 , 8  
9 , 9  3 5  
- 3 1  ' 9  
4 1 6 , 5  1 0 9 1  
- 9 5 1 , 5  
6 7 , 7  1 6 1 
- 4 
- 1 6 2 
1 2 9 9 5  3 4 2 6 3  
1 8 1 5  1 1 2 5 9  
.. 
De benut t i n g  van de c e n t r a l e  i s  i n  1 9 8 4 tot 3 5 %  g e z akt a l s  
gevo l g  van h e t  i n z e tten van d e  goe dkoper werkende k e r n c e n ­
-� tral e s . 
'\ ' \\ ·. ·. , _ . l . \ - �.ri'-'  : .( i; .' , · \ . 8 .  3 .  Geplande produktie in de centrale Ruien 
'· r 
\ ! \._ 
8 . 3 . 1 .  JAARPRODU KT I E  ( 1 9 8 7  EN 1 9 9 0 )  
De ombouw van groep 5 om ook s t e enkool t e  kunnen ver s t ok e n , 
wor dt nu verwe z e n l i j kt . H e t  ve rmogen van groep 5 om op 
s t e enkool te werken , wordt echter beperkt tot ongevee r  5 0 % . 
· oe i n gebru ikneming wor dt voor z ie n  voor 1 9 8 7 . 
De b r an d s t o f f e n  voor h e t  pro dukt i e j a ar 1 9 8 7  z i j n  opni e uw 
s tookol i e  D e n  vette s te enko l e n  ( ee n  men g s e l  van 8 0 %  Z u i d­
a f r i k a an s e , 1 0 %  Hornu- e n  1 0 %  Z o l de rk o l e n ) .  Stook o l i e  D 
- 1  h e e f t  e e n  s tookwaar de van 3 9 , 8  MJ . k g e n  e e n  zwave l ge -
h al te van 2 , 6 8 % . Voor de k o l e n  wordt g e r e k e n d  met e e n  s t ook­
- 1  waarde van 2 4  MJ . k g , e e n  zwave l g e h a l t e  v an 0 , 7 3 %  e n  
e e n  a s g e h a l t e  van 1 7 % . 
� 
H e t  p r o duk t i�rogr amma voor z i e n  voor h e t  j aar 1 9 8 7  i n  de 
c e n t r a l e  R u i e n  i s  in tabel 8 . 3 - 1  opgenome n . H e t  n e t to­
ve rmogen v an groep 5 op k o l e n  is b e du i de n d  l ager dan dat 
op s tookol i e  ( c a .  5 0 % ) . D e  grootte van de vuur haard van k e t e l  
5 wor dt immer s  n i e t  gewi j z i g d . Groep 6 wordt s t i l g e l e g d . D e  
koncentrat i e  v a n  d e  p roduk t i e  l i gt i n  d e  wintermaan de n , wan­
neer b i j n a  a l l e  groepen op vo l l e  l a s t  we rken . I n  de z ome r ­
maanden wor den b e p a a l de groepen z e l f s  s t i l ge l e g d . 
De globale be l a s t i n g  v an de c e n t r a l e  i �  v e r de r  g e d a a l d  tot 
2 8 , 6 % .  De invloed van de goe dkopere k e r n c e ntr a l e s zet z i c h  
verde r . De g r o e p e n  met h e t  l aa g s t e  s p e c i f i ek e  verbr u i k , n l . 3 ,  
4 e n  5 ,  wor den h e t  s t e r k s t  i n g e z e t . 
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Tabel 8 . 3 - 1 .  De voor z iene j aarproduktiekenmerken ( scenario 1 9 8 7A en 1 9 9 0A) . 
G 1  G 2  G 3  G 4  G 5  G 6  Centrale 
1 . Be lastin g  : % 
1 9 8 7  2 2 , 2  2 1 , 2  6 2 , 0  4 9 , 9  4 7 , 6  - 2 8 , 6  
1 9 9 0  - 2 1  ' 6  6 9 , 6  4 4 , 5  4 2 , 7  2 0 , 3  3 4 , 1  
2 .  Brandstoffen : x 1 0 0 0  ton 
1 9 8 7  : kolen 4 7  4 4  2 6 0  2 1 1 2 7 9  - 8 4 1  
stookol i e  0 , 4 7 0 , 4 4 2 , 6  2 , 1  2 , 8  - 8 , 4  
1 9 9 0  : kolen - 4 5 , 0  2 9 2  1 8 8 2 5 1  2 3 2  1 0 0 8  
stookol ie - 0 , 4 5 2 , 9  1 1 9 2 , 5 2 , 3  1 0  
3 .  Assen* a x 1 0 0 0  ton 
1 9 8 7  8 , 0  7 , 5  4 4 , 3  3 5 , 9  4 7 , 5  - 1 4 3 , 2 
1 9 9 0  - 7 , 7  4 9 , 8  3 2  4 2 , 7  3 9 , 5  1 7 1 1 5  
4 .  Zwave l : ton 
1 9 8 7  3 5 7  3 3 4  1 9 7 3  1 5 9 9 2 1 1 5  - 6 3 7 8  
1 9 9 0  - 3 4 1  2 2 1 5 1 4 2 5  1 9 0 1  1 7 5 7  7 6 3 9  
* 8 5 %  vl iegas , 1 5 % s in te la s  
In het brandstof fenpakket overheersen de kolen . Stookol i e  D 
wordt enkel aangewend voor het aans teken van de kete l s  en 
bedr aagt gemi d�e l d  1% van de tonnemaat van de kolen . 
Na de ombouw van ketel 6 op kolen , met behoud van het nomi­
nale vermogen , wor dt opnieuw hoofdz ake l i j k s teenkool voor­
z ien . De steenkoo l en de stookolie wor den onde r s t e l d  de z e l f ­
d e  t e  z i j n a l s  in 1 9 8 7 . 
Na de ombouw van groep 6 op steenkool wor dt groep 1 op non­
aktief ge ste l d . Het produkt ieprogramma voor het j aar 1 9 9 0 ,  
me t z i j n voornaams te kenmerken , wordt eveneens in tabel 
8 . 3 - 1  weergegeven . De produkt i e  in 1 9 9 0  hee ft opnieuw haar 
zwaartepunt in de wintermaanden , terwi j l  in de z omermaanden 
bepaalde eenhe den s t i l ge legd wor de n . 
De glob ale be l asting ( 3 4 , 1 % )  van de centrale neemt t . o . v .  
1 9 8 7  weer toe om ongeveer de waarde van 1 9 8 4  te bere iken . 
De j aarbe l ast ing van a l le groepen b l i j f t  · l aag , uitge nomen 
voor groep 3 ,  die c a . 7 0 % bere ikt ( G3 hee f t  het l aagste spe­
c i f i eke verbruik ) .  
Al s brandstof wordt steenkool aangewend . De gebruikte s took­
ol ie D is aans teekbrands tof voor de kolenke te l s  ( ca .  1 %  v an 
de kolen ) . 
8 . 3 . 2 .  NOMINALE PRODUKTIE ( 1 9 8 7  EN 1 9 9 0 ) 
I n  het scenar io 1 9 8 7 B  en 1 9 9 0 B wordt de ketel 5 met kolen ge­
s t ookt , terwi j l voor de scenar i o ' s  1 9 8 7 C  e n  1 9 9 0 C ketel 5 
s tookol i e  verbr andt . De voornaamste kenmerken vindt men in 
t abe l 8 . 3 - 2 . 
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U1 w 
0"1 
1 .  Brandsto f  
1 9 8 7  B 
1 9 87  c 
1 9 9 0  B 
1 9 9 0  c 
2 .  Assen ( * )  
1 9 8 7  B 
1 9 8 7  c 
1 9 9 0  B 
1 9 9 0  c 
3 .  Zwave l 
1 9 8 7  B 
1 9 8 7  c 
1 9 9 0  B 









T abel 8 . 3 - 2 .  Nominale kenmerken van de centrale Ruien in 1 9 8 7  en 1 9 9 0  
( B�G5 op kolen ; C=G5 op stookolie)  . 
. .... - -."__..,.. - - · --· 
G 1  G 2  G 3  G4 G5 G6 
- 1  : ton . h  
olen 2 4  2 4  4 8  4 8  6 3  -
tookol ie D - - - - - 7 2  
o len 2 4  2 4  4 8  4 8  - -
tookol ie D - - - - 7 2  7 2  
olen 2 4  2 4  4 8  4 8  6 3  1 2 0 
o len 2 4  2 4  4 8  4 8  - 1 2 0 
tookolie D - - - - 7 2  -
- 1 : ton . h  
. 
4 ,  1 4 ,  1 8 , 2  8 , 2  1 0 , 8  -
4 ,  1 4 ,  1 8 , 2  8 , 2  - -
4 , 1  4 ,  1 8 , 2  8 , 2  1 0 , 8  2 0 , 4  
4 ,  1 4 ,  1 8 , 2  8 , 2 - 2 0 , 4  
g . h  
- 1 
1 7 6 1 7 6 3 5 1  3 5 1  4 6 1  1 9 3 0  
1 7 6 1 7 6 3 5 1  3 5 1 1 9 3 0  1 9 3 0  
1 7 6 1 7 6 3 5 1  3 5 1  4 6 1  8 7 8  
1 7 6 1 7 6 3 5 1  3 5 1  1 9 3 0  8 7 8  
( * )  8 5 %  vl iega s ;  1 5 % s intela s j  
Centrale 
2 0 7  
7 2  
1 4 4 
1 4 4 
3 2 7  
2 6 4  
7 2  
3 5 , 4  
2 4 , 6  
5 5 , 8  
4 5 , 0  
3 4 4 5  
4 9 1 4 
2 3 9 3  
3 8 6 2  
8 . 3 . 3 .  INVLOED VAN DE VERSCHILLENDE KOLENSOORTEN 
Het produkt ieprogramma voor de toekomst voor z iet een kolen­
mengsel van 8 0 %  Z u i dafrikaan se kolen , 1 0 %  terr i lkolen van 
Hornu en 1 0 %  Kemp i s che kolen van Z o l de r . D e z e kol en s oorten 
hebben nogal ver sch i l l ende kenmerken . De invloed daarvan 
kan als  volgt s amengevat worden : 
i .  b i j  het stoken met z u iver Zuidafrikaan s e  kolen z i j n  de 
var i at i e s  t . o . v .  het referentiemengs e l  de volgende : 
- de kol e nhoeveelheden ( droog ) verminderen maximaal met 
ongeveer 7 % ; 
- de a shoevee lhede n  kunnen aan z i e n l i j k  verminde ren ( 3  tot 
2 6 % ) ; 
- de zwave l hoevee lheden uit kolen verminderen gevoe l i g  
( 1 2 à 3 1 % ) . 
i i . het gebruik op kont i nue wi j ze van terri lkolen ( Hornu ) 
i s  beperkt tot ongeveer 1 0 0 0  ton per twee dagen e n  heeft 
de vol gen de imp l ikat ie s  
het kol e nverbruik v arieert i n  min of i n  meer · met on­
geveer 4 % ; 
- de ashoe veelheden vermeerderen met 3 à 6 8 % ; 
- de zwave l i n  de kolen vermindert be du i dend met 8 à 5 2 % . 
i i i . het inz etten van Kemp i sche kolen ( Zo l der ) l e i dt tot 
- een eventue le toename van de kolenhoevee l he i d  met ma­
ximum c a .  1 1 % ; 
- de a shoeve e lheden verhogen met 7 à 7 9 % ; 
- de zwave l hoevee lhede n  in de kolen kunnen tot 2 6 %  ver-
hogen . 
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8 .  4 • OMBOUWWERKEN 
8 . 4 . 1 .  OMBOUWWERKEN VOOR GROEP 5 
8 . 4 . 1 . 1 .  KOLENVERHANDELI NG 
Een tweede verbinding met de spoorweg wor dt aang e l e gd om , 
met de normal e  dagp l oe g , 7 . 0 0 0  à 8 . 0 0 0  ton kol e n  per dag 
te kunnen l o s se n . 
Van af de transportriemen voor de groepen 1 e n  2 wordt een 
nieuwe transportband naar de nieuwe kolenbunker ( 2 0 0 0  ton ) 
gebouwd . 
Twee luchtdichte tran sportbanden voeren de kolen naar de 
nieuwe kolenmolens ( twee ) .  De z e  mol e n s  wor de n  opge s t e l d  i n  
een n ieuw gebouw . 
8 • 4 • 1 .  2 . KETEL 
De huidige kete l wordt integraal behouden z odat de stoom­
produktie , b i j  kolens took , her l e i d  wor dt tot ongeve e r  6 0 %  
van de oorspronke l i j ke hoeve e lhe i d . 
8 . 4 . 1 . 3 .  BRANDERS 
De huidige 1 6  s tookol iebranders worden vervangen door 1 6  
nieuwe t angentië l e  hoekbr an de r s  met e e n  minimale vormin g  van 
s t ik stofox i de n . Het z i j n  branders van het geme ngde type 
( ol i e  en kol en ) . 
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8 . 4 . 1 . 4 .  ROOKGASSENBEHANDEL ING 
De luchtvoorverwarming via de rookgas sen wordt aangepast . 
Er wor den twee n ieuwe e lektrostat i s che lucht f ilters b i j ­
geplaat s t , e lk voor de helft van het rookga s s endebiet . 
Het voor z iene rendement i s  9 9 , 4 8 % , wat een s tofuitworp 
- 3  van minder dan 1 2 5  mg . Nm moet veroor z aken . Per 
luch t f i l ter wor den al armen voor het uitva l l en van de 
ve l den en een opac iteit smeter om de goede werking te kon­
troleren , aangebracht . 
Twee trekvent i l atoren worden opge s t e l d  z odat ketel 5 op 
een l ichte onde rdruk komt te staan . Gelui ddemper s  worden 
geïnstal leerd . 
8 . 4 . 1 . 5 .  AS SEN 
De korre l as sen onderaan de ketel en de vl iegas sen worden 
opgevangen en getransporteerd naar de bestaan de s i lo ' s ,  
vanwaar z e  met vrachtwagens afge·voer d  worden . 
8 . 4 . 2 .  OMBOUWWERKEN VOOR GROEP 6 
8 . 4 . 2 . 1 .  KOLENVERHANDELING 
3 Een nieuw kolenpark v an 1 4 0 . 0 0 0  m kolen met schraper , 
stacker en transportbanden moe t  ge ïnstalleerd worde n . Een 
b i j komende l i j n van transportbanden z al gepl aatst worden 
vanaf e e nheid 5 .  
I n  het b e s t aande kete l hui s van groep 6 wor dt een recht­
streekse maaluitrusting met vol gende kenmerken ge ïnstalleerd 
vier kol enmolens ( met vier steenkoolbunker s , e lk c a . 5 7 5 m3 ) 
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en alle  nodige l e i dingen voor ruwe steenkool , lucht e n  poeder­
kool . 
8 . 4 . 2 . 2 .  KETEL 
De huidige ketel 6 wordt vergroot , z odani g  dat het nominaal 
vermogen ( 3 0 0  MW ) van groep 6 met kolens took behouden b l i j f t . 
8 . 4 . 2 . 3 .  BRANDERS 
De huidige o l iebr an de r s  worden vervangen door 2 4  geme ngde 
( s teenkoo l - s tooko l i e ) br anders met l age s t i k s tofox i denaf g i fte . 
Z e  wor den i n  de kete lwanden gepl a at s t . 
8 . 4 . 2 . 4 .  ROOKGAS SENBEHANDELI NG 
De stat i s che luchtvoorverwarme r s  worden vervangen door draai­
ende luchtvoorverwarme r s . 
Twee nieuwe e l ektro f i lters  worden gep l aats t ,  e lk met h a lve 
k ap ac ite i t  v an de rookga s s e n . De s tofuitworp v i a  de schouw 
moet beperkt b l i j ve n  tot 1 2 5  mg . Nm- 3  
Twee trekvent i l atoren worden o p  de ketel  gep l aat s t  z odan i g  
dat d e  kete l o p  een l ichte onder druk komt te staan . Ook hier­
voor worden gelui ddemper s  voor z ien . 
8 . 4 . 2 . 5 .  AS SEN 
Een as afvoer voor de s intel a s  onderaan de kete l moet b i j ge­
voegd worden . Een gehe e l  van s i nt e l a s -transportbanden vanaf 
eenheid 6 naar eenhe i d  5 moe t  ge ïnstalleerd wor den . Al dus 
worden de z e  s inte l a s sen v i a  de i n s t al l at i e  voor s inte l a s s e n  
van k e t e l  5 verder afgevoe r d . 
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Een pneumat i s che afvoer van de vliegas n aar de bestaande 
vliegas s i lo ' s  moet voor z i en worden . 
8 . 5 .  VOORNAAMSTE MASSASTROMEN 
8 . 5 . 1 .  BRANDSTOFFENAANVOER 
De evolutie van de brands toffenaanvoe r  in de centrale Ruien 
i s  opgenomen i n  t abel 8 . 5- 1 .  
Jaar 
1 9 8 0  
1 9 8 4  
1 9 8 7  
1 9 9 0  
Tabe l 8 . 5 - 1 .  Evolutie van het brandstoffenvervoer .  
Stookol ie D 
1 0 3 ton 
1 0 9 1  
1 6 1  
9 
1 0  
Steenkool 
1 0 3 ton 
3 2  
9 5 2 
8 4 1  
1 0 0 7  
Totaal 
3 1 0  ton 
1 1 2 3 
1 1 1 3  
8 5 0  
1 0 1 7  
I n  1 9 8 4  gebeur de het transport van stook o l i e  per boot wat 
ongevee r  1 5 %  van het tot ale vervoer ui tmaakte . Er kan even­
eens per tre in aangevoerd worde n . I n  de voor z ie ne toekoms t 
valt het o l ietransport b i j na vol ledig we g .  
Het kolentr an sport gebeurt per spoor in f ad-wagons . I n  1 9 8 7  
wordt e r  een dal ing van 1 2 %  t . o . v .  1 9 8 4  verwacht terwi j l er 
voor 1 9 9 0  een s t i j ging van 6% t . o . v .  1 9 8 4 voor z i e n  wor dt . 
Het totale bulkvervoer van brands toffen ver andert i n  de pe­
riode ' 8 0 - ' 9 0 e igen l i j k  we i ni g . 
Het kol envervoer kan b i j  het gebruik van a s r i j ke kolen max i ­
maal met 1 1 %  toe nemen . 
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8 . 5 . 2 .  S INTELAS EN VL IEGAS 
In tab e l  8 . 5 - 2  z i j n de totale hoevee lheden assen opgenome n . 
Hierv an z i j n ruwweg 8 5 %  vl iegas e n  1 5 %  s inte las . 
Tabel 8 . 5 - 2 . Bulkvervoer van assen ( 1  j aar = 2 2 0  werkdagen ) .  
Jaar Totaal a s s en Vrachtwagens van 2 0  ton 
ton per j aar per werkdag 
1 9 8 0  4 . 7 0 0  - -
1 9 8 4 1 6 2 . 0 0 0  8 . 1 0 0  3 7  
1 9 8 7  1 4 3 . 0 0 0  7 . 1 5 0  3 3  
1 9 9 0  1 7 2 . 0 0 0  8 . 6 0 0  3 9  
Het gemi dde l de aantal vr achtwagens dat de assen moe t  a fvoeren 
is dus z ee r  be l an gr i j k .  Met asr i j ke kolen ( Zo l der en Hornu ) 
k an dit vervoer op b e l an gr i j ke wi j z e toenemen ( tot 8 0 %  voor 
Kemp i s che kolen ) .  
8 . 5 . 3 .  Z WAVEL I N  DE BRANDSTOF 
De det ai l studie van de luchtverontre i n i g ing via de rook­
gas s en wor dt behandel d  i n  punt 8 . 7 .  Be l angr i j k i s  de hoe­
veelhe i d  zwave l in de br andstof ( men vindt ze immer s  b i j na 
vo l le di g  terug als zwave lox i den i n  de r ookgas sen ) .  Tabe l 
8 . 5 - 3  bevat die hoevee lhede n . 
De ombouw op kolen van de groepen 1 t . e . m .  4 voor 1 9 8 4  e n  
d e  vermindering t . o . v .  1 9 8 0  van d e  produk t i e  met 3 7 %  h e e f t  
tot een verminde r ing van 6 7 %  v an d e  zwave l i n  d e  b r andstof 
ge l e i d . De b i j komende ombouw op kolen van groep 5 .en een 
p roduktieverminder ing van 5 7 %  heeft tot een g lobale dal ing 
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van 8 1 %  van de zwave l ge l e i d  ( re f . 1 9 8 0 ) . 
Tabel 8 . 5 - 3 . Zwave l i n  de brandstof fen . 
1 9 8 0  A j aarbe l ast ing 3 4 . 2 6 3  t . - 1  0 J 1 0 0 %  
1 9 8 0  B nominaal 7 . 3 3 8  kg . h  - 1  1 0 0 %  
1 9 8 4  A j aarb e l ast ing 1 1 . 2 5 8  t . - 1  0 J 3 3 %  
1 9 8 4  B nominaal 4 . 9 1 0  kg . h  - 1  6 7 %  
1 9 8 7  A j aarbel ast ing 6 . 3 7 8  t . - 1  · J 1 9 %  
1 9 8 7  B nominaal 3 . 4 4 5  kg . h  - 1  4 7 %  
1 9 8 7  c nominaal 4 . 9 1 3  kg . h  - 1  6 7 %  
1 9 9 0  A j aarbe l ast ing 7 . 6 3 8  t . - 1  . ] 2 2 %  
1 9 9 0  B nominaal 
-
2 . 3 9 4  - 1  3 3 %  kg . h  
1 9 9 0  c nominaal 3 . 8 6 3  kg . h  - 1  5 3 %  
B i j  vol l e l a s twerking z i j n de ve rmin de r ingen min de r  spectacu­
lair maar toch z eer bedu i dend . I n  1 9 8 4  is e r  een verminde r i n g  
van 3 3 %  e n  i n  1 9 8 7  een dal ing van 5 3 % , met groep 5 op kolen , 
en 3 3 %  met groep 5 op s tookol ie . I n  1 9 9 0  z i j n  de verminde r i n­
gen r e sp . 6 7 % , groep 5 op kolen , e n  4 7 %  met groep 5 op stook­
o l i e . 
De var i at i e  van het s teenko lenmengs e l  k an een bedu i dende in­
vloe d  op de zwave lhoevee lhede n  hebben . Het gebruik van z u i ­
vere Z u i dafr ikaan s e  s teenkool z al d e  zwave l emi s s i e  met 1 0  à 
3 0 %  verminderen .  Kemp i s che kolen daarentegen kunne n  l e i de n  
t o t  een maximal e  verhoging van d e  zwave l hoevee lhe de n  met 2 5 % . 
Het gebruik van terr i lkolen ( Hornu ) l e i dt tot een vermin de r i n g  
van ongeveer 1 0  à 5 0 % . D e z e  terr i lkol e n  kunnen echter maar in 
beperkte mate aangevoerd worden ( 1 0 0 0  ton per twee dagen ) .  
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8 . 5 . 4 .  TERMI SCHE BELASTING 
I n  al le bedr i j f s tee standen van de centr ale moet er ongeveer 
5 0 %  van de te rmi sche produkt i e  via de kondensorkoelkri ng 
afgevoerd worden . De ombouw in de centrale Ruien wij z i gt 
de z e  toe stand e i genl i j k niet . De behande l ing van de z e  l o ­
z ingen en d e  ver de l ing ervan tus se n  d e  Sche l de en d e  koe l ­
toren wordt in 8 . 7 . 3 .  behande l d . 
8 . 6 .  MAATSCHAPPELIJKE PARAMETERS VAN DE CENTRALE 
8 . 6 . 1 .  H I S TORIEK VAN DE CENTRALE 
De centrale Ruien l i gt aan de S che l de in de gemeente K lu i s ­
bergen . E r  z i j n  z e s  produkt ie-eenhede n . D e  groepen 1 e n  2 
wer den in 1 9 5 8 - 1 9 5 9  i n  b e dr i j f genomen ; de groepen 3 e n  4 
i n  1 9 6 6 - 1 9 6 7  en de groepen 5 e n  6 in 1 9 7 3 - 1 9 7 4 . 
Na ver sch i l lende trans format i e s  op de groepen 1 t . e . m .  4 
( de mee st recente begonnen i n  1 9 8 0 ) , kunnen de z e  groepen nu 
z owel op 1 0 0 %  vette s teenkool als  op 1 0 0 %  zware stook o l i e  
werke n . 
I n  1 9 8 5  wer d  de ombouw van kete l 5 aangevat om ook s te e nkool 
t e  verbranden ( 1 7 0  MWe i . p . v .  3 0 0  MWe ) . Er z i j n nu p l annen 
om groep 6 z 6  om t e  bouwe n  dat 3 0 0  MWe z owe l met s took-
o l i e  als met vette steenkool k an gere a l i z e e r d  wor de n . 
8 . 6 . 2 .  BEVOLKING I N  DE OMGEVING VAN DE CENTRALE 
De omgeving van de centrale Ruien i s  r e l a t i e f  dun bevolkt , 
c a .  2 2 0  inwoner s  per km2 . I n  de l aatste t i en j aar evo­
lueert de bevol k i n g s dichthe i d  nog nauwe l i j k s . 
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De dicht s tb i j  ge legen grotere agglomeratie i s  Rons e  ( 2 4 . 0 0 0  
inwoners ) ,  op ongeveer 8 , 5  km ten zuidooste n  van de cen­
trale . Oudenaarde , met een bevo lking van 2 7 . 0 0 0  i nwoners , 
l i gt op 1 0  km in noordoostel i j ke r ichting van de centrale . 
Het centrum van Ave l gem ( 1 8 5 0  inwoners ) l i gt op 3 , 5  km 
van de centrale en heeft een z i ekenhui s en een rustoor d .  
Klui sber gen en Ruien l i ggen aan de voet van de Vl aamse Ar­
dennen . 
8 . 6 . 3 .  GEWESTPLANNEN 
De omgeving van de centrale Ruien behoort tot We st- en Oos t ­
Vl aanderen en l i gt dichtb i j  d e  Waal s e  provinc ie Hene gouwen 
( ongeveer 2 km ) . 
De bes temming van de omgeving van de centrale v indt men te­
rug op de gewe s tpl annen van Ave lgem ( 2 9 / 7  e n  2 9/ 8 ) e n  van 
Rons e  ( 2 9 / 8 ) . Uit de gewe s tp l annen b l i j kt dat de omgevi n g  van 
de centrale Ruien een z ee r  complexe be stemming heeft , gaande 
van gebieden voor mi l ieu-bel astende i n dustrieën tot natuur­
gebiede n  met wetenschappe l i j ke waarde e n  n atuurre servaten e n  
b i j na alle tus s e n l i ggende s chaker inge n . D i e  z one s l i ggen 
s oms v l ak n aast e lkaar of op r e l atief  k l e ine af stan d  van 
e lkaar . Een g e z on d  evenwicht v inden tus s en de z e  s oms tegen­
strij dige tende n z en is dan ook niet e e nvoudi g . 
Bovendien i s  uit de gewe stp l annen dui de l i j k af te l e z en 
dat de bestemming van de omgeving van de c entrale op een 
organi sche , niet-gekoör dineerde wij z e  gegroe i d  is  met 
alle  p l anologi s che en mi l ieu-techni s che gevo l gen vandien . 
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8 . 6 . 4 .  EVOLUTIE VAN DE PERSONEELSBEZETTING VAN DE CEN­
TRALE RUI EN 
De z e s  eenhe den van de centrale werkten vanaf 1 9 7 1  tot 1 9 8 0  
uits luitend op zware stookol ie . 
Op 0 1 . 0 1 . 1 9 7 9  wer den 2 2 0  personee l s le den met vast kontrakt 
en 5 RVA-stagiairs tewerkge ste l d .  Een n atuur l i j ke afvloei 
van het pers onee l  vol gde de produktieverminder ing . Voorna­
me l i j k  voor de e e nhe den van 60 MW was de produk t i e  z e er be­
perkt en dit ten voorde l e  van meer recente eenheden van groot 
vermogen e n  met een beter rendement . 
De ombouwwerken op kolen v an de twee e e nheden v an 6 0  MW 
en de twee eenheden van 1 3 0  MW gingen gepaard met e e n  b e l ang­
r i j ke per s one e l s uitbre i ding naast de direkte e n  indirekte 
we rkge l e ge nhe i d  gekopp e l d  aan de zeer omvan gr i j ke i nveste­
ringen . 
Op 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4  waren 2 8 9  persone e l s le den i n  vast diens tver­
b and e n  1 1  RVA- s t agiai r s  tewerkge ste l d .  Een der de van a l l e  
o p  dat ogenb l ik tewerkge s t e l de p e r s onee l s le den wer d  aange ­
worven in de per iode 1 9 7 9 - 1 9 8 4 . 
Het opstarten van de nieuwe kerneenheden in Tihange e n  Doe l 
bracht een enorme ve rmindering van de produk t i e  van de 
twee stookol i e groepen van 3 0 0  MW met z ich mee . De eenhe i d  6 
( 3 0 0  MW ) was s lechts een tiental dagen i n  bedr i j f i n  
1 9 8 5 : ter z e l f derti j d  wer de n  d e  eenheden v an 6 0  MW t i j den s  
d e  weekends onbe sch ikbaar geste l d . 
D e z e  b e l angr i j ke produkt ieverminde ringen br achten een 
per sone e l svermindering door n atuur l i j ke afv l oe i  met z ich 
mee . Op het e inde van 1 9 8 5  waren nog 2 6 2  personee l s l e den 
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met een de f in it i e f  kontrakt aanwe z i g  en b i j  ge l i j kbl i j ­
ve nde exp l o it at ievoorwaarden werden c i j f e r s  verge l i j kbaar 
met 1 9 7 9  in het voorui t z icht ge ste l d .  
pe ombouw van groep 5 e n  zeker de b i j komen de ombouw v an de 
eenhe i d  6 z a l  ongeveer een stab i l i z at i e  van de persone e l s ­
bezetting moge l i j k  maken . Eventue le ver dere produktieve r ­
minderingen , voor al o p  de groepen 1 en 2 ( en z e l f s  o p  de 
groepen 3 en 4 )  z u l l e n  daarop geen we z en l i j ke invloed heb­
ben . 
Naast een verdere s t abiele  betrekking van het zeer be l an gr i j k  
aantal j ong aangeworvenen , zullen , indien de produktie op 
de groepen 1 à 4 op een voldoende pe i l  b l i j f t , een dert ig­
tal vervangende aanwervingen in de vo l gende j aren gebeuren . 
8 . 6 . 5 .  D I EN STEN DOOR DERDEN 
De centrale heeft naast de direkte tewerk s t e l l ing ook een 
be l angr i j ke beteken i s  als  werkve r s chaffer voor derde be­
dri j ven . Derde bedr i j ven worden op twee man ieren betrokken 
in de akt ivite iten van de centrale 
- rechtstreekse levering van goederen en a fgewerkte materi a­
len , i nbegrepen de vervoer aktivi t e i ten van s teenkoo l , a s ­
en v l i e gas ; 
werkgelege nhe i d  i n  onder aanneming tene i n de spec i f ieke werk­
z aamhe den met een niet-kont inu kar akter uit te voere n . 
Voor de z e  b e i de aspekten wordt i n  de mate van het moge l i j ke 
en rekening houdend met techni s che , f i nanc i ë l e  e n  ekonomi sche 
aspekten z ovee l moge l i j k  een beroep ge daan op onder aannemers 
uit de omgeving ( voorname l i j k  Oos t - e n  We s t -Vlaanderen ) .  
Het globale p akket v an recht streeks e  aankopen e n  werk aan on­
der aannemers is sterk afhanke l i j k  van de produkt i e - akt ivite i t  
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van de central e . Z o  schomme l t  de globale waarde van 2 1 0  mi l ­
j oen fr . i n  1 9 7 9  tot 4 0 0  mi l j oen fr . in 1 9 8 2  j ui s t  n a  d e  ombouw­
werken voor de eenheden 1 à 4 om in 1 9 8 5  te dalen tot 3 0 0  
mi l j oen fr . 
De uren gepre steerd door de onderaannemers schomme l e n  op de­
z e l f de man ier tus sen honderddu i z end uur e n  honde r dzevent i g­
dui z end uur . Het betreft hier , i n  de mate v an het moge l ij ke , 
tewerkste l l ing van arbeiders uit de n ab i j e  omgeving van de 
centrale . 
Door de ombouw van de groepen 5 e n  6 z al de normal e  aktivi­
te it -op de centrale behouden b l i j ven en we l l icht z e l f s  ver­
meerderen . De levering van goederen schomme l t  i n  de z e  onder­
s te l l ingen rond de 3 0 0  mi l j oen f r ank per j aar . Het werk ge­
p r e s teerd door de onderaanneme r s  l igt rond de 1 5 0  dui ze n d  
werkuren ( of ca . 8 0  manj aar ) .  Het betre f t  h i e r  voor al t e ­
werkste l l ing van arb e i ders u i t  d e  nabi j e  omgeving v a n  de 
centrale . 
De globale akt ivi teit , m . a . w .  de produktie van de centrale , 
i s  maatgevend voor het werk uitbe steed a an derden . 
De aanvoer en het l o s sen van de kolen e n  het astran sport 
z i j n door derden u itgevoer de akt ivite iten , die b i j n a  recht 
evenredig z i j n  met de produkt ie van de c entrale . 
8 . 6 . 6 .  TEWERKSTELL I NG B I J  DE OMBOUW 
De globale inve steringen b i j  de ombouw b e dr agen ongeveer 1 , 8 
mi l j ard fr . voor groep 5 e n  4 , 7  mi l j ard f r . voor groep 6 .  B i j  
d e  beste l l ingen wor dt gepoogd o m  z ovee l a l s  moge l ij k een 
p o s i t i e f  e f f ekt op de tewerk s t e l l ing i n  Be l g i ë  t e  bekome n . 
Het aantal ver s chafte werkuren in Be l gië kan voor de groep 
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5 geëvalueerd wor den op 1 , 2 5 mi l j oen uren e n  voor de groep 6 
op 2 , 2  mi l j oen uren . 
Het multiplikatie-ef fekt van de tewerk s t e l l ing verhoogt nog 
de werkver schaf f ing . 
Bovendien wor dt z ovee l  moge l i j k e en beroep gedaan op l okale 
bedrij ven en onderaannemers . Uit vor ige ombouwwerken is  even­
eens gebleken dat de s amenwerking tus s e n  de l okale b e dr i j ven 
en s ommi ge nationale of internat ionale bedr i j ve n  ook n a  de 
ombouw tot een verdere vruchtbare s amenwerking k an l e i den . 
De lokale horecasektor ondervindt duide l i j k  een gun s t ige in­
vloed van de ombouwwerke n . 
8 . 6 . 7 .  EKONOMI SCHE PROBLEMATIEK 
Bij  een be staan de k l a s s ieke centrale i n  een produktiep ark 
is de brandstofkost een b e l angr i j k  gedeelte van de produk­
t i ekost van een k i l owattuur . 
I n  de j aren 1 9 7 9  tot 1 9 8 5  i s  de warmte uit kolen steeds 
vee l  goedkoper gewe e s t  dan die uit zware stooko l ie . De re­
cente prij sdalingen van aardolie hebben hierin een z ekere 
wij z iging gebracht . Het prij svoor dee l  van kolenstook is nu 
van de orde van 3 0  f r . per gigaj oule . 
I n  1 9 8 4  i s  de warmte ge leve r d  door kolen ongeveer 1 0 0  f r . 
per GJ goedkoper dan die door o l i e , z odat een kWh geprodu­
ceerd met warmte uit kolen ongeveer 0 , 9 5 f r . goe dkope r  i s  
dan de z e l f de kWh geproduceerd met behulp v an zware s took­
o l i e . 
De omschakeling op vette kolen van de groepen 1 t . e . m .  4 
hee f t  toege l aten i n  1 9 8 4  ongeveer 2 2 , 8 . 1 0 6 GJ in de centrale 
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Ruien me t kolen te produceren . I n  1 9 8 4  i s  a l du s  een b r and­
stofkostbesparing van 2 , 2 8 mi l j ard fr . gere a l i z eerd . Na af­
trek van de intre sten en de afschr i j vingen van de trans for­
mat iekosten hee f t  men dus door de z e  ombouw een bel angri j ke 
ekonomi sche b i j drage geleve rd in het beperken v an de ener ­
giekosten van de bedr i j ven en van de p ar t ikul ieren . 
De ombouwwerken verme l d  in 8 . 4 . 1 .  voor groep 5 en i n  8 . 4 . 2 .  
voor groep 6 vere i s e n  b e l angr i j ke b i j kome n de inve s ter ingen . 
Tot voor kort was e r  een dui de l i j k  ekonomis che verantwoor­
ding voor de ze inve ster ingen . De dalende trend van de o l ie ­
p r i j zen maakt dat d e  b i j komen de grote inve s teringen minder 
aanbeve lenswaar d i g  z i j n  op korte termi j n .  Toch b l i j f t  b i j  
ve len de overtuiging b e s taan dat , gemidde l d  g e z ien , over 
een z ekere per iode de warmte uit kolen voldoende goedkoper 
z al z i j n  dan de warmte uit zware s tookol i e . 
De totale inve ster ing voor de ombouw van groep 5 wor dt op 
1 , 8 mi l j ard fr . geraamd . Voor groep 6 wordt de b i j kome n de in­
ve ster ing op 4 , 7  m i l j ard f r . begroot . Voor b e i de inve s te r in­
gen wordt door de N . V .  I ntercom een terugbetal ingstermi j n 
van 2 0  j aar vooropge s t e l d  aan een intres tvoet van 8 , 6 % .  
D i t  l e i dt tot een annuïteit v an 1 0 , 6 5 % . De af schr i j v ingen 
z i j n  a l dus voor 
groep 5 c a .  1 9 2  m i l j oen f r . per j aar ; 
groep 6 c a . 5 0 0  mi l j oen f r . per j aar . 
Over de r e s te rende l e e f t i j d moeten de groepen 5 e n  6 een 
z eker aantal ekwivalente uren op vol l e last draaien om v i a  
e e n  kos tvoor de e l  van d e  warmte uit ko len de b i j komende i n ­
ve s ter ing terug t e  winnen . B i j  een b e l as t ing v a n  gemidde l d  
3 0 0 0  uren p e r  j aar ( be l as t i n g  c a . 3 4 % ) over de komende 
twint i g  j aar wor dt het eve nwicht spunt tus s en baten e n  kos­
ten bere ikt b i j  een kostenvoor de e l  per g i gaj oule van onge­
vee r  4 3  fr . voor groep 5 en van ongeve e r  5 8  fr . voor groep 6 .  
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Naarmate de groepen ( 5  en 6 )  in de komende twintig j aar meer 
dan 6 0 . 0 0 0  vol l e l asturen zul len dr aaien , l i gt het evenwieht s ­
punt t u s s e n  kosten en baten lager dan 4 3  fr . per GJ voor groep 
5 en 5 8  fr . per GJ voor groep 6 .  Bij een l ager aant al vol le ­
lasturen heeft men h e t  omgekeerde e f fekt . 
Per 1 0  fr . per gigaj oule netto-voorde e l  t . o . v .  het· evenwieht s ­
punt voor de kolen i s  de netto-kos tpr i j svermindering voor 
de verbruike rs c a . 1 5 . 0 0 0  fr . per uur voor groep 5 en c a .  
2 9 . 0 0 0  fr . per uur voor groep 6 .  
8 . 7 . MILIEU-EFFEKT : VERGELIJKING VAN DE TOESTAND VOOR EN 
NA DE OMBOUW 
8 . 7 . 1 .  LUCHTVERONTREINIGING 
8 . 7 . 1 . 1 .  PROBLEMATI EK 
Bij de verbranding van fos s ie l e  brands tof met behulp van om­
gevings lucht worden rookgas sen gevormd die voorname l i j k  be­
st aan uit s t ikstof , waterdamp , koo l s tof dioxide en de overmaat 
zuur stof . Daarnaast z i j n er nog een aantal be l angr i j ke mi l ieu­
kont aminanten aanwe z i g . In het kader van de z e  s tudie wor de n  
de vol gende 1 0  komponenten beschouwd : s tof , lood ( Pb ) , zwa­
ve loxiden ( SOX : S02 en S03 , uitgedrukt a l s  S0 2 ) ,  koo l stof­
monoxi de en -dioxide ( CO en co2 ) ,  s t i k s tofoxi den ( NOx : NO e n  
N02 , uitgedrukt a l s  N02 ) ,  koo lwaterstoffen ( KWS ) , aldehyde n , 
f luor ( al s  HF ) en chloor ( al s  HCl ) . 
De kwantif icering v an de luchtver ont r e i n i g ing ten gevolge 
van een we l gede f inieerde industriële akt ivite it omvat twee 
aspekten , nl . de al dan niet gekontroleer de loz ingen van kon­
t aminanten ( = emi s s ie ) en de daaraan verbonden invloed op de 
koncentrat i e s  op grondnive au in de omgeving van de bron ( = im­
mi s s ie ) . 
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8 . 7 . 1 . 2 .  BE STUDEERDE SCENARI O ' S  
Voor de evaluatie van de emi s s ie - e n  immi s s ietoe s tand wor­
den 8 scenario ' s  bes chouwd , n l . 
a )  toe stand vóör de ombouw : 
Als re ferentie wor dt het kalender j aar 1 9 8 4  gebruikt waarmee 
de toestand na de ombouw wordt vergeleken . 
- scenar i o  1 9 8 4 A  gemoduleerde werk in g , 
- scenario 1 9 8 4 B  werking b i j  pi ekbe l as t ing . 
b )  toe stand na de ombouw van groep 5 : 
- s cenario 1 9 8 7A : gemoduleerde werki n g , op b as i s  van een 
real i s t i sche progno s e  van het brandstofverbruik , 
- scenario 1 9 8 7 B  : werking b i j  piekbe l a s t ing met groep 5 
op steenkool en groep 6 op stooko l i e , 
- scenario 1 9 8 7 C  : werking b i j  p iekbe l a s t ing met groep 5 
e n  6 op s tookol ie . 
c )  toe s tand na de ombouw van groep 6 : 
- scenar i o  1 9 9 0A : gemoduleerde werking , op bas i s  v an een 
real i s t i sche prognos e  van het br andstofverbruik , 
- scenario 1 9 9 0 B : werking b i j  p iekbe l as ting met groep 5 
en 6 op steenkoo l , 
- s c enar i o  1 9 9 0C : werking b i j  p iekbe l as t ing met groep 5 
op stook o l i e  en groep 6 op steenkool . 
De scenar io ' s  voor p iekbe l a s t ing l aten t oe het maximale mi l ieu­
e f f ekt te berekenen . Bovendien wor dt het ver loop van de emi s s i e s  
van stof , SO e n  N O  b i j  gemodu leerde werking vóór en na d e  om-x x 
bouw geëvalueerd ten opz ichte v an de toe s t an d  i n  1 9 8 0  ( al l e  
groepen o p  s tookolie ) .  
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8 . 7 . 1 . 3 .  EMI S S I E S . VERGELI JKING MET NORMEN 
De berekening van de emi s s ie s  gebeurt op bas i s  van emi s s ie ­
taktoren ( l iter atuurge geven s ,  me degedee l d  door de Emi s s ie - In­
vent ar i s atie van de Vl aams e Regio - EIVR ) . De j aarl i j k s e  mas s a­
stromen b i j  gemoduleerde werking z i j n  voor de 6 groepen e n  
voor elk van d e  overeenkoms t i ge scenar i o ' s  s amengevat i n  t abe l 
8 . 7 - 1 . Daarbi j  moet worden aange s t ipt dat de ver schi l lende groe­
pen niet kontinu operati onee l  z i j n en , indien z e  in werking z i j n ,  
i s  dit niet noodz ake l i j k  b i j  p ie k l ast . De gebruiksduur per groep 
var ieert van j aar tot j aar en i s  doorgaans het l aagst voor de 
groepen 1 en 2 .  De te verbranden steenkool i s  een mengsel van 
3 ver schi l lende type s . Na de ombouw wor dt de procentue l e  s amen­
ste l l ing ervan gewij z i gd , echter in z o  ger i n ge mate dat de 
invloed op de emi s s ie s  quasi verwaar loosbaar i s . De voor z ie ne 
totale e l ektr ic iteit sRroduktie daalt in 1 9 8 7  e n  in 1 9 9 0  met 
re s pekt ieve l i j k  3 1 %  en 1 7 %  in verge l i j king met 1 9 8 4 . 
Vermit s  het brandstofpakke t voor de groepen 1 tot 4 n a  de 
ombouw nagenoe g onveranderd b l i j ft , i s  de afname van de mas s a­
stromen voor alle  kontaminanten uits luitend toe te schr i j ve n  
aan en b i j gevo l g  ook evenredig met d e  voor z iene produkt iever­
mindering per groep . De oms chak e l ing van de groepe n 5 en 6 van 
stookolie op steenkool re sulteert in een emi s s i ever l aging voor 
Pb , al dehyden en SO . D i t  l aatste i s  te wij ten aan het x 
l ager zwave l gehalte van de s teenkool . Voor de over ige konta-
minanten en voor al voor HF en HCl nemen de emi s s ie s  toe . Bo­
vendien wor dt het ver loop van de mas s a s tromen in de z e  be i de 
groepen dras t i sch beïnvloed door de produkt ieverhoging met 
een f aktor 2 ten op z ichte van 1 9 8 4 . 
Na de ombouw dalen de totale j aaremi s s ie s  van de 3 be l ang­
r i j k ste kontaminanten , stof , SO en NO met re spek-x x 
t ieve l ij k 3 1 % , 4 4 %  e n  2 6 %  in 1 9 8 7  en met 2 4 % , 3 2 %  en 1 1 %  in 
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Tabe l 8 . i - 1  - Em i s s ie s ,  j aar l i j kse mas s a s trome n  ( mo du lat ie ) .• 
kon t aminan t  s cenar io G 1  G 2  G3 G4 G5 G6 
s t o f  ( t . j
- 1
) *  1 98 4 A  3 0 8  2 9 3  8 7 5 8 4 8  87 68 
1 9 8 7 A  1 1 5  1 0 7  6 3 6  5 1 6  3 4 2  -
1 990A - 1 1 0 7 1 4  4 5 9  3 08 284 
( 1 9 80A 82 8 1 6 2 1 8 3 306 4 1 7  
Pb ( kg . j - 1 ) *  1 98 4A 1 9  1 8  5 3  5 2  4 5  3 5  
1 9 8 7A 7 7 3 9  3 2  2 2  -
1 9 90A - 7 44 2 8  20 1 8  
( 1 9 80A 1 2  4 8 4 9 5  1 5 9 2 1 7  
- 1  so ( t . j ) 1 9 84A 1 7 7 8  1 7 2 1  .5 0 7 9  4 9 2 7  4 4 5 4  3 4 64 
x 1 98 7A 6 7 7  6 3 3  3 7 4 3  3 0 3 5  40 1 2  -
1 990A - 646 4 2 0 4  2 7 0 2  3606 3 3 3 4  
( 1 9 80A 1 3 2 2  5 0 0  9 6 3 9  1 0 8 9 7  1 8 2 4 2  2 4 809 
- 1  co ( t . j  ) 1 98 4A 5 1  4 8  1 4 4 1 3 9 1 7  1 4  
1 98 7A 1 9  1 8  1 0 5 8 5  1 1 2 -
1 990A - 1 8  1 1 7 75 1 0 1  93 
( 1 9 80A 1 6  2 3 2  3 7  6 1  8 3  
co 2  ( l O l  t . j
- 1 ) 1 984A 298 2 86 8 50 8 2 4  2 6 8  2 0 8  
1 98 7A 1 1 2 1 0 5 6 2 1  5 1 3  6 6 5  -
1 990A - 1 0 7  6 9 7  448 598 553 
( 1 980A 1 2 4 2 7  5 1 6  5 8 3  9 76 1 3 2 8  
- 1 NO ( t . j ) 1 98 4A 9 2 6  8 8 5  2 6 3 5  . 2 5 5 4  784 609 
x 1 9 87A 348 3 2 5  1 92 1  1 5 5 8  2 060 -
1 990A - 3 3 2  2 1 5 8 1 3 8 7  1 85 1  1 7 1 2  
( 1 980A 3 6 3  7 6  1 4 5 7  1 6 47 2 7 5 6  3 7 4 9  
- 1  KWS ( t . j  ) 1 9 8 4A 1 9  1 8  5 4  5 2  1 3  1 0  
1 9 8 7A 7 7 3 9  3 2  4 2  -
1 9 90A - 7 4 4  2 8  3 8  3 5  
( 1 9 80A 7 1 2 4  2 7  46 6 2  
- 1  
aldehyde n ( t . j  ) 1 9 84A 0 , 4  0 , 4  1 ,  1 1 1 1 8 , 7  6 , 8 
1 98 7A 0 , 2  0 , 2 0 , 9  0 , 7 1 , 0  -
1 9 90A - 0 , 2  1 , 0 0 , 7  0 , 9  0 , 8 
( 1 9 80A 1 ,  5 0 , 8 1 6 , 2  1 8 , 3  3 0 , 6  4 1 , 7  
- 1  HF ( t . j  ) 1 9 84A 2 4  2 2  6 7  65 0 , 0 09 0 , 0 0 7  
1 9 8 7A 9 8 4 9  4 0  5 2  -
1 99 0A - 8 5 5  3 5  4 7  4 3  
( 1 9 80A 5 0 , 00 1  0 , 0 1 6 0 , 0 1 8  0 , 03 1  0 , 0 4 2  
Hel 
- 1  
( t .  j ) 1 9 84A 43 4 1  1 2 2 1 1 8  3 2 
1 987A 1 6  1 5  8 7  7 2  9 5  -
1 9 90A - 1 5  1 0 0 64 85 79 
( 1 9 80A 1 0  0 , 3 6 7 1 1  1 5  
� e f f ic iAntie e l ektro f i lter - s cenario 1 9 84A G 1 - 4 = 98 , 3 % ;  G5 -6 = 0 %  
to t a a l  
2 4 7 8  
1 7 1 6 
1 8 7 5  
1 1 5 8 ) * *  
2 2 3  
1 0 7 
1 1 7  
5 7 2 )  
2 1 4 2 2  
1 2 1 0 0  
1 4 4 9 3  
65409 ) 
4 1 3 
3 3 8  
4 0 5  
2 3 1 )  
2 7 34 
2 0 1 7  
2 40 4  
3 5 5 4 )  
8 3 9 3  
6 2 1 1 
7440 
1 004 7 )  
1 6 7 
1 2 8 
1 5 3 
1 6 8 )  
1 8 , 5  
2 , 9 
3 , 5 
1 09 , 1 )  
1 7 8 
1 5 8 
1 8 9 
5 )  
3 3 0  
2 8 7  
3 4 3  
4 9 )  
- scenario 1 9 8 7A G 1 - 4 98 , 3 % ;  G5 = 99� 1 6 % ;  G6 = 0 %  
- sce nar io 1 9 90A G 1 - 4  9 8 , 3 % ; GS -6 = 9 9 , 1 6 % ; 
* *  ter informat ie : 1 98 0 , gemodu leerd me t a l le groepen op stookolie . 
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1 9 9 0 . Dit ge l dt eveneens voor de ove r ige kont aminanten me t 
uit zon dering van HF en HCl in 1 9 9 0 . De hoo f dr e den voor de z e  
algemene verbetering van de emi s s ie s ituat ie i s  de aan z ien­
l i j ke produkt ieverminde r ing ( onder mee r  ten gevol ge van het 
niet-operatione e l  z i j n van de groep 6 in 1 9 8 7  en van de groep 
1 in 1 9 9 0 ) , vee l eer dan de brandstofomsch ake l ing in de groe­
pen 5 en 6 .  
De j aargemi dde l de emi s s iekoncentrat i e s , vo lgens de EEG-r icht­
l i j n genormal i z eerd n aar 3% en 6% zuurstofove rmaat i n  de 
rookgas sen respektieve l i j k  voor s tooko l i e - en stee nkoolver ­
branding , z i j n s amengevat i n  t ab e l  8 . 7 - 2 . G e z ien d e  b i j n a  
analoge brands tof s amenste l l ing voor de 8 scenar i o ' s  b l i j ve n  
de emi s s iekoncentrat i e s  nagenoe g kon stant . Enk e l  voor de 
groepen 1 tot 4 in 1 9 8 4 , de groepen 1 tot 5 i n  1 9 8 7  e n  a l l e  
groepen in 1 9 9 0  wordt e r  b i j  gemo duleerde werking naast s teen­
koo l nog een min imale hoeveelheid s tookol ie ( � 1 % � verbr and .  
De invloed daarvan op de emi s s iekoncentrat i e s  i s  eerde r  ge­
r ing : enkel voor 80 ( 2 % ) , Pb ( 2  à 5 % ) e n  de al dehyden x 
( 3 8 % ) i s  er een verhoging . Uit t ab e l  5 . 1- 2  b l i j kt dat. de 
emi s s ienormen opge legd door het KB van 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5  ( 802 - 3  - 3  < 5 g . Nm ; s t o f  < 3 5 0  mg . Nm ) in geen van d e  8 scenario ' s  
ove r schreden worden . Z owe l aan de · streefwaar den voorge ste l d  
door AROL ( 802 < 2 g . Nm
- 3  NOx < 8 5 0  mg . Nm
- 3  s tof < 1 2 5  mg . Nm- 3 ) 
a l s  aan de maximale waarden voorge s t e l d  i n  · de bele i dsnota van 
- 3  de bevoe gde gemeensch apsmini ster ( 80x < 2 g . Nm ; NOx < 
1 3 0 0  mg . Nm- 3 ) wor dt b i j  de omschak e l ing van s tookol ie op 
steenkool voor de groepen 5 en 6 vol daan wanneer de berekenin­
gen uitgevoerd wor den op bas i s  van gemi dde l de emi s s i e f aktoren . 
Tab e l  8 . 7 - 3  geeft het ver l oop weer van de j aaremi s s ie s  van 
stof , 80 en NO in 1 9 8 4 , 1 9 8 7  en 1 9 9 0  ten opz i chte x x 
van de s i tuat ie in 1 9 8 0  met alle  groepen op s tookolie . De ge-
l e i de l i j ke omschak e l ing op s teenkool re sulteert in een dr as­
t i sche verhoging van de s tofuitworp . Daartegenover staat de 
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Tabe l 8 . 7 -2 . Emis siekoncentraties ( genormalizeerde o2
-overmaat ) .  




* stof (mg . Nm  ) 2 5 0  1 2 5  
-3 * Pb ( j..Lg . Nm ) 1 5  7 
_ 3 
* so (mg .Nm ) 1 425 1 4 25 x _ 3 
* co (mg . Nm ) 4 1  4 1  
_ 3 
* co ( g . Nm ) 248 248 2 _3 
* NO (rog . Nm ) 749 749 x 3 -
* KWS (mg . Nm ) 1 5  1 5  
- 3 
* aldehyden (mg . Nm ) 0 , 3  0 , 3  
-3 
* HF (mg . Nm ) 1 9  1 9  
_3 
* HCl (mg . Nm ) 3 5  3 5  
Tabel 8 . 7-3 . Evolutie van de j aaremis sies van stof , SO ·en NO • x x 
1 980 1 984 1 9 87 
MWh-netto 4893 7 0 7  3066996 2 1 2 1 6 35 
- - -- ------ - -- - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - ----- -
* stof 1 1 58 - 1 1 1 4% 49% t . j  + + 
* so 65409 t . - 1 6 7 %  8 2 %  . ]  - -x - 1 * NO 1 0047 t . j  - 1 6% - 38% x 




3 8 1 7 
1 5  
2 3 0  
6 7 2  
1 1  





2 5 3 3 6 1 3  
- - - - ---- --
+ 6 2 %  
- 78% 
- 26% 
afname van de SO -emi s s ie en in mindere mate van de NO -x x 
emi s s ie . Bovendien i s  de invloed van de produktieverminder ing 
over de ver s ch i l lende j aren opnieuw dui de l i j k merkbaar . 
8 . 7 . 1 . 4 .  IMMI S S IENIVEAUS . VERGELI JKING MET NORMEN 
Het e f f ekt van de loz ingen door de centrale Ruien op de dag­
gemidde l de immi s s ies ituatie in de onmi dde l l i j ke omgeving wordt 
voor elk van de 8 scenario ' s  matemat i s c h  ges imuleerd met be­
hulp van het " Immi s s i e  Freque ntie D i s tr i but ie Mode l - I FDM " 
van het SCK/CEN te Mol . De volgende ge gevens z i j n  nodig : 
a )  emi s s i e s  
de centrale wordt a l s  enige industriële bron in de studie ­
z one be schouwd . Voor SO wordt bovendien rekening ge-x 
houden met de l o z ingen ten gevo l ge van de gebouwenverwar-
ming . Voor de ove r i ge kont aminanten is dit niet moge l ij k .  
De b i j drage van de verkeersemi s s i e s  z i j n voor a l l e  konta­
minanten onvol doende geïnventar i z eerd om meegerekend te 
kunnen wor den . 
b )  achtergrond : 
op bas i s  van kont inue met ingen door het Be l g i sch Automat i sc h  
Meetnet en h e t  Zwave l -Rook Meetnet wor dt een schatting ge­
maakt van de aanvoer van SO , afkoms t i g  van bronge-x 
b i e de n  ge l egen buiten de studie zone , vo l gens de windrich-
ting en - sne lhe i d . Voor de over i ge kontaminanten i s  dit 
niet moge l i j k  vanwe ge het gebrek aan e n i ge meetge gevens . 
c )  meteo : 
statist iek v an de windr icht ing , de windsne lhe i d  e n  de at­
mo s fe r i s che s t ab i l iteit , geregi streerd te Mo l in 1 9 8 4  e n  
gebruikt voor e lk van de s cenar i o ' s .  Makrometeorologisch 
z i j n  er geen s i gn i f ikante ver sc h i l len met de s tudi e zone . 
Ten gevo l ge van het r e l i ë f  echter kunnen p l aat se l i j k  aan­
z ienl i j ke var i at i e s  optreden . 
d )  bronhoogte : 
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gekorrigeerd voor de pluimst i j g ing . 
e )  topografie : 
geode t i s che hoogte . 
8 . 7 . 1 . 4 . 1 . Zwave loxiden ( SO ) ----------------------------�-x 
De daggemi dde l de achtergrondsbij dr age tot de S O  - immi s s ie be-
3 - 3  x dr aagt 2 1  �g . m- met maxima tot 1 0 0  �g . m  • I n  de agglo-
mer aties variëren de gemidde l de immi s s i e s  ten gevol ge van de 
- 3  gebouwenverwarming van 5 tot 2 2  �g . m  e n  de maxima van 7 0  tot 
2 1 0  �g . m- 3  terwi j l daarbuiten de z e  bj drage quas i  verwaarloos­
baar i s . 
a )  gemoduleerde werking 
In t abe l 8 . 7 - 4  wor den een aantal typ i s che SO - immi s s ienive aus x 
s amengevat voor de 3 s cenario ' s .  I n  1 9 8 4  wor de n  de hoogste waar-
den berekend ten z u i den tot zuidwe s ten van de bron , i n  de om­
geving van de Kluisberg waar het aande e l  van de centrale tot 
de gemidde l de n , de 9 8 -percent ielen e n  de maxima re spekt i eve­
l i j k 4 1 % , 7 5 %  en 6 8 %  bedr aagt . Dit is uits luitend te wi j ten 
aan de hoge li gging ( geode t i sche hoogte = 1 1 0  m ten op z i chte 
van 11 m voor de centrale ) .  In  verband daarmee moet e chter 
worden opgemerkt dat de berekende 9 8 -percenti e l e n  en de maxima 
vermoe de l i j k overschat z i j n .  Het I FDM veronde r s te l t  immer s  dat 
het r e l i ë f  geen veran de r ingen in windr icht ing en - sne lhe i d  
veroorz aakt waar door de pluim gedee lte l i j k  op de noor de r f l ank 
van de Kluisberg bot st . Dit is in de realiteit e nkel moge l i j k  
b i j  een s t ab i e le atmo s feer die e e n  vert ikale bewe g ing v an 
de p luim te genwerkt . Derge l i j ke s i tuat i e s  maakten i n  1 9 8 4  5 6 %  
uit van de totale meteo , voorname l i j k t i j den s  de winter e n  ' s  
nachts . I n  het geval daarente gen van een perfekt l aminaire 
stroming van de luchtl agen over de Kluisberg heen z ouden de 
verme l de maxima met een f aktor 2 gereduce e r d  worden . Een 
l aat ste moge l i j kh e i d  is een lokale , vol l e di ge wij z i ging van 
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Kluisberg ( * )  2 2  5 4  
N-NE t . o . v . bron 
(koörd . 9 1 . 1 66 )  2 2  5 1  
Ave lgem 3 0  87 
Ronse 43 1 29 
plaats 1 984B 
-
x P98 
Kluisberg ( * ) 7 1  697 
N-NE t . o . v . bron 
( koörd . 9 1 1 66 )  60 2 8 7  
Ave lgem 44 2 1 8 
Ronse 5 5  1 7 7 
Tabel 8 . 7-4 . SOx- immiss ie bij gemoduleerde werking ( �g .m
-3 ) .  
verwarming 1 98<1A 1 98 7A 
- -
max . x P98 max . x P98 max . 
1 09 3 7  2 2 0  3 3 8  3 0  1 34 1 98 
1 1 6 3 4  1 00 1 3 3 2 8  66 1 1 6 
1 83 34 1 1 8 1 83 3 2  99 1 83 
3 1 1  4 7  1 2 9  3 1 1  45 1 29 3 1 1  
Tabe l 8 . 7 -5 . SO - immiss ie bij piekbelasting ( �g . m-3 ) .  x 
-
x 




1 987B (G5 kolen ) 1 987C ( G5 stooko lie ) 1 990B ( G5 kolen ) 
- - -
max . x P98 max . x P98 max . x P98 max . 
1 088 58 5 1 0  793 7 1  697 1 08 8  4 7  364 562 
4 2 2  4 9  2 1 2  307 60 2 8 7  4 2 2  42 1 52 2 2 1  
· - · -
3 2 4  4 0  1 82 2 5 1  44 2 1 8  3 24 3 7  1 5 1 1 90 
3 1 1  52 1 50 3 1 1  5 5  1 77 3 1 1  49 1 34 3 1 1  
( * )  P98 en maxima vermoede lij k overs chat - zie tekst . 
1 990A 
P98 max . 
1 48 2 2 2  
7 2  1 1 6 
1 05 1 83 
1 29 3 1 1  
1 990C (G5 stookolie ) 
-
x P98 max . 
6 1  551  857 
52 2 2 7  336 
4 1  1 89 2 6 3  
53 1 53 3 1 1  
de windrichting waardoor de koncentrat i e s  ter hoogte van de 
Klui sberg z ouden terugval len op die van de achtergron d . Het 
i s  echter onmoge l i j k  de invloed en de frekwentie daarvan mate ­
mat isch te s imu ler en . De verme l de immi s s iemaxima s te l len dan 
ook de mi nst gunst i ge s i tuat ie voor . Dit ge l dt u iter aar d voor 
alle  kontaminanten i n  de diverse s cenario • s  e n  voor a l l e  ho­
ge rge legen geb i e den . Een tweede p l aat s met een verhoogde SO -x 
immi s s ie i s  ge legen in de lande l i j ke sektor ten noordoosten 
van de bron , benedenwinds de overhe e r s en de zuidweste nwin d ,  met 
een b i j dr age van de centrale tot de gemi dde l de n , de 9 8 -percen­
t i e len e n  de maxima van re spekt ieve l i j k  3 5 % , 4 9 %  en 1 3 % . Ten­
s lotte wor den eveneens hogere waarden genoteerd in alle ag­
g lome r at i e s . Enk e l  voor die i n  de onmi dde l l i j ke n ab i j he i d ,  on­
der meer Ave lgem , Ruien en Tiegem , i s  de b i j dr age van de cen­
trale b e l angr i j k ,  n l . 10 tot 2 0 %  voor de gemi dde l den en 2 5  
tot 3 0 %  voor de 9 8 -percentie len . De i nvloe d op de maxima i s  
daarentegen niet merkbaar . Voor de meer afge l e gen aggl omera­
t i e s  ( o . a .  Vichte , Oudenaarde , Ron s e ) i s  de b i j dr age tot de 
gemi dde l den en de 9 8 -perc ent i e l en doorgaans k l e iner dan 1 0 %  
en verwaarl oosbaar in het geval van de maxima . I n  de r e s t  van 
de studi e z one vindt men nagenoe g de stat i s t iek van de acher-
grond terug . Na de ombouw van groep 5 ( s cenario 1 9 8 7A )  e n  van 
groep 6 ( sc enario 1 9 9 0A )  vermindert het aande e l  van de een-
trale tot de gemi dde l de SO - immi s s ie quas i evenredig met de x 
afname van de SO -uitworp . Kle ine ver s chuivingen kunnen x 
optreden tengevol ge van een ver s chi l l ende ver de l ing van de 
emi s s i e s  over de 4 schoor stenen . De verbetering i s  uiter aard 
het mee s t  uitge sproken ter hoogte van de Klui sberg en ten 
noordoosten van de bron waar de b i j dr age van de centrale tot 
de gemi dde l de koncentrat i e s  gere duc eerd wor dt me t 1 4 %  in 1 9 8 7  
en met 1 2 %  in 1 9 9 0 . I n  de agglomerat i e s  daarentegen draagt de 
achtergrond en de verwarming voor meer dan 9 0 %  b i j  tot de glo­
bale immi s s ie zodat het e f fekt van de omschak e l ing op die 
p l aatsen gering i s . 
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b )  piekbe l as t i ng 
De statistiek van de b e l angr i j kste SO - immi s s ie s  b i j  p iek-x 
be l asting vöör en na de ombouw z ij n  weerge geven in t ab e l  8 . 7 - 5 . 
In de omgeving van de Kluisberg i s  he t e f f ekt b i j zonder hoog , 
vooral bij  gedeelte l i j ke oli everbranding ( s cenario ' s  1 9 8 4 B ,  
1 9 8 7B e n  C e n  1 9 9 0 C ) , met een b i j drage van de centrale tot 
de globale gemi dde l den van c a .  7 0 %  en tot de 9 8 -percent ie len 
en de maxima van c a .  9 0 % . Bij  werking uits luitend op steenkool 
( scen ario 1 9 9 0 B )  vermindert de z e  b i j dr age met ten hoog ste 
1 6 %  voor de gemi dde l den en 9 %  voor de maxima terwi j l i n  de 
agglomeratie Ave lgem het aandeel van de centr ale tot de ge­
mi dde l den , de 9 8 -percent ielen en de maxima gereduceerd wordt 
tot re spekt ieve l i j k 1 9 % ,  4 2 %  en 4 % . Voor de meer afge l e ge n  
woongebieden i s  d e  invloed van d e  ombouw n o g  kle iner e n  in 
het geval van de maxima z e l f s  niet merkbaar . 
Dit scen ario met alle  groepen op steenkool levert b i j gevo l g  
de minst ve rontre ini gende s ituat ie op . Voor d e  hoge koncen­
trat i e s  op de Kluisberg ge lden de z e l f de opmerkingen in ver­
band met de r e l i ë f invloeden als verme l d  bij de gemoduleerde 
werking . 
Bij  gemoduleerde werking vóór en na de ombouw wordt de 
EEG-r icht l i j n 8 0/ 7 7 9 ,  overgenomen in het KB van 1 6 . 1 0 . 1 9 8 3  
- 3  - 3  ( P 5 0  < 1 2 0 � g so2 . m  indien stof < 4 0 �g . m  e n  P 9 8  < 3 5 0  
�g so2 . m
- 3  indien stof < 1 5 0  �g . m- 3 ) niet over schreden . Het­
-3 z e l f de ge l dt voor de al armdrempel van 5 0 0  � g so2 . m  e n  voor - 3  de grenswaarde van 4 0 0  �g so 2 . m  , waarvoor i n  Bene l uxverband 
een me l dings p l i cht be st aat . Bij  piekbe l as t ing e chter worden 
de 9 8 -percent ie lnorm, de al armdrempel en de gren swaarde 
voor de me l dingspl icht dui de l i j k  over s chr e de n  in het gebi e d  
rond d e  Kluisberg en d i t  vooral b i j  gedee l t e l i j ke werking op 
stookol ie ( scenario ' s  1 9 8 4 B , 1 9 8 7 B  en C ,  1 9 9 0 C ) . De laat stgenoem­
de gren swaar de b i j  werking van de groepen 5 en 6 op stooko l i e  
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( scenar io ' s  l 9 8 4 B  en l 9 8 7 C ) wor dt eveneens niet ger e s pekteerd 
in het gebied ten noordoo s ten van de bron en i n  een aant al 
hoger ge legen punten op 3 à 4 km ten noorden van de c entrale 
( o . a .  de Tie gemberg ) ,  terwij l in de agglomerat i e s  aan e lk van 
de normen vol daan wordt . De vo l l e l astscenario ' s , waar b i j  alle  
groepen s imult aan op vo lle kapac iteit werke n , zullen in de 
prakt i j k  quas i nooit voorkomen . Indien dit we l het geval 
mocht z i j n ,  dan moet bove ndien de wind ge durende ten minste 
24 uur exakt uit een z e l f de r ichting komen opdat i n  de boven­
verme l de p l aatsen overschrij dingen z ouden optreden . Stat i s ­
t i sch mag worden aangenomen dat de kans dat b e i de s i tuat i e s  
s imul taan optreden verwaar loosbaar i s . 
8 . 7 . 1 . 4 . 2 .  Over i ge kontaminanten 
Wegens gebrek aan vol doende ge gevens is het voor de ove r i ge 
kont aminanten onmoge l i j k rekening te houden met de b i j dr agen 
van andere bronnen z oals verwarming , verkeer , p l aatse l i j ke 
indus triële akt ivite iten en aanvoer van buiten de s tu di e z one . 
Bij gevolg kunnen de reë le immi s s ien iveaus aan z i e n l i j k  hoger 
z i j n  dan de berekende . Vermits de 4 schoor s tenen ge groepee r d  
s t aan , i s  de verspre iding van de kontaminanten s lechts afhan­
ke l i j k  van de afstan d , de oriëntat ie e n  de geode t i s che hoogte 
van de receptoren ten opz ichte van de bron . De berekende kon­
centrat ies voor de diverse sce nar i o ' s  evolueren bij benade ­
ring evenre dig met de totale emi s s i e s  van de central e . Kle ine 
ve rsch i l len kunnen optre den dicht bij de bron als gevo l g  van 
een ve r anderende r e l at ieve verde l ing van de loz ingen per s choor­
steen . Dit betekent dat na de omschak e l ing van de groepen 5 en 
6 bij gemoduleerde werking de immi s s ie s ituat ie verbetert 
voor alle kont amin anten met u i t z onde r ing van HF en HCl . De 
vol l e l astwerking met alle groepen op steenkool gaat daaren­
tegen gepaard met een ve rhoging van de immi s s i e s  van stof , CO , 
NO , KWS , HF e n  HCl . Stee ds worden de hoogste immi s s ie -x 
waar den genoteerd op de Kluisberg en i n  mindere mate op enke le 
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hoogten ten zuidoosten ( Hotondberg ) en ten noor den ( Tie gemberg ) 
en in de l ande l i j ke z one ten noor doosten van de bron . 
Het aande e l  van de centrale tot de gemi dde l de NO - immi s s i e s  x 
in de agg lomerat i e s  bedraagt bij  gemo duleerde werk ing v66r en 
na de ombouw 1 à 3 � g . m- 3 • Bij  p iekbe l a s t ing verdubb e l en 
de ze koncentrati e s . Men mag evenwe l aannemen dat de globale 
immi s s i e s  op die p l aatsen aanz ienl i j k  hoger z u l len z i j n ten 
gevolge van externe b i j dr agen , voorname l ij k van het verkeer . 
Op de Klui sberg wor den voor de hui di ge toe s t and b i j  gemo­
duleerde we rking maxima genoteerd van 1 2 3  � g . m- 3  die na de 
- 3  vol ledi ge ombouw gereduceerd worden tot 1 0 4  � g . m  . 
De overeenkomst i ge waar den b i j  p i ekbe las ting b e dr agen respek­
t ieve l i j k 2 7 9  � g . m- 3  en 2 8 3 � g . m- 3 . De omschakel ing 
op steenkool gaat b i j gevo l g  gepaar d met een ver l ag ing van de 
NOx-niveaus bij gemoduleerde werking terwi j l de z e  bij 
vol le l ast toenemen . I n  be i de geval len komt dit het best tot 
uiting voor de 9 8 -percentie len e n  de maxima . Een verge l i j king 
tussen de berekende waarden en de EEG-richt l i j n van 0 3 . 1 2 . 1 9 8 2 
i s  moe i l i j k vermits de z e  l aat ste betrekking hee f t  op uur - i n  
- 3  p l aats van daggemidde l den , n l . P 9 8  < 2 0 0  � g . m  . E e n  bena-
de rende vui strege l is dat de verhouding van b e i de gemidde l den 
( dag/uur ) voor een één-brons ituatie ongeveer 0 , 3  bedr aagt 
- 3  z odat de 9 8 -percent i e l  van de daggemi dde l den maximaal 6 0  � g . m  
mag bedragen . Bij  gemoduleerde werking wordt de z e  l imie t  e nke l 
over schr e den op de Kluisberg ( s cenar io ' s  1 9 8 4A en 1 9 9 0A ) . Bij  
p iekbe l a s t ing echter worden voor a l l e  scenario ' s  min of meer 
aan z ienl i j ke overschr i j dingen genoteerd op de Kluisberg , de 
Hotendberg en de Tiegemberg en in het geb ied ten noor doosten 
van de bron . Betref fende de konklus i e s  voor de hogerge l egen 
geb ieden i s  ten gevo lge v an de moe i l i j k te voor spe l le n  re l i ë f ­
i nvloeden opnieuw e n i g  voorbehoud noodz ake l i j k .  
De gemi dde l de stofkoncentr ati e s  b i j  gemoduleer de werking va­
- 3  r iëren van 0 , 2  tot 0 , 6 � g . m  in d e  agglomeraties en van - 1 , 1  
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tot 1 , 7  �g . m- 3  op de Kluisberg , afhanke l i j k  van het al of 
niet gebruiken van stooko l ie . Bij piekbe last ing verhogen de z e  
waarden ongeveer met e e n  f aktor 2 .  Het moe t  evenwe l benadrukt 
wor den dat de I FDM- s imulatie onde r s te l t  dat de stofde e lt j e s  
z ich vo l ledig als  een gas gedragen . Bovendien wor dt geen re­
kening gehouden met de achte rgrond ,  de  diffuse  stofemi s s ie s  en 
het opwaaiend stof . De b i j dragen daarvan tot de globale stof­
ver spre i ding z i j n moe i l i j k te voorspe l len maar al gemee n  wor dt 
aangenomen dat de berekende stof immi s s ie s  s terk onde r schat 
z i j n .  
De immi s s iebij drage van de centr ale voor de mee s te ove r ­
b l i j vende kontaminanten wordt verwacht we inig of niet b e ­
l angr i j k te z i j n .  Onder meer voor CO i s  h e t  aant al quas i ver­
waar l oosbaar in ver ge l i j k ing met de inbreng door n atuur­
l i j ke bronnen maar vooral door het verkeer .  De HF- immi s s ie s  
daarentegen kunnen e e n  moge l i j ke prob le ems ituat i e  kreëren 
in het gebied rond de Kluisberg . Na de vo l l e di ge ombouw im­
mer s  z ouden de maxima op l open tot 2 , 6  �g . m- 3  bij gemodu­
leerde we rking en tot 7 , 4  �g . m- 3  bij p iekbe l ast ing . Nog-
maa l s  echter moe t  benadrukt worden dat de berekende 9 8 -percen­
t ie len en maxima voor de Klui s berg vermoe de l i j k ove r s chat z ij n  
ve rmi ts de meteo ten gevo l ge van de hoogteve r s ch i l len lokaal 
sterk kan afwi j ken . 
8 . 7 . 1 . 5 .  D I FFUSE STOFEMI S S I E S  
D i f fuse stof emi s s i e s  omvatten a l l e  l o z ingen v a n  stof , ande r s  
dan d i e  via de schoor stenen . E e n  der ge l i j ke moe i li j k t e  
kontroleren e n  t e  kwan t i f iceren stofversprei ding tre e dt , 
spec i f iek voor de centrale , op ten gevo l ge v an e e n  aantal ak­
t ivite iten e i gen aan het verhande len van de aangevoer de steen­
kool ( l os sen , transport , op stape len , opta s s e n  e n  afs chrapen ) 
en door winder o s i e  van de kolenvoorraad . De b i j drage van 
het manipuleren van de bodemas en v l ie gas is verwaar loosbaar 
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vermi ts de r e s t s toffen , ofwe l extra bevocht i g d  worden , ofwe l 
in droge toe stand verhande l d  worden in een vol ledig g e s loten 
circuit . Op bas i s  van gemidde l de emi s s i etaktoren uit de l i ­
teratuur wordt de totale hoeveelhe i d  stof afkoms t i g  van 
diffuse bronnen ges chat op 2 2 , 2  ton in 1 9 8 4  of 0 , 9 % van de 
totale j aaremi s s ie via de schoor stenen . Het grootste dee l  
daarvan i s  afkomst i g  van de aan- e n  afvoer v i a  d e  transport­
r i emen ( 7 2 % ) ,  gevolgd door de winde ro s i e  ( 1 8 % ) .  Na de om­
schake l ing van de groepen 5 en 6 in 1 9 9 0  wordt de di f fuse 
stofver sprei ding berekend op 2 6 , 2  ton per j aar o f  1 , 4 % van 
de schoorste enuitworp . De z e  verhoging ten op z ichte van 1 9 84 
i s  uits luitend te wij ten a an het in gebruik neme n  v an een 
tweede steenkoo lpark . 
8 . 7 . 2 .  VASTE AFVAL 
8 . 7 . 2 . 1 .  VL IEGAS 
De vliegas wer d tot in 1 9 7 0  gestort in b e z i nk ingsbekkens gele­
gen op het terre in van de centrale . Van de 11 be z inkingsbek-
2 kens , met een totale oppervl akte van 2 9 0 . 9 0 0  m , wer den de 
bekkens 2 tot e n  met 8 vol ge stort met e e n  v l i e g a s l aag van 1 
tot 6 , 5  m dikte . I n  bekken 9 werd e r  1 tot 2 m v l i e gas ge s tort . 
De totale oppervl akte van de bekkens waar i n  e r  z ich nog v l i e g­
as bevindt i s  1 5 7 . 8 0 0  m2 • De vliegashoeve e lh e i d  wordt ge-
3 r aamd op 6 3 1 . 4 0 0  m • 
De v l i e gas hee f t  drie a f z e tmoge l i j kheden 
- lever ing aan ceme nt f abrieken , 
- storten te Le s s e n , 
- l evering aan betoncentra l e s  e n  andere i n dustrieën . 
Bij  het storten i s  de uitloogbaarhe i d  van het afval van groot 
b e l ang voor de grondwaterkwal iteit . Alhoewe l e r  geen vl iegas 
meer gestort wor dt op het terre i n  van de centrale wer d  de uit-
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loogbaarhe id van de reeds gestorte vliegas be stu dee r d . Het 
e lueerbaarhe i dsgedrag b i j  de ver s chillende zuurgraden 2 , 5 ;  5 , 0 ;  
7 , 5  en 1 0 , 0  en de e lueerbaarhe ids sne lhe i d  wer de n  bepaal d .  De 
elueerbaarhe i ds s ne lhe i d  werd be s tudeerd aan de hand van dr ie 
opeenvol gende e luer i ngen met gedeminer a l i z eerd water . 
In verge l i j k ing met de r ichtnormen voor irrigat i ewater , de ge­
mi dde lde grondwaterkwal iteit en de EEG-richt l i j n voor dr ink­
water i s  er , bij de ui tloging van vl iegas met ge deminer al i z ee r d  
water , een over schri j ding van d e  norm voor de z uurgraad , h e t  
2 - -804 - ,  het NH3 -N- en het F -gehalte . Mg , Pb , Al en Cd over -
schr i j den in mindere mate de norme n . De andere zware metalen 
wor den s l echts i n  zeer l age koncentrat i e s  uitge loogd . 
In de opeenvo l ge nde f a z e n  neemt de z uurgraad s le chts we i n i g  
af . Hieruit k an afge l e i d  worden dat , z onder s torten v a n  z ure 
afval stoffen , het s tor� s te e ds een alkal i sche pH z al behouden . 
Ten op z ichte van ver s  vliegas i s  er een aan z ienl i j k l agere 
uit loging van Ca , Mg , 804 2 - en F . Het is dui de l i j k  dat e r  
reeds e e n  groot gedeelte van de ze gemakke l i j k  e luee rb ar e  e l e ­
menten , onder invloed van het perko lerend water , uitge l oo g d  
z i j n .  D i t  v a l t  o o k  dui de l i j k a f  te l e i de n  uit d e  re sultaten 
van de grondwateranaly sen . Het grondwater i n  de onmidde l l i j ke 
omgeving van het stort i s  me t de z e  e l ementen verontre i n i gd . I n  
de toekomst mag er nog e e n  verdere u i t l oging van NH 3 -N , Mg , 2 -804 e n  F verwacht worden . 
B i j  e lueri ngen me t dalende z uurgraad s t e l l e n  we een toename 
3 - 2 -vast van P04 , Ca , Mg , de totale hardhe i d ,  804 , Na , Fe , Mn , 
Cd en Cu . Ge z ie n  het s terk alkal i s ch k ar akter van de v l i egas 
z i j n de z e  l age z uurgraden i n  het s tort niet te verwachten . De 
e luer in g  van zware met alen z al dan ook min imaal z i j n .  
De ombouw van de groepen 5 e n  6 z a l  geen verdere uitbr e i ding 
van het vliegas stort voor gevol g  hebbe n . Een dee l  van de vl i e g-
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as z al afgevoer d  worden naar de betoncentr ale s , de cementfa­
brieken en andere bedr i j ven ; het overige dee l  z al ges tort wor­
den in Le s sen . 
8 . 7 . 2 . 2 .  BODEMAS 
De bodemas wor dt b i j na uits luitend gebruikt in de wegenbouw 
als funder ings - en mengmateri aal . Ze wor dt i n  mindere mate 
ges tort of gebruikt voor e i gen doe le inden . De produktie be­
droeg in 1 9 8 4  2 8 . 3 3 9  ton , waarvan er 2 2 . 7 6 8  ton verkocht werd .  
De prognose voor 1 9 8 7  en 1 9 9 0  i s  re spektieve l i j k  2 3 . 5 7 5  e n  
2 8 . 2 3 8  ton . 
Na de ombouw van de groepen 5 e n  6 z al er een vol doende a f z e t  
voor d e  bodemas b l i j ven . 
8 . 7 . 2 . 3 .  KETELSLIB 
Na het reini ge n  van de kete l s  wordt het kete l s l ib ge s tort i n  
bekken 9 ,  een door OVAM erkend k l as se I I - s tort . Door h e t  g e ­
bruik van MgO b i j  d e  verbranding moeten d e  kete l s  s lechts 
zeer spor adisch gereinigd worde n . Oliegestookte kete l s  geven 
een tox i s cher s l ib dan kolenge s tookte groepen . Z o a l s  b i j  de 
vliegas wer d  de e lueerbaarhe i d  van het kete l s l ib bestude er d . 
Er wer d  een staal genomen van reeds ge storte kete l s l ib . 
I n  verge l i j king met de r ichtnormen voor i r r igat i ewater , de 
Oostvl aamse grondwaterkwal ite i t  en de EEG-r ichtl i j nen voor 
drinkwater is er een over s chr i j ding van de normen voor de 
3 - 2 -z uurgr aad , het gehalte aan P04 , NH3 -N , so4 en Fe . Het 
F--gehalte is hoger dan het gemi dde l de van het Oos tvlaams 
grondwater ; het Cl - - ,  Mn- , Pb- , Ni- , Al- en Zn-gehalte over­
schr i j dt de EEG-richt l i j nen voor dri nkwater .  
De e lueerbaarhe i ds s ne lhe i d  van de e l ementen i s  moe i l i j k af 
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te l e i den uit het onde r z oek omdat de gemakk e l i j k s t  e lueer­
bare e l ementen reeds uitgeloogd z i j n op het stort . V an de 
eerste naar de derde f a z e  i s  er echter een koncentrat i e da-
2-l ing van so4 , Na , F en Fe . 
De e luer ing b i j  verschil lende pH-waarden ( 2 , 5 ; 7 , 0  e n  1 0 , 0 )  
gee ft r e l at i e f  kle ine koncentrat ieverschil len . 
Be l angr i j k i s  de lage pH van het kete l s l ib ( 3 , 1 2 ) . Het in 
kont akt brengen van het s l ib met de v l i e gas z ou een a an z ien­
l i j k verhoogde e lueerbaarhe i d  van de v l i e gas veroor z aken . 
Het kete l s l ib z a l  door de ombouw minder tox i s ch wor de n . 
8 . 7 . 2 . 4 .  DRIJFVUI L  U I T  DE SCHELDE 
Het Schel dewate r  dat a l s  koe lwate r  gebruikt wordt , is aan de 
watervang ontdaan van zwevend en dr i j vend vui l . In 1 9 8 4 wer d  
daarvan 1 . 0 4 9  m3 ges tort i n  bekken 9 .  D e  hoevee lhede n  
dr i j fvu i l  uit d e  Sche l de z u l l e n  tengevolge v a n  de ombouw n i e t  
wij z i ge n . 
8 . 7 . 2 . 5 .  ANDERE AFVALSTOFFEN 
Afbraakmater i aal , straat- , veeg- , refter- en k antoorafval wordt 
eveneens ge s tort in het bekken 9 .  
8 . 7 . 3 .  AFVALWATER 
8 . 7 . 3 . 1 .  KOELWATER 
Het koe lwate r  wordt gebruikt voor de afkoe l ing van de stoom i n  
de konde n s or s .  Het wor dt v i a  dri e  watervangen u i t  de Sche l de 
gepompt e n  ontdaan van zwevend en dr i j vend vui l . Voor bepaa l de 
hulptoe stel len waarvan het ver s toppings gevaar groter i s , wordt 
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het Sche l dewater i n  het eerste bez inkingsbekken gepompt . Hier 
onde rgaat het een natuur l i j ke z uiver ing en dek antat ie . Voor al 
de koncentrat ies aan b e z i nkbare stoffen , zwevende stoffen , 
i j zer en het eoD en BOD dalen . 
De groepen 1 tot 4 be schikken over koe lbatte r i j en met gedwongen 
vent i latie waarb i j  de groepen 3 en 4 het koe lwater kunnen recy­
cleren . De groepen 5 en 6 beschikken over een koe ltoren met een 
natuur l i j ke vent i l atie ; er i s  eveneens hergebruik van het koe l ­
water moge l i j k .  
Bij  vol l e  l as t  van de z e s  groepen , waarvan 1 ,  2 ,  3 en 4 op kolen 
en 5 en 6 op stooko l i e , wordt er 4 . 6 1 2  GJ . h- l  warmte af gegeven 
aan de kondensor s . Bij de omschake l ing van de groepen 5 en 6 op 
kolen z al de totale warmteafgifte 3 . 9 4 3  GJ . h- l  bedragen . Het 
ver schi l is vooral te wij ten aan de l agere k ap ac iteit van groep 
5 op kolen ten op z i chte van stookol ie . 
Het koe lwate rverbruik i s  3 5  m3 . s - 1 • B i j  vol l e l ast en z onder 
oms chake l ing van de groepen 5 en 6 op kolen is �t 8 , 7 6 o e ;  na 
omschake l ing b e dr aagt �t 7 , 5  o e .  
Om de temper atuurnorm van 3 0  o e ,  b i j  vo l l e  l a s t  e n  een minimum­
Sch e l debiet van 3 5  m3 . s - 1 , niet te overschr i j den , moeten de 
koelbatter i j en ingeschake ld wor den b i j  een Sche l dewatertemper a­
tuur vanaf 2 1  o e  z on der ombouw en vanaf 2 2 , 5  o e  n a  ombouw . 
8 . 7 . 3 . 2 .  REGENERATIE- EN SPOELWATER 
Het regene r at i ewater van de demine r al i z atie hee f t  een hoog 
z outgehalte e n  is sterk zuur . De gele i dbaa�rhe i d ,  het chlor i de- , 
het natrium- e n  het s u l f aatgehalte i s  z ee r  hoog . I n  bekken 9 
wor dt het water geneutral i z e er d ; het l o z ingsdebiet i s  8 0  m3 
per dag . Rekening houdend met het deb i e t  van de Sche l de i s  de 
invloed e rvan niet mee tbaar . Na de ombouw van de groepen 5 en 6 
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z al de s amen ste l l ing van het regene r atiewater niet veranderen . 
Positief i s  echter dat de neutr al i z atie z a l  p l aats gr i j pen in 
een tank in p l aat s van i n  bekken 9 .  
8 . 7 . 3 . 3 .  BODEMASWATER 
De bodemas wor dt onder aan de ketel i n  een waterpan opgevangen . 
De di chtheid van de vuurhaard en de k oe l ing van de a s s e n  wor­
den ver z ekerd door een water front , waarvoor gedekanteerd 
Schel dewater gebruikt wor dt . Na dekantati e  van de a s  wor dt he t 
wate r  met het koe lwater van groep 5 g e l oo s d .  Het deb i et b e -
3 dr aagt circa 1 0  m per dag . 
Het baderoaswater heeft vooral een hoge ge l e i dbaarhe i d  ( 9 . 0 9 0  
- 1  � S . crn ) ,  e e n  sterk alkal i sche p H  ( 12 , 6 3 ) , e e n  hoge to-
tale hardhe id en de koncentrati e s  c alc ium ( 1 . 3 9 3  rng . l- l ) en 
sulfaat ( 1 . 5 0 1  rng . l - l ) z i j n hoog . 
8 . 7 . 3 . 4 .  SAN I TAIR AFVALWATER 
Als  s anitair afvalwater wor dt e r  ongeveer 5 5 . 0 0 0  rn3 putwater 
per j aar , hetz i j  1 5 0  rn3 per dag , verbruikt . Naast de 2 7 3  
werkneme r s  z i j n  er gemi dde l d  1 0 0  p e r s onen v an onderaanneme r s  
tewerkge s te l d . Tevens worden er 1 7  woonhui z e n  van water voor­
z ien . In het totaal wordt het aantal verbruiker s  op 4 4 1  ge­
r a amd . Het gemi dde l d  verbruik is 3 4 0  1 per dag , wat z e e r  hoog 
i s . Er dient echter opgemerkt te wor den dat het verbruik van 
1 5 0  m3 per dag a l s  s lu it f aktor van het verbruik genomen 
wer d .  De verontreinigingsgr aad i s  vee l  l ager dan b i j  gemid­
de l d  s anitair afvalwater . Uit de analysen en het verbruik 
b l i j kt dat de verontre i n i g ing s l aB t  2 7 7  I . E .  b e draagt . Het 
s anitair wate r  wordt ge loosd in de Sch e l de . Z onder ombouw z al 
e r  een verhoogd verbruik van s anitair water z ij n .  
Ongeveer 2 5 %  van het putwater wor dt gebruikt voor s anitaire 
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doele inden ; de re st dient voor de stoomproduktie . 
8 . 7 . 3 . 5 .  KETELWASWATER 
Het kete lwaswater is er s lechts spor adi sch n . l .  b i j  het r e i ­
nigen van d e  kete l s . I n  d e  t i j dsspanne van d e  studie wer den 
er geen kete l s  gereinigd z odat e r  geen analysen konde n  uit­
gevoer d  wo�den . 
De toxiciteit van het kete lwaswater z al n a  de omschake l ing 
op kolen afnemen . Bij  olie stook wor dt het vanadiumr i j ke s l ib 
i n  de kete l vooraf verwij der d  en dan verkocht . 
8 . 7 . 3 . 6 .  PERKOLATIE- EN AFVLOEIWATER VAN DE KOLENHOOP 
De centrale Rui e n  verbruikt vooral Z u i dafr ikaan s e  s teenkolen 
( 8 0 % ) ,  aangevuld met Kemp i s che kolen e n  kolen uit Hornu . 
Rekening houdend met de stockagetij d ,  het vochtgehalte van 
de kolen en de nee r s l ag is het we inig waar schij n l i j k dat er 
perkolat iewate r  door de kolen gaat . Grote r e genbuien kunnen 
echter e en af spoe l ing veroor z aken . U i t  vroegere s tu di e s  i s  
gebleken dat het eventuee l toch ont s t ane perkolatiewater 
voor al Ca e n  so4 2 - z ou bevatten . Bij  de ombouw wordt het 
kolenpark uitgebre i d .  I ndien de stockage t i j d n i e t  ver lengd 
wordt , z al aan de vorming van perkolati ewater we i n i g  verande r d  
wor den . 
8 . 7 . 4 .  OPPERVLAKTEWATER 
Het Sche l dewate r  i s  noodz ake l i j k  voor de levering v an koe lwa­
ter ; debiet en temper atuur z i j n  bepalend voor het al dan niet 
i n  werking s t e l len v an de koe l groepen . De k l e inere water­
l open i n  de omgeving van de centrale z i j n  onbe l angr i j k .  
Het Sche l de debiet i s  sterk afhanke l i j k  van de s e i z oenen e n  
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3 - 1  schomme lt tus sen 5 en 1 4 0  m . s  ( meting Asper , dag-
gemi dde l den ) .  Ter hoogte van Gent z i j n u i t z onder l i j ke debieten 
van 2 0 0  m3 . s - l  moge l i j k .  In de zomer i s  het deb iet z e l den 
hoger dan 20 m3 . s - 1 . Het gemidde l de debiet van 1 9 5 5  tot 1 9 7 6  
was in j u l i , augustu s , september e n  oktober r e s pe k t i eve l i j k 
3 - 1  1 6 , 1 ; 1 4 , 6 ; 1 4 , 1  en 1 8 , 3  m . s  . I n  de periode 1 9 5 5 - 1 9 7 4  
waren e r  7 5  dagen waarb i j  het waterdebiet kle iner was dan 
3 - 1  5 m . s  . 
Bij  vol le last van de centr ale , wat echter we inig waarschi j nl i j k  
i s  i n  de z omer , i s  het koe lwaterverbruik 3 5  m3 . s - 1 • 
Stroomopwaart s  van de centrale k an de temper atuur van het 
Scheldewater opl open tot 25 o e .  I n  dat geval z al er een opt i­
mal e  werking van de koe lgroepen nodig z i j n ;  6t aan de koe l ­
groepen moet min imaal ge l i j k  z i j n  aan 6 t  van d e  kondensors . 
Vanaf begin september tot begin f ebruar i werden er temper a­
tuurmet ingen uitgevoerd s troomopwaarts en s troomafwaart s  van 
de centr ale . Er wer d  geen s tr at i f ikatie vastge s te l d .  De mini­
mum- en maximumtemperatuur en de gemi dde l de t emperatuur was 
stroomopwaarts van de centrale 2 , 1 ;  1 8 , 4  e n  1 0 , 3 6 o e ;  stroom­
afwaarts v an de centrale 5 , 0 ;  2 9 , 0  en 1 5 , 9 3  o e .  De gemi dde l de 
temper atuurs toename i s  5 , 4 5 o e .  De analysere s ultaten van de 
andere p ar amete r s , met inbegrip van het z uur stofgehalte , ver­
tonen geen opmerke l i j ke ver s ch i l le n  voor e n  n a  de centrale . 
Al gemeen wordt aangenomen dat het Schel dewater ter hoogte van 
de centr ale l icht tot sterk verontre inigd i s . De ombouw van 
de groepen 5 en 6 z al we i n i g  invloed hebbe n . Het gebruik van 
de koeltoren z ou echter p o s i t i e f  z i j n .  
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8 . 7 . 5  GRONDWATER 
8 . 7 . 5 . 1 .  OPBOUW EN KENMERKEN VAN DE ONDI EP E  ONDERGROND ( MIN­
DER DAN 25 M D I EPTE ) 
De strat igra f i s che bouw van het terrein i s  b e s tude e r d  aan 
de h and van b e s chikbare en nieuwe boor�egevens , van diepe 
s onde r ingen en van geofys i sche boorgatme t ingen . Ook de 
bodemkaart , topogr afische kaarten en luchtfoto ' s  werden 
aangewend . 
I n  tegenste l l ing tot de diepe ondergrond i s  de ondiepe 
van be l an g  voor de eventuel e  verontre ini ging door de 
storten en het water i n  de bekken� van de central e . 
De geodet i sche hoogte van het oorspronk el i j ke maaive l d ,  
daterend van voor de bouw van de central e , be droe g  + 1 0  
( m  + TAW ) . Th ans var ieert de terreinhoogte van + 1 2  tot 
+ 1 7 . 
Onder de centrale en de omr ingende terre inen komen aan­
gevul de gronden ( A )  of  vl iegas ( VA )  voor die rusten op 
de oor spronke l i j ke bodem . Daaronder komt een s lecht door­
l atende al luvi ale l aag ( KOL ) voor die hoofdz ake l i j k  uit 
klei  en leem b e s taat . Een minder doorl at en de z andl aag met 
tussenlagen van l eem ( KL )  vormt de topzone van het f re at i sche 
grondwaterre servoir . Een goed door l atende l aag ( KZ )  rust 
op het tertiaire ondoorl atende k l e i sub s t r aat ( Yc )  daterend 
van het Iepe r i aan . KZ i s  s amenge s t e l d  uit z an d  dat on-
der aan vrij grof i s . De hor i z ontale hydrau l i s che door­
l atendhe i d  van de z e  l aag bedraagt te Ave l gem e n  te 
Ave l gem-Waarmaarde re spektieve l i j k  1 9  e n  3 0  m . d- 1 . 
I n  bekken 9 van de s tort z one i s  boven de v l i e gas dr i j fvu i l  
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uit de Sche l de gestort . 
De dikten van de aangevul de gronden ( A ) , het v l i e gaspakket 
( VA )  en de kwartaire lagen KDL , KL e n  KZ bedr agen r e spektie­
ve l i j k 0 - 2 , 5  m,  0 - 6 , 5  m ,  1-8  m,  0 - 9  m en 2 , 5 - 1 4  m .  
8 . 7 . 5 . 2 .  OPBOUW VAN DE DI EPE ONDERGROND 
Een gedee lte van de diepe ondergrond i s  van groot be l ang 
voor de waterbevoorr ading van de centrale . 
Onder de ondoor latende k l e i  ( Yc )  v an het I eper i aan k omt 
e en watervoerende z andl aag ( L l d )  v an het Landeniaan voor ; 
in de z e  l aag z i j n de funde r ingspalen van de centrale ( groe­
pen 3 tot 6 )  aange z et . Het L l d  rust op e e n  s lecht door l atend 
k l e ir i j k p akket ( L lc ) dat van de sokke l gesche i den is door 
kr i j t acht ige merg e l s  met verkie z e l ingen daterend van het 
Turoon . Het bovenste dee l  van de s okke l b e staat uit schie­
f e r s  van het Si luur . Z owe l Turoon a l s  Si luur z i j n  water­
voerend door spleten in de rot s . 
De dikten van Yc , L l d , Llc en Turoon z i j n r e spektieve l i j k 
1 8 - 3 3  m ,  1 6 - 2 0  m ,  0 - 1 3  m ,  8 - 1 4  m .  De dikte van de sokk e l  i s  
onbekend .  
8 . 7 . 5 . 3 .  STROMING VAN HET GRONDWATER IN HET OND I EP GRONDWA­
TERRESERVOI R  
De grondwaterstroming w e r d  bepaal d door s t i j ghoogteme t ingen 
in de nieuwe p e i lbui z en . 
I n  het s tort en i n  de s lecht door l atende l aag KDL eron de r  
stroomt het grondwater hoo f d z ak el i j k  neerwaar t s . Wanneer h e t  
d e  onde r s t e  g o e d  doorlatende l aag K Z  bere ikt , s troomt het 
daarentegen voor al in hor i z ontale , noordoo s te l i j ke richting . 
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Aan de noordwe s te l i j ke rand van het stort gebeurt de s tro­
ming in de r i chting van de Sche l de . Ten noordoosten van de 
stortz one komt een belan gr i j ke opwaartse stroming of kwe l 
voor onder de vocht ige moeras acht i ge terre inen . 
Vanuit de mee s te waterbekkens in de stortz one gebeurt een 
ins i j pel ing naar de l aag KZ . Het groots te ge de e lte van het 
bekken 1 1  vormt hierop e en uitzondering ; het water stroomt 
er gedee ltel i j k  vanuit de l aag KZ naar het bekken toe . 
Over de s troming aan de zuidwe s te l i j ke kant van het s tort­
gebied , onde r  de centrale , z i j n  er gee n  ge geven s . De Dorp s ­
beek heeft we inig invloed o p  d e  stroming i n  d e  l aag KZ . 
8 . 7 . 5 . 4 .  KWAL I TE I T  VAN HET GRONDWATER IN HET ONDI EP GROND­
WATERRESERVOIR 
De grondwaterkwaliteit werd be stude er d  aan de h an d  van 
archi e f ge gevens , van geofy s i sche boorgatmet inge n  ( re s i st i ­
viteit ) en van chemi sche analysen o p  grondwatermonster s . 
Het " natuur l i j ke "  grondwater in de watervoerende l aag KZ 
i n  de Sche l deval l e i  tussen Wortegem-Petegem-El se gem en 
Ave l gem heeft e e n  gemi dde l d  totaal z outgehalte van c a .  6 0 0  
- 1  mg . l  . 
Het gemi dde l d  z outgehalte van het s tortperkol aat i s  bepaal d 
aan de hand van de re s i s tivite it smet i ngen e n  de analysen en 
- 1  bedr aagt gemi dde l d  5 2 5 0  mg . l  • 
Uit de grondwater analysen e n  uit de r e s i s t ivite i t sprof ie len 
l e i dt men af dat de verontre iniging z ich beperkt tot het 
vlie gas stort z e l f  en een dunne z one net eronde r . Een beperkte 
l aterale uitbre i ding van we inig verontreinigd grondwater 
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heeft p l aats aan de noordoostrand van de s tortz one . 
De verge l i j k ing van de kwaliteit van het be ïnvloed e n  het 
we inig be ï nvloed grondwater in het b e stude e r de geb i e d  met 
dat in de ruimere omgeving leert dat vooral een bedu i dend 
2 - -hoger so4 Ca - en Mg - gehalte kenmerkend i s  voor het 
verontre inigd grondwater n ab i j  het s tort . 
Globaal be schouwd , i s  z owe l de aard a l s  de uitbre i ding van de 
verontreiniging ten gevol ge van de s torten e n  waterbekkens 
gering . Men mag veronde r s t e l len dat het b e studeerde hydrageo­
l ogisch systeem z ich in een dyn ami sch evenwicht bevindt ; de 
verspre i ding van het verontreinigd grondwater z a l  i n  de toe­
koms t nauwe l i j k s  veranderen indien geen ingrepen gebeuren op 
het best aande systeem . Ook na de ombouw z al de v l i eg as niet 
op het bestaande stort gedeponeerd wor den . 
8 . 7 . 5 . 5 .  GRONDWATERWINNING 
S inds het e inde van de j aren v i j f t i g  wor dt door het b e dr i j f 
uit 6 putten grondwater . gewonnen uit het Turoonkr i j t en uit 
de sokkel i n  de  diepe ondergron d . 
Het grondwaterverbruik gaat in s t i j gende l i j n i n  het begin 
3 de j aren z eventig bedroeg het verbruik c a .  1 2 0 . 0 0 0  m van 
per j aar ,  thans c a .  2 5 0 . 0 0 0  m3 per j aar . Bij de ombouw z al 
de z e  trend verde r  ge zet wor den ; nadien i s  e e n  s t ab i l i z at i e  te 
verwachten . 
Het grondwater ,  dat van goede kwaliteit i s , wor dt hoofd z ake l i j k 
aangewend voor de produk t i e  v an s toom e n  voor s anit aire doe l ­
e in de n . 
De s t i j ghoogte in de aangepompte l aag i s  ge l e i de l i j k  gedaald 
van c a .  - 22  op het e in de van de j aren vij f t i g  tot c a .  - 4 2  
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tot - 5 2  thans . De winning van de centrale dr aagt b i j  tot de 
uitputting van de watervoerende l aag i n  het Mas s i e f  van Bra­
bant . De centrale bevindt z ich op de z ui dooste l i j ke r and van 
de drukdepre s s iekegel in de betrokken wate rvoerende l aag . 
De be l angr i j kste vergunde grondwaterwinningen die i n  een 
straal van c a .  3 km rond de centrale voorkomen z i j n  die van 
de Nationale Maat schapp i j  der Water l e i dingen ( NMW ) te Ave l ­
gem ( Ave l gem , Waarmaarde , Kerkhove ) ,  van het bedr i j f SILVER­
SILK en het bedr i j f DE WAELE-VAN CEULEBROEK te Klui sbergen­
Berchem , van UTEXBEL en van SCALDI SWERKEN te Klui s ber gen­
Ruien . 
De NMW. won te Ave l gem in 1 9 8 3  ca . )� mi l j oen m3 , in 1 9 8 4  
c a . 1 ;�4' mi l j oen m3 e n  i n  1 9 8 5  c �  ' M J;lli l j oen m3 grondwate r  
i • / 
uit de kwartaire l aag KZ . Re de l ij kexw� j z e  mag men aanneme n  
dat , d e  hui dige hydrogeologische oms tandigheden in acht g e ­
nomen , noch de stort z one noch d e  diepe waterwinning van de 
centrale e ni ge invloe d hebben op de wate rwinn ing van de NMW . 
De be dr i j ve n  S I LVERS ILK , DE WAELE-VAN CEULEBRROEK e n  UTEXBEL 
pompen , zoals  ook de central e , uit de diepe onde r gron d . Het 
- bedr i j f SCALDI SWERKEN wint grondwater uit de l aag Lld van 
het L anden iaan . 
G lobaal b e schouwd heeft de s tortz one van de centrale thans 
geen i nv loed op de grondwaterkwa l iteit van de oml iggen de grond­
waterwinningen . Samen met de andere bedr i j ven die diep grond­
water aanwende n , dr aagt de centrale b i j  tot de grote drukver­
l aging in de diepe watervoerende l agen en tot de uitputting 
van de wate rvoorr aad i n  het Mas s i e f  van Brabant waarui t , vol­
gens o f f i c i ë l e  c i j f e r s , min stens 5 mi l j oen m3 j aar l i j k s  wor dt 
opgepompt door de indu s tr ie . Aan de ge schetste s i tuatie komt 
geen wij z i ging na de ombouw . 
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8 . 7 . 6 .  B I OTI SCH MILIEU 
8 . 7 . 6 . 1 . OPPERVLAKTEWATERS SCHELDE EN BEKKENS 
De Sche l de be z it ter hoogte van het bedr i j f e e n  zeer s le chte 
biologi sche kwal iteit . Z owe l t i j dens het onder z oek ( november­
december 1 9 8 5 ) als voorheen b l i j ken al leen z e e r  wee r s t an db i e ­
dende organ i smen ( vooral borste lwormen ) voor t e  kome n . We l 
toont het r ecente onde r z oek aan dat de mee s t  ongun s t i ge om­
s t andi gheden ( l agere aantallen ) voorkomen onmidde l l i j k  n ab i j  
de koe lwateru i t l aten . D e  verhoogde temper aturen ver s ne l l e n  
de afbr aakproc e s sen en z o  d e  u i tputt ing van d e  reeds z eer 
beperkte z uurstofvoorraden . Vooral nab i j  de u i t l aten bevor­
deren z i j  het onts t aan van zuur s to f l o z e  ( an aërobe ) z ones . 
Hierdoor leggen de koelwaterloz ingen wel een hypoteek op een 
eventue le kwa l i t e i tsverbeter ing i n  de Sche l de . De periodieke 
omschake l ingen op een ge s loten c ircuit met koe ltoren b i j  te 
sterke opwarming van het Sche ldewater , vo l staan niet om een 
kwal iteitsverbete r i ng van het Sch e l dewate r  toe te l aten of 
voort te zetten . 
Aange z ien de ombouw geen verande r inge n  voor de koe lwater­
loz i ngen - me ebrengt , zullen de beschreve n e f fekten de z e l f de 
b l i j ven . 
I n  het bekken 1 dat Sche ldewater ontvangt , evolueert de 
biologi sche kwa l i t e i t  van s lecht onmi dde l l i j k  n a  de u i t l aat 
n aar mi dde lmat i g  tot goed n ab i j  de pomp i n s t al l at i e  van het 
bedr i j f .  
De andere bekkens , n l . 1 0  e n  1 1  evenal s de v i sv i j ver be z i tten 
een goede tot z e er goede b iolog i s che kwal i t e i t ; bekken 11  be­
zit een hoge b i o l og i s che waarde . 
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8 . 7 . 6 . 2 .  BI OTI SCHE OMGEVING 
Het biologisch mee s t  waardevol le gedeelte van het bedr i j f ster­
rein z e l f  vormt het rietland ten noordoosten van het vlieg­
asstort . Dit ge l dt z owe l voor bepaalde p l ante soorten als voor 
de avi f auna . Het v l i e gas s tort is niet z o zeer waardevol omw i l le 
van bepaalde p l ante- en diers oorten maar we l b e l angr i j k  om­
wi l le van de s amenstel l ing van de levens gemeenschappen .  Het 
biedt bovendien een referent iemoge l i j khe i d  om de spontane 
be groe i i ng van vliegas storten te evalueren . Het min s t  waar devol 
z i j n  de s tortp l aat s voor dri j f vuil en de grasve l de n  n ab i j  de 
stookoliet anks en het stroomver de l in g s s t at ion . 
Afge z ien van de enke le overgebleven we i l anden , waar in bepaal­
de waardevol l e  p l anten en dieren kunnen voorkome n , z i j n  de 
aanpalende gronden we inig b e l angr i j k ( o . a .  we gens de nieuwe 
woonwi j ken ) . 
Zeer waardevol z i j n  de hoofdz ake l i j k  u i t  beuken be st aande 
bosformat i e s  op de toppen van de omr ingende heuve l s . 
De l ager gelegen kultuurgronden bevatten p l aatse l i j k e i l and­
j e s met zeer waardevol l e  p l anten . 
Landschappe l i j k  i s  het geb i e d ,  behalve rond de centr ale , nog 
rede l i j k gaaf geb leven . De inpl anting v an het bedr i j f verstoort 
vooral wegens de hoge bedr i j f s eenheden ( schoorstene n , koeltoren ) 
enigs z in s  het l andschap . 
Wat betreft de i n  de r ookgas sen aanwe z i ge , verontreini gende 
stoffen ( o . a .  SO en NO ) b e s taan er geen duide l ij ke aanwi j -x x 
z i ngen over s chade aan de huidige omr i ngende biot a .  Het i s  
e chter n i e t  dui de l i j k  in hoever bepaalde gevoe l ige biota 
( o . a .  kor s tmo s s e n ) reeds z i j n ver dwenen a l s  gevo l g  van de z e  
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luchtverontre ini ging . Zeer belangr i j k i s  de keuze van de zwave l ­
armere ste enkool a l s  brandstof . Op de z e  wij z e  wordt d e  toename 
van SOx in de lucht l agen beperkt en de eventuele ver z ur ingsdruk 
i n  de omgeving ver l icht . I n  mindere mate draagt ook de omscha­
keling op zwave l armere stookol i e  t i j dens atmo s f e r i sch ongun s t i ­
gere peri oden tot de z e  ve rminderde ve r zur ings druk b i j . 
Z ichtbare af zett ingen van stof en vliegassen b l even t i j den s  
de onde r z oekspe r iade beperkt t o t  d e  be dr i j f sterre inen . Ook daar 
konden geen z ichtbare , nade l ige e ffekten op de aanwe z ige ve­
getat i e s  wor den vastge s te l d .  
D e  spontane begroe i ing van het vliegas stort e n  de l i j nbe­
pl antingen rond de centrale , het v l i e g a s s tort e n  de stortplaats 
z orgen voor een z ekere af scherming van de b e dr i j f s ge bouwe n , 
de s tofhinder en het l awaai . Al s integratie i n  het l andschap 
z ij n de l i j nbe p l ant ingen o . a .  wegens de boomke u z e , niet over­
al even goed ge s l aagd . De integrat i e  wor dt bovendien ten z ui d­
oosten v an de centrale teniet gedaan door de· nieuwe gemeente­
l i j ke woonwi j k ,  die zeer storend i nwerkt op het l andschap . 
De groengorde l s  hebben ove rigens s lechts e e n  r e l a t i e f  kar ak ­
ter wat hun waarde enigs z ins vermin dert . Z i j  kunnen imme r s  
verdwi j nen vol gens d e  " noodwendigheden " van h e t  bedr i j f ( ni e uwe 
ops l agp l aat sen , nieuwe parkeerterre inen , e nz . ) Een p l an voor 
de aan l e g  van een def i n i tieve groengorde l  b e s t aat niet . 
De dal ing van de ge l oo s de SO - gehalten van zwave l armer e  x 
steenkool z al ook na de ombouw b i j dr agen tot een verdere ver-
l ichting v an de ver zuringsdruk op de biota i n  de ruimere om­
geving . De gebrekki ge kennis van de z e  problemat iek l aat echter 
voorlop i g  geen konkrete voor spe l l ingen ( b . v .  over de terugkeer 
van bepaalde kor s tmos sen ) toe . 
De verdere evo lut ie v an de huidige groengor de l i s  afhanke ­
l i j k  v an toekoms t i ge i n f r as truktuurpl anne n . D e  ombouw z e l f  
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z al h ierop geen direkte wee r s l ag uitoefenen . 
8 . 7 . 7 .  GELUID 
8 . 7 . 7 . 1 .  VOORNAAMSTE GELUI D SBRONNEN 
De voornaamste ge lui dsbronnen b i j  het in bedr i j f z i j n  van de 
centrale Ruien , met een effekt buiten de grenzen van de cen­
trale , z i j n  : 
1 .  de aanvoer van kolen per trein en de afvoer van a s s e n  met 
vrachtwagens ; 
2 .  de trans formatoren va� de ver schil lende groepen ; 
3 .  de trekventil atoren v an de groepen 1 t . e . m .  4 en n a  de om­
bouw ook die van de groepen 5 en 6 .  
8 . 7 . 7 . 2 .  EMI S S I E  
8 . 7 . 7 . 2 . 1 .  Aanvoer v an kolen en afvoer van a s s en 
De aanvoer van kolen en de afvoer van a s s e n  volgt i n  grote 
mate de produkt i e  i n  · de centrale Ruie n . In de toekomst 
worden enkel kolen als brandstof voor z ien . 
De kolenaanvoer be dr aagt in 1 9 8 4 9 5 2 . 0 0 0  ton . I n  1 9 8 8  rekent 
men op een dal ing met 1 4 %  en in 1 9 9 1  met een s t i j ging van 1 6 % . 
Het as gehalte van het voor z iene kolenmengs e l  b l i j ft i n  de toe­
komst ongeveer op 1 7 % . De asproduktie ( 1 6 2 . 0 0 0  ton i n  1 9 8 4 , 
8 5 %  vliegas e n  1 5 %  s inte l as ) var ieert aldu s  in de toekomst 
op de z e l f de wij z e  a l s  de kolenaanvoer . 
De aanvoer van één mi l j oen ton stee nkool per j aar met tre i ­
n e n  van 1 2 0 0  ton vere i s t  gemidde l d  e e n  viertal treine n  per 
e f f ektieve werkdag . De afvoer van 1 7 0 . 0 0 0  ton as s en , met 
vrachtwagens of s i l owagens van 2 0  ton , l e i dt tot het op-
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en afrij den van 8 . 5 0 0  vr achtwagen s  per j aar of gemidde l d  3 9  
vrachtwage ns per werkdag . 
De geluidsbe l as t ing hiervan af z onder l i j k  inschatten i s  z e e r  
moe i l i j k en moe t  geëvaluee r d  worden in h e t  nogal drukke auto­
verkeer en het v.rachtvervoer van andere bedr i j ven . Enk e l  een 
grondig verkeer sonde r z oek k an daarover mee r  dui de l i j khe i d  
brengen . 
8 . 7 . 7 . 2 . 2 .  Tran s f ormatoren 
De e igen frekwent ie v an het ge luid · van e en werkende t r an s f orma­
tor is 1 0 0  H z . Z i j n f rekwentiekarakter i s t i e k  vertoont dan ook 
alle  harmon i schen van 1 0 0  H z . Het gemeten ekwivalent emi s s ie ­
nive au van de groep s tr an s f ormatoren in Ruien varieert tussen 
7 0  en 85  dB ( A ) , waarbij  de  emi s s ie op l age hoogte ge schiedt 
( tot c a .  4 m ) . De uitstral ing van dit ge luid n aar de omge-
ving i s  dus s terk afhanke l i j k van de omr ingende gebouwen en 
schermen . Af scherming en demp ing van het geluid bij b e s taan-
de tran s f ormatoren i s  b i j n a  onmoge l i j k .  B i j  het ontwerp e n  
de konstruktie van nieuwe tran s formatoren kan de demp ing 
sterk verbeterd wor den , z odat de emi s s i e  b e du i dend vermin dert . 
De ombouw ver an dert de emi s s ie ge gevens van de tran s formatoren 
hoe genaamd n i e t . 
8 . 7 . 7 . 2 . 3 .  Trekventi l atoren 
De trekventi l atoren van de groepen 1 t . e . m .  4 ,  opge ste l d  
onder aan de re spektieve schouwe n , stuwen de verb r andings­
gassen via de s chouwen op een vol doende hoogte de lucht i n . 
Draaiende vent i l atoren z i j n s terke ge lui dsbronne n . Het geme­
ten emi s s ieniveau rond de trekvent i l atoren 1 en 2 i s  onge­
veer 8 5  dB ( A )  en 81 dB ( A )  r ond de trekvent i l atoren 3 en 4 .  
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Het vent i l atorge luid wordt , rekening houde n d  met aller l e i  
dempingen , aan de schouwopen ing geëmitteerd , wat e e n  goede 
ver sprei ding van dit ge lui d in de hand werkt . 
Bij  de omschake l ing op kolen van de groepen 5 en 6 worden op 
de z e  kete l s  eveneens trekvent i l atoren ge ïnstal leer d .  In de 
ongunst igste s ituat ie ( ee n  produktieve rmogen van 3 0 0  MWe op 
groep 5 met o l i e  en op groep 6 met o l ie en kolen ) kan de 
emi s s ie aan de s chouwtoppen 5 en 6 geëvalueerd wor de n  op 
1 0 8  dB . Hierb i j  z i j n de geluidsdemper s ,  volgens de l aatste 
e n  beste techniek , reeds in rekening gebr acht . 
8 . 7 . 7 . 3 .  IMMI S S I E  
8 . 7 . 7 . 3 . 1 .  Immi s s ie v66r d e  ombouw van d e  groepen 5 e n  6 
· De geluids immi s s ie rond de centrale i s  gemeten i n  1 6  punten 
gelegen rond de centrale ; z e  l i ggen op een af s t and v an 4 0 0  
à 1 7 0 0  m van het bedr i j f .  
De resultaten z i j n  afkoms t i g  v an met in gen b i j  s t i l  e n  koud 
winterweer . De ge luiddemp ing was dan ook minimaal . De ver­
ander l i j ke wee r s omstandighe den , o . a .  windr icht ing , wind­
snelhe i d  en vocht i ghe i d ,  kunnen de r e sul aten i n  bepaalde meet­
punten nogal beïnvloeden . Om de z e  r e denen is er voor een 
grote sprei ding van· de meetpunten rond de centrale geko zen . 
B i j  de immi s s iemet i ngen i s  het ekwivalent ge luidsn ive au LA 
i n  e lk meetpunt bepaald met e e n  inte greren de gelui dsmete r . 
Ter z e l f dert i j d i s  een ban dopname gemaakt , waaruit o . a .  het 
LA , 9 5-niveau , een maat voor het kont i nu geluidsnive au , 
, eq 
kan bepaald worde n . V i a  een frekwentiean alyse kan men uitma­
ken of een aantal kenmerkende f rekwent i e s  van de emi s s iepun­
ten van de centrale ( tr an s f ormatoren en trekvent i l atoren ) 
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terug te vinden z i j n  e n  met we lk n iveau in het immi s s i epunt . 
De centrale i s  een kontinu-werkend bedr i j f z odat �aar ge­
luidsemi s s ie voor t durend aanwe z i g  i s . De immi s s i e  van dit 
l awaai in een meetpunt i s , te z amen me t dat van ande r e  
kont inu-werkende bronnen in h e t  LA , 9 5-niveau vervat . 
De met ingen z i j n  geëvalueerd t . o . v .  de aanbeve l ingen die 
i n  de r icht l i j n I SO-R- 1 9 9 6  vervat z i j n .  De z e  r ichtl i j nen 
houden rekening met de woonomgeving z oal s aangegeven i n  de 
gewe s tplannen . Er z i j n in Be l gië nog steeds geen normen of 
r i chtl i j nen uitgevaardigd . 
Voor de meetpunten ( 9  i n  aantal ) ge l e gen rechts van de Sche l­
de , z i j n  er voorn ame l i j k  dri e  grote gelui dsbronnen be l an gr i j k  
i .  het verkeer op de we g Berchem-Ruien e n  op de spoorl i j n ;  
i i . de centrale Ruien ( tu s s e n  de Sche l de e n  de verme l de we g ) ; 
i i i . andere indu s t r i ë le insta l l at i e s .  
Dit gebied i s  z ee r  heterogeen wat de be stemming betre f t , n l . 
van agrari sch tot i n dustr ieel  gebi e d . De I SO-r ichtl i j n wor dt 
r e l at ie f  goe d  gerespekteerd op een paar u i t zonde r ingen n a .  
Het gemeten kont i nu gelui dsnive au ( LA , 9 5 ) i s  s teeds benede n  
de in de r icht l i j n  aangegeven waarde . 
Het verkeer op de weg Berchem-Ruien i s  we l l icht de hoo f dkom­
ponent van de g e l u i dsbe l as t ing in de verme l de meetpunten . 
Al s e r  een ove r schr i j ding van de r icht l i j n vastge s te l d  wordt 
dan i s  het verkeer daarbi j  de dominerende f aktor . Het dee l 
v an de geluidsbe l as ting dat op b a s i s  v an de herkenbar e  har­
moni schen aan de centrale kan toeges chreven wor den ( LA h ) ,  , arm 
i s  op korte afs tand ( c a .  4 5 0  m )  van de centrale maximaal 
4 6  dB ( A )  om op verdere af stan d  te dalen tot 2 5 dB ( A ) . 
Van de z even immi s s iepunten ge lege n  tus se n  de Sche l de e n  
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de drukke weg Kerkhove-Waarmaarde-Ave l gem l i ggen e r  vij f in 
een natuur- of agr ar i sch geb ied en twee in indu s t r i ë le zone s . 
Voor de twee meetpunten in de industriële z one s wordt de 
korr e sponderende I SO-richtl i j n gere spekteer d  en z i j n andere 
industriële gelui dsbronnen in we zen verantwoorde l i j k voor 
het gemeten ekwivalent geluidsnive au . 
I n  dr ie immi s s i epunten , gelegen in een n atuur- e n  l andbouw­
gebied , wor dt de korre sponderende I SO-richt l i j n dui de l ij k 
over schreden . Het lokaal verkeer en het drukke verkeer op 
de weg Kerkhove-Waarmaarde -Ave l gem s pe le n  hierb i j  een be­
l angr i j ke rol . 
I n  twee meetpunten ( natuur- of l an dbouwgeb i e d  met l aagste 
toege l aten geluids n iveau vol gens de I SO-r ichtl i j n )  gel e gen 
op 4 0 0  en 5 0 0  m van de centrale wordt de I SO-richtl i j n 
dui de l i j k over schreden en is de centrale de hoof dver antwoor­
de l i j ke . Er i s  hier een konflikt tussen een n atuur gebi e d  e n  
een industriegeb ie d .  De kont inue gelui dsbel as t ing ( LA , 9 5 ) 
i s  echter v an de orde 4 0  à 4 4  dB ( A ) , hetgeen toch nog aan­
vaardbaar kan genoemd worden . ·  
Het i s  gebleken dat de invloed van de centrale op het akoe s ­
t i s ch k l imaat van haar omgeving h e t  b e s t  k an ingeschat wor-
den in die immi s s iepunten waar ander e  gelui dsbronnen , volgens 
de met inge n , niet of we inig s torend werke n . Op b a s i s  van dit 
c riterium dienen enke l een vij ftal immi s s i epunten i n  aan­
merking te wor den genomen ( Ip 7 ,  8 ,  1 0 , 1 1  en 1 4 , f iguur 3 . 9 - 6 ) . 
Bovendien moet de invloed van de hoogspanningspast v an Gécol i 
in rekening gebracht worden ( Ip l O ) .  
De verme l de meetpunten behoren tot een natuurgebi e d ,  agra­
r i sch geb ied of rustig woongebied . Op af s t an de n  groter dan 
8 0 0  m z i j n e r  k l e ine ove r schr i j dingen vast te s t e l l e n  maar 
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de richt l i j nen voor een rustige woonwij k wor den gehaal d .  
I n  de dichte rb i j  ge l egen punten z i j n de h armoni s chen uit de 
centrale reeds vol doende voor een over s chr i j ding , alhoewe l 
de z e  b i j drage de r ichtl i j n  voor een rus t i ge woonwi j k  n i e t  
of s lechts l icht overschr i j dt .  H e t  kon f l ikt tussen de z e  g e ­
biedstypes e n  d e  centrale , als zware industrie , i s  inherent 
aan de c omplexe bestemmin g  die in de gewe stpl annen is opge­
nomen . Het akoe s t i sch k l imaat i s . echter nog steeds z e e r  be­
vredigend . 
8 . 7 . 7 . 3 . 2 .  Immi s s ie na de ombouw van de groepen 5 e n  6 
Vanuit het stan dpunt van de geluidsbe l as t ing dient men n a  de 
ombouw de volgen de bedr i j f s tee s t anden te bek i j ken , waarbi j  
veronde r s t e l d  wordt dat de groepen e e n  vol doende hoog ver­
mogen ontwikke len . 
1 .  Periode 1 9 8 7 - 1 9 9 0  
De groep 6 i s  i n  ombouw en a l s  dus dani g  buiten diens t , 
terwi j l groep 5 wee r  i n  dienst genomen i s . 
De z e  toe s t and brengt op het n iveau van de t r an s f ormator­
emi s s ie e n  dus ook van de immi s s ie geen wij z ig ing . 
Al s kete l 5 met kolen gestookt wordt , dan draaien de 
trekve nt i l atoren op l aag toerental . De invloed op het 
Lh arm-niveau i n  de referentiepunten ( 7 ,  8 ,  1 0 , 11 e n  1 4 ) 
i s  zeer gering en voor de nive au s  LA , 9 5  e n  LA , eq 
totaal verwaar loosbaar . 
Bij  het s token van kete l 5 met s took o l i e  op e e n  voldoen­
de hoog vermogen is de b i j drage v an de trekvent i l atoren 
tot Lh van de z e l f de grootte-orde a l s  de r e e ds vast-arm 
ge s te l de waarde in de immi s s iepunten . Het k on tinu ge luids-
n iveau ( L 9 5 ) wo�dt e r  echter we i n i g  o f  niet door be ïnvloe d .  
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2 .  Periode n a  1 9 9 0  
D e  ombouw van de groep 6 i s  dan beëindigd e n  de groepen 5 
en 6 zullen b i j  voorkeur i nge zet wor den . 
I ndien alle  kete l s  kolen verstoken dan i s , rekening hou­
dend met de zeer ger inge i nvloed van de trekve nt i l atoren 
van groep 5 ,  de ge luidsbe l as ting van de centrale ongeveer 
de z e l f de a l s of groep 5 met o l ie ge stookt wordt en groep 
6 s t i l ge legd i s . Er dient een k l e ine korrektie van maxi­
maal 2 dB voor de tran s f ormatoren 6 aan t oegevoegd te wor­
den . Z owe l LA , 9 5  a l s  LA , eq b l i j ven e s sentieel onge­
wij z igd . 
Het groot ste aan de e l  van de centrale i n  de immi s s ie i n  
een punt z a l  men vinden a l s  d e  groepen 1 ,  2 ,  3 e n  4 
kolen ver s token e n  op de kete l s  5 e n  6 de trekventi l ato-
ren op hun hoogste s ne lhe i d  dr aaien . I n de r daad , onder die 
voorwaar den wordt de ge l u i ds immi s s ie van de trekve nt i l atoren 
in een punt de be l angr i j kste komponent van de b i j drage van 
de c entrale in dat punt . Het L 9 5 -niveau z al echter n auwe­
l i j k s  gewi j z igd wor den , maximaal wel l icht met 1 dB . 
Al gemeen kan men b e s luiten dat het akoe s t i sch k l imaat i n  de 
omgeving van de centrale bevredigend z al z i j n .  De i n s t al l at i e  
van de trekvent i l atoren 5 en 6 z al h e t  ekwivalent ge luidsni­
ve au nauwe l i j k s  be ïnvl oede n  e n  de bestaande konf l ik t s i tu at i e s  
tus sen indus triële  z one s en natuurgebi e den worden niet aan­
gescherpt . 
Aange z ie n  groep 5 i n  1 9 8 7  normaal wee r  i n  b e dr i j f z al z i j n ,  
i s  het wense l i j k  om t i j dens de ombouw van groep 6 e e n  b i j ­
komend s t e l  met ingen uit te voere n , mee r  spec i f iek i n  de 
verme l de re f erent i epunten , om de werke l i j ke i nvloed van de 
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trekventi l atoren 5 te kunnen bepalen . Een j uistere evaluat i e  
van het e f f ekt van de geïnstal leerde trekve nt i l atoren z a l  
we l l icht o p  de z e  manier verkregen worden . 
8 . 7 . 8 .  I ON I Z ERENDE STRALI NG 
De ver spre i ding van r adioaktieve stof f e n , vooral afkoms t i g  
van steenkolen , naar h e t  mi l ie u  gebeurt vooral v i a  d e  geëmit­
teerde vliegas . De  s chatt ing van de stralingsaktivit e i t  van­
wege de v l iegas i n  de c entrale Ruien is uitermate l aag 
( fr akties van een mrem per j aar ) . Ten op z i chte van de ge­
midde l de achter grondstraling i n  Be l gië ( 1 1 0  mrem . j - l ) e n  
van de n atuurl ij ke var i at i e s  over Be l g i ë  ( mi nimum 3 0  mrem . j - l ) 
i s  dit totaal verwaar loosbaar . 
Aange z ien het steenkoolverbruik n agenoe g k on s t ant i s  ( va­
r i atie c a .  1 0 % ) , b l ij f t  de invloed van ion i ze re n de stral ing 
op het z e lf de te verwaarl o z en n iveau . 
8 . 7 . 9 .  VI SUEEL EFFEKT 
Het visuele e ffekt van de c entrale Ruien b l ij f t  na de om­
bouw van de groepen 5 en 6 nagenoeg het z e l f de . De b i j kome n de 
gebouwe n  l i ggen tus sen de b e s t aande ketelhu i zen e n  de koel ­
tore n . De n ieuwe kolenhoop veran dert e ve nmin het g lobale 
u i t z icht van de c entrale . 
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9 .  NIET-TECHNISCH OVERZ ICHT 
9 . 1 .  INLEIDING 
Tot voor kort z ette de hoge kostpr i j s van zware s tookol i e  de 
e lektriciteitsproducenten aan om het verbruik van de z e  brand­
stof te vermin deren . Ondanks de recente dal ing v an de z e  
kostpr i j s b l i j f t  men e r  algemeen van overtuigd dat zware 
stookol ie door steenkool moet vervangen wor den waar dit 
techni s ch en ekonomi sch verantwoord i s . Om de z e  r e de ne n  
wordt door d e  N . V .  I NTERCOM d e  groep 5 in d e  c e ntra l e  Ruien 
op kolen omgebouwd en komt de groep 6 eveneens i n  a anmerking . 
De gevo l gen van die ombouw op s oc i aal-ekonomi sch v l ak e n  op 
alle aspekten van het leefmi l ie u  z i j n  nagegaan en geëva­
lueerd voor de per�odes na de ombouw van groep 5 ( 1 9 8 7 ) e n  
van groep 6 ( 1 9 9 0 ) . 
9 . 2 .  DE ELEKTRISCHE CENTRALE RUIEN VOOR EN NA DE OMBOUW 
De centrale Ruien heeft nu z e s  produktie-eenheden e l k  bestaan­
de uit een verbrandingsketel met een schoor steen en een tur­
bo-alternator met e en kondensor . Het nominaal vermogen van 
de groepen 1 e n  2 is 6 0  MWe , dat van 3 en 4 1 3 0  MWe e n  dat 
van 5 en 6 3 0 0  MWe . 
I n  de kete l s  1 t . e . m .  4 wordt nu vette steenkool ver s t ookt , 
a lhoewe l  e r  ook zware stookol ie kan verstookt wor de n . 
Na de ombouw van groep 5 hee ft de z e  ketel met kolen a l s  
brandstof s lechts e e n  vermogen v an 1 7 0  MWe ; met s tookolie 
echter nog s te e ds 3 0 0  MWe . D e z e  ombouw is  nu i n  de  eindf az e . 
De gepl an de ombouw van ketel 6 z al toe l aten de z e  kete l 1 0 0 %  
te benutten z owe l met stookolie a l s  met kolen al s brand-
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stof . Het weer in bedrij f nemen wordt v66r 1 9 9 0  gep l an d . 
Er wordt aangenomen dat ongeveer de z e l f de soort s te enkool 
als nu z al verbrand wor den . Zware stookol i e  komt als dus danig 
i n  de vooruitz ichten niet meer voor . Er wor dt ongevee r  1 mi l­
j oen ton s teenkool per j aar ver stookt ( ee n  spe l ing van on­
geveer 1 0 % ) . Het a s gehalte is ongeveer 1 7 %  e n  het zwavelge ­
halte ongeveer 0 , 7 5 % . 
De verbranding v an steenkool in de kete l s  5 e n  6 ,  oorspronke­
l ij k  e nke l s tooko l ie , vere i s t  be l angr i j ke transformat iewerken . 
De gehel e  techn i sche instal l at i e s  van de kete l s  5 en 6 moe -
t e n  aangepast worden . I n  h e t  b i j z onder verme l den wij  het 
aanpassen van de spoor l i j n voor de verhoogde kolenaanvoe r , de 
instal l at i e  v an een b i j komende kolenhoop , van nieuwe tran sport­
ban den en van nieuwe poede rkoolmolens , van n ieuwe gemengde 
s tookolie-poederkoolbranders met l age vorming v an s t ik s to f ­
oxi den , nieuwe trekvent i l atoren met gelui ddempe r s , grote 
e lektrofi lter s voor het ent stoffen v an de rookgas sen , afvoer­
sys temen voor de v l i e gas sen en de s inte l as sen . 
De s inte l as sen en de vliegassen wor den per vrachtwagen af­
gevoerd .  Een b e l an gr i j k  gedeelte van de v l i e ga s sen wordt 
in de cement indus trie gebruikt en men hoopt het s torten 
v an v l i e gas i n  Wal lonië tot een minimum te kunnen beperke n . 
De s inte l as se n  worden integr aal in de betonindu s tr i e  e n  voor 
de we gverharding gebruikt . 
9 . 3 .  SOCIO-EKONOMI SCHE ASPEKTEN 
Op 0 1 . 0 1 . 1 9 7 9  werden in de centrale Rui e n  2 2 0  per sonee l s ­
l e de n  met vast kontrakt e n  5 RVA- s tagi a i r s  tewe rkge s te ld .  
De ombouw van de groepen 1 t . e . m .  4 op vette stee nkool 
hee f t  tot een toeneme n de t ewerkste l l ing ge l e i d ; n l . 2 8 9  
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personee l s l eden en 1 1  RVA- stagiairs ( 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ) . 
Het opstarten van de kerneenheden i n  Tihange en i n  Doe l heeft 
een enorme produkt ievermindering v an de twee stooko l i e groe­
pen 5 en 6 ( 3 0 0  MWe ) met z ich me de gebracht . Eind 1 9 8 5  waren 
nog 2 6 2  persone e l s le den met een vast kontrakt in dienst en 
z onder de ombouw worden c i j fers verge l i j kbaar met 1 9 7 9  in 
het vooruitz i cht ge ste l d .  
D e  ombouw v an de groepen 5 e n  6 z al l e i de n  tot het behoud 
van het aktue le per sonee l sbestan d ,  z odat de natuurl i j ke af­
vloe i  in de komende j aren tot een 3 0 -tal vervangende aan­
wervingen z al le i den . 
De centrale fungeert ook a l s  werkver schaffer voor der de be­
dri j ven : 
- leveren van goederen e n  af gewerkte mate r i alen ; 
- onderaannemingswerken met een niet-kont inu kar akte r . 
Hierb i j  poogt men steeds z oveel a l s  moge l i j k een beroep te 
doen op de onderaannemers uit de regio . 
De aankoop van goederen e n  diensten schomme l t  i n  de per iode 
1 9 7 9 - 1 9 8 5  tus sen 2 0 0  en 4 0 0  mi l j oen per j aar en de gepre s ­
teerde uren tussen 1 0 0 . 0 0 0  e n  1 7 0 . 0 0 0  werkuren . 
De ombouw v an de groepen 5 e n  6 z a l  een nieuwe be l angr i j ke 
s t i j ging van de werken door onder aanneme r s  t i j dens 2 à 3 
j aar tot gevol g  hebbe n . Voor groep 5 i s  dat ongeveer 1 , 2 5 
mil j oen werkuren en voor groep 6 ongeveer 2 , 2  mi l j oen werk­
uren . 
Uit vor i ge ombouwwerken i s  gebleken dat de s amenwerking tus ­
sen lokale b e dr i j ve n  e n  s ommige nationale of internat ionale 
ge spec ial i z eerde f irma ' s  ook na de ombouwwerken tot een ver-
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dere vruchtbare s amenwerking kan l e i den . 
De lokale horec asektor ondervindt een dui de l i j ke en gun s t i ge 
invloed van de tran s formatiewerken .  
De totale inve stering voor de ombouw van groep 5 wor dt op 
1 , 8  mi l j ard fr. ger aamd en voor groep 6 op 4 , 7  mi l j ard f r . 
Een terugbe t al ingstermi j n van 2 0  j aar en e e n  intre s tvoet 
van 8 , 6 % l e i dt tot een annuïte i t  van 1 0 , 6 5 % . De af schr i j ­
vingen bedr agen aldus 1 9 2  mi l j oen fr. per j aar voor groep 5 
en 5 0 0  mi l j oen fr. p e r  j aar voor groep 6 .  B i j  e e n  gemidde l de 
be lasting van 3 4 %  over de komende twinti g  j aar i s  er een 
evenwicht tus sen kosten e n  baten a l s  het kos tpr i j svoorde e l  
van kolen 4 3  fr. per gigaj oule voor groep 5 e n  5 8  fr. per g i ga­
j oule voor groep 6 i s . In het recent ver l e de n  was dit ver­
schil van de orde van 1 0 0  fr. per gi gaj oule . Per 10 �r. p�r 
g igaj oule netto-voor deel voor kolen i s  e r  e e n  kostpr i j sver­
minde r ing voor de verbruiker s  van de orde van 1 5 . 0 0 0  f r . 
per uur voor groep 5 en van 3 0 . 0 0 0  fr. per uur voor groep 6 .  
9 . 4 .  INVLOED OP DE LUCHT 
B i j  de verbr anding v an steenkool en o l ie worden rookgas sen 
met daar in dive r s e  mi l ieuvreemde komponenten ( kontaminanten ) 
geloos d .  De b e l an gr i j kste z i j n stof , zwave loxide n  ( SO ) e n  stik-x 
s tofoxiden ( NO ) ,  naast koo l s tofmonoxide e n  -diox i de ( CO e n  x 
co2 ) ,  lood , koolwater s tof fen ( KWS ) , a l dehyde n , f luor en 
chl oor ( F  e n  Cl- ) .  
De e lektr i s che centrale te Ruien k an be schouwd worden a l s  de 
b e l angr i j kste verontr e i n i g ingsbron in de omgeving . Zo onder 
meer is de totale so -uitworp voor de ombouw op j aarba s i s  x 
ongeveer een f aktor 1 2 , 5  hoge r dan de emi s s i e  t e  wij ten aan de 
gebouwenverwarmin g , berekend voor een oppervl akte van 3 0 6  km2 
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rond de centrale . 
Bij  de hui di ge werking vol doen de gehaltes v an de kontaminan­
ten in de rookgassen aan de emi s sienormen opge legd door het 
Koninkl i j k  Be s luit van 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5  ( maximaal 5 g SO e n  3 5 0  mg x 
s tof per m3 rookgas b i j  0 ° C  en atmo s fe r i sche druk , voorge -
1 3 ste l d  door NM ) .  Dit ge l dt z owe l voor de gemoduleerde wer-
1 
king als voor de piekbe l asting . 
Er wordt berekend dat voor de ganse centrale de l o z i ngen van 
stof , SO en NO op j aarbas i s  dalen met r e spekti eve l i j k x x 
3 1 % , 4 4 %  en 2 6 %  na de ombouw van de groep 5 e n  met r e spek t i eve-
l i j k 2 4 % , 3 2 %  en 1 1 %  na de ombouw van groep 6 .  De z e  afname ge l dt 
ook voor alle ove r i ge kont aminanten met uit zondering v an F e n  
Cl b i j  werking van a l le groepen o p  s te enkoo l . Dit a l l e s  i s  
in hoofdz aak te wij ten aan een dal ing van d e  voor z iene e lektri­
citeit sproduktie en in mindere mate aan de omschake l ing van s took­
olie op s teenkool . De eerde r  onverwachte afname van de s tofuit­
worp is e en gevol g  van het i n  gebruik nemen van een ont stoffings­
instal l at i e  op de groepen 5 en 6 met een teoreti sche e f f iciëntie 
van 9 9 , 1 6 %  ( maximale stofkoncentr atie = 1 2 5  mg . Nm- 3 ) .  I n  het 
voorges t e l de produktiepatroon na de oms chake l in g  wor dt opnieuw 
voldaan aan de emi s s ie normen opgelegd door het bovenverme l de 
KB , z owe l b i j  gemoduleerde werking a l s  b i j  piekbe l asting . Aan de 
normen geformuleerd door de Admi n i s tr at i e  voor Ruimt el i j ke Orde -
ning en Leefmi l ieu ( AROL ) ,  voor de omschakel ing van o l i e  
steenkool ( maximaal 2 g sox . Nm
- 3 , 8 5 0  mg NOx . Nm
- 3  en 
- 3  1 2 5  mg stof . Nm ) ,  en aan de maximale waarden , verme l d  i n  
naar 
de b e l e i ds nota van 
- 3  
de bevoeg de geme e nschap smini s te r  ( maximaal 
2 g so2 . Nm , 1 3 0 0  /. - 3  m� . Nm ) ,  wordt door de groepen 5 e n  6 
eveneens vol daan . � 
De invloed van de centrale op de koncentrat i e s  in de omgevings­
l ucht op grondn ive au ( = immi s s i e ) i s  het groot s t  in alle  hoger 
gelegen punten , met al s b e l angr i j k ste d� Klui sber g , e n  in het 
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l ande l i j k geb ied ten noordoosten van het bedr i j f ,  benede nwinds 
de overheersende z u i dwe stenwind . Algemeen geldt dat het ver­
schi l in de b i j drage van de centrale tot de globale emi s s ie 
v66r e n  na de ombouw evenredig i s  met de ver ande r ing i n  de 
emi s s ie voor de betre ffende kontaminant . Alhoewe l de c entr ale , 
z oal s eerder verme l d , het groot ste aande e l  hee f t  i n  de total e  
loz ing van kontaminanten i n  de omgeving van Rui e n , i s  de 
b i j dr age tot de globale immi s s ieniveaus veel geringe r . D i t  i s  
e e n  recht s treeks gevolg van de grote hoogte waarop d e  l o z ingen 
gebeuren , n l . 1 0 0  t ot 1 5 0  m,  in tegen s te l l in g  met de emi s s ie s  
door de gebouwenverwarming en h e t  verkee r , d i e  nagenoeg op 
grondn ive au p l aat s gr i j pe n . 
Bij  gemoduleerde werking voor de ombouw bedr aagt het aande e l  
van de centr ale tot de g lobale gemiddel de SO - immi s s ie 4 1 %  x 
op de Klui sber g , maximaal 3 5 %  i n  de noor doo s te l ij ke s ektor , 
1 2 %  te Ave l gem e n  z e l f s  minder dan 1 0 %  in de mee r  afg e l e ge n  
agglomer at i e s . Opme rke l i j k i s  dat d e  hoogste gemiddel de n  g e ­
noteerd worden i n  d e  grotere wooncentra z oa l s  Rons e  e n  Oude­
naar de , d . w . z .  op die p l aat sen waar enerz i j ds de i nv loe d v an 
de centrale minimaal i s  maar waar ander z i j ds de b i j dr age van 
de gebouwenverwarming en de achtergrond prime re n . De daling 
van de SO -uitworp n a  de ( ge deelte l i j ke en ) vol l e dige x 
ombouw resu lteert i n  een algemene verbetering van de globale 
immi s s i etoe s tand , die  ui ter aard het dui de l i j k s t  i s  op die 
p l aatsen waar de invloed het grootst i s , n l . 1 5 %  i n  de omge­
ving van de Kluisberg e n  in de noordooste l i j ke sektor e n  
s lechts 2 à 3 %  i n . d e  mee r  afge l e ge n  agglome r at i e s . De afn ame 
van de spec i f ieke b i j drage van de c entrale i s  evenwel be­
duidend hoger , r e spektieve l i j k  4 0  à 4 2 %  e n  2 5 % . De SO -immis -x 
s ienormen opge legd in het KB van 1 6 . 1 0 . 1 9 8 3  ( maximaal 1 2 0  � g .  
m- 3  voor de 5 0 -percent i e l en , d . w . z .  gedurende de he l f t  
v a n  het j aar , e n  3 5 0  � g . m- 3  voor d e  9 8 -percentie len , d . w . z .  
- 3  gedurende 7 dagen per j aar ) , de al armdremp e l  v an 5 0 0  � g . m 
- 3  e n  de grenswaarde van 4 0 0  �g . m voor de Bene l ux-me l dings-
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pl icht worden b i j  gemoduleerde werking zowe l vóór als n a  de 
ombouw nergens ove r schreden . Bij  vol le belast ing e n  i n  ex­
treem ongun s t i ge weersoms tandigheden daarentegen worden de z e  
l imietwaarde n , met uit zonering v a n  d e  5 0 -percent ie len , niet 
gerespekteerd ter hoogte van de  Kluisberg e n  eventuee l  op 
de andere heuve l s  i n  de  omgeving ( Hotondberg , Tiegemb e r g ) e n  
in de noordooste l i j ke sektor , afhank e l i j k van h e t  al of n i e t  
gebruiken van stookol ie i n  é é n  of mee r  groepen . De k an s  dat 
een derge l i j ke s i tuatie optreedt , is in de prakt i j k  e chter 
uiter st ger ing . 
Voor de ove r i ge kontaminanten i s  een analoge evaluat i e  v an 
de globale immi s s ie toe stand niet moge l i j k  we gen s een ge­
brek aan gegevens betreffende de b i j dragen van andere bron­
nen en van de achtergrond . 
De ver spreiding van s tof t i j dens het transport van s teen-
kool e n  door winderos ie van de kole nvoorraad i s , dank z i j de 
voor z or gen die genomen worde n , minimaal e n  bedr aagt v66r de 
ombouw 0 , 9 % e n  n a  de vol l e di ge omschake ling 1 , 4 % van de 
stofuitworp v i a  de schoor s tene n . Bovendien i s  het vooral grof­
korre l i g  stof waarvan de emi s s ie n agenoeg op grondniveau ge­
beurt z o dat de invloed e rvan hoofdz ake l i j k  beperkt b l i j f t  
tot het terrein v an d e  c entrale z e l f  e n  d e  onmidde l l i j ke om­
geving . Het manipuleren van de v l ie gas e n  de bodemas gebeurt 
in een vol ledig ges loten c ircuit z odat s tofver spre i ding uit­
ges loten i s . 
9 . 5 .  INVLOED OP HET OPPERVLAKTEWATER EN OP HET GRONDWATER 
De ondergrond best aat bovenaan uit s l echt doorl aten de l agen 
kle i , leem e n  veen waarvan de dikte p l aatse l i j k meer dan 1 0  m 
k an bedragen . Daaronder komt goed door l atend z and voor . Op een 
diepte variërend v an ca . 10  tot 2 0  m treft men een k l e i l aag 
aan a l s  ondoor l atend substraat . De diepe ondergrond be s t aat 
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afwisselend uit z anden en k l e i ige l agen en op grotere diepte 
uit kri j t acht i ge ge steenten en schiefer s . 
Vanaf het stortterrein stroomt het grondwater i n  de r ichting 
van de Sche l de af naar he t moeras acht ig gebi e d  ten noor d­
oosten van de s tortp l aat s . Hoe de stroming i s  aan de z u i d­
we ste l i j ke en aan de zuide l i j ke r and van het s tort i s  niet 
geweten . 
Uit de grondwateranalysen e n  uit geofy s i sche met ingen l e i dt 
men af dat de grondwaterverontreiniging ten gevol ge van de 
voorma l i ge s tortaktivite iten z ich beperkt tot het v l iegas­
s tort z e l f  en een dunne z one net eronde r . Een beperkte l a­
terale uitbr e i ding van we inig verontre inigd grondwater komt 
voor aan de noor doostrand van het s t ortterre in . Ten opz ichte 
van het grondwater i n  de ruimere omgeving vertoont het ver ­
ontreinigd gron dwate r  hogere sulfaat - , c alc ium- en magne­
s i umgehalte n . G lobaal b e s chouwd i s  z owel de aar d  a l s  de 
u itbre i ding van de verontre ini ging van het grondwater echter 
gering en vri j  s tabie l . Daar ook n a  de ombouw geen v l iegas 
op het be staande s tortterre i n  van de centrale z al gedepo­
neerd worden , b l i j f t  de z e  toe s t and ongewi j z igd . 
Door het winnen van diep grondwater door de centrale even­
als door talr i j ke andere bedr i j ven i n  het Vl aamse l and i s  
de grondwaterstand i n  de diepe onde r grond sterk gedaald ;  
al de winningen dragen b i j  tot de l angz ame uitputting v an 
de betrokken grondl age n . Ook na de ombouw z a l  de z e  ver l a­
ging z ich voordoe n . 
9 . 6 . INVLOED OP DE BIOTISCHE OMGEVING 
De Sche l de be z i t  ter hoogte van het b e dr i j f e en zeer s lechte 
biologi sche kwal ite i t . De mee s t  onguns t i ge oms t andighede n  
komen voor n ab i j  d e  k oe lwaterui t l at e n  waar verhoogde tempe-
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r aturen de afbr aakproce s s en ver sne l len en z orgen voor de 
uitputt ing van de zuur stofvoorraden . 
De bekkens op het stortterre i n  pe z itten een goede tot zeer 
goede biolog i s che kwalite i t . 
Het biolog i s ch mee s t  waardevol gedeelte van het bedr i j f s ter­
rein i s  het r i e t l and dat aan s luit b i j  het stortterr e i n . Het 
voormalige v l iegas stort is waardevol omwi l l e  van de s amen­
ste l l ing van de levens gemeenschappen . De aanpalende gronde n  
z i j n  we i n i g  belangr i j k .  Zeer waardevol z i j n  d e  bosformat i e s  
o p  de toppen van de omr ingende heuve l s  en e nke le l ager ge­
legen kultuurgronden . 
Landschappe l i j k  i s  het gebi e d  nog rede l i j k  gaaf bewaar d .  Het 
bedr i j f ver stoort enigs z in s  het l andschap . 
Door de keuze van zwave l armere steenkool a l s  br andstof wor dt 
de eventue le ver z ur in g s druk i n  de omgeving ver l i cht . 
Een groengorde l , die niet overal a l s  ge s l aagd kan bestempe l d  
worden , z or gt voor d e  afs cherming van het b e dr i j f van d e  om­
geving . 
De ombouw z al we i n i g  of n i e t s  veran deren aan de geschetste 
s ituat i e . 
9 . 7 .  INVLOED OP HET AKOESTISCH KLIMAAT 
Het akoe s t i sch k l imaat i n  de omgeving van de centrale Ruien 
i s  opgemeten i n  een z e s t iental punte n . 
Rekening houdend met de comp lexe s i tuat i e  rond de centr ale 
Ruien z oa l s  z e  in de gewe stpl annen is opgenomen , hebben de 
met i ngen aangetoond dat de centrale het korresponderend 
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akoe sti sch k l imaat van de z e  .omgeving niet we z e n l i j k bepaalt . 
Het verkeer en andere industriële akt ivite iten z i j n voor­
name komponenten i n  de geluidsbe last ing . In de paar punten 
( natuur- of l an dbouwgebieden met de s treng ste I SO-richt­
waarden ) waar dat we l het geval i s , is  dat een gevol g  van 
de onvereni gbaarhe id van zware industrieën ( o . a .  de c en­
trale ) en n atuurgebieden v l ak naast e lkaar . De omgeving v an 
de centrale i s  inderdaad op organis che wij z e  gegroe i d . 
Alhoewe l e r  geen Be lgi sche gelui dsnormen voor de ge luids­
immi s s ie z i j n ,  heeft de ver ge l i j k ing met de I SO-r icht l i j n 
toch aangetoond dat in de natuur- e n  l andbouwgebiede n  het 
akoe s t i sch k l imaat zeer bevr e digend i s . 
I n  de centrale Ruien z i j n  dui de l i j ke inspanningen ge l ever d  
.om de emi s s ie van het geluid van de nieuwe machines  a an de 
bron z e l f  te bekampen , in het b i j z on de r  de nieuwe k o len­
molens en de trekve nt i l atoren . De gar ant i e s  van de kon­
s trukteurs e n  berekeningen tonen aan dat het akoe s t i sch 
k l imaat in de  omgeving van de centrale Ruien n auwe l i j ks z al 
gewi j z i gd wor den . 
Tus se n  de ombouw van ketel 5 e n  kete l 6 zul len b ovendien b i j ­
komen de met ingen u itgevoer d  worden om de n i e uwe s i tuatie te 
evalueren . 
9 . 8 .  INVLOED OP ANDERE MILIEUPARAMETERS 
Kolen bevatten e e n  aantal r adioaktieve s t of f e n , die vooral 
v i a  de vliegas en de rookgassen in de l ucht ver spre i d  worden . 
De invloed e rvan op het stralingsnive au i s  echter v an die 
aard dat dit s l echts een f r aktie i s  van de natuur l i j ke 
var i at i e  van het stral ingsniveau . 
Het v i suele e f fekt van de c entrale op de omeving z al door de 
ombouw van de gro epen 5 e n  6 nauwe l i j k s  gewi j z igd worden . 
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